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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  - I - 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
 Eò½þÉxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÞÎ¹]õ* |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉä ®ú½þÉ ½èþ* xÉÉxÉÒ +Éè®ú nùÉnùÒ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þiÉÒ 
®ú½þÒ ½éþ* EòlÉxÉ B´É¨ÉÂ ¸É´ÉhÉ EòÒ <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ +ÉÊn¨É °ü{É ¦ÉÒ ºÉÆ¤Érù ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä VÉÖcÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ +Éè®ú ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ* CªÉÉåÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ B´É¨ÉÂ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä 
ºÉ´ÉÉækÉ¨É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* Ê{ÉUô±ÉÒ ¶ÉiÉÒ ¨Éå ={Énäù¶É EòlÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå +É®Æú¦É ½Öþ<Ç Ê½þxnùÒ EòÒ 
¨ÉÉèÊ±ÉEò {É®Æú{É®úÉ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò +Én¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ 
Eäò ÊxÉEò]õ {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò xÉÚiÉxÉ 
+ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò +x´Éä¹ÉhÉ +Éè®ú |ÉºÉÆMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ B´É¨ÉÂ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É¶ÉÉ, 
+ÉEòÉÆIÉÉ, ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ-Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, ºÉ½þVÉiÉÉ, VÉÊ]õ±ÉiÉÉ, ¦ÉªÉ, |Éä¨É +ÉÊnù EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ BEò Ê´É¶´ÉxÉÒªÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½è - ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò iÉlªÉÉå EòÉ, iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉ, ´ÉÉºiÉÊ É´EòiÉÉ+Éå +Éè®ú =xÉEòÉä ±ÉÉÄvÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ{ÉxÉÉå B´É¨ÉÂ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ*   
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå Eò½þÉxÉÒ ½þÒ BEò BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½è ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ÊSÉjÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
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ºÉ¨ÉÉVÉ B´É¨ÉÂ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {É½±ÉÖ+Éå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ B´É¨ÉÂ VÉÒÊ´ÉiÉ ÊSÉjÉ =¦É®äú ½éþ - 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, +ÉÌlÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉÉä Eò½þÓ vÉÉÌ¨ÉEò* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ VÉÚZÉiÉÉ +É ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ SÉÉ½äþ 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ ½þÉä, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉä, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ½þÉä, ªÉÉ +ÉÌlÉEò - ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {É®úUôÉ<Ç Eäò °ü{É ¨Éå ZÉÚcÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ :- 
 ¨Éä®úÒ pùÎ¹]õ ¨Éå +Éi¨É º¡Úò®úhÉÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò |Éä®úhÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +´É¶ªÉ |Éä®úEò ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É ±ÉMÉÉ´É 
lÉÉ* +iÉ: Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºxÉÉiÉEò B´É¨ÉÂ +xÉÖºxÉÉiÉEò ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* iÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ 
+Énù®úhÉÒªÉ b÷Éì. nùIÉÉ¤É½þxÉ VÉÉä¶ÉÒ Eäò +ÉÌ¶É´ÉÉnù B´É¨ÉÂ |Éä¨É ´É ºÉÉè½þÉnÇù Eäò ºÉÉlÉ B¨É. Ê¡ò±É. EòÒ 
Êb÷OÉÒ |ÉÉ{iÉ EòÒ* ¨ÉéxÉä b÷Éì. nùIÉÉ¤É½þxÉ ºÉä {ÉÒBSÉ.b÷Ò. Eò®úxÉä EòÒ ¯ûÊSÉ |ÉEò]õ EòÒ* ¸ÉÒ nùIÉÉ¤É½þxÉ 
VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¤Ébä÷ ½þÒ =iºÉÉ½, |Éä¨É ´É ºÉÉè½þÉnÇù Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò °ü{É ¨Éå ¨Éä®úÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
¤ÉÉnù ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ SÉSÉÉÇ EòÉ nùÉè®ú SÉ±ÉÉ* EÖòUô ºÉÖZÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉnù =x½þÉåxÉä +ÉÌ¶É´ÉÉnù ºÉ½þ 
+xÉÖ¨ÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖ¯ûVÉÒ, ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ B´É¨ÉÂ Ê¨ÉjÉÉå Eäò 
¶ÉÖ¦ÉÉÊ¶É¹É Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÉ ‘‘ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ’’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +iªÉxiÉ |ÉÉSÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò  
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ªÉÖMÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä <ºÉEäò º´É°ü{É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¸ÉäªÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1960 Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
xÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BäºÉÒ EÞòÊiÉªÉÉÄ nÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´É¨ÉÂ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉç EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉªÉÉ* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ]Úõ]õxÉ, ¤ÉxÉxÉä Ê¤ÉJÉ®úxÉä EòÒ MÉÉlÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉä EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
+ÉÌlÉEò +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉéxÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÚ+Éå 
+Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ÊxÉ¹`öÉ B´É¨ÉÂ ±ÉäJÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ 
Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉÆnäù¶É ¦ÉÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉä 
ºÉEäòMÉÉ* <ºÉ JÉÉäVÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +xÉäEò ÊSÉjÉ =¦É®äú ½éþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ´ªÉÉÎ{iÉ :- 
 YÉÉxÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú +ºÉÒ¨É ½èþ* ¶ÉÉävÉ-{É®úEò +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ iÉ½þ iÉEò 
{É½ÖÄþSÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú Eäò nùÉä¹É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉEäò <ºÉ ½äþiÉÖ ºÉä ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
{ÉÊ®úIÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úEäò ´É½þ |ÉÊiÉ{ÉÉt iÉEò {É½ÖÄþSÉ ºÉEäò <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* 
 ‘‘ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ’’ Ê´É¹ÉªÉ  
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º´ÉiÉ: ½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊSÉjÉhÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ ÊxÉÊnÇ¹] Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½Ò ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¦ÉÒ ÊnùMnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* +iÉB´É |ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
EòÒ {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò º´É°ü{É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ - ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, +ÉÌlÉEò, ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊn EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò B´É¨ÉÂ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ 
ÊSÉjÉhÉ EòÉ ¶ÉÉävÉ-{É®úEò +vªÉªÉxÉ ½þÒ ¨Éä®äú Ê±ÉB |ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ´ªÉÉÎ{iÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä ‘Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå’ EòÉä ´ªÉÉ{ÉEò pùÎ¹]õ ºÉä näùJÉiÉä ½ÖþB =ºÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´É¨ÉÂ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê½þiÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäbxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ, 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ, UôÉjÉ B´É¨ÉÂ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ, PÉÖ]õxÉ, iÉxÉÉ´É, ºÉÆjÉÉºÉ, +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, MÉ®úÒ¤ÉÒ, Ê´É´É¶ÉiÉÉ, §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
B´É¨ÉÂ §É¹]õÉSÉÉ®ú, +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, JÉÉäJÉ±Éä ¤ÉÉ½ÂþªÉÉb¨¤É®ú +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ 
{É® ËSÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®ÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ :- 
 Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù +¤É |É¶xÉ lÉÉ ¶ÉÉävÉ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ*  
¸ÉÒ nùIÉÉ¤É½þxÉ VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¨ÉÖZÉ ºÉä ´ÉÉnùÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ B´É¨ÉÂ {ÉÖºiÉEò ={É±É¤vÉ 
Eò®úÉxÉä EòÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä ´ÉÉnùÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ¦ÉÒ* +É{ÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  - V - 
ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ, ®úÉVÉEòÉä]õ Eäò +vªÉIÉ b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉ½þ¤É, b÷Éì.ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒºÉÉ½þ¤É, 
|ÉÉ.¤ÉÒ.Eäò.Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ ºÉÉ½þ¤É, EòhÉºÉÉMÉ®úÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò Ê|É.VÉä.B¨É.{ÉxÉÉ®úÉ ºÉÉ½þ¤É, b÷Éì. MÉÒiÉÉ¤É½þxÉ 
nù´Éä, b÷Éì. ªÉ¶ÉÆ´ÉiÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, ¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò b÷Éì. iÉÖ±ÉºÉÒ¦ÉÉ<Ç ´ÉPÉä®úÉ, ¨ÉÉiÉÞ¸ÉÒ 
´ÉÒ®ú¤ÉÉ<Ç ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò ®úÉ´É±ÉÒªÉÉ ºÉÉ½þ¤É +ÉÊnù EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ iÉÉä ¨Éä®úÉ EòÉ¨É 
+ÉºÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉéxÉä ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ, ¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ VÉä. EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉÄ EòÉì±ÉäVÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
EòhºÉÉMÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, ¨ÉÉiÉÞ¸ÉÒ ´ÉÒ®ú¤ÉÉ<Ç ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, nùÉäÊfø´ÉÉ±ÉÉ +É]ÇõºÉ Bhb÷ 
EòÉä¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ (lÉÉxÉMÉf), ÊVÉ±±ÉÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ, ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ+É¸É¨É (OÉÆlÉÉ±ÉªÉ), b÷Ò.BSÉ. +É]ÇõºÉ 
Bhb÷ EòÉä¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ +ÉÊnù Eäò OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå ºÉä ¨ÉéxÉä {ÉÖºiÉEåò |ÉÉ{iÉ EòÓ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ +vªÉªÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ +{ÉxÉä +É{É¨Éå +xÉÚ`öÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ VÉÉä JÉÉäVÉxÉä EòÉ 
¨Éä®úÉ |ÉªÉixÉ ½èþ ´É½þ xÉ´ÉÒxÉ B´É¨ÉÂ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ½èþ* ¨ÉéxÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú, =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä VÉÉxÉ Eò®ú, <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉéxÉä ªÉ½þ VÉÉxÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ÊEò ½èþ ÊEò, ºÉÉ`ö Eäò 
nù¶ÉEò EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
iÉÉä <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ CªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ ÊEòºÉ 
|ÉEòÉ®ú VÉÚZÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* CªÉÉ ´É½þ <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ½þ±É ÊxÉEòÉ±É 
ºÉEòÉ ½èþ ! ªÉÉ ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉiÉÉ ½Ò ù®ú½äþMÉÉ* <ºÉ |É¶xÉ EòÉ 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  - VI - 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ fÚøgøxÉä EòÉ ¨ÉéxÉä |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É, PÉÖ]õxÉ, iÉxÉÉ´É, §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ CªÉÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ {É®UôÉÆ<Ç ¤ÉxÉEò®ú VÉÖcä ½ÖþB ½éþ, <ºÉEòÉ =kÉ®ú 
fÚÄøføxÉä EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä, 
+¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ EòÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉéxÉä 
JÉÖ±ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ nù¶ÉÉÇªÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ´É ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉéxÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä 
näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå +ÉVÉ EòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä EèòºÉä 
VÉÚZÉiÉÉ ½èþ, EèòºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊEòºÉ ½þnù iÉEò näùJÉxÉä 
EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½è +Éè®ú <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ CªÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉEòÉä näùJÉxÉä EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½è* 
 |ÉºiÉÖiÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉç Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
ºÉ½þÉ®úÉ WÉ°ü®ú Ê±ÉªÉÉ ½è ±ÉäÊEòxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ B´É¨ÉÂ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éä®äú +{ÉxÉä ½þÒ ½èþ* 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  - VII - 
EÞòiÉYÉiÉÉYÉÉ{ÉxÉ 
 ¨Éé +ÉVÉ VÉ¤É EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ iÉÉä ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ =xÉ MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, º´ÉVÉxÉÉå 
B´É¨ÉÂ Ê¨ÉjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEäò +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù, |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä ¨Éé <ºÉ 
EòÊ`öxÉ EòÉªÉÇ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®ú ºÉEòÒ ½ÚÄþ* 
 ¸ÉÒ ¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ EòÉ±ÉäVÉ (®úÉVÉEòÉä]õ) EòÒ Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉÉ b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ 
VÉÉä¶ÉÒ EòÒ ºÉiÉÂ |Éä®úhÉÉ, ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú, {ÉlÉnù¶ÉÇxÉ B´É¨ÉÂ ºxÉä½þÉ¶ÉÒ¹É EòÉ ½þÒ ªÉ½þ ¡ò±É ½èþ* 
°ü{É®äúJÉÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä ±ÉäEò®ú |É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä iÉEò ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +É{ÉxÉä +{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ 
ºÉ¨ÉªÉ näùEò®ú ¨Éä®úÒ =±ÉZÉxÉÉå B´É¨ÉÂ ¶ÉÆEòÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ, +{ÉÉ®ú ºxÉä½þ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ* 
+É{ÉEòÒ ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ |Éä®úhÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ ¨Éé <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòÒ ½ÚÄþ* 
+É{ÉxÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ ¨Éä®äú ÊxÉ®úÉ¶É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =iºÉÉ½þ B´É¨ÉÂ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä {É±É-{É±É |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä ½¨Éä¶ÉÉ +É{ÉºÉä ‘¨ÉÉÄ ’ EòÉ ºxÉä½þ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +É{ÉEäò ºÉiÉiÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ½äþiÉÖ 
EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ +{ÉxÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éé +Én®hÉÒªÉ MÉÖ¯û´ÉªÉÇù b÷Éì. BºÉ. {ÉÒ. ¶É¨ÉÉÇ (Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]Ò 
®úÉVÉEòÉä]õ) Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ´ÉÆnùxÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEòÉ |Éä¨É, |Éä®úhÉÉ ´É |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉnèù´É ¨ÉÖZÉä ¤É±É 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* 
 b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÒb÷®ú, Ê½þxnùÒ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ®úÉVÉEòÉä]õ) Eäò |ÉÊiÉ 
¦ÉÒ ¨Éé EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®ú ¨Éä®úÉ ½þÉåºÉ±ÉÉ 
¤ÉÖ±ÉÆnù ÊEòªÉÉ* 
 ¨Éé |ÉÉä. ¸ÉÒ Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ ºÉÉ½þ¤É Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉ ½ÚÄþ* ÊVÉx½þÉåxÉä ¨Éä®úÉ ½þÉéºÉ±ÉÉ ¤ÉføÉªÉÉ* 
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 {É®ú¨ÉÂ +Énù®úhÉÒªÉ b÷Éì. ¯û{ÉËºÉ½þ ºÉÉä±ÉÆEòÒ ºÉÉ½þ¤É (lÉÉxÉMÉf) Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ´ÉÆnùxÉ Eò®úiÉÒ 
½ÚÄþ* ÊVÉx½þÉåxÉä |Éä¨É, ´ÉÉiºÉ±ªÉ +Éè®ú |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä ¨Éä®úÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉä ¤ÉføxÉä 
EòÒ |Éä®úhÉÉ B´É¨ÉÂ ¶ÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
 ¨Éé ¸ÉÒ ¦É®úiÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÒ. nù´Éä ºÉÉ½þ¤É Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ EÞòiÉYÉ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨Éä®úÉ ºÉ½þÒ {ÉlÉ 
|Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ºÉÖZÉÉ´É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨Éé ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ Ê|É. b÷Éì.VÉä.B¨É.{ÉxÉÉ®úÉ, b÷Éì.¸ÉÒ MÉÒiÉÉ¤É½þxÉ nù´Éä, b÷Éì.¸ÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, 
b÷Éì.¸ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ¦ÉÉ<Ç ´ÉvÉä®úÉ, ¸ÉÒ ®úÉ´É±ÉÒªÉÉ ºÉÉ½þ¤É, |ÉÉ.b÷Éì.Eò¨É±Éä¶É näùºÉÉ<Ç, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ 
Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É ¸ÉÒ ºÉÖÊxÉ±ÉºÉ®ú B´É¨ÉÂ ¨Éäb÷¨É, ¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ EòÉ±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É +ÆVÉxÉÒ 
¤É½þxÉ, EòhÉºÉÉMÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É ½þ¹ÉÉÇ¤É½þxÉ, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ Eäò ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç 
¦É]Âõ]õ, +É{É ºÉ¦ÉÒ xÉä ¨Éä®úÉ ºÉ½þÒ {ÉlÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉªÉ 
|ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ =xÉEòÒ ¨Éé ¾þnùªÉ ºÉä +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 {É®ú¨ÉÂ +Énù®úhÉÒªÉ {ÉÚ. ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊnùB MÉB Ê¶ÉIÉÉ B´É¨ÉÂ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ ½þÒ ªÉ½þ 
|ÉÊiÉ¡ò±É ½èþ ÊEò ¨Éé ªÉ½þ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ºÉÆ{ÉzÉ Eò®ú ºÉEòÒ* ¨Éä®äú iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-
Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç - vÉ¨Éæ¶É +Éè®ú Ê|ÉªÉÉÆEò, nùÒnùÒ ´ÉÆnùxÉÉ, ¨ÉÉèºÉÉ-¨ÉÉèºÉÒ, ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ, B´É¨ÉÂ ¨Éä®äú 
{ÉÚVÉxÉÒªÉ nùÉnùÉVÉÒ +Éè®ú xÉÉxÉÒ¨ÉÉÄ xÉä ¨Éä®äú =iºÉÉ½þ EòÉä EòÉªÉ¨É ®úJÉÉ B´É¨ÉÂ |Éä¨É ´É +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä 
¨ÉÖZÉä {É±É-{É±É |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ º´ÉVÉxÉÉå EòÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ @ñhÉÒ ®ú½ÚÄþMÉÒ* 
 ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÖZÉä ½¨Éä¶ÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ B´É¨ÉÂ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú Ê¨ÉjÉMÉhÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ ¨Éé ¾þnùªÉ ºÉä +É¦ÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä Eò¦ÉÒ 
ÊxÉ®úÉ¶É xÉ½þÓ ½þÉäxÉä ÊnùªÉÉ B´É¨ÉÂ ½þ®ú{É±É ¨ÉÖZÉä º´ÉVÉxÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
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 +ÆiÉiÉ: ¨Éé ºÉ¦ÉÒ MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, º´ÉVÉxÉÉå B´É¨ÉÂ Ê¨ÉjÉ¤ÉÆvÉÖ+Éå EòÒ ¾þnùªÉ ºÉä +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 +ÆiÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ +É®úÉvªÉ näù´ÉÒ ‘SÉÉ¨ÉÖÆb÷É ¨ÉÉÄ’ VÉÉä ¨Éä®úÒ xÉºÉ-xÉºÉ ¨Éå, ¨Éä®úÒ ½þ®ú PÉb÷EòxÉ ¨Éå 
|Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ¤ÉxÉEò®ú ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ {ÉlÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ =x½åþ ¨Éé EòÉäÊ]õ EòÉäÊ]õ ´ÉÆnùxÉ 
Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
 
ÊnùxÉÉÆEò  :       Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
®úÉVÉEòÉä] 
Ê¶É±{ÉÉ ºÉÒ. {É®ú¨ÉÉ® 
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+vªÉÉªÉ - 1 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É, Ê´ÉEòÉºÉ B´É¨ÉÂ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ º´É°ü{É 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
) xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
) +ÉWÉÉnùÒ Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eò. |Éä¨ÉSÉxnù Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1900 <Ç ºÉä 1915 iÉEò 
JÉ. |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1916 <Ç ºÉä 1936 iÉEò 
MÉ. |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1937 <Ç ºÉä 1947 iÉEò 
) +ÉWÉÉnùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉjÉÉ 
- xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ 
- ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ 
- ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ 
- ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú Eò½þÉxÉÒ 
- +-Eò½þÉxÉÒ 
- ±ÉPÉÖ Eò½þÉxÉÒ 
- OÉÉ¨É-EòlÉÉ ¤ÉxÉÉ¨É +ÉÆSÉÊ±ÉEò EòlÉÉ 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ º´É°ü{É 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
1. ªÉlÉÉlÉÇ-{ÉÊ®ú´Éä¶É 
2. ªÉÉèxÉ ÊSÉjÉhÉ 
3. xÉ<Ç B´ÉÆ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
4. +ÉÄSÉÊ±ÉEòiÉÉ 
5. Ê¶É±{É EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ 
 
+vªÉÉªÉ : 1  - 2 - 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ +Éè®ú ºÉ¶ÉHò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉtÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉÉæ{É®úÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä ªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷Ò 
®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉÊnù {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ={ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ-Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ <ºÉ +lÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É ½èþ* +{ÉxÉä VÉx¨ÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +¤É iÉEò <ºÉxÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ªÉÖMÉÒxÉ MÉÊiÉ-Ê´ÉÊvÉªÉÉå B´ÉÆ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú{ÉÉ·ÉÇ ¨Éå °ü{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 16 ´ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +Ê´É¦ÉÚÇiÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉä +¤ÉiÉEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ªÉÉjÉÉ iÉªÉ EòÒ 
½èþ* +iÉ: +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò =nÂù¦É´É B´É¨ÉÂ Ê´ÉEòÉºÉªÉÉjÉÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
) xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ :- 
Ê½þxnÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-
{É®Æú{É®úÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* b÷Éì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ ‘¨ÉÆMÉ±É’ EòÉ ¨ÉiÉ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
pù¹]õ´ªÉ ½èþ - 
 ‘‘ªÉ½þ ºÉ´ÉÇÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ VÉx¨É Ê½þxnÖù-¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ¶ÉÉä¹ÉEò 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ, VÉÉÊiÉ-´ÉhÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, +xÉ¨Éä±É-Ê´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, ºÉÆªÉÖCiÉ-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú |ÉlÉÉ, 
´Éä¶ªÉÉMÉ¨ÉxÉ, +É¦ÉÚ¹ÉhÉ-|Éä¨É, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉxÉÉSÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉÊnù ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò EòÉäc÷ ¨Éå ½Öþ+É +Éè®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉEòÉå xÉä =ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
ºlÉÚ±Éi´É Eäò ºÉÉlÉ Eò½þÉxÉÒ-Eò±ÉÉ EòÉ føÉÄSÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(1) 
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 ‘‘b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò ‘Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ’ ¨Éå 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®úhÉÉå EòÉä ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ*’’(2) 
(1) iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´É¨ÉÂ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, ¡ò±ÉiÉ: ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ* 
(2) Ê½þxnùÒ MÉt EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ* 
(3) JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ MÉt ¨Éå EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É* 
(4) ‘½þÊ®ú¶SÉxpù ¨ÉäMÉVÉÒxÉ’, ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ, ºÉ®úºÉ±ÉäJÉ, ‘SÉÒWÉ’ iÉlÉÉ ‘MÉªÉÉ¹]õEò’ 
EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ B´É¨ÉÂ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ* 
(5) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É* 
(6) Ê´É¶´É-Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ VÉx¨É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå ¨Éå ´ÉänùÉå, ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå, ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú ¤ÉÉèrù VÉÉiÉEòÉå ¨Éå +xÉäEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ÊVÉxÉ 
{É®ú ¡òÉ®úºÉÒ Eäò ´ÉÉºÉxÉÉi¨ÉEò |Éä¨É EòÉ |É¦ÉÉ´É º{É¹]õ ½èþ* EÖòUô +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä <Æ¶ÉÉ+±±ÉÉ½þ JÉÉÆ 
EòÒ ‘®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉSÉ ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò =ºÉ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò ±ÉIÉhÉ `öÒEò xÉ½þÓ ¤Éè`öiÉä* <ºÉ¨Éå ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ÊEòººÉÉMÉÉä<Ç EòÒ 
º{É¹]õ UôÉ{É ½èþ +Éè®ú +VÉÒ¤É-ºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉ]õºlÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉºÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ EòÒ ÊEòºÉÒ +Ê´ÉÎSUôxxÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
 +¤É Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ‘|ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ’ ÊEòºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉB <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: 
Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ Ê´ÉSÉÉ®-´Éè¹É¨ªÉ ½èþ* ‘b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ :  
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=nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ’ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ EòÉ±ÉGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÒ BEò iÉÉÊ±ÉEòÉ nùÒ ½èþ*’’(3) ´É½þ iÉÉÊ±ÉEòÉ ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ - 
(1) ®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ - 1888<Ç. ºÉèªÉnù <Æ¶ÉÉ+±±ÉÉ½þ JÉÉÆ 
(2) ®úÉVÉÉ ¦ÉÉäVÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ - ®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxnù 
(3) +nÂù¦ÉÚiÉ +{ÉÚ´ÉÇ º´É{xÉ - ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¤ÉÉ¤ÉÚ ½þÊ®ú¶SÉxpù 
(4) <xnÖù¨ÉiÉÒ - 1900 ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
(5) MÉÖ±É¤É½þÉ®ú - 1902 ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
(6) {±ÉäMÉ EòÒ SÉÖbè÷±É - 1902 ¨ÉÉº]õ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ 
(7) MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ - 1903 ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 
(8) {ÉÆÊb÷iÉ +Éä®ú {ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ - 1903 ÊMÉÊ®úVÉÉnùkÉ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
(9) nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ - 1906 ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
 <xÉ¨Éå |ÉiªÉäEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ EòÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ 
EòÒ {É½þ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ º´ÉÒEòÉ®úÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå xÉä Ê¶É±{É-Ê´ÉÊvÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ’ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ º´ÉÒEòÉ®úÉ 
½èþ, {É®ú ªÉ½þ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* |ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ºÉ¨ÉªÉ-Gò¨É ºÉä ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB xÉ ÊEò 
EòlÉÉxÉEò Ê¶É±{É, Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ªÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä* ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå 
¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ ÊEò ¶ÉäCºÉ{ÉÒªÉ®ú Eäò ‘]äõ¨{Éäº]õ’ EòÉ °ü{ÉÉÆiÉ®ú* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò 
¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* ªÉtÊ{É <ºÉ¨Éå EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉÉå +Éè®ú SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉä EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É 
ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ, VÉèºÉ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ, {É®ú 
 
+vªÉÉªÉ : 1  - 5 - 
<ºÉ¨Éå |É´ÉÉ½þ B´ÉÆ ®úÉäSÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EòÉä +{ÉÉ®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ<Ç ½èþ* |ÉiªÉäEò oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEòÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½þB* 
 +{ÉxÉä OÉÆlÉ ‘Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ’ ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘<xÉ¨Éå ºÉä ªÉÊnù ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä SÉÚxÉå iÉÉä iÉÒxÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ (1900 <Ç.), ‘MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ’ 
(1903) iÉlÉÉ ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ (1906) ªÉÊnù ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ ÊEòºÉÒ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ UôÉªÉÉ xÉ½þÓ 
½èþ iÉÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ªÉ½þÒ {É½þ±ÉÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ `ö½þ®úiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò ={É®úÉÆiÉ ‘MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÉ 
ºÉ¨ÉªÉ’ +Éè®ú ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ EòÉ xÉÆ¤É®ú +ÉiÉÉ ½èþ*’’(4) 
 +ºiÉÖ! <ºÉ Ê´É´ÉÉnù ¨Éå xÉ {Éc÷iÉä ½ÖþB ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =CiÉ ºÉ¦ÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò iÉi´É ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä ºÉzÉÊ´É¹]õ xÉ½þÓ ½éþ +Éè®ú xÉ 
<xÉºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò 
ªÉÖMÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xªÉ +ÆMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Eò½þÉxÉÒ-IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +xÉÖ´ÉÉnùÉå +Éè®ú 
+xÉÖEò®úhÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þÉ, xÉ iÉÉä +É®ú¨¦É Eäò <ºÉ EòÉ±É ¨Éå <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É +Éè®ú xÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ* +ÆOÉäVÉÒ, 
ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù vÉb÷ÉvÉc÷ ½Öþ+É* ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¸ÉÒMÉhÉä¶É +Éè®ú =ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ |ÉºÉÉnù +Éè®ú |Éä¨ÉSÉxnù Eäò  
=nùªÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½èþ* 
 b÷Éì.näù´Éä¶É `öÉEÖò®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘+ÉVÉ ½þ¨É ÊVÉºÉ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò  
 
+vªÉÉªÉ : 1  - 6 - 
xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ Eò®úiÉä ½éþ, =ºÉEòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä 75 ´É¹ÉÉæ EòÒ 
+´ÉÊvÉ ¨Éå ½þÒ =ºÉEòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò =nÂù¦É´É, Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¹`öÉ{ÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ 
+±{ÉÊ´ÉÊvÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉä ÊVÉiÉxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉ º{É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå {É®ú ´É½þ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊVÉiÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉä ÊVÉiÉxÉÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉç Eäò ºÉÉlÉ =ºÉxÉä =Eäò®úÉ ½èþ, =ºÉºÉä <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ +Ê¨ÉiÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ºÉ¨¨ÉÖJÉ 
+É<Ç ½éþ* Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò |ÉºiÉÖiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå <ºÉ ºÉ¤ÉEòÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä ®äúJÉÉÆÎCiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ½þ¨Éå <xÉ 90 ´É¹ÉÉç EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä JÉÆc÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò näùJÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ, iÉ¦ÉÒ 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ-ªÉÉjÉÉ EòÉ ´ÉºiÉÖ{É®úEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(5) 
 +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉxÉÂ 1900 <Ç. ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò Eäò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉÚSÉä EòÉ±ÉJÉÆb÷ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ 
¤ÉÉÄ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(1) +ÉVÉÉnùÒ Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ* 
(2) +ÉVÉÉnùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ, EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ* 
+ÉVÉÉnùÒ ºÉä {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ½þ¨É iÉÒxÉ ´ÉMÉÉç 
¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ - 
(1) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ (1900 <Ç. ºÉä 1915 iÉEò) 
(2) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ (1916 <Ç. ºÉä 1936 iÉEò) 
(3) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ (1937 <Ç. ºÉä 1947 iÉEò) 
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) +ÉVÉÉnùÒ Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ : Ê´ÉEòÉºÉ 
(Eò) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò {É½þ±Éä EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1900 <Ç. ºÉä 1915 iÉEò 
 ‘‘´ÉèºÉä iÉÉä +xÉäEò Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ-Eò½þÉxÉÒ EòÉ +É®ú¨¦É <Æ¶ÉÉ+±±ÉÉ½þ JÉÉÆ 
EòÒ ‘®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉÊnù +É®ú¨¦É xÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ 
EòÒ |ÉlÉ¨É +lÉ´ÉÉ +É®úÎ¨¦ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ÊxÉhÉÇªÉ ¨Éå ={ÉªÉÖÇCiÉ EòlÉÉ 
EòÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú =nùvÉÞiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ*’’(6) iÉnùxiÉ®ú ±É±±ÉÚ±ÉÉ±ÉVÉÒ EÞòiÉ ‘|Éä¨ÉºÉÉMÉ®ú’ +Éè®ú 
ºÉnù±É Ê¨É¸É EÞòiÉ ‘xÉÉÊºÉEäòiÉÉä{ÉÉJªÉÉxÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +É®úÎ¨¦ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* ªÉtÊ{É <xÉ¨Éå ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ÊEòººÉÉMÉÉä<Ç EòÒ º{É¹]õ UôÉ{É ½èþ +Éè®ú 
BEò +VÉÒ¤É-ºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉ]õºlÉiÉÉ <xÉEäò EòlªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ 
®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äúÊ½þxnù EÞòiÉ ‘®úÉVÉÉ ¦ÉÉäVÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ’ BEò ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú, <ºÉEäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EÞòiÉ ‘BEò =nù¦ÉÚiÉ +{ÉÚ´ÉÇ º´É{xÉ’ 
iÉlÉÉ ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EÞòiÉ ‘ªÉ¨É±ÉÉäEò EòÒ ªÉÉjÉÉ’ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ iÉlÉÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊSÉxiÉxÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ-{ÉÊjÉEòÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 1900 ¨Éå |ÉªÉÉMÉ 
¨Éå ½Öþ+É* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ BEò +xªÉ Eò½þÉxÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘<xnÖù’ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* <xÉEäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÖ|ÉÊºÉrù ClÉÉEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É<Ç <xÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ* 
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1. <xnÖù¨ÉiÉÒ - ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ - (1900 <Ç.) 
2. ¨ÉxÉ EòÒ SÉÆSÉ±ÉiÉÉ - ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É - (1901 <Ç.) 
3. MÉÖ±É¤ÉnùxÉ - ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ - (1902 <Ç.) 
4. {ÉÆÊc÷iÉ +Éè®ú {ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ - ÊMÉÊ®úVÉÉnùkÉ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ - (1903 <Ç.) 
5. MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ - ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É - (1903 <Ç.) 
6. nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ - ¤ÉÆMÉ Ê¨É½þ±ÉÉ - (1907) 
7. Ê´ÉtÉ-Ê´É½þÉ®ú - Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸É - (1909 <Ç.) 
8. ®ÉJÉÒ¤Éxnù ¦ÉÉ<Ç - ´ÉÞxnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ - (1909 <Ç.) 
9. OÉÉ¨É - VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù - (1911 <Ç.) 
10. ºÉÖJÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ - SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ MÉÖ±Éä®úÒ - (1911 <Ç.) 
11. ®úÊºÉªÉÉ ¤ÉÉ±É¨É - VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù - (1917 <Ç.) 
12. {É®únäù¶ÉÒ - Ê´É¶É¨¦É®úxÉÉlÉ ÎVVÉVÉÉ - (1912 <Ç.) 
13. EòÉxÉÉå ¨Éå EÄòMÉxÉÉ - ®úÉVÉÉ ®úÉÊvÉEòÉº¨É®úhÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ - (1913 <Ç.) 
14. =ºÉxÉä Eò½þÉ lÉÉ - SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ MÉÖ±Éä®úÒ - (1915 <Ç.) (7) 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ´ÉÉn ¦ÉÒ 
½Ö+É* EÖòU Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉr ¦ÉÒ ½Ö<Ç* <ºÉ EòÉ±É EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ®½ºªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, 
¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ, EòÉèiÉÚ½þ±É +Éè®ú ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ¦ÉÉ´É ½þÒ ÊSÉÊjÉiÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¤ÉÉÁ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ½þÒ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ={ÉªÉÖÇCiÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå 
Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÉº]õ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ, ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ +ÉÊnù EòlÉÉEòÉ®úÉå 
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xÉä ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ* ¦É±Éä ½þÒ <ºÉ EòÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¶Éè±ÉÒ-Ê¶É±{É EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉä<Ç 
Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ Eò½þÉxÉÒ EòÒ +Éä®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉä ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÉ 
¾þnùªÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* b÷Éì.näù´Éä¶É `öÉEÖò®ú EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ - ‘‘<ºÉÒÊ±ÉB ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò 
+MÉ±Éä SÉ®úhÉ (1911-1936) ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É +Éè®ú ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä 
<ºÉÒ EòÉ±É ¨Éå =ºÉEòÉä |Éä¨ÉSÉxnù, |ÉºÉÉnù +Éè®ú VÉèxÉäxpù VÉèºÉä ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB, 
ÊVÉx½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉvªÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ*’’(8) 
(JÉ) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1916 <Ç. ºÉä 1936 iÉEò :- 
 |Éä¨ÉSÉxnù EòÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
EòlÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå |Éä¨ÉSÉxnù EòÉä ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* +É{É ={ÉxªÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ¨É½þÉxÉ 
½éþ, =ºÉºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ +É{ÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ IÉäjÉ EòÒ ½èþ* +É{ÉxÉä =nÚÇù ¨Éå ¤É½ÖþiÉ {É½þ±Éä 
ºÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ Ê½þxnùÒ ¨Éå =xÉEòÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ 
‘{ÉÆSÉ{É®ú¨Éä¶´É®ú’ ºÉxÉÂ 1916 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* |ÉºÉÉnù EòÒ |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ‘OÉÉ¨É’ ºÉxÉÂ 
1911 ¨Éå ‘<xnÖù’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ªÉ½þ |Éä¨ÉSÉxnù ºÉä {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ* 
<xÉEòÒ =nÚÇù Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þ ‘ºÉÉäVÉä´ÉiÉxÉ’ EòÉä +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä VÉ±ÉÉEò®ú xÉ¹]õ Eò®úÉ 
ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
 Ê½þxnùÒ ¨Éå |Éä¨ÉSÉxnù xÉä iÉÒxÉ ºÉÉè ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ* |Éä¨ÉSÉxnù xÉä +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ IÉäjÉ ¨Éå +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ 
ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ¦ÉÉ´É¨ÉÚ±ÉEò {É®ú¨{É®úÉ EòÉ* |ÉºÉÉnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ 
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EòÉä ÊMÉxÉä-SÉÚxÉä EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä +ÆMÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ, VÉ¤ÉÊEò |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä 
+xÉäEòÉxÉäEò VÉÉxÉä-¨ÉÉxÉä EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÉªÉÉ* 
 |Éä¨ÉSÉxnù xÉä PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ, SÉÊ®újÉ|ÉvÉÉxÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÉäqä¶ªÉ ½éþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
|ÉlÉ¨É¤ÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞò¹ÉEò ´ÉMÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ +É{ÉxÉä +xÉäEò |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB* b÷Éì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ - ‘‘Ê´É¹ÉªÉ-´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ, SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú ´É ¦ÉÉ´É-MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ, |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ 
ºÉÖ¤ÉÉävÉ ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ¨ÉªÉÒ VÉ¤ÉÉxÉnùÉxÉÒ B´É¨ÉÂ ±ÉÉäEò-ºÉÆOÉ½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÊuùiÉÒªÉ ¤ÉxÉ {Éc÷Ò ½éþ* =xÉEòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ - "{ÉÆSÉ{É®ú¨Éä¶´É®', "+Éi¨ÉÉ®úÉ¨É', 
"¤Écä÷ PÉ®ú EòÒ ¤Éä]õÒ', "¶ÉiÉ®ÆúVÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉc÷Ò', "´ÉXÉ{ÉÉiÉ', "®úÉxÉÒºÉÉ®ÆúvÉÉ', "+±ÉMÉÉäZÉÉ', 
"<ÇnùMÉÉ½', "+ÎMxÉºÉ¨ÉÉÊvÉ', "{ÉÚºÉ EòÒ ®úÉiÉ', "ºÉÖVÉÉxÉ', "¦ÉCiÉ +Éè®ú Eò¢òxÉ' +ÉÊnù {É®ú Ê½þxnùÒ 
VÉMÉiÉ EòÉä MÉ´ÉÇ ½èþ +Éè®ú <x½åþ Ê´É¶´É EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ*''(9) 
 SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ MÉÖ±Éä®úÒ, Ê´É¶´É¨¦É®úxÉÉlÉ EòÉèÊ¶ÉEò, {ÉÞl´ÉÒxÉÉlÉ ¦É]Âõ]õ +ÉÊnù |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ 
{É®Æú{É®úÉ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ* MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ xÉä Eäò´É±É iÉÒxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÒ Ê±ÉJÉÓ, =ºÉ¨Éå ‘=ºÉxÉä 
Eò½þÉ lÉÉ’ ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½èþ* <ºÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +É{É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +¨É®úi´É 
EòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉB* <ºÉ¨Éå |ÉlÉ¨É ¨É½þÉªÉÖrù Eäò BEò ºÉèÊxÉEò ±É½þýxÉÉ ËºÉ½þ EòÒ Eò°ühÉ |Éä¨ÉEòlÉÉ 
½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ, PÉ]õxÉÉ Ê´ÉxªÉÉºÉ +ÉÊnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉ½þ BEò +xÉÖ{É¨É ®úSÉxÉÉ ½èþ* <ºÉÒ 
Eò½þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘<ºÉ¨Éå {ÉCEäò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù Eäò 
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¤ÉÒSÉ, ºÉÖ¯ûÊSÉ EòÒ SÉ®ú¨É ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉ SÉ®ú¨É =iEò¹ÉÇ +iªÉÆiÉ ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÖÊ]õiÉ ½èþ* PÉ]õxÉÉ <ºÉEòÒ BäºÉÒ ½èþ VÉèºÉÒ ¤É®úÉ¤É®ú ½Öþ+É Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ú =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä 
|Éä¨É EòÉ BEò º´ÉMÉÔªÉ º´É°ü{É ZÉÉÆEò ®ú½þÉ ½èþ - Eäò´É±É ZÉÉÄEò ®ú½þÉ ½èþ, ÊxÉ±ÉÇVVÉiÉÉ ºÉä {ÉÖEòÉ®ú ªÉÉ 
Eò®úÉ½þ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ ÊxÉ±ÉÇVVÉ |ÉMÉ±¦ÉiÉÉ, ´ÉänùxÉÉ EòÒ ¤ÉÒ¦ÉiºÉ Ê´É´ÉÞÊiÉ xÉ½þÓ 
½èþ* ºÉÖ¯ûÊSÉ Eäò ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú EòÉä ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú º´É°ü{É Eò½þÓ +ÉPÉÉiÉ xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉÉiÉÉ* <ºÉEòÒ PÉ]õxÉÉBÄ 
½þÒ ¤ÉÉä±É ®ú½þÒ ½éþ, {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ xÉ½þÓ*’’ (10) 
 EòÉèÊ¶ÉEòVÉÒ xÉä |Éä¨ÉSÉxnù ºÉÖoù¶ªÉ {É½þ±Éä =nÚÇù ¨Éå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ* =xÉEòÒ |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉxÉÒ ‘®úIÉÉ¤ÉxvÉxÉ’ ½èþ VÉÉä 1913 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÓ* 1913 ¨Éå ½þÒ ®úÉÊvÉEòÉ®ú¨ÉhÉ ËºÉ½þ EòÒ 
‘EòÉxÉÉå ¨Éå EÄòMÉxÉÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÓ* EòÉèÊ¶ÉEòVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉ ºÉÉè Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä nùÒ* ªÉtÊ{É +É{É, Ê´É¹ÉªÉ, ¶Éè±ÉÒ ´É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä |Éä¨ÉSÉxnù Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ ½éþ, 
ÊEòxiÉÖ |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå VÉèºÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä 
xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* ºÉÖnù¶ÉÇxÉVÉÒ EòÒ ‘½þÉ®ú EòÒ VÉÒiÉ’ Eò½þÉxÉÒ ºÉxÉÂ 1920 ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ¨Éå Uô{ÉÒ* 
{ÉÆ.V´ÉÉ±ÉÉnùkÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ ‘Ê´ÉvÉ´ÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ºÉxÉÂ 1914 ¨Éå Uô{ÉÒ* 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ºÉ½þªÉÉäMÉ 
ÊnùªÉÉ* BEò º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-®úSÉxÉÉ EòÉ =näù¶ªÉ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ®ú½þÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò EòlÉÉxÉEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò EòlÉÉxÉEò PÉ]õxÉÉ|ÉvÉÉxÉ ½éþ* b÷Éì.näù´Éä¶É MÉÖ{iÉ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ  
ÊEò ‘+Énù¶ÉÇ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ªÉ½þ ºÉ¨Éx´ÉªÉ |Éä¨ÉSÉxnù iÉlÉÉ =xÉEäò VÉèºÉä ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É´ÉÞÊkÉ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ªÉ½þ |ÉªÉixÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ ÊEò  
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<xÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉä ºÉ½þÒ ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå {É½þSÉÉxÉÉ lÉÉ 
+Éè®ú +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ uùÉ®úÉ ´Éä =ºÉÒ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½äþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
nù¶ÉÇxÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ½þ¨É <xÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå Eäò EÞòÊiÉi´É ¨Éå º{É¹]õ °ü{É ºÉä näùJÉ ºÉEòiÉä 
½éþ*’’(11) 
 <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ +iªÉxiÉ ºÉ®ú±É ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå º´É¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ +Éè®ú 
ºÉ½þVÉiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ ½èþ* EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ ½èþ* ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú ½èþ, {É®úxiÉÖ 
¤ÉxÉÉ´É]õÒ xÉ½þÓ* Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê¶É±{É ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉnùMÉÒ ½è ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê¶É±{É EòÒ ºÉ½þVÉiÉÉ B´É¨ÉÂ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÖÆnù®ú ¤ÉxÉ {Éc÷Ò ½éþ* 
 |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ½þÒ iÉ®ú½þ BEò +xªÉ JÉä¨Éä EòÉ xÉäiÉÞi´É VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù xÉä ÊEòªÉÉ* <ºÉ 
´ÉMÉÇ Eäò EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÆiÉÇ¨ÉÖJÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Éc÷Ò 
½þÒ ¦ÉÉ´É-|É´ÉhÉiÉÉ, Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ®úºÉÉiEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨{ÉzÉ ½Öþ+É ½èþ* |ÉºÉÉnù Eäò <ºÉ 
´ÉMÉÇ xÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò, +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ, ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ, 
®úÉä¨ÉÉxÉÒ, EòÉèiÉÚ½þ±É |ÉvÉÉxÉ, ½þÉºªÉ|ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò +ÉÊnù +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
Ê±ÉJÉÓ ½é* 
 |ÉºÉÉnù xÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò ½þÒ ºÉÖI¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä +ÉEòÉ¶ÉnùÒ{É, {ÉÖ®úºEòÉ®ú, MÉÖhc÷É, näù´É®lÉ, ºÉÉ±É´ÉiÉÒ +Éè®ú µÉiÉ¦ÉÆMÉ 
VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* <xÉEòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ 
MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ, +UÚiÉÉäuùÉ®ú, Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ, |ÉÉSÉÒxÉ °üÊgøªÉÉå 
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B´ÉÆ {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉ JÉÆc÷xÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ Eäò +xªÉ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ - 
®úÉªÉEÞò¹hÉnùÉºÉ, Ê´ÉxÉÉänù¶ÉÆEò®ú ´ªÉÉºÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ, SÉhc÷Ò |ÉºÉÉnù, ¾þnªÉä¶É, ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ nùÉºÉ, 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ <iªÉÉÊnù* 
 ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ EÞòiÉ - ‘®ú¨ÉhÉÒ EòÉ ®ú½þºªÉ’ Eò½þÉxÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* |ÉºÉÉnù EòÒ ‘<xpùVÉÉ±É’, ‘¨ÉvÉÖ+É’ +Éè®ú ‘+ÉÆvÉÒ’ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ 
|ÉvÉÉxÉ ½éþ* |ÉºÉÉnù xÉä ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÓ ½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
‘+ÉEòÉ¶ÉnùÒ{É’, ‘ÊSÉjÉ´ÉÉ±Éä {ÉilÉ®ú’, ‘OÉÉ¨É-MÉÒiÉ’ iÉlÉÉ ‘¨É¨ÉiÉÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù 
½éþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ ´ÉMÉÇ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ 
½éþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.näù´Éä¶É `öÉEÖò®ú EòÉ ¨ÉiÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - ‘BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ, |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgøªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ, ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ, {ÉÉjÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ iÉlÉÉ |ÉhÉªÉ +Éè®ú 
®úÉä¨ÉÉÆºÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ®úºÉ{ÉÚhÉÇ +ÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä 
¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½Öþ+É ½èþ*’’ (12) 
 MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨É®úÒ, nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù JÉjÉÒ, VÉÒ.{ÉÒ.¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É VÉÉºÉÚºÉÒ, 
ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä EòÉèiÉÚ½þ±É |ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ* VÉÒ.{ÉÒ. 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +Éè®ú ¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ +ÉÊnù xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* 
 |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉhbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ  
½èþ* +É{ÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå b÷Éì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ EòÉ ¨ÉiÉ näùÊJÉB - ‘¤ÉäSÉäxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ Ê½þxnùÒ Eäò BEò 
Ê´ÉpùÉä½þÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú ½éþ* =xÉEòÉ ªÉ½þ Ê´ÉpùÉä½þ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä |ÉSÉÆc÷  
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°ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå, °üÊgøªÉÉå +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå +Éè®ú 
Ê¨ÉlªÉÉ, {É®Æú{É®úÉ+Éå {É®ú JÉÖ±ÉEò®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä +Ê¦ÉVÉÉiªÉ´ÉMÉÔªÉ lÉÉälÉÒ +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ 
Eäò ZÉÒxÉä {ÉnùÉæ EòÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ §É¹]õÉSÉÉ®úÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, +iÉ: Ê½þxnùÒ Eäò ¤É½ÖþiÉ ºÉä +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä +É{ÉEòÉä =±EòÉ{ÉÉiÉ, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ, iÉÚ¡òÉxÉ 
´É ¤É´ÉÆb÷®ú EòÒ ={É¨ÉÉ nùÒ*’’(13) 
 ‘=OÉ’ VÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò Ê½þxnùÒ {ÉÉ`EòÉåú Eäò ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò SÉ½äþiÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ®ú½äþ 
½éþ* <xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ VÉÉä¶ÉÒ±ÉÒ +Éè®ú |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ ½èþ* <xÉEäò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ´ÉhÉÇxÉÉå ¨Éå Eò½þÓ-Eò½þÓ 
+¶±ÉÒ±ÉiÉÉ ¦ÉÒ +É MÉ<Ç ½èþ* +É{ÉxÉä xÉB Ê¶É±{É +Éè®ú GòÉÆÊiÉ{ÉÚhÉÇ EòlªÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå ºÉVÉÒ´É °ü{É ºÉä =iÉÉ®äú ½èþ* ¶Éè±ÉÒ, Ê¶É±{É, EòlÉÉxÉEò, EòlÉÉ-ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ, 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ +ÉÊnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +É{ÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ 
½éþ* <xÉEäò Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ - ‘nùÉäJÉVÉ EòÒ +ÉMÉ’, ‘ÊSÉxÉMÉÉÊ®úªÉÉÄ’, ‘¤É±ÉÉiEòÉ®ú’ +Éè®ú ‘¨ÉxÉ EòÒ 
+¨ÉÒ®ú’ +ÉÊnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* xÉMxÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <xÉEòÒ ‘Ênù±±ÉÒ EòÉ nù±ÉÉ±É’ iÉlÉÉ 
‘¤É±ÉÉiEòÉ®ú’ +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä <xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ‘PÉÉºÉ±Éä]õÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ’ Eò½þÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ xÉxnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘=OÉVÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉlÉ¨É +Éè®ú 
|É¨ÉÖJÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉEò ½éþ*’’ (14) 
 +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ +Éè®ú @ñ¹É¦ÉSÉ®úhÉ VÉèxÉ EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ =OÉVÉÒ EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå  
+ÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgøªÉÉå EòÉ JÉÖ±ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =OÉVÉÒ VÉèºÉÒ iÉÒµÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* <xÉEäò nùÉä Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ - 
‘®úVÉEòhÉ’ +Éè®ú ‘+IÉiÉ’* +É{ÉEòÒ |ÉÊºÉrù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ‘Ê¦ÉIÉÖ®úÉVÉ’, ‘EòEòc÷Ò EòÒ EòÒ¨ÉiÉ’,  
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‘nÖùJÉ´ÉÉ ¨Éé EòÉºÉÉä Eò½ÚÄþ ¨Éä®úÒ ºÉVÉxÉÒ’, ‘näù JÉÖnùÉ EòÒ ®úÉ½þ {É®ú’ +ÉÊnù ½éþ* 
(MÉ) |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉxÉÂ 1937 <Ç. ºÉä 1947 iÉEò :- 
 ºÉxÉÂ 1936 ¨Éå |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´É¶ÉÉ±É 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½ÖþB* <xÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
- ‘‘V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ ¡ò]õ SÉÖEòÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò Ê´Éº¡òÉä]õ EòÉä iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ‘ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úEò’ 
®úÉäEò ºÉEòxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ lÉä, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ xÉ´ÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú 
=ºÉä +{ÉxÉÉ ¦ÉÒ ¨É½þi´É ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ´É½þ ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ 
{ÉÒc÷ÉBÄ, =ºÉEòÉ nÖù:JÉ-nùnÇù, =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú EÖòh`öÉBÄ <xÉ 
ºÉ¤ÉEäò +{ÉxÉä-+{ÉxÉä +lÉÇ ½éþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =xÉEäò ´ÉèªÉÎCiÉEò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
=xÉEäò +xnù®ú BEò V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ ºÉÖ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ, ‘GòÉÎxiÉ’ EòÒ ÊSÉxÉMÉÉ®úÒ +ÉMÉ =MÉ±ÉxÉä EòÉä 
iÉèªÉÉ®ú lÉÒ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °ü{É Ê´ÉvÉÉxÉ EòÉ iÉJÉiÉÉ {É±É]õ näùxÉä Eäò ¶ÉÉä±Éä ¦Éc÷Eò SÉÚEäò lÉä* 
ºÉ¨ÉªÉ ¤Éc÷É xÉÉVÉÖEò lÉÉ +Éè®ú =ºÉ |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É +Éè®ú 
´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå xÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä º{ÉxnùxÉ ºÉä MÉÖnùMÉÖnùÉxÉÉ +Éè®ú 
ZÉÆEÞòiÉ Eò®úxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ ¨Éå VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú, +YÉäªÉ, <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ 
SÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, iÉlÉÉ ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò +ÉÊnù Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉ 
nù¶ÉÇxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÒ 
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ´ªÉÎ¹]õMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-ÊSÉxiÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉ 
º´ÉÉiÉxjªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉ¤É±É º´É®ú =nÂùPÉÉäÊ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(15) 
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 |ÉÉä.¨É½äþxpù|ÉiÉÉ{É xÉä ‘Eò½þÉxÉÒ-{ÉlÉ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘|Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ® 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå iÉÒxÉ ±ÉäJÉEò |ÉºÉÉnù EòÒ +xiÉÇ¨ÉÖJÉÒ vÉÉ®úÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* ´Éä ½éþ -
+YÉäªÉ, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ* ¶Éä¹É Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú VÉèºÉä - ªÉ¶É{ÉÉ±É, ={ÉäxpùxÉÉlÉ 
+¶Eò, SÉxpùMÉÖ{iÉ Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ, 
Ê´É¹hÉÖ |É¦ÉÉEò®ú +ÉÊnù |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ¤ÉÌ½þ¨ÉÖJÉÒ vÉÉ®úÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* <xÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå 
xÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¤ÉÉÁ B´É¨ÉÂ +É¦ªÉÉxiÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò, 
ºÉ¡ò±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ*’’(16) ‘‘+YÉäªÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ, {É®ú VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ´Éä PÉÉä®ú +Éi¨É{É®úEò xÉ½þÓ ½èþ*’’(17) ‘‘=xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÊ´É +Éè®ú EòlÉÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå EòÉ 
½èþ* +YÉäªÉ +Éè®ú <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ {É®ú £òÉªÉc÷ Eäò ªÉÉèxÉ´ÉÉnù EòÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ*’’(18) <xÉEäò Eò½þÉxÉÒ-
ºÉÆOÉ½þ ½éþ - ‘Ê´É{ÉlÉMÉÉ,’ ‘{É®Æú{É®úÉ’, ‘EòÉä`öÉ®úÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ’ +Éè®ú ‘VÉªÉnùÉä±É’ +ÉÊnù* +É{ÉEòÒ 
¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - ‘VÉªÉnùÉä±É’, ‘½þÒ±ÉÒ¤Éä±É EòÒ ¤ÉkÉJÉå’, ‘{É®Æú{É®úÉ’, ‘¨ÉäVÉ®ú SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ 
´ÉÉ{ÉºÉÒ’, ‘®úÉäVÉ’, ‘ÊIÉÊiÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ’, ‘¶ÉjÉÖ’, OÉåMÉÒxÉ’, ‘ºÉä¤É +Éè®ú näù¤É’, ‘VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÎCiÉ’, ‘¶É®úhÉ 
nùÉiÉÉ’, ‘±Éä]õ®ú ¤ÉCºÉ’, ‘¤Énù±ÉÉ’, ‘¤ÉºÉxiÉ’ +Éè®ú ‘EòÊ´ÉÊ|ÉªÉÉ’ +ÉÊnù* 
 VÉèxÉäxpù xÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò xÉB ªÉÖMÉ EòÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* nùÉ¶ÉÇÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ* <xÉEòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉvÉÉxÉ ½éþ* +É{ÉxÉä +ÉxiÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊSÉjÉhÉ +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ* b÷Éì.±ÉI¨ÉÒ ºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò ‘‘´Éä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +Éè®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úEò Eò½þÉxÉÒ-±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½éþ*’’(19) <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘‘=x½þÉåxÉä 
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Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä BEò xÉªÉÒ +xiÉÇoùÎ¹]õ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú nùÉ¶ÉÇÊxÉEò MÉ½þ®úÉ<Ç |ÉnùÉxÉ 
EòÒ* =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ xÉ ±ÉäEò®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ, ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ +vªÉÉi¨É´ÉÉnùÒ 
+ÊvÉEò ½èþ*’’(20) 
 ‘Eò:{ÉxlÉÉ’, ‘xÉÒ±É¨Énäù¶É EòÒ ®úÉVÉEòxªÉÉ’, ‘Ê|ÉªÉµÉiÉ’, ‘VÉÉ½þxÉ´ÉÒ’, ‘iÉiºÉiÉÂ’, ‘{ÉÉVÉä¤É’, 
‘®úÉVÉEòxªÉÉ’, ‘¨É½þÉ¨ÉÉªÉÉ’, ‘VÉªÉºÉÎxvÉ’, ‘BEò®úÉiÉ’, ‘®úÉVÉÒ´É EòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ’ +ÉÊnù =xÉEòÒ |É¨ÉÖJÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½é* 
 <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ ÊVÉiÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |ÉÊºÉrù ½éþ, =iÉxÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
xÉ½þÓ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEòÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¤Éc÷Ò ½þÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ ½éþ, VÉèºÉä - ‘b÷ÉªÉ®úÒ 
Eäò xÉÒ®úºÉ {ÉÞ¹`ö, ®úÉäMÉÒ, JÉhb÷®ú EòÒ +Éi¨ÉÉBÄ, ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò UôÉªÉÉ, +É½ÖþÊiÉ, ½þÉä±ÉÒ +Éè®ú nùÒ´ÉÉ±ÉÒ, 
|Éä¨É +Éè®ú vÉÞhÉÉ, Ê´ÉpùÉä½þÒ, {ÉÉMÉ±É EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç,’ +ÉÊnù* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú £òÉªÉc Eäò ªÉÉèxÉ´ÉÉnù 
EòÉ º{É¹]õ |É¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 Eò½þÉxÉÒEò±ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉ¶É{ÉÉ±É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉä 
BEò ½éþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¨xÉ-¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* ªÉ¶É{ÉÉ±ÉVÉÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò ºÉÖoùgø +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ 
+ÉvÉÉ®úÊ¶É±ÉÉ Ê¨É±ÉÒ* b÷Éì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  - ‘‘Eò½þÉxÉÒ Eäò <ºÉ ºÉÆGòÉÎxiÉ-ªÉÖMÉ ¨Éå 
+xÉäEò xÉ´ÉÒxÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ =nÂù¦ÉÚiÉ ½Öþ<Ç* <xÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: nùÉä IÉäjÉÉå ¨Éå ®úJÉEò®ú ¤ÉÉÄ]õÉ 
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VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ - (1) ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò (2) ºÉÉ¨ÉÊªÉEò* ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ nùÉä vÉÉ®úÉBÄ +ÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ¨Éå ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnù +Éè®ú ªÉÉèxÉ´ÉÉnù EòÒ nùÉä 
¨ÉÚ±É vÉÉ®úÉBÄ +ÉiÉÒ ½éþ* ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò |É´ÉÞÊiÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ VÉèxÉäxpù, ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnù Eäò 
ªÉ¶É{ÉÉ±É +Éè®ú ªÉÉèxÉ´ÉÉnù Eäò +YÉäªÉ VÉÒ*’’(21) 
 <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ °üÊgøªÉÉå, EÖò®úÒÊiÉªÉÉå +ÉÊnù EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ªÉ¶É{ÉÉ±É xÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú {ÉÉè®úÉÊhÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ ½éþ* 
 ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÒ ¨ÉÖJªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - ‘vÉ¨ÉÇªÉÖrù,  ¶ÉiÉÇ, ®úÉä]õÒ EòÉ ¨ÉÉä±É, Eò¨ÉÇ¡ò±É, nÖù:JÉ, 
Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ, JÉSSÉ®ú +Éè®ú +Énù¨ÉÒ, ¨ÉEòÒ±É, ¤ÉnùÔ, SÉÉ®ú +ÉxÉä, Ê¶É´É-{ÉÉ´ÉÇiÉÒ, 
=kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉMÉ, +Énù¨ÉÒ EòÉ ¤ÉSSÉÉ, ¡Úò±ÉÉå EòÉ EÖòiÉÉÇ +Éè®ú ÊSÉxÉMÉÉ®úÒ +ÉÊnù* 
 ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ªÉ¶É{ÉÉ±É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ-VÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå - ‘Ë{ÉVÉ®úÉ, {ÉÉ¹ÉÉhÉ, ÊJÉ±ÉÉåxÉä, ¨É¯ûºlÉ±É, SÉ]Âõ]õÉxÉ’ +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* Ê´É¹hÉÖ |É¦ÉÉEò®ú 
EòÒ ‘vÉ®úiÉÒ +¤É ¦ÉÒ PÉÚ¨É ®ú½þÒ ½èþ, +¦ÉÉ´É, ¨Éä®úÉ ´ÉiÉxÉ’ +ÉÊnù =iEÞò¹]õ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* SÉxpùMÉÖ{iÉ 
Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú EòÒ - ‘b÷ÉEÚò iÉÒxÉ ÊnùxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉº]õ®ú ºÉÉ½þ¤É’ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÉ ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¡ò±É Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
‘ÊJÉ±ÉiÉä ¡Úò±É, <xºÉ]õÉ±É¨Éäx]õ, Ê´ÉEò]õÉäÊ®úªÉÉÄ £òÉÆºÉ, nùÉä {É½þ±ÉÚ, Ê´É´É¶ÉiÉÉ’ +ÉÊnù =xÉEòÒ |ÉÊºÉrù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú EòÒ - ‘VÉÖBÄ, +Eò¤É®úÒ ±ÉÉä]õÉ, {ªÉÉ±Éä ¨Éå iÉÚ¡òÉxÉ, ±ÉÆMÉÚ®úÉ’ +ÉÊnù 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ EòÒ ‘nÖùJÉ´ÉÉ ¨Éé EòÉºÉÉè Eò½ÚÄþ ¨ÉÉä®úÒ ºÉVÉxÉÒ’ +Éè®ú 
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‘¤ÉÉ´ÉÌSÉxÉ’ ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½éþ* SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ EòÉ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ ‘+Énù¨ÉJÉÉä®ú’ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ 
|ÉÊºÉrù ½èþ* 
 <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ EÖòUô ½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç* ½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ±ÉäJÉEò ½éþ - ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ, ¤Éägø¤É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ, näù´ÉäxÉ ºÉiªÉÉlÉÔ, 
®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É, |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ, =¨ÉÉ xÉ½äþ¯û, =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
´É¨ÉÉÇ, SÉxpù|É¦ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ ¶É¨ÉÉÇ +ÉÊnù* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä +{ÉxÉä =nÂù¦É´É ºÉä ±ÉäEò®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ Eäò Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±É 
¨Éå ºÉåEòc÷Éå =ilÉÉxÉ-{ÉiÉxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ <xÉ +É®úÉä½þ-+´É®úÉä½þ EòÉä 
ÊxÉ®úxiÉ®ú {ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =zÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ +Éè®ú Ê¶É±{É ¨Éå 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ* näù¶ÉÒ-Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ 
{É®ú |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå ºÉä +É¤Érù ½þÉä, ªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉ ®ú½äþ ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ <ºÉ |ÉMÉÊiÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ½þÉlÉ ®ú½þÉ 
½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ, SÉÉÄnù, <xnÖù, ¨ÉÉªÉÉ, Eò½þÉxÉÒ, ºÉÊ®úiÉÉ +ÉÊnù {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò nùÉÊªÉi´É EòÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ, 
ºÉÉlÉ ½þÒ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò Ê±ÉB Ênù¶ÉÉ-ÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
) +ÉWÉÉnùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ-ªÉÉjÉÉ :- 
 ‘‘¦ÉÉ®úiÉ-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ näù¶É EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤Énù±ÉÓ*  
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¦ÉÉ®úiÉ-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ÖþB ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉä Eäò |É¦ÉÉ´É iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
¡èò±Éä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò +ºÉÆiÉÉä¹É xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ´ªÉÎCiÉ ¨É½þi´É {É®ú ºÉÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú 
ÊnùªÉÉ*’’(22) ªÉ½þ ´É½Ò |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ xÉ<Ç ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ lÉÒ ÊVÉºÉxÉä Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÒ 
ªÉÖrù-Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ, ½þiªÉÉ+Éå, +ÉMÉVÉxÉÒ, {É±ÉÉªÉxÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ´ªÉlÉÉ, +iªÉÉSÉÉ®ú B´É¨ÉÂ  §É¹]õÉSÉÉ®ú 
+ÉÊnù nÖù¹EÞòiªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉÉ lÉÉ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ ªÉ½þ {ÉÒgøÒ, VÉèºÉÉ ÊEò 
b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ xÉä ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘BEò xÉ<Ç {É®Æú{É®úÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå 
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò +ÉEÖò±É lÉÒ +Éè®ú VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÒUäô ¨ÉÖc÷Eò®ú näùJÉÉ iÉÉä ‘xÉÒ±É¨É näù¶É EòÒ 
®úÉVÉEòxªÉÉ’(23) ‘{ÉÉVÉä¤É’(24) ‘JÉÉäVÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ ªÉÉ b÷ÉªÉ®úÒ Eäò xÉÒ®úºÉ {ÉÞ¹`öÉå’(25) ¨Éå ‘{É`öÉ®ú EòÉ 
vÉÒ®úVÉ’(26) ¡òÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* BEò nÚºÉ®úÉ iÉ¤¤ÉEòÉ ¦ÉÒ <xÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÉ lÉÉ, VÉÉä 
‘¡Úò±ÉÉå EòÉ EÚòiÉÉÇ’(27) {É½þxÉEò®ú ‘<ÊiÉ½þÉºÉ’(28) Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ lÉÉ +Éè®ú ‘=¤ÉÉ±É’(29) +ÉxÉä 
{É®ú ‘{ÉMÉÉäb÷É ´ÉÞIÉ’(30) Eäò xÉÒSÉä ¤Éè`öÉ ‘½þÒ±ÉÒ¤ÉÉäxÉ EòÒ ¤ÉiÉJÉÉå’(31) ‘EòÉ xÉÉ]õEò näùJÉ ®ú½þÉ lÉÉ’(32) 
BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå näù¶É, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú +ÉºlÉÉ+Éå Eäò ]Úõ]õxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ 
EÖÆò`öÉ ºÉä OÉºiÉ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ Ênù¶ÉÉ½þÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¦É]õEò ®ú½þÒ lÉÒ* =ºÉEäò Ênù±É ¨Éå iÉÚ¡òÉxÉ =¨Éc÷ 
®ú½äþ lÉä*’(33) ‘´É½þ iÉÚ¡òÉxÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ xÉ½þÓ, ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä °ü-¤É-°ü näùJÉ ºÉEòxÉä 
EòÉ lÉÉ, +Éè®ú ÊEòiÉxÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ºÉiªÉ lÉÉ ªÉ½þ ÊEò =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ VÉMÉ½þÉå {É®ú 
+{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ZÉä±ÉiÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ Eäò ªÉÖ´ÉÉ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò 
ºÉiªÉ EòÉä °ü-¤É-°ü näùJÉEò®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näù ®ú½äþ lÉä* +Éè®ú <ºÉ ¤Énù±ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-
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oùÎ¹]õ EòÒ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉä ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É Ê¨É±ÉÉ*’’(34) ‘‘ªÉ½þ ‘xÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒ’ EòÉä<Ç +ÉÆnùÉä±ÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ, ¤ÉÎ±Eò =xÉ |É¶xÉÉå Eäò VÉ´ÉÉ¤É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç lÉÒ, ÊVÉxÉEòÒ 
SÉÖ¦ÉxÉ ½þ®ú ´É½þ ´ªÉÎCiÉ-±ÉäJÉEò ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ lÉÉ +Éè®ú 
{ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ {É®ú SÉÊEòiÉ +Éè®ú ÊJÉzÉ lÉÉ*’’(35) 
 ¸ÉÒ ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ xÉä ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ½þÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉÉèÊrùEò VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* ´ÉèªÉÎCiÉEò-ÊxÉ´ÉèªÉÎCiÉEò SÉäiÉxÉÉ 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ, ¨ÉÉèVÉÚnùÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É +Éè®ú =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É, 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ B´É¨ÉÂ {É®úº{É®ú BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä EòÉ]õiÉÒ Ê´É®úÉävÉÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ, ¤ÉÉèÊrùEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
+ÆiÉuùxuùÉå EòÉä ºÉ½þÒ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉ VÉÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ iÉkºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉSÉä¹]õÉ, {É®Æú{É®úÉ EòÒ MÉÉgøÒ SÉÉnù®ú Eäò +Ænù®ú Eäò 
nù¨ÉPÉÉä]Úõ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ, ºÉiªÉÉx´Éä¹ÉhÉ EòÒ ±ÉMÉxÉ, ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÉ 
|ÉªÉixÉ, ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½éþ*’’(36) ‘‘VÉ¤É ¦ÉÒ ªÉÖMÉ ¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ Eò<Ç ºiÉ®úÉå {É®ú {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
=ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ {É®ú MÉ½þxÉ °ü{É ºÉä {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉEò®ú EÖòUô ¤ÉÉèÊrùEò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä {É®Æú{É®úÉ ºÉä EÖòUô 
+±ÉMÉ ½þ]õEò®ú xÉB ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå º{É¹]õ ½èþ, {ÉÖ®úÉxÉä 
¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä =ºÉEòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉªÉÇ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ*’’(37) 
 ‘‘+ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùxÉä EòÉ 
ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉxÉä Ê¶É±{É Eäò {ÉÖ®úÉxÉä SÉÉèJÉ]õÉå EòÉä iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ,  
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´É½þ +{ÉxÉÒ xÉ´É±ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå xÉB ºÉä xÉB ÊSÉxiÉxÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ, 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉä ºÉÉIÉÉiÉÂ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¶ÉÉªÉnù ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú <ºÉä xÉªÉÉ xÉÉ¨É +Éè®ú °ü{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷ ®ú½þÉ ½èþ*’’(38) 
 ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ {É®ú ªÉÊnù ºÉÆIÉä{É ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ VÉÉBÄ iÉÉä Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒiÉä-VÉÉMÉiÉä ´ªÉÎCiÉ EòÒ JÉÉäVÉ, ¡òÉ¨ÉÚÇ±ÉÉä EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú, xÉB +ÆSÉ±ÉÉå EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É, ªÉÖMÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º{ÉÆnùxÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ, ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ {ÉÒc÷É EòÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò 
ºiÉ®ú {É®ú +ÆEòxÉ, ªÉÉèxÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÊiÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ +ÉÊnù EÖòUô 
BäºÉä Ê¤ÉxnÖù ½èþ ÊVÉxÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ 
Eò½þÉxÉÒ ºÉä ½þ]õEò®ú, {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò Eäò ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ {É®ú ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ VÉèºÉÒ ºÉÉlÉÇEò ºÉÆYÉÉ JÉÉäVÉÒ 
MÉ<Ç*’’(39) 
 ‘‘<ºÉÊ±ÉB xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉjÉ VÉÒ´ÉxÉJÉÆc÷Éå ªÉÉ vÉxÉÒ¦ÉÚiÉ IÉhÉÉå EòÉ ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ xÉ ½þÉäEò®ú, 
=xÉ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ +lÉÉæ ªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä +xÉäEò ºiÉ®úÉå {É®ú PÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
+Ê¦ÉPÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ´É½þ ÎºlÉÊiÉ-Ê´É¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ JÉÆc÷Éå ªÉÉ vÉxÉÒ¦ÉÚiÉ IÉhÉ EòÒ ºÉSSÉÒ |ÉºiÉÖÊiÉ ½èþ, 
iÉÉä ´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ´É½þÓ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå PÉ]õxÉÉ ªÉÉ IÉhÉ EòÉä ‘xÉB +lÉÉæ iÉEò ±Éä VÉÉiÉÒ 
½èþ* ªÉä +lÉÇ =ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ½þÒ ¡Úò]õiÉä ½éþ, ÊVÉºÉä ±ÉäJÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: 
+ÉVÉ EòlªÉ Eäò SÉÖxÉÉ´É EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB +lÉÇMÉ¦ÉÉÇ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
¨É½þkÉÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ¤Égø MÉ<Ç ½èþ +Éè®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ  |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò  +xÉÖ¦É´É  EòÒ  
MÉÆ¦ÉÒ®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É |ÉiÉÒÊiÉ ½èþ* PÉ]õxÉÉGò¨É EòÉ ´ÉÉSÉÉ±É SÉ±É-ÊSÉjÉ xÉ½þÓ*’’(40) ‘‘ªÉ½þ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ 
Eäò´É±É Ê¶É±{ÉMÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå EòÉ½þxÉÒEòÉ®ú EòÒ xÉ´ÉÒxÉ oùÎ¹]õ ½èþ* <ºÉEòÉ  
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¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÉ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä =ºÉÒ °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ näùJÉiÉÉ ÊVÉºÉ 
°ü{É ¨Éå ´Éä näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ*’’ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ EòÉ ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä 
´ªÉÎCiÉi´É Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ*’’(41) ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ’, Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ ‘®úÉVÉÉ ÊxÉ®ú¤ÉÆÊºÉªÉÉÄ’, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘{ÉÊ®úxnäù’, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ 
‘Ê¨ÉºÉ{ÉÉ±É’, ®äúhÉÖ EòÒ ‘¨ÉÉ®äú MÉB MÉÖ±É¡òÉ¨É’ +lÉÉÇiÉÂ ‘iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É’ +ÉÊnù BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ, 
VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò `öÒEò ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ +Éè®ú <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É±{É Eäò |ÉÊiÉ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ º{É¹]õ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉä 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +ÆvÉc÷ EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ lÉÉ* +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå EòÉä VÉÒxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå EòÒ iÉ±ÉÉ¶É EòÒ lÉÒ - =ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É EòÒ lÉÒ 
ÊVÉºÉEòÒ ºÉÉIÉÒ ½éþ ´Éä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, VÉÉä <ºÉ nùÉè®ú ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç - ‘{É®úÉªÉÉ ºÉÖJÉ’, ‘MÉnù±É’, 
‘vÉ®úiÉÒ +¤É ¦ÉÒ PÉÚ¨É ®ú½þÒ ½èþ’, ‘VÉÉxÉ´É®ú +Éè®ú VÉÉxÉ´É®ú’, ‘VÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉÒ Eèònù ½èþ’, ‘nùÉä{É½þ®ú EòÉ 
¦ÉÉäVÉxÉ’, ‘SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ’, ‘MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä’, ‘¶ÉÖiÉÖ¨ÉÖÇMÉ’, ‘¤Énù¤ÉÚ’, ‘½ÆþºÉÉ VÉÉ<Ç +Eäò±ÉÉ’, ‘xÉx½þÉå’, 
‘SÉÉènù½þ EòÉäºÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ’, ‘{ÉÆJÉÉEÖò±ÉÒ’, ‘¦ÉåºÉ EòÉ Eò]õªÉÉ’, ‘iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É’, ‘±ÉÆnùxÉ EòÒ BEò 
®úÉiÉ’, ‘®äú´ÉÉÆ ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½éþ’, ‘MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É +Éè®ú EòÉÆ]äõ’, ‘Ê½þ®úxÉ EòÒ +ÉÄJÉä’, ‘ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É 
MÉªÉÉ’, EòºiÉÚ®úÒ ¨ÉÞMÉ’, ‘ºÉ¨ÉªÉ’, ‘VÉ¨ÉÒxÉ-+ÉºÉ¨ÉÉxÉ’, ‘®úCiÉ{ÉÉiÉ’, ‘¡åòºÉ Eäò <vÉ®ú-=vÉ®ú’, ‘BEò 
{ÉÊiÉ Eäò xÉÉä]ÂõºÉ’ +ÉÊnù*’’(42) <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä {ÉgøEò®ú º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ 
ÊEòºÉÒ ´ªÉÎCiÉ ªÉÉ ´ÉMÉÇ Ê´É¶Éä¹É EòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ iÉÉä +ÉVÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ EòÉ ºÉ½þÒ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É ½èþ* ½þ¨É ÊVÉiÉxÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ ËVÉnùMÉÒ VÉÒiÉä ½éþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ =ºÉEòÉ |ÉÊiÉ°ü{É ½èþ* 
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ªÉÖMÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ºÉÆSÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* ´É½þ ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉVÉMÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ*’’(43) 
b÷Éì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ "¨ÉÆMÉ±É' xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ +Ê¦É´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB `öÒEò ½þÒ Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò, ""+ÉVÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊVÉºÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úxÉÉ {Éb÷É ½èþ, =ºÉä +Ê¦É´ªÉÊHò näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ Eäò xÉªÉä ºiÉ®úÉå, ºÉÉénùªÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò xÉB 
iÉk´ÉÉå +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eäò xÉB vÉ®úÉiÉ±ÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò®úxÉÒ {Éb÷Ò ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É <xÉ xÉB 
ºÉÆnù¦ÉÉç EòÒ JÉÉäVÉ xÉä +ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÒ ºÉÆYÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ*''(44) ""+ÉVÉ Ê½þxnùÒ EòÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ EòÉä<Ç BäºÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½þÉä VÉÉä ªÉ½þ 
nùÉ´ÉÉ xÉ {Éä¶É Eò®úiÉÉ ½þÉä ÊEò =ºÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉB º{ÉxnùxÉ, xÉ<Ç ¦ÉÉ´É-¦ÉÚÊ¨ÉªÉÉå, 
xÉB º´É®ú EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ MÉ<Ç ½èþ*''(45) +ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ""VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ ½þÒ ´É½þ |É¨ÉÖJÉ 
Ê¤ÉxnÖù ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¤Énù±ÉxÉä ºÉä Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ ¤Énù±ÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉä ±ÉäJÉEòÉå EòÉ ®úÉºiÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøÉ, {É®ú "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' xÉä <ºÉ ®úÉºiÉä EòÉä ¤Énù±ÉÉ ½èþ +Éè®ú +¤É 
ªÉ½þ ®úÉºiÉÉ ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ*''(46) 
""xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ ªÉ½þ xÉªÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò, ¤ÉÉèÊrùEò +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú BEò 
ºÉÉlÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*''(47) ""±ÉäÊEòxÉ xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú "xÉB' EòÉä "ºÉÞVÉxÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¶ÉiÉÇ' 
¨ÉÉxÉEò®ú +ÉMÉä +ÉB* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå "xÉªÉÉ' ªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉä<Ç ºÉÆYÉÉ ªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ¨ÉÉjÉ xÉ 
½þÉäEò®ú BEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É EòÉä ¤Énù±É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
=ºÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ ¯ûÊgøªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +º´ÉÒEòÉ®ú iÉlÉÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ, "OÉ½þhÉ' EòÉ º´É®ú ½èþ* 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ EäòÎxpùªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò +Éè®ú ¤Énù±ÉiÉä {ÉÊ®úoù¶ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú 
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¤Énù±ÉiÉä VÉÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉä ½þÒ xÉB ½þÉäiÉä ®ú½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ VÉÖb÷Ò ½éþ, ªÉÉxÉÒ <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ÎºlÉ®ú 
¯û{É ªÉÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½þ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ +{ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ºÉä +É¤Érù ½è 
+Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB xÉB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä JÉÉäVÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ¤ÉÒiÉä ½ÖþB xÉB fÆøMÉ ºÉä 
JÉÉäVÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ xÉ<Ç ½èþ*''(48) 
xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉä ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ, ÊxÉ¨ÉÇ±É 
´É¨ÉÉÇ, Eò¨É±Éä¶´É®ú, +¨É®úEòÉxiÉ, +ÊVÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¶ÉäJÉ®ú VÉÉä¶ÉÒ, ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ, ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ, 
+¨ÉÞiÉ®úÉªÉ, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù "Ê´É¨É±É', ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ºÉ½þÉªÉ, ®úÉVÉEò¨É±É SÉÉèvÉ®úÒ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, ¸ÉÒEòÉxiÉ 
´É¨ÉÉÇ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, EÞò¹hÉ ¤É±Énäù´É ´Éènù, ¶Éè±Éä¶É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ, ºÉÉä¨ÉÉ-´ÉÒ®úÉ, ¦ÉÒ¹¨É 
ºÉÉ½þxÉÒ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ, Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ, EÖò±É¦ÉÚ¹ÉhÉ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ, 
®úÊ´Éxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ, ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ ºÉä.®úÉ.ªÉÉjÉÒ, ºÉÚ®äúxpù +®úÉäb÷É, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ 
ÊEò¶ÉÉä®ú, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ, ¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ, Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ, ¨ÉxÉ½þ®ú SÉÉè½þÉxÉ, 
®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É, ¶ÉÉxÉÒ {ÉÉxÉÚ JÉÉäÊ±ÉªÉÉ, ¨É½äþxpù ¦É±±ÉÉ, +Îx´ÉiÉÉ +OÉ´ÉÉ±É, ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ, ¶ªÉÉ¨É 
¨ÉÉä½þxÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
<xÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¦ÉÒ BäºÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ VÉÉä +SUôÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉ 
®ú½äþ ½èþ, ºÉ¦ÉÒ EòÉ xÉÉ¨ÉÉä±±ÉäJÉ ªÉ½þÉÄ Eò®úxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäJÉEòÉä EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
"ºÉÊ®úiÉÉ', "ºÉÉÊ®úEòÉ', "VªÉÉäiºÉxÉÉ', "Eò±{ÉxÉÉ', "vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ', "ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ', "¨ÉÖHòÉ', 
|É¦ÉÞÊiÉ Eò½þÉxÉÒ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* 
<xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉÉä ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ, 
ÊEòxiÉÖ ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +xÉÉºlÉÉ, PÉÖ]õxÉ, >ð¤É +Éè®ú ºÉÆjÉÉºÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ Eäò 
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ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå PÉÖ]õEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç ½éþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ""+ÉVÉ EòÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨É Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò 
=ºÉ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +´ÉYÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ¶É®úÒ®ú ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
®ú½þiÉÉ ½Öþ+É ¦ÉÒ ¨ÉxÉ ºÉä Ê´Énäù¶É ¨Éå ®ú½þEò®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ¨ÉªÉ ºÉÆnù¦ÉÉç EòÉä ªÉ½þÉÄ 
Eäò VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ¤É±ÉÉiÉÂ +É®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ 
+{ÉxÉä |ÉSÉÉ®ú Eäò +{ÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå +Éè®ú ¤Éä¶ÉÖ¨ÉÉ®ú >ÄðSÉä->ÄðSÉä xÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç ½èþ*''(49) Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EÖòUô +´É¨ÉÉxÉxÉÉ+Éå Eäò ®ú½þiÉä ½ÖþB ªÉ½þ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¯û{É ºÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò, ‘‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉä ¤ÉÆvÉxÉ iÉÉäcä÷ ½éþ, ºlÉÚ±É ºÉä ºÉÚI¨É 
EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøÒ ½èþ* <ºÉxÉä VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB ½éþ, =ºÉºÉä ¤ÉÆnù {ÉÉxÉÒ ¤É½þ ÊxÉEò±ÉÉ ½éþ, MÉt EòÉä BEò 
xÉ<Ç ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* EòlÉÉxÉEò Eäò Ê¶ÉEÆòVÉä ºÉä nÚù®ú ´É½þ ¨ÉxÉSÉÒiÉÒ {ÉMÉbÆ÷Êc÷ªÉÉå {É®ú SÉ±ÉÒ ½èþ* 
ºlÉÉxÉÒªÉ ®ÆúMÉ +MÉ®ú +ÉÄJÉÉå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ÉxÉ EòÉä, {É®úxiÉÖ IÉhÉ |É¦ÉÉ´É 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉä®ú ¨ÉÚ±É EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú näùxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ*’’(50) ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ’ 
¨Éå Eò¨É±Éä¶´É®ú xÉä ¦ÉÒ º{É¹]õ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉä =iÉ®úÉÊvÉEòÉ® ¨Éå VÉÉä EÖòUô {ÉÉªÉÉ, 
=ºÉ ºÉ¤ÉEòÉä Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉ¨ÉZÉä OÉ½þhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ-|ÉÉ{iÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ºÉä ÊVÉºÉEòÒ ºÉÆMÉÊiÉ =ºÉEòÒ 
+ÉÆiÉÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ-¤ÉÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`öiÉÒ lÉÒ, =ºÉä ½þÒ =ºÉxÉä 
OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +Éè®ú ½þ®ú ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®úiÉÉ ¨Éå ºÉä VÉÒ´ÉxÉJÉÆc÷Éå 
EòÉä =`öÉEò®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ* ®äúhÉÖ, ®úÉEäò¶É, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, Eò¨É±Éä¶´É®ú, ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ, 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç, +¨É®úEòÉxiÉ, ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ, ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ, Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, 
¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¨ÉvÉÖEò®ú MÉÆMÉÉvÉ®ú, ®úÉVÉäxpù +´ÉºlÉÒ, ¶ÉÉxÉÒ, ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ VÉèºÉä 
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ºÉ¶ÉCiÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ nùÒ ½èþ* EÖòUô +xiÉ®úÉ±É ¨Éå 
+ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå |ÉªÉÉMÉ ¶ÉÖEò±É, Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ, ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¶ÉÖC±É, |É¤ÉÉävÉ EÖò¨ÉÉ®ú, ¨É½äþxpù 
¦É±±ÉÒ, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, ºÉÖ¶ÉÒ±É EÖò¨ÉÉ®ú, {É®äú¶É, Ê´É¨É±É, näù´ÉäxÉ 
MÉÖ{iÉ, +xÉÒiÉÉ +Éè±ÉEò, ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ, +´ÉvÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉ½þ, |Éä¨É Eò{ÉÚ®ú, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú 
+ÉÊnù xÉä +Éè®ú ¦ÉÒ xÉB +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÒ +Éä®ú ªÉÉjÉÉ +É®Æú¦É EòÒ ½èþ*’’ (51) 
 ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ +´ÉºÉ®ú ´ÉÉnù 
+{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ +´ÉºÉ®ú´ÉÉnù näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘+´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ Eò½þÉÆ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä? +Éè®ú ´É½þ +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ CªÉÉ VÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ xÉ<Ç 
ÎºlÉÊiÉ ºÉä ±ÉÉ¦É xÉ =`öÉ ±Éä* +xÉÉc÷Ò ¨Éå EòÉÄOÉäºÉ xÉä ‘ºÉ¨ÉÉVÉ ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ’ EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä EòÒ 
PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ, ®úÉiÉÉå-®úÉiÉ ½þ®ú EòÉÄOÉäºÉÒ -ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò {ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉ ¦ÉÒ - iÉÖ®úxiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ½þÉä 
MÉB* Ê¡ò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ EòÒ +É´ÉÉWÉ =`öiÉä ½þÒ EÖòUô {ÉÖ®úÉxÉä ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEò 
ºÉ½þºÉÉ ‘xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú’ ½þÉä VÉÉBÄ iÉÉä CªÉÉ +É¶SÉªÉÇ*’’(52) +iÉ: ÊVÉxÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÉ xÉÉ¨É 
"xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' Eäò ZÉÆb÷É´É®únùÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ +É ºÉEòÉ +lÉ´ÉÉ +ÉªÉÉ ¦ÉÒ iÉÉä ÊEòºÉÒ 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ, BäºÉä EÖòUô Eò½þÉxÉÒ-±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉä EòÉä 
SÉ¨ÉEòÉxÉä EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú ½þÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ xÉÉ®úÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ* +iÉ: näùJÉiÉä-näùJÉiÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ xÉÉ¨ÉÉå ºÉä 
{ÉÖEòÉ®úÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ªÉä xÉÉ¨É ½éþ - xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ, ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ, ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ, ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú 
Eò½þÉxÉÒ, +ÉÆSÉÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ, +-Eò½þÉxÉÒ, ¶É½þ®úÒ Eò½þÉxÉÒ, OÉÉ¨ÉÒhÉ Eò½þÉxÉÒ +ÉÊnù-+ÉÊn* xÉ<Ç 
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Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ xÉÉ¨ÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É xÉä ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ, <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* +É{É Ê±ÉJÉiÉä ½èþ - ""xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ 
MÉÉÄ´É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉB Ê¶É±{É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ =nÉiÉÂ {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éè®ú {ÉÊ®úÊSÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ º´ÉSUô {ÉÉ®únù¶ÉÇEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ¤Éä±É-¤ÉÚ]äõnùÉ®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ VÉÉxÉä ÊEòºÉ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ*''(53) 
´ÉºiÉÖiÉ: ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É xÉä xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ 
=xÉEòÒ xÉ´ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä "xÉ<Ç' EòÒ ºÉÆYÉÉ ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå 
¨Éå b÷Éì.xÉÉ¨É´É®ú ËºÉ½þ, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, iÉlÉÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú Eäò +ÊiÉÊ®úHò ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ 
+ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ÊVÉxÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' xÉÉ¨É EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
=xÉ¨Éå b÷Éì.Ê¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ, ªÉtÊ{É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ oùÎ¹]õ EòÉä 
=x½þÉåxÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÉä VÉÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ xÉÉ¨É ÊnùB MÉB ½éþ, ªÉÊnù =xÉEäò 
EòÉ®úhÉÉå EòÉä oùÎ¹]õMÉiÉ ®úJÉÉ VÉÉB, ""iÉÉä ±ÉMÉäMÉÉ ÊEò <xÉ xÉÉ¨ÉÉå Eäò {ÉÒUäô EÖòUô ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +{ÉäIÉÉBÄ 
½éþ iÉlÉÉ ½þ®ú xÉÉ¨É EòÒ BEò +lÉÇ-ºÉÆMÉÊiÉ ½èþ*''(54) <ºÉ iÉlªÉ EòÉä |ÉÊºÉrù xÉB EòlÉÉEòÉ®ú 
Eò¨É±Éä¶´É®ú ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÒ º{É¹]õ ¯û{É®äúJÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB  
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ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò <xÉ xÉÉ¨ÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB* 
- xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ :- 
b÷Éì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ xÉä ºÉxÉÂ 1950 ºÉä Ê½þxnùÒ "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÉ +É®ú¨¦É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò "Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ' ¨Éå +É{ÉxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉxÉÂ 1950 
ºÉä xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Eò½þÉxÉÒ-IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå-+xÉÉºlÉÉ, EòÉ¨É, EÚÆò`öÉ, 
ºÉÆjÉÉºÉ, IÉhÉ´ÉÉnù, PÉÖ]õxÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÒ 
½èþ, BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÒ ºÉÆYÉÉ ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ*''(55) 
ºÉxÉÂ 1950 Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Ê½þxnùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò ¤Éc÷É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' Eò½þÉ MÉªÉÉ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ VÉx¨ÉÒ Ê½þxnùÒ "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ "xÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒªÉÉå' EòÉä ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨É½äþxpù |ÉiÉÉ{É xÉä "Eò½þÉxÉÒ {ÉlÉ' EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå iÉÒxÉ ´ÉMÉÉæ ¨Éå ¤ÉÉÆ]õÉ 
½èþ*''(56) 
{É½þ±ÉÉ ´ÉMÉÇ =xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå Eäò ´ªÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÉç iÉlÉÉ 
¤Énù±Éä ¯û{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, EÞò¹hÉ 
¤É±Énäù´É ´Éènù, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ, ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ +ÉÊnù xÉä 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¡ò±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* 
nÚùºÉ®äú ´ÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ´Éä ½éþ VÉÉä Eòº¤ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò 
¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÉå EòÉ ¶É½þ®úÒ Eò®úhÉ ½Öþ+É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò<Ç MÉÉÄ´É, VÉÉä ¶É½þ®ú ¤ÉxÉxÉä EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ ¨Éå lÉä, MÉÉÄ´É +Éè®ú ¶É½þ®ú EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå Eäò Ê¨É¸ÉhÉ ¤ÉxÉ MÉB* <xÉ ºlÉÉxÉÉå EòÉä Eòº¤ÉÉ 
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Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå, =xÉEòÒ ¯ûÊSÉªÉÉå iÉlÉÉ {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç, =xÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½éþ, "®úÉVÉÉ ÊxÉ®ú¤ÉÆÊºÉªÉÉ', "JÉÉäªÉÉ ½Öþ+É +Énù¨ÉÒ', 
"xÉÒ±ÉÒZÉÒ±É' (Eò¨É±Éä¶´É®ú), "b÷É±ÉÒ xÉ½þÓ ¡Úò±ÉiÉÒ', "BEò xÉÉÄ´É Eäò ªÉÉjÉÒ' (¶ÉÉxÉÒ), "nùÉä{É½þ®ú EòÉ 
¦ÉÉäVÉxÉ', "Êb÷{]õÒ Eò±ÉC]õ®úÒ' (+¨É®úEòÉxiÉ), "MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉå' (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ), "Eòº¤Éä EòÉ BEò 
ÊnùxÉ' (+¨É®úEòÉxiÉ) +ÉÊnù* 
iÉÒºÉ®úÉ ´ÉMÉÇ ½èþ +ÉÆSÉÊ±ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÉå EòÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* MÉÉÄ´ÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB xÉ<Ç-xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉBÄ ÊxÉÌ¨ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ¤Énù±ÉiÉä ¯û{É EòÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +iªÉxiÉ Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
+{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ "®äúhÉÖ' (iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É, `Öö¨É®úÒ +ÉÊnù), 
¶Éè±Éä¶É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ ({õªÉÉºÉ, |ÉäiÉ ¨ÉÖÊHò, PÉÉäbä÷, ¥ÉÉÀhÉ, ½þÉ®úÉ ½Öþ+É), Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ (xÉx½þÉå, 
Eò¨ÉÇxÉÉ¶ÉÉ EòÒ ½þÉ®ú), ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ (½ÆþºÉÉ VÉÉ<Ç +Eäò±ÉÉ, ¦ÉÉ<Ç), ¶ÉäJÉ® VÉÉä¶ÉÒ (nùÉVªÉÚ, EòÉäºÉÒ EòÉ 
PÉ]õ´ÉÉ®ú) <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉäJÉEò ½éþ* 
- ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ :- 
"ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ' ¶É¤nù Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ BEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ¶É¤nù ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ, 
"ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò' +lÉÉÇiÉÂ BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ®ú½þxÉä ªÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
Eò½þÉxÉÒ' EòÉ +lÉÇ ½Öþ+É, ""½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ, +lÉÉÇiÉÂ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ*''(57) 
b÷Éì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ ºÉxÉÂ 1960 Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
""ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Ê¶É±{É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ oùÎ¹]õ ºÉ¦ÉÒ iÉk´ÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ*''(58) 
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""b÷Éì.xÉÉ¨É´É®ú ËºÉ½þ, <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒ|ÉiÉÉ{É®úÉªÉ VÉèºÉä ºÉÖ|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ +É±ÉÉäSÉEòÉå 
xÉä ¦ÉÒ ºÉxÉÂ 1960 Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå "BEò xÉ<Ç ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ' EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú näù´ÉÒ¶ÉÆEò®ú +´ÉºlÉÒ, ¤ÉSSÉxÉËºÉ½þ +Éè®ú MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É iÉÉä º{É¹]õ ¯û{É ºÉä ªÉ½þ 
PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®ú SÉÚEäò ½éþ ÊEò ºÉÉiÉ´Éå nù¶ÉEò EòÒ Eò½þÉxÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå {É½þ±Éä 
ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê¦ÉzÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É xÉä +{ÉxÉä BEò ±ÉäJÉ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ 
ÊEò ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉä xÉªÉÉ +lÉÇ ÊnùªÉÉ*''(59) 
Eò¨É±Éä·É®ú xÉä ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ +Éè®ú ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ ¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉÉ* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ ºÉä ºÉ¨{ÉÞCiÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þÒ ½èþ, VÉÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +iÉÒ´É ºÉÆªÉ¨É, ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* PÉ]õxÉÉi¨ÉEòiÉÉ ªÉÉ xÉÉ]õEòÒªÉiÉÉ ºÉä <ºÉEòÉ ºÉJiÉ Ê´É®úÉävÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå BEò +VÉÒ¤É 
iÉ®ú½þ EòÒ JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ, `Æöc÷É{ÉxÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèSÉÉÊ®úEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú <ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
MÉ½þxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉ{ÉäIÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ½èþ {É®ú ´ªÉÎCiÉ ªÉÉ ‘¨Éé’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä , ªÉÉxÉÒ 
BEò iÉ®ú½þ EòÒ ºÉÆªÉiÉ, ºÉ¦ªÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä* xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ EÖòUô 
+ÆiÉ®ú ºÉä +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå xÉä =ºÉä BEò xÉªÉÉ xÉÉ¨É näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ lÉÉ {É®ú =xÉ 
ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå Eäò {É®ú´ÉiÉÔ ´ÉHò´ªÉÉå ªÉÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºlÉÉ{ÉxÉÉ+Éå ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½Öþ+É ÊEò ´Éä xÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä {ÉÞlÉEò xÉ½þÓ ½éþ* ´Éä =ºÉÒ ¨Éå BEò +Éè®ú xÉªÉÉ 
+ÉªÉÉ¨É JÉÉäVÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå lÉä, ÊVÉºÉä =x½þÉåxÉä ={É±É¤vÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ 
EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VªÉÉnùÉ ¤ÉgøÒ ½èþ*''(60) 
 b÷Éì.vÉxÉÆVÉªÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : Ênù¶ÉÉ +Éè®ú oùÎ¹]’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  
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¨Éå ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ º{É¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* +É{ÉEòÉ ¨ÉiÉ ½èþ 
ÊEò - ‘‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÒÊ`öEòÉ º´É°ü{É, xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉä ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉiÉÉ EòÉä {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½è, ÊVÉiÉxÉÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉä* +ÉVÉ ºÉä iÉÒºÉ ºÉÉ±É {É½þ±Éä Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½éþ* ‘‘±ÉäÊEòxÉ ÊVÉºÉ +lÉÇ ¨Éå ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÖºiÉEò ¨Éå ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ, =ºÉEòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ, ¨ÉÉä]äõ iÉÉè®ú {É®ú, ºÉÉ`ö Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä ½èþ*’’ (61) 
 ¤É½®½úÉ±É ºÉxÉÂ 60 Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÖxÉ: ¤Énù±ÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
+É<Ç, ÊVÉºÉä ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ {É®ú ¦ÉÒ EÖòUô 
+ÉIÉä{É ±ÉMÉÉB MÉB, VÉèºÉä - ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä Ê´É±ÉMÉ ¨ÉÉªÉÉ +Éè®ú ´ÉÆSÉxÉÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå Ê´ÉSÉ®úiÉÒ 
½èþ : =ºÉ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ +ºÉiªÉ +Éè®ú Uô±É, nÆù¦É +Éè®ú nù{ÉÇ EòÉ ¨ÉÖEÖò®ú ½èþ* 
 ¸ÉÒ{ÉiÉ®úÉªÉ xÉä ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉ<Ç ºÉÆ´ÉänùxÉÉ’ ±ÉäJÉ ¨Éå <xÉ +ÉIÉä{ÉÉå EòÉä ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú 
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* +É{ÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ªÉä +ÉIÉä{É ºÉÆ´Éänù½þÒxÉ, +xÉ{Égø +Éè®ú +ºÉÆºEÞòiÉ ±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ 
±ÉMÉÉB MÉB +ÉIÉä{É ½éþ* <xÉEòÉ EòÉä<Ç =kÉ®ú ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖxÉ: ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉgøxÉä EòÉ ÊºÉ¡Çò {É®úÉ¨É¶ÉÇ nÚÄùùMÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þ ºÉä ÊxÉÌ±É{iÉ ½þÉäEò®ú*’’(62) <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
¸ÉÒ{ÉiÉ®úÉªÉ EòÉ BEò +xªÉ ¨ÉiÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ¸ÉÒ{ÉiÉ®úÉªÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘<ºÉ 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¾þnùªÉÆMÉ¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ´ªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉÉxÉÉ 
½þÉäMÉÉ* ¯ûIÉ °üÊgø ¨Éå ¤ÉSÉEò®ú xÉB EòÉ +Éº´ÉÉnù ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ±ÉäJÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ, 
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ =ºÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉÊ¹Érù ½èþ VÉÉä Eò`öÉä®ú VÉc÷iÉÉ ºÉä +ÉGòÉÆiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ªÉ½þ 
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¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ EòÒ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇiÉÉ º´ÉªÉÆÊºÉrù ½èþ* 
|ÉªÉÉäMÉ Eò±ÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ={ÉÉªÉ ½èþ*’’(63) 
 ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ¨É½þi´É EòÉä ºÉÖ®äúxpù SÉÉèvÉ®úÒ xÉä ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
Eò½þÉxÉÒ : BEò ®úSÉxÉÉ¶ÉÒ±É ºÉÆPÉ¹ÉÇ’ xÉÉ¨ÉEò ±ÉäJÉ ¨Éå |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +É{ÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ EòÉ ¨É½þi´É <iÉxÉä ºÉä ½þÒ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
+ÉVÉ ´É½þ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ*’’(64) ‘‘{É®úxiÉÖ ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
EòlÉÉ-®úSÉxÉÉ’ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä ÊEòx½þÓ xÉÉ¨ÉÉå ªÉÉ ´ÉMÉÉæ EòÒ EòlÉÉ-®úSÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ EÖòUô 
ºÉ¨ÉÉxÉ-oùÎ¹]õ (VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]) ºÉ¨{ÉzÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ºÉÆMÉÊiÉ ½èþ, VÉÉä BEò ½þÒ vÉ®úÉiÉ±É 
{É®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊSÉjÉ ªÉÉäMÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, +ÎºiÉi´É, ºÉÆEò]õ +ÉÊnù Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ¦ÉÉäMÉ EòÒ 
{ÉÊ®úhÉÊiÉ ½èþ*’’ (65) 
 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iÉÉäc÷É MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - ¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘¶É´ÉªÉÉjÉÉ’, YÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉ EòÒ 
‘Ê{ÉiÉÉ’, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘ºÉ{ÉÉ]õ SÉä½þ®äú ´ÉÉ±ÉÉ +Énù¨ÉÒ’, ‘¶É½þ®ú’, ‘+xÉ½þÉäxÉÒ’, ‘fÆøMÉ’, ‘iÉÒxÉ 
SÉÉ®ú ÊnùxÉ’, ‘´Éä nùÉäxÉÉå’, ‘´É½þ +Énù¨ÉÒ’, ‘xÉÉè ºÉÉ±É UôÉä]õÒ {ÉixÉÒ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå <ºÉÊ±ÉB ±ÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò <xÉ¨Éå Eò½þÉxÉÒ-®úSÉxÉÉ EòÒ ´Éä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®úÉBÄ xÉ½þÓ ½éþ, 
+Ê{ÉiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòlÉÉ´ÉÞiÉÉå iÉlÉÉ {É®Æú{É®úÉ ºÉä +±ÉMÉÉ´É Eäò ÊSÉ½þxÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ‘¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ½þiªÉÉ’ Eò®ú =x½åþ ¨ÉÞiÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ‘‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉEòÉ®ú 
+{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉä EòÉ]õiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä EòÒ 
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EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ Eò®ú ®ú½äþ ½èþ* ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ¨É½äþxpù ¦É±±ÉÉ, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ, 
¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù, Ê´É¨É±É, +iÉÖ±É ¦ÉÉ®úuùÉVÉ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, |ÉªÉÉMÉ ¶ÉÖC±É VÉèºÉä Eò<Ç 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ-¤ÉÉävÉ Eäò EÖòUô BäºÉä EòÉähÉÉå EòÉä 
=nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ, ÊVÉxÉ {É®ú +±ÉMÉ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*’’ (66) 
 ¤É½þ®ú½þÉ±É VÉ½þÉÄ iÉEò ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ’ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ, <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
Ê´É¨É±É ´É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä BEò ±ÉäJÉ ‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ 
½èþ* Ê´É¨É±É ´É¨ÉÉÇ Eäò ½þÒ ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘+É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉÒEò®úhÉ +Éè®ú 
ºÉ®ú±ÉÒEò®úhÉ ºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ-Eò½þÉxÉÒ |É´ÉÞÊiÉ EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉB 
¤ÉÉävÉ +Éè®ú xÉ<Ç ®úSÉxÉÉ ºÉä =ºÉEäò ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ±ÉMÉÉ´É EòÉä ®úSÉxÉÉ-Ê´É¶Éä¹É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå ½þÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä º´É°ü{É Eäò ºÉÉlÉ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉä 
ºÉä ½þÒ +ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉ½þÒ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ*’’ (67) ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉ-
vÉÉ®úÉ +lÉ´ÉÉ 1960 Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉ´É-Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÒ +Énù¶ÉÇ Eò½þÉxÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, 
+Ê{ÉiÉÖ ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò Eäò ¦ÉÒ¹ÉhÉ ºÉÆEò]õ-¤ÉÉävÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ |ÉiÉÒÊiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä 
¨ÉÉxÉ´É-{ÉÒc÷xÉ EòÉä <ºÉÊ±ÉB ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ÊEò ´É½þ EòÉä<Ç |Énù¶ÉÇxÉÒªÉ |ÉºÉÆMÉ ½èþ, +Ê{ÉiÉÖ ´É½þ 
ÊºÉ¡Çò, ªÉlÉÉlÉÇ -¦ÉÉäMÉ ½èþ* 
- ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ :- 
 ‘ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ’ EòÉ xÉÉ®úÉ =xÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÊVÉxÉEòÉ 
xÉÉ¨É ‘xÉ<ÇEò½þÉxÉÒ’ Eäò EòhÉÇvÉÉ®úÉå +Éè®ú Ê¶É±ÉÉ-ºiÉ¦ÉÉå EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå +ÉxÉä ºÉä UÚ] MÉªÉÉ lÉÉ* 
‘‘<xÉ¨Éå +ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É VÉèxÉ, ¨É½þÒ{É ËºÉ½þ, ®úÉVÉÒ´É ºÉCºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ¶ªÉÉ¨É {É®ú¨ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ 
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ºÉÉlÉ ¨ÉxÉ½þ®ú SÉÉè½þÉxÉ, ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ, ´Éänù ®úÉ½þÒ, ºÉÖJÉÒ¤ÉÒ®ú, VÉMÉnùÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, vÉ¨Éæxpù MÉÖ{iÉ, 
¾þnùªÉä¶É iÉlÉÉ Ê½þ¨ÉÉÆ¶ÉÖ VÉÉä¶ÉÒ +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ´ÉèºÉä ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ tÖ®úÒ ¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ +Éè®ú +ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É VÉèxÉ ®ú½äþ ½éþ*’’ (68) 
- ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú Eò½þÉxÉÒ :- 
 b÷Éì.näù´Éä¶É `öÉEÖò®ú xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò ‘Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘ºÉSÉäiÉxÉ Eò½þÉxÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú |ÉÉªÉ: 10 ´É¹ÉÇ iÉEò JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ 
®ú½þÒ* ={É®úÉÆiÉ, +C]Úõ¤É®ú 1974 EòÒ ‘ºÉÉÊ®úEòÉ’ Eäò +ÆEò ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú Eò¨É±Éä¶´É®ú uùÉ®úÉ 
‘ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú Eò½þÉxÉÒ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç* 
- +-Eò½þÉxÉÒ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÖEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
EÖòUô Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉä ‘+Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É lÉÒ¨ÉäÊ]õEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú +Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ, +Éè®ú +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ - ¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉªÉÉMÉ 
¶ÉÖC±É, |É¤ÉÉävÉEÖò¨ÉÉ®ú, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, {É®äú¶É +Éè®ú nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ iÉEò* VÉ¤ÉÊEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ 
ªÉ½þ ½èþ ÊEò <xÉ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ +Eò½þÉxÉÒ Eäò iÉi´ÉÉå ºÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½éþ* xÉB 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò +Eò½þÉxÉÒ ½þÉäxÉä EòÉ nùÉ´ÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
‘YÉÉxÉÉänùªÉ’ ¨Éå <ºÉÒ xÉÉ¨É ºÉä =xÉEòÒ BEò Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ +É<Ç ½èþ* =xÉEòÒ ‘xÉÉè ºÉÉ±É UôÉä]õÒ {ÉixÉÒ’ 
EòÉä ¦ÉÒ +Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½äþxpù, ¦É±±ÉÉ, EòÉ¶ÉÒxÉÉ ËºÉ½þ, <ºÉ®úÉ<±É, xÉÒ±ÉEòÉxiÉ, 
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+´ÉvÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉ½þ, ¨ÉvÉÖEò®ú ËºÉ½þ, ®ú¨ÉÉEòÉxiÉ +ÉÊnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉ½þ +Eò½þÉxÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 +Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉä ½þÒ ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÒ 
MÉ<Ç ½éþ* 
- ±ÉPÉÖ Eò½þÉxÉÒ :- 
 VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ´ªÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =iÉ®äú ½éþ, =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ‘±ÉPÉÖ-Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ* <xÉ¨Éå ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ, ¶ªÉÉ¨É-¨ÉÉä½þxÉ 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÊVÉiÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú, b÷Éì.vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ, ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ºÉ½þÉªÉ, +xÉxiÉ EÖò¨ÉÉ®ú 
¨ÉÖpùÉ®úÉIÉºÉ, Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú +OÉ´ÉÉ±É, ®úÉVÉäxpù ÊEò¶ÉÉä®ú, ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÉlÉÖ®ú, ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉÉ 
+ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É EòÒ ‘¨ÉÖÎCiÉ’ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ ‘BEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ’, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú EòÒ 
‘MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä’, ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ºÉ½þÉªÉ EòÒ ‘®úÉºiÉÉ <vÉ®ú ºÉä ½èþ’ +ÉÊnù <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* 
- OÉÉ¨É-EòlÉÉ ¤ÉxÉÉ¨É +ÉÄSÉÊ±ÉEò EòlÉÉ :- 
 ‘BEò ±É¨¤Éä +®úºÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä +ÉVÉÉnùÒ Ê¨É±ÉÒ’ näù¶É EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ®úEòÉ®ú xÉä xÉ<Ç-xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉBÄ SÉÉ±ÉÚ EòÓ* {ÉÆSÉ´É¹ÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤Éc÷Ò 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* EÖòUô OÉÉ¨É iÉÉä 
Eòº¤Éä +Éè®ú ¶É½þ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉB* OÉÉ¨ÉÉå EòÒ =zÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉ vªÉÉxÉ 
OÉÉ¨ÉÉå EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½Öþ+É* +ÉWÉÉnùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ OÉÉ¨ÉÉå Eäò ¤Énù±ÉiÉä º´É°ü{É ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ´É½þÉÄ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
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ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ, ®äúhÉÖ, ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ, Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, 
¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ, ¶ÉäJÉ®ú VÉÉä¶ÉÒ, ¨ÉxÉ½þ®ú SÉÉè½þÉxÉ +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 +ÉÄSÉÊ±ÉEò ´Éä ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ VÉÉä ÊEòºÉÒ VÉxÉ{Énù Eäò VÉÒ´ÉxÉ, ®ú½þxÉ-
ºÉ½þxÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ-¨ÉÖ½þÉ´É®äú, °üÊgøªÉÉå, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, {É´ÉÇ-=iºÉ´É, ±ÉÉäEò-VÉÒ´ÉxÉ, MÉÒiÉ-xÉÞiªÉ +ÉÊnù EòÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ ¨ÉÉxÉå* +ÉÆSÉÊ±ÉEò iÉi´É ½þÒ =xÉEäò ºÉÉÁ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉ 
oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÉÆSÉÊ±ÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ¤ÉÉnù EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷xÉä ±ÉMÉÒ* 
JÉÉºÉiÉÉè®ú {É®ú ®äúhÉÖÆ EòÒ ‘¨Éè±ÉÉ +ÉÄSÉ±É’ Eäò ¤ÉÉnù <xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉgøÉ* 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ-Eò½þÉxÉÒ EòÉ º´É°ü{É :- 
 Ê½þxnùÒ-Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ‘ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ’ {É®úº{É®ú Ê¦ÉzÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉBÄ Eò½þÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½éþ* ªÉ½þ Ê¦ÉzÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÚI¨É ½èþ* {É½þ±Éä ½þ¨É ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¶É¤nù EòÉä ºÉ¨ÉVÉ ±Éä* 
- ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¶É¤nù EòÉ +ÉèÊSÉiªÉ :- 
 ‘‘¦ÉÉ®úiÉ ´É¹ÉÇ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ EòÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ÊºÉrù ½Öþ<Ç ½èþ* ªÉ½þ 
ºÉÉè¦ÉÉMªÉ nùÉä °ü{ÉÉå ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ* BEò iÉÉä <ºÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ xÉä ¶ÉiÉÉÎ¤nªÉÉå EòÒ 
{É®ú´É¶ÉiÉÉ ºÉä ºÉxÉÂ 1947 ¨Éå ¨ÉÖÎCiÉ {ÉÉ<Ç +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ ={É±ÉÎ¤vÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ* º´ÉÉiÉÆjªÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ BEò BäºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
½þÉä MÉªÉÒ lÉÓ, ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ¹]Åõ-xÉäiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ +É¶ÉÉ ¤É±É´ÉiÉÒ lÉÒ 
ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉä ½þÒ näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÖÎCiÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ ªÉ½þ 
+É¶ÉÉ BEò nù¶ÉEò iÉEò (ºÉxÉÂ 1947 ºÉä ºÉxÉÂ 1957 iÉEò) ¨ÉÞMÉ iÉÞ¹hÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ 
EòÒ ÊSÉxiÉÉvÉÉ®úÉ EòÉä ¨ÉÉä½þ ¨Éå VÉEòcä÷ ®ú½þÒ* BEò nù¶ÉEò Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
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¨ÉÖÎCiÉ EòÉä =¦É®úiÉä xÉ näùJÉEò®ú ªÉ½þ vÉèªÉÇ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉxÉÂ 1957 
Eäò +É¨É SÉÖxÉÉ´É ¨Éå EòÉÆOÉäºÉ EòÒ ÊMÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉJÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ<Ç* ºÉxÉÂ 1960 iÉEò 
+ÉiÉä-+ÉiÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÉä½þ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ºÉxÉÂ 1960 Eäò 
+ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BäºÉÉ EòÉ±É-Ê¤ÉxnÖù ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ {É®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ ÊSÉxiÉxÉ °ü{É ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ +É¶ÉÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ±Éä ®ú½þÒ 
lÉÒ, ¨ÉÉä½þ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú 
º´É{xÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä ºlÉÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ Eòb÷´ÉÉ½þ]õ xÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ lÉÉ*’’(69) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ`ö EòÉ nù¶ÉEò BEò EòºÉ¨ÉºÉÉ½þ]õ Eäò ºÉÉlÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É* <ºÉ nù¶ÉEò Eäò 
{É½þ±Éä SÉ®úhÉ ¨Éå ½þÒ SÉÒxÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ (ºÉxÉÂ 1962) ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä xÉ Eäò´É±É 
½þ¨ÉÉ®úÒ Ê´Énäù¶É-xÉÒÊiÉ ({ÉÆSÉ¶ÉÒ±É) EòÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ |ÉEò]õ ½þÉä MÉªÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ ‘Ê½þxnÖù-SÉÒxÉÒ ¦ÉÉ<Ç-
¦ÉÉ<Ç Eäò xÉÉ®äú EòÉ ¨ÉÉä½þ ¦ÉÒ ]Úõ]õ MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉäxÉÉ+Éå EòÒ {É®úÉVÉªÉ xÉä ½þ¨ÉÉ®äú Ênù´ÉÉ-º´É{xÉÉå 
Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉ nÖùPÉÇ]õxÉÉ ºÉä ®ú½þÉ-ºÉ½þÉ ¨ÉÉä½þ ¦ÉÒ ]Úõ]õÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉxnäù½þ ºÉPÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉGò¨ÉhÉ ¨Éå ½þ¨Éå 
+¨É®úÒEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ±ÉäxÉÒ {Éc÷Ò +Éè®ú <ºÉEäò ¤Énù±Éä ¨Éå {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ®úÉ¹]ÅõÉå EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ´É 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå BäºÉä ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä ¦ÉÒ Eò®úxÉä {Écä÷, VÉÉä VÉxÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É{É®úÒiÉ 
{Éc÷iÉä lÉä* ¦ÉÉ®úÒ =tÉèMÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÒ xÉÒÊiÉ ¨Éå ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ±ÉÉxÉÉ {Éc÷É* 
¡ò±ÉiÉ: ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò xÉÒÊiÉªÉÉÄ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò {ÉIÉ ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ Eäò 
{ÉIÉ ¨Éå ZÉÚEòxÉä ±ÉMÉÓ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò vÉxÉÉfø¬ PÉ®úÉxÉÉå EòÉä xÉB =tÉäMÉÉå Eäò ±ÉÉ<ÇºÉåºÉ Ê¨É±Éä, =xÉEòÒ 
{ÉÚÄVÉÒ ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú <ºÉ ‘¨ÉÖxÉÉ¡äò’ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉiÉÉ Eäò +ÉÌlÉEò Eò¹]õ 
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Eò¨É xÉ½þÓ ½ÖþB, ¤ÉgøiÉä ½þÒ MÉB* ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä ¤ÉVÉ]õ ¤ÉgøÉxÉÉ {Éc÷É, <ºÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ {É®ú |ÉiªÉIÉ Eò®úÉå EòÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úÒ ¤ÉÉäZÉ +É {Éc÷É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉètÉäÊMÉEò 
vÉ®úÉxÉÉå EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉÞÊr, ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå 
xÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ´ÉMÉÇ ¨Éå BEò BäºÉä +ºÉxiÉÉä¹É B´É¨É ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉä ={ÉVÉÉªÉÉ, 
ÊVÉºÉEòÒ ÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò Eäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÖ±É¦É ½èþ* 
<ºÉÒ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ nÖù:JÉnù {ÉÊ®úhÉÊiÉ 1964 <Ç. ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉlÉ¨É |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ {ÉÆ.xÉ½äþ¯û EòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò °ü{É ¨Éå ½Öþ<Çò 
ºÉÉ`ö EòÉ nù¶ÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xÉäEò ¦ÉÉ®úÒ =tÉäMÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úÒ =tÉäMÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä +ÉètÉäMÉÒEò®úhÉ +Éè®ú xÉMÉ®úÒEò®úhÉ EòÉä +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÉ 
Ê´É¶ÉÉ±É +ÉEòÉ®ú xÉ Eäò´É±É MÉÉÄ´ÉÉå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ EòÉä 
¦ÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉÉÆSÉä ¨Éå føÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉ xÉMÉ®úÒEò®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
{ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò føÉÄSÉä ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇiÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* ÊxÉ¹`öÉ ½þÒxÉiÉÉ, +xÉèÊiÉEòiÉÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, 
{ÉÎ¶SÉ¨É EòÉ +xvÉÉxÉÖEò®úhÉ B´É¨ÉÂ iÉVVÉxªÉ ¤ÉÖ®úÉ<ÇªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºÉÉ®ú 
½þÉä MÉªÉÉ* +¦ÉÒ <xÉ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä nùÉä±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉ®ú ¦ÉÒ xÉ ½þÉäxÉä {ÉÉªÉÉ 
lÉÉ ÊEò ºÉxÉÂ 1965 ¨Éå {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉ ªÉÖrù ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä 
Ê¡ò®ú VÉÚZÉxÉÉ {Éb÷É* 
ºÉxÉÂ 1967 ¨Éå MÉÉä´ÉÉ EòÒ ¨ÉÖÊHò Eäò Ê±ÉB ºÉèxªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ½Öþ+É +Éè®ú ºÉxÉÂ 1971 iÉEò 
+ÉiÉä-+ÉiÉä BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ºÉä ªÉÖrù Eò®úxÉÉ {Éb÷É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÚ®úÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ nù¶ÉEò 
näù¶É EòÉä ªÉÖrù Eäò Eäòxpù {É®ú =±ÉVÉÉB ®ú½þÉ* ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉVÉ]õ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉèxªÉ ¤ÉVÉ]õ ¨Éå 
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ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEòÉ ½þÒ nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ½Öþ+É ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉÆSÉ´ÉÌ¹ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ BEò +Éä®ú 
+ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ®ú½þÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò fø½þ VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÆSÉ´É¹ÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉ ±ÉÉ¦É +É¨É VÉxÉiÉÉ iÉEò 
xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉ ºÉEòÉ* ¶ÉÒiÉªÉÖrù xÉä ºÉèxªÉ ¤ÉVÉ]õ EòÉä ¤ÉgøÉªÉÉ, ºÉèxªÉ ¤ÉVÉ]õ xÉä |ÉiªÉIÉ Eò®úÉå EòÉä 
¤ÉføÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úÒ =tÉäMÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ, +ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ xÉä ÊxÉVÉÒ 
ºÉèC]õ®ú ¨Éå ¨ÉÖxÉÉ¡òÉ ¤ÉgøÉªÉÉ* <ºÉºÉä EòÉ±ÉÉ vÉxÉ ¦ÉÒ ¤ÉføÉ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +ÉªÉÒ* 
<xÉ xÉ´É ºÉ¨ÉÞrùÉåxÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä =iÉÉ®ú ¡åòEòÉ +Éè®ú ´Éä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉ MÉB* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
xÉMÉ®úÒEò®úhÉ xÉä ´ÉèªÉÊHòEò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ MÉÊiÉ nùÒ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÒ Ê´É{ÉÖ±ÉÉEòÉ®ú VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉä 
¤ÉäEòÉ®úÒ +Éè®ú ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉä ¤ÉføÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú nù¶ÉEò Eäò +xiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä-{É½ÖÄþSÉiÉä CªÉÉ 
®úÉ¹]ÅõxÉäiÉÉ CªÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +Éè®ú CªÉÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ºÉ¦ÉÒ Eäò ¨ÉÚ±É v´ÉºiÉ ½þÉä MÉB* <ºÉ 
¦ÉªÉÉ´É½þ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ PÉÉiÉEò |É¦ÉÉ´É ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ {É®ú ¦ÉÒ {Éb÷É* 
""ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò <ºÉ Gò¨É ¨Éå MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉäVÉÒ ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÒ, ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ v´ÉºiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä, ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉBÄ SÉ®ú¨É®úÉ 
=`öÓ* ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É* +±ÉMÉÉ´É 
ªÉÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ÊxÉªÉÊiÉ ½þÉä MÉ<Ç* <ºÉ ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ºÉxÉÂ 1960 Eäò 
+ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB Ê½þxnùÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
"ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ' ¶É¤nù EòÉ ¤É½ÖþiÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ +Éè®ú +¤É ªÉ½þ º´ÉÒEÞòiÉ ¦ÉÒ ½þÉä SÉ±ÉÉ ½èþ* 
EòÊ´ÉiÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +¤É <ºÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ 
+ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ*''(70) 
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- ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ : ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É °ü{É :- 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉOÉ SÉäiÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ ½èþ* {Ét 
+Éè®ú MÉt nùÉäxÉÉå ½þÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ªÉ½þ Ê¦ÉzÉiÉÉ ºÉÉ¡ò ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ªÉ½þ ªÉÖMÉ 
SÉ®úhÉ BäºÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò +´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆºEòÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ º´É®úÉå ¨Éå +ºÉÆMÉiÉ ½þÉä 
®ú½äþ lÉä* ºÉxÉÂ 1926 ºÉä ºÉxÉÂ 1935 iÉEò EòÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ªÉÖMÉ 1936 <Ç. ºÉä 1943 <Ç. iÉEò Eäò 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå +xiÉ±ÉÔxÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* "iÉÉ®úºÉ{iÉEò' (1943) Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ªÉÖMÉ SÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* º¨É®úhÉÒªÉ ½èþ ÊEò ºÉxÉÂ ºÉÉ`ö Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÊ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ {ÉÚ®úÒ ¶ÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ =¦É®ú 
+ÉB lÉä +Éè®ú =vÉ®ú "nÚùºÉ®úÉ ºÉ{iÉEò' (1951) iÉlÉÉ "iÉÒºÉ®úÉ ºÉ{iÉEò' BEò xÉB |ÉEòÉ®ú Eäò iÉä´É®ú 
EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®ú ®ú½äþ lÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ +É®úÎ¨¦ÉEò 
º´É¯û{É +º´ÉÒEòÉ®ú, ÊxÉ¹ÉävÉ, JÉÒZÉ +Éè®ú ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ-EòÊ´ÉiÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê¦ÉzÉ ½þÉä 
MÉ<Ç lÉÒ* |ÉEò]õ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ, ÊxÉ¹ÉävÉ +Éè®ú +º´ÉÒEòÉ®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ näùxÉ 
lÉÉ* ºÉ½þÒ ÎºlÉÊiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ, "º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò |ÉlÉ¨É nù¶ÉEò xÉä "®úÉ¨É®úÉVªÉ' Eäò PÉÞÊhÉiÉ SÉä½þ®äú EòÉä 
¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®ú ÊnùªÉÉ* MÉ®úÒ¤ÉÒ-¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ ¤ÉføÒ, VÉÖ±¨É ¤Éfäø, nù¨ÉxÉSÉGò iÉäVÉ ½Öþ+É +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ 
¶ÉÉºÉxÉ EòÉ =i{ÉÒc÷Eò {ÉÊ½þªÉÉ +ÉVÉÉnù näù¶É EòÒ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ½þÉlÉ ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ VÉxÉvÉÉiÉÒ ¤ÉxÉÉ 
®ú½þÉ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ´Éè¶ªÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ º´ÉÉlÉÇ EòÉ nùÉ¨ÉxÉ {ÉEòbä÷ ®ú½þÒ +Éè®ú vÉxÉÒ ´ÉMÉÇ xÉä +{ÉxÉä 
+{ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä +¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ vÉvÉEòiÉÒ +ÉMÉ ¨Éå ZÉÉäEò ÊnùªÉÉ* VÉÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨ÉÉèVÉÚnùÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uùÉ®úÉ ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ =¨¨ÉÒnù ±ÉMÉÉªÉä ¤Éè`äö lÉä, 
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=xÉEòÒ +ÉºlÉÉ ]Úõ]õ MÉªÉÒ* º´É{xÉ¦ÉÆMÉ EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ xÉä Ê´É®úÉävÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
Ê´É®úÉävÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ VÉx¨É ÊnùªÉÉ* xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê½þ¨É ºÉoù¶É ºÉÒxÉä {É®ú +ÉMÉ EòÒ 
±É{Éä]õÉå Eäò |É½þÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä vÉÚÊ¨É±É EòÒ ªÉä {ÉÆÊHòªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉÉ¡ò ºÉÉ¡ò 
|ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½éþ,- 
""¨ÉiÉnùÉxÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ* ¨Éé +{ÉxÉÒ ºÉ¨¨ÉÉäÊ½þiÉ ¤ÉÖÊrù Eäò xÉÒSÉä =ºÉÒ ±ÉÉäEòxÉÉªÉEò EòÉä ¤ÉÉ®ú-
¤ÉÉ®ú SÉÖxÉiÉÉ ®ú½þÉ ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ ½þ®ú ¶ÉÆEòÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÉ±É EòÉ BEò ½þÒ VÉ´ÉÉ¤É lÉÉ, ªÉÉxÉÒ ÊEò 
EòÉä]õ Eäò ¤É]õxÉ ½þÉä±É¨Éå, ¨É½þEòiÉÉ ½Öþ+É ¡Úò±É BEò MÉÖ±ÉÉ¤É EòÉ*'' - vÉÚÊ¨É±É 
ªÉ½þÉÄ {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ ±ÉIªÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ¨É Eäò´É±É ªÉ½þ º{É¹]õ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊEò ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉä 
®ú½þÒ lÉÒ Ê½þxnùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ <ºÉºÉä +UÚôiÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÒ lÉÒ* 
""º´ÉÉiÉxjªÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê±ÉJÉä MÉB ={ÉxªÉÉºÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú oùÎ¹]õ b÷É±Éå, iÉÉä YÉÉiÉ 
½þÉäMÉÉ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ xÉä "¦ÉÚ±Éä Ê¤ÉºÉ®äú ÊSÉjÉ', "ºÉÒvÉÒ ºÉSSÉÒ ¤ÉÉiÉå', "ºÉ¤É½þÒ xÉSÉÉ´ÉiÉ 
®úÉ¨É MÉÖºÉÉ<Ç', +YÉäªÉ xÉä "xÉnùÒ Eäò uùÒ{É' iÉlÉÉ "+{ÉxÉä-+{ÉxÉä +VÉxÉ¤ÉÒ', ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É xÉä "Eò¤É 
iÉEò {ÉÖEòÉ¯û', +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú xÉä "¤ÉÚÆnù +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù', ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É xÉä "+xvÉä®äú ¤Éxnù Eò¨É®äú', 
®úÉ½þÒ ¨ÉÉºÉÚ¨É ®úVÉÉ xÉä "+ÉvÉÉ MÉÉÄ´É', Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ xÉä "+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ´ÉèiÉ®úhÉÒ', "MÉ±ÉÒ +ÉMÉä 
¨ÉÖb÷iÉÒ ½èþ' iÉlÉÉ ¸ÉÒ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É xÉä "®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ' Ê±ÉJÉEò®ú <ºÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ 
½èþ* BäºÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ½èþ* ªÉ½þÉÄ EÖòUô +É®úÎ¨¦ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ xÉÉ¨É Eäò´É±É 
<ºÉÊ±ÉB ÊMÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEäò* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
¨ÉÚ±ªÉ-ºÉÆGò¨ÉhÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½èþ, VÉÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ näùxÉ ½èþ*''(71) 
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EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ xÉÉ]õEò Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÉ xÉÉ]õEò {É®úiÉxjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä {ÉEòb÷xÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* "+¶Eò' 
xÉÉ]õEò "Eèònù' (1945) +Éè®ú "=b÷ÉxÉ' (1946) <ºÉEäò |É¨ÉÉhÉ ½éþ* Uô`äö nù¶ÉEò ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ 
xÉÉ]õEòÉå xÉä +ÊvÉEò ¤É±É {ÉEòb÷É lÉÉ* "+¶Eò' EòÉ xÉÉ]õEò "+ÆvÉÒ MÉ±ÉÒ' (1956) VÉMÉnùÒ¶ÉSÉxpù 
¨ÉÉlÉÖ®ú EòÉ xÉÉ]õEò "¶ÉÉ®únùÒªÉÉ' (1959) <ºÉÒ iÉlªÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉä ½èþ* <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉä½þxÉ 
®úÉEäò¶É Eäò xÉÉ]õEò "+É¹ÉÉfø EòÉ BEò ÊnùxÉ', "±É½þ®úÉå Eäò ®úÉVÉ½ÆþºÉ' (1963), ±ÉI¨ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ 
±ÉÉ±É Eäò xÉÉ]õEò "+ÆvÉÉ EÖò+ÉÆ' (1955), nù{ÉÇhÉ (1963) YÉÉxÉnäù´É +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ EòÉ xÉÉ]õEò 
"¶ÉiÉÖ®ú¨ÉÖMÉÇ' ±ÉÊ±ÉiÉÉ ºÉ½þMÉ±É EòÉ xÉÉ]õEò "½þiªÉÉ BEò +ÉEòÉ®ú EòÒ' (1968) ¨ÉÉlÉÖ®ú EòÉ xÉÉ]õEò 
"{É½þ±ÉÉ ®úÉVÉÉ' (1969) <ºÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úiÉä ½èþ* {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ªÉ½þ 
|É¦ÉÉ´É Ê½xnÒ Eò½þÉxÉÒ {É®ú ¦ÉÒ {Éb÷É +Éè®ú =ºÉxÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò EòlªÉ EòÉä ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ºÉä ¤Énù±ÉÉ ½è* 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
1. ªÉlÉÉlÉÇ-{ÉÊ®ú´Éä¶É :- 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ±ÉÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ |Éä¨ÉSÉxnù EòÉä ½èþ* <xÉEäò {É¶SÉÉiÉ 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ, +YÉäªÉ, ªÉ¶É{ÉÉ±É, ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò, +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ +ÉÊnù xÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉEò®ú <ºÉÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå VÉ¤É 
‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ÊUôc÷É iÉÉä =ºÉ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ vÉÉ®úÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
Ê´É®úÎCiÉ EòÉ ¦ÉÉ´É |ÉnùÌ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ÊSÉjÉhÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É ¤É±É 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ½þ¨É ‘{ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ’ EòÉ xÉÉ¨É 
näù ºÉEòiÉä ½éþ* +ÉMÉä ºÉxÉÂ 1960 Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå SÉÚÆÊEò xÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä xÉ 
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ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +Éè®ú xÉ ½þÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É EòÉ ºÉ¨ÉZÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - Eäò´É±É ‘¨ÉÉxÉ´É’ EòÉä 
½þÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - +iÉ: ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä ½þ¨É ‘¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ªÉlÉÉlÉÇ’ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eäò Eò½þÉxÉÒ-±ÉäJÉxÉ {É®ú +ÎºiÉi´É´ÉÉnù EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* 
£òÉªÉc÷ EòÒ ªÉÉèxÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉjÉä EòÒ Eò]Öõ, iÉÒIhÉ +Éè®ú xÉMxÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä VÉÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ ½éþ, =x½åþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò 
+xÉÖEÚò±É xÉ Eò½þÉ VÉÉEò®ú +¶±ÉÒ±É ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉBMÉÉ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ 
‘ªÉÉ®úÉå Eäò ªÉÉ®ú’, Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ |ÉEòÉ¶É EòÒ ‘´ÉÌEòMÉ MÉ±ºÉÇ’, ®úÉVÉäxpù +´ÉºlÉÒ EòÒ ‘±ÉÉ´ÉÉÊ®úºÉ ±ÉÉ¶Éå, 
{ÉÉxÉÚ JÉÉäÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘BEò ÊEòºÉÒ +Éè®’, ®úÉVÉEò¨É±É SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ ‘VÉ±ÉiÉä ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå EÖòUô ±ÉÉäMÉ’, 
nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘Ê¶ÉxÉÉJiÉ’, =¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘ºÉ¨¤ÉxvÉ’, EÖò±É¦ÉÚ¹ÉhÉ EòÒ ‘ÊxÉ¶SÉªÉ’, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ 
MÉMÉÇ EòÒ ‘ÊEòiÉxÉÒ Eèònåù’ +ÉÊnù BäºÉÒ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú 
+¶±ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ JÉÖ±ÉÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* {É®úxiÉÖ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ xÉ½þÓ ½éþ* <xÉEäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ BäºÉÒ +xÉäEò +SUôÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ ÊVÉxÉºÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ MÉÉè®ú´É ¤ÉgøÉ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +ÆvÉb÷ EòÉä <xÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä 
{É½þSÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú ¾þnùªÉOÉÉ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ ½è- 
 ‘]Úõ]õxÉÉ, |ÉiÉÒIÉÉ, VÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉÒ Eèònù ½èþ, (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ) ÊEòiÉxÉÉ ¤Éc÷É ZÉÚ`ö, 
´ÉÉ{ÉºÉÒ, ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É, (=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ) ®úÉVÉÉ ÊxÉ®ú¤ÉÆÊºÉªÉÉÄ, Eòº¤Éä EòÉ 
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+Énù¨ÉÒ, JÉÉä<Ç ½Öþ<Ç Ênù¶ÉÉBÆ, ¨ÉÉÄºÉ EòÉ nùÊ®úªÉÉÄ, (Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ) ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÆvÉä®äú Eäò, Ê¨ÉjÉÉä 
¨É®úVÉÉxÉÒ, (EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ) nÚùºÉ®äú EòÉ Ê¤ÉºiÉ®ú, ¶Éèb÷ÉäVÉ, (EÞò¹hÉ ¤É±Énäù´É ´Éènù EòÒ) nÚùºÉ®äú 
ÊnùxÉÉå EòÒ <xiÉVÉÉ®ú, nÚùºÉ®úÉå EòÉ ¦ÉÉäMÉ, (MÉÆMÉÉ {ÉÆºÉÉnù Ê´É¨É±É EòÒ) ¡äòºÉ Eäò <vÉ®-=vÉ®ú, 
(YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ EòÒ) +É<ºÉ ´ÉMÉÇ, ®úCiÉ{ÉÉiÉ, ºÉ{ÉÉ]õ SÉä½þ®äú ´ÉÉ±ÉÉ +Énù¨ÉÒ, (nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ) 
MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä, ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉ¨¤É®ú nùÉä, (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ) iÉlÉÉÊ{É, (xÉ®äú¶É ¨É½äþiÉÉ EòÒ) {ÉÊ®úxnäù, 
±É´ÉºÉÇ, ±ÉxnùxÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ, Ê{ÉCSÉ®ú, {ÉÉäº]õEòÉbÇ÷, (ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ) ®äúºiÉ®úÉÆ, SÉÉªÉ +Éè®ú 
SÉÉÆ]äõ, (|ÉªÉÉMÉ ¶ÉÖC±É EòÒ) ±ÉÉ±É {ÉÉxÉ EòÒ ¤ÉäMÉ¨É, iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É, ®úºÉÊ|ÉªÉÉ, `Öö¨É®úÒ, 
(¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ EòÒ) SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ, Eò]õvÉ®äú, ´ÉÒ´É®ú, (¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ) ½ÄþºÉÉ VÉÉ<Ç 
+Eäò±ÉÉ, ¶ÉÉ½þÒ, ºÉÚªÉÉÇ, (¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ) BEò +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ, {ÉÉÄSÉ´Éä ¨ÉÉ±Éä EòÉ ¡ò±Éå]õ, ¨É±É¤Éä EòÉ 
¨ÉÉÊ±ÉEò, (¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ) ½þÉ®úÉ ½Öþ+É, (¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ) ¤Écä÷ ¶É½þ®ú EòÒ iÉÉ¤ÉÚiÉ, 
(ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ) {ÉMÉ bÆ÷Êb÷ªÉÉå, Ê®ú¶iÉÉ, (ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú) +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ B´É¨ÉÂ 
xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, ]Úõ]õxÉ, PÉÚ]õxÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, ´ÉänùxÉÉ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ, 
¶ÉÚxªÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
(2) ªÉÉèxÉ ÊSÉjÉhÉ :- 
 £òÉäªÉc÷ EòÒ ªÉÉèxÉ´ÉÉnùÒ-|É´ÉÞÊkÉ ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ B´É¨ÉÂ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ªÉÉèxÉ-
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ JÉÖ±ÉÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ, =iÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* £òÉªÉc÷ Eäò ªÉÉèxÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ xÉB 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +¶±ÉÒ±É ºÉä +¶±ÉÒ±É |ÉºÉÆMÉ EòÉä +{ÉxÉÒ xÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòlÉÉ-Ê´É¹ÉªÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ* |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ  
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ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(Eò) Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ EòÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
 Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ EòÉ¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÊVÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, =xÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½éþ - 
‘nùÉä VÉ¯û®úÒ SÉä½þ®äú (¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉÄ EòÒ), +xiÉ®ú (ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ), ¤ÉÉnù EòÒ ¤ÉÉiÉ 
(¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ), Îº]õ±É ±ÉÉ<Ç¡ò (®úÉVÉEò¨É±É SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ), ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ (=¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ), {ÉÉÄSÉ´Éä 
¨ÉÉ±Éä EòÉ }±Éè]õ (¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ), BEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ (xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ), ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ 
(¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ), Eò]õvÉ®äú (¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ EòÒ), ±É½þ®ú ±ÉÉè]õ MÉ<Ç (Eò¨É±Éä¶´É®ú)’ +ÉÊnù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |Éä¨ÉÒ-|ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ {É®úº{É®ú Ê¨É±ÉxÉ, SÉÖ¤ÉÆxÉ-+ÉË±ÉMÉxÉ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(JÉ) ´Éè´ÉÉÊ½þEò EòÉ¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
 <xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ - ‘ÊEòiÉxÉÉ ¤Éc÷É ZÉÚ`ö (=¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ), 
|ÉºlÉÉxÉ, |Éä¨É{ÉjÉ (¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ), ¨Éä®úÉ nÖù¶¨ÉxÉ (EÞò¹hÉ¤É±Énäù´É EòÒ), bä÷fø <ÆSÉ >ð{É®ú 
(ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ), JÉÉä<Ç ½Öþ<Ç Ênù¶ÉÉBÄ (Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ), ¡òÉè±ÉÉnù EòÉ +ÉEòÉ¶É (¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É 
EòÒ), <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú Eò½þÉxÉÒ (®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ EòÒ), {ÉÎixÉªÉÉÄ (¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ EòÒ), +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
+º´ÉÒEòÉ®ú (ºÉä.®úÉ.ªÉÉjÉÒ EòÒ), +ÉJÉ®úÒ ®úÉiÉ (Eò¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ), ®úÓUô, (nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ), 
ºÉ¡ò®ú {É®ú VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä (¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ), ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉ¨¤É®ú nùÉä (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ)’ 
+ÉÊnù* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Eäò ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉ JÉÖ±ÉÉ ÊSÉjÉhÉ näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ÊEòx½þÓ EòÉ®úhÉÉå ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ +ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä {É®ú ªÉÉ ¨ÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É ½þÉäxÉä {É®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä ¨Éå ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
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(MÉ) Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú EòÉ¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
 <xÉ¨Éå ‘BEò Eò]õÒ ½Öþ<Ç Eò½þÉxÉÒ (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ), ´ÉÒEò BÆ`ö (ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ), 
ÊjÉEòÉähÉ (EÞò¹hÉ¤É±Énäù´É ´Éènù EòÒ), ½þ®úÒ Ê¤ÉxnùÒ (¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ), {ÉÊiÉ (Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ |ÉEòÉ¶É EòÒ), 
¶ÉÉä®ú (¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ EòÒ), BEò +Éä®ú ÊVÉxnùMÉÒ (¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ), BEò Ê¡òºÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 
(®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É), ¤Éxnù MÉ±ÉÒ EòÉ +ÉJÉ®úÒ ¨ÉEòÉxÉ (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®), ¨É´Éä¶ÉÒ (ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ), 
+ÉMÉä (¨É½äþxpù ¦É±±ÉÉ EòÒ)’ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉÆiÉ ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*  
(PÉ) ´Éè¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ´Éè¶ªÉÉMÉ¨ÉxÉ :- 
 ‘+¦ÉÒ iÉÉä ¨Éé VÉ´ÉÉxÉ ½ÚÄþ (¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ), ´ÉÍEòMÉ MÉ±ºÉÇ (Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ |ÉEòÉ¶É EòÒ), 
¦ÉÄ´É®äú EòÒ VÉÉiÉ (¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ), ºÉ¤É `öÒEò ½þÉä VÉÉBMÉÉ (nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ), VÉ±ÉiÉä 
¨ÉEòÉxÉ ¨Éå EÖòUô ±ÉÉäMÉ (®úÉVÉEò¨É±É SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ), +ÆvÉä®äú EòÉ +Énù¨ÉÒ (VÉMÉnùÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænùÒ EòÒ), 
¶É´ÉªÉÉjÉÉ (¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ), ¨ÉÉÄºÉ EòÉ nùÊ®úªÉÉÄ (Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ), +xÉÖ¦É´É EòÉ nùÉªÉ®úÉ 
(EÖò±É¦ÉÚ¹ÉhÉ EòÒ), ¤Écä÷ ¶É½þ®ú Eäò iÉÉ¤ÉÚiÉ (ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ EòÒ)’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
(b÷) ºÉ¨É±ÉèÊMÉEò EòÉ¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
 <ºÉ EòÉäÊ]õ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½éþ - ‘|ÉiÉÒIÉÉ (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ), Ê´É¹É{ÉÉªÉÒ 
(nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ), +xÉÉ´É¶ªÉEò (¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉÄ), BEò SÉÒJÉ EòÉ <xiÉVÉÉ®ú (¨ÉÞnÖù±ÉÉ 
MÉMÉÇ), +{ÉxÉÉ ¨É®úxÉÉ (MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É), ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÆvÉä®äú Eäò (EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ)’ +ÉÊnù* <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨É±ÉéÊMÉEò ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉªÉÖÇCiÉ  Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò xÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉÉèxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦É±Éä ½þÒ ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +SUôÒ Eò½þÒ VÉÉB 
ÊEòxiÉÖ ªÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉEÚò±É ½éþ* 
(3) xÉ<Ç B´ÉÆ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :- 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eäò xÉB VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉç EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ-ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉ<Ç {ÉÒgøÒ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ, {ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ, Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú ¤É½þxÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ]Úõ]õxÉ +Éè®ú 
Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ, xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ 
iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉ MÉB +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä {ÉÉjÉÉå Eäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú xÉä nù}iÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ, ¤ÉÉ¤ÉÖ+Éå-+¡òºÉ®úÉå Eäò 
§É¹]õ ´ªÉ´É½þÉ®ú-´ªÉÉ{ÉÉ®ú iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ* ¨ÉvÉÖEò®ú ËºÉ½þ, ¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½xÉÒ, ºÉiÉÒ¶É ¨É½þÉxÉ, ®úÉVÉäxpù 
ªÉÉnù´É, ¨ÉÉä½þxÉ®úÉEäò¶É, ºÉÉä¨Éä¶´É®ú, ÊVÉiÉäxpù ¦ÉÉÊ]õªÉÉÄ, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, EÞò¹hÉ¤É±Énäù´É ´Éènù, 
®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú iÉlÉÉ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ +ÉÊnù ÊEòiÉxÉä ½þÒ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÒ 
+ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, ÊxÉÎ¹GòªÉiÉÉ, ÊuùvÉÉ, +ÆiÉuùxuù iÉlÉÉ =nùÉºÉÒxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ iÉ¨ÉÉ¨É 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ VÉÉä +ÉVÉ EòÒ §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä |ÉºÉÚiÉ ½éþ 
+Éè®ú VÉÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ¤ÉÖ®úÉ<Ç ¤ÉxÉEò®ú =ºÉEäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ {É®ú 
ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ BEò ¤Éc÷É |É¶xÉÊSÉx½þ ±ÉMÉÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉMÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉæ <ºÉEòÒ 
+ÉÆiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ nùÉäxÉÉå iÉ®ú½þ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå ºÉä ®úSÉxÉÉ Eäò |ÉÉhÉÉå ºÉä ±Éc÷xÉä EòÉ ºÉiªÉ ªÉ½þÒ  
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½èþ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ªÉ½þÒ ½èþ =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ +{ÉÚ´ÉÇ ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú ÊxÉÊVÉi´É* 
 xÉªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ °üÊgøªÉÉå, {É®Æú{É®úÉ+Éå, 
+ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå +Éè®ú |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ PÉÉä®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
JÉÆc÷xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉ¨Éå PÉÉä®ú +xÉÉºlÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ iÉlÉÉ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯ û¹É, Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå º{É¹]õ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½è* 
 xÉÉ®úÒ +¤É º´ÉiÉÆjÉ ½èþ* =ºÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½èþ* +¤É ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
EòxvÉä ºÉä EòxvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
|ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÚ {É®ú ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ +¤É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* 
¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ PÉÉä®ú Ê´É®úÉävÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä ºÉÉlÉ ½þÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¦ÉÒ <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå, xÉ<Ç +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þÒ <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þ ºÉÆPÉ¹ÉÇ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ - 
 ´ÉÉ{ÉºÉÒ, ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É, ¨ÉÉä½þ¤ÉÆnù, ºÉÉMÉ®ú-{ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆMÉÒiÉ 
(=¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ), ®úÉVÉÉ ÊxÉ®ú¤ÉÆÊºÉªÉÉ, Eòº¤Éä EòÉ +Énù¨ÉÒ, BEò lÉÒ Ê´É¨É±ÉÉ, JÉÉä<Ç ½Öþ<Ç 
Ênù¶ÉÉBÄ, ¨ÉÉÄºÉ EòÉ nùÊ®úªÉÉÄ, nÖù:JÉ¦É®úÒ nÖùÊxÉªÉÉÄ (Eò¨É±Éä¶´É®ú  EòÒ), +Énù¨ÉÒ EòÉ +Énù¨ÉÒ, Eòº¤ÉÉ 
(EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ), +xÉÖ¦É´É EòÉ nùÉªÉ®úÉ, ÊxÉ¶SÉªÉ (EÖò±É¦ÉÚ¹ÉhÉ EòÒ), ªÉÉ®úÉå Eäò ªÉÉ®ú, Ê¨ÉjÉÉä 
¨É®úVÉÉxÉÒ (EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ), ]Úõ]õxÉÉ, |ÉiÉÒIÉÉ, VÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉÒ Eèònù ½èþ, {ÉÖ®úÉxÉä xÉÉ±Éä {É®ú xÉªÉÉ 
}±Éé]õ (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ), nùnÇù +Éè®ú <xiÉVÉÉ®ú, BäCºÉÒb÷x]õ (+Îx´ÉiÉÉ +OÉ´ÉÉ±É EòÒ), 
{ÉÆEòSÉ®ú, ±ÉÉ±É {É®úÉä½þÉ (+ÊxÉiÉÉ +É±ÉÉèEò EòÒ), ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú VÉÉåEò, Êb÷{]õÒ Eò±ÉEò]õ®úÒ, 
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nùÉä{É½þ®ú EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ±Éb÷EòÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ (+¨É®úEòÉxiÉ EòÒ), SÉÒJÉ, iÉ±ÉÉ¶É (+´ÉvÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉ½þ 
EòÒ), nÚùºÉ®äú EòÉ Ê¤ÉºiÉ®ú, ]ÚõEòcä÷, ¶Éèc÷ÉäVÉ (EÞò¹hÉ¤É±Énäù´É ´Éènù EòÒ), nÚùºÉ®äú ÊnùxÉÉå EòÒ <xiÉVÉÉ®ú, 
+{ÉxÉÉ ¨É®úxÉÉ (MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É EòÒ), JÉ±ÉxÉÉÊªÉEòÉ +Éè®ú ¤ÉÉ°ünù Eäò ¡Úò±É, ¡åòºÉ Eäò <vÉ®ú 
+Éè®ú >ðvÉ®ú, ºÉÒ¨ÉÉBÄ, ºÉ¨¤ÉxvÉ (YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ EòÒ), +É<ºÉ¤ÉMÉÇ, ®úCiÉ{ÉÉiÉ, ¨É¨ÉÒ iÉÖ¨É =nùÉºÉ CªÉÉä 
½þÉå? (nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ), ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉ¨¤É®ú nùÉä, MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ), BEò 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ, iÉlÉÉÊ{É (xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ), {ÉÊ®úxnäù, ±É´ÉºÉÇ, b÷ÉªÉ®úÒ EòÉ JÉä±É, ±ÉxnùxÉ EòÒ 
BEò ®úÉiÉ (ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ), UôÉªÉÉBÄ +ÉGòÉä¶É (|ÉªÉÉMÉ ¶ÉÖC±É EòÒ), ±ÉÉ±É {ÉÉxÉ EòÒ ¤ÉäMÉ¨É, 
`Öö¨É®úÒ, iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É (®äúhÉÖÆ EòÒ), SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ, ´ÉÒ´É®ú (¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ), ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ 
(¨ÉzÉÚ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ), BEò {ÉÊiÉ Eäò xÉÉä]ÂõºÉ (¨É½äþxpù ¦É±±ÉÉ EòÒ), BEò +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ, ºÉÖ½þÉÊMÉxÉå, 
¨É±É¤Éä EòÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò (¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ), ªÉä ¤ÉSSÉä ªÉä ¨ÉÉBÄ (®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ EòÒ), xÉÉè ºÉÉ±É UôÉä]õÒ 
{ÉixÉÒ (®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ EòÒ), {ÉäÊ®úºÉ EòÒ BEò ¶ÉÉ¨É (®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú EòÒ), +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
(¶ÉÉxÉÒ EòÒ), Ê¤ÉxnùÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, xÉx½þÉä (Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ EòÒ), ¶É´ÉªÉÉjÉÉ, ZÉÉc÷Ò (¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ 
EòÒ), MÉnÇù +Éè®ú MÉÖ¤¤ÉÉ®ú (ºÉä.®úÉ.ªÉÉjÉÒ EòÒ), ºÉ¡ò®ú {É®ú VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä (¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ), 
{ÉÎixÉªÉÉÄ, nùÉä vÉÖÆvÉ±ÉÒ {É®úUôÉ<ÇªÉÉÄ (¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ EòÒ), ±ÉÉ´ÉÉÊ®ú¶É ±ÉÉ¶Éå (®úÉVÉäxpù +´ÉºlÉÒ EòÒ), 
±ÉÉ±É ½þlÉäÊ±ÉªÉÉÄ (®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É EòÒ), MÉÉ=xÉ, {ÉMÉbÆ÷Êc÷ªÉÉÄ, Ê®ú¶iÉÉ (ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®)’ +ÉÊnù 
xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ ÊVÉxÉEòÉ =±±ÉäJÉ Eò®úxÉÉ ªÉ½þÉÄ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
Eäò |ÉÉSÉÒxÉ B´É¨ÉÂ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÒ <xÉ {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå ´ÉänùxÉÉ, 
PÉÚ]õxÉ, Uô]õ{É]õÉ½þ]õ, ´ªÉlÉÉ, +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, EÖÆò`öÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä Eäò ]Úõ]õxÉä +ÉÊnù EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ¨ÉªÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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 ºÉÆIÉä{É ¨Éå ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉ<Ç B´É¨ÉÂ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ªÉ½þ PÉÉä®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þ®ú ºiÉ®ú 
{É®ú näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ½þ®ú {É½þ±ÉÚ {É®ú +{ÉxÉÒ 
±ÉäJÉxÉÒ SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ +Éè®ú |ÉiªÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ºÉÚI¨É B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(4) +ÉÄSÉÊ±ÉEòiÉÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ xÉMÉ®ú-¤ÉÉävÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉxÉä 
¶É½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä {É®äú OÉÉ¨ªÉ +ÆSÉ±ÉÉå ¨Éå ÊPÉºÉiÉäÊ{ÉºÉiÉä 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ±ÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ¶É½þ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ, Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, <¥ÉÉ½þÒ¨É ¶É®úÒ¡ò, ¨ÉvÉÖEò®ú ËºÉ½þ, ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉ ®äúhÉÖ, ¶Éè±Éä¹É 
¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ, <ºÉ®úÉ<±É, ¤ÉnÒ =VVÉ¨ÉÉ +ÉÊnù Eò<Ç ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùEò®ú BEò +Éä®ú VÉ½þÉÄ =xÉEòÒ +ÉÆiÉÊ®úEòiÉÉ Eäò ¦ÉÉä±Éä{ÉxÉ, ºÉÉÎi´ÉEò º´É°ü{É iÉlÉÉ 
=nùÉkÉ-ºÉÆSÉäiÉxÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ, ´É½þÓ ¦ÉÉèÊiÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå =xÉEäò nÖù:JÉÉå +Éè®ú +¦ÉÉ´ÉÉå 
+Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ ¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +ÉÆSÉÊ±ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ +ÆSÉ±É Ê´É¶Éä¹É Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É, 
JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨É +ÆMÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ, ´É½þÉÆ EòÒ `äö`ö ¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå ¤Écä÷ ½þÒ 
vÉÉ®úÉ |É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉÆSÉÊ±ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ªÉä ´ÉhÉÇxÉ ¤Écä÷ ½þÒ 
ºÉVÉÒ´É ½þÉä =`äö ½éþ* BäºÉÒ EÖòUô |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É, `Öö¨É®úÒ, ®úºÉÊ|ÉªÉÉ, ±ÉÉ±É 
{ÉÉxÉ EòÒ ¤ÉäMÉ¨É (¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖÆ EòÒ), ½ÄþºÉÉ VÉÉ<Ç +Eäò±ÉÉ ºÉÚªÉÉÇ, ¨ÉÉ½þÒ (¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ EòÒ), 
xÉx½þÉä, Ê¤ÉxnùÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, <x½åþ ¦ÉÒ <xiÉVÉÉ®ú, ¨ÉÖ®únùÉ ºÉ®úÉªÉ (Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ EòÒ), EòÊ{É±ÉÉ 
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½þÉ®úÉ ½Öþ+É, nùÉä nÖù:JÉå EòÉ BEò ºÉÖJÉ, ¦ÉÄ´É®äú EòÒ VÉÉiÉ (¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ) +ÉÊnù* <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå OÉÉ¨ªÉ B´ÉÆ +ÆSÉ±É Ê´É¶Éä¹É Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
(5) Ê¶É±{É EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É±{ÉMÉiÉ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ BEò |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉ ½èþ*  <xÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
+xÉäEò Ê¶É±{É-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ º{É¹]õiÉ: oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ* Ê´ÉSÉÉ®ú, ´ÉºiÉÖ +Éè®ú Ê¶É±{É 
+ÉÊnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB ½éþ* {É®úxiÉÖ <xÉ ºÉ¤É |ÉªÉÉäMÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ-
oùÎ¹]õ ½þÒ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÚ ½èþ* <ºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É±{É-
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¡ò±É ½ÖþB ½éþ* nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, +¨É®úEòÉxiÉ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, 
MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É, ¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, EÞò¹hÉ ¤É±Énäù´É ´Éènù, |ÉªÉÉMÉ 
¶ÉÖC±É, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ, ¨É¨ÉiÉÉ +OÉ´ÉÉ±É, ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É, Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ, 
ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ, ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉ, ºÉÖ®äúxpù +®úÉäb÷É, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú, ¨É½äþxpù ¦É±±ÉÉ +ÉÊnù xÉB 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ¤Écä÷ ½þÒ +xÉÚ`äö Ê¶É±{ÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB ½éþ* +{ÉxÉä Ê¶É±{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <x½þÉåxÉä 
Eò½þÉxÉÒ EòÉä ºÉÖxnù®ú ´É ¨ÉxÉÉä½þ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ iÉÉä ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =ºÉ¨Éå <x½åþ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
Eò¨É Ê¨É±ÉÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòlÉÉ {É®ú Ê¶É±{É ½þÉ´ÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä <xÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉä ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ 
EòÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ®úÉäSÉEòiÉÉ +É MÉ<Ç ½èþ* 
 Ê¶É±{É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ, |ÉiÉÒEò +Éè®ú Ê¤É¨¤É-Ê´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ¶É¤nù ¦ÉÒ +ÉVÉ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷ MÉB ½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ¤ÉäVÉÉäc÷ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ‘‘ºÉÉä <ºÉ Ê¶É±{É-={É±ÉÎ¤vÉ ¨Éå BEò Eò±ÉÉMÉiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½þ¨ÉxÉä +ÌVÉiÉ ÊEòªÉÉ 
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ªÉ½þ BEò ¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ Eò½þÉxÉÒ ½þ¨É +ÉVÉ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¦ÉÒ Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉä ½éþ - 
vÉÖ®úÒ ½èþ ´É½þÓ VÉÒ´ÉxÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ MÉiÉ ¨ÉÉÆMÉ* <ºÉEòÉ BEò ºÉÖxnù®ú ¡ò±É ªÉ½þ 
½Öþ+É ÊEò Eò½þÉxÉÒ B´ÉÆ <iÉ®ú Eò±ÉÉ Eäò +xvÉ °ü{ÉÉå Eäò iÉi´ÉÉå ºÉä PÉÖ±É-Ê¨É±ÉEò®ú BEò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ 
Ê¶É±{É EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É* ®úºÉÊ|ÉªÉÉ, BEò +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ, BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ, 
{ÉÊ®úxnäù, nÚùvÉ +Éè®ú nù´ÉÉ, ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉ¨¤É®ú nùÉä +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆMÉÒiÉ, 
ÊSÉjÉ, EòÊ´ÉiÉÉ, b÷ÉªÉ®úÒ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, ºÉÆº¨É®úhÉ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ iÉlÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ÊEòiÉxÉä ®ÆúMÉ Ê¨É±Éä ½éþ* 
 Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ, ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ, ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ, ¶ÉäJÉ®úVÉÉä¶ÉÒ, 
+ÉåEòÉ®úxÉÉlÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ¨ÉvÉÖEò®ú MÉÆMÉÉvÉ®ú, ¶ÉÉxÉÒ +ÉÊnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ xÉ´ÉÒxÉ Ê¶É±{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½Öþ+É ½éþ* Ê¶É±{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
°ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ, +¨É®úEòÉxiÉ, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ +ÉÊnù 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ Ê¶É±{É EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ½þVÉiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ ¦ÉÒ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
 ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ºÉ½þÉªÉ, ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ, ¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ, ®úÉVÉäxpù ÊEò¶ÉÉä®ú |É¦ÉÖÊiÉ xÉB 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ Eò±ÉÉ´ÉÉnùÒ Ê¶É±{É ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ, Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ |ÉEòÉ¶É +ÉÊnù xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉ¨É 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÓ ½éþ* 
 xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´É{ÉzÉ-ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉÉ ½èþ,  
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{É½þSÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä +xÉÖ¦É´É Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ®úJÉEò®ú ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ 
EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä xÉB ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ, xÉ<Ç ¶Éè±ÉÒ, xÉªÉÉ Ê¶É±{É, xÉªÉÉ EòlªÉ iÉlÉÉ 
xÉ<Ç ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ´É xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉÌlÉEò 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, °üÊgøªÉÉå, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, ´ªÉÎCiÉ EòÒ PÉÚ]õxÉ, EÖÆò`öÉ, ´ÉänùxÉÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, 
+{ÉÊ®úSÉªÉ, +Eäò±Éä{ÉxÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, Uô]õ{É]õÉ½þ]õ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +ÉÊnù Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
=ºÉxÉä ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +ÆiÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +{ÉxÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ±É¨¤ÉÒ ªÉÉjÉÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úEäò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÉå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®ú 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò º´É®ú¦ÉänùÉå EòÉä ºÉÖxÉÉiÉä +¤É ¦ÉÒ ºÉÉMÉ®úÉäx¨ÉÖJÉÒ ½þÉäEò®ú +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤É½ÖþvÉÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ MÉ½þxÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºjÉÉäiÉÎº´ÉxÉÒ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* ºÉxÉÂ 1960 EòÉä Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´É¨ÉÂ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ{É®úEò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
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ºÉxnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 +ÎºiÉi´É´ÉÉnù +Éè®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ bÉì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ "¨ÉÆMÉ±É' 9 
2 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 193-94 
3 -** - -** - 194 
4 Eò½þÉxÉÒ {ÉlÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉÆ.¨É½äþxpù |ÉiÉÉ{É 27 
5 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.näù´Éäxpù `öÉEÖò®ú 22-23 
6 -** - -** - 44 
7 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉlÉ (¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ) ºÉÆ.¨É½äþxpù |ÉiÉÉ{É 24 
8 EòlÉÉ¸É¨É |ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ bÉì.näù´Éäxpù `öÉEÖò®ú 25 
9 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 597-98 
10 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +É.®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 463 
11 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.näù´Éäxpù `öÉEÖò®ú 49 
12 -** - -** - 50 
13 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 598 
14 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.näù´Éäxpù `öÉEÖò®ú 52 
15 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 479-80 
16 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉlÉ (¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ) ºÉÆ.¨É½äþxpù |ÉiÉÉ{É 30 
17 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 497 
18 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 600 
19 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 291 
20 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 600 
21 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 599 
22 +ÎºiÉi´É´ÉÉnù +Éè®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ bÉì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ "¨ÉÆMÉ±É' 11 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
23 VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú   
24 -** - -** -  
25 <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ   
26 +YÉäªÉ   
27 ªÉ¶É{ÉÉ±É   
28 +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ   
29 ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò   
30 +YÉäªÉ   
31 -** - -** -  
32 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 550 
33 +ÎºiÉi´É´ÉÉnù +Éè®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ bÉì.±ÉÉ±ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ "¨ÉÆMÉ±É' 11 
34 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú 5 
35 -** - -** - 36 
36 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¸ÉÒ ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ 17 
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38 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉÉ ÊSÉxiÉxÉ näù "¨ÉÉvªÉ¨É' bÉì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 5 
39 "Eò½þÉxÉÒ' xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ-{ÉÒÊgøªÉÉå +Éè®ú 
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40 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú 17 
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50 ±É½þ®ú xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò (½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ)  213 
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53 Ë¤ÉnÖù½þÒxÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É 76 
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55 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 602 
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59 EòÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
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+vªÉÉªÉ : 2 
Ê½xnÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ {É®¨{É®É B´ÉÆ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½iªÉ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
) Ê½xnÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ {É®ú¨{É®É :- 
(Eò) ºÉxÉÂ 1950 Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
(JÉ) |Éä¨ÉSÉÆnùEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
(MÉ) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É :- 
- ºÉÉ`öÉäkÉ®Ò Eò½þÉxÉÒ : BEò {ÉÊ®où¶ªÉ 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®Ò Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ : Ê´É¹ÉªÉ-´ÉèÊ´ÉvªÉ :- 
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉäJÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¦ÉÒ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨ÉÉjÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ =ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
xÉÉ®Ò º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ |Éä¨É, ºxÉä½þ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò uùÉ®úÉ 
®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò ½èþ* +iÉ: =xÉEäò uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¦ÉÒ B½þºÉÉºÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ BEò ºÉ¨ÉÞrù {É®Æú{É®úÉ näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉä <ºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É ½èþ VÉÉä ºÉxÉÂ 1907 ¨Éå Ê±ÉJÉÒ 
MÉ<Ç lÉÒ* iÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉ ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ, ºÉÖÊ¨ÉjÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ÊºÉx½þÉ, =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, Eò¨É±ÉÉ 
SÉÉèvÉ®úÒ, Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ, ½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ, SÉÆpùÊEò®úhÉ, Eò¨É±ÉÉ ÊjÉ´ÉähÉÒ¶ÉÆEò®ú, iÉäVÉ®úÉxÉÒ {ÉÉ`öEò, 
iÉÉ®úÉ {ÉÉÆbä÷ +ÉÊnù ºÉxÉÂ 1950 {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ* 
iÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1960 ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå +xÉäEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +xÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ* ÊVÉºÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' Eò½þÉ MÉªÉÉ* ªÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ, ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù, +ÉÎºiÉEò´ÉÉnù, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò |É´ÉÞÊkÉ 
näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉWÉnùÒEò 
xÉ½þÓ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ "½þ¨ÉºÉ¡ò®' ¤ÉxÉEò®ú* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ-
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¶É¶ÉÒ|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ  
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VÉÉä¶ÉÒ, Ênù{iÉÒ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É, ¨É½äþ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ +ÉÊnù* 
=xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ xÉªÉÉ °ü{É ½þ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, xÉ<Ç VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ, +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉä ¨É½þk´É, iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ, xÉªÉä xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ 
B´ÉÆ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É, ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* 
+¤É ½þ¨É <ºÉ +vªÉÉªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ Gò¨É¶É: +vªÉªÉxÉ Eò®åúMÉä* 
) Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ 
(Eò) ºÉxÉÂ 1950 Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ :- 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉx¨É ºÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ Eò®ú 
®ú½þÒ ½èþ* ""Êu´ÉänùÒEòÉ±É EòÒ ¤ÉÆMÉ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ÊSÉ®úº¨É®úhÉÒªÉ ½èþ* <xÉEòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò xÉÉ¨É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
®úÉVÉäxpù¤ÉÉ±ÉÉ PÉÉä¹É ½èþ*''(1) Eò±ÉEòiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ SÉxpùxÉMÉ®ú xÉÉ¨ÉEò MÉÉÄ´É ¨Éå <xÉEòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* 
+É{É Ê¨ÉVÉÉÇ{ÉÖ®ú Eäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ ¨É½þÉ¶ÉªÉ ®úÉ¨É |ÉºÉzÉ PÉÉä¹É EòÒ {ÉÖjÉÒ +Éè®ú {ÉÚhÉÇSÉxpù EòÒ 
vÉ¨ÉÇ {ÉixÉÒ lÉÓ* ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä {É®ú +É{É Ê½þxnùÒ ¨Éå Ê±ÉJÉxÉä ±ÉMÉÒ* 
+É®ú¨¦É ¨Éå <x½þÉåxÉä ¤ÉÆMÉ±ÉÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ¤ÉÉnù ¨Éå EÖòUô ¨ÉÉèÊ±ÉEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ ÊVÉxÉ¨Éå "nÖù±ÉÉ<Ç ´ÉÉ±ÉÒ' |ÉÊºÉrù Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
""nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ ½þÉäxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ 1907 <Ç. ¨Éå ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¦ÉÉMÉ-4 ºÉÆJªÉÉ 5 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* ÊVÉºÉ¨Éå  
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ºlÉÉxÉÒªÉ ®ÆúMÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú {ÉÉjÉÉxÉÖEÚò±É ¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ*""(2) "EÖòºÉÖ¨É' 
<xÉEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* 1950 Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ <xÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç* <ºÉºÉä ªÉ½þ 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +É®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É ºÉä ½þÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉBÄ VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ +É¶SÉªÉÇ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ +É®ú¨¦É BEò +Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ* 
""Êuù´ÉänùÒEòÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå +Énù¶ÉÉç EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉªÉÇ®úiÉ lÉÉ* 
+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨ÉÉxÉnÆb÷Éå EòÉ +ÉOÉ½þ SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ* +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ 
ÎºjÉªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉºÉÉ®ú EòÒ SÉSÉÉÇ ¶ÉÖ¯û ½Öþ<Ç lÉÒ* +ÉªÉÇEòxªÉÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ JÉÖ±É ®ú½äþ lÉä* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºjÉÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É ÎºjÉªÉÉÄ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
IÉäjÉ ¨Éå Eònù¨É ®úJÉxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ 
{É®ú¨{É®úÉ Êuù´ÉänùÒ EòÉ±É ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*''(3) 
ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ :- 
Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÊºÉrù Eò´ÉÊªÉjÉÒ ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ EòÉ VÉx¨É 1904 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É +Éè®ú 
¨ÉÞiªÉÖ 1948 ¨Éå* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ´Éä SÉÌSÉiÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ®ú½þÒ ½éþ* <xÉEòÉ Ê´ÉtÉlÉÔ VÉÒ´ÉxÉ 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ¤ÉÒiÉÉ* {ÉÆp½´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ºÉä ½þÒ +É{É EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉiÉÓ ®ú½þÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ®ú½þÒ B´É¨ÉÂ Eò<Ç ¤ÉÉ® VÉä±É ¦ÉÒ MÉ<Ç* 
<xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, +Énù¶ÉÇ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ºÉÆPÉ¹ÉÇ {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ ½é* ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ®É¹]Å EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÊ®SÉªÉ <xÉEòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉç 
uÉ®É ½ÉäiÉÉ ½è* 
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 <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ®úÉäVÉ EòÒ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ½è, +Éè®ú Ê¶É±{É +iªÉÆiÉ ºÉ½þVÉ ½èþ* 
xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´É{ÉIÉÉå EòÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ºÉÖ¦ÉpÉVÉÒ EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
 ‘‘Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ {ÉlÉ {É®ú ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå ºÉÖ¦ÉpÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ EòÉ +{ÉxÉÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉxÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä {ÉgøxÉä ºÉä ªÉ½þÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ 
+{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É xÉ ®úJÉEò®ú {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉÎ¶SÉiÉ =näù¶ªÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ 
+´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç ½éþ +Éè®ú =xÉ ºÉ¤É xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +Énù¶ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ iªÉÉMÉ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ 
+ÉºlÉÉ, +YÉÉxÉVÉxªÉ +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ®úIÉÉ +ÉÊnù +xÉäEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ +É<Ç ½èþ* ‘Ê¤ÉJÉ®äú¨ÉÉäiÉÒ’, ‘=x¨ÉÉÊnùxÉÒ’, ‘ºÉÒvÉä ºÉÉnäù 
ÊSÉjÉ’ +ÉÊnù ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ Eäò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½éþ*’’(4) 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ÊºÉx½þÉ :- 
 <ºÉÒ EòÉ±É EòÒ BEò +xªÉ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ÊºÉx½þÉ ½éþ* ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ 
EÖò¨ÉÉ®úÒVÉÒ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä EòÊ´ÉªÉjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½éþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* ‘‘=xÉ¨Éå {ÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉSÉÉ®ú ºÉÆÊ½þiÉÉ +ÉÊnù 
Eäò xÉÒSÉä °üÊgøªÉÉå ¨Éå Ê{ÉºÉiÉÒ xÉÉ®úÒ GÆònxÉ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ IÉÖ¤vÉ ´ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ½èþ*’’(5) <xÉEäò 
nùÉä Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ - "+ÆSÉ±É ºÉÖ½þÉMÉ' +Éè®ú "´É¹ÉÇMÉÉÄ`'* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ +ÉMÉ 
½èþ* {É®úxiÉÖ =ºÉ +ÉMÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò °ü{É näùxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉVÉÒ ÊºÉ¡Çò SÉÉèEòÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
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|É´ÉÞÊkÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉä ¨Éå BEò ÊºÉrÒ ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ 
¶É¨ÉÉÇ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, {ÉÖºiÉEò EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉVÉ Eäò ¤ÉÒ¦ÉiºÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò +ÊvÉEò Eò±É ºÉÖxÉ½þ±Éä 
º´É{xÉÉå ºÉä Eò¨É ½è +Éè® ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ YÉÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®iÉ Eò®iÉÉ 
½è*’’(6) 
 ºÉÖÊ¨ÉjÉÉVÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò ºÉÆÊvÉ ºlÉ±É EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ½éþ* 
(JÉ) |Éä¨ÉSÉÆnùEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ :- 
=¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ :- 
 |Éä¨ÉSÉÆnù iÉlÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ® EòÉ±É EòÒ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¹ÉÉnäù´ÉÒ 
Ê¨ÉjÉÉ EòÉ xÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ SÉÖEòÒ ½éþ* <xÉEòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15 
{ÉÖºiÉEåò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ* 
 ‘‘ "ºÉÆvªÉÉ', "{ÉÚ´ÉÉÇ', "®úÉiÉ EòÒ ®úÉxÉÒ' +Éè®ú "¨ÉäPÉ¨É±½þÉ®' <xÉEäò |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÆiÉ®ÆúMÉ ¨Éå =`öxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÚI¨É ±É½þ®úÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉÇEò °ü{É näùEò®ú ªÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¨ÉjÉÉVÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ Eò°ühÉÉ +Éè®ú 
{ÉÒc÷É EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*’’(7) 
Eò¨É±ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ :- 
 Eò¨É±ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ EòÉ VÉx¨É 1908 ¨Éå ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ½Öþ+É* +É{É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÓ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤Éc÷É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ 
½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ZÉÉÄÊEòªÉÉÄ +Éè®ú UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* <xÉEòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É xÉÉ®úÒ 
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|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ, ´ÉänùxÉÉ, <Ç¹ªÉÉÇ, +iÉÞÎ{iÉ, ºxÉä½þ, ¨É¨ÉiÉÉ +ÉÊnù 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ½þVÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘=x¨ÉÉnù’, ‘|ÉºÉÉnùÒ Eò¨Éhb÷±É’, ‘Ê{ÉEòÊxÉEò’, 
‘ªÉÉjÉÉ’ +ÉÊnù <xÉEäò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* 
 ‘‘Eò¨É±ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ {É®úÉVÉªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ*’’(8)  
Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ :- 
 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ BEò ºÉ¡ò±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú lÉÒ* =iEÞò¹]õ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úEäò +É{ÉxÉä EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* Ê¶É´É®úÉxÉÒVÉÒ 
xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉä ¨É½i´É ÊnùªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB xÉÉ®úÒ-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þxÉÉ 
+xÉÖÊSÉiÉ xÉ ½þÉäMÉÉ* Ê¶É´É®úÉxÉÒVÉÒ EòÒ xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É xÉ ºÉ½þiÉä ½ÖþB 
=ºÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ Ê¶É´É®úÉxÉÒVÉÒ xÉä ¦ÉÒ +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ 
½éþ* {É®úxiÉÖ =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ºÉä Ê¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú xÉÉ®úÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®úÉå EòÉ ´Éä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ :- 
 1950 Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ½þÉä¨É´ÉiÉÒnäù´ÉÒVÉÒ ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ* 
=x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* +YÉäªÉVÉÒ xÉä ‘ÊxÉºÉMÉÇ’ 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ lÉÉ ‘‘xÉÉ®úÒ Eäò Eò`öÉä®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ +Éä®ú ºÉ½þVÉ ºxÉä½þ 
=ºÉEòÒ MÉ½þ®úÒ ¨É¨ÉiÉÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±É ={ÉäIÉÉ+Éå, +Éi¨Énù¨ÉxÉ ºÉ¤É ½þÉä¨É´ÉiÉÒVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VªÉÉå 
EòÒ iªÉÉå ½èþ* ¨ÉÒ`öÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ ºÉå]õÒ¨Éå]õ®ú {ÉÉÊ±ÉºÉ =xÉ {É®ú xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÊ±Eò Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä 
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+xÉMÉgø ¦ÉÉä±ÉÉ{ÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ Eòpù ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB <ºÉ +xÉMÉgø ¦ÉÉä±Éä{ÉxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä EÖòU 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉSSÉÉ<Ç +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½þÉä 
MÉ<Ç ½éþ*’’(9) 
 ½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒVÉÒ Eäò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ‘ÊxÉºÉMÉÇ’, ‘vÉ®úÉä½þ®’, ‘º´É{xÉ¦ÉÆMÉ’, 
‘+{ÉxÉÉPÉ®ú’ +ÉÊnù* 
SÉxpùÊEò®hÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ :- 
 {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò EòÒ xÉ<Ç EòlÉÉ vÉÉ®úÉ Eäò ºÉÆÊvÉºlÉ±É EòÒ SÉxpùÊEò®úhÉVÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ* Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É ¨Éå =xÉEòÉ ‘+Énù¨ÉJÉÉä®ú’ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
ÊVÉºÉ¨Éå ‘MÉÖ½þºlÉÒ EòÉ ºÉÖJÉ, UôÊ±ÉªÉÉÄ, +Eäò±ÉÉ, SÉÉªÉ ¨Éå xÉÓ¤ÉÚ, °ü{ÉªÉÉ, VÉÒVÉÒ, ¨ÉnÇù, Eò¨ÉÒxÉÉå 
EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå ¤ÉäVÉÖ¤ÉÉÆ, nùÉä ®úÉäÊ]õªÉÉÄ, {É®ú¨{É®úÉ iÉlÉÉ +Én¨ÉJÉÉä®’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä EÖò±É MªÉÉ®ú½þ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä, SÉxpùÊEò®úhÉVÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ ´ÉMÉÇ B´É¨ÉÂ 
xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É =xÉEäò {ÉÉjÉ ´ªÉÎCiÉ°ü{É xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨ÉÉVÉ-ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¤ÉxÉEò®ú 
+´ÉiÉÊ®úiÉ ½ÖþB ½é, +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ xÉÉ®úÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ Eò¯ûhÉ-GòxnùxÉ ®úSÉxÉÉ EòÉä 
¨ÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´ÉäVÉÒ xÉä 
BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç ÊMÉ®úºiÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ iÉEò±ÉÒ¡òÉå 
+Éè®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ®úºÉÉEòºÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉÊvÉ-´ªÉÉÊvÉ VÉVÉÇÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ±ÉäEò®ú =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =iÉ®úÉ ½éþ*’’(10) 
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Eò¨É±ÉÉ ÊjÉ´ÉähÉÒ¶ÉÆEò®ú :- 
 xÉÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò °ü{É EòÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Eò¨É±ÉÉVÉÒ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉiÉÞi´É¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ÊSÉjÉhÉ Eò¨É±ÉÉVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉjÉ-
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘{ÉÖEòÉ®’, ‘VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ’ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ xÉÉÊªÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ Eò½þÉxÉÒ 
<ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
iÉäVÉ®úÉxÉÒ {ÉÉ`öEò :- 
 +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉäVÉ®úÉxÉÒVÉÒ EòÒ ‘+ÆVÉ±ÉÒ’ iÉlÉÉ ‘BEònù¶ÉÒ’ 
ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ¤É½ÖþiÉ ºÉä +É±ÉÉäSÉEò 
=xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ‘®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò½þÉxÉÒ’ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
iÉÉ®úÉ {ÉÉÆbä÷ :- 
 iÉÉ®úÉ {ÉÉÆbä÷VÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò pÎ¹]õ ºÉä ½þÒ näùJÉxÉÉ 
{ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÉ®úhÉ iÉÉ®úÉVÉÒ, ¨ÉÚ±ÉiÉ: EòÊ´ÉªÉjÉÒ ¦ÉÒ lÉÒ* ‘¶ÉÖEò-Ê{ÉEò’ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ 
+Éè®ú ‘=iºÉMÉÇ’ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ¨Éå iÉÉ®úÉVÉÒ xÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eäò´É±É ºÉÉvÉÉ®úhÉ PÉ®äú±ÉÚ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉ ½þÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ* <xÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò EÖòUô |ÉEòÉ®úÉå {É®ú ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É Eò½þÉxÉÒ 
EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉEòÉ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ* 
(MÉ) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ :- 
ºÉxÉÂ 60 ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò SÉÖxÉÉèiÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +É<Ç ½èþ* ¡ò±Éº´É¯û{É  
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ªÉÖMÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉxÉÂ 60 Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä "xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' <ºÉ ¶É¤nù Eäò uùÉ®úÉ {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* 
xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ +ÉOÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ {É®ú +ÊvÉEò lÉÉ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
¯û{É +ÊvÉEò |ÉJÉ®ú ½þÉä =`öÉ* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÉVÉ Eäò +É¨É 
+Énù¨ÉÒ Eäò nÖùJÉnùnÇù EòÉä +ÊvÉEò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä =¦ÉÉ®ú ®ú½þÒ ½éþ ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊxÉEò]õ xÉ½þÓ VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉÉ`ÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤Éä ½ÖþB ½éþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ 
{ÉÉJÉÆb÷, +xªÉÉªÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú {É®ú ´ÉXÉPÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
=ºÉEòÒ ºÉÆÎ¶±É¹`iÉÉ iÉlÉÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ ¨Éå OÉ½þhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå Ê¨ÉlªÉÉ +Énù¶ÉÉç +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå 
Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨É ¦ÉÉ´É ½èþ* ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ¡ò±É MÉÉªÉEò ½èþ* +ÉVÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆjÉºlÉ Ê´ÉEÞòiÉ, 
¤ÉÒ¦ÉiºÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, +ÊiÉ¶ÉªÉ º´ÉÉlÉÇlÉiÉÉ +Éè®ú ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ xÉèÊiÉEò {ÉiÉxÉ Eäò 
¡ò±Éº´É¯û{É ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ ½þÉä =`öÉ ½èþ* EòlªÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä 60 Eäò ¤ÉÉnù EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
´É½þ ºÉ¤É EÖòUô ½èþ VÉÉä ½þ¨É näùJÉiÉä +Éè®ú ¦ÉÉäMÉiÉä ½éþ*''(11) 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò |É´ÉÞÊkÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
(1) +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ 
(2) +ÉÎºiÉEò´ÉÉnù 
(3) ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ 
(4) ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù 
(5) ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú £òÉªÉb÷´ÉÉnù 
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(6) ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ½þVÉiÉÉ 
ºÉxÉÂ 60 Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ IÉäjÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ BEò ¤ÉÉgø-ºÉÒ +É<Ç* 
<xÉ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆnù¦ÉÉç Eäò ºÉÉlÉ OÉ½þhÉ Eò®ú {ÉÚ®äú iÉÒJÉä{ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¯ûrùiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ BäºÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå Eò¨É ½éþ* 
<xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½éþ...... 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ :- 
xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ Eäò +xÉEò½äþ ¨ÉÚEò ºÉSÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ]õºlÉiÉÉ +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ¨ÉÖJÉ®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå "+Éi¨ÉÉ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú' Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ 
¡èò±ÉÉ´É ¦ÉÒ ½èþ* <xÉ¨Éå º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ÊVÉxnùMÉÒ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ |É¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ 
½Öþ+É ½èþ* xÉªÉä-{ÉÖ®úÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇÂ ºÉä {ÉènùÉ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ½èþ* 
<xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå nèù´ÉÒ iÉlÉÉ nùÉxÉ´ÉÒ nùÉä UôÉä®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ]õEò®úÉiÉÒ "{É½äþ±ÉÒ' Eäò ¯û{É 
¨Éå xÉ½þÓ, ½þÉb-¨ÉÉÆºÉ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¯û{É ¨Éå xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É 
½èþ* ´Éä |Éä¨É EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ÊxÉhÉÉÇªÉEò IÉhÉ Eäò uÆùuù ¯û{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* =xÉEòÒ xÉÉ®úÒ VÉÊ]õ±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå +ÊxÉ¶SÉªÉ Eäò ¨ÉvªÉ JÉb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* ´ªÉÉ{ÉEò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå =xÉEòÉ ªÉ½þ ´ªÉÎ¹]õ ËSÉiÉxÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ xÉä {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨É-ÊjÉEòÉähÉ EòÉä xÉ<Ç pÎ¹] ºÉä =`öÉªÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
+{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ {ÉÒb÷É, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ pÎ¹], +{ÉxÉä JÉÖ±Éä{ÉxÉ +Éè®ú 
+EÞòÊjÉ¨É ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ {Éb÷Ò ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¨Éå nùÉä SÉÒVÉå nù¶ÉÇxÉÒªÉ 
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½èþ, BEò iÉÉä <x½þÉåxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú xÉ®ú-xÉÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ MÉ½þ®äú |É¶xÉÉå 
EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¯û{ÉÉÊªÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
Ê¶É±{É EòÒ pÎ¹] ºÉä ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉ½þVÉ ºÉ®ú±É B´É¨ÉÂ ºÉ{ÉÉ]õ ½éþ* 
±ÉäÊEòxÉ xÉJÉ-Ê¶ÉJÉ ºÉä SÉÖºiÉ-nÖù¯ûºiÉ ½éþ, =xÉ¨Éå |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÒ MÉ½þ®úÒ ¶ÉÊHò ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É±{É EòÉè¶É±É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ <ºÉ fÆøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ ÊEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
EòlªÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ B´É¨ÉÂ 
|ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉVÉÒ´É B´É¨ÉÂ {ÉÉjÉÉxÉÖEÖò±É ½èþ iÉlÉÉ ´É½þ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ½èþ* =ºÉ¨Éå |É´ÉÉ½þ B´É¨ÉÂ ºÉÉnùMÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉÉä½þEòiÉÉ ½èþ, Ê¨É`öÉºÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
+ÆOÉäVÉÒ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ :- 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä näù¶ÉÒ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEäò |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ¨Éå Ê¶É¹]õiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÊHò ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò MÉÊ®ú¨ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ¨Éå 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +xÉÖºÉÉ¶ÉxÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇjÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ pÎ¹] ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* <x½þÉåxÉä 
EÞòÊiÉEòÉ®ú EòÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ EòÉä EòlÉÉ ¨Éå =iÉÉ®úÉ ½èþ* 
<x½þÉå xÉä ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ªÉlÉÉlÉÇ B´É¨ÉÂ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÚI¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú |Éä¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉä EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ B´É¨ÉÂ ]Úõ]õiÉä 
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{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò EòlÉÉ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, |Éä¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå B´É¨ÉÂ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä ¦ÉÒ EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉ¡ò±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* 
<xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò {ÉÉjÉ ªÉlÉÉlÉÇ VÉMÉiÉ ºÉä Ê±ÉªÉä MÉªÉä ½éþ iÉlÉÉ =x½åþ =xÉEäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ½þÒ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê¶É±{É EòÒ pÎ¹] ºÉä =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉ´ÉÒxÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ ¯û{É ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ 
|É¦ÉÉ´É {Éb÷iÉÉ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉiÉÉ <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
½éþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ B´É¨ÉÂ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ´ÉèªÉÊHòEò +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ nùÉäxÉÉä ½þÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½èþ* "ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É' 
¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ªÉlÉÉlÉÇ´ ÉÉnùÒ ½èþ* =xÉ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +lÉÇ¨ÉÚ±ªÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, <ºÉä <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
""+ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ VÉÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉä ½éþ, +ÉvÉÖÊxÉEò 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½èþ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ º´É¯û{É CªÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòlªÉ ½èþ*''(12) <ºÉ 
pÎ¹]EòÉähÉ EòÉä ¯û{É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÉ |ÉÉªÉ: BEò-BEò {ÉÉjÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, EÖòh`öÉ+Éå, ´ÉänùxÉÉ, {ÉÒb÷É +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉMÉÊiÉ ºÉä SÉÊ±ÉiÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ ¦Éhb÷É®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ={ÉäIÉÉ Eäò nÖùJÉ ºÉä iÉ{Éä BEò®úºÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =¤É ºÉ½þiÉä +ºÉ¡ò±É iÉlÉÉ ºÉÚxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ {ÉÒb÷É ºÉ½þiÉä +Éè®ú ´ÉèªÉÊHò ºiÉ®ú {É®ú +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ +Éè®ú Ê¨ÉºÉÊ¡ò]õ ½þÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä 
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xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå EòÒ ½éþ* <vÉ®ú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä +{ÉxÉä +¨ÉäÊ®úEòÉ |É´ÉÉºÉ +Éè®ú Ê´É±ºÉxÉ ½þÉä 
VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ, =xÉ¨Éå =ºÉxÉä Ê´Énäù¶ÉÒ B´É¨ÉÂ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
EòÉ Ê´ÉÊSÉjÉ +Éè®ú ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ ¨Éé ®ú½þiÉÒ ½ÚÄþ, =ºÉ xÉMÉ®ú ¨Éå SÉÉ®ú ºÉÉè iÉä<ÇºÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½éþ* ºÉÆMÉÒiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ, ¨ÉÖ¶ÉÉªÉ®äú, ¦ÉÉäVÉxÉ, Ê½þxnùÒ Ê¡ò±¨Éå, SÉÉ]õ-{ÉÉÌ]õªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú |ÉÉªÉ: ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½ÚÄþ, {É®ú =ºÉ ºÉ¤ÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ VÉèºÉä =xÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ {É®ú ½ÚÄþ, Eò¦ÉÒ ¨ÉvªÉ ¨Éå xÉ½þÓ, ¦ÉÉ®úiÉ ±ÉÉè]õxÉä {É®ú ¦ÉÒ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, 
<ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ +±ÉMÉÉ´É ¶ÉÉªÉnù ¨Éä®äú ´ªÉÊHòi´É +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É :- 
ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ "¤ÉäiÉ®iÉÒ¤É' Eò½þÉxÉÒ ½èþ* =xÉEäò 
{ÉÉjÉÉå Eäò {ÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò +ÉÆiÉÊ®úEò Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ =xÉEòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä BEò xÉÓ´É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ {ÉÒb÷É xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÎºiÉi´ÉMÉiÉ 
MÉ½þ®úÉ´É, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç <xÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =¦É®úEò®ú +É<Ç ½èþ* 
ºÉÖvÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* 
""<xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ BEò ªÉÆjÉhÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, +Éi¨ÉnùÉxÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉIÉÒ ½èþ 
½þ¨ÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´É½þ |É¨ÉÉhÉ ½èþ ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉlÉÉlÉÇ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ +Éè®ú ´É½þ 
º´ÉªÉÆ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ*''(13) ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
Ê¶É±{É EòÒ iÉÉVÉMÉÒ +Éè®ú pÎ¹] EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ½èþ iÉlÉÉ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÚI¨ÉiÉ¨É º´É¯û{É EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* =xÉEäò Ê±ÉB Eò½þÉxÉÒ ¨É½þVÉ BEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ 
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ªÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò xÉäiÉÉ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, <xÉ¨Éå ¤Énù½þ´ÉÉºÉÒ SÉÒJÉ, ÊSÉ±±ÉÉ½þ]õ, 
®úÉäxÉÉ-MÉÉxÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ "ÊxÉ¨ÉÇ¨É' ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨É +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ´ªÉÊHò EòÉ ¨É®úxÉÉ-
VÉÒxÉÉ, Ê´É´ÉÉ½þ, iÉ±ÉÉEò +ÉÊnù PÉ]õxÉÉBÄ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò º´ÉªÉ¨ÉÂ ´ªÉÊHò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ  
+Éè®ú =ºÉEäò Eò<Ç SÉä½þ®äú +Éè®ú Ê|ÉªÉ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå EòÉ ¡òÒEòÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå BEò BäºÉÒ xÉÉ®úÒ ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉä½þOÉºiÉ xÉ½þÓ ½èþ* Ê´ÉMÉÊ±ÉiÉ VÉb÷ 
ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ´É½þ xÉÉ®úÒ xÉ iÉÉä MÉÊ®ú¨ÉÉ-¨ÉªÉÉÇnùÉ {É®ú +ÉPÉÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ xÉ 
º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ* ´É½þ xÉªÉä Eäò |ÉÊiÉ +ÉEÖò±É ¦ÉÒ ½èþ, {É®ú "PÉ®ú' Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉä½þOÉºiÉ ¦ÉÒ* 
=xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BEò ÊSÉjÉ ½éþ, ¨ÉÉvªÉ¨É ½éþ ½þ¨ÉÉ®úÒ xÉÞ¶ÉÆºÉiÉÉ EòÉ, ½þ¨ÉÉ®äú Ê´É¶´ÉÉºÉ 
PÉÉiÉÉå EòÉ, ½þ¨ÉÉ®äú +ºÉiªÉ ¨ÉÖJÉÉè]õÉå +Éè®ú vÉÞÊhÉiÉ Eò¨ÉÉæ EòÉ, =xÉ¨Éå +ÉGòÉä¶É xÉ½þÓ BEò {ÉèxÉÉ{ÉxÉ 
½èþ* {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ BEò +EÖò±ÉÉ½þ]õ ½èþ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ ¨Éå ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨ÉkÉ®ú ½Öþ<Ç ½èþ* 
¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ :- 
 ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ B´É¨ÉÂ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ MÉ½þxÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®úEäò VÉÉä ºÉÚI¨É iÉxiÉÖ +ÉÊ´É¹EÞòiÉ ÊEòªÉä ½éþ, =x½þÓ iÉxiÉÖ+Éå {É®ú =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ* xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉx´Éä¹ÉhÉ °üÊgøªÉÉå EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú B´É¨ÉÂ {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆnù¦ÉÉç 
EòÒ {ÉÖxÉ: VÉÉÄSÉ =ºÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ½èþ* 
 VÉ¤É Eò½þÉxÉÒ ªÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä MÉføiÉä ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ®äú {ÉÉjÉ ¨ÉÉ½þÉè±É +Éè®ú PÉ]õxÉÉGò¨É <ºÉ 
ºÉ½þVÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉnùMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +É VÉÉB ÊEò Eò½þÉxÉÒ, Eò½þÉxÉÒ xÉ ½þÉäEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
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VÉÖc÷É ½Öþ+É BEò VÉÒ´ÉxiÉ +ÆMÉ ½þÉä VÉÉB iÉÉä =ºÉä ±ÉäJÉxÉ EòÒ BEò VÉÒ´ÉxiÉ Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉBMÉÉ +Éè®ú ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ ½èþ ´É½þ ½è, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ* 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ :- 
 EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ ºÉÉ®úÒ EòlÉÉªÉÉjÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ ®úSÉxÉÉBÄ, xÉ½þÓ EòÒ BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+vªÉÉªÉ Ê±ÉJÉå ½éþ* VÉMÉ½þ EòÉ±É +Éä®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É ªÉÉ xÉÉ¨É ¤Énù±ÉEò®ú ´Éä BEò ½þÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä +ÉMÉä 
¤ÉføÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ, ¤É½ÖþiÉ ºÉÉnäù Ê¶É±{É +Éè®ú ¤Éä½þnù VÉÉxÉnùÉ®ú VÉ¤ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ* +{ÉxÉÒ <ºÉ ®úSÉxÉÉ 
ªÉÉjÉÉ ¨Éå nùÉä SÉÒWÉÉå EòÒ =x½þÉåxÉä Eò¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ EòÒ (<ºÉÊ±ÉB =xÉEòÉ Eò½þÓ EòÉä<Ç ½þ´ÉÉ±ÉÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ) ´Éä ½éþ xÉèÊiÉEò-+xÉèÊiÉEò °üÊgøªÉÉÄ +Éè®ú +ÉÌlÉEò +ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ* EòÉ¡òÒ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä 
EÞò¹hÉÉVÉÒ EòÒ +xÉÖi{ÉÉnùEò ´ÉMÉÇ ªÉÉ Eäò´É±É ={É¦ÉÉäCiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ (ÊVÉºÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ) EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ =xÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉä 
xÉ VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ ½èþ xÉ ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ* ±ÉäÊEòxÉ VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ <ºÉä ËVÉnùMÉÒ 
Eäò |ÉÊiÉ VÉ´ÉÉxÉÒ, BEòÊxÉ¹`ö, <Eò½þ®úÒ +Éè®ú BEòÉxiÉ EòÉ ºÉ¤É Ê¨É±ÉÉEò®ú ¯û¨ÉÉxÉÒ B|ÉÉäSÉ {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉªÉ: {ÉÆVÉÉ¤É nä¶É EòÒ Ê¨É]Â]Ò EòÒ MÉÆvÉ ºÉ¨ÉÉªÉÒ ½Ö<Ç ½è* <ºÉ 
MÉÆvÉ EòÉä ½Ò <ºÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊiÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ =xÉEòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* 
 EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ xÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ ÊVÉiÉxÉÒ Ê±ÉJÉÒ ½éþ ´Éä +{ÉxÉÉ 
¨É½þi´É ®úJÉiÉÒ ½éþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ +UÚôiÉÒ MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä <x½þÉåxÉä 
ºÉÖxnù®ú fÆøMÉ ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉªÉÉ ½èþ B´É¨ÉÂ =ºÉEòÒ nùÊ¨ÉiÉ <SUôÉ+Éå EòÉä JÉÖ±Éä °ü{É ¨Éå ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ 
+Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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 >ð{É®ú ºÉä näùJÉxÉä ¨Éå =xÉEòÒ ½þ®ú ®úSÉxÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÉ +xiÉ®ú +Éä®ú +xiÉ®úÉ±É 
±ÉMÉä, ±ÉäÊEòxÉ VÉ®úÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå VÉÉEò®ú näùJÉxÉä {É®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò {ÉÉºÉ BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
lÉÒ¨É ½èþ VÉÉä ½þ®ú ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ, +ÉMÉä ¤ÉgøÒ ½èþ* ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ´Éä JÉÖnù ¦ÉÒ =ºÉEäò 
|ÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ xÉ ½þÉä, ´É½þ ½èþ xÉÉ®úÒ EòÉ Gò¨É¶É: º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ´ªÉÎCiÉi´É* =ºÉEòÉ ‘SÉÒVÉ’ ºÉä 
´ªÉÎCiÉ +Éä®ú Ê¡ò®ú ´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉxÉÉ =ºÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò JÉÉÊºÉªÉiÉ ½èþ* 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ :- 
 EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ xÉä ºjÉÒ EòÉä xÉ iÉÉä näù´ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ xÉ nùÉxÉ´ÉÒ ½þÒ* =xÉEòÒ xÉVÉ®ú ¨Éå 
+Éè®úiÉ ÊºÉ¡Çò +Éè®úiÉ ½èþ, VÉÉä ÊEò ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÒ ½þnù iÉEò ¦ÉÉ´ÉÖEò ½èþ +Éè®ú =kÉ®únùÉÊªÉi´É EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ xÉÉ®úÒ ªÉÊnù Eò½þÓ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ iÉÉä <ºÉÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +Éä®ú 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ ºÉä iÉÞ{iÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç iÉÉä <ºÉÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä* {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxiÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EèòEò]õºÉÒ 
xÉVÉÊ®úªÉä ºÉä SÉÖ¦ÉÒ ½Öþ<Ç, Ë¤ÉvÉÒ ½Öþ<Ç, ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚEò SÉÒiEòÉ®ú EòÉä ªÉÊnù ÊEòºÉÒ xÉä 
+{ÉxÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ EòlÉÉxÉEòÉå +Éè®ú ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ* 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ :- 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉVÉÒ xÉä +ÉÆSÉÊ±ÉEò EòlÉÉxÉEòÉå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå "¤ÉºiÉ®ú' 
EòÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ nùnÇù EòÉä ÊVÉºÉ ºÉÆVÉÒnùMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
{ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ´ÉÉEò<Ç ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½èþ* 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ :- 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå "Ê®ú´ÉÒVÉxÉ' xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ¤ÉÎ±Eò PÉ]õxÉÉå+Éä EòÒ +±ÉMÉ- 
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+±ÉMÉ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò "´Éè®úÉªÉ]õÒ' ½þÉäiÉÒ ½èþ* SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä =xÉEòÉ =`öÉªÉÉ ½Öþ+É EòlÉÉxÉEò 
+Éè®ú {ÉÉjÉ <iÉxÉä ºÉ½þVÉ +Éè®ú iÉ®úÒEäò ºÉä =`öEò®ú +ÉªÉä ½éþ ÊEò +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
+Ê¦ÉVÉÉiªÉ ºÉä UÚô]õEò®ú ¨ÉÆVÉÖ±É EòÒ Eò±É¨É BEònù¨É EèòºÉä <ºÉ ´ÉMÉÇ {É®ú VÉÉ Ê]õEòÒ ½èþ ÊVÉºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ½äþªÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ±Éäb÷ÒVÉ C±É¤É ´É iÉlÉÉEòÊlÉiÉ +Ê¦ÉVÉÉiªÉ ´ÉMÉÇ EòÒ +vÉ¨ÉÇ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ JÉÉäJÉ±ÉÒ {Éb÷iÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÉä±É EòÉä JÉÉä±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ 
VÉÒ´ÉxiÉ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ ½èþ* 
VÉ½þÉÄ iÉEò "+Éä¤VÉ´Éæ¶ÉxÉ' EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉèxÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉÊEòªÉ 
iÉ]õºlÉiÉÉ VÉÉä ¨ÉÆVÉÖ±ÉVÉÒ ¨Éå ½èþ, <ºÉ nùÉè®ú Eäò ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ :- 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉºÉ®äú ½ÖþB nùÉ¨{ÉiªÉ Eäò VÉ±ÉiÉä vÉÖÆvÉÉiÉä ¤ÉxÉiÉä Ê¤ÉMÉb÷iÉä +É{ÉºÉÒ 
Ê®ú¶iÉÉå Eäò iÉä´É®úÉå {É®ú ªÉÉå iÉÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ +Éè®ú Ê±ÉJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú 
<xÉ ¤ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ {ÉäSÉÒÊnªÉÉå ºÉä +±ÉMÉ ½þ]õ ªÉÊnù ÊEòºÉÒ xÉä ¤Éä±ÉÉMÉ iÉ®úÒEäò ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
iÉÉä ´É½þ ½èþ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ* 
ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É :- 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉ½þ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä VÉÒ´ÉxiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉÉVÉÒ 
=VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê¦ÉzÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉEäò 
+xiÉuÇùxuùÉå EòÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉÉ½þÉä±É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ªÉÉÆÊjÉEòiÉÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, ¦ÉªÉ, +{ÉÊ®úSÉªÉ-
¤ÉÉävÉ, +ºÉÖ®úIÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É +ÉÊnù EòÉ ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¤Éä¤ÉÉEò ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉÒ +xÉÖ¦É´É ´ÉÞiÉ Eäò EòlªÉ EòÒ xÉªÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ  
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iÉ±ÉÉ¶ÉiÉÒ ½éþ ªÉÉ ÊSÉ®ú-{ÉÊ®úÊSÉiÉ EòlªÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò +xÉnäùJÉä {ÉIÉÉå EòÉä xÉªÉä EòÉähÉ 
ºÉä =`öÉiÉÒ ½éþ* 
+{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå Ê¤ÉJÉ®äú ½ÖþB ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòlÉÉxÉEòÉå EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úÉhÉ 
+Ê¦É´ªÉÊHò Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ =±ÉZÉÉ´É ªÉÉ nÖù®úÉ´É Eäò EòlÉÉxÉEòÉå ¨Éå ºÉä ºÉ½þÒ +Éè®ú ´ÉÉÊVÉ¤É Eònù EòÉähÉ 
Ê±ÉB ½ÖþB {ÉÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ =¦ÉÉ®ú Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú {ÉÉ`öEò Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ EòÒ ºÉÒvÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉªÉÒ iÉä´É®ú EòÒ EòlÉÉxÉÖEÚò±É ´ÉGòiÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +{ÉxÉä ¨Éå ºÉÆVÉÉäB EòlÉÉXÉÖÆMÉ 
ºÉä VÉÉä =iºÉ ¡Úò]õÉ =xÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ ÊSÉjÉÉ-¨ÉÖnÂùMÉ±É* 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É :- 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É xÉä ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå +Éè®ú Ê®ú¶iÉÉå EòÒ MÉ½þ®úÒ PÉÉÊ]õªÉÉå ¨Éå =ºÉ MÉ½þ®úÉ<Ç 
iÉEò =iÉ®úEò®ú näùJÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ÊVÉºÉ ¤Éä¤ÉÉEòÒ ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉ ºÉ¤ÉEòÉä {ÉgøEò®ú 
{ÉÉ`öEò ½þiÉÂ|É¦É-ºÉÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÒÎ{iÉ Eäò EòlÉÉxÉEòÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉÆjÉhÉÉ+Éå Eäò <iÉxÉä MÉ½þ®äú 
+Éè®ú +ÆvÉä EÖòBÄ ½é, ÊVÉxÉEäò Ê¦ÉiÉ®ú {É½ÖÄþSÉEò®ú ºÉÉ®äú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå, Ê®ú¶iÉÉå EòÉ nù¨É PÉÖ]õxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ :- 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ oÎ¹]EòÉähÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ iÉ½þ iÉEò 
=iÉ®úiÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤Énù±ÉiÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå, xÉèÊiÉEòiÉÉ, Ê´É´ÉÉ½þ, vÉ¨ÉÇ, ºÉÆºEÞòÊiÉ +ÉÊnù 
Eäò |ÉÊiÉ <xÉEòÉ ±ÉMÉÉ´É MÉ½þ®úÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¤Éè±Éåºb÷ näùJÉxÉä EòÒ 
SÉÉ½þiÉ ½èþ* Eäò´É±É +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤É½þEò®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ EòÉä xÉEòÉ®úxÉÉ 
=ÊSÉiÉ xÉ½þÓ* 
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´ÉºiÉÖiÉ: +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉ`ö Eäò ¤ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ iÉäVÉÒ ºÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ½¨ÉxÉä näùJÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉx¨É ºÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉxÉÂ 1950 Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò EÖòUô |ÉEòÉ®úÉå {É®ú ½þÒ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉxÉÂ 
ºÉÉ`ö Eäò {É¶SÉÉiÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®úÉå B´É¨ÉÂ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò ºÉ¨ÉºiÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É :- 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ±ÉäJÉxÉ {É®ú |ÉiªÉIÉ-+|ÉiªÉIÉ ¯û{É ºÉä =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´É¨ÉÂ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ |É¦ÉÉ´É {Ébä÷ Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* +iÉB´É ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú BEò Ê´É½ÆþMÉxÉ pÎ¹] b÷É±É ±ÉäxÉÉ +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Îº¨ÉiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ 
EòÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòlªÉ B´É¨ÉÂ Ê¶É±{É 
nùÉäxÉÉå pÎ¹]ªÉÉå ºÉä +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +ÉMÉÉ¨ÉÒ +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉ½þÉÄ =xÉEäò ªÉÖMÉ{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú BEò 
pÎ¹]{ÉÉiÉ Eò® ±ÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ :- 
ºÉÉ`ÉäkÉ® Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ "xÉªÉÒ Eò½ÉxÉÒ' EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½ÉäiÉä ½ÖB ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ B´É¨ÉÂ  
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Ê¶É±{É EòÒ pÎ¹] ºÉä +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ +Îº¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù näù¶É EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´É¨ÉÂ xÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* 
<xÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ pÎ¹] B´É¨ÉÂ Ê¶É±{É ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉÉºÉ EòÒ ªÉ½þ Ê]õ{{ÉhÉÒ o¹]´ªÉ ½èþ, ""xÉ´Éå nù¶ÉEò 
Eäò +ÆÊiÉ¨É SÉ®úhÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç ´É¹ÉÉç ºÉä =¤É±ÉiÉÉ ½Öþ+É +ÉGòÉä¶É ±ÉÉ´Éä EòÒ iÉ®¡ò 
¡Úò]õ MÉªÉÉ ½èþ* +¦ÉÒ ÊVÉºÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå +Énù¨ÉÒ VÉÒ ®½þÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ±Éb÷ 
®½þÉ ½èþ, VÉxÉiÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú +ÆiÉ®úÉ¹]ÅõÒªÉ nù¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä =uäÊ±ÉiÉ +Éè®ú =i{ÉÒÊb÷iÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, 
=iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ*''(14) ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉ-+Ê¦É´ªÉÊHò +{ÉxÉÒ 
<ºÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä ºÉ¨Éä]äõ ½ÖþB ½èþ* 
 ‘‘ºÉÉ`öÉäkÉ®ú {ÉÒgøÒ Eäò EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ¨ÉvÉÖEò®ú ËºÉ½þ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, Eò¨É±Éä¶´É®ú, ®úÉ¨Énù®ú¶É 
Ê¨É¸É, Ê¨ÉÊlÉ±Éä¶´É®ú, ºÉiÉÒ¶É VÉ¨ÉÉ±ÉÒ, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, ºÉä.®úÉ.ªÉÉjÉÒ, ¶ÉÆEò®úÉ ´ÉiºÉ, ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉÊ±ÉªÉÉÄ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, 
ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú, 
Ê½þ¨ÉÉÆ¶ÉÖ VÉÉä¶ÉÒ, ÊnùxÉä¶É {ÉÉ±ÉÒ´ÉÉ±É, ¨É½äþ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É, 
ÊSÉjÉÉ ¨ÉÞnMÉ±É, MÉÉäË´Énù Ê¨É¸É +ÉÊnù +xªÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ 
º{É¹]õ +Éè®ú ºÉ½þÒ iÉº´ÉÒ®ú |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉä ºÉ¦ÉÒ EòlÉÉEòÉ®ú |ÉÉªÉ: 
OÉÉ¨ÉÒhÉ, Eòº¤ÉÉ<Ç, ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉ ´ÉMÉÇ ºÉä =¦É®äú ½ÖþB ½éþ*’’(15) 
 ºÉxÉÂ ºÉÉ`ö Eäò ¤ÉÉnù Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç +Éè®ú +ÉVÉiÉEò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú 
BEò ¤ÉÉiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ½þ®ú {ÉIÉ {É®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
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Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ +Éè®ú Ê±ÉJÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòlªÉÉå 
EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +É MÉ<Ç ½éþ, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ +ÉEò±ÉxÉ 
+vÉÉäÊ±ÉÊJÉiÉ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½èþ- 
) ºÉÉ`ÉäkÉ® Eò½ÉxÉÒ +Éè® ¨ÉÊ½±ÉÉ Eò½ÉxÉÒEòÉ®Éå EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ:Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ :- 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå EòÉ ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ºÉä ¨ÉÆÊc÷iÉ ½èþ* +iÉ: EòlªÉÉå ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É ½èþ* ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nùVÉÇxÉÉä xÉ½þÓ 
ºÉèEòc÷Éå ±ÉäÊJÉEòÉBÄ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +É<Ç* ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä =ºÉEäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå VÉÒxÉÉ +Éè®ú {ÉEòc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* 
 ªÉ½þÉÄ ½þ¨É Ê´É¹ÉªÉ-´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÉ ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ {É½þ±ÉÚ+Éå ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®åúMÉä* 
(1) ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ xÉB °ü{É ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ :- 
 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ±ÉäJÉEò VÉ¤É ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò +Énù¶ÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉä iÉÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉEòÉ®ú xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ´ÉÉhÉÒ 
näùxÉÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®ú xÉä ¦ÉªÉÉ´É½þ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ¨ÉÖÄ½þ xÉ½þÓ 
¨ÉÉäc÷É, |ÉiªÉÖiÉ VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ =x½þÉåxÉä ÊVÉªÉÉ ¦ÉÉäMÉÉ =ºÉä {ÉÚ®úÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.{ÉÖ¹{ÉÉ±É ËºÉ½þ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú - ‘‘´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä Ê¦Éc÷xÉä EòÉ +ÉOÉ½þ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ JÉÖ®únù®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ±ÉÉ JÉc÷É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚiÉ +Éè®ú 
¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ ÊVÉºÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉÒ 
lÉÓ, =xÉºÉä nÚù®ú SÉ±Éä VÉÉxÉä {É®ú ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ xÉä Ê¡ò®ú =ºÉä =ºÉÒ ºÉÚjÉ ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
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EòÒ ºÉJiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊVÉªÉÉ*’’(16) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉEòÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ‘ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®ú xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå Eäò +º{ÉÌ¶ÉiÉ |ÉºÉÆMÉÉå B´É¨ÉÂ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä {ÉÚ®úÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘‘ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ 
Ê´É¹É¨É, +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, Ê´ÉYÉÉxÉÒEò®úhÉ, +ÉètÉèÊMÉEò®úhÉ +Éè®ú iÉEòxÉÒEò Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä 
=i{ÉzÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉ´ÉÒxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¦ÉªÉÉ´É½þ jÉÉºÉnù 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É, xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ, ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEòÉxÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, §É¹]õ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉÒµÉ +ºÉÆiÉÉä¹É, |Éä¨É +Éè®ú ºÉäCºÉ EòÉ xÉ´ÉÒxÉ 
¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ ]Úõ]õiÉä-nù®úEòiÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éi¨ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É®ú +lÉÇiÉÆjÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É, xÉÉ®úÒ ¨Éå 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú {É®Æú{É®úÉ EòÉ uùxuù, Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, ªÉÖ´ÉÉ +ÉGòÉä¶É, §É¹]õ xÉÉèEò®ú¶ÉÉ½þÒ, 
ªÉÉäMªÉiÉÉ B´É¨ÉÂ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÒ +´É¨ÉÉxÉxÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉÊnù iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ*’’(17) 
 Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ BEò +xªÉiÉ¨É Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉ 
ªÉÖMÉ EòÉ EòlÉÉEòÉ®ú ¨ÉÉjÉ ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úEäò Ê´É®úÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ÊEòxiÉÖ 
=ºÉEòÒ pÎ¹] =xÉ EòÉ®úhÉÉå EòÒ iÉ½þ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB 
=kÉ®únùÉªÉÒ ½éþ* 
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(2) {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉiÉÉ :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ EòlÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÆiÉ ºÉSÉäiÉ ½èþ* ªÉ½þ 
EòlÉÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä +ÉÆiÉÊ®úEò °ü{É ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ½þÉäxÉä ºÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä {ÉÚ®úÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå =ºÉxÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉ iÉlÉÉ EòlªÉ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ <x½þÓ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä =`öÉBÄ ½éþ* b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ Eäò ¨ÉiÉ ¨Éå - ‘‘+ÉVÉ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò +ÉÊnù Eäò JÉÉiÉÉå 
¨Éå b÷É±ÉEò®ú xÉ½þÓ JÉÊiÉªÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ªÉä ºÉ¤É Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ 
BEò ºÉÆÊ¶É±É¹]õ °ü{É ½éþ* =ºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå MÉ½þ®äú {ÉäfÒ ½Öþ<Ç ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ºÉ¤É 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ºÉÆGòÉÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ±ÉäJÉEòÒªÉ 
pÎ¹] ºÉä =`öÉEò®ú Ê±ÉJÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*’’(18) <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ EòlÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉä 
{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÆiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(3) xÉªÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ oùÎ¹] :- 
 +ÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ¤Éc÷Ò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ 
Eäò EòlÉÉEòÉ®ú xÉä {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä xÉEòÉ®úEò®ú xÉB ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ½èþ* ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É, ¦ÉÉ<Ç-
¤É½þxÉ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +É{iÉVÉxÉ +ÉÊnù Eäò {É®úº{É®ú ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ oùgø ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þÉä ºÉEòiÉä 
lÉä, =xÉ ºÉ¤ÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉäSÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå BEò-BEò ¤Éc÷É +ÆiÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ* b÷Éì.MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘{ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ºÉÉlÉ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ MÉc÷¤Éc÷ ºÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉ¦ÉÉ´É +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ½þÒxÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä Eò½þÒ MÉ<Ç ½éþ*’’ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-pÎ¹] Eäò {ÉÒUäô ´ªÉÎCiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ  
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EòÉ ¨É½þi´É +iªÉÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =Hò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå xÉä ½þ¨ ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¤ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú JÉÆÊb÷iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú ´ªÉÊHò +Éi¨ÉEäòÊxpùiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉEòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ºÉÉ®äú +ÉÎi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ +lÉÉÇÊXÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* <ºÉ xÉªÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ pÎ¹] EòÉä 
|ÉÊiÉ{ÉÉt ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä º{É¹]õiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(4) xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®úxÉÉ :- 
ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´É¨ÉÂ =ºÉEòÒ +Éi¨É{ÉÒb÷É+Éå 
EòÒ ºÉÚI¨É B´É¨ÉÂ MÉ½þ®úÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÉÄ, ¤É½þxÉ, {ÉixÉÒ, |ÉäÊ¨ÉEòÉ +ÉÊnù +xªÉ Eò<Ç ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå ¨Éå VÉÒxÉÉ 
¤ÉÎ±Eò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉªÉÇ¶Éè±ÉÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ-
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉOÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Eò<Ç ¨ÉÖ½þÉxÉÉå {É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ nùÒJÉ 
{Éb÷iÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ xÉªÉÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ½äþiÉÖ ªÉ½þ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ EòÉä ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ 
½þÉäEò®ú iÉÉäb÷ ®ú½þÒ ½èþ* b÷Éì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉiºÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Eò¨ÉÉ>ð xÉÉ®úÒ EòÉä PÉ®ú 
+Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú nùÉäxÉÉå ºiÉ®úÉå {É®ú ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ½þ®ú |ÉÊiÉEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ EòÉ¨ÉÖEò +Éè®ú ´É½þ¨ÉÒ xÉWÉ®úÉå EòÉ +Éè®ú PÉ®ú ¨Éå ºÉÆEòÒhÉÇ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ, 
+ÉSÉ®úhÉ EòÒ ¤ÉÆvÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå =ºÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå ºÉä Eò<Ç ¨ÉÖqùÉå {É®ú 
]õEò®úÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ*''(19) 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò JªÉÉ±É ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÌVÉEòÉ ºjÉÒ EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú VÉ¯û®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ Eò®úxÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä >ð{É®ú =`öxÉä {É®ú ®úÉäEò 
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±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉªÉ: BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉ JÉiÉ®úÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉä±É ±ÉäxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ BEò nÖù:ÎºlÉÊiÉ ªÉ½ ¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½è ÊEò {ÉÊiÉ 
+{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ-{ÉÚÌiÉ ½äþiÉÖ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ {É®úÉªÉä {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¶ÉèªªÉÉ-¶ÉÉÊªÉxÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®iÉÉ ½è* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ ‘ºÉÆn¦ÉÇ½ÒxÉÂ’ Eò½ÉxÉÒ ¨Éå ªÉ½ ÎºlÉÊiÉ o¹]´ªÉ ½è* 
(5) +É¨É-+Énù¨ÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ :- 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò +É¨É +Énù¨ÉÒ ½èþ* xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ´ªÉÎCiÉ 
xÉÉªÉEò lÉÉ, ÊEòxiÉÖ Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉÉªÉ: ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¨xÉ-¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ 
+Énù¨ÉÒ EòlÉÉ-Eäòxpù ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* b÷Éì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉiºÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ 
+Éä®ú Ê´ÉÊ¶É¹`VÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¡ÄòºÉä ½ÖþB, NÉgäø MÉB EòlªÉÉå EòÉä ºÉ½þÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ±ÉÉxÉÉ +iªÉÆiÉ 
+É´É¶ªÉEò |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* EòlªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ B´É¨ÉÂ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ 
SÉÊ®újÉÉå EòÒ {ÉÒc÷É, ¤Éä¤ÉºÉÒ, Eò¯ûhÉÉ, Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ, MÉ®úÒ¤ÉÒ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú +{É¨ÉÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
Eäò Ê±ÉB ={ÉäÊIÉiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä 
ÊEòªÉÉ*’’(20) <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÆSÉ±É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Énù¨ÉÒ ={ÉäÊIÉiÉ 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ* 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ ‘¡äòªÉ®ú ´Éä±É’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉÉ±É-¨ÉVÉnÚù®ú EòÉ SÉÊ®újÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½èþ* 
(6) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ EòlÉÉEòÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉiÉEÇò ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: +ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉ EòlÉÉEòÉ®ú Eäò +xÉÖ¦ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÆMÉ ½èþ* 
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b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+ÉVÉ ±ÉäJÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ 
Eò®úEäò <ºÉÊ±ÉB näùJÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ CªÉÉåÊEò <ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä MÉgøxÉä ¨Éå 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ½þÉlÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Uô±É-UÆônù {É®ú <ºÉ EòÉ±É 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå JÉÚ¤É Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ*’’(21) 
 ‘‘´ÉºiÉÖiÉ: ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò EÞòÎiºÉiÉ ½þ®úEòiÉÉå xÉä MÉÉÄ´É +Éè®ú xÉMÉ®ú nùÉäxÉÉå EòÉä {ÉÒÊc÷iÉ +Éè®ú 
+ÉGòÉÆiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÒc÷É EòÉä ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉEòÉ®ú xÉä ¤Éc÷Ò Ê¶ÉnÂùiÉ ºÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú SÉÖxÉÉ´ÉÉå EòÒ vÉÉÆvÉ±ÉÒ, ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ, ºÉkÉÉ ½þÊlÉªÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉä ½äþiÉÖ 
+{ÉxÉÉBÄ VÉÉ ®ú½äþ ½þlÉEÄòcä÷, Ë½þºÉÉSÉÉ®ú, VÉÖ±ÉÚºÉ, ½biÉÉ±É, ¨ÉVÉnÚù®ú ªÉÖÊxÉªÉxÉ, Ê¶ÉIÉÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ PÉÚºÉ{Éé`ö, nù±ÉMÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÊiÉMÉiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú º´ÉÉlÉÇ-EäòÎxpùiÉ 
®ÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú <ºÉ EòÉ±É Eäò EòlÉÉEòÉ®Éå xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉ¶ÉCiÉ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½é*’’(22) 
 ‘®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ +SUôÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå MÉÉåÊ´Énù Ê¨É¸É EòÒ ‘VÉxÉiÉÆjÉ’ iÉlÉÉ 
‘PÉÉäºÉÚ’, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ ‘{Éä{É®´Éä]’, ®ú¨Éä¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ EòÒ ‘VÉÖ±ÉÚºÉ’, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ 
‘EòÉä®úºÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä =rÞùiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ 
‘¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò +Éä® Ë½þºÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éä®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç-¦ÉiÉÒVÉÉ´ÉÉnù ºÉä 
VÉÖcä÷ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤ÉÉävÉ EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ ‘±ÉÉ±É ½þ´Éä±ÉÒ’, 
½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ EòÒ ‘º´É{xÉ ¦ÉÆMÉ’, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ ‘ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ’, ‘¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ’, 
‘b÷®úÉä ¨ÉiÉ’, ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ ®úIÉÉ Eò¯ÄûMÉÉ’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒVÉÒ EòÒ ‘ºÉVÉÉ’, ‘¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç’ +ÉÊnù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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(7) Ê´ÉpùÉä½þÒ º´É®ú Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ®úÉä¹É :- 
+ÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þ®ú IÉäjÉ §É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* <ºÉ §É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ 
PÉÞÊhÉiÉ B´É¨ÉÂ ¦ÉªÉÉ´É½þ ÊSÉjÉ EòÉä +xÉÉ´ÉÞiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú EòlÉÉEòÉ®ú <ºÉ 
§É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉÖ´ÉÉ-¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÒµÉ ®úÉä¹É ¦ÉÒ ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ®úEòÉ®úÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, 
Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ, +º{ÉiÉÉ±É, EòÉ®úJÉÉxÉä +nùÉ±ÉiÉ +ÉÊnù IÉäjÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä =uäùÊ±ÉiÉ 
B´É¨ÉÂ ®úÉä¹É¶ÉÒ±É ªÉÖ´ÉÉ-¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÆEòxÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ iÉlÉÉ §É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ªÉÖ´ÉÉ-
¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉä BEò +ÉÌlÉEò ªÉÆjÉhÉÉ ¨Éå b÷É±É ÊnùªÉÉ* b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÎºiÉi´É EòÉä ½þÒ JÉiÉ®äú ¨Éå b÷É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +lÉÇiÉÆjÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉÂ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ºÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä VÉ¤É ªÉÖ´ÉÉ-¨ÉÉxÉºÉ xÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ÊEòªÉÉ iÉÉä <xÉ 
ºÉ¤É ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä {É® ´É½ =iÉÉ¯û ½Éä MÉªÉÉ*''(23) <ºÉ |ÉEòÉ® <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
EòlÉÉEòÉ®Éå xÉä ªÉÖ´ÉÉ¨ÉxÉ ¨Éå ={ÉVÉiÉä +ÉGòÉä¶É EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
(8) xÉªÉÉ xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ : 
¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉVÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ +lÉÇ ¦ÉÒ EòÉ±É-MÉiÉ 
½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä 
xÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-pÎ¹] Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É +ÉVÉ ´ªÉÊHò EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ EÞòiªÉ 
=ºÉ¨Éå {ÉÉ{É-¤ÉÉävÉ B´É¨ÉÂ ¦ÉªÉ-¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ VÉMÉÉiÉÉ* ´É½þ VÉèÊ´ÉEò |É´ÉÞÊkÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |Éä¨É ªÉÉ 
´ÉÉºÉxÉÉ Eäò EÞòiªÉ ¨Éå ºÉÆÊ±É{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ Eäò ¨ÉiÉ ¨Éå, ""´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ +Éè®ú <Ç·É®ú Ê´É¹ÉªÉEò vÉÉ®úhÉÉ  
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¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* <Ç·É®úÒªÉ ºÉiÉÉ EòÒ +º´ÉÒEÞòÊiÉ xÉä {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ iÉlÉÉ º´ÉMÉÇ xÉ®úEò EòÒ 
vÉÉ®úhÉÉ EòÉä ZÉÚ`ö±ÉÉªÉÉ* +iÉ: ¨ÉÞiªÉÖ {É¶SÉÉiÉÂ nÆùb÷-Ê´ÉvÉÉxÉ EòÉ ¦ÉªÉ xÉ ®ú½þ VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ EÞòiªÉ =ºÉ¨Éå {ÉÉ{É-¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ VÉMÉÉiÉÉ*''(24) 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |Éä¨É Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ½ÖþB {ÉÖ®úÉxÉä ¶É¤nùÉå, VÉèºÉä ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ, 
iªÉÉMÉ, BEòÊxÉ¹`öiÉÉ, +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ EòÉä<Ç +lÉÇ xÉ ®ú½þEò®ú +¤É |Éä¨É EòÉä =CiÉ +Énù¶ÉÉæ 
Eäò ¤ÉVÉÉªÉ VÉèÊ´ÉEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä VÉÉäc÷É MÉªÉÉ* ªÉ½þ xÉªÉÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ-¤ÉÉävÉ, 
¨ÉxxÉÚ ¦Éhb÷É®úÒVÉÒ EòÉ ‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ’, ‘xÉÉªÉEò, JÉ±ÉxÉÉªÉEò, Ê´ÉnÚù¹ÉEò’, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ 
EòÉ ‘BEò  ZÉÖEòÉ ½Öþ+É +Énù¨ÉÒ’, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ ‘BEò ºÉÉlÉÇEò ÊnùxÉ’ +ÉÊnù EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ¤Éc÷Ò 
=iEò]õiÉÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(9) ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä, ¦ÉªÉÉ´É½þ ÎºlÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉÊ]õ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉiÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ Eò½þÓ +ÊvÉEò 
ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÒ ½èþ* b÷Éì.{ÉÚ¹{É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÖ½þÉxÉÉå {É®ú JÉc÷Ò ½þÉäEò®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
VÉÉªÉVÉÉ xÉ½þÓ ±ÉäiÉÒ ¤ÉÎ±Eò =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ Ê½þiÉËSÉiÉEò ¦ÉÒ ½èþ*’’(25) |ÉÉªÉ: <ºÉÒ EòÉ®úhÉ 
+ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ Eäò Eò]Úõ B´ÉÆ ¦ÉªÉÉ´É½þ 
ºÉiªÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉä ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò +ÎºiÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |É¶xÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½äþiÉÖ 
½þ¨ÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ËZÉZÉÉäc÷iÉÒ ½èþ*’’(26) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ËSÉiÉxÉ-|ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ  
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EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¤ÉÉèÊrùEò ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
(10) ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ :- 
 Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉMÉ®ú iÉlÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÒ ËVÉnùMÉÒ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 
jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* +ÉètÉèMÉÒEò®úhÉ iÉlÉÉ ¨É¶ÉÒxÉÒEò®úhÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É +ÉVÉ ¶É½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú +É ®ú½äþ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå, MÉÊiÉ¶ÉÒ±É, ¦ÉÒc-OÉºiÉ iÉlÉÉ 
ºÉÒ±ÉxÉ ¦É®úÒ ËVÉnùMÉÒ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +ÉVÉ EòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ-¶ÉÚxªÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒVÉÒ EòÒ ‘BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’ ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ PÉÚ]õxÉ B´É¨ÉÂ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ où¹]õ´ªÉ ½èþ* 
(11) +ÉÌlÉEò {É½þ±ÉÚ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò :- 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉÌlÉEò {ÉIÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ SÉÒxÉ 
iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉEò ªÉÖrùÉå EòÉ <ºÉ näù¶É EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú iÉÒµÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ 
|ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆEò], näù¶É ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ +É¤ÉÉnùÒ iÉlÉÉ =ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ¤ÉgøiÉÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ, ¨É½ÄþMÉÉ<Ç, 
JÉÉtÉzÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É EòÉ ºÉÆEò]õ ¨ÉÖpùÉ +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ +ÉÊnù xÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´É¹É¨ÉiÉ®ú ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* §É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú 
+ÉÌlÉEò ªÉÆjÉhÉÉ ¨Éå ¡ÄòºÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉÒÊc÷iÉ 
B´É¨ÉÂ +ÉGòÉÆiÉ Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +lÉÇiÉÆjÉ EòÒ Ê´É¹É¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉèºÉä ¨ÉÆVÉÖ±É¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘{ÉÉ´É®ú®úÉä]õÒ +Éè®ú Eò]Âõ±Éä]õºÉ’* 
(12) {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É :- 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +Éi¨ÉÒªÉ B´É¨ÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉÊ®Eò  
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú {Éc÷É* =nù®-ÊxÉ´ÉÉÇ½þ EòÒ ËSÉiÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä Ê´ÉPÉÊ]õiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉnùºªÉ UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ <ÇEòÉ<ÇªÉÉå iÉEò +{ÉxÉä EòÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉxÉä ±ÉMÉä* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú +lÉÇ iÉÆjÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É +ÉxÉä ºÉä ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê¤ÉJÉ®úxÉä ±ÉMÉä* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå iÉlÉÉ 
+Éi¨ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå nÚùÊ®úªÉÉÄ +ÉxÉä ±ÉMÉÓ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ±É¶Eò®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä EòÉä 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ +Eäò±ÉÉ +VÉxÉ¤ÉÒ iÉlÉÉ +ºÉÖ®úÊIÉiÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±ÉËºÉ½þ Eäò ¨ÉiÉ ¨Éå 
- ‘‘ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, iÉxÉÉ´É, VÉÊ]±ÉiÉÉ +Éè®ú nù®úEòxÉ EòÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä 
¤É½ÖþiÉ ¤Éä¤ÉÉEòÒ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(27) VÉèºÉä, ºÉÖvÉÉ +®úÉäc÷É, ‘nù¨ÉxÉSÉGò’, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, 
‘+±ÉMÉ-+±ÉMÉ Eò¨É®äú’, =¹É Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ ‘ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ ‘IÉªÉ’, 
‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’, ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ  {É®ú´ÉäVÉ ‘ÊºÉ¡Çò BEò +Énù¨ÉÒ’* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò ¤Énù±ÉÉ´É {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
(13) Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ :- 
 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉä Ê¦ÉzÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò +ÆiÉ®ú pÎ¹]MÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòlÉÉEòÉ®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä EòÎ±{ÉiÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ EòÉ EòlÉÉEòÉ®ú 
º´ÉªÉ¨ÉÂ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä VÉÒiÉÉ ½èþ* xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ±ÉäJÉEò iÉ]õºlÉ °ü{É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ ÊEòxiÉÖ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þ¦ÉÉäEòiÉÉ 
½èþ* {É½þ±Éä Eäò ±ÉäJÉEò EòÒ +{ÉxÉÒ BEò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉkÉÉ lÉÒ, <ºÉÊ±ÉB ´É½þ ‘®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ’ lÉÉ* 
+ÉVÉ EòÉ ±ÉäJÉEò ®úSÉxÉÉ EòÉä ZÉä±ÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ½þ®ú VÉMÉ½þ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä ´É½þ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ*’’(28) b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ EòÒ pÎ¹] ¨Éå - ‘‘+ÉVÉ EòÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |É¶xÉÉå EòÒ {Éä¶ÉEò¶É +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
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Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉEòÉ®ú EòÉ ªÉ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¤ÉÉävÉ Ê{ÉUô±Éä EòlÉÉEòÉ®úÉå ºÉä ®úSÉxÉÉ 
|ÉÊGòªÉÉ EòÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò +ÆiÉ®ú ½èþ*’’(29) ªÉ½þÉÄ BEò ¤ÉÉiÉ =±±ÉäJªÉ ½éþ ÊEò |ÉÉªÉ: +ÉVÉ EòÉ 
EòlÉÉEòÉ®ú Eò½þÓ ¦ÉÒ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ |ÉiªÉÖiÉ 
|É¶xÉÉEÖò±ÉiÉÉ ¨Éå ½þÒ ´É½þ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ËSÉiÉxÉ EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ iÉ½þ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ 
Eò®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú EòÉ®úhÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ-¤ÉÒxÉ +´É¶ªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ +{ÉxÉä ºÉÉlÉ BEò ¶ÉÉävÉ¨ÉÚ±ÉEò pÎ¹] ºÉ¨Éä]äõ 
½ÖþB ½éþ* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò, Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉ`ö Eäò ¤ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç* EòÉ´ªÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½ÖþB* +xªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ 
EòÉä ½þÒ +ÊvÉEò +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* <xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòlªÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ 
B´É¨ÉÂ ¶Éè±ÉÒ Eäò ºiÉ®ú {É®ú +iªÉÊvÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ]Úõ]õiÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå VÉÉä nù®úÉ®äú {Éc÷ ®ú½þÒ ½éþ, =ºÉºÉä ªÉ½þ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ¤É½ÖþiÉ ËSÉËiÉiÉ ½éþ* 
Ê½þxnùÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò |Énäù¶ÉÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉä Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉxÉÂ 60 Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÊvÉEò 
Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* <iÉxÉä Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä >ÄðSÉÒ =c÷ÉxÉ =x½þÉåxÉä ¦É®úÒ 
½èþ ´É½þ +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò +Éè®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ Eäò ªÉÉäMªÉ ½èþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®úIÉäjÉ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* SÉÉ½äþ ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ªÉÉ +ÉÌlÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú EòÉ ½þÉä* ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨Éä]õxÉä Eäò ºÉÉlÉ 
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ºÉÉlÉ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ºÉä Ê¦ÉzÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò +ÆiÉ®ú EòÉä ¦ÉÒ 
®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
+vªÉÉªÉ : 2  - 92 - 
ºÉxnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 309 
2 -** - -** - 603 
3 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®jÉ bÉì.nùÒ{ÉÉ ½þÉ´ÉMÉÒ®úÉVÉ ¨Éè±ÉÉä®ú 35 
4 -** - **  35 
5 +SÉ±É ºÉÖ½þMÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 3 
6 iÉ¯ûhÉ 13 +MÉºiÉ, 1936 +Éä±É <Îxb÷ªÉÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉä |ÉºÉÉÊ®úiÉ +YÉäªÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ 
 
7 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®jÉ bÉì.nùÒ{ÉÉ ½þÉ´ÉMÉÒ®úÉVÉ ¨Éè±ÉÉä®ú 36 
8 -** - -** - 36 
9 ´ÉÒhÉÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨ÉÉSÉÇ 1946 ºÉ¨ÉÒIÉÉ |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 212 
10 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ bÉì.Ê´ÉVÉªÉ Êuù´ÉänùÒ 62 
11 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®jÉ bÉì.nùÒ{ÉÉ ½þÉ´ÉMÉÒ®úÉVÉ ¨Éè±ÉÉä®ú 38 
12 -** - -** - 39 
13 -** - -** - 40 
14 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ : ={É±Î¤¤vÉ +Éè® 
ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
bÉì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉiºÉ 15 
15 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.ºÉÖ¦ÉÉ¹É iÉä±ÉEò®ú 10 
16 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 87 
17 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.ºÉÖ¦ÉÉ¹É iÉä±ÉEò®ú 11 
18 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 91 
19 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ : ={É±Î¤¤vÉ +Éè® 
ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
bÉì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉiºÉ 65 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
20 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ : ={É±Î¤¤vÉ +Éè® 
ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
bÉì.ÊVÉiÉäxpù ´ÉiºÉ 60 
21 -** - -** - 99 
22 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.ºÉÖ¦ÉÉ¹É iÉä±ÉEò®ú 13 
23 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 117 
24 -** - -** - 44 
25 -** - -** - 100 
26 -** - -** - 100 
27 -** - -** - 94 
28 -** - -** - 90 
29 -** - -** - 10 
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+vªÉÉªÉ : 3 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ 
(Eò) xÉ<Ç {ÉÒgøÒ uùÉ®úÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ 
(JÉ) ¨ÉÉÄ +Éè®ú ¤Éä]äõ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É 
(MÉ) Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
(PÉ) Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É ºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
(SÉ) Ê´É´ÉÉ½þ : nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ xÉªÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
(Eò) +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
(JÉ) ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
(MÉ) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {É®úxiÉÖ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) n½äþVÉ : BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
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) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú |ÉlÉÉ +xÉÉÊnù EòÉ±É ºÉä SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ´ÉÉSÉEò ¶É¤nù {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò<Ç MÉÖxÉÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
EòÉ®úhÉ ºÉÆªÉÖCiÉ |ÉlÉÉ ½þÒ ½èþ, BEò ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå |ÉÉªÉ: iÉÒxÉ {ÉÒÊføªÉÉÄ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉºiÉiÉÉ +Éè®ú +lÉÇ EäòÎxpùiÉ pùÎ¹]õ xÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉÆºlÉÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
`äöºÉ {É½ÖÄþSÉÉ<Ç ½èþ* VÉ¤É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÞòÊ¹É ºÉÆºEÞòÊiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÒ, ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉä* ÊEòxiÉÖ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ªÉ½þ pùÎ¹]õ ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉÒ* {ÉixÉÒ, {ÉÊiÉ {É®ú +{ÉxÉÉ BEòÉÊvÉEòÉ®ú 
¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉÒ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò iÉÖ®úxiÉ ¤ÉÉnù +±ÉMÉ SÉÚ±½þÉ ®úJÉxÉä EòÒ |ÉlÉÉ SÉ±É {Éb÷Ò* +ÉÌlÉEò 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* <xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ®úCiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä 
+ÊiÉ IÉÒhÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ, ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÉ<Ç EòÉ EòÉä<Ç EòiÉÇ´ªÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå BäºÉÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +lÉÇ 
®ú½þ MÉªÉÉ Eäò´É±É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä* <ºÉÒ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÊ´ÉiÉÉ VÉèxÉ EòÉ ´ÉEòiÉ´ªÉ näùÊJÉB - 
‘‘º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú 
{É®Æú{É®úÉ ºÉä SÉ±Éä +É ®ú½äþ ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò {É®ú¨{É®úÉ ¤Érù °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É ®ú½þÉ lÉÉ* {É®Æú{É®úÉ ºÉä 
Ê´ÉÎSUôzÉ ½þÉäEò®ú iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÉä½þ{ÉÉ¶É ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú +ÉVÉ EòÉ 
´ªÉÎCiÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò +Éi¨ÉEäòÎxpùiÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ¨ÉÉÄ-¤Éä]õÒ, 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ªÉÉ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ VÉèºÉä ÊxÉEò]õkÉ¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ VÉèºÉä BEò +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ ºÉ¨ÉÉiÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ VÉÉä BEò nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
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ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ªÉ½þ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ lÉÉ +Éè®ú <ºÉxÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò +Éè®ú ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ*’’(1) 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +¤É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +iÉÒiÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +¤É iÉÉä 
Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ BEòÉEòÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå iÉEò ¦ÉÒ VÉÉ {É½ÖÄþSÉÒ ½èþ, +Éè®ú <ºÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ 
Eäò +ÎºiÉi´É {É®ú ½þÒ |É¶xÉ ÊSÉ½þxÉ ±ÉMÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ]Úõ]õiÉä ½ÖþB {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´É¨ÉÂ nùÉ¨{ÉiªÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ]ÅäõVÉäb÷Ò EòÉ ºÉÚI¨É ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ]Úõ]õxÉä EòÒ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ Eäò´É±É ºÉÆªÉÖCiÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ, +Ê{ÉiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ +Éè®ú +xªÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ÊMÉ®ú}iÉ ¨Éå ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÖ{iÉ ºÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò <ºÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
xÉä ÊEòºÉ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉä näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ +ÉMÉä Eäò {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå ½Öþ+É ½éþ* 
) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ 
(Eò) xÉ<Ç {ÉÒgøÒ uùÉ®úÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ ½þÉä ®ú½þÉ 
½èþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä "ÊMÉ®ú´ÉÒ ®úJÉÒ vÉÚ{É' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉÚfäø Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
¤ÉføiÉÒ ={ÉäIÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¤Éä<VVÉiÉÒ ºÉä iÉÆMÉ +ÉEò®ú Ê{ÉiÉÉ VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ¨Éå ¤É½þxÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
BEò ºÉÉ±É iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉnùºªÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ JÉ¤É®ú iÉEò xÉ½þÓ ±ÉäiÉä xÉ EòÉä<Ç {ÉjÉ ¦ÉäVÉiÉä* 
{ÉixÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊiÉ EòÉä VÉÒiÉä VÉÒ ¨É®úÉ ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É +ÉìÊ¡òºÉ ´ÉÉ±Éä {Éäx¶ÉxÉ näùxÉÉ 
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¤Éxnù Eò®úxÉä EòÒ vÉ¨ÉEòÒ näùiÉä ½éþ, iÉÉä ´Éä Ê{ÉiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉiÉä ½éþ* Ê{ÉiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú +ÉìÊ¡òºÉ 
EòÉ C±ÉEÇò Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘Eò½þÉä nùÉnùÉ, Eò½þÉÄ ®ú½äþ <iÉxÉä ÊnùxÉ? ½þ¨É iÉÉä ºÉ¨ÉZÉä lÉä ÊEò nÚùºÉ®úÒ 
nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ MÉªÉä ½þÉä +Éè®ú PÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ Eò¨ÉÉ<Ç JÉÉ ®ú½äþ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
=ºÉ ÊnùxÉ iÉÖ¨½þÉ®äú ¤Éä]äõ ºÉä ¨ÉéxÉä Eò½þÉ lÉÉ, ¤É®úJÉÖ®únùÉ®ú ½þ®úÉ¨É EòÒ ®úÉä]õÒ ºÉ¤É iÉÉäb÷iÉä ½éþ, ¨Éé ¦ÉÒ 
+Éè®ú iÉÖ¨É ¦ÉÒ {É®ú b÷ÉEòÉ b÷É±ÉxÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ {É½þ±Éä iÉÖ¨É +{ÉxÉä ¤ÉÉ{É EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ±ÉÉä ½þ¨É näùJÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä ½èþ* SÉ±ÉÉä nùÉnùÉ, +SUôÉ ½Öþ+É <ºÉÒ ¤É½þÉxÉä iÉÖ¨É +É MÉB ´É®úxÉÉ ¶ÉEò {É®ú {Éäx¶ÉxÉ näùxÉÉ 
¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ*’’(2) 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå º´ÉÉlÉÇ ºÉä +xvÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ EòiÉÇ´ªÉ Eäò IÉªÉ 
EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉä ´ªÉlÉÇ +Éè®ú +xÉÉ´É¶ªÉEò ±ÉMÉxÉä 
±ÉMÉä ½éþ* ºÉxiÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä Eäò´É±É +lÉÇ EòÉ Ê®ú¶iÉÉ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +Énù®ú ¦ÉÉ´É +ÉVÉ +½þ®ú¨É-ºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÞ@ñhÉ EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ BEò +xÉÉ´É¶ªÉEò 
¤ÉÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* 
 ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖÆnÂùMÉ±É xÉä Eò½þÉxÉÒ ‘+ÎMxÉ ®äúJÉÉ’ ¨Éå ¤ÉÖVÉÖMÉÇ {ÉÒgøÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* ¤ÉÚføÉå EòÉä ºÉÆ®úIÉhÉ näùxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòiÉÇ´ªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ EòiÉÇ´ªÉ EòÉä +ÉVÉ 
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ ¨ÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú xÉ½þÓ* ´ªÉÎCiÉ EòÒ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊiÉ +ÉVÉ +lÉÇ iÉi´É EòÒ 
{ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå EòºÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB ´ÉÚrùÉå EòÉ +xÉÉnù®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* =x½åþ ¡òÉ±ÉiÉÖ 
´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò ¨ÉÉÄ EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò 
ÊEò PÉ®ú {É®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉèEò®úÉxÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò ½þ¨ÉnùnùÔ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ ¤É½Úþ-¤Éä]õÒªÉÉå 
EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ vÉÉäÊiÉªÉÉÄ {É½þxÉEò®ú ÊnùxÉ MÉÖVÉÉ®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¦É®ú{Éä]õ ¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ Eò®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* 
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<ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ xÉÉèEò®úÉxÉÒ EòÉä ¤É½Úþ Ê{ÉEòSÉ®ú näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ {ÉèºÉä näùiÉÒ ½èþ* +É®úÉ¨É Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉÒ ½èþ* ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäxÉä {É®ú b÷ÉìC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò =ºÉEäò ºÉÉlÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ º´ÉÉlÉÇ VÉÖb÷É ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ EòÉ¨É UôÉäb÷Eò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉªÉ iÉÉä BEò ÊnùxÉ ¦ÉÒ MÉÖVÉÉ®úÉ 
Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉªÉä* ¨ÉÉÄ EòÉ CªÉÉ ½èþ, ½þ®ú ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {Éb÷Ò ®ú½äþMÉÒ ¤ÉäSÉÉ®úÒ* ¤Éä]õÉ +{ÉxÉä 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ‘‘+ÉVÉ +Énù¨ÉÒ xÉÉèEò®ÉxÉÒ ®úJÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉÄ xÉ½þÓ?......*’’ (3) 
 +ÉVÉ Ê®ú¶iÉä EòSSÉä vÉÉMÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉä ½èþ* ªÉ½þÓ ¨É¨ÉiÉÉ, |Éä¨É +ÉÊnù ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ* 
 ®úÉVÉÒ ºÉä`ö EòÒ ‘=ºÉEòÉ PÉ®ú’ ªÉÉÆÊjÉEò ´ªÉ´ÉºiÉiÉÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ BEò Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÉ +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ ¨É®ú MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ¦É®úÉ {ÉÚ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ* VÉÉä 
EòiÉÇ´ªÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú =ºÉEòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* {É®ú ºÉ¤É EòÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ´ªÉºiÉiÉÉ ½èþ 
+iÉ: ´É½þ +{ÉxÉä Eäò´É±É +Eäò±Éä{ÉxÉ ¨Éå VÉÒiÉÉ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä =¤É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* 
=ºÉEòÒ ªÉ½þ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ =ºÉEäò oùÎ¹]õ ¨Éå ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä +ÊvÉEò Eò¹]õnùÉªÉEò ½èþ* 
 <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå =ºÉä ºÉ¤É EòÒ xÉVÉ®úÉå ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉä EòÉä<Ç EÖòUô 
Eò½þiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* {É®ú ºÉ¤ÉEäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä =ºÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ºÉ¤É =ºÉEäò ¨É®úxÉä EòÒ 
®úÉ½þ näùJÉ ®ú½äþ ½þÉä, ´É½þ JÉÖnù ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¨É®úxÉä EòÒ ®úÉ½þ näùJÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ ½þÉ±ÉSÉÉ±É 
{ÉÚUôxÉä +ÉiÉÉ ½èþ, ‘‘EèòºÉä ½þÉä ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ’’? =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ºÉ´ÉÉ±É ¦ÉÒ Ê¤É±ÉEÖò±É ¤Éä¨ÉiÉ±É¤É 
{ÉÚUôÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä <ºÉEòÉ =kÉ®ú näùxÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ ÊEòºÉÒ EòÉä =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ ½èþ* 
 =ºÉ PÉ®ú ¨Éå Eäò´É±É BEò xÉÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä JÉä±ÉEÚònù ºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉSÉä iÉÉä =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®ú  
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±ÉäiÉÉ ½èþ ªÉÉ BEò xÉÉäEò®ú ½èþ näù´ÉEòÒ, ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÒ lÉÉäb÷Ò ¤É½ÖþiÉ näù®ú Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉiÉ-SÉÒiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÚfäø ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +iªÉxiÉ nùªÉxÉÒªÉ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* 
BäºÉä ±ÉÉäMÉ ªÉÊnù +{ÉÉÊ½þVÉ ¦ÉÒ ½þÉå iÉÉä ½þÉ±ÉiÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ¤ÉnùiÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå <ºÉÒ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
 ¤ÉäSÉÉ®äú ¤ÉÚfäø Ê{ÉiÉÉ EòÉä ÊJÉb÷EòÒ ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ +ÉEòÉ¶É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ =ºÉÒºÉä ºÉxiÉÉä¹É 
Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ BEò ÊnùxÉ* 
 ´ÉÞrù ¨ÉÉiÉÉ,Ê{ÉiÉÉ EòÉä ºÉxiÉÉxÉ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +É{ÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ Ê±ÉªÉÉ 
½è* ¤ÉÚfäø ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ <ºÉÒ ={ÉäIÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ EòÒ ‘ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉÉ’* 
±ÉäÊJÉEòÉ <ºÉ iÉlªÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò, xÉªÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
xÉªÉÒ {ÉÒføÒ xÉä ÊxÉ®úÒ½þ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®ú EòÒ +ÆvÉÒ º{ÉvÉÉÇ ¨Éå ¤ÉÚfäø ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¤Éä]õÉå {É®ú 
¦ÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ ´ÉÞÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå nù®úÉ®åú {Éb÷ VÉÉiÉÒ ½éþ* +{ÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ ºÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ {ÉÒføÒ EòÉ EòÉä<Ç +{É®úÉvÉ xÉ½þÓ* 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú ¤ÉføiÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É ½þÒ <ºÉEäò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ* xÉªÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
ªÉä ¤ÉÚfäø ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +xÉÊ¡ò]õ ½þÉä MÉªÉä ½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ ®úÉVÉä¶É Ê{ÉiÉÉ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ, ¶ÉÉ¨É 
EòÉä ¨Éä®äú nùÉäºiÉ ¤ÉMÉè®äú +ÉiÉä ½éþxÉ, iÉÉä {±ÉÒVÉ +É{É +xnù®ú +É VÉÉªÉÉ xÉ EòÒÊVÉB* +ºÉ±É ¨Éå =x½åþ 
ËbÅ÷CºÉ ´ÉMÉè®äú½þ SÉÉÊ½þB ½þÉäiÉÒ ½èþ º¨ÉÉäEò ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* +É{É ¤ÉÖVÉÚMÉÇ `ö½þ®äú, +É{ÉEäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ÊZÉZÉEòiÉä ½éþ*’’(4) 
 ªÉ½þÒ JÉÉäJÉ±Éä +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ EòÉä ½þÉ´ÉÒ ½þÉäiÉä ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò  
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ºÉÆEòÒhÉÇ nùÉªÉ®äú ¨Éå ÊºÉ¨É]õiÉÉ ½Öþ+É +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò SÉCEò®ú ¨Éå +ªÉÉäMªÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ 
+{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉä Eò½þiÉä ½éþ, +¤É VÉ¤É nùÉä ¤Éä]äõ ½éþ, iÉÉä BEò ½þÒ nùÉäxÉÉå EòÉ JÉSÉÇ =`öÉªÉä, `öÒEò 
xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ xÉÆ.....? ½èþ ÊEò  xÉ½þÓ? `öÒEò ½þÒ ºÉÉäSÉÉ nùÉäxÉÉå xÉä, +¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ¤Éä¤ÉÒ UôÉä]õÒ ½èþ, iÉÖ¨É 
ªÉ½þÓ ®ú½þÉäMÉÒ* ºÉÉiÉ-+É`ö ¨É½þÒxÉä ¤ÉÉnù UôÉä]õÒ EòÒ Êb÷±É´É®úÒ ½þÉäMÉÒ..... Ê¡ò®ú iÉÖ¨É ´É½þÉÄ SÉ±ÉÒ 
VÉÉ+ÉäMÉÒ UôÉä]äõ Eäò {ÉÉºÉ*’’(5) 
 Ê{ÉiÉÉ ¤Éä]ä EòÒ xÉVÉ®å näJÉEò® iÉlÉÉ ={ÉäIÉÉ ºÉä {ÉÒÊbiÉ ½ÉäEò® +{ÉxÉä PÉ® ±ÉÉè] VÉÉiÉÉ ½é* 
(JÉ) ¨ÉÉÄ +Éè®ú ¤Éä]äõ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É :- 
 +xªÉ ®úCiÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½þÉå {É®ú ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉä<Ç 
¤É½ÖþiÉ ¤Éb÷É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÉäMÉÉ BäºÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä 
+lÉÇ EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É +É ®ú½äþ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉÖjÉ VÉ¤É 
º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ iÉ¤É ¨ÉÉÄ =x½åþ ¤ÉÉäZÉ-ºÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉ®úÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ +{ÉxÉä xÉÉ¨É 
{É®ú Eò®ú ¨ÉÉÄ EòÉä +±ÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ ¤ÉÚføÉ{Éä ¨Éå ¨ÉÉÄ ¤Éä½þnù +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¤É½Úþ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +lÉ´ÉÉ ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ 
+ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ =v´ÉÇºiÉ-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ºjÉÒ EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ °ü{É ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ ºÉä ¨ÉÉÄ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä 
Eò®ú VÉÒxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÉä±É½þ ´É¹ÉÇ EòÒ =©É iÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºEòÉ®ú b÷É±ÉEò®ú =ºÉä 
+ÊvÉEò ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ´É½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ BEò =©É Eäò ¤ÉÉnù ±Éb÷Eäò =ºÉä 
+{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* iÉ¤É ¨ÉÉÄ-¤Éä]äõ Eäò 
xÉÉVÉÖEò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É ªÉÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +É VÉÉiÉÉ ½è* 
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 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ xÉä Eò½þÉxÉÒ "±ÉÉè]õxÉÉ +Éè®ú ±ÉÉè]õxÉÉ' ¨Éå ¨ÉÉÄ +Éè®ú ¤Éä]äõ Eäò iÉxÉÉ´É EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤Éä]õÉ ½þ®úÒ¶É +¨ÉäÊ®úEòÉ VÉÉEò®ú +ÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤É ºÉä +ÉªÉÉ ½èþ ¨ÉÉÄ-¤Éä]äõ ¨Éå iÉxÉÉ´É EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ-¤Éä]äõ ¨Éå ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ {É®ú Eò½þÉ ºÉÖxÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ* ‘‘¤Éä]äõ EòÒ xÉªÉÒ-xÉªÉÒ ¨ÉÉÄMÉÉå xÉä, 
+Éè®ú ½þ®ú ¨ÉÉÄMÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉÖHòÉSÉÒxÉÒ xÉä =x½åþ ÊJÉZÉÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ*’’ VÉ¤É ½þ®úÒ¶É Eäò 
¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ =ºÉºÉä Eò½þiÉä ½éþ, ""+®äú ¦ÉÉ<Ç iÉÖ¨É ºÉ¨ÉZÉiÉÒ CªÉÉå xÉ½þÓ? ±Éb÷EòÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉä +ÉªÉÉ 
½èþ, iÉ½þVÉÒ¤É Ê±ÉªÉÉEòiÉ ºÉÒJÉEò®ú ®úÉä¶ÉxÉ JªÉÉ±É ±ÉäEò®ú, ½þ¨ÉÉ®äú MÉÄ´ÉÉ¯û Ê{ÉUôbä÷ iÉ®úÒEäò =ºÉä EèòºÉä 
®úÉºÉ +ÉBÄMÉä?’’(6) 
 ½þ®úÒ¶É EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä 
+SUäô nù½äþVÉ Eäò ºÉ{ÉxÉä ´Éä näùJÉiÉä ½éþ* ½þ®úÒ¶É Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ¨ÉÉÄ {É®äú¶ÉÉxÉ-ºÉÒ ½èþ Ê{ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éä]äõ EòÉ ÊºÉMÉ®äú]õ {ÉÒxÉÉ =ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É {ÉÆºÉnù xÉ½þÓ ½èþ* ½þ®úÒ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ VÉÉxÉä 
EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ {ÉÚUôiÉä ½éþ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä EòÉ <®úÉnùÉ ½èþ CªÉÉ? iÉ¤É ½þ®úÒ¶É VÉ´ÉÉ¤É 
näùiÉÉ ½èþ, - ‘‘+Éè®ú xÉ½þÓ iÉÉä CªÉÉ, ªÉ½þÉÄ JÉÉEò UôÉxÉxÉä EòÉ <®úÉnùÉ ½èþ CªÉÉ?’’(7) iÉ¤É ½þ®úÒ¶É EòÒ 
´ªÉÆMªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ¨ÉÉÄ nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉÄ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ, - ‘‘+®äú ´É½þÓ CªÉÉ ºÉÉäxÉÉ ¤É®úºÉä ½éþ? 
{ÉÉÄSÉ ¤É®úºÉ ¨Éå +ÉªÉä ½þÉä ºÉ½þÉ®úÉ ¤ÉxÉÉä*’’(8) {É®úxiÉÖ ½þ®úÒ¶É BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ½þ®úÒ¶É Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ 
EòÉ +{ÉxÉä ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ®ú½þxÉä EòÉ º´É{xÉ {ÉÚ®úÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ* +¨ÉäÊ®úEòÉ ÊxÉEò±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ½þ®úÒ¶É 
¨ÉEòÉxÉ ÊEò®úÉªÉä {É®ú SÉføÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ÊEò®úÉªÉä Eäò °ü{ÉªÉä +{ÉxÉä xÉÉ¨É ºÉä ¤ÉéEò ¨Éå VÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¤ÉxnùÉä¤ÉºiÉ ¦ÉÒ Eò®ú MÉªÉÉ* 
 +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò {É½þ±Éä ±Éb÷Eäò ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ, ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò ÊxÉªÉÆjÉhÉ ¨Éå 
®ú½þiÉä ½éþ* {É®úxiÉÖ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉäxÉä +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ  
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+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ Eò¨É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä Eò]õ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÒ 
iÉlÉÉEòÊlÉiÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ´Éä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¤Éä<ÇVVÉiÉÒ Eò®úxÉä EòÉä xÉ½þÓ SÉÚEòiÉä* |ÉºiÉÖiÉ 
Eò½þÉxÉÒ <ºÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä VÉÚZÉiÉÒ ½èþ* ¤É½Úþ-¤Éä]äõ VÉ¤É +{ÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ, iÉ¤É ´Éä +{ÉxÉÒ 
<ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÉ ªÉÉ ¨ÉÉÄ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ½þºiÉIÉä{É ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ´Éä =x½åþ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä VÉÉiÉä ½éþ* b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É xÉä ‘®äúiÉ EòÉ ¨É½þ±É’, ‘¤Éb÷Ò 
+¨¨ÉÉ’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤É½Úþ ¤Éä]äõ Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ´É ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉÄ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É xÉä Ê¦ÉzÉ EòÉ®úhÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
xÉÉèEò®úÒ, =tÉäMÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +lÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä VÉ¤É näù½þÉiÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¶É½þ®ú ¨Éå 
+É ¤ÉºÉiÉä ½éþ iÉ¤É {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒføÒ Eäò ±ÉÉäMÉ näù½þÉiÉ ºÉä ]Úõ]õEò®ú ¶É½þ®ú ¨Éå ¤ÉºÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä* 
=xÉEòÒ VÉcå÷ näù½þÉiÉ ¨Éå <iÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ÊEò ´Éä =ºÉºÉä nÚù®ú ½þ]õEò®ú VÉÒxÉÉ xÉ½þÓ 
SÉÉ½þiÉä* Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´É¹ÉÉæ ¨Éå näù½þÉiÉ ºÉä ¶É½þ®ú ¨Éå ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉføiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ MÉÉÄ´É ºÉä ¶É½þ®ú +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä <xÉ¨Éå ºÉä |ÉiªÉäEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÚfäø ¤ÉÚÊføªÉÉå xÉä ¶É½þ®ú +ÉxÉä ºÉä 
<xEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ´Éä +Eäò±Éä ½þÒ näù½ÉiÉ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå VÉÒiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ 
=¨¨ÉÒnù ®ú½þÒ ÊEò ¶É½þ®ú ¨Éå ¤ÉºÉÉ ½Öþ+É =xÉEòÉ ±Éb÷EòÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®äúMÉÉ* 
=xÉEäò ºÉ{ÉxÉä VÉ¤É ®äúiÉ Eäò ¨É½þ±É ¨Éå ¤Énù±É VÉÉiÉä ½éþ, iÉ¤É =xÉEòÒ VÉÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
=ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
 ¨ÉÉiÉÞi´É BEò +ÉÊnù¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú EòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞi´É ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <ºÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÒ +Éä®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä näùJÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
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±ÉäJÉEò ½èþ* +Énù¶ÉÇ ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ iÉ]õºlÉiÉÉ ºÉä +Éè®ú {ÉÚ®úÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ ºÉä 
<ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉIÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ¨ÉéxÉä Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½éþ* 
(MÉ) Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ näù¶É xÉä VÉÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹É EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú ÊnùB MÉB ½éþ* Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ =ºÉä ={É±É¤vÉ Eò®úÉ<Ç MÉ<Ç ½éþ* 
Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½éþ CªÉÉåÊEò 
ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÒvÉä ºÉÆºEòÉ®ú ºÉÆiÉÊiÉ {É®ú +lÉÉÇiÉÂ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒføÒ {É®ú ½þÉäiÉä 
½éþ* <ºÉÊ±ÉB näù¶É Eäò ºÉ¦ÉÒ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú +ÊvÉEò ¤É±É ÊnùªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* BEò 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºiÉ®ú iÉEò nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ¨¦É´É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
{É®úxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉ½ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ½-Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä nùÉäxÉÉå 
BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ÊxÉEò]õ +ÉxÉä ±ÉMÉä ½éþ* +ÉªÉÖ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ 
=xÉ¨Éå ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +ÉEò¹ÉÇhÉ =i{ÉxxÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ªÉ½þ +ÉEò¹ÉÇhÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* VÉÉÊiÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉEäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ªÉ½þ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Ênù±É Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå ®úJÉEò®ú ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú 
SÉÖ{ÉSÉÉ{É VÉÒxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* |Éä¨É ÊEòºÉÒ ºÉä +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ 
ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +MÉ®ú ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ ½þÉä iÉÉä =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ  
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ZÉ±ÉEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ªÉ½þ |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä, nùÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nù®úÉ®åú {Éb÷xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É SÉÉ½äþ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ EòÉ VÉ¤É ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ZÉÉÄEòxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ºjÉÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ näùiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 
VÉÒ xÉä ‘¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ <ºÉ |ÉÊºÉrù +Éè®ú SÉÌSÉiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú 
Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò Ê´ÉÊ{ÉxÉ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É lÉÉ +Éè®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ iÉÉä ´É½þ 
Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò ¦ÉÚiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò <ºÉ |Éä¨É EòÉä ´É½þ ºÉ½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* <ºÉÒ 
EòÉ®úhÉ ´É½þ =ºÉºÉä +±ÉMÉ ½þÉäxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +É¶SÉªÉÇ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ Ênù±ÉÒ{É Eäò ºÉÉlÉ xÉ<Ç ËVÉnùMÉÒ ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É 
Ênù±ÉÒ{É Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ½ÖþB =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ, ºÉÆiÉÊiÉ Eäò Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ EÖòUô ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
¤ÉÉiÉä Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä VÉèºÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ<Ç ½èþ `öÒEò ´ÉèºÉÒ ½þÒ ÎºlÉÊiÉ +MÉ®ú Ênù±ÉÒ{É ´ªÉCiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä iÉÉä 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉxÉÉ +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ¨ÉzÉÚ VÉÒ ¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò ¤É½þÉxÉä ªÉ½þ 
|É¶xÉ =`öÉiÉÒ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ =ºÉ |Éä¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úEäò VÉÒxÉä ¨Éå ½þÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉEòÒ +Éä®ú 
ªÉ½þÉÄ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ ½èþ* nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù  
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Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ VÉÉ®úÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ <ºÉEòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É, =ºÉºÉä =i{ÉzÉ ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú =ºÉ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ iÉxÉÉ´É +Éè®ú 
iÉxÉÉ´É EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘iÉÉ¶É¨É½þ±É’ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* ¤ÉSSÉÚ 
ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÒ {ÉixÉÒ EòÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÊiÉ Ênù´ÉÉEò®ú ºÉä ½Öþ+É ¤Éä]õÉ ½èþ* ÊxÉÊ¶ÉªÉ +¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉÚ ¨Éå Ênù´ÉÉEò®ú 
EòÉä ½þÒ JÉÉäVÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå 
¨Éå <ºÉ ¤ÉSSÉä Eäò EòÉ®úhÉ nù®úÉ®ú ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ¤ÉSSÉÚ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÊiÉ ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú näùJÉEò®ú ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ MÉÖººÉä ¨Éå ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
ÊxÉÊ¶ÉlÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, ‘‘VÉÉä ´ªÉÎCiÉ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÊxÉEò±É SÉÖEòÉ ½èþ, =ºÉä iÉÖ¨É <ºÉ +¤ÉÉävÉ 
¤ÉSSÉä ¨Éå JÉÉäVÉ ®ú½äþ ½þÉä*’’(9) Ê¡ò®ú ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ ¦ÉÒ {ÉÊiÉ ºÉä nÚù®ú VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ 
EèòxºÉ±É Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ´É½þ UôÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉèÊ]õªÉÉ±ÉÉ EòÉä Eò½þiÉÒ - ‘‘+¤É ¨Éé iÉ¤ÉÉnù±Éä 
{É®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½ÚÄþ*’’(10) 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘BEò {ÉÉ®úÉä {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ’ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ xÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
 {ÉixÉÒ ºÉÖvÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ºÉÖvÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½èþ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉlÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÊiÉ ºÉÖ®äú¶É ºÉä ºÉÖvÉÉ EòÉä ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =ºÉä +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
{ÉÚ´ÉÇ Eäò |Éä¨ÉÒ +Ê¨ÉiÉ EòÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ªÉÉnù +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¤ÉèSÉäxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú {ÉixÉÒ  
Eäò EòiÉÇ´ªÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ oùføiÉÉ iÉÒxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå {É®ú +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ*  
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¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò* <xÉ¨Éå ºÉä +É®úÎ¨¦ÉEò nùÉä EòÒ {ÉÚÌiÉ +MÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ uùÉ®úÉ xÉ 
½þÉä iÉÉä ´ªÉÎCiÉi´É SÉÉ½äþ ºjÉÒ EòÉ ½þÉä ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÖvÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ‘‘¨ÉÖZÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò Ê´ÉVÉÚ ºÉÉlÉ ®ú½äþ iÉÉä ËVÉnùMÉÒ EòÉ ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ 
VÉ½þ®ú ¨Éé {ÉÒ ±ÉÚÄMÉÒ*’’(11) ºÉÖvÉÉ Ê´ÉVÉÚ EòÒ +Éä®ú JÉÓSÉ MÉ<Ç lÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉÖvÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <ºÉ Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä =iÉxÉÉ xÉ½þÓ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò ±ÉMÉÉ´É Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä* nùÒÎ{iÉ 
JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ ‘BEò {ÉÉ®úÉä {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ’ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÒ* {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú VÉÖb÷ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú PÉÖ]õxÉ 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
(PÉ) Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É ºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 VÉÉä iÉEÇò +Éè®ú VÉÉä ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* `öÒEò ´É½þÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EÖòUô ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ +lÉÉÇiÉÂ <ºÉEäò 
+±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ +Éè®ú Eò<Ç EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉèºÉä, ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ 
EòÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ªÉnÒ ºÉÆiÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½þÉä, {ÉÊiÉ EòÉ °üIÉ, xÉÒ®úºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
ÊxÉ®úxiÉ®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½, +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É, ¤ÉgøiÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò +ÉEòÉÄIÉÉBÄ 
VÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÒ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 xÉÉÊºÉ®úÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘+É<ÇxÉä EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ’ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ BEò Ê´É¶Éä¹É ÎºlÉÊiÉ 
=¦É®úÒ ½èþ* nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò ºiÉ®ú {É®ú VÉÖb÷xÉä EòÒ 
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+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉ¤É iÉÒxÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ BEò ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉ¤É nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Eò¨ÉÉ±É ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºjÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
Eò®ú MÉªÉÉ* ºÉÉ®úÒ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <ºÉ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ºÉä VÉ¤É =ºÉEòÒ nùÒ¨ÉÉMÉÒ 
VÉ¯û®úiÉ {ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ iÉ¤É ´É½þ Ê¡ò®ú {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖb÷iÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ {É½þ±ÉÒ 
{ÉixÉÒ +{ÉxÉä EòÉä ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ °ü{É ¨Éå näùJÉxÉÉ {ÉºÉxnù xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ´É½þ =ºÉä 
xÉEòÉ®úiÉÒ ½èþ* nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉ¤É +¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÉ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ EèòºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉä ªÉ½þÉÄ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ JÉi¨É ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù VÉ¤É {ÉÖ¯û¹É ÊEòºÉÒ ºjÉÒ ºÉä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É 
=ºÉ {ÉixÉÒ EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ <ºÉ ´ªÉlÉÉ EòÉä ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä Eò½þÉxÉÒ "SÉ¨Ébä÷ 
EòÉ JÉÉä±É' ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÖ¦ÉÉ ¨ÉÉªÉEäò +ÉiÉÒ ½èþ {É®ú =ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ xÉ½þÒ Ê¨É±ÉiÉä* ¤Éä]õÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, 
""´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä iÉÒºÉ ºÉÉ±É ½þÉä MÉB Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ +Eäò±ÉÒ `ÚÆö`ö-ºÉÒ JÉc÷Ò ½èþ* ¨ÉÉÄ nÖùJÉÒ 
½èþ, EòÉ®úhÉ ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ nÚùºÉ®úÒ +Éè®úiÉ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉä ½èþ*''(12) 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú VÉ¤É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¨Éå ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =xÉEòÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ 
¤Ébä÷ ¤ÉxvÉxÉ +É VÉÉiÉä ½èþ* =xÉEäò +ÉSÉ®úhÉ EòÉ ºÉÒvÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É =xÉEäò ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
{É®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ <ºÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±É 
®ú½äþ ½éþ* ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ "SÉ¨Ébä÷ EòÉ JÉÉä±É' Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¦ÉÚ±É MÉªÉä ½éþ ÊEò 
=xÉEäò §É¹]õ +ÉSÉ®úhÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ ¤Éä]õÒ Eäò ¨ÉxÉ {É®ú CªÉÉ MÉÖVÉ®úiÉÒ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É BEò BäºÉä Ê¤ÉxnÖù {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ +±ÉMÉÉ´É ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ  
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VÉÉiÉÒ ½èþ* EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¡Úò±ÉÉå EòÉä CªÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ' EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ BäºÉä ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ 
ºÉä ½èþ* {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ¶ÉÉªÉnù ¨É½þºÉÚºÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ 
ÊEò ºjÉÒ EòÉä ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÖJÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉÉB iÉÉä =ºÉEòÒ +Éè®ú 
ºÉä EòÉä<Ç Ê¶ÉEòÉªÉiÉ xÉ½þÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* SÉxnùÉ Eäò {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ ±ÉÉJÉ, BEò 
EòÉä`öÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ JÉi¨É ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* =iEò]õ |Éä¨É EòÉä ªÉÉ ¤ÉÒiÉä 
½ÖþB ºÉPÉxÉ IÉhÉÉå EòÉä +lÉÇ EòÒ iÉ®úÉVÉÚ {É®ú iÉÉä±ÉxÉä EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ {ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÇ EòÉ 
+iªÉxiÉ ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* ¤Éc÷É ±Éb÷EòÉ ®úÉVÉä¶É SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <iÉxÉÒ 
±É¨¤ÉÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ¤ÉÉnù +SÉÉxÉEò ÊEòºÉÒ ÊnùxÉ =ºÉä ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ 
±ÉÉJÉ ¯û. ±ÉäEò®ú ´É½þ {ÉÊiÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉB* <ºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÉä ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEòÒ =ºÉ 
=v´ÉÇºiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +xÉÖEÚò±É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +MÉ®ú ºjÉÒ ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É ÊEòºÉÒ 
+Éè®ú ºÉä VÉÖc÷ ®ú½äþ ½þÉå iÉÉä nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ <ºÉ 
{É®ú Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä {ÉÚ®úÒ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BäºÉÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +É ®ú½þÒ ½éþ, ªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊEòºÉÒ +¦ÉÉ´É ªÉÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ +É ®ú½äþ ½þÉå iÉÉä EÖòUô 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò =xÉEäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉå Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* {É®úxiÉÖ <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
+MÉ®ú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nù®úÉ®åú {Éc÷ ®ú½þÒ ½þÉä, BEò nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ +]Úõ]õ Ê´É¶´ÉÉºÉ JÉÎhb÷iÉ ½þÉä 
®ú½äþ ½þÉå, ºÉÆiÉÊiÉ {É®ú ¤ÉÚ®äú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉä ®ú½äþ ½þÉå iÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºiÉ®ú {É®ú <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä  
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º´ÉÒEòÉ®úÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
(SÉ) Ê´É´ÉÉ½þ : nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ xÉªÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ BEò ºÉÆºEòÉ®ú ½èþ, Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ* 
xÉÉ®úÒ {ÉÖ®úÉiÉxÉ EòÉ±É ºÉä ½þÒ <ºÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ®ú½þÒ* 
ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê¤É±ÉEÖò±É EòSSÉä vÉÉMÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉä ½éþ* 
VÉÉä iÉÊxÉEò ºÉÉ iÉxÉÉ´É ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä +Éè®ú ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½éþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ uùxuù 
Eäò´É±É {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò nùÉäxÉÉå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¦ÉÒ <ºÉ uùxuùÉå EòÉä føÉäiÉä ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¨Éå ¸ÉÒEòÉÆiÉ ´É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ""½þ¨É nÚùºÉ®äú EòÉä xÉ iÉÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú {ÉÉiÉä ½éþ, xÉ {ÉÚ®úÒ 
iÉ®ú½þ +º´ÉÒEòÉ®ú* <ºÉ º´ÉÒEòÉ®ú +Éè®ú +º´ÉÒEòÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ BEò ¦ÉªÉÉxÉEò Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½èþ +Éè®ú 
ªÉ½þÒ +ÉVÉ Eäò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ*'' 
BEò ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ, VÉ¤É {ÉixÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉ®äú ºÉÚjÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú +{ÉxÉä ¨ÉÞiÉ {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
Ê´É´ÉÉ½þ: nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ xÉªÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ GòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ "xÉ½þÓ ¤ÉÆvÉÚÄMÉÒ' EòÒ 
xÉÒ®ÆúVÉxÉÉ BäºÉä ÊEòºÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÄvÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* 
GòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "xÉ½þÓ ¤ÉÆvÉÚÄMÉÒ' {ÉÊiÉ {ÉixÉÒ Eäò ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ BEò xÉ<Ç ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
BEò ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ VÉ¤É ´É½þ ¨ÉÉiÉÞi´É SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ú {ÉÊiÉ ¨ÉÊ½þ¨É =ºÉä MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eò®úÉxÉä {É®ú 
Ê´É´É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú ´É½þ º´ÉªÉÆ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ºÉä ¨ÉÚÊHò {ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉºÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò +ÉOÉ½þ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä ÊxÉ¶SÉªÉ {É®ú oùgø ®ú½þiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò 
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¨ÉÊ½þ¨É EéòºÉ®ú EòÉ ®úÉäMÉÒ ½èþ* xÉÒ®ÆúVÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖòUô IÉhÉ ¤ÉSÉä ½éþ* ´É½þ 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ÊEò ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ÊEòºÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉEò®ú 
+{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ xÉ¹]õ Eò®ú ±Éä* +iÉ: ºÉÉºÉ Eäò +ÉOÉ½þ Eò®úxÉä {É®ú ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""=ºÉ ¤ÉÉ®ú 
¨Éé xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ, =x½þÉåxÉä Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ú +É{É ¨ÉÖZÉä ¨É¨ÉiÉÉ Eäò JÉÚÄ]äõ ºÉä 
¤ÉÉÄvÉEò®ú ½Æþ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ MÉÉè¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ MÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ, iÉ¤É ¨Éä®äú Ê±ÉB EòÉä<Ç 
®úÉºiÉÉ xÉ ½þÉäMÉÉ* ¨ÉÉxÉ ±ÉÒÊVÉB =xÉEòÉä EÖòUô ½þÉä MÉªÉÉ.....*'' 
>ð{É®ú ºÉä näùJÉxÉä {É®ú xÉÒ®ÆúVÉxÉÉ ªÉ½þÉÄ ¾þnùªÉ ½þÒxÉ +Éè®ú º´ÉÉlÉÔ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉ½þÒ ½èþ, =ºÉEòÉ º´ÉÉlÉÇ ¾þnùªÉ½þÒxÉiÉÉ xÉ½þÓ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò 
xÉªÉä ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ´É½þ +lÉÇ ¶Éä¹É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä EÖòUô nù¶ÉEò {É½þ±Éä lÉÉ* +ÉVÉ 
iÉÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ +lÉÇ ½þÒ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ* Eäò´É±É ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ ÊVÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò]ÖõiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉÉ {É®úJÉxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* 
®úÉVÉÒ ¶Éä` ö EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ÊEòºÉEäò {ÉIÉ' ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ]Úõ]õiÉä Ê®ú¶iÉä EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ´Éä±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ +Éè®ú BEò 
¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ ¦ÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú +xªÉ ¨ÉnÇù Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ 
{ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò ¯ûÊgøªÉÉå EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ º´ÉªÉÆ JÉÉäVÉ ®ú½þÒ 
½èþ* ´É½þ {É®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ¶É®úÒ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäc÷úiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉä EòÉä ºÉnùÉ-ºÉnùÉ 
Eäò Ê±ÉB UôÉäc÷xÉä ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉä ÊZÉZÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* =vÉ®ú Ê´ÉCEòÒ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ, nùÒnùÒ 
+ÉÊnù ¨ÉÉxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, |ÉÊiÉ¹`öÉ, ªÉ¶É-+{ÉªÉ¶É EòÒ ÊSÉxiÉÉ ¨Éå bÚ÷¤Éä ®ú½þiÉä ½éþ* 
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+ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ºÉÆºEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉä 
xÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB º´ÉiÉxjÉ °ü{É ºÉä +{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ SÉÖxÉxÉÉ +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
|É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ =ºÉxÉä |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä xÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ :- 
Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ, Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ +Éè®ú ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÉMÉÞÊiÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ Ê{ÉUô±Éä ¤ÉÒºÉ-{ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÉç ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ =©É ¨Éå ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
ºÉ®úEòÉ®úÒ |ÉSÉÉ®ú iÉxjÉ ¦ÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ +`öÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù Eò®úxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®ú ®ú½åþ 
½éþ* ¶É½þ®úÒ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ ¨Éå ±Éb÷ÊEòªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚhÉÇ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù +lÉÉÇiÉÂ <CEòÒºÉ ´É¹ÉÇ 
¤ÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú <ºÉ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´É´ÉÉ½þÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* 
näù®úÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½þÉäMÉÉ +lÉ´ÉÉ =ºÉEäò +Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç 
¡òÉªÉnäù ½þÉäiÉä ½þÉåMÉä* {É®úxiÉÖ <ºÉºÉä EÖòUô ºÉÚI¨É ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò |É¶xÉ =¦É®ú ®ú½äþ ½éþ* <xÉ |É¶xÉÉå ºÉä 
VÉÚZÉiÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò SÉÖxÉÉèiÉÒ ¤ÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉºÉä 
=i{ÉzÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¦ÉªÉÉ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉÉèxÉ +ÉEòÉÆIÉÉ EòÒ ½èþ* ºÉÆ¦ÉÉäMÉ +Éè®ú 
ºÉÞVÉxÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê´ÉYÉÉxÉ xÉä iÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ Eò¦ÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ´É¶É +Éè®ú Eò¦ÉÒ 
+ºÉ½þxÉÒªÉ <SUôÉ+Éå Eäò ºÉx¨ÉÖJÉ {É®ú¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ VÉÊ]õ±É ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
iÉÉä ò¦ÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±Éc÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
+Éè®ú <ºÉ EòÉ®úhÉ ªÉÉèxÉ +iÉÞÎ{iÉ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ¨Éå ´É½þ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
EÖò¯û{ÉiÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ uùÉ®úÉ ÊnùªÉÉ xÉªÉÉ BEò ¶ÉÉ{É ½èþ* EÖò¯û{É ºjÉÒ EòÉ iÉÉä <ºÉ¨Éå  
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EòÉä<Ç nùÉä¹É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* {É®úxiÉÖ |ÉEÞòÊiÉ Eäò <ºÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ 
¦É®ú VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* EÖò¯û{É ºjÉÒ EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉÉèxÉäSUôÉ {ÉÚÌiÉ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò SÉÖxÉÉèiÉÒ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ, VÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉÉxÉnùÉxÉ Eäò ¤Éc÷{{ÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú Eò<Ç ¤ÉÉ®ú Ê®ú¶iÉÉå EòÉä 
xÉEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉÒUäô ±ÉÉè]õxÉä EòÒ <SUôÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ Eäò´É±É JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ªÉÉ +º´ÉÒEÞòÊiÉ 
EòÉ nùnÇù* 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ªÉ½þ 
ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò ªÉä ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ¶É½þ®úÉå ¨Éå +ÊvÉEò iÉÒµÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÒ Eò®úÒ¤É Eò®úÒ¤É 
ºÉ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú +Éè®ú Eòº¤Éä Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ 
<ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
(Eò) +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
+lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä =¹ÉÉ 
Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä "EòSSÉä vÉÉMÉä' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå EÖòxiÉ±É ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ ½èþ* 
¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉÉå EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ EÖòxiÉ±É +ÊvÉEò {Égø ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòÒ 
½èþ* ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò]ÖõiÉÉBÄ +Éè®ú +¦ÉÉ´É EòÉÆ]äõ EòÒ iÉ®ú½þ SÉÖ¦ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ 
{É®úxiÉÖ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò ºÉ{ÉxÉä iÉÉä BEò VÉèºÉä ½þÒ ½þÉäiÉä ½èþ* EÖòxiÉ±É +{ÉxÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
¦ÉÚ±ÉEò®ú +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ{ÉxÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ +{ÉxÉä {Éb÷ÉäºÉ ¨Éå +ÉB ºÉ¨{ÉzÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ªÉÖ´ÉEò Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉ{ÉxÉä VÉÉMÉ =`öiÉä ½éþ* {É®úxiÉÖ 
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=ºÉºÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉ SÉ±ÉÉ<Ç VÉÉxÉä {É®ú =ºÉ ªÉÖ´ÉEò EòÒ ¤É½þxÉ <ºÉ Ê®ú¶iÉä EòÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú xÉ½þÒ 
Eò®úiÉÒ* iÉ¤É EÖòxiÉ±É Eäò <xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ ºÉ{ÉxÉä =ºÉEòÒ ºÉiÉ®ÆúMÉÒ SÉÚÊb÷ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ]Úõ]õEò®ú Ê¤ÉJÉ®ú 
VÉÉiÉä ½éþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¹ÉÉVÉÒ ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò, {ÉbÉäÊºÉªÉÉå Eäò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ +Éè®ú {ÉÊ®úSÉªÉ, Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉä +Éè®ú ´ªÉÊEòiÉ Eäò ºÉ{ÉxÉä, EòSSÉä vÉÉMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ, VÉÉä 
+ÉÌlÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò BEò ½þÒ ZÉ]õEäò ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½éþ* 
+lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ 
´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò EÖòxiÉ±É ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ<Ç ¤É½þxÉÉå EòÒ 
{É®ú´ÉÊ®ú¶É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ `öÒEò xÉ½þÒ ½èþ* PÉ®ú Eäò UôÉä]äõ-¨ÉÉä]äõ PÉ®äú±ÉÚ 
EòÉ¨É Eò®úEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¨Énùnù ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* {Éb÷ÉäºÉ EòÒ VÉÒVÉÒ EòÉä EòÉ¨É ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉÒ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ ´É½þÒ VÉÒVÉÒ =ºÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB {ÉºÉxnù xÉ½þÒ Eò®úiÉÒ* EòÉ®úhÉ EÖòxiÉ±É Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÉ +lÉÉÇ¦ÉÉ´É* EÖòxiÉ±É +{ÉxÉÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ {É®ú ®úÉä {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ®ú½þÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ªÉÉ ºÉÉänäùþ¤ÉÉVÉÒ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú SÉÚEòÉ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÊnù Eäò 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºjÉÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ Eäò ¤É±É¤ÉÖiÉä {É®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +xªÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå =ºÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½þÉä, {É®úxiÉÖ VÉ½þÉÄ =ºÉä ¤É½Úþ Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ =ºÉä +lÉÇ EòÒ iÉ®úÉVÉÚ {É®ú iÉÉä±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eòb÷´Éä 
ºÉSÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÚ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +où¶ªÉ °ü{É ºÉä UÉ<Ç 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* EÖòxiÉ±É +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ{ÉxÉä ºÉÄVÉÉä 
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®ú½þÒ lÉÒ, {É®úxiÉÖ Eò`öÉä®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ =ºÉEäò <ºÉ ºÉ{ÉxÉä EòÉä ¦Éº¨ÉÒ¦ÉÚiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* +lÉÇ 
EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ GÖò®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ +Éè®ú EÖòxiÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä <ºÉ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
+lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½äþ ºjÉÒ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä "ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ' 
Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |É¦ÉÉ +OÉ´ÉÉ±É xÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
näù´ÉªÉÉxÉÒ "Eò±{ÉxÉÉ-{ÉÖ¯û¹É' ¨Éå JÉÉä<Ç ½èþ* +{ÉxÉä <ºÉ Eò±{ÉxÉÉ-{ÉÖ¯û¹É EòÉ xÉÉ¨É =ºÉxÉä 
"¦ÉÖ´ÉxÉ' ®úJÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉnèù´É "Eò±{ÉxÉÉ-{ÉÖ¯û¹É' EòÉä fÚÄøføiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* +MÉ®ú EòÉä<Ç ºjÉÒ +{ÉxÉä 
¤ÉSSÉä EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½þÉä iÉÉä =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ºÉä +É´ÉÉVÉ +ÉiÉÒ ½èþ, ""EòÉ¶É ¨Éä®úÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ ¦ÉÒ BäºÉÒ ½þÉäiÉÒ*'' Ê´É´ÉÉ½þ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ ºjÉÒ EòÒ =v´ÉÇºiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¤ÉÚgäø ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +lÉÉÇ¦ÉÉ´É +Éè®ú +{ÉxÉÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä ÊEòºÉ °ü{É ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ* 
=xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ ºÉÖxnù®ú ÊSÉjÉhÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä 
"VÉÉxÉä Eò¤É' Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉzÉÉä EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ 
EòÉ B½þºÉÉºÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ¶ÉzÉÉä ¤ÉÉ<ÇºÉ {ÉÉ®ú Eò®ú SÉÖEòÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ 
+¤¤ÉÉVÉÉxÉ +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ¤Éä]õÒ EòÉ ¤ªÉÉ½þ Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* {Éb÷ÉäºÉ EòÒ ¨ÉÖ¨ÉÉxÉÒ 
Eò½þiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ, ""¶ÉzÉÉä Eäò ½þÉlÉ {ÉÒ±Éä Eò®úxÉä EòÉ Eò¤É <®úÉnùÉ ½èþ ¦É<Ç? =©É ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉEäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ nùÉä-nùÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½éþ* CªÉÉ VÉ´ÉÉxÉÒ EòÉ ÊVÉº¨É +{ÉxÉä ½þÒ 
PÉ®ú ¨Éå ºÉb÷ÉEò®ú nÚù±½äþ EòÉä ¤ÉÚføÒ ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉÄ ½þÒ {ÉEòb÷É+ÉäMÉÒ?''(13) iÉ¦ÉÒ ºÉä ¶ÉzÉÉä ®úÉä-®úÉä Eò®ú 
ÊxÉføÉ±É ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ´É½þ +¤É ¦ÉqùÒ ±ÉMÉ ®ú½þÒ ½èþ* ""+ÉÊJÉ®ú EÖÄò´ÉÉ®úÒ ½þÉä, SÉÉ½äþ EÖòUô ½þÉä, =©É  
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iÉÉä +{ÉxÉÉ ®ÆúMÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ*''(14) 
¶ÉzÉÉä +{ÉxÉÒ =¡òxÉiÉÒ ªÉÉèxÉ <SUôÉ+Éå {É®ú EòÉ¤ÉÚ ®úJÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
+Ê¶ÉÊIÉiÉ ½èþ* ¶ÉzÉÉä Eäò +¤¤ÉÉVÉÉxÉ ¤Éä]õÒ Eäò Ê±ÉB {É®äú¶ÉÉxÉ ½éþ* ´Éä =ºÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ b÷®úiÉä ½éþ* 
ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä, ""¶ÉÉªÉnù <ºÉÊ±ÉB ÊEò BEò =©É BäºÉÒ ¦ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¤ÉSSÉÉå ºÉä 
+ÉÄJÉå SÉÖ®úÉiÉä ½éþ +Éè®ú iÉ¤É iÉÉä +Éè®ú ¦ÉÒ VÉ¤É =xÉEäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ ¡òVÉÇ +nùÉ xÉ½þÒ Eò®ú 
{ÉÉiÉä*''(15) +¤¤ÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉä VÉ¤É ¦ÉÒ ¶ÉzÉÉå MÉÖVÉ®úiÉÒ ½èþ iÉÉä =x½åþ ±ÉMÉiÉÉ ÊEò ´É½þ =x½åþ 
ÊvÉCEòÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ* +¤¤ÉÉVÉÉxÉ Eäò ±ÉÉ±É]äõxÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ""±ÉÉ±É]äõxÉ Eäò =VÉÉ±Éä ¨Éå Eò¨É®äú 
EòÒ BEò-BEò ¤ÉÖ®úÉ<Ç ZÉÉÆEòxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ÊEòiÉxÉÒ {ÉÉä±ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ <ºÉ PÉ®ú EòÒ nùÒ´ÉÉ®åú* VÉ®úÉ 
EòÒ±É `öÉäEòÉä iÉÉä fäø®ú Ê¨É]Âõ]õÒ ÊMÉ®úiÉÒ ½èþ*''(16) 
+lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ VÉÊ]õ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä "EòSSÉä vÉÉMÉä' (=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ), 
"ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ' (|É¦ÉÉ +OÉ´ÉÉ±É), "VÉÉxÉä Eò¤É' (¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ) Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(JÉ) ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ MÉ®úÒ¤É ªÉÖ´ÉEòÉå ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä ºÉä <xEòÉ®ú 
Eò®ú näùiÉÒ ½éþ* iÉÉä EÖòUô ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå ¨Éå +½ÆþEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +½ÆþEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ "nÆù¦É Eäò PÉä®äú' ¨Éå ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä BäºÉÒ ½þÒ BEò 
+½ÆþEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ xÉÒiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÒiÉÉ, ¨É½äþ¶É VÉèºÉä 
+SUäô ªÉÖ´ÉEò EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨É½äþ¶É EòÒ ¨ÉÉÄ Ê¨ÉºÉ®úÉ<xÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÉå Eäò PÉ®ú ¨Éå JÉÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®ú SÉÚEòÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB xÉÒiÉÉ Eäò PÉ®ú´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ ¨É½äþ¶É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÒ 
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VÉÉäb÷iÉä* nùÊEòªÉÉxÉÚºÉÒ +Éè®ú |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ZÉÚ`öÒ vÉÉ®úhÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉÒiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä 
¨É½äþ¶É iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉ xÉ½þÓ ºÉEäò* xÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ nÚùºÉ®äú ªÉÖ´ÉEò 
ºÉä Eò®ú näùiÉä ½èþ* VÉÉä ¨É½þÒxÉä ¨Éå ÊºÉ¡Çò 500 ¯û. Eò¨ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉä 15,000 ¯û. n½äþVÉ ¦ÉÒ 
näùiÉä ½èþ* EòÉ®úhÉ ±Éb÷EòÉ =SSÉ EÖò±ÉÉäi{ÉzÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÒiÉÉ Eäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä +xÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É JÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* xÉÒiÉÉ EòÒ ¤É½þxÉ ®úÒiÉÉ EòÒ ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉiÉÉ 
½èþ ÊEò xÉÒiÉÉ xÉä MÉ±ÉiÉÒ EòÒ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨É½äþ¶É EòÉä +{ÉxÉÉB* {É®úxiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ú 
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä ¨Éå näù®ú ½þÉä SÉÚEòÒ ½èþ* ¨É½äþ¶É EòÉ Ê®ú¶iÉÉ Eò½þÒ +Éè®ú iÉªÉ ½þÉä SÉÚEòÉ ½èþ* ""®úÒiÉÉ iÉÚxÉä 
¤É½ÖþiÉ näù®ú Eò®ú nùÒ ¤Éä]äõ* <iÉxÉÉ ±ÉÉªÉEò ±Éb÷EòÉ ¨ÉÖ}iÉ ¨Éå Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉä iÉÉä EòÉä<Ç UôÉäbä÷MÉÉ ¦É±ÉÉ 
ºÉ¦ÉÒ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ xÉÒiÉÉ VÉèºÉÒ ¤Éä´ÉEÚò¡ò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ*''(17) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä BäºÉÒ ½þÒ BEò +½ÆþEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ xÉÒiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉÒiÉÉ VÉèºÉÒ ¤Éä´ÉEÚò¡ò ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ BEò +SUäô ªÉÖ´ÉEò EòÒ 
{ÉixÉÒ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
(MÉ) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {É®úxiÉÖ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É Eäò +É®ú¨¦É ¨Éå <ºÉ näù¶É ¨Éå <iÉxÉÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä 
MÉªÉÒ ÊEò ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ºÉä EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: näù¶É-
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú VÉÉä +iªÉÉSÉÉ®ú ½ÖþB +Éè®ú VÉÉä ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ ÎºjÉªÉÉÄ ¤ÉSÉÒ, =x½åþ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉä´ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ {Éb÷É* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
+lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É º´ÉÒEÞòÊiÉ näùxÉÒ 
{Éb÷Ò* <ºÉ näù¶É EòÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®úhÉ ÊnùªÉä VÉÉ  
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ºÉEòiÉä ½èþ* 
1. näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÒ¨ÉÉ´ÉiÉÔ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú JÉi¨É ½þÉä VÉÉxÉÉ, 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É-º´É¯û{É ºjÉÒ EòÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ºÉä EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ* 
2. ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉ ]Úõ]õxÉÉ, UôÉä]äõ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚÊ®úªÉÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ ºjÉÒ EòÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ* 
3. Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ +É MÉ<Ç* 
4. VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉ<Ç +ÉÌlÉEò SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ =ºÉä xÉÉèEò®úÒ {É®ú VÉÉxÉÉ {Éc÷É* 
5. ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºjÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉä* <ºÉ EòÉ®úhÉ ={É±É¤vÉ 
+´ÉºÉ®ú, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ +Éè®ú =ºÉEäò Ê±ÉªÉä +É´É¶ªÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ 
¦ÉÒ ºjÉÒ EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú VÉÉxÉÉ {Éc÷É* 
6. =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ, Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¤ÉÉnù =i{ÉzÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ EòÉä EòÉ]õxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÉèEò®úÒ 
EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖb÷xÉÉ* 
7. ¤ÉÉ±É Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ, näù®úÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ {ÉrùÊiÉ, {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä 
iÉEò xÉÉèEò®úÒ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖb÷xÉÉ* 
8. ¤Énù±ÉiÉÒ +lÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå nù½äþVÉ EòÉ ¨É½þi´É ¤ÉgøiÉÉ VÉÉxÉÉ* 
8.1 nù½äþVÉ EòÒ ®úÉÊ¶É <Eò]Âõ`öÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÉèEò®úÒ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖb÷xÉÉ* 
8.2 nù½äþVÉ xÉ½þÓ näù {ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* <ºÉÊ±ÉªÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
8.3 Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
9. ÊEòºÉÒ |ÉÊºÉrù |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ´ªÉÊHò ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä xÉÉèEò®úÒ Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
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10. ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÉèÊiÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò |ÉÊiÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå =i{ÉzÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ ¨Éå xÉ VÉÖ]õÉ VÉÉxÉÉ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB nùÉäxÉÉå EòÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
11. ºÉÉ®äú +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú ]Úõ]õ VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
11.1 {ÉÊiÉ-¨ÉÞiªÉÖ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ* 
11.2 ¨ÉÉÄ ªÉÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
11.3 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ +ÊvÉEò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ iÉlÉÉ Eò¨ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¤Éc÷É 
¦ÉÉ<Ç ªÉÉ Ê{ÉiÉÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ* 
<xÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉ®úhÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +xÉäEò EòÉ®úhÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ 
EòÉ®úhÉÉå EòÉä iÉÒxÉ ºlÉÚ±É Ê½þººÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
1. VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉäIÉÉBÄ +Éè®ú <ºÉ EòÉ®úhÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ* 
2. +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ* 
3. +{ÉxÉä "º´É' +Éè®ú ´ªÉÊHòi´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ* 
(ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ : ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä) 
<ºÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =¦É®úiÉÒ ½èþ, 
1. VÉ½þÉÄ ´É½þ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ, ´É½þÉÄ Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éä®ú =ºÉºÉä =i{ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ* 
2. EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ({ÉÊiÉ, Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ) =i{ÉzÉ 
iÉxÉÉ´É +lÉ´ÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú =ºÉºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ* 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ºjÉÒ nùÉä½þ®äú ´ªÉÊHòi´É EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {ÉixÉÒ, ¨ÉÉÄ,  
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¤É½þxÉ ªÉÉ ¤Éä]õÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉÊHk´É EòÉ BEò °ü{É iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå (+MÉ®ú ´É½þ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉä iÉÉä) +Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB {ÉÚ®úÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ +Éè®ú +½Æþ EòÉä 
±ÉäEò®ú VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÉ nÚùºÉ®úÉ °ü{É) EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú VÉiÉ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ ºjÉÒ 
PÉ®ú {É®ú {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºjÉÒ, {ÉÖ¯û¹É EòÉ ¦Éänù Eò¨É ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ªÉ½þ BEò 
+SUôÒ ÎºlÉÊiÉ ½èþ {É®úxiÉÖ <ºÉºÉä EÖòUô nÚùºÉ®äú |É¶xÉ =¦É®ú ®ú½äþ ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºjÉÒ +lÉÇ EòÉ ºjÉÉäiÉ 
¤ÉxÉ VÉÉB, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ SÉ±Éä iÉÉä Ê¡ò®ú =ºÉä +{ÉxÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
<SUôÉ+Éå EòÉä VÉ±ÉÉEò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½þÒ ´ªÉÊHòi´É ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ "IÉªÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå "EÖòxiÉÒ' Eäò SÉÊ®újÉ uùÉ®úÉ BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþþ* 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ EÖòxiÉÒ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ¤ÉÉäZÉ ½èþ* Ê¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ PÉ®ú ¨Éå 
ªÉÖ´ÉEò EòÉ ºlÉÉxÉ ±Éä ®ú½þÒ ½èþ* <xÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò ºÉ{ÉxÉä JÉi¨É ½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ 
½éþ* ´É½þ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB* Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ iÉlÉÉ ¦ÉÉ<Ç EòÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉä 
+{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä JÉi¨É Eò®úxÉä {Éc÷iÉä ½éþ* 
EÖòxiÉÒ ºEÚò±É ¨Éå +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* EÖòxiÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉnùÉ ºÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ 
®ú½äþ ½éþ +Éè®ú =ºÉxÉä +xÉÖºÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EÖòxiÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ +CºÉ®ú Eò½þiÉä ½éþ, ""´É½þ =xÉEòÒ 
±Éb÷EòÒ xÉ½þÓ, ±Éb÷EòÉ ½èþ* ¶ÉÖ¯û ºÉä ½þÒ =ºÉä ±Éb÷Eäò EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ {ÉÉ±ÉÉ, ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ´É½þ 
±Éb÷EòÉå Eäò ºÉÉlÉ JÉä±ÉÒ, ±Éc÷EòÉå Eäò ºÉÉlÉ {ÉgøÒ +¤É ±Éc÷EòÉå EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ <ºÉ PÉ®ú EòÉä 
ºÉÆ¦ÉÉ±É ®ú½þÒ ½èþ*''(18) Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ xÉä EÖòxiÉÒ EòÉä +É¾þiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* xÉ SÉÉ½þiÉä 
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½ÖþB ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉÉÊ´ÉjÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä 
{ÉføÉxÉÉ, VÉÚiÉÉ JÉÊ®únù´ÉÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ´ÉjÉÒ EòÉä nùºÉ´ÉÓ EòIÉÉ ¨Éå {ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ ¦ÉÒ 
Eò®úxÉÉ ªÉ½þ näùJÉEò®ú ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉ, +{ÉxÉä +Énù¶ÉÇ ºÉ¤É EÖòUô ®úÉénù ®ú½þÒ 
½èþ, ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ iÉlÉÉ UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ* +Éè®ú =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, 
""=ºÉEòÒ ªÉ½þ JÉÉÄºÉÒ, ªÉ½þ JÉÉäJÉ±ÉÒ-JÉÉäJÉ±ÉÒ +É´ÉÉVÉ, {ÉÉ{ÉÉ EòÒ JÉÉÄºÉÒ ºÉä ÊEòiÉxÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ 
VÉÖ±ÉiÉÒ ½èþ.... ½Úþ¤É½Úþ ´ÉèºÉÒ ½þÒ iÉÉä ½èþ*.... ºÉ½þ¨ÉEò®ú =ºÉxÉä MÉÉb÷Ò Eäò ¶ÉÒ¶Éä ¨Éå ºÉä näùJÉÉ, Eò½þÒ 
=ºÉEäò SÉä½þ®äú {É®ú ¦ÉÒ iÉÉä ´ÉèºÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ VÉÉä =ºÉEäò {ÉÉ{ÉÉ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú*''(19) 
+xiÉ ¨Éå EÖòxiÉÒ ÊVÉºÉ ±Éb÷EòÒ EòÉä {ÉgøÉiÉÒ lÉÒ ´É½þ ¡äò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÒ 
Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ÊEò ´É½þ ÊEòºÉÒ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉä ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É Eäò Ê±ÉB Eò½äþ* Ê¡ò®ú ´É½þ Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ iÉ®ú½þ IÉªÉ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
"IÉªÉ' EòÒ EÖòxiÉÒ uùÉ®úÉ VÉÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ =`öÉiÉÒ ½éþ, =ºÉÒ EòÉä ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 
"+Eäò±ÉÉ ¤ÉÖ±É¨É½þÉä®ú' ¨Éå ºÉÖvÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =`öÉiÉÒ ½éþ* EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ÎºjÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ Eò¨É BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ ½éþ ÊVÉxÉEòÒ +ÉÌlÉEò +ÉªÉ =xÉEäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò º´É{xÉÉå EòÉä 
=v´ÉÇºiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* "IÉªÉ' EòÒ EÖòxiÉÒ +Éè®ú "+Eäò±ÉÉ MÉÖ±É¨ÉÉä½þ®ú' EòÒ ºÉÖvÉÉ BäºÉÒ +¦ÉÉMÉÒ 
ÎºjÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½éþ* 
ºjÉÒ SÉÉ½äþ ¤É½þxÉ ½þÉä ªÉÉ ¨ÉÉÄ ªÉÉ {ÉixÉÒ, =ºÉEòÒ <SUôÉ+Éå {É®ú {ÉÖ¯û¹É vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ 
<ºÉ ºÉiªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ "+Eäò±ÉÉ MÉÖ±É¨ÉÉä½þ®ú' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* "ºÉÖvÉÉ' =¨Éä¶É ºÉä |Éä¨É 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ ¦ÉÉ<Ç =ºÉä <VÉÉVÉiÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ* =¨Éä¶É 
Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ nùÉä ºÉÉè ¯û{ÉªÉÉå EòÒ ½þÉÊxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ <ºÉÊ±ÉB* 
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UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ¶ªÉÉ¨É xÉä ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç ºÉä MÉÖººÉä ¨Éå Eò½þÉ ¦ÉÒ lÉÉ, ""iÉÖ¨É EòºÉÉ<Ç ½þÉä* iÉÖ¨É SÉÉ½þiÉä ½þÉä 
½þ®ú +Énù¨ÉÒ Eò¨ÉÉEò®ú ±ÉÉB iÉÉä ½þÒ JÉÉB* <ºÉ Ê±ÉB iÉÖ¨ÉxÉä ºÉÖvÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ EòÒ* ºÉÖvÉÉ 
nÚùºÉ®äú Eäò PÉ®ú SÉ±ÉÒ VÉÉBMÉÒ iÉÉä, ¤ÉÄvÉä ½ÖþB nùÉä ºÉÉè EòÉèxÉ ±ÉÉEò®ú näùMÉÉ?''(20) 
ºÉÖvÉÉ EòÉä ¨ÉÉjÉ BEò +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ EòÒ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉ+Éå EòÒ +Éä®ú ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÒ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉÖvÉÉ nÖùJÉÒ ½èþ, 
=nùÉºÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÉ JÉÖnù EòÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* +{ÉxÉÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ´É½þ +ºÉÆiÉÖ¹]õ 
½èþ* 
ºÉÖvÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ºjÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
"IÉªÉ' EòÒ EÖòxiÉÒ +Éè®ú "+Eäò±ÉÉ MÉÖ±É¨ÉÉä½þ®ú' EòÒ ºÉÖvÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ 
Eò®ú SÉÖ{ÉSÉÉ{É +{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå EòÉä VÉ±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ {É®úxiÉÖ "Ê´ÉpùÉä½þ' (¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ) EòÒ xÉÒxÉÉ 
BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¨ÉÖpùÉ ¨Éå ½èþ* =ºÉEòÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ <SUôÉªÉå EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú =¦É®úiÉÒ ½éþ 
ÊEò ´É½þ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú +{ÉxÉä nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ ªÉ½þ Ê´ÉpùÉä½þ ºÉÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* 
xÉÒxÉÉ EòSSÉä ºÉ{ÉxÉä näùJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¶É¨ÉÔ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ lÉÒ* {É®ú +¤É BEò-BEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ 
=ºÉEäò ÊºÉ®ú {É®ú +É MÉ<Ç ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ""CªÉÉ ¨Éé <xÉEäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤É®ú¤ÉÉnù 
Eò®ú nÚÄù? <xÉ ®úÉ½þÉå EòÉä ¤Énù±É nÖÄùMÉÒ BEò ½þÒ ºÉb÷Eò {É®ú SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä =ºÉEäò {Éè®ú lÉEòxÉä ±ÉMÉä 
½èþ, nÖùJÉxÉä ±ÉMÉä ½èþ, {É®ú ÊEòºÉºÉä Eò½åþ? =ºÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉä VÉÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÉÄJÉä ¨ÉÚÄnäù ½èþ? =xÉ 
¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ ºÉä VÉÉä ªÉ½þ VÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ¤Éä]õÒ EòÒ =©É EòÒ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ SÉÉ®ú-SÉÉ®ú ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉ 
MÉ<Ç ½éþ, ¤ÉSSÉÉå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ ¤ÉgøÉ ®ú½þÒ ½èþ?''(21) 
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+{ÉxÉä +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå ¤Éè`ö ºÉÉäSÉiÉÒ, ""{É®ú +¤É iÉÉä +ÉìÊ¡òºÉ Eäò ºÉ¡äònù ÊSÉEòxÉä EòÉMÉVÉ EòÒ 
iÉ®¡ò =ºÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ =nùÉºÉ ½þÉäEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ*''(22) ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò +¤É ´É½þ 
xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷ näùMÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉäMÉÒ* iªÉÉMÉ{ÉjÉ Ê±ÉJÉEò®ú ´É½þ PÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
¤ÉÉ¤ÉÖVÉÒ EòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ iªÉÉMÉ{ÉjÉ Eäò ]ÖõEòbä÷-]ÖõEòbä÷ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* xÉÒxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
+Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ ½èþ* VÉÉä PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ {É®ú Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä +ÉVÉ +{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä {Éè®úÉå iÉ±Éä ®úÉénùxÉä {Éb÷iÉä ½éþ* 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ EòÉ ¶ÉÉ{É ±ÉäEò®ú =x½åþ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* "Ê´ÉpùÉä½þ' EòÒ xÉÒxÉÉ <ºÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
"IÉªÉ', "+Eäò±ÉÉMÉÖ±É¨É½þÉä®ú' +Éè®ú "Ê´ÉpùÉä½þ' EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ "º´ÉªÉÆ´É®ú' 
Eò½þÉxÉÒ ®úJÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ, "º´ÉªÉÆ´É®ú' EòÒ |É¦ÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
EòÉä ]õÉ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå "Ê´ÉpùÉä½þ' EòÒ xÉÒxÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉSÉÉ®ú =`öiÉä ½éþ* {É®ú 
xÉÒxÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½èþ* +xiÉ®ú Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½èþ ÊEò EÖòxiÉÒ (IÉªÉ), ºÉÖvÉÉ (+Eäò±ÉÉ 
MÉÖ±É¨É½þÉä®ú), xÉÒxÉÉ (Ê´ÉpùÉä½þ) EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú +Eäò±ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* |ÉÉèføÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
BEò Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
¤ÉkÉÒºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ |É¦ÉÉ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ, ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä iªÉÉMÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ iÉlÉÉ =x½åþ Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÒ ÊVÉ¨É¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä ´É½þ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ xÉ½þÒ 
Ê¨É±ÉiÉÉ* +¤É =©É ¤Égø MÉ<Ç* ¶ÉÉnùÒ nÖù¹Eò®ú EòÉªÉÇ ½èþ* =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ VÉ¤É iÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, iÉ¤É 
iÉEò ¦ÉÉ<Ç ªÉÉ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* +¤É iÉEò EòÉ =ºÉEòÉ iªÉÉMÉ, {ÉÊ®ú¸É¨É 
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{ÉÚ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +Ê¦É¶ÉÉ{É-ºÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ½þ±É =ºÉxÉä MÉÉä{ÉÉ±É-
nùÉ uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä +{ÉÉÊ½þVÉ ½éþ* ""¨ÉÖZÉä BEò PÉ®ú SÉÉÊ½þB MÉÉä{ÉÉ±É-nùÉ +É{ÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå {Éc÷Ò 
®ú½ÚÄþMÉÒ =©É ¦É®ú*''(23) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
EòÉä |É¦ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉMÉ]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
EÖòxiÉÒ, ºÉÖvÉÉ +Éè®ú xÉÒxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ |É¦ÉÉ +ÊvÉEò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Éè®ú 
ºÉÖ±ÉZÉÒ ½Öþ<Ç ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ MÉÉä{ÉÉ±É-nùÉ EòÉ ´É®úhÉ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ½þ±É xÉ½þÓ ½èþ* 
=ºÉEòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
"¨ÉÉä½þ¤ÉÆvÉ' ¨Éå =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ +SÉ±ÉÉ xÉÉ¨ÉEò BEò BäºÉÒ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ºjÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ, VÉÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ xÉ½þÓ ±Éä {ÉÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨É ¨Éå vÉÉäJÉÉ JÉÉ<Ç ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¨ÉÉäb÷ 
{É®ú +{ÉxÉÒ ºÉ½äþ±ÉÒ Eäò {ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +É VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ´É½þÒ ºÉ½äþ±ÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ 
+SÉ±ÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ =ºÉEäò |Éä¨ÉÒ ºÉä xÉ½þÒ ½þÉä ºÉEòÉ lÉÉ* ÊxÉ±ÉÚ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ +Éä®ú ºÉä 
½Öþ+É lÉÉ* 
¤Éä½þnù +Eäò±Éä{ÉxÉ ¨Éå VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +SÉ±ÉÉ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò ºiÉ®ú iÉEò 
ºÉ¨{ÉzÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ºjÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ +ÉVÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ{É EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉ 
ºjÉÒ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =v´ÉÇºiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ ´É½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* 
+SÉ±ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¹ÉÉVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
EÖò¯û{ÉiÉÉ, +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉ{É ½èþ* EÖò¯û{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉ  
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Ê´É´ÉÉ½þ BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ½þÒ ªÉÖ´ÉÊiÉ iÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¹ÉÉ 
Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä "{ÉÚÌiÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
iÉÉ®úÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉBÄ ½éþ* {É®úxiÉÖ ´É½þ 
EÖò¯û{É ½èþ* ¨É¨¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ ®ú½þÒ iÉÉ®úÉ EÖò¯û{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* +Eäò±ÉÒ 
iÉÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
|ÉÉEÞòÊiÉEò <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú iÉÉ®úÉ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ºjÉÒ ¦É±Éä ½þÒ 
ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉÒ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ, +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú iÉlÉÉ º´ÉiÉxjÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ºÉä 
´É½þ +UÚôiÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ* +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ 
ºjÉÒ EòÉä ºÉ½þVÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, ¦É±Éä ½þÒ ´É½þ EÖò¯û{É ½þÉä* 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ |É¶xÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò +Éä®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú {ÉÖ¯û¹É 
=ºÉä ªÉÉ iÉÉä ´ÉºiÉÖ °ü{É ¨Éå +lÉ´ÉÉ +lÉÇ Eäò ºjÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
""º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ +Éè®ú xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ* 
º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ +Éè®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤Énù±É SÉÚEäò ½éþ*''(24) BEò +Éä®ú {ÉÖ¯û¹ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú º´ÉiÉxjÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ º´ÉiÉxjÉ {É½þSÉÉxÉ ½èþ* +É±ÉÉäSªÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå, ""xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ´É®úxÉÂ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ 
º´É°ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ =ºÉÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä* ´É½þ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉÒ ¦ÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ¨ÉÖHò ¦ÉÒ*''(25) 
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) +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä VÉÚc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* EÖòUô 
ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå EòÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ +¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ºÉä ±ÉäEò®ú 
Eòº¤ÉÉå ¨Éå VÉÒxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÞrùÉå EòÒ +Éä®ú näùJÉxÉä ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ <ºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä =`ö ®ú½þÒ ½èþ* +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ <ºÉ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä 
ÊEòºÉ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ <ºÉä näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ½Öþ+É ½èþ* 
¨É½þÉxÉMÉ®ú, xÉMÉ®ú +Éè®ú Eòº¤ÉÉå ¨Éå <xÉ ÊnùxÉÉå +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÊvÉEò iÉäVÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ =¦É®ú ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ]Úõ]õxÉä ºÉä VÉÉä +xÉäEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½ÖþB =xÉ¨Éå ºÉä BEò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ´ªÉÊHò ¨Éå +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ¤ÉføxÉÉ ½èþ* <ºÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå Eò<Ç EòÉ®úhÉ 
EòÉªÉÇ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
+Ê¶ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò ºjÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +Éè®ú xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä ¤ÉÖgøÉ{Éä 
¨Éå ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉä Eäò 
ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ =ºÉä =iÉxÉÒ ½þÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ºÉä SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ <ºÉºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ B½þºÉÉºÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉÉ 
Eò¦ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ, Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ Eäò EòÉ®úhÉ, Eò¦ÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ +ÊvÉEò iÉÒµÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ +lÉÇ-EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ªÉÊHò EòÒ +Éä®ú Eäò´É±É +ÉÌlÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
BEò ªÉÆjÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨{ÉÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ IÉ¨ÉiÉÉ VÉèºÉä ½þÒ JÉi¨É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ, PÉ®ú ¨Éå =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä =¦É®úiÉÒ <ºÉ 
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ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ÊEòiÉxÉÒ iÉ]õºlÉiÉÉ +Éè®ú <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä näùJÉÉ ½èþ <ºÉEäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
EòÉ |ÉªÉixÉ ªÉ½þÉÄ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "´ÉÉ{ÉºÉÒ' Eò½þÉxÉÒ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ Ê´É´ÉÉnùOÉºiÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
"´ÉÉ{ÉºÉÒ' ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤É®úºÉÉå iÉEò º]äõ¶ÉxÉ {É®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ* =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
Eäò Ê±ÉB |Éä¨É ½èþ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É Ê®ú]õÉªÉ®ú ½þÉäEò®ú ´Éä PÉ®ú +ÉiÉä ½éþ iÉÉä ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú =x½åþ BEò BäºÉÒ |ÉÉègøÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ VÉÉä MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå ®ú¨É SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB 
¤Éä]äõ-¤Éä]õÒ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ ½þÒ ºÉ¤É EÖòUô ½èþ* <ºÉ {ÉixÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¤ÉÖgäø {ÉÊiÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ ¾þnùªÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ ½þÒ xÉ½þÒ ºxÉä½þ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ 
{É®úxiÉÖ =ºÉEòÉ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =x½åþ xÉ iÉÉä ¤Éä]äõ ºÉä ºxÉä½þ Ê¨É±É {ÉÉiÉÉ ½èþ xÉ ¤Éä]õÒ ºÉä* PÉ®ú-
MÉÞ½þºlÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå xÉ =xÉEòÉ EòÉä<Ç º´ÉÉÊ¨Éi´É ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ xÉ =ºÉEäò +{ÉxÉi´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÉ 
½èþ* =xÉEòÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ EòÉä<Ç ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ PÉ®ú +Éè®ú 
PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå ºÉä =nùÉºÉ ½þÉäEò®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÉÊ{ÉºÉ ÊxÉEò±É VÉÉiÉä ½éþ* 
+lÉÇ EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå VÉèºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +É VÉÉiÉÉ ½èþ (ÊVÉxnùMÉÒ : 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É) `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ªÉÊHò EòÒ iÉ¤É ={ÉäIÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú näùiÉÒ ½èþ 
VÉ¤É =ºÉEòÉ +lÉÇ ¨ÉÚ±ªÉ Eò¨É ªÉÉ JÉi¨É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ªÉÉ Eòº¤ÉÉ<Ç ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå 
ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú CªÉÉå xÉ ½þÉä, {É®ú =¦É®ú ®ú½þÒ ½èþ* "´ÉÉ{ÉºÉÒ' Eäò MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ PÉ®ú ¨Éå iÉ¤É 
iÉEò ºÉ¤É Eäò Ê±ÉB {ªÉÉ®äú lÉä VÉ¤É iÉEò ´Éä |ÉÊiÉ ¨ÉÉ½þ ¦É®ú{ÉÚ®ú ´ÉäiÉxÉ ±ÉÉiÉä lÉä +Éè®ú ¨É½þÒxÉä ¨ÉåÆ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ºÉä SÉÉ®ú-{ÉÉÄSÉ ÊnùxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þ {ÉÉiÉä lÉä* +ÉVÉ Ê®ú]õÉªÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
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Eäò´É±É {Éäx¶ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉäZÉ ºÉä ¤ÉxÉ MÉªÉä* <ºÉ EòÉ®úhÉ MÉVÉÉvÉ®ú 
¤ÉÉ¤ÉÚ Ê¡ò®ú ºÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ =¦É®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ, PÉÉä®ú 
´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú ¤ÉføiÉÒ ½Öþ<Ç ¨É½ÆþMÉÉ<Ç Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ {ÉÚ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´Éä ±ÉÉäMÉ xÉEòÉ®äú 
VÉÉiÉä ½éþ ÊVÉxÉEòÉ +lÉÇ¨ÉÚ±ªÉ JÉi¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ VÉÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå BäºÉä ´ªÉÊHò ¤ÉÚfäø, ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú, +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ, |ÉÉègøÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ªÉÉ 
EÖò¯û{É ½þÉäiÉä ½èþ* xÉEòÉ®äú VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉ¨Éå ¤Éä½þnù +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ =¦É®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ ªÉ½þ B½þºÉÉºÉ +ÊvÉEò ¤ÉføiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ "=ºÉEòÉ PÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ uùÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò nùnÇù EòÉä BEò 
nÚùºÉ®äú ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =`öÉiÉÒ ½éþ* 
"¤ÉÉ{ÉÚ' ´É½þ Ê{ÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉxÉä PÉ®ú-PÉ®ú {ÉÉxÉÒ ¦É®úEò®ú {Éä]õ EòÉ]õEò®ú {Éä¶ÉMÉÒ ¨ÉÉÄMÉ-¨ÉÉÄMÉ Eò®ú 
+{ÉxÉä ±Éb÷EòÉå EòÒ Ê¡òºÉå ¦É®úÒ ½éþ, ÊEòiÉÉ¤É ±ÉÉ nùÒ ½èþ* {É®ú +ÉVÉ ¤ÉSSÉä xÉÉèEò®úÒ {É®ú ±ÉMÉä ½éþ, 
¤É½ÖþBÄ +É<Ç* ¤ÉÖgøÉ{Éä ¨Éå ´Éä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä MÉB ½éþ* {É®ú +¤É =xÉEäò {ÉÉºÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉ½þÒ ¦É]õEòiÉÉ* 
=xÉEòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É EòÉä<Ç `öÒEò fÆøMÉ ºÉä xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* xÉ {ÉixÉÒ, xÉ ¤ÉÒ´ÉÒ, xÉ ¤É½Úþ, xÉ ¤Éä]õÉ* {ÉixÉÒ 
Eò±±ÉÉä ¦ÉÒ =x½åþ nÚù®ú ºÉä JÉÉxÉÉ b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* SÉxÉÉ JÉÉxÉä {É®ú Eò±±ÉÉä b÷ÉÄ]õiÉÒ Eò½þiÉÒ, ""VÉ®úÉ 
¨Éä®úÒ <VVÉiÉ EòÉ iÉÉä JªÉÉ±É ÊEòªÉÉ Eò®úÉä, +{ÉxÉÒ +vÉÚ®úÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå ºÉä CªÉÉ SÉxÉÉ SÉÉ]õ ®ú½äþ 
lÉä*''(26) ¤Éä]õÒ ¦ÉÒ =x½åþ ¤ÉÉiÉä ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""MÉÖººÉÉ iÉÉä ªÉÚÄ Eò®ú ®ú½äþ ½þÉå ¤ÉÉ{ÉÚ VÉèºÉä ½þ¨Éå 
Eò¨ÉÉ Eò®ú ÊJÉ±ÉÉ ®ú½äþ ½þÉå*''(27) {É®ú Ê{ÉiÉÉ ¤É½Úþ Eäò Ê±ÉB ÊSÉÎxiÉiÉ ½èþ* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä 
½éþ ¤Éb÷Ò ¤É½Úþ EòÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤Éä]õÉ näù* ""ÊVÉxÉ ¨ÉÉä½þ EòÒ ®úÎººÉªÉÉå ºÉä ´É½þ ¤ÉÆvÉÉ lÉÉ, +¤É ´Éä  
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®úÎººÉªÉÉÄ BEò BEò ]Úõ]õEò®ú ±É]õEò ®ú½þÒ ½éþ*''(28) 
"´ÉÉ{ÉºÉÒ' EòÉ MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ {Éäx¶ÉxÉ®ú ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ={ÉäÊIÉiÉ ½èþ iÉÉä ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ 
{É®ú´ÉäVÉ Eäò "=ºÉEòÉ PÉ®ú' EòÉ Ê{ÉiÉÉ (¤ÉÉ{ÉÚ) ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ +Éè®ú ¤ÉÖføÉ{Éä Eäò EòÉ®úhÉ ={ÉäÊIÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ 
®ú½þÉ ½èþ* BEò ´É½þ ¦ÉÒ EòÉ±É lÉÉ VÉ¤É Ê{ÉiÉÉ EòÉä PÉ®ú Eäò ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÎxiÉ¨É ºÉÉÄºÉ iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉnùºªÉ =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ 
+{ÉxÉÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú xÉèÊiÉEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* PÉ®ú Eäò ¤Ébä÷, ¤É½ÖþBÄ ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É, PÉ®ú Eäò =ºÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÞrù ´ªÉÊHò Eäò |ÉÊiÉ +Énù®ú¦ÉÉ´É ®úJÉÉ Eò®úiÉä lÉä* +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ 
EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ÊxÉ¨xÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ PÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÖgøÉ{ÉÉ +Éè®ú 
¤ÉÖføÉ{Éä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÉ{É ¤ÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* "=ºÉEòÉ PÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉä ½þÒ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä 
=¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"´ÉÉ{ÉºÉÒ' Eäò MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ +Éè®ú "=ºÉEòÉ PÉ®ú' Eäò ¤ÉÉ{ÉÚ BEò ½þÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ* 
+{ÉxÉä JÉÚxÉ-{ÉºÉÒxÉä ºÉä JÉÓSÉEò®ú ÊVÉºÉ PÉ®ú EòÉä, ¤Éä]õÉå EòÉä =x½þÉåxÉä {ÉføÉªÉÉ Ê±ÉJÉÉªÉÉ ´Éä ½þÒ 
=xÉEòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ={ÉäIÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÚgøÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÒ nùªÉxÉÒªÉ 
½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ <ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "bä÷b÷ ±ÉÉ<ÇxÉ' EòÉ Ê{ÉiÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ´ÉMÉÇ EòÉ ½èþ* ¤Éä]õÉ +Éè®ú ¤É½Úþ 
{Éxpù½þ ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÖ®úÉä{É VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* ªÉä {Éxpù½þ ÊnùxÉ ¤ÉÉ{É ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò ªÉ½þÉÄ ®ú½äþ 
BäºÉÒ =xÉEòÒ <SUôÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ºÉxÉÉiÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÉ Ê{ÉiÉÉ ¤Éä]õÉä Eäò PÉ®ú {É®ú ¯ûEòxÉÉ xÉ½þÓ 
SÉÉ½þiÉÉ* ¤Éä]äõ Eäò ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ ¨É®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* =ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ +xiÉiÉ: ¤Éä]äõ ¤É½Úþ Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉvÉÉ ½þÒ ÊºÉrù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½è* 
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"´ÉÉ{ÉºÉÒ' +Éè®ú "=ºÉEòÉ PÉ®ú' Eäò Ê{ÉiÉÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ PÉ®úÉå ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½éþ* ªÉ½þ Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò´É±É ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ PÉ®úÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ 
+iªÉxiÉ ºÉ¨{ÉzÉ PÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉÚgøÉå EòÒ ªÉ½þÒ ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
Ê{ÉiÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ´ÉMÉÇ EòÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ ¦ÉÒ ´ÉèºÉÒ ½þÒ ={ÉäIÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ VÉèºÉä ÊEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ 
PÉ®úÉå ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä VÉèºÉä ¤ÉÚfäø {ÉÖ¯û¹É Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ ½èþ ´ÉèºÉä ¤ÉÚføÒ ºjÉÒ Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ EòÒ "+Eäò±ÉÒ' BäºÉÒ BEò ºÉ¶ÉHò Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É Eäò +Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É 
Eäò {ÉÊiÉ ºÉxªÉÉºÉ ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÉ±É ¨Éå Eäò´É±É BEò ¨É½þÒxÉÉ ´Éä PÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* {É®úxiÉÖ =ºÉ 
BEò ¨É½þÒxÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ ´Éä =ºÉºÉä Eò]õEò®ú ½þÒ VÉÒiÉä lÉä* ""ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É ¤ÉÖÊføªÉÉ ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É 
{ÉÊ®úiªÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +Eäò±ÉÒ ½èþ*''(29) ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É ½þ®ú ÊEòºÉÒ EòÒ ¨Énùnù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
VÉÉiÉÒ, ""ÊEòºÉÒ Eäò PÉ®ú ¨ÉÖhb÷xÉ ½þÉä, Uô`öÒ ½þÉä, VÉxÉä>ð ½þÉä, ¶ÉÉnùÒ ½þÉä ªÉÉ MÉ¨ÉÒ, ¤ÉÖ+É {É½ÖÄþSÉ 
VÉÉiÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú UôÉiÉÒ ¡òÉb÷Eò®ú EòÉ¨É Eò®úiÉÒ*''(30) ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
=ºÉEäò näù´É®úVÉÒ Eäò ºÉºÉÖ®úÉ±É ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ÊEòºÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ½Öþ+É 
½èþ* ´Éä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ ªÉ½þÒ +ÉEò®ú ¤ªÉÉ½þ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉä ±ÉMÉiÉÉ, ´Éä iÉÉä ºÉ¨ÉvÉÒ ½þÒ ½éþ 
½þ¨Éä ¤ÉÖ±ÉÉªÉåMÉä VÉ¯û®* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +{ÉxÉä ¨ÉÞiÉ ¤Éä]äõ EòÒ BEò¨ÉÉjÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ +ÆMÉÚ`öÒ ¤ÉäSÉEò®ú ¦ÉÒ 
ºÉMÉÖxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆMÉ´ÉÉiÉÒ ½è +Éè®ú ¤ªÉÉ½þ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ EòÒ |ÉÊiÉIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* 
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¤ÉÖÊføªÉÉ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É ¦ÉÉ´ÉÖEò ½èþ, ºÉ¦ÉÒ Ê®ú¶iÉänùÉ®ú ¨ÉÖZÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä ½èþ <ºÉ §É¨É EòÉä 
±ÉäEò®ú ´É½þ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉÉå ¨Éå <vÉ®ú VÉÉä iÉäVÉÒ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
½Öþ+É ½èþ =ºÉEòÉ B½þºÉÉºÉ <ºÉ ºjÉÒ EòÉä xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ ªÉÉ iÉÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½èþ ªÉÉ 
={ÉäÊIÉiÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ =ºÉ¨Éå <SUôÉ ½èþ, =iºÉÉ½þ ½èþ {É®úxiÉÖ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EÖòUô +Éè®ú ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉIÉ¨É ¨ÉxÉ EòÉä 
SÉÒ®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+ÉBÄ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHò Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÒ VÉèºÉä näùxÉ ½èþ 
´ÉèºÉä ¤Énù±ÉiÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ näùxÉ ½èþ* 
´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºjÉÒ ¤É½Öþ+Éå ¨Éå, xÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ®ú¨É ºÉEòiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ ´É½þ ºjÉÒ CªÉÉ Eò®åú VÉÉä 
¨ÉÉÄ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòÒ +Éè®ú {ÉÊiÉ ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ ½èþ* BäºÉÒ ºjÉÒ EòÉ Eò¯ûhÉ ÊSÉjÉhÉ "+Eäò±ÉÒ' EòÒ 
ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É uùÉ®úÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ºjÉÒ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉä ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä Eò½þÉxÉÒ "¤ÉÆVÉ®ú 
nÖù{É½þ®ú' ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉxiÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºjÉÒ EòÉä ÊEòiÉxÉÉ Ê®úHò ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ, <ºÉä ªÉ½þÉÄ 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉixÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÊiÉ =nùÉºÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {ÉixÉÒ ÊnùxÉ-®úÉiÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ{ÉxÉÉ nùÉä{É½þ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®úÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ |ÉÉä¡äòºÉ®úÒ Eò®úEäò 
<iÉxÉÉ lÉEò VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå +ÎºiÉi´É EòÉ {ÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÉ* +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÊiÉ Eäò nùÉä¹É ÊxÉEòÉ±ÉiÉä ¤Éè`öiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´Éä +ÉVÉ BEò-nÚùºÉ®äú EòÒ 
VÉ¯û®úiÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ {ÉÚ®úÒ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉÉäSÉiÉä ºÉÉäSÉiÉä ´É½þ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ lÉEò VÉÉiÉÒ 
½èþ* Ê¡ò®ú =ºÉä, ""PÉb÷Ò iÉ®¡ò näùJÉ iÉºÉ±±ÉÒ ½Öþ<Ç, CªÉÉåÊEò nùÉä{É½þ®ú ¤ÉÒiÉ SÉÚEòÒ lÉÒ*''(31) 
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ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ EÖòUô Ê´ÉpùÉä½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ºjÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
=¦É®úiÉä ½èþ* <ºÉ {ÉÊiÉ ºÉä ¨ÉÉiÉÞi´É |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú ºÉä <ºÉ 
<SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú ±ÉäxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: PÉÖ]õxÉ, Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú 
+Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ªÉ½þÒ =ºÉEòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Eò<Ç ¤ÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ ¦ÉÒ EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ 
½þÉä +lÉ´ÉÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
{ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "VÉÉ±Éä' Eò½þÉxÉÒ <ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
EòÉè¨ÉÖnùÒ +Éè®ú ®úÉVÉä·É®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úEäò BEò-nÚùºÉ®äú EòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ ¦É®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ 
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÉè¨ÉÖnùÒ +Éè®ú ®úÉVÉä·É®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä BEòÉÆiÉ ¨Éå ºÉÆiÉÖ¹]õ +Éè®ú ºÉÖJÉÒ lÉä* {É®ú ®úÉVÉä·É®ú Eäò 
PÉ®ú ºÉä =ºÉEòÉ xÉÉèEò®ú `öÉEÖò®ú ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú EòÉè¨ÉÖnùÒ Eäò PÉ®ú ºÉä =ºÉEòÒ xÉÉèEò®úÉxÉÒ 
MÉÖ±ÉÊ¤ÉªÉÉ ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ* `öÉEÖò®ú Eäò VÉÉxÉä ºÉä ®úÉVÉä·É®ú EòÉä 
+ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú MÉÖ±ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò VÉÉxÉä ºÉä EòÉè¨ÉÖnùÒ EòÉä* nùÉäxÉÉå EòÉä +¦ÉÉ´É JÉ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ´Éä nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú EòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ ¦É®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ +Éè®ú BEòÉÆEòÒ{ÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä =¤É®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ +{ÉxÉÉiÉä ½éþ* 
"VÉÉ±Éä' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä VÉÉäbä÷ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* `öÉEÖò®ú +Éè®ú MÉÖ±ÉÊ¤ÉªÉÉ +Ê¶ÉÊIÉiÉ 
+Éè®ú MÉÄ´ÉÉ®ú ½éþ* {É®úxiÉÖ nùÉäxÉÉå Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú BEòÉÆEòÒ{ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ªÉä nùÉäxÉÉå ÊVÉxÉEäò 
ªÉ½þÉÄ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½äþ lÉä ´Éä EòÉè¨ÉÖnùÒ +Éè®ú ®úÉVÉä·É®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Ê®úHòiÉÉ EòÉä ¦É®ú 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* Ê´É´ÉÉ½þ BEò BäºÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ näùiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
BEò-nÚùºÉ®äú {É®ú ÊxÉªÉxjÉhÉ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* <ºÉ ÊxÉªÉxjÉhÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú |Éä¨É 
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EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ®úÉVÉä·É®ú <ºÉä ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ +Éè®ú <ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ 
+Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®iÉÉ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå "VÉÉ±Éä' ¨Éå |ÉÉègø Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä =i{ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäòxpù ¨Éå ½èþ* +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖÊHò 
Eäò Ê±ÉB |ÉÉèfø Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉä ½é, {É®úxiÉÖ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ nÚù®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉVÉÉB +ÊvÉEò 
MÉ½þ®úÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
xÉ<Ç {ÉÒgøÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ ºÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÒ +ºÉ½þÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, 
=xÉ¨Éå +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ EèòºÉä =¦É®úiÉÉ ½èþ <ºÉä ={ÉªÉÖÇHò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ* 
+Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò <ºÉ B½þºÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* {ÉÊiÉ EòÉ 
+½ÆþEòÉ®úÒ º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú =ºÉEòÒ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ´ÉÞÊiÉ <ºÉEäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉixÉÒ EòÉä 
+{ÉxÉä <¶ÉÉ®äú {É®ú SÉ±ÉÉxÉä ¨Éå ´Éä +{ÉxÉä EòÉä vÉxªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* {ÉÊiÉ Eäò BäºÉä +ÉSÉ®úhÉ ºÉä {ÉixÉÒ ¨Éå 
PÉÖ]õxÉ +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =¦É®úiÉÒ ½èþ* ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ "¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ¤ÉäEòÉ®ú ½èþ' 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå <ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Eäò´É±É Ê´ÉxÉÒiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò Ê´ÉxÉÒiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +xÉäEò 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÎixÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +Ê¦É´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
{ÉixÉÒi´É +Éè®ú ¨ÉÉiÉÞi´É ºÉä UÖô]Âõ]õÒ {ÉÉEò®ú +±ÉMÉ ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä EòÒ IÉhÉ ¦É®ú EòÒ 
<SUôÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´ÉèºÉä xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ Ê´ÉxÉÒiÉÉ ¨Éå ½èþ* Ê´ÉxÉÒiÉÉ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÊEò, ""<xÉ SÉÉ®ú ºÉÉ±ÉÉå ¨Éå =ºÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ ÊºÉ¡Çò 
®úºÉÉä<Ç +Éè®ú |ÉºÉÚÊiÉ-MÉÞ½þ ®ú½äþ ½éþ*''(32) º´ÉªÉÆ EòÉä <ºÉ °ü{É ¨Éå {ÉÉEò®ú ´É½þ ¤ÉäSÉèxÉ ½èþ* {ÉÊiÉ 
ºÉiªÉäxpù EòÒ +É±ÉºÉÒ ´ÉÞÊiÉ +Éè®ú Ê¤É]Âõ]Úõ Eäò xÉ]õJÉ]õ{ÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊiÉ ºÉä ´É½þ iÉÆMÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
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=ºÉEòÒ PÉÖ]õxÉ ¦É®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ ½èþ* <ºÉ PÉÖ]õxÉ ¦É®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä ´É½þ UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
{É®ú SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä ªÉxjÉ´ÉiÉÂ ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä =¤É MÉ<Ç 
½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉxÉÒiÉÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
¤ÉÉnù =ºÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ ÊºÉ¡Çò ®úºÉÉä<Ç +Éè®ú |ÉºÉÚÊiÉ-MÉÞ½þ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* º´É{xÉ ¦ÉÆMÉ 
+lÉ´ÉÉ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ´ªÉÊHò ¨Éå PÉÖ]õxÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ PÉÖ]õxÉ 
½þÒ =ºÉ¨Éå +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ VÉMÉÉ näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÉÆÊjÉEò ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä >ð¤ÉEò®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
+ÉÊJÉ®ú VÉÉ Eò½þÉÄ ºÉEòiÉÉ ½èþ? +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖÊHò ºÉ½þVÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ 
SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* <ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* 
) Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
+ÉVÉ ºÉä ºÉÉè ´É¹ÉÇ {É½þ±Éä <ºÉ näù¶É ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ VÉÉä ÎºlÉÊiÉ lÉÒ =ºÉ¨Éå +Éè®ú 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±É ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ näù¶É EòÒ vÉ¨ÉÇ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ¤É½ÚþiÉ ½þÒ nùªÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÒ* {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò +ÎºiÉi´É EòÉä 
xÉEòÉ®úÉ ½þÒ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉä ªÉÉ iÉÉä ÊVÉxnùÉ VÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: EÖò¯û{É Eò®ú 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ (+lÉÉÇiÉÂ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ º´ÉhÉÉç ¨Éå ½þÒ +ÊvÉEò lÉÒ) {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: BEò ={ÉäÊIÉiÉ +Éè®ú 
+{É¨ÉÉxÉÉº{Énù ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ =ºÉ¨Éå +É VÉÉiÉÒ lÉÒ* {É®úxiÉÖ Ê{ÉUô±Éä {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÉç 
Eäò ¤ÉÒSÉ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä ®ú½É ½èþ* {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ xÉ Eäò´É±É nùÒ 
MÉ<Ç ½èþ +Ê{ÉiÉÖ BäºÉä Ê´É´ÉÉ½þÉå EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò +Éä®ú ªÉ½þ =nùÉ®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Eò`öÉä®úiÉÉ ¦ÉÒ* 
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{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ºÉÚI¨É ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò |É¶xÉ =¦É®ú ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þ nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
+ÊvÉEòÉÆ¶É°ü{É ºÉä ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉä ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨Éå ¨Éä±É ½þÉä iÉÉä ªÉ½þ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
´É®únùÉxÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +MÉ®ú xÉ ½þÉä iÉÉä ¶ÉÉ{É* BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ º¨ÉÞÊiÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú ½þÒ VÉÒxÉä EòÒ 
ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆiÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eäò´É±É ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ 
Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ <SUôÉ+Éå, +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ ºjÉÒ VÉÒ ±ÉäiÉä ½éþ* ÊEòºÉÒ 
ÊnùxÉ <ºÉEòÉ {É¶ªÉÉiÉÉ{É ¦ÉÒ =x½åþ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ªÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ +ÉªÉÖ ºÉä ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ* <xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ |ÉÉègø ºÉä ½þÉä VÉÉBÄ iÉÉä EÖòUô 
Ê¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =¦É®úiÉÒ ½éþ* º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ ªÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ªÉÉèxÉ+iÉÞÎ{iÉ +lÉ´ÉÉ 
+Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É ºÉä =iÉxÉÒ ¤ÉäSÉäxÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ EòÒ +xªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä* <xÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä EòlªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú VÉÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ =xÉEäò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ |ÉªÉixÉ ªÉ½þÉÄ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eäò´É±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÒ 
½éþ, ¤ÉÎ±Eò Ê´ÉvÉÖ®ú EòÉä ¦ÉÒ =x½þÉå xÉä Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉnù ºjÉÒ EòÉä ÊEòxÉ +¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉÖÊxÉiÉÉ VÉèxÉ xÉä Eò½þÉxÉÒ "ªÉÉ 
<ºÉÊ±ÉB' ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä ¦É±Éä ½þÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò Eäòxpù ¨Éå 
nÚùºÉ®úÒ ºjÉÒ ½þÒ ½èþ* Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ ºjÉÒ EòÉä CªÉÉ ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ 
<ºÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ ªÉ½þ 
VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò |ÉiÉªÉäEò Ê´ÉvÉÖ®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉä ½þÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ½þÒ ±Éä* +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
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¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Ê{ÉiÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉÄ +{ÉxÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ =ºÉºÉä ¤Éb÷Ò =©É Eäò Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù Ê½þxnùÒ Eäò {É½þ±Éä ±ÉäJÉEò lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä "ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ uùÉ®úÉ ´ÉÞrù Ê´ÉvÉÚ®ú ºÉä ¤ªÉÉ½þÒ 
ºjÉÒ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ lÉÉ* +ÉVÉ nùÉäxÉÉå EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå <iÉxÉÉ ¤Éc÷É +xiÉ®ú iÉÉä ½þÉäiÉÉ xÉ½þÓ 
{É®úxiÉÖ xÉ<Ç ¤ªÉÉ½þÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ +{ÉxÉä ºÉä +ÊvÉEò =©É´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉºÉÊ¡ò]õ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
<ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "|ÉºÉÆMÉ' Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* Ênù´ÉÉEò®ú ]Æõb÷xÉ 
EòÒ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ ¨É®ú SÉÚEòÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ ½éþ* nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ 
xÉä {ÉÊiÉ EòÉä näùJÉÉ ""´É½þ BEò ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ-ºÉÉ {ÉÖ¯û¹É lÉÉ* +vÉäb÷ =©É EòÉ* =ºÉEäò ¤ÉÉ±É 
+vÉ{ÉEäò +Éè®ú Eò¨É ½þÉä SÉÚEäò lÉä*''(33) <ºÉÊ±ÉB {ÉixÉÒ nÖùJÉÒ ½èþ {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ* Ênù´ÉÉEò®ú EòÒ 
¤ÉäÊ]õªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®úÒ ½éþ, +Ê¨ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉÉ iÉÆMÉ xÉ Eò®úxÉä EòÉ ´ÉÉnùÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ +ÉÆ]õÒ 
EòÉä* ¤Éä]õÒ ºÉÆMÉÒiÉÉ ºÉä ¨É¨¨ÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉiÉÒ ½èþ =ºÉºÉä Ênù´ÉÉEò®ú EòÒ {ÉixÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ 
nÖùJÉÒ ½þÉäiÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉä ±ÉMÉÉ ÊEò, ""´É½þ ¦ÉÒ ¶ÉÉäEò Eäò PÉä®äú ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä MÉ<Ç ½èþ {É®ú ´É½þ 
¶ÉÉäEò ÊEòºÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ ªÉ½þ =ºÉä º´ÉªÉÆ xÉ½þÓ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É*''(34) 
Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÊiÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä ºÉä {ÉixÉÒ EòÉ nÖùJÉÒ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ¨É¨ÉiÉÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ 
EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉ xÉä =ºÉEäò ºÉÉlÉ 
VÉÉä +xªÉÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉEäò ¾þnùªÉpùÉ´ÉEò ÊSÉjÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½éþ* {É®úxiÉÖ 
¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* +{ÉxÉä {ªÉÉ®ú +Éè®ú ÊxÉ¹`öÉ EòÉä 
¤Énù±É Eò®ú ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷xÉä ¨Éå ºjÉÒ EòÉä BEò Ê´ÉÊSÉjÉ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ 
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{Éc÷iÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù Eò<Ç ¤ÉÉ®ú iÉÉä ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +¤É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉ ½þÒ MÉªÉÉ ½èþ* +É¶ÉÉ +Éè®ú {ªÉÉ®ú Eäò VÉÉä nùÒ{É VÉ±É =`äö lÉä ´Éä +¤É ¤ÉÖZÉ ºÉä MÉªÉä ½éþ* 
{É®úxiÉÖ ÊEòºÉÒ ÊnùxÉ +SÉÉxÉEò Ê¡ò®ú ºÉä nùÒ{É VÉ±É =`öiÉä ½èþ* b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É xÉä ®úÉvÉÉ Eäò {ÉÉjÉ 
uùÉ®úÉ "nùÒ{É VÉ±É =`äö' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ VÉ¤É ºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ ´É½þ nÖùJÉÒ ½þÒ ½èþ* {É®ú ¨ÉEòÉxÉ 
¨ÉÉÊ±ÉEò Eäò +¨É®äú¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò ºÉÆVÉªÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É±É ¦É®ú Eäò Ê±ÉB nÖùJÉ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ®úÉvÉÉ ¶ÉÉnùÒ 
ºÉä {É½þ±Éä +xÉÉlÉ lÉÒ, Ê¡ò®ú ´É½þ ºÉxÉÉlÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú ´É½þ +xÉÉlÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÆVÉªÉ EòÉä ¨ÉÉÄ EòÉ {ªÉÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* +¨É®äú¶É EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉvÉÉ ºÉä Eò½þiÉä ½éþ, ""½þÉÄ 
®úÉvÉÉVÉÒ, +ÉVÉ ¨Éé +É{ÉºÉä ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½ÚÄþ* +ÉVÉ ºÉä ºÉÆVÉÚ +É{ÉEòÉ ½èþ* +É{ÉEäò +ÉÄSÉ±É ¨Éå 
ºxÉä½þ EòÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉÉEò®ú ºÉÆVÉÚ ºÉÖJÉÒ ½þÉä VÉÉBMÉÉ*''(35) Eò½þÉÄ =ºÉEòÉ ÊxÉÎ¹GòªÉ Ê¶ÉÊlÉ±É ºÉÚxÉÉ-
ºÉÚxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú +¤É Eò½þÉÄ =ºÉä BEò {É±É ¦ÉÒ ¡ÖòºÉÇiÉ xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÒ* 
Ê´ÉvÉÖ®ú +¨É®äú¶É Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ºÉä ®úÉvÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå UôÉªÉÉ +ÆvÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ 
nùÒ{É VÉ±É =`öxÉä ´ÉÉ±Éä ½éþ* =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ +ÉÊnù¨É xÉÉ®úÒ JÉÖ¶É ½èþ iÉÉä <ºÉ Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÊiÉ Eäò 
UôÉä]äõ ¤Éä]äõ ºÉÆVÉªÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ |ÉºÉzÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä {ÉÚ®úÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ xÉä "{ÉÉ¯û±É Eäò Ê±ÉB' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉÒ |ÉÉèfø Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉÉä VÉ´ÉÉxÉÒ ¨Éå ´ÉèvÉ´ªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ <SUôÉ+Éå, EòÉ¨ÉxÉÉ+Éå EòÉä VÉ±ÉÉEò®ú 
+{ÉxÉä ¤Éä]äõ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ¤Éä]äõ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ½þÒ ´É¹ÉÉç 
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¨Éå ´É½þ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ¤Éä½þnù ={ÉäIÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉEòÒ VÉÉªÉnùÉnù ½þc÷{ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤Éä]Ò nùÉ¨ÉÉnù ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊnùxÉ =ºÉEòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ´ÉèvÉ´ªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
iÉÖ®úxiÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®ú ±ÉäxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ =ºÉä +ÉVÉ MÉ±ÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ¤ÉÒiÉä ÊnùxÉÉå 
{É®ú {É¶SÉÉiÉÉ{É Eò®ú PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ ºjÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ +vÉäb÷ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
{ÉSSÉÒºÉ-Uô¤¤ÉÒºÉ ´É¹ÉÇ Eäò ªÉÖ´ÉEò ºÉä ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ´ÉºÉÒªÉiÉ ¦ÉÒ ¤Énù±É 
b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ ½þÉä iÉÉä =ºÉä nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú Eò®ú =ºÉEòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ ½þb÷{ÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ¤É½Úþ-¤Éä]äõ ªÉÉ nùÉ¨ÉÉnù Eò®úiÉä ½èþ* |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ "¤ÉÚføÒ EòÉEòÒ', "{ÉÆSÉ{É®ú¨Éä·É®' ¨Éå ¤É½Úþ ¤Éä]õÉå 
EòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* =ºÉ EòÉ±É EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÆSÉÉªÉiÉ MÉ<Ç 
({ÉÆSÉ {É®ú¨Éä·É®ú) +lÉ´ÉÉ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä ±ÉMÉÒ (¤ÉÚgøÒ EòÉEòÒ) {É®úxiÉÖ +ÉVÉ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä +Éè®ú ´ÉºÉÒªÉiÉä ¤Énù±ÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¨Éå ½ÖþB 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
"¤Éäb÷ xÉÆ¤É®ú iÉä®ú½þ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê¤ÉxnÖù ÊºÉx½þÉ xÉä ºÉxÉÉiÉxÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå EòºÉ¨ÉºÉÉiÉä ½ÖþB 
VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ Eäò ºÉºÉÖ®úÉ±É ´ÉÉ±Éä ºjÉÒ EòÉä 
´ÉºiÉÖ ¯û{É ¨Éå näùJÉiÉä ½èþ* +{ÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉ ¤É½Úþ EòÉä xÉ ´Éä {ÉÚxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú xÉ 
ÊEòºÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä-VÉÚ±ÉxÉä näùiÉä ½éþ* ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ +ÉVÉ iÉ{ÉäÊnùEò ºÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½èþ* ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå ºÉä 
´É½þ <iÉxÉÒ +ÉiÉÆÊEòiÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ{ÉxÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ ªÉ½þÒ ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ 
Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ ÊxÉEò±ÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú lÉÒ* ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ BEò BäºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä BEò +Éä®ú ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå ºÉä +ÉiÉÆÊEòiÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú |Éä¨ÉÒ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ  
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ªÉÉ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ* 
nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ BEò BäºÉÉ iÉ¤ÉCEòÉ ½èþ VÉÉä JÉÉxÉnùÉxÉ EòÒ <VÉVÉiÉ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉ´ÉÉxÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ {É®ú ´É½þ Eò`öÉä®ú ÊxÉªÉxjÉhÉ 
®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ VÉ´ÉÉxÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ <ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
+Ê¶ÉÊIÉiÉ ÎºjÉ ¦ÉÒ {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =v´ÉÇºiÉ xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉ ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºjÉÒ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò¨É±ÉÉ ËºÉvÉ´ÉÒ EòÒ "BEò ]ÖõEòb÷É 
vÉ®úiÉÒ' EòÒ ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
+Ê¶ÉÊIÉiÉ ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ {ªÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÚJÉÒ ½èþ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¨É®ú MÉB* 
SÉÉSÉÒ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®ú ºÉ½þ Ê±ÉªÉÉ* ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù nù½äþVÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå 
ºÉä ºÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç* ¶É®úÉ¤ÉÒ {ÉÊiÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®ú ºÉ½þxÉ ÊEòªÉÉ, ""+É`ö ºÉÉ±É Eäò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå {ÉÉÄSÉ ¤ÉSSÉÉå EòÒ ´É½þ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ*''(36) VÉÖBÄ ¨Éå nÖùEòÉxÉ ½þÉ®ú VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ xÉä 
+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉÒ* ºÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉ<Ç* ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ +Eäò±ÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç* {ÉÉÄSÉ ¤ÉSSÉÉå 
EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úEäò ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ, xÉ =ºÉxÉä nÚùºÉ®úÉ ¤ªÉÉ½þ ÊEòªÉÉ* 
MÉè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò iÉÉä ¶ÉÉäEòÉEÖò±É ®ú½þÒ 
{É®ú ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä Ê±ÉB BEò ]ÖõEòc÷É vÉ®úiÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½Öþ<Ç* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä xÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ xÉ ¨ÉèEäò ¨Éå 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå ¨ÉèEäò ¨Éå ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ´É½þÉÄ ¦ÉÒ ={ÉäIÉÉ 
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+{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆnäù½þ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¤ÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* näù´ÉªÉÉxÉÒ xÉä "¨ÉÖÊHò' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
EòÒ ¨ÉèEäò ¨Éå CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ <ºÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´ÉtÉ EòÉä =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ =ºÉ {É®ú +xÉäEò +É®úÉä{É 
±ÉMÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉtÉ Eäò {ÉÊiÉ Ê®ú]õÉªÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù MÉÖVÉ®ú MÉªÉä ½éþ* Ê´ÉtÉ BEò BäºÉä ¨ÉÉäb÷ {É®ú 
+ÉEò®ú JÉb÷Ò ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þ +{ÉxÉÒ xÉ<Ç ËVÉnùMÉÒ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* {ÉÊiÉ EòÒ 
OÉäSªÉÖ]õÒ EòÉ {ÉèºÉÉ nùÉäxÉÉå näù´É®úÉå xÉä ¤ÉÉÄ]õ Ê±ÉªÉÉ* näù´É®ú-näù´É®úÉÊxÉªÉÉÄ xÉEòÉ®ú SÉÚEòÒ lÉÒ* ¦ÉÉ¦ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉVÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* ±Éb÷EòÒ EÖòºÉÖ¨É ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉ 
{ÉIÉ ±Éä ®ú½þÒ lÉÒ* BäºÉä ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉä +ÉÊJÉ®úÒ ÊnùxÉ EäòºÉä Ê¤ÉiÉÉªÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ =ºÉEäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä JÉb÷Ò ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê´ÉtÉ xÉÉ¨ÉEò ºjÉÒ EòÒ ½þÒ xÉ½þÓ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ´ÉèvÉ´ªÉ 
+ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉtÉ ¨Éå Eò¨ÉÇ`öiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB iÉÉä "¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤ÉÉ±É ºÉÆºlÉÉ' ´ÉÉ±Éä Eò<Ç 
¤ÉÉ®ú =ºÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ¦ÉÒ SÉÚEäò ½éþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´ÉtÉ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉnÖù{ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ 
ÊEòªÉÉ* 
ºÉ¦ÉÒ +Éä®ú ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ Ê´ÉtÉ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú ¨É®úxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ +{ÉxÉÉ ¶Éä¹É 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÉ näùiÉÒ ½èþ* 
EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¨ÉÉjÉ BEò ¨ÉEòÉxÉ' ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ +Éä®ú näùJÉxÉä EòÒ 
ºÉxÉÉiÉxÉÒ +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ ºÉä ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ÊxÉ¹`öÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÉä<Ç ºjÉÒ ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊxÉ¦ÉÉB iÉÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ 
=ºÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ* BäºÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉä Ê´É´É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* +Éè®ú 
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¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ºÉä BäºÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉ¤É EòÉä<Ç ºjÉÒ VÉÒxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* "¨ÉÉjÉ BEò ¨ÉEòÉxÉ' EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ ±ÉäEò®ú BäºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
BEò +Éä®ú EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É ºÉÖvÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉÒ ºjÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä 
Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉªÉ Eäò, BEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷Eò®ú VÉÒiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É "BEò ÊnùxÉ EòÒ MÉÖxÉ½þMÉÉ®ú' ¨Éå BEò BäºÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ VÉÉä 
BEò ÊnùxÉ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù VÉÒ´ÉxÉ-{ÉªÉÇxiÉ ´ÉèvÉ´ªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É ªÉ½þÉÄ VÉ´ÉÉxÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ =ºÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä 
´ÉèvÉ´ªÉ EòÉä BEò nÖùPÉÇ]õxÉÉ ªÉÉ +É{ÉPÉÉiÉ xÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¶ÉÉ{É ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ* BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ {É®ú¨{É®úÉ 
Eäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç ½èþ* BEò +Éä®ú BäºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ½éþ VÉÉä 15-20 ´É¹ÉÉç EòÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò 
ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ´ÉèvÉ´ªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú xÉ<Ç ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå EÖòUô MÉ±ÉiÉ 
+xÉèÊiÉEò ªÉÉ {ÉÉ{É xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É EòÒ Ê¨ÉºÉ VÉÉä¶ÉÒ Eäò´É±É BEò 
ÊnùxÉ Eäò ºÉÖ½þÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉÉ{iÉ ´ÉèvÉ´ªÉ EòÉä Eò±ÉÆEò ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ SÉÚxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ¨É®ú VÉÉxÉÉ +SUôÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ 
½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ +{É´ÉÉnù °ü{É ¨Éå +¦ÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ´ÉÇ EòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä EòlªÉ °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ BEò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +xiÉ®ú <xÉ nùÉä EòÉ±ÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú ¨É®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ xÉ½þÓ 
½èþ* ´É½þ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ´É½þ iÉèªÉÉ®ú ½èþ* 
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½þÒxÉOÉÆÊlÉ Ê±ÉB VÉÒxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ´É½þ {ÉÚ®úÒ +Îº¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Eäò±Éä 
¨Éå ªÉÉ ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò ºÉÉlÉ (Ê´É´ÉÉ½þ +lÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºiÉ®ú {É®ú 
VÉÖb÷Eò®ú) VÉÒxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½èþ* +ÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ Eäò´É±É ¦ÉÚiÉEòÉ±É 
½þÒ lÉÉ* =ºÉEòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ +ÆvÉä®úÒ MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå JÉÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊiÉ®úºEòÉ®ú ªÉ½þÒ 
=ºÉEòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ lÉÉ* +ÉVÉ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ BEò ºÉÖxÉ½þ®úÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ½èþ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ* ¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÉä ¦ÉÖ±ÉÉEò®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ Eäò Ê±ÉB ´É½þ iÉèªÉÉ®ú ½èþ* +ÉVÉ EòÉ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¦ÉÒ =ºÉEòÒ +Éä®ú PÉÞhÉÉ ªÉÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eäò ¤ÉVÉÉB ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä näùJÉiÉÉ ½èþ* 
) nù½äþVÉ : BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ ¨Éå nù½äþVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú 
¤ÉxÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò nùÉä |É¨ÉÖJÉ {É½þ±ÉÚ ½éþ- nù½äþVÉ xÉ näùxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ `öÒEò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê´É´ÉÉ½þ xÉ ½þÉäxÉÉ +Éè®ú +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ¤Éb÷Ò =©É EòÒ ±Éc÷EòÒ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ 
EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB Ê´É´É¶ÉiÉÉ ºÉä VÉÒiÉä ®ú½þxÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ °ü{É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
ÊnùJÉ±ÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* Eò¨É nù½äþVÉ ªÉÉ nù½äþVÉ xÉ ±ÉÉxÉä {É®ú ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú, {ÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ +xªÉ 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå Eäò iÉÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ ºÉÖxÉiÉä ®ú½þxÉÉ +Éè®ú PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉÉ* Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
xÉä nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÖÊ¨ÉiÉÉ +ªªÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ "BEò VÉèºÉÒ UôiÉ' BEò BäºÉÒ ºjÉÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò 
{ÉÊiÉ nù½äþVÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ iÉÉxÉä näù ®ú½äþ ½éþ* <xÉ iÉÉxÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ 
¦ÉÒiÉ®ú ´É½þ ºÉÖ±ÉMÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê´ÉpùÉä½þ =¦É®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ Ê´ÉpùÉä½þ |ÉiªÉIÉ +ÉSÉ®úhÉ 
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Eäò ºiÉ®ú {É®ú ´ªÉHò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÒ ªÉ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ* <ºÉ 
iÉxÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä +{ÉxÉÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ {É®úxiÉÖ VÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉä 
¨ÉèEäò VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þÉÄ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ iÉxÉÉ´É EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ ªÉ½ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ ºÉ¦ÉÒ +Éä®ú BEò VÉèºÉÒ UôiÉ ½èþ* 
"±ÉÉJÉÉå ½þÉ®ú MÉ<Ç' ¨Éå +¯ûxÉÉ Eò{ÉÚ®ú xÉä BEò BäºÉÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú ÊVÉqùÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä iÉÉxÉÉå ºÉä jÉºiÉ ½þÉäEò®ú ºÉºÉÖ®úÉ±É xÉ VÉÉiÉä ½ÖþB, ¨ÉèEäò ¨Éå ®ú½þEò®ú, {ÉÊ®ú¸É¨É 
Eò®ú +{ÉäÊIÉiÉ {ÉèºÉÉ <Eò]Âõ`äö Eò®, ºÉºÉÖ®úÉ±É VÉÉiÉÒ ½èþ* Eäò´É±É {ÉèºÉä näùxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉ 
+½ÆþEòÉ®ú jÉÖ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¤É½þÉxÉä ´É½þ {ÉixÉÒ EòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ´ÉÖEò +Éè®ú ÊVÉqùÒ ªÉ½þ ªÉÖ´ÉiÉÒ, ±ÉÉJÉÉå ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÒ lÉÒ EòÒ iÉÒxÉ ½þVÉÉ®ú näùxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä =ºÉEäò 
|ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ VÉiÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉBMÉÉ* {É®úxiÉÖ {É½þ±Éä ½þÒ ÊnùxÉ |É¶ÉÆºÉÉ ªÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ¤ÉVÉÉB =ºÉä 
+{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ JÉÖnù EòÉä ºjÉÒ ºÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®´ÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* ´É½þ nù½äþVÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ 
{É®úxiÉÖ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ* VÉ¤É ±ÉÉJÉÉå +{É¨ÉÉxÉÉº{Énù ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºjÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ, iÉÉä 
{ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÒ +ÉÊnù¨É +´ÉºlÉÉ ¨Éå =iÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò iÉxÉÉ´ÉÉå ¨Éå VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉ®úhÉ ½èþ =xÉ¨Éå BEò EòÉ®úhÉ nù½äþVÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò <xÉ iÉÉxÉÉå ºÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ {ÉixÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÒ ªÉ½þ ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ SÉÚEòÒ ½èþ* +¯ûhÉÉ Eò{ÉÚ®ú EòÒ "±ÉÉJÉÉå ½þÉ®ú MÉ<Ç' <ºÉÒ EòlªÉ 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ¨Éå BEò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +xiÉ®ú ½èþ* "±ÉÉJÉÉå ½þÉ®ú MÉ<Ç' EòÒ {ÉixÉÒ 
EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò iÉÉä iÉÉxÉä ºÉ½þiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ EÖòUô ÊnùxÉÉå ¤ÉÉnù ¨ÉèEäò ±ÉÉè]õEò®ú ¨Éä½þxÉiÉ ¨ÉVÉnÚù®úÒ 
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Eò®ú ´É½þ {ÉèºÉä <Eò]Âõ`äö Eò®ú {ÉÊiÉ EòÉä näùiÉÒ ½èþ* <ºÉ <SUôÉ ºÉä ÊEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú =ºÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* ºjÉÒ ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ½þÉä, {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä 
MÉÖººÉä EòÉ ªÉÉ +{É¨ÉÉxÉ EòÉ ¤Énù±ÉÉ SÉÖEòÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä VÉ¤É®únùºiÉÒ ºÉä ¦ÉÉäMÉEò®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ªÉ½þÓ ½Öþ+É* 
{ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ EòÉä +Éè®ú ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉä ½þÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É±ÉiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ªÉäxÉEäòxÉ |ÉEòÉ®äúhÉ {ÉèºÉÉ VÉÖ]õÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* Eò¨É 
ºÉä Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå, Eò¨É ºÉä Eò¨É {ÉÊ®ú¸É¨É uùÉ®úÉ {ÉèºÉÉ Ê¨É±ÉxÉÉ ªÉ½þÒ =ºÉEòÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉ¨{ÉÊiÉ Eäò <ºÉ ¤ÉføiÉä ¨É½þi´É Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ÉºiÉÖ °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ 
nù½äþVÉ ¦ÉÒ ±ÉÉB +Éè®ú EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉxÉEò®ú |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ {ÉèºÉä ¦ÉÒ näù BäºÉÒ ªÉ½þ +ÆvÉÒ +{ÉäIÉÉ ½èþ* BEò 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ºjÉÒ EòÉä ªÉ½þ ºÉ¤É iÉÉxÉä ÊnùªÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉÉ ªÉÉ iÉ±ÉÉEò näùEò®ú 
+±ÉMÉ VÉÒxÉÉ ªÉä nùÉä {ÉªÉÉÇªÉ =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉä ½èþ* nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä 
b÷Éì.{ÉYÉ¶ÉÉ xÉä "UôÉä]äõ ¶É½þ®ú EòÒ ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ' ¨Éå ºÉÖÎº¨ÉiÉÉ uùÉ®úÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÖÎº¨ÉiÉÉ º]äõ]õ ¤ÉåEò ¨Éå BÎCVÉCªÉÖÊ]õ´É +ÉìÊ¡òºÉ®ú ½èþ* {ÉÊiÉ Ê´ÉxÉªÉ ±ÉäCSÉ®ú®ú ½èþ* Ê´ÉxÉªÉ 
+CºÉ®ú ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú iÉÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä Ê´ÉxÉªÉ xÉä Eò½þÉÄ, ""½þÉÄ +{ÉxÉä ¦ÉÖCJÉb÷ 
¨ÉéEäò ´ÉÉ±ÉÉå {É®ú {ÉèºÉÉ ±ÉÖ]õÉxÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ xÉWÉ®ú ¨Éå iÉÉä Ê¡òVÉÚ±É JÉSÉÔ ½þÒ ½þÉäMÉÒ*''(37) Ê´ÉxÉªÉ xÉä 
{ÉixÉÒ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ¤ªÉÉ½þ Eò®úEäò =ºÉä ÊEòiÉxÉÉ xÉÖEò¶ÉÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* +xªÉ VÉMÉ½þ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä 
ºÉä ÊEòiÉxÉÉ ÊiÉ±ÉEò Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÉ Ê½þºÉÉ¤É ´É½þ ®úÉäVÉ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉxÉä 
±ÉMÉÉ* ºÉÖ¶ÉÉ EòÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ EòÒ +¤É ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨Éå {ÉèºÉÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* |Éä¨É <ºÉ iÉ®ú½þ 
{ÉèºÉä Eäò Ê½þºÉÉ¤É ÊEòiÉÉ¤É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +ÆiÉ ¨Éå ºÉÖÎº¨ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉxÉªÉ iÉ±ÉÉEò ±Éä  
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±ÉäiÉä ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É B´É¨ÉÂú UôÉä]äõ ¶É½þ®ú EòÒ ªÉ½þ BEò ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ (ºÉÖÎº¨ÉiÉÉ) {ÉÊiÉ +Éè®ú 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ´ÉÉ±ÉÉå Eäò {ÉèºÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´ÉÉå ºÉä jÉºiÉ ½þÉäEò®ú EòÉxÉÚxÉÒ iÉÉè®ú ºÉä =xÉºÉä +±ÉMÉ 
½þÉäEò®ú VÉÒxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ ½èþ* 
nù½äþVÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉä ½é* +ÉVÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò 
ºÉÉènùÉ ½þÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ºÉºiÉä ¨Éå ºÉÉènùÉ {É]õ MÉªÉÉ iÉÉä MÉ®úÒ¤É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä 
=ºÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä ¦ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ VÉÉä Ê´ÉvÉÖ®ú ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä* ¤ÉEÖò±É xÉÉ¨ÉEò 
ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò {ÉÊiÉ xÉä VÉ±ÉÉªÉÉ lÉÉ* BäºÉä {ÉÊiÉ EòÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* EòÉ®úhÉ BäºÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¦ÉÒ ½éþ VÉÉä BäºÉä Ê´ÉvÉÖ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ näù näùiÉä ½éþ, ºÉÉènùÉ 
ºÉºiÉä ¨Éå {É]õiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB* <ºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä "¤ÉEÖò±ÉÉ Ê¡ò®ú +ÉxÉÉ' 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ¤É½Öþ+Éå EòÉä VÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ªÉ½þ ºÉiªÉ PÉ]õxÉÉ ½èþ* BäºÉÒ PÉ]õxÉÉBÄ ®úÉäVÉ PÉÊ]õiÉ 
½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ¤É½Úþ Eäò ¨É®úxÉä {É®ú =ºÉEòÒ VÉMÉ½þ {É®ú xÉ<Ç ¤É½Úþ ±ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå =ºÉ xÉ<Ç 
¤É½Úþ EòÉ CªÉÉ EòºÉÚ®ú? +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É BäºÉä ®úÉIÉºÉÒ ±Éc÷EòÉå EòÉä 
+{ÉxÉÒ ±Éb÷EòÒ näùiÉä ½éþ* xÉ<Ç ¤É½Úþ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""¨ÉÉÄ VÉÒ, Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÒ 
Eò½þÉÄ ½èþ? ´É½þ iÉÉä ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*''(38) |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +YÉÉxÉ, +Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú +Îº¨ÉiÉÉ Eäò 
+¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É PÉ®úÉå EòÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ºÉºÉÖ®úÉ±É Eäò +xªÉÉªÉ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉä 
¦ÉÉMªÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þ ±ÉäiÉÒ ½éþ* 
nù½äþVÉ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* +ÊiÉ |ÉÉÊSÉxÉ EòÉ±É ¨Éå <ºÉEòÉ  
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|ÉSÉ±ÉxÉ {ÉÖjÉÒ EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ÊnùªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä vÉxÉ +Éè®ú ={É½þÉ®ú ºÉä ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ ÊEòxiÉÖ 
+ÉVÉ ªÉ½þ BEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEòÉå ¨Éå nù½äþVÉ Eäò Ê´É¯ûrù ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ <iÉxÉÉ EÖòUô |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´É½þÒ EòÒ ´É½þÓ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå nù½äþVÉ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ °ü{É Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ º´É®ú º{É¹]õ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ, 
ÊVÉxÉEòÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è, ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÊxÉEòÉ®úÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ 
MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú iÉäVÉ ´É ÊiÉJÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉVÉ xÉªÉä ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BEò 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ ºÉÉ +É ®ú½þÉ ½èþ* SÉÉ½äþ ´É½þ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ uùÉ®úÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ ½þÉä ªÉÉ ¨ÉÉÄ-
¤Éä]äõ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É ½þÉä* <ºÉ xÉªÉä ªÉÖMÉ xÉä xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä, xÉªÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ xÉä ¨ÉÉxÉÉå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå (¨Éå ¦ÉÚEÆò{É ±ÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ) EòÉä Ê½þ±ÉÉ Eò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* xÉªÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, 
xÉªÉÒ +{ÉäIÉÉ+Éå xÉä +ÉVÉ Ê´É´ÉÉ½þ VÉèºÉä {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä EòÉä ¨ÉÉxÉÉä BEò UôÉä]äõ ºÉä +lÉÇ ¨Éå Eèònù Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +xÉÊMÉxÉiÉ +lÉÉç xÉä +ÉVÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä JÉÉäJÉ±ÉÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ* ´É½þ +lÉÇ SÉÉ½äþ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ½þÉä ªÉÉ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÉ, +iÉÞÎ{iÉ EòÉ ½þÉä ªÉÉ EÖòh`öÉ+Éå 
EòÉ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ B´É¨ÉÂ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨ÉºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä xÉªÉä °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®ú 
=ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
BEò +Éä®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉå EòÒ ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ BEò iÉÚ¡òÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò 
EòÉ®hÉ ªÉÉ ZÉÚ` öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ, EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÉ ¤ÉäEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ PÉÊºÉ]õ ±Éä VÉÉiÉÒ ½è* 
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<xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ Eäò´É±É ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ´ÉMÉÇ iÉEò ½þÒ ÊºÉÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ¦É®úÒ ¦ÉÒc÷ ¨Éå 
ªÉÖ´ÉÉ ¦ÉÒ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ EòÉ®úhÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ½þÉä* ±ÉäÊEòxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä 
+{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÖVÉÖMÉÉç Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú =xÉEäò ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
B´É¨ÉÂ ´ÉVÉÚnù {É®ú ºÉÉäSÉxÉä {É®ú Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉÉä ºÉÉlÉ ½þÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå xÉä 
¦ÉÒ ºÉÉäSÉxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊEòxÉ-ÊEòxÉ EòÊ`öxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
+{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉªÉä ½ÖþB ½èþ* ±ÉÉSÉÉ®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê¶ÉEòÉ®úÒ xÉWÉ®úÉå EòÒ +ÉÄJÉÉå 
EòÉ ¨ÉÉxÉÉä VÉèºÉä Ê½þ®úÉ ½þÉä, ªÉÉ Ê´É´É¶É ¶É®úÒ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú ¨ÉÉxÉÉä VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ +ÉÊvÉxÉ ½þÉä* 
ºÉSÉ, ±ÉäÊJÉEòÉ+ÉåxÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ |ÉiªÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ xÉªÉä ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ BEò +Éä®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ VÉÚb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ ´É½þ ½èþ 
nù½äþVÉ* ÊVÉºÉxÉä Eò<Ç ¨ÉÉºÉÚ¨É ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä VÉ½þÊ®ú±Éä nùÉÄiÉÉå ºÉä bÆ÷ºÉÉ ½èþ +Éè®ú BäºÉÒ SÉÉä]õ 
JÉÉ<Ç ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ Eò½þÒ EòÒ xÉ½þÒ ®ú½þiÉÒ* xÉ =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ½èþ, xÉ ´É½þ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¶É®úhÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ´É½þ Eäò´É±É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÊPÉ±ÉÉèxÉÒ xÉÒÊiÉ EòÉ BEò VÉÉäEò® ¤ÉxÉ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®úÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä nù½äþVÉ ºÉä ÊxÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä BEò ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®äú +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +{ÉxÉÒ iÉäVÉ Eò±É¨É ºÉä |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò |ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÚ+Éå EòÉä VÉÉSÉ-{É®úJÉ Eò®ú 
=xÉ {É®ú ªÉlÉÉlÉÇ fÄøMÉ ºÉä Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É Eò½þÉxÉÒ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ nùÉä nù¶ÉEò EòÒ ªÉÉjÉÉ ºÉÆ.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É +Éè®ú xÉ®äúxpù 
¨ÉÉä½þxÉ 
 
2 ÊMÉ®ú´ÉÒ ®úJÉÒ vÉÚxÉ : ]õ½þÊxÉªÉÉå {É®ú vÉÚ{É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ  
3 +ÎMxÉ®äúJÉÉ ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É 64 
4 ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉÉ 24 
5 ** ** 89 
6 ÊEòiÉxÉÒ Eèònåù ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 61 
7 ** ** 65 
8 ** ** 65 
9 ºÉÉÊ®úEò ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É 54 
10 ** ** 54 
11 Eòb÷´Éä ºÉSÉ nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 50 
12 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 56 
13 ** ** 121 
14 ** ** 117 
15 ** ** 118 
16 ** ** 120 
17 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 17 
18 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 16 
19 ** ** 20 
20 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 87 
21 ** ** 125 
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Gò¨É Eò½þÉxÉÒ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
22 ** ** 126 
23 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 75 
24 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ 
b÷Éì.ºÉÖ¶ÉÒ±É Ê¨ÉkÉ±É 89 
25 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ Eäò ¤Énù±ÉiÉä º´É°ü{É 
b÷Éì.¶ÉÒ±ÉÉ ®úVÉ¤ÉÉ®ú 155 
26 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 70 
27 ** ** 70 
28 ** ** 75 
29 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 127 
30 ** ** 128 
31 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 87 
32 ºÉÒ]õ xÉÆ.6 ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ 81 
33 ºÉÉÊ®úEòÉ  =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 34 
34 ** ** 38 
35 {ÉÉäº]õ OÉäVªÉÖB]õ ¤É½Úþ b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É 31 
36 BEò ]ÚõEòb÷É vÉ®úiÉÒ Eò¨É±ÉÉ ºÉÆPÉ´ÉÒ 18 
37 UôÉä]äõ ¶É½þ®ú EòÒ ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ b÷Éì.{ÉYÉÉ¶ÉÉ 66 
38 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 114 
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+vªÉÉªÉ : 4 
+ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
) +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ 
) ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É 
) +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É B´ÉÆ 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É 
) +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É 
) ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =SSÉ, ¨ÉvªÉ¨É ´É ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
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+ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +xÉäEò pÎ¹] ºÉä ´ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ¤Énù±ÉÉ´É B´É¨ÉÂ ºÉÖvÉÉ®ú 
+ÉªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå +lÉÇ |ÉvÉÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +lÉÇ EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉxÉ-
VÉÒ´ÉxÉ Eäò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉ EòÉ®úhÉ +lÉÇ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ +ÉVÉ =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ 
+ÉVÉ +lÉÇ ´ªÉÎCiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨Éä°ünùhb÷ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ`ö´Éå nù¶ÉEò Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Ê¨É±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ näù¶É EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ 
¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉ BäºÉÉ Ê¶ÉEÆòVÉÉ ¤ÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉä<Ç 
ºÉÖvÉÉ®ú xÉ½þÓ ½Öþ+É* =±É]äõ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ÊnùxÉ |ÉÊiÉ ÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÒ ®ú½þÒ* "MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉ+Éå' 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù Eäò xÉÉ®äú =¦É®úiÉä ½ÖþB VÉxÉ +ºÉxiÉÉä¹É EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¡ò±É ÊºÉrù 
½ÖþB* <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, ¨ÉÄ½þMÉÉ<Ç, §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ 
SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* ÊEòxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +lÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò vÉÉ®úhÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+ÉªÉÉ ½èþ* +lÉÇ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ VÉÉªÉVÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå xÉä ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú EòÒ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉç ¨Éå ºÉä +lÉÇ ¦ÉÒ BEò ½èþ, 
+Éä®ú ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É, ¨ÉÉäIÉ <xÉ SÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉæ EòÒ ÊºÉÊrù ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊSÉxiÉEòÉä xÉä <xÉ SÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉæ ¨Éå ‘+lÉÇ’ EòÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú 
nùVÉÉÇ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* +lÉÇ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ‘ºÉÉvÉxÉ’ ½þÒ ®ú½É ºÉÉvªÉ xÉ½þÓ* ÊEòxiÉÖ 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +lÉÇ EòÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ½þ¨ÉÉ®úÒ 
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+lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ½þ¨Éå ¦ÉªÉÆEò®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò EòMÉÉ®ú {É®ú JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉVÉnÚù®ú, 
ÊEòºÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ Ê¶ÉEÆòVÉä ¨Éå ¡ÄòºÉä xÉÉ±ÉÒ Eäò 
EòÒcä÷ EòÒ iÉ®ú½þ ®åúMÉiÉä ½ÖþB BEò nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä {É½ÖÄþSÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, VÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉªÉ, ºÉ¨ÉªÉ 
´Éä Ê¤É±ÉÊ¤É±ÉÉiÉä iÉÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ Ê´Éº¡òÉä]õEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä +{ÉxÉÉ nùÉ¨ÉxÉ 
¤ÉSÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
 +lÉÇ EòÒ ¤ÉføiÉÒ ½Öþ<Ç |ÉÊiÉ¹`öÉ xÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ º{ÉvÉÉÇ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ Eò®ú ±ÉÒ ½èþ* 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉÉäMÉ +SUäô ¤ÉÖ®äú iÉ®úÒEòÉå ºÉä vÉxÉ®úÉÊ¶É <Eò]Âõ`öÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
SÉÉ®úÉå +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ MÉÆMÉÉäjÉÒ ¤É½þ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ ¨ÉÖ`Â`Ò¦É® ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
¤É{ÉÉäiÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½éþ* +¨ÉÒ®ú +Éè®ú MÉ®úÒ¤É Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ JÉÉ<Ç +Éä®ú ¤Égø MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ JÉÉ<Ç EòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ½þÉäxÉä ºÉä +ÉVÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +lÉÇ Eäò Ê±ÉB ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä EÖòSÉ±ÉiÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* 
 <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ +lÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉxÉEò®ú =¦É®úÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú 
¨É½þi´É +lÉÇ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÉÄEòÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ xÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úMÉiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ Eò®ú nùÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ ¦ÉÒ =iÉ®únùÉªÉÒ ½èþ ÊVÉºÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò 
º´ÉÉÊ¨Éi´É Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉä JÉÎhb÷iÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* +ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå 
+ÉÌlÉEò |É¦ÉÖi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉSUôzÉ °ü{É ºÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* +iÉ: {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå ºÉä VÉÉä 
¦ÉÒ <ºÉ pÎ¹] ºÉä |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå =ºÉÒ EòÉ |É¦ÉÖi´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É BEò +Éä®ú iÉÉä ¨ÉÚ±ªÉ  
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+Éi¨ÉÊxÉ¹`ö ½þÉäiÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éä® nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ÊxÉ®ú{ÉäIÉiÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉäEòÉ®úÒ, ÊºÉ¡òÉ®úÒ¶É +Éè®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 
½þÒxÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* iÉnÖ{É®úÉxiÉ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É, +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É +Éè®ú ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ºÉ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eò<Ç 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ ½èþ* =xÉ¨Éå ºÉä EÖòUô SÉÌSÉiÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ªÉ½þÉÄ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
+¤É ½þ¨É Gò¨É¶É: <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åúMÉä* VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
) +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉMÉÊiÉ xÉä näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊnùªÉÉ ÊEòxiÉÖ <ºÉºÉä +ÊvÉEòkÉ®ú vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ ½þÒ ±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½Öþ+É MÉ®úÒ¤É +Éè®ú +¨ÉÒ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÒ JÉÉ<Ç +Éè®ú +ÊvÉEò MÉ½þ®úÒ ½þÉä MÉ<Ç* ºÉÉ`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå <ºÉ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ 
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘{ÉÉ´É®úÉä]õÒ +Éè®ú Eò]õ±Éä]ÂºÉ’ Eò½þÉxÉÒ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ {É®ú IÉÉä¦É |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* näù¶É ¨Éå BEò +Éä®ú vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ ¦ÉÉäMÉ Ê´É±ÉÉºÉ 
iÉlÉÉ Bä¶´ÉªÉÇ ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ vÉxÉ ¤É½þÉiÉä ½èþ* iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú MÉ®úÒ¤É nùÉxÉä-nùÉxÉä EòÉä ¨ÉÖ½þiÉÉVÉ 
½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ®ÆúMÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®äúºiÉ®úÉ ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ BEò ¦ÉÚJÉ ºÉä ±Éb÷iÉä ½ÖþB +JÉ¤ÉÉ®ú ¤ÉäSÉxÉä´ÉÉ±Éä ±Éb÷Eäò ºÉä =xÉEòÉ +JÉ¤ÉÉ®ú xÉ½þÓ 
JÉ®úÒnùiÉÒ* ´É½þ Eò½þiÉÒ ½éþ, ‘¤ÉÉ¤ÉÉ +JÉ¤ÉÉ®ú xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB...... ±ÉÉä, ªÉ½þ nùºÉ {ÉèºÉä ±Éä ±ÉÉä +Éè®ú 
VÉÉxÉ UôÉäc÷Éå*’’(1) ±Éb÷Eäò EòÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ =ºÉä ¦ÉÒJÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉxÉä näùiÉÉ ´É½þ ¦ÉÚJÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þxÉÉ 
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¸ÉäªÉºEò®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘¨Éé ¦ÉÒJÉ xÉ½þÓ ±ÉäiÉÉ* +JÉ¤ÉÉ®ú ±Éä ±ÉÉä, ¤Éc÷Ò ¦ÉÚJÉ 
±ÉMÉÒ ½èþ*’’(2) 
 ®äúºiÉ®úÉ ¨Éå ºÉÉ½þ¤É Eäò ºÉÉlÉ Eò]õ±Éä]ÂºÉ JÉÉ, EòÉì¡òÒ {ÉÒEò®ú VÉ¤É ´É½þ PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½éþ, 
iÉ¤É ´É½þÒ ¤ÉSSÉÉ Ê¤ÉEäò +JÉ¤ÉÉ®ú Eäò {ÉèºÉÉå ºÉä {ÉÉ´É ®úÉä]õÒ JÉ®úÒnù Eò®ú JÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ½ÄþºÉiÉä 
½ÖþB ¨Éä¨É ºÉÉ½þ¤É ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘Bä ¨Éä¨É ºÉÉ½þ¤É* {ÉÉ´É®úÉä]õÒ JÉÉ+ÉäMÉÒ?’’(3) 
 <ºÉ +É¨ÉxjÉhÉ ºÉä ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É EòÒ ¤Éc÷Ò <VVÉiÉ EòÉä vÉCEòÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ 
+ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ EòÉ®úEò ´É½þ ÊxÉvÉÇxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÉ +ÉÊ¸ÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ±Éb÷Eäò 
EòÒ +Éi¨ÉÊxÉ¨ÉÇ±É ´ÉÉhÉÒ =ºÉEäò +½þ¨ÉÂ EòÉä SÉÉä]õ {É½ÖÄþSÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉIÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÖxnù®ú 
=nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* vÉxÉÒ ±ÉÉäMÉ MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÉä º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ½þÒxÉ +Éè®ú iÉÖSUô|ÉÉhÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ 
Eò½ÉxÉÒ Eäò +JÉ¤ÉÉ®´ÉÉ±Éä ±ÉcEäò EòÉ ´ªÉ´É½þÉ® MÉ®Ò¤É Eäò º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉ =iEÞò¹]õ =nùÉ½þ®úhÉ ½è* 
 nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¤Éä½þªÉÉ’ ¨Éå SÉxnùÉ EòÉ Ê{ÉiÉÉ =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ EÖòUô 
°ü{ÉªÉä ±ÉäEò®ú BEò +vÉäc÷ =©É Eäò ´ªÉÎCiÉ ±ÉÉ±ÉSÉxnù ºÉä Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ±ÉSÉxnù EòÉ ªÉ½þ 
iÉÒºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½èþ* =©É ¨Éå ´É½þ SÉxnùÉ ºÉä Eò®úÒ¤É-Eò®úÒ¤É ¤ÉÒºÉ ºÉÉ±É ¤Éc÷É ½èþ* +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ Ê{ÉiÉÉ 
+lÉÇ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ¨Éå xÉÒÊiÉ-+xÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ, {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ, +SUôÉ<Ç-¤ÉÖ®úÉ<Ç ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
{É®ú´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* +{ÉxÉÒ {ÉÒc÷É EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB SÉxnùÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, - ‘‘<iÉÒ ¤Éc÷Ò 
iÉÉä <ºÉ VÉxÉJÉä EòÒ ¤Éä]õÒ ½þÉäiÉÒ, +ÆMÉÚ®ú {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ* <ºÉ ¨ÉÖÄB xÉä ¨Éä®úÒ VÉ´ÉÉxÉÒ ¤É®ú¤ÉÉnù EòÒ*  
¨Éä®äú Eò¨ÉÒxÉä ¤ÉÉ{É xÉä <ºÉ ½þ®úÉ¨ÉÒ Eäò ½þÉlÉ ¤ÉäSÉÉ, +{ÉxÉÉ ¤ÉÖføÉ´ÉÉ +É¤ÉÉnù ÊEòªÉÉ* +®äú, BEò ¨ÉÖÄB  
xÉä ¤ÉäSÉÉ, nÚùºÉ®äú xÉä JÉ®úÒnùÉ...... ¨ÉÉ®úÒ iÉÉä MÉ<Ç ¨Éé*’’(4) 
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 +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô ´ÉMÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¦Éäb÷¤ÉEòÊ®úªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉäSÉ bÉ±ÉxÉä 
¨Éå Ê½þSÉEò +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ Eò®úiÉä* ÊEòxiÉÖ xÉÉ®úÒ ªÉ½ ºÉ¤É ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ½þxÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ´É½þ ªÉ½þ ºÉ¤É Eò®úxÉä EòÉä Ê´É´É¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
EÖòUô xÉÉ®úÒ =ºÉä Eò¨¤ÉJiÉ, ¤Éä½þªÉÉ +ÉÊnù Eò½þEò®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* {É®úxiÉÖ iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò 
+{É¨ÉÉxÉ EòÉä ºÉ½þiÉä ½ÖþB ®ú<ÇºÉ ¶Éä`ö vÉxÉ¶ªÉÉ¨É EòÒ ®úJÉä±É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* vÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ <ºÉ 
nùnÇù, {ÉÒc÷É, +{É¨ÉÉxÉ EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ ºÉ½þÒ fÆøMÉ ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +lÉÇ Eäò ¤É±É {É®ú EÖòUô vÉxÉÒ ±ÉÉäMÉ ÊxÉnÇùªÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò ÊxÉvÉÇxÉ xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ* +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ÊnùxÉ ¤É ÊnùxÉ ÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ <ºÉ +ÉPÉÉiÉ EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´ÉÉå xÉä +ÉVÉ ¦ÉÉ<Ç EòÉä ¦ÉÉ<Ç xÉ ®ú½þxÉä ÊnùªÉÉ, {ÉÖjÉ-Ê{ÉiÉÉ 
¨Éå nù®úÉ®-{ÉènùÉ Eò®ú nùÒ +Éè®ú ¤Éä]õÒ-¨ÉÉÄ ºÉä nÚù®ú VÉÉ ÊMÉ®úÒ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç =nùÉkÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¶Éä¹É 
xÉ½þÓ ®ú½þÉ* 
 +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ xÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉxiÉÉxÉ Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉxiÉÖ±ÉxÉ EòÉä 
xÉªÉÉ °ü{É ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉiÉÉ xÉä Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú xÉ¡ò®úiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ 
ºÉÉäJÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* - +{ÉÇhÉÉ ]èõMÉÉä®ú xÉä ‘vÉÖxÉ JÉÉªÉä Ê®ú¶iÉä’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ ºÉä 
VÉÖZÉiÉÒ ¨ÉÉxÉ´É-|ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ Ê¤ÉxnÖù ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚÊ®úªÉÉå ¨Éå VÉÒiÉä-
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÖjÉ ®ú¨ÉÉ{ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ¡ò±É ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ*                             
 Eò½ÉxÉÒ EòÉ ®ú¨ÉÉ{ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ´ªÉCiÉ          
Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘xÉ VÉÉxÉä <xÉ ¤ÉÖgøÉå EòÉä Eò¤É +C±É +ÉªÉäMÉÒ* <iÉxÉÒ =©É ½þÉä MÉ<Ç, {É®ú 
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|ÉÉäb÷Eò¶ÉxÉ +¦ÉÒ iÉEò SÉÉ±ÉÚ ½èþ*’’(5) ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ¤ÉføiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉ 
®ú¨ÉÉ{ÉÊiÉ EòÒ ªÉ½þ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ EòÒ ½þnù iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ ½èþ BEò ºlÉ±É {É®ú ´É½þ 
+{ÉxÉÒ MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉä vÉCEòÉ näùxÉä EòÒ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò MÉ¦ÉÇ ÊMÉ®ú VÉÉªÉä* ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ´É½þ EÖòUô 
ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù +{ÉxÉä +É{É ÊMÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉä ºÉÆiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºÉzÉiÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘+SUôÉ ½Öþ+É JÉÖnù ½þÒ ÊMÉ®ú {Éc÷Ò +Éè®ú 
±É¡òb÷É JÉi¨É ½Öþ+É* ¨Éé iÉÉä JÉÖnù =x½åþ vÉCEäò ¨ÉÉ®úEò®ú ÊMÉ®úÉxÉä EòÒ ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ lÉÉ*’’(6) 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå näù¶É EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç +É¤ÉÉnùÒ Eäò |ÉÊiÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ÊSÉxiÉÉ EòÉ 
ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®ú¨ÉÉ{ÉÊiÉ iÉÒxÉ ºÉÉ±É ºÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ ºÉxiÉÉxÉ {ÉènùÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ´É½þ ÊEòSÉxÉ ¨Éå ºÉÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ 
Eäò <ºÉ |ÉÉäb÷Eò¶ÉxÉ EòÉä xÉ ®úÉäEò {ÉÉªÉä, iÉÉä =ºÉä VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú ºÉxiÉÉxÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉä ºÉä ½þÉlÉ vÉÉäxÉÉ 
½þÉäMÉÉ* Ê{ÉiÉÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ´ªÉÎCiÉ ½éþ* ´É½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ pÎ¹] ºÉä xÉ½þÓ ºÉÉäSÉ 
{ÉÉiÉä, ±Éb÷EòÉ <xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉiÉEÇò ½èþ, +Éè®ú ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒ +ÊiÉÊ®úCiÉ +ÉÌlÉEò 
¤ÉÉäZÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ ªÉÊnù Eò½þÓ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ, iÉÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå* +ÉVÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò xÉ½þÓ ®ú½äþ* iªÉÉMÉ B´É¨ÉÂ +Énù¶ÉÇ EòÒ VÉMÉ½þ ªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ `öÉäºÉ +ÉÌlÉEò 
vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +É Ê]õEäò ½èþ* ‘]ÖõSSÉÉ’ BäºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä ¤ÉªÉÉxÉ Eò®úiÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ 
‘]ÖõSSÉÉ’ ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ xÉä +ÉÌlÉEò ¨ÉÉäSÉæ {É®ú ±Éb÷iÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
¤ÉÉ{É-¤Éä]äõ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ +ÉÊnù Ê®ú¶iÉä ¦ÉÒ +ÉÌlÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +ÉÄEäò MÉB ½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò näù½þÉxiÉ Eäò ¤ÉÉnù, ºÉÉ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +ÉÌlÉEò ¤ÉÉäZÉ ´É½þxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
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BEò ={ÉEò®úhÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÒ ½èþ* PÉ®ú iÉlÉÉ +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ, ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç ´ªÉÎCiÉi´É ½þÒ xÉ½þÓ* PÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
´É½þ nùÉ±É-®úÉä]õÒ VÉÖ]õÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É¶ÉÒxÉ ½èþ* ‘Eäò’ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¦ÉÚJÉ Ê¨É]õÉxÉä EòÉ ºÉÉvÉxÉ +Éè®ú 
¤ÉÉìºÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÞÎ{iÉ EòÉ BEò ¨ÉÉvªÉ¨É* ±ÉäÊEòxÉ º´ÉªÉÆ Eäò Ê±ÉB ´É½þ +ÎºiÉi´É½þÒxÉ ½èþ* 
{Éä]õ EòÒ ¦ÉÚJÉ +Éè®ú ÊVÉº¨É EòÒ ¦ÉÚJÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Ê{ÉºÉiÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¤É EòÒ VÉ°ü®úiÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
{É®ú +{ÉxÉä Ê±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ´É½þ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¤ÉÉìºÉ iÉlÉÉ +xªÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
{ÉÉºÉ VÉÉEò®ú {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ EòÉä {ÉføÉiÉÒ ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú <ºÉ iÉxÉÉ´É ºÉä ®úÉ½þiÉ 
{ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ MÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ JÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÒÊ®úªÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ ´ÉCiÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ 
¤Éè`öÒ ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç ºÉä Eò½þ ®ú½þÒ ½èþ - ‘‘nùÒnùÒ EòÒ {ÉÉºÉ¤ÉÚEò ¤ÉMÉè®ú½þ Eò½þÉÄ ®ú½þiÉÒ ½èþ, ªÉ½þ ¦ÉÒ EÖòUô 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½èþ* +¤É EÖòUô ½þÉä MÉªÉÉ iÉÉä*’’(7) 
 ÊVÉºÉ ¤É½þxÉ xÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¤É EÖòUô ÊEòªÉÉ =ºÉÒ ¤É½þxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ´Éä 
Eäò´É±É {ÉèºÉä EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉèºÉä ¤É½þxÉ EÖòUô xÉ½þÓ* {ÉÉºÉ¤ÉÖEò ½þÒ ºÉ¤ÉEÖòUô ½éþ* 
 +{ÉhÉÉÇ ]èõMÉÉä®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘=ºÉEòÉ Ê¤ÉºiÉ®ú’ ¨Éå +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú {ÉÊiÉ EòÒ 
¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ |Éä¨É EòÉ xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ =ºÉ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ, 
VÉÉä ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
 +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ {ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò |ÉÉhÉÉå EòÉä ºÉÆEò]õ ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉlÉÉ {ÉixÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ®úIÉÉ EòÒ iÉÒµÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù b÷ÉìC]õ®ú EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
{ÉixÉÒ Eäò <±ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB PÉ®ú {É®ú BEò +ÉCºÉÒVÉxÉ ÊºÉ±Éähb÷®ú EòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ 
®ú½þiÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ Eäò ®úº¨É Ê®ú´ÉÉVÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
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ÊVÉºÉ Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ Ê¤ÉºiÉ®ú ÊEòºÉÒ VÉ¨ÉÉnùÉ®ú EòÉä näù 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ {ÉÊiÉ Eäò {ÉÉºÉ nÚùºÉ®úÉ Ê¤ÉºiÉ®ú JÉ®úÒnùxÉä Eäò 
Ê±ÉB {ÉèºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ JÉ¤É®ú {Éb÷ÉåÊºÉªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
½þÒ ´É½þ {ÉixÉÒ EòÉ ¶É´É Ê¤ÉºiÉ®ú ºÉä =`öÉEò®ú ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ®úJÉ näùiÉÉ ½èþ* {Éb÷ÉåÊºÉªÉÉå ºÉä ZÉÚ`ö Eò½þiÉä 
½ÖþB {ÉixÉÒ xÉä ¦ÉÚÊ¨É {É®ú |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
"=ºÉEòÉ Ê¤ÉºiÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ BEò ±ÉÉ±ÉSÉÒ +Éè®ú EÆòVÉÚºÉ {ÉÊiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ xÉ ½þÉäEò®ú 
+ÉÌlÉEò PÉÖ]õxÉ EòÉ +ÉGòÉä¶É ½èþ* 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ Ê´É¨É±É {ÉÆÊb÷iÉ EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚÊ®úªÉÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ 
"¨ÉvªÉÉxiÉ®ú'* ÊVÉºÉ¨Éå +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉ IÉäjÉ Eäò´É±É PÉ®ú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÉ xÉ½þÓ ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ ¦ÉÒ 
½èþ* +ÉÌlÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É¨É±É Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ 
½èþ* +ÉVÉ Eäò´É±É Ê´É¨É±É EòÒ ½þÒ ªÉ½þ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ* BäºÉÒ Eò<Ç xÉÉÊ®úªÉÉÄ nÖùEòÉxÉÉå nù}iÉ®úÉå ¨Éå 
xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É¨É±É Eäò EòxvÉÉå {É®ú PÉ®ú MÉÞ½þºlÉÒ EòÉ ¤ÉÉäZÉ ½èþ ÊVÉºÉä føÉäiÉä ½ÖþB ´É½þ PÉ®ú 
+Éè®ú nù}iÉ®ú nùÉäxÉÉå ½þÒ VÉMÉ½þ +{É¨ÉÉxÉ EòÉ PÉÚÄ]õ {ÉÒiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ BEò ±Éb÷EòÒ ½èþ* =ºÉEòÉ 
{ÉÊiÉ "+MÉ±ÉÉ ¤ÉSSÉ +¦ÉÒ xÉ½þÓ, nùÉä Eäò ¤ÉÉnù Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ' <ºÉ xÉÉ®äú EòÉ ZÉÚ`öÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* VÉ¤ÉÊEò ¤É½þxÉ EòÉä SÉÉ®ú ±Éb÷ÊEòªÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ±Éb÷EòÉ ½þÉäxÉä {É®ú ´É½þ JÉÖ¶ÉÒ ¨ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ Ê´É¨É±É Eò½þiÉÒ ½èþ, ""±ÉÉäMÉÉä Eäò ªÉ½þÉÄ SÉÉ®ú-SÉÉ®ú {ÉènùÉ ½þÉäiÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* +Éè®ú 
ªÉ½þÉÄ.....*''(8) 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò |É¶xÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ½þ®ú ®úÉäVÉ ZÉMÉb÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ 
Eò½þiÉÒ ½èþ, ""½þ¨É <iÉxÉä MÉB MÉÖVÉ®äú ½èþ ÊEò nùÉä ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉ±É ºÉEòiÉä* ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú nÚùºÉ®úÉå  
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EòÉä ½þÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÉ ¤ÉÉäZÉ føÉäiÉä ®ú½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ*''(9) 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ =iºÉÉ½þ Ê¨É]õ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ {É®ú MÉÖººÉä ºÉä SÉÒJÉ SÉÒJÉEò®ú 
Eò½þiÉÒ ½èþ, ""+Éè®úiÉ Eò½þ±ÉÉxÉä EòÉä EÖòUô ¤ÉÉEòÒ ¦ÉÒ ®ú½þxÉä ÊnùªÉÉ ½èþ iÉÖ¨ÉxÉä* ºÉ¤É iÉÉä ÊxÉSÉÉäb÷ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* {ÉèºÉä Eò¨ÉÉxÉä EòÒ ¨É¶ÉÒxÉ ®ú½þ MÉ<Ç ½ÚÄþ ¨Éé <ºÉÊ±ÉB iÉÉä ¨Éä®úÉ ®úÉäxÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉEòÒ 
+ÉÄJÉÉå ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* ¨É¶ÉÒxÉ ½ÚÄþ xÉ, ®úÉäxÉä EòÉ ½þEò lÉÉäbä÷ ½þÒ ½èþ ¨ÉÖZÉä*''(10) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉÊxÉªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ =ºÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÒ iÉÒ¶xÉiÉÉ EòÉä ¶É¤nù näùiÉÒ VÉ½þÉÄ ´ªÉÊHò +{ÉxÉÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå +Éè®ú +É¶ÉÉ+Éå EòÉä EÖòSÉ±ÉEò®ú VÉÒxÉä EòÉä Ê´É´É¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* "¤ÉxÉiÉÉ ®ú½þÉ iÉÉ¤ÉÚiÉ' 
=¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "´ÉÉ{ÉºÉÒ' EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* ´ÉÉ{ÉºÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò MÉVÉÉvÉ®ú 
+{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ½þÒ ¤ÉäMÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ VÉÒiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ {ÉÖxÉ: ÊxÉªÉÖÊHò {ÉÉEò®ú ®úÉäVÉ EòÒ 
Eò¶¨ÉEò¶É ºÉä ÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò xÉÉªÉEò +´ÉEòÉ¶É |ÉÉ{iÉ ½èþ* "¤ÉxÉiÉÉ ½Öþ+É iÉÉ¤ÉÚiÉ' 
EòÉ xÉÉªÉEò nùªÉÉ±É ÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ½þÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò Eäò SÉÖEòxÉä ºÉä 
+ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú Eäò ±Éb÷JÉb÷ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ÊiÉµÉiÉÉ ºÉä Eò¥É EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, nùªÉÉ±É 
EòÉ ªÉ½þ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ ÊEò, ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ |ÉiªÉäEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ {Éè`ö ½èþ..... 
""+{ÉxÉÒ VÉÆMÉ ±ÉMÉÒ EòÉªÉÉ EòÉä =x½þÉåxÉä Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ±ÉÖgEòÉ ÊnùªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉÒiÉÉ VÉÉMÉiÉÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊVÉºÉä ½Öþ+É, ªÉÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +ÉEò¹ÉÇhÉ½þÒxÉ PÉÞÊhÉiÉ, ¤É±É®úÉ¨É JÉÉå-JÉÉå Eò®úiÉÉ 
¤ÉäEòÉ®ú ºÉÉ ÊVÉº¨É +xÉÎºiÉi´É Eäò IÉhÉ, ÊVÉºÉEòÉ ¦ÉÚiÉ xÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò´É±É ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ* ¦ÉÚiÉ ¨ÉÖnùÌ®úºÉÒ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ, ¦ÉÊ´É¹ªÉ PÉ®ú EòÒ SÉ½þÉ®ú nùÒ´ÉÉ®úÒ ¨Éå Eèònù*''(11) <ºÉEòÒ SÉ®ú¨É {ÉÊ®úhÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉ½þ 
ºÉÉäSÉxÉä ¨Éå ÊEò EÖòUô {ÉèºÉä {ÉÉºÉ ½þÉå iÉÉä ¶ÉÉªÉnù iÉÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò EòÉ¨É +É VÉÉªÉä* ""EÖòUô EòVÉÇ 
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½þÒ ±Éä ±Éä =ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉ ¦ÉÒ EèòºÉä* EÖòUô +{ÉxÉä {ÉÉºÉ iÉÉä SÉÉÊ½þB +xÉÉMÉiÉ EòÉ {ÉiÉÉ xÉ½þÓ 
Eò¤É VÉ¯û®úiÉ {Éb÷ VÉÉªÉ* iÉÉ¤ÉÚiÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉä ½èþ*''(12) 
±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ +ÎxiÉ¨É ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ EòÉ º´É®ú ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò, nùªÉÉ±É ±ÉäJÉ 
Ê±ÉJÉEò®ú Eò¨ÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ EòÉ®úhÉ ´Éä VÉÉxÉiÉä ½éþ, ±Éä Ê½þ¨¨ÉiÉ ºÉä EòÉ¨É ¤ÉÆnäù VÉÒ´ÉxÉ ½éþ ºÉÆOÉÉ¨É +{ÉxÉä 
EòÉä ºÉÞVÉxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú ={ÉªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´Éä ºÉÒJÉ SÉÖEäò ½éþ* 
 ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÓ 
½éþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "ÊVÉxnùMÉÒ +Éä®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É' <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ =iEÞò¹]õ 
Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ ‘BEò ºÉÉlÉÇEò ÊnùxÉ’ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ <ºÉÒ EòÉäÊ]õ EòÒ ½èþ* 
 Ênù±ÉÒ{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEò EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú ªÉ½þÉÄ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* xÉÉèEò®úÒ xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú <xºÉÉxÉ ¶É®úÒ®ú ºÉä ½þÒ xÉ½þÓ ¨ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ lÉEò VÉÉiÉÉ ½èþ -]Úõ]õ VÉÉiÉÉ 
½èþ* Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò iÉÉxÉÉå ºÉä ´É½þ {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ* ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò xÉÒ®úºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ¨ÉÉÄ Eäò iÉÉxÉÉå ºÉä ¤É½ÖþiÉ 
¤ÉäSÉèxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ÊEòºÉÒ MÉè®úÉVÉ ¨Éå VÉÉEò®ú ÊnùxÉ ¦É®ú ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 Ênù±ÉÒ{É {ÉgøÉ-Ê±ÉJÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ½èþ* ´É½þ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ ½èþ 
<ºÉ EòÉ®úhÉ ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç {É®ú +{ÉxÉÉ ¤ÉÉäZÉ b÷É±ÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* =ºÉEäò ¤ÉÉ±É ¤É½ÖþiÉ ¤Égø MÉªÉä ½éþ 
+Éè®ú =ºÉä =VVÉäxÉ ¨Éå <Æ]õ®ú´ªÉÖ näùxÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ ½èþ* - ‘‘=ºÉxÉä ¤ÉÖ¶ú¶É]Çõ EòÒ VÉä¤É ºÉä {ÉºÉÇ 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú {ÉéºÉä ÊMÉxÉä* nùÉä-nùÉä Eäò xÉÉä]õ +Éè®ú EÖòUô ®úÉäVÉMÉÉ®úÒ lÉÒ* ªÉ½þ iÉÉä BEò iÉ®ú¡ò EòÉ 
ÊEò®úÉªÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ºÉä ¤ÉxÉ ®ú½þÉ lÉÉ, +Éè®ú Ê¡ò®ú EòË]õMÉ iÉÉä ¤Éä½þnù VÉ¯û®úÒ lÉÉ* <Æ]õ®ú´ªÉÖ ¨Éå xÉ 
VÉÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ´É½þ nùÉä-SÉÉ®ú ÊnùxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ, {É®ú +¤É CªÉÉ Eò®äú?’’(13) ¦ÉÉ<Ç ºÉä {ÉèºÉä 
{ÉÚUôxÉä EòÒ =ºÉä Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ CªÉÉåÊEò MÉÞ½þºlÉÒ EòÉ ºÉÉ®úÉ ¤ÉÉäZÉ =x½þÓ {É®ú iÉÉä lÉÉ* ¦ÉÉ¦ÉÒ 
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EòÉä ¦ÉÒ ¯û{ÉªÉä {ÉÚUôxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘EÖòUô xÉ½þÓ ¦ÉÉ¦ÉÒ* {Éä{É®ú 
¨ÉÉÄMÉxÉä +ÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉäSÉÉ ´ÉÉh]õºÉ näùJÉ ±ÉÚÄ +ÉVÉ CªÉÉ ÊxÉEò±ÉÒ ½èþ?’’ Ênù±ÉÒ{É Eäò ¨ÉÖJÉ {É®ú 
Ê´ÉEÞòiÉ-ºÉÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ iÉè®ú MÉ<Ç ºÉCºÉäxÉÉ EòÒ ¤É½þxÉ +Éè®ú ´É½þ BEò ½þÒ +´ÉºlÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½äþ ½éþ* 
+xÉ¤ªÉÉ½þÒ ±Éb÷EòÒ +Éè®ú ¤ÉäEòÉ®ú ±Éb÷EòÉ* nùÉäxÉÉå ½þÒ PÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* 
 Ênù±ÉÒ{É VÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ iÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ =ºÉä b÷ÉÄ]xÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* <ºÉ iÉ®ú½þ 
Ênù±ÉÒ{É {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* BEò MÉè®úÉVÉ ¨Éå ´ÉäÏ±b÷MÉ Eò®úxÉä EòÉ 
EòÉ¨É º´ÉÒEòÉ®úiÉÉ ½èþ* - ‘‘¶ÉÉ¨É iÉEò lÉEò Eò®ú SÉÚ®ú ½þÉä MÉªÉÉ Ênù±ÉÒ{É ±ÉÉè]õxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä =ºiÉÉnù 
xÉä {ÉÒ`ö `öÉäEòEò®ú =ºÉä ¶ÉÉ¤ÉÉºÉÒ nùÒ +Éè®ú =ºÉEäò ½þÉlÉ {É®ú ºÉÉgäø Uô: ¯û{ÉªÉä ®úJÉ ÊnùªÉä iÉÉä ´É½þ 
Ê´ÉÎº¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú =xÉ {ÉèºÉÉå EòÉä näùJÉiÉÉ ®ú½þ MÉªÉÉ*’’(14) {É½þ±ÉÒ Eò¨ÉÉ<Ç Eäò ¯û{ÉªÉä näùJÉEò®ú ´É½þ 
¤É½ÖþiÉ JÉÖ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉ {ÉèºÉÉå ºÉä =ºÉxÉä EòË]õMÉ EòÒ +Éè®ú BEò xÉªÉÉ ºÉÉ¤ÉÖxÉ JÉ®úÒnùÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB JÉÉxÉä EòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ* 
 ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEò, PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, Ê¨ÉjÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉä xÉEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {Égäø-Ê±ÉJÉä ªÉÖ´ÉEòÉå 
¨Éå ¸É¨É EòÉªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ xÉ½þÓ ½èþ* ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¸É¨É Eò®úxÉÉ ´Éä 
Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ÊxÉÎ¹GòªÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖJÉÇiÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ¸É¨É <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä Eò®úxÉä EòÒ +ÉVÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ¸É¨ÉEòÉªÉÇ EòÒ +Éä®ú 
ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÒ pÎ¹] ºÉä näùJÉxÉä EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¤Énù±ÉxÉÒ ½þÉäMÉÒ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½éþ* iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +½ÆþEòÉ®ú UÉäcEò® 
ªÉÖ´ÉEòÉå EòÉä ¸É¨É EòÉªÉÇ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ênù±ÉÒ{É ¸É¨É EòÉªÉÇ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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 ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ, ½þ¨ÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ZÉÚ`öÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ EèòºÉä +É<Ç ½èþ <ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ ¤ÉiÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Ê½þ¨¨ÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨É 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ªÉÖ´ÉEò EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉxÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå Ênù±ÉÒ{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
) ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É :- 
 +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Ê¶ÉEòÉ®ú ´Éä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½ÖþB ½éþ, ÊVÉx½åþ 
ÊxÉªÉiÉ +ÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ PÉ®ú MÉÞ½þºlÉÒ SÉ±ÉÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ* <vÉ®ú Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ 
EòÉ BEò EòÉ®úhÉ ‘+lÉÇ’ ¦ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ºiÉ®ú Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ ¨Éå ¤ÉÚfäø ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ 
ºÉ½þÒ näùJÉ¦ÉÉ±É xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* <ºÉ +{ÉäIÉÉ Eäò Eò<Ç {É½þ±ÉÚ+Éå EòÒ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ½Öþ<Ç ½éþ* 
 ºÉÚvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘nù¨ÉxÉSÉGò’ ¨Éå ªÉ½þÒ ºÉÆEäòiÉ ½èþ* +lÉÇ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò føÉÄSÉä ]Úõ]õiÉä-Ê¤ÉJÉ®úiÉä +Éè®ú ÊMÉ®úiÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò +ÉxÉxnù 
SÉGò´ÉiÉÔ BEò +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå C±ÉEÇò ½èþ* =ºÉä SÉÉ®ú ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ +Éè®ú BEò ÊxÉEò¨¨ÉÉ ±Éb÷EòÉ nùÉ¨ÉÚ 
½èþ* nùÉ¨ÉÚ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEò ½èþ* vÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå Ê{ÉiÉÉVÉÒ =ºÉä {ÉgøÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½éþ* ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉå Eäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ÊSÉxiÉÉ =x½åþ ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ 
ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ´Éä ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB BEò ´ªÉÎCiÉ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘+Énù¨ÉÒ iÉÉä ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú C±ÉEÇò EòÉ C±ÉEÇò ½þÒ ®ú½þÉ* 
iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç {É®ú PÉ®ú SÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ, ¤ÉÖÊføªÉÉ xÉä* iÉÒxÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉå xÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ¤ÉÉ EòÉä 
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nùÉxÉ-nù½äþVÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉVÉÔ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò <ºÉ nù®ú´ÉÉVÉä ºÉä VÉÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEò±ÉÒ, Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô ¨ÉÖc÷Eò®ú =x½þÉåxÉä xÉ½þÓ näùJÉÉ* +SUôÉ ½Öþ+É ¨ÉÉÄ iÉ¦ÉÒ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ, 
SÉÉèlÉÒ ¤Éä]õÒ EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç EòÒ ¶É¨ÉÇ =x½åþ xÉ½þÓ =`öÉxÉÒ {Éc÷Ò +Éè®ú xÉ ½þÒ +{ÉxÉä <Eò±ÉÉèiÉä, ºÉ¤ÉºÉä 
±ÉÉc÷±Éä ¤Éä]äõ nùÉ¨ÉÚ EòÒ ½þÉÊVÉ®ú VÉ´ÉÉ¤ÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ =x½åþ Eò®úxÉÉ {Éc÷É VÉÉä =xÉEòÒ vÉÖÄvÉ±ÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
+ÉÄJÉÉå EòÒ +ÉÊJÉ®úÒ =¨¨ÉÒnù lÉÉ*’’(15) 
 UôÉä]õÒ ¤Éä]õÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ{É EòÉä iÉÉ±Éä ¨Éå ¤Éxnù Eò®ú +{ÉxÉÒ xÉÉèEò®úÒ {É®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
Uô½-ºÉÉiÉ vÉh]äõ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ{É EòÉä ½þ®ú VÉ¯û®úiÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* Eäò´É±É nùÉä ´ÉCiÉ EòÉ 
°üJÉÉ-ºÉÖJÉÉ JÉÉxÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤Éä]õÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò, - ‘‘¤ÉÉ¤ÉÉ EòÉä MÉ±ÉiÉ nù´ÉÉ 
näù nÚÄù ªÉÉ SÉÉªÉ ¨Éå º±ÉÒË{ÉMÉ Ê{É±ºÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ ¶ÉÒ¶ÉÒ =bä÷±É nÚÄù*’’(16) 
 +lÉÇ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ÊxÉVÉÒ ºÉä ÊxÉVÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ JÉÉä nùÒ ½èþ* ¦ÉÉ<Ç-
¤É½þxÉ, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ÊEòºÉ Eònù®ú {É®úº{É®ú nÚù®ú ½þÉä MÉªÉä ½éþ* ºÉxiÉÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉ <ºÉ 
iÉ®ú½þ ¦ÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É ½éþ, <ºÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É 
EòÉä Ê¨É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎCiÉ xÉÒSÉ ºÉä xÉÒSÉ Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä {É®ú =iÉÉ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ´ªÉÎCiÉ 
EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ, BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉÒ ½èþ* BäºÉä ½þVÉÉ®úÉå ´ªÉÎCiÉ +lÉÇ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÒxÉ Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ* 
 +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´ÉÉå Eäò xÉÒSÉä EÖò±É{ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¶ÉCiÉ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, nùÒÎ{iÉ 
JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ ‘|ÉªÉÉºÉ’* |ÉªÉÉºÉ EòÉ ¶ÉÆEò®ú BEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ <Eò±ÉÉèiÉÉ ¤Éä]õÉ ½èþ* 
´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä ¤É½þxÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ ½þÒ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÉ BEò +ÉäºÉiÉ ªÉÖ´ÉEò* 
=ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ BEò MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉ ½éþ, +Éè®ú {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉÒ Eò®úEäò PÉ®ú SÉ±ÉÉiÉå ½éþ* =x½åþ ¶ÉÆEò®ú {É®ú 
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{ÉÚ®úÉ ¦É®úÉäºÉÉ ½è* ´Éä +ÉÌlÉEò, ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB VÉèºÉä iÉèºÉä iÉÒxÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉå Eäò ½þÉlÉ {ÉÒ±Éä 
Eò®ú {ÉÉiÉä ½éþ* PÉ®ú ¨Éå ¤ÉÖÊføªÉÉ ¨ÉÉÄ +ÉÄJÉÉå ºÉä +xvÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉ +É{É®äú¶ÉxÉ Eò®úÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* 
¶ÉÆEò®ú +xnù®ú ½þÒ +xnù®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ <xÉ Eò]ÖõiÉÉ+Éå ºÉä iÉÆMÉ +É MÉªÉÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ Ê{ÉiÉÉ 
=ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä SÉÉ®ú vÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä ½èþ, - ‘‘¶ÉÆEò®ú ¨Éä®úÉ iÉÉä VÉÆVÉÉ±É UÚô]õ 
MÉªÉÉ* ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ ¦ÉÒ Ê`öEòÉxÉä ±ÉMÉ MÉ<Ç* +¤É iÉÉä iÉÚ EÖòUô ¨Énùnù näù, iÉÉä ¨Éé SÉÉ®ú vÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ 
Eò®ú +É>Äð {É®ú±ÉÉäEò ºÉÖvÉ®ú VÉÉªÉäMÉÉ*’’(17) 
 ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú ¶ÉÆEò®ú ¤É®úºÉÉå ºÉä n¤Éä +{ÉxÉä MÉÖººÉä EòÉä xÉ½þÓ ®úÉäEò {ÉÉiÉÉ +Éè®ú SÉÒJÉ {Éc÷iÉÉ 
½èþ, ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ ¦ÉÒ Ê`öEòÉxÉä ºÉä ±ÉMÉ MÉ<Ç +Éè®ú ¨ÉÉÄ.....? =ºÉä CªÉÉå xÉ½þÓ ºÉÆÊJÉªÉÉ ÊJÉ±ÉÉEò®ú 
Ê`öEòÉxÉä ºÉä ±ÉMÉÉ näùiÉä.......? Ê¡ò®ú VÉÉ<ªÉäMÉÉ, SÉÉ®ú vÉÉ¨É CªÉÉ +É`ö vÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ {É®ú* Eò¦ÉÒ 
¨Éä®úÉ ªÉÉ +xvÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ ¦ÉÒ +É{ÉxÉä EÖòUô ºÉÉäSÉÉ ½éþ? {É®ú±ÉÉäEò ºÉÖvÉÉ®åúMÉä* ¶É¨ÉÇ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ 
+É{ÉEòÉä? +xvÉÒ ½þÉäiÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ +É{É®äú¶ÉxÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ ªÉÉ +É{ÉEòÒ SÉÉ®ú vÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ.....? 
+Éè®ú ¨Éé......? ¨Éé Eò¨ÉÉiÉÉ ®ú½ÚÄþ ¤É½þxÉÉå EòÉ ¤ªÉÉ½þ ®úSÉÉiÉÉ ®ú½ÚÄþ, ¨ÉÖZÉä {ÉènùÉ Eò®úxÉä EòÉ +É{ÉEòÉ 
]èõCºÉ ¦É®úiÉÉ ½ÚÄþ? +Éè®ú ¤ÉºÉ iÉä±ÉÒ EòÉ ¤Éè±É ¤ÉxÉÉ ®ú½ÚÄþ...... EòÉä<Ç <ÇSUôÉ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ½þÓ 
CªÉÉ.....*’’(18) 
 ¶ÉÆEò®ú EòÒ <ºÉ =ÎCiÉ ¨Éå =kÉäVÉxÉÉ iÉÉä ½èþ, {É®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ +xÉÉnù®ú 
EòÉ ¦ÉÉ´É xÉ½þÓ* Ê{ÉiÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* ´É½þ +xvÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ +É{É®äú¶ÉxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÉ* +Éä{É®äú¶ÉxÉ Eò®úÉxÉä ºÉä ¡òÉªÉnùÉ ¦ÉÒ CªÉÉ ½èþ? =ºÉä VÉÒxÉÉ ½þÒ ÊEòiÉxÉä ÊnùxÉ ½èþ* +Éè®ú 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ EÖòUô ÊnùxÉ ¤ÉÉnù ¨ÉÉÄ EòÉ ¦ÉÒ º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò nÖùÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä nùÉä ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ ½éþ* BEò  
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+É¶ÉÉ VÉÉä =ºÉEäò {Éc÷ÉäºÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ, ¶ÉEò±É ºÉÚ®úiÉ ºÉä ºÉÖxnù®ú ½èþ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ ½èþ, 
ºÉÉÄ´É±ÉÒ ºÉÒ ±Éb÷EòÒ VÉÉä ¤ÉÒ.B. ½èþ, ¤ÉÒ.Bb. ½èþ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä ¶ÉÆEò®ú 
EòÉä BEò EòÉä SÉÖxÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ EòÉä SÉÖxÉ ±ÉäiÉÉ ½éþ =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò Uô: ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉÉå 
Eäò CªÉÚ ¨Éå ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú +|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä =ºÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ EòÉ +Éè®ú 
¨ÉÉÄ Eäò ¨ÉÉäxÉ +lÉÇi´É EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨ÉÉäEòÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ BEò =±±ÉäJÉxÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ Ê¤ÉxÉÉ ±ÉÉMÉ ±É{Éä]õ Eäò 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +¦ÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ +Énù¨ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ, |Éä¨É, ¨É¨ÉiÉÉ +Éè®ú Ê®ú¶iÉä-
xÉÉiÉÉå EòÒ {É®úÒIÉÉ ¦ÉÒ +ÉÌlÉEò ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉÄ 
Eäò ¨É®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉä BEò +xÉEò½þÉ ºÉÉ ºÉxiÉÉä¹É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò SÉ±ÉÉä EÖòUô JÉSÉÉÇ iÉÉä Eò¨É 
½Öþ+É* 
 ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘+Eäò±ÉÉ MÉÖ±É¨É½þÉä®ú’ ¨Éå +ÉÌlÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò BEò 
+xªÉ °ü{É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉÖvÉÉ +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÒ º´ÉÉlÉÇ ´ÉÞÊiÉ EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ºÉä PÉ®ú EòÉ JÉSÉÇ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉä +ÉìÊ¡òºÉ Eäò BEò ºÉÉlÉÒ =¨Éä¶É ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉä ªÉ½þ 
Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÆVÉÚ®ú xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ {É®ú UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘`öÒEò 
½èþ, ¨Éé Eò±É PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ, {É®ú ªÉÉnù ®úJÉÉä ¦É<ÇªÉÉ, iÉÖ¨É...... iÉÖ¨É EòºÉÉ<Ç ½þÉä* 
iÉÖ¨É SÉÉ½þiÉä ½þÉä ½þ®ú +Énù¨ÉÒ Eò¨ÉÉEò®ú ±ÉÉªÉä iÉÉä JÉÉªÉä* <ºÉÒÊ±ÉB iÉÖ¨ÉxÉä ºÉÖvÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ 
EòÒ* ºÉÖvÉÉ nÚùºÉ®äú PÉ®ú SÉ±ÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ, iÉÉä ¤ÉÄvÉä ½ÖþB nùÉä ºÉÉè EòÉèxÉ ±ÉÉEò®ú näùMÉÉ*’’(19) 
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 {É®úxiÉÖ ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç {É®ú =ºÉEòÉ EòÉä<Ç +ºÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB ¤É½þxÉ Eäò 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä +xvÉEòÉ®ú¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ<Ç EòÉ ªÉ½þ EòÉªÉÇ +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É Eäò BEò ÊxÉxnùxÉÒªÉ 
{É½þ±ÉÚ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
 xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ +ÉvÉÖÊxÉEò, ¦ÉÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ½þÒ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* <xÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå 
¨Éå BEò xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉ ‘¨ÉÖxpùx´ÉªÉ¨É’ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ xÉä ¦ÉÒ VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ ½éþ* <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ =xÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå ªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úMÉiÉ ÊGòªÉÉ+Éå EòÉä näùxÉÉ ªÉÉ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉÉ, ÊVÉxÉºÉä ¤Énù±Éä ¨Éå |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ¡ò±É 
|ÉÉ{iÉ ½þÉä* +lÉÉÇiÉÂ VÉèºÉä Eò®äúxºÉÒ xÉÉä]õ EòÉä iÉÖb÷ÉªÉÉ ¦ÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ =ºÉÒ iÉ®ú½þ <ºÉEäò 
¤Énù±Éä ¦ÉÒ ´ÉÉÆÊUôiÉ ´ÉºiÉÖ |ÉÉ{iÉ EòÒ VÉÉ ºÉEäò* xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ <xÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Éä®ú 
Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò ´É½þ =x½åþ `öÉäºÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É näù ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉÞnÖù±ÉÉ 
MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘+±ÉMÉ-+±ÉMÉ Eò¨É®äú’ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä ¦ÉÒ b÷ÉC]õ®ú xÉ®äúxpù +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä Ê´É®úÉºÉiÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ {É®ú ºÉÖ®äúxpù xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ¦É±ÉÉ <ºÉä EèòºÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ? ´ªÉ´É½þÉ®ú{É®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =ºÉä +ÊvÉEò Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ, +Éè®ú ´É½þ 
<x½þÓ ¨Éå +{ÉxÉÉ Eò±ªÉÉhÉ näùJÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ BäºÉÒ Ê´ÉÊVÉ]õ {É®ú VÉÉxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ =ºÉä +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É xÉ ½þÉä* 
 +ÉVÉ xÉÉèEò®Ò{Éä¶ÉÉ ºjÉÒ PÉ®ú EòÒ +lÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÊiÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú PÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ +xªÉ ¤ÉÉäZÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòxvÉä {É®ú 
=`öÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ nùÉä½þ®äú ¤ÉÉäZÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ =ºÉä +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò PÉ®ú´ÉÉ±Éä =ºÉä +xÉÖ{ÉªÉÉäMÉÒ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉgøÒ ½Öþ<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú 
®ú½þiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘+ÉEòÉ¶É Eäò +É<xÉä ¨Éå’ <ºÉÒ iÉlªÉ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ 
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½éþ* ÊxÉ¨xÉ-¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉÊ±ÉB xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ ÊEò ªÉÉ 
iÉÉä =xÉEòÉ {ÉÊiÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ UôÉäc÷Eò®ú xÉ½þÓ MÉªÉÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ ÊEòºÉÒ Ê®ú¶iÉänùÉ®ú Eäò ½þ´ÉÉ±Éä ½þÉä 
MÉªÉÒ ½èþ* 
 +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉäEòÉ®úÒ ÊºÉ¡òÉ®úÒ¶É +Éè®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ-
½þÒxÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ EòÒ ‘BEò ¤ÉÖiÉ 
ÊEò¶ÉxÉ EòÉ VÉx¨É’ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒ xÉä ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ {É®ú SÉÉä]õ EòÒ ½èþ* MÉ®úÒ¤É 
+Énù¨ÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+Énù¨ÉÒ EòÉ MÉÉè¶iÉ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºªÉÉ®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´Éä 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘ªÉä ±ÉÉäMÉ Eò½þÒ +Énù¨ÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ, ¦ÉÚJÉä ºÉä ºÉÖJÉ-ºÉÚJÉ Eò®ú ¨É®ú VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä, 
MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ¨Éå PÉÖ]-PÉÖ]õEò®ú Ê¨É]õ VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò½þÓ +Énù¨ÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ*’’ 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå =ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä 
°ü{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, VÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +xnù®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®ú ZÉä±ÉÉ ½èþ* ¦Éhb÷É®úÒ 
Eäò SÉÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉªÉä ½éþ - ‘‘¨Éé ½þÉ®ú MÉªÉÒ’, ‘iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®äú’, 
‘ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ’, ‘BEò {ÉÖ¯û¹É-BEò xÉÉ®úÒ’, +Éè®ú ‘BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É’ <xÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ‘ºÉªÉÉxÉÒ 
¤ÉÖ+É’, ‘nùÒ´ÉÉ®ú’, ‘¤ÉSSÉä +Éä®ú ¤É®úºÉiÉ’, ‘¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ’, ‘EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò’ +ÉÊnù {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ VÉÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉÄ EòÉä ¦ÉÒ nù¶ÉÉÇiÉÒ ½éþ* 
 +xÉSÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ, =ºÉ ¤Éä¤ÉºÉ ±Éb÷Eäò EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä MÉ®úÒ¤É ½èþ, {ÉføxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ  ÊEòxiÉÖ  {Éf  xÉ½þÓ  {ÉÉiÉÉ*  ‘JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò’  ¨Éå ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä  
=VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB =SSÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒªÉÉå uùÉ®úÉ =xÉ  {É®ú  +Éè®ú =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ  
ÊEòªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä GÚò®ú +Éè®ú Eò`öÉä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½éþ* ‘¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç’ ¨Éå  
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BEò nÚùºÉ®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ +Éè®ú +¨ÉÒ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå SÉ±ÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå 
EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* xÉ iÉÉä ´É½þ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú +Éè®ú EÖò¶É±É xÉäiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ MÉ®úÒ¤É 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ +¨ÉÒ®ú ªÉÖ´ÉEò =ºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ‘IÉªÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉlÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¤ÉxÉ {Éc÷Ò ½èþ* +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ 
+Énù¨ÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú vÉÖ±ÉÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´É{É®úÒiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
- ‘IÉªÉ’ EòÒ Eò½þÉxÉÒ +ÉÌlÉEò EòºÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå {É®ú oùgø xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉiÉÒ* ªÉ½þÒ 
xÉ½þÓ, ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - ‘‘{ÉÉ{ÉÉ EòÉ `äöEòÉ ¨ÉéxÉä +Eäò±Éä iÉÉä xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ..... +Éè®ú <ºÉEäò ¤ÉÉn..... 
CªÉÉå VÉÉxÉä +xÉVÉÉxÉä ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ ÊEò ªÉÉ iÉÉä |ÉÉhÉ +SUäô ½þÉä VÉÉªÉå ªÉÉ Ê¡ò®ú*’’(20) +lÉÉÇiÉÂ 
EÖòxiÉÒ ÊxÉVÉ Eäò ¦ÉÉ´É +Éè®ú {ÉÉ{ÉÉ EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉènùÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä MÉè{É EòÉä xÉ½þÓ ¦É®ú {ÉÉiÉÒ* 
=ºÉEòÉ ÊnùxÉ ¦É®ú EòÉ {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉÉÊ´ÉjÉÒ Eäò PÉ®ú EòÒ EòÉ®ú, nùÉä-ºÉÉè ¯û{ÉªÉä, ºÉ¤ÉEÖòUô Ê¨É±ÉEò®ú ¦ÉÒ 
ºÉÖJÉ EòÉ BEò IÉhÉ xÉ½þÓ näù {ÉÉiÉä* ¨ÉÆVÉ®úÒ xÉä VÉÉä Eò½þÉ lÉÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½þÉä ®ú½þÉ 
½èþ* iÉ¦ÉÒ iÉÉä ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½äþ ÊEò, ‘‘½äþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÚ {ÉÉ{ÉÉ EòÉä =`öÉ ±Éä*’’(21) 
 ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þVÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
Ê´É®úÉävÉ {É®úEò pÎ¹], ´ªÉÎCiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ 
EòÉ ¤ÉføiÉÉ ½Öþ+É +ÉOÉ½þ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ÊxÉEò]õ ±Éä 
+ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆPÉ¹ÉÇ +xnù®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÉä iÉÉäc÷iÉÉ VÉ¯û®ú ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
½þiÉÉ¶ÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú =ºÉä ÊxÉhÉÉÇªÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±Éä +ÉiÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ Eäò VÉÊ]õ±É {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ VÉÒ Eäò {ÉÉjÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä CªÉÉ Eò°Äü CªÉÉ xÉ 
Eò°Äü EòÉ SÉªÉxÉ ºÉnùÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEäò {ÉÉjÉ ºÉÉ½þºÉ ºÉä =ºÉEòÉ ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
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 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ¸Éä¹`öiÉÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
°ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* {ÉixÉÒ ºÉÖPÉc÷, ºÉÖxnù®ú, ºÉÖ®úÊIÉiÉ iÉlÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®úEÖò¶É±É 
¦ÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ EÖÆònùxÉ EòÉä xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ Ê¨É±É MÉ<Ç ½èþ* +¤É +Éè®ú iÉ®úCEòÒ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ½éþ* ´É½þ 
¤Éc÷Ò ºÉ¡òÉ<Ç +Éè®ú EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä ®ú¨ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä Ê½þiÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉìºÉ EòÉ 
+Énù®ú ºÉiEòÉ®ú {ÉixÉÒ Eò®äú, JÉÚ¤ÉºÉÖ®úiÉ ¤ÉÆMÉ±Éä EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä ºÉVÉÉB* ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ºÉä 
¯û{ÉB ±ÉÉEò®ú ½þÉlÉ {É®ú ®úJÉ näù iÉÉä {ÉixÉÒ +xÉÖOÉ½þ ¨ÉÉxÉEò®ú PÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ {ÉÊiÉ EòÉä {ÉixÉÒ 
Eäò EèòÊ®úªÉ®ú, =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
+ÊvÉEò ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +{ÉxÉä |Éä¨É, ºÉ¨¨ÉÉä½þxÉ ¨Éå ±ÉÉEò®ú ®ú¨ÉÉ ºÉä 
<ºiÉÒ¡òÉ Ênù±É´ÉÉ näùiÉÉ ½éþ* ´É½þ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½þÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷iÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ: +{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ UôÉäc÷ 
näùiÉÒ ½èþ* VÉ±nùÒ ½þÒ ´É½þ ÎºlÉÊiÉ +ÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò, - ‘‘±ÉÉ±É ¤ÉVÉ®úÒ {É®ú iÉè®úiÉÒ 
½Öþ<Ç EÖÆònùxÉ EòÒ EòÉ®ú ®ú¨ÉÉ EòÉä ´É½þÓ UôÉäc÷Eò®ú +ÉMÉä SÉ±ÉÒ MÉ<Ç ½èþ*’’(22) +Éè®ú ®ú¨ÉÉ +{ÉxÉä 
+ÎºiÉi´É EòÉä JÉÉäEò®ú {ÉÊiÉ EòÒ {ÉÚ®úEò +lÉ´ÉÉ {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þ MÉªÉÒ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É-|ÉEÞòÊiÉ Eäò 
½þÉlÉ EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç ¤Écä÷ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ fÄøMÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* {ÉixÉÒ Eäò EòiÉÇ´ªÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ Eäò 
+ÊvÉEòÉ®ú xÉä BEò ½þÉäxÉ½þÉ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä PÉ®ú EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÆnù Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘ÊºÉ¡Çò BEò +Énù¨ÉÒ’ ¨Éå ºÉxÉEòÒ, ±ÉÉ±ÉSÉÒ Ê{ÉiÉÉ +{ÉxÉÒ 
{ÉÖÊjÉªÉÉå EòÒ ¶ÉÉnùÒ <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ CªÉÉåÊEò =ºÉä {ÉèºÉÉ SÉÉÊ½þB* =ºÉxÉä {ÉÖÊjÉªÉÉå EòÉä {ÉføÉªÉÉ 
½èþ, JÉSÉÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ´ÉºÉÚ±É ¦ÉÒ Eò®äúMÉÉ* EòÉ®úhÉ´É¶É {ÉÖjÉÒ B´É¨ÉÂ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ 
+Énù®ú B´É¨ÉÂ ºxÉä½þ JÉi¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú BEò ºÉ¨ÉªÉ BäºÉÉ ¦ÉÒ +ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É BäºÉä xÉÉ®úÒ 
{ÉÉjÉ ÊEòºÉÒ +Éi¨ÉÒªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ +¦ÉÉ´É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú BEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¨ÉªÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ 
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EòÒ <SUôÉ ºÉä Uô]õ{É]õÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ +½Æþ +Éè®ú iÉEÇò Eò¯ûhÉÉ ¨Éå ¤É½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú’ EòÒ ¨ÉÖ®ú±ÉÉ +{ÉxÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖ¯û¹É VÉÉÊiÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ={ÉäIÉÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉ näùiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ EÖòUô +xÉÉäJÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ, Ê´É´ÉÉ½þ xÉ 
Eò®úEäò ´É½þ xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ EòÉ MÉÉè®ú´É ¤ÉføÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ +xiÉiÉ: =ºÉEòÉ xÉÉ®úÒi´É ¨ÉÉiÉÞi´É ºÉä 
½þÉ®ú VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÖ¤ÉÉävÉ xÉÉèEò®úÒ 
]Úõ]õ VÉÉxÉä ºÉä +ÉªÉÒ ¤ÉäEòÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉèxÉ °ü{É ºÉä +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå +xÉVÉÉxÉ, +{ÉÊ®úÊSÉiÉ 
ºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå GòÉävÉ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ Eò½þÉÄ ºÉä Eò½þÉÄ +É {É½ÖÄþSÉÉ ½éþ* +{ÉxÉä 
+¡òºÉ®ú EòÒ +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú iÉÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉä +Éi¨É ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB 
<ºiÉÒ¡òÉ näù ÊnùªÉÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ +¤É Eò½þÉ +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ? UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ {É®ú ¦ÉÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú {Éb÷É 
½Öþ+É ½èþ..... ÊVÉxnùMÉÒ xÉä =ºÉä ¦ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É ÊnùªÉä ±ÉäÊEòxÉ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ½þÒ =x½åþ `ÖöEò®úÉ 
ÊnùªÉÉ* ¨ÉÉÄ ¤Éä]õÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÖ¤ÉÉävÉ Eäò |ÉÊiÉ ¯ûJÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉäEòÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
=ºÉEäò ºÉÉlÉ xÉÉèEò®úÉå VÉèºÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +lÉÇ, EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ xÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* +ÉVÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ =iÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉä ½éþ ÊVÉiÉxÉä ÊEò {É½þ±Éä lÉä* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
+ÉÌlÉEò {É®äú¶ÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ÊxÉEò]õiÉ¨É EòÊb÷ªÉÉ ]Úõ]õiÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* 
+lÉÇ EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +É ®ú½þÉ ½èþ* BEò ½þÒ 
¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä VÉx¨É ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù nùÉä ¦ÉÉ<Ç VÉ¤É |ÉiªÉIÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä VÉÚZÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ iÉ¤É ÊEòºÉÒ 
EòÉä =ºÉ¨Éå +iªÉÉÊvÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú EòÉä<Ç <ºÉ nùÉèb÷ ¨Éå {ÉÒUäô ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ 
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Eäò {ÉSÉÉºÉ, ºÉÉè ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨ÉÞrù ¦ÉÉ<Ç Ê´É{ÉzÉ ¦ÉÉ<Ç EòÉä +{ÉxÉä ºiÉ®ú iÉEò ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦É®ú{ÉÚ®ú 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ +¤É BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =±É]äõ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ 
º{ÉvÉÉÇ ¤Égø ®ú½þÒ ½èþ* +lÉ´ÉÉ +¨ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå MÉ®úÒ¤É ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ +´É½äþ±ÉxÉÉ ½èþ* +ÉVÉ-
+lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä +{ÉhÉÉÇ ]èõMÉÉä®ú xÉä Eò½þÉxÉÒ 
"ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ' ¨Éå ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* BEò ¦ÉÉ<Ç +¨ÉÒ®ú 
½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ MÉ®úÒ¤É ½èþ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå JÉÖ¶É ½èþ* ¤Ébä÷ ¦ÉèªÉÉ +Éè®ú UÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç 
EòÉ xÉÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ ½èþ* ¤Ébä÷ ¦ÉèªÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +SUôÒ xÉ½þÓ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ |É¶ÉÉÆiÉ +¨ÉÒ®ú ½èþ* =ºÉEäò 
{ÉÉºÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ-EòÉä`öÒ ½èþ* BEò xÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* iÉÉä nÚùºÉ®äú xÉä =ºÉä +{ÉxÉä 
´É¶É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤Ébä÷ ¦ÉèªÉÉ VÉ¤É +{ÉxÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç Eäò {ÉÉºÉ +ÉiÉä ½éþ iÉÉä ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä ¤Éä½þnù Eò¨ÉVÉÉä®ú {ÉÉiÉä ½éþ* UôÉä]õÉ +{ÉxÉÉ {ªÉÉ®ú {ÉèºÉÉå ºÉä iÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* nùÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¤Ébä÷ ¦ÉèªÉÉ +{ÉxÉÒ Eò¨É +É¨ÉnùÉxÉÒ ¨Éå PÉ®ú SÉ±ÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ, ¤ÉSSÉÉå EòÉä 
ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉä ½éþ* |É¶ÉÉÆiÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¤Ébä÷ ¤ÉÉ{É EòÒ ¤Éä]õÒ ½èþ <ºÉ Ê±ÉB |É¶ÉÉÆiÉ +{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ú EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä +¨ÉÒ®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉèªÉÉ EòÉä +{ÉxÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò ºxÉä½þ ½èþ 
<ºÉÊ±ÉB ½þ®únù¨É ´Éä +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉä ½èþ* {É®ÆúiÉÖ |É¶ÉÉÆiÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ nùÉä-iÉÒxÉ 
MÉÉÊb÷ªÉÉÄ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ Eò¦ÉÒ ¦ÉèªÉÉ EòÉä Ê¨É±ÉxÉä xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå 
+ÆiÉ®ú ½èþ* ¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç {ÉèºÉä Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ±ÉÉSÉÉ®ú ½èþ {É®ÆúiÉÖ Ênù±É ºÉä ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ½èþ* UôÉä]õÉ 
{ÉèºÉÉå ºÉä ¤Éb÷É ½èþ ÊEòxiÉÖ Ênù±É EòÉ UôÉä]õÉ ½èþ* |É¶ÉÉÆiÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¦ÉÒ VÉä`ö EòÉä +Énù®ú xÉ½þÓ näùiÉÒ* 
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¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç UôÉä]äõ Eäò ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉxÉä +ÉxÉä {É®ú ºÉnèù´É =ºÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* |É¶ÉÉÆiÉ 
¦ÉèªÉÉ EòÉä ¯û{ÉªÉä näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, ""<iÉxÉÒ nÚù®ú vÉCEäò JÉÉiÉä ½ÖþB {É½þ±Éä º]äõ¶ÉxÉ VÉÉ+ÉäMÉä Ê¡ò®ú 
]ÅäõxÉ {ÉEòb÷ Eò®ú PÉ®ú {É½ÖÄþSÉÉäMÉä* +MÉ®ú ¤ÉÖ®úÉ xÉ ¨ÉÉxÉÉå iÉÉä ªÉä ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉä ®úJÉ ±ÉÉä* ]èõCºÉÒ ºÉä PÉ®ú 
SÉ±Éä VÉÉxÉÉ*''(23) |É¶ÉÉÆiÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ, |Éä¨É {ÉèºÉä näùEò®ú SÉÖEòÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉä nùÉä ¦ÉÉ<Ç ½éþ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç ½èþ ÊEòxiÉÖ |Éä¨É EòÉ +lÉÇ 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ±ÉäiÉä ½èþ* BEò EòÉ |Éä¨É ÊxÉ:º´ÉÉlÉÔ ½èþ* ¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç {ÉèºÉä xÉ ®ú½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ UôÉä]äõ EòÉä 
Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç |É¶ÉÉÆiÉ Eäò {ÉÉºÉ ±ÉÉJÉÉå ¯û{ÉªÉä ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ 
Ênù±É EòÉ MÉ®úÒ¤É ½èþ* {ÉèºÉÉä Eäò uùÉ®úÉ {ªÉÉ®ú EòÒ EòÓ¨ÉiÉ ±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ* ¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç =nùÉ®ú ½èþ* UôÉä]äõ 
¦ÉÉ<Ç Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ¤ÉÖ®úÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä* UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç xÉä +{É¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ iÉÉä ´É½þ =ºÉEòÒ 
xÉÉnùÉxÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +lÉÇEäòÎxpùiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ Ê®ú¶iÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +´É½äþ±ÉxÉÉ +Éè®ú 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÚxªÉiÉÉ ½þÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç º´ÉÉlÉÔ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä {ªÉÉ®ú 
B´É¨ÉÂ EòiÉÇ´ªÉ EòÉä +lÉÇ Eäò iÉ®úÉVÉÚ ¨Éå iÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ =iÉxÉÉ ±ÉMÉÉ´É 
xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ¤Ébä÷ ¦ÉèªÉÉ EòÉä ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉxÉä ªÉ½þÉÄ +lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +É ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "nÚùºÉ®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ' ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ <ºÉä ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ<Ç ½þÉä ªÉÉ SÉÉSÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉ¨ÉÉ +ÉÌlÉEò 
pÎ¹] ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê®ú¶iÉänùÉ®úÒ EòÒ +Éä®ú ´Éä +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ pÎ¹]  
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ºÉä näùJÉiÉä ½èþ* 
+¨ÉÒ®ú ±ÉÉäMÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä BEò MÉ®úÒ¤É <xºÉÉxÉ EòÒ ¤Éä<VVÉiÉÒ Eò®úxÉä {É®ú iÉÖ±Éä ½éþ, 
<ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
+¶ÉÉäEò EÖòUô ÊnùxÉ +ÉìÊ¡òºÉ Eäò EòÉ¨É ºÉä ]Úõ®ú {É®ú VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉixÉÒ 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÉä ´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ nùÉä-iÉÒxÉ ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB UôÉäb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ 
EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÖ¹É¨ÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ={ÉäIÉÉ EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨Éä½þ¨ÉÉxÉ +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½þÉå iÉÉä ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÉä +±ÉMÉ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨Éä½þ¨ÉÉxÉÉå Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉä ±ÉÉªÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ CªÉÉåÊEò ´É½þ BEò +ÉìÊ¡òºÉ Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ {ÉixÉÒ ½èþ* VÉ¤É 
Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ {ÉÉ]õÔ +ÉÊnù ¨Éå =ºÉä ´Éä ±Éä VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ´É½þÉÄ +¶ÉÉäEò EòÒ xÉÉèEò®úÒ EòÉ ÊVÉGò ¦ÉÒ ´Éä 
±ÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä* <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä +ÉVÉ <xºÉÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ ½þÉä iÉÉä ½þÒ Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå ¨Éå =xÉEòÒ 
<VVÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉèºÉÉ xÉ ½þÉä iÉÉä =xÉEòÒ ¤Éä<VVÉiÉÒ ½þÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+¶ÉÉäEò Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ BEò ¤Ébä÷ ½þÉäqäù {É®ú ½èþ* {ÉèºÉÉ <xºÉÉxÉ Eäò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå nù®úÉ®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ-BäºÉÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ½èþ ¦ÉÒ ºÉ½þÒ* +¶ÉÉäEò ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ EòÒ ¤Éc÷Ò <VVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ <ºÉÒ 
EòÉ®úhÉ ]Úõ®ú {É®ú VÉÉiÉä ½ÖþB ´É½þ ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÉä ({ÉixÉÒ EòÉä) ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ UôÉäb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ 
¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ Eäò PÉ®ú ¨Éå ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +´É½äþ±ÉxÉÉ ZÉä±ÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ Eäò PÉ®ú ¨Éå Eäò´É±É {ÉèºÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ BEò vÉxÉÉfø¬ ´ªÉÎCiÉ EòÉ ½èþ, 
VÉÉä +{ÉxÉä Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉä Eäò´É±É {ÉèºÉÉå Eäò ¤É±É {É®ú iÉªÉ Eò®úiÉä ½èþ* ¨ÉÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
|ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä +{ÉxÉä ¦ÉÉÆVÉä EòÒ ¶ÉÉnùÒ ¨Éå xÉ½þÓ MÉB* VÉ¤É ºÉÖ¹É¨ÉÉ +{ÉxÉä PÉ®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ 
+ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉä ¯ûEòxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖ®úÉävÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉä ¤ÉÎ±Eò VÉèºÉä =ºÉEäò VÉÉxÉä 
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EòÉ =x½åþ <ÆiÉVÉÉ®ú ½þÒ lÉÉ* <ÆºÉÉxÉÒ Ê®ú¶iÉÉ {ÉèºÉÉå {É®ú Ê]õEòÉ ½èþ BäºÉÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉVÉÒ 
EòÉä näùJÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘MÉÖ¨É¶ÉÖnùÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É’ EòÉ ÊMÉ®úÒ¶É {ÉÚxÉ¨É EòÉ näù´É®ú +Éè®ú 
¤ÉSSÉÉä EòÉ SÉÉSÉÉ ½èþ* ÊMÉ®úÒ¶É ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú {É®úÒIÉÉ Eäò ¡äò±É ½þÉäxÉä ºÉä PÉ®ú ºÉä ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÒxÉ 
´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù VÉ¤É ´É½þ ±ÉÉè]õiÉÉ ½èþ iÉÉä PÉ®ú ´ÉÉ±Éä {ÉÉiÉä ½éþ ÊEò ´É½þ ºÉ¤É±É ºÉÖoùgø <xºÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½èþ, +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷É ½èþ* 
 {É®ú ¦ÉèªÉÉ EòÉä =ºÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä ºÉÉäSÉiÉä ½èþ ÊEò ÊMÉ®úÒ¶É VÉ¯û®ú EòÉä<Ç BäºÉÉ 
EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä xÉÉVÉÉªÉVÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ÊMÉ®úÒ¶É +ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉèºÉÉ ±ÉäEò®ú +ÉªÉÉ lÉÉ 
+Éè®ú ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ SÉÒVÉå +{ÉxÉä PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ±ÉÉªÉÉ lÉÉ* 
 ÊMÉ®úÒ¶É bÅ÷ÉªÉ´É®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉèªÉÉ EòÉä MÉÖººÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB 
ÊMÉ®úÒ¶É ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉÉèEò®úÒ {É®ú ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ ÊMÉ®úÒ¶É EòÉ ½èþ* {ÉÚxÉ¨É näù´É®ú ÊMÉ®úÒ¶É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆiÉÉxÉ ºÉÉ 
´ÉÉiºÉ±ªÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ÊMÉ®úÒ¶É EòÉä {ÉÉºÉ-{Éc÷ÉäºÉ´ÉÉ±ÉÉå xÉä +É´ÉÉ®úÉ Eò®úÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* ÊMÉ®úÒ¶É {ÉÉ]Çõ 
´ÉxÉ ¨Éå iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú ¡äò±É ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÉ®ú ºÉÉ±É iÉEò 
+YÉÉiÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù BEò ÊnùxÉ +SÉÉxÉEò nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú ´É½þ +É JÉc÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ, - 
‘‘=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä näùJÉEò®ú EòÉèxÉ Eò½þ ºÉEòiÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉ½þ ´É½þÒ ÊMÉ®úÒ¶É ½èþ ÊVÉºÉä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ 
+´ÉÉ®úÉ EÖòkÉä EòÒ iÉ®ú½þ nÖùiEòÉ®úÉ Eò®úiÉä lÉä*’’(24) ÊMÉ®úÒ¶É EòÉä näùJÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ ¡Úò±Éä xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉiÉÒ* 
¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB fäø®ú ºÉÉ®äú ÊJÉ±ÉÉéxÉä ´É½þ ±Éä +ÉªÉÉ lÉÉ* ÊMÉ®úÒ¶É ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉ ¤Éc÷É +Énù®ú Eò®úiÉÉ 
lÉÉ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ, - ‘‘¦ÉÉ¦ÉÒ ¨Éé ÊºÉ¡Çò iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉB ½þÒ ±ÉÉè]õÉ ½ÚÄþ* ºÉÉäSÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ÊEò 
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ÊEòºÉÒ ±ÉÉªÉEò ¤ÉxÉiÉä ½þÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò SÉ®úhÉ UÖôxÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ºÉä ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç ¨ÉiÉ±É¤É xÉ½þÓ 
½èþ*’’(25) ´É½þ +{ÉxÉä Eò¨ÉÉ<Ç Eäò {ÉÉÄSÉ ºÉÉä ¯û{ÉªÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉä 
ºÉ½äþVÉEò®ú ®úJÉxÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê±ÉB EòÉä<Ç SÉÒVÉ ±ÉäxÉÉ* +ÉÊJÉ®ú ÊMÉ®úÒ¶É CªÉÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ, 
ªÉ½þ ®úÉVÉ ÊMÉ®úÒ¶É xÉä ¤ÉiÉÉ ½þÒ ÊnùªÉÉ =ºÉxÉä Eò½þÉ ÊEò ´É½þ EòÉ®ú EòÉ bÅ÷É<Ç´É®ú ½èþ* bÅ÷É<Ç´É®ú ½èþ? 
ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉèªÉÉ EòÉä ¤ÉÖ®úÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉèªÉÉ EòÉä 
ÊMÉ®úÒ¶É bÅ÷É<Ç´É®ú ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ Ê¤É±EÖò±É {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* ÊMÉ®úÒ¶É ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±ÉiÉÉ 
½èþ iÉ¤É ¦ÉÉ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +Éä®ú ´É½þ ®úÉä {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊMÉ®úÒ¶É BEò BäºÉÉ SÉÊ®újÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉä xÉ½þÓ ¦ÉÚ±ÉiÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÉä Ê¨É]õÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB bÅ÷ÉªÉ´É®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¦ÉèªÉÉ =ºÉä ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* ´Éä ºÉÉäSÉiÉä ½èþ ÊEò ´É½þ ¦É]õEò 
MÉªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÉ UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç bÅ÷ÉªÉ´É®ú ½èþ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +ÆiÉ 
¨Éå ÊMÉ®úÒ¶É ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò °üJÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä Ê¡ò®ú ºÉä ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ¦ÉÒ 
näù´É®ú EòÉä {ÉÖjÉ´ÉiÉ |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ´É½þ Eäò´É±É ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä Ê¨É±ÉxÉä ½þÒ +ÉiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊMÉ®úÒ¶É bÅ÷ÉªÉ´É®ú ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¦ÉèªÉÉ EòÉä ªÉ½þ 
¤ÉÉiÉ +SUôÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ EòÒ ÊMÉ®úÒ¶É bÅ÷ÉªÉ´É®ú ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊMÉ®úÒ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉä  ÊMÉ®úÒ¶É ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ®úÉäVÉMÉÉ®úÉä ºÉä 
¤Éä°üJÉÒ {ÉÉiÉä ½èþ* +Éè®ú <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò ºÉÆJªÉÉ =xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ½èþ, VÉÉä ®úÉäVÉMÉÉ®ú, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ªÉÉ xÉÉèEò®úÒ  
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Eäò Ê±ÉB PÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ¨É½þÒxÉÉå ªÉÉ ´É¹ÉÉæ nÚù®ú SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ =xÉEòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
±ÉÆ¤Éä Ê´É®ú½þ Eäò ¤ÉÉnù VÉ¤É ´Éä ±ÉÉè]õiÉä ½éþ iÉ¤É =xÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ 
<ºÉEòÉ ºÉÚI¨É ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒVÉÒ xÉä "¶ÉÉªÉn' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ®úÉJÉÉ±É VÉ½þÉVÉ {É®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉxÉä ½äþiÉÖ ´É½þ 
nùÉä ºÉÉ±É ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò´É±É xÉÉ¨É Eäò ®ú½þ VÉÉiÉä 
½éþ* ®úÉJÉÉ±É EòÉä {ÉixÉÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¦ÉÚJÉ Ê¨É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉÊ½þB +Éè®ú {ÉixÉÒ =ºÉºÉä 
=CiÉÉ MÉ<Ç ½èþ* VÉ¤É ®úÉJÉÉ±É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉä nùÉä ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ±ÉÉè]õEò®ú ¶É®úÒ®ú ºÉÖJÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
®JÉúiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ®úÉJÉÉ±É VÉ¤É UÖôÎ]Âõ]õªÉÉå ¨Éå nùÉä¤ÉÉ®úÉ PÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉixÉÒ VÉ¯û®úÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä UôÉäc÷ +xªÉ 
¤ÉÉiÉÉå ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ =xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú VÉÉ SÉÖEòÉ 
½èþ* +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå Eäò´É±É ¨É½äþ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉä VÉÒ ®ú½äþ ½éþ* ®úÉJÉÉ±É +lÉÇ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
+Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉºiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ®úÉJÉÉ±É VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB CªÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ´É½þ 
+{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå ºÉä nÚù®ú Ê´Énäù¶É ¨Éå ¤ÉºÉiÉÉ ½èþ iÉÉä, ®úÉJÉÉ±É VÉèºÉä ±ÉÉäMÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå VÉ½þÉVÉ ¨Éå 
xÉÉèEò®úÒ Eò®ú +{ÉxÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úiÉä ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ªÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ nÚùÊ®úªÉÉÄ +É VÉÉiÉÒ ½éþ* +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÉJÉÉ±É 
+lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB VÉ½þÉVÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä nÚù®ú ½éþ* ºÉÉ±É 
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nùÉä ºÉÉ±É Eäò +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú PÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä {ÉixÉÒ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ +±ÉMÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ VÉÉä ¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ B´É¨ÉÂ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ |Éä¨É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ´É½þ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ÊEò, ´É¹ÉÉæ iÉEò nÚù®ú ®ú½þxÉä ºÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ =¦É®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* +ÆiÉiÉ: ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå nÚùÊ®úªÉÉÄ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦ÉhbÉ®ÒVÉÒ xÉä ®ÉJÉÉ±É VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
+lÉÇ Eäò EòÉ®hÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ® ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®É´É +É VÉÉiÉÉ ½è =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
 ±ÉäÊJÉEòÉxÉä +lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
ªÉÉiÉxÉÉ+Éå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É B´É¨ÉÂ ºjÉÒ EòÒ CªÉÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +lÉÇ EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ +lÉÇ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ÊEòiÉxÉÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* `öÒEò <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉä +½ÆþEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÉä ÊEòºÉ-|ÉEòÉ®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒVÉÒ xÉä Eò½þÉxÉÒ 
xÉÉªÉEò, JÉ±ÉxÉÉªÉEò, Ê´ÉnÚù¹ÉEò ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +Ê¨ÉiÉ BEò ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊEòxiÉÖ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ xÉÉ]õEòEòÉ®ú ½èþ* +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ 
´É½þ +{ÉxÉä xÉÉ]õEò ¨ÉÆÊSÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ +Ê¦ÉxÉäjÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ¤Écä÷ PÉ®ú EòÒ ¤Éä]õÒ 
½èþ* +Ê¨ÉiÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ xÉÉ]õEò Ê±ÉJÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ¨ÉÆÊSÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ ´ªÉºiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ´É½ ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ xÉÉèEò®úÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ <ºÉÊ±ÉB =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É {ÉixÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉEò®ú +Ê¨ÉiÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉºÉä +Ê¨ÉiÉ ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉ ºÉÉlÉ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºEòÉ®ú  
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Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ {ÉÊiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¡òVÉÇ +nùÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½éþ* 
 +Ê¨ÉiÉ º´ÉªÉÆ Eò½þÒ EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç {É®ú {É±É ®ú½þÉ ½èþ* 
{ÉixÉÒ +Ê¦ÉxÉäjÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +Ê¨ÉiÉ "xÉÆnùÉ' xÉÉ¨ÉEò +xªÉ =nùªÉÉäx¨ÉÖJÉ EòÉä +{ÉxÉä xÉªÉä 
xÉÉ]õEò Eäò Ê±ÉB +xÉÖ¤ÉÆÊvÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ Eòä +½þ¨É EòÉä `äöºÉ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* 
´É½þ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä +Ê¨ÉiÉ EòÉä JÉ®úÒ-JÉÉä]õÒ ºÉÖxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ºÉÉºÉ 
EòÉä {ÉiÉÉ ½èþ ÊEò +Ê¨ÉiÉ  EòÉä °ü{ÉªÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =ºÉä °ü{ÉªÉä näùEò®ú ´É½þ 
=ºÉEòÉ +Éi¨É ºÉ¨¨ÉÉxÉ JÉ®úÒnùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* iÉÉÊEò ´É½þ =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ Eäò ºÉÉlÉ JÉÖ¶É ®ú½äþ* 
{É½þ±Éä +Ê¨ÉiÉ =xÉ {ÉºÉÉé EòÉä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB <xEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ´É½þ °ü{ÉªÉÉå EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ EòÒ JÉ±ÉxÉÉªÉEòÒ ½þ®úEòiÉ ºÉä ´É½þ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ½þÉ®ú VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ ¯û{ÉªÉÉå EòÉä ¡òÉc÷Eò®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ {É®ú =UôÉ±É näù ±ÉäÊEòxÉ - 
‘‘=ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ +ÎºiÉi´É, ºÉÉ®úÉ ºÉiªÉ, ºÉÉ®úÉ {ÉÖÆºÉi´É +Éè®ú {ÉÉè¯û¹É BEòÉBEò ½þÒ MÉ±ÉEò®ú Eò½þÓ 
¤É½þ MÉªÉÉ +Éè®ú ´É½þ Ê¤É±EÖò±É ±ÉÖÆVÉ-{ÉÖÆVÉ +{ÉÉÊ½þVÉ ºÉÉ ¦É®äú ¨ÉÉÆºÉ Eäò ¤ÉäVÉÉxÉ ±ÉÉäªÉbä EòÒ iÉ®ú½þ 
½þÉä MÉªÉÉ*’’(26) +Ê¨ÉiÉ {ÉÉ¯û±É Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä =CiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ xÉÆnùÉ EòÒ +Éä®ú 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* xÉÆnùÉ EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ +Ê¨ÉiÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ´ÉVÉxÉnùÉ®ú ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ {ÉixÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ´É½þ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* xÉÆnùÉ ºÉä =ºÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ 
½èþ, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ {ÉÚhÉÇ {ÉÖ¯û¹É EòÒ iÉ®ú½þ VÉÒ =`öiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB xÉÆnùÉ EòÉä {ÉÚ®äú º´ÉÉÊ¨Éi´É Eäò ºÉÉlÉ 
´É½þ ¦ÉÉäMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÉ +Éi¨É ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¤ÉäSÉEò®ú ºÉÉºÉ Eäò °ü{ÉªÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉÊEò ´É½þ xÉÆnùÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉÉªÉEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®ú ºÉEäò* xÉÉªÉEò ¤ÉxÉxÉä EòÉ =ºÉEòÉ ªÉ½þ 
|ÉªÉÉºÉ =ºÉä JÉ±ÉxÉÉªÉEò ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉºÉ EòÒ xÉVÉ®ú ¨Éå ´É½þ Ê´ÉnÚ¹ÉEò ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½ÉäiÉÉ  
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½è* <ºÉ iÉ®ú½þ +Ê¨ÉiÉ xÉÉªÉEò, JÉ±ÉxÉÉªÉEò +Éè®ú Ê´ÉnÖù¹ÉEò iÉÒxÉÉå ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ +nùÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnùÒ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +Ê¨ÉiÉ 
+ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä {ÉixÉÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =ºÉä {ÉixÉÒ Eäò ¨ÉxÉSÉÉ½äþ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ¨ÉÉxÉxÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½è, +Éè®ú ºÉ½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +Ê¨ÉiÉ VÉèºÉä Eò<Ç ªÉÖ´ÉEò ½èþ VÉÉä ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú {ÉixÉÒ Eäò 
{ÉèºÉä ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* ÊVÉºÉºÉä {ÉixÉÒ EòÉ +½þ¨ÉÂ +Éä®ú ¦ÉÒ ¤Éfø VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå nÖùÊ®úªÉÉÄ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¤ÉÉ½þ®úÒ ±ÉÉäMÉÉä EòÒ +Éä®ú ZÉÖEòxÉä 
±ÉMÉiÉä ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É B´É¨ÉÂ nÖù:JÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 +Ê¨ÉiÉ VÉèºÉä Eò<Ç xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò ½èþ VÉÉä +ÉÌlÉEò |É¶xÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É¶É {ÉÉ¯û±É VÉèºÉÒ {ÉixÉÒ 
Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ´É¶É VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ +Éè®ú iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ +Ê¨ÉiÉ xÉÉªÉEò ¨Éå ºÉä JÉ±ÉxÉÉªÉEò +Éè®ú Ê´ÉnÚù¹ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¤Ébä÷ ½þÒ ºÉÖªÉÉäMªÉ fÆøMÉ ºÉä +Ê¨ÉiÉ VÉèºÉä ªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉä {ÉÖ¯û¹É{ÉÉjÉ ½éþ VÉÉä Eäò´É±É +lÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ* ´É½þ xÉ iÉÉä ¶ÉÖEÖòxÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉxÉÆnù =`öÉ {ÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ 
´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä B´É¨ÉÂ {ÉixÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉEòÉ±É {ÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú {ÉÉÊ®ú´ÉÉ®úÒEò 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå nÖùÊ®úªÉÉÄ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ °üJÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä 
½èþ* ¤ÉSSÉä +{ÉxÉä ½þÒ +ºÉÚ±ÉÉä {É®ú ¤Ébä÷ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ xÉä ‘¤ÉÉ½þÉå EòÉ PÉä®úÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
+lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ {ÉÊiÉ EòÒ {ÉixÉÒ EòÒ CªÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ  
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|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò Ê¨ÉiÉ±É ({ÉÊiÉ) +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò 
EòÉ®úhÉ {ÉixÉÒ Eò¨¨ÉÉä Eäò |ÉÊiÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näù {ÉÉiÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {ÉÊiÉ Eäò ={ÉäIÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä 
Eò¨¨ÉÉä VÉc ½Éä VÉÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú ´É½þ ÊEòºÉÒ +xªÉ EòÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ÊPÉ®ú xÉä EòÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½é* 
 ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò´É±É +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ ¨Éå VÉÖ]äõ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉä 
JÉÉºÉ Eò®ú {ÉixÉÒ EòÉä +xªÉÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ½þ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú JÉc÷Ò 
½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ ®äúJÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
) +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É B´ÉÆ 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É :- 
 +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ EòÒ pÎ¹] ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä nùÉä iÉ®ú½þ ºÉä näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BEò, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´É¨ÉÂ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +ÉªÉä iÉxÉÉ´É B´É¨ÉÂ uùxuù Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú nÚùºÉ®äú xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É {É®ú {Ébä÷ |É¦ÉÉ´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´É¨ÉÂ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ, ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘IÉªÉ’, ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’, ‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘nùÉä +ÆvÉä®äú’, 
‘ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É’, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ’, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘¨ÉÉÄ ªÉ½þ 
xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷ nùÉä’ +ÉÊnù* <xÉ¨Éå ºÉä ‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ º´ÉÉvÉÒxÉ °ü{É 
ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉÄ +ÊvÉEò ®ú½þiÉÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò 
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¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É B´É¨ÉÂ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘nùÉä +ÆvÉä®äú’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòÉä +Éi¨É-ÊxÉ¦ÉÇ®ú +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ 
½èþ +Éè®ú +Eäò±ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¶ÉÆEò®ú ºÉä |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ´É½þ ¶ÉÆEò®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ <ºÉºÉä ¦ÉÒ ºÉÆiÉÖ¹]õ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ =ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ VÉèºÉÒ xÉ 
Eò¨ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ º´ÉªÉ¨ÉÂ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - ‘‘=ºÉ¨Éå VÉÒiÉ Eäò´É±É 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ VÉÒiÉ ½þÉäMÉÒ* ´É½þ ´É®ú EòÉä ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉVÉ =ºÉEäò Ê±ÉªÉä 
Ê{ÉiÉÉ EÖòUô ÊSÉÎxiÉiÉ, EÖòUô nùÒxÉ º´É®ú ¨Éå ªÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÚUåôMÉä, +É{ÉEòÉä ±Éb÷EòÒ {ÉºÉxnù +ÉªÉÒ?’’(27) 
´É½þ +{ÉxÉä {É®ú MÉ´ÉÇ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ* ¶ÉÆEò®ú EòÉ ]ÅõÉÆºÉ¡ò®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +xiÉ ¨Éå ´É½þ 
=ºÉºÉä ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* +lÉÇ EòÒ pÎ¹] ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò +ÉMÉä 
½þÉ®ú VÉÉiÉÒ ½éþ* +É{ÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ, ‘ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É’ EòÒ ´ÉÞxnùÉ ¦ÉÒ 
+ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ º´ÉSUÆônù +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ =ºÉEòÉ PÉ®ú ¨Éå +Éi¨É-ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¤Éfø VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ¦ÉÉ<Ç {É½þ±Éä Eò¨ÉÉiÉÉ lÉÉ 
ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ xÉÉèEò®úÒ UÚô]õ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ÉÞxnùÉ {É®ú {ÉÚ®äú PÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É xÉ½þÓ ®úJÉiÉÒ* =ºÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú `öÒEò ´ÉèºÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
VÉèºÉÉ ÊEò +É¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ±Éb÷Eäò EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±Éb÷EòÉ Eò¨ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå 
{É®ú ®úÉä¤É ¦ÉÒ VÉ¨ÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÞxnùÉ ¦ÉÒ BäºÉÉ ½þÒ Eò®úiÉÒ ½éþ* ¤Éä]õÒ Eäò °ü{É {É®ú +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ EòÉ ¦ÉÒ ¤Éä]äõ Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÞxnùÉ 
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+{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Eò½þ näùiÉÒ ½èþ - ‘‘EòÉ¨É xÉ vÉxvÉÉ, iÉ¤É ¦ÉÒ nùÉnùÉ (¦ÉÉ<Ç) ºÉä ªÉ½þ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ ÊEò `öÒEò ´ÉCiÉ {É®ú JÉÉxÉÉ {ÉÉ ±ÉÉä* iÉÖ¨É Eò¤É iÉEò VÉÉbä÷ ¨Éå ¤Éè`öÒ ®ú½þÉäMÉÒ ¨ÉÉÄ? =`öÉEò®ú 
®úJÉ ±ÉÉä +{ÉxÉä +É{É JÉÉ±ÉåMÉä?’’(28) ´ÉÞxnùÉ EòÉ Eò¨ÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ PÉ®ú ¨Éå <VVÉiÉ ¤Éfø VÉÉiÉÒ ½èþ, 
+Éè®ú =ºÉEäò ¦ÉÉ<Ç EòÒ <VVÉiÉ Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉÄ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¤Éä]äõ ºÉä <ºÉÊ±ÉB +ÊvÉEò 
{ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ Eò¨ÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ xÉ Eò¨ÉÉªÉä iÉÉä ¨ÉÉÄ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ {ªÉÉ®ú 
=ºÉEäò |ÉÊiÉ PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉÉ ½þÒ ½èþ* ¤Éä]õÒ Eò¨ÉÉ Eò®ú ±ÉÉiÉÒ ½èþ* 
=ºÉEäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉÄ EòÉ ZÉÖEòÉ´É +ÊvÉEò ½èþ* ´É½þ ¤Éä]äõ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤Éä]õÒ EòÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É näùiÉÒ ½éþ* 
 ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘¨ÉÉÄ ªÉ½þ xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷ nùÉä’ ¨Éå +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ 
¤ÉSSÉä EòÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉSSÉä EòÉä {ÉÉ±ÉiÉÒ 
½èþ* =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ¶É®úÉ¤ÉÒ ½èþ* ´É½þ xÉ iÉÉä =ºÉEòÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ ¤ÉSSÉä EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
¤ÉSSÉÉ PÉ®ú ¨Éå +Eäò±ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú +{ÉxÉä ºÉÉÊlÉªÉÉå EòÉä näùJÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉªÉå 
=x½åþ JÉÉxÉÉ ÊJÉ±ÉÉiÉÒ ½éþ, Eò{Écä÷ {É½äþxÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ JªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ näùJÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉÉ½þ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨Éä®úÒ Ê¤É±ÉEÖò±É ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ´É½þ ¨ÉÉÄ EòÒ 
xÉÉèEò®úÒ EòÉä {ÉºÉxnù xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ näùJÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ Ê{ÉiÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉÄ 
EòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú SÉ±É näùiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ Eò¨ÉÉiÉÒ ½èþ, ¤ÉSSÉä EòÉä {ÉÉ±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ º´ÉÉvÉÒxÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ {É®úÉvÉÒxÉ ½èþ* ´É½þ VÉ½þÉÄ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ =ºÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉ½þ¤É EòÉä ¦ÉÒ JÉÖ¶É ®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ¤ÉSSÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É näùJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä +SUôÉ 
xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ* ´É½þ ¨ÉÉÄ EòÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ* ´É½þ 
¨ÉÉÊ±ÉEò Eäò PÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÉä MÉÉ=xÉ {É½þxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ näùJÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ¨ÉÉÄ ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eäò +SUäô ªÉÉ 
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¤ÉÖ®äú Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ |ÉiªÉÖkÉ®ú ¨Éå Eò½þiÉÒ ½éþ, - ‘‘+SUôÒ ¤ÉÚ®úÒ CªÉÉ ºÉÉäSÉÚÄ* {ÉiÉÉ xÉ½þÓ 
Eò¤É iÉEò SÉ±ÉäMÉÒ? <iÉxÉÒ =©É ½þÉä ºÉÉ½þ¤É xÉä ¤ªÉÉ½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* {É®ú Eò¦ÉÒ iÉÉä Eò®åúMÉä* CªÉÉ, 
{ÉiÉÉ ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É, +ÉEò®ú ½þ¨ÉEòÉä ½þ]õÉ näù*’’(29) =ºÉä ¨ÉÉÄ EòÉ EòlÉxÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ* ´É½þ 
¨ÉÉÄ ºÉä xÉÉèEò®úÒ UôÉäc÷xÉä EòÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +ÉOÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ* ´É½þ {ÉÊiÉ EòÒ +ÊvÉEò 
ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ 
+ÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ, ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú EÖòUô {ÉèºÉä ¦ÉÒ näùEò®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ näùJÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¨ÉÉÄ =ºÉEäò ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú xÉÉèEò®úÒ {É®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ iÉ¤É - ‘‘nÚù®ú PÉ®ú EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç näù ®ú½þÒ ¨ÉÉÄ =ºÉä =iÉxÉÒ ½þÒ {É®úÉ<Ç ±ÉMÉÒ, ÊVÉiÉxÉÒ ºÉÉ½þ¤É Eäò PÉ® MÉÉ=xÉ {É½þxÉä ½ÖþB 
±ÉMÉÒ lÉÒ*’’(30) ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ 
±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ xÉÉèEò®úÒ UôÉäc÷ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä Eäò Ê¤ÉxÉÉ ®ú½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* 
<ºÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¨Éå ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉäxÉÉ 
=ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ¨ÉÉäc÷ ±ÉÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´É¨ÉÂ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò °ü{ÉÉå {É®ú 
|É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ +Éè®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
|É¤É±É ½Öþ<Ç ½èþ* Ê{ÉiÉÞºÉiÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÒ ½èþ* VÉ½þÉÄ º´ÉÉvÉÒxÉ ½Öþ<Ç ½èþ ´É½þÉÄ ´É½þ +{ÉxÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* 
 +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò ÊxÉiÉÉxiÉ ÊxÉVÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É {É®ú ¦ÉÒ 
|É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* =ºÉEäò +ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®ú, ´ªÉ´É½þÉ®ú, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÉ fÆøMÉ +ÉÊn ¨Éå ¦ÉÒ 
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+xiÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ÉEò®ú +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½Öþ<Ç ½èþ, ´É½þ ¤ÉÉ½þ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ º´ÉSUôxnù ½Öþ<Ç ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ =ºÉEäò ÊxÉVÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò +ÉxiÉÊ®úEò {ÉIÉ B´É¨ÉÂ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä 
´ªÉÆÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä PÉ®ú 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÒ {Éb÷Ò ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
¨ÉvªÉ MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éb÷É ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘UÖô]Âõ]õÒ EòÉ ÊnùxÉ’ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘ÊVÉxnùMÉÒ 
ºÉÉiÉ PÉh]äõ ¤ÉÉnù EòÒ’ ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘`ö½þ®úÒ ½Öþ<Ç JÉ®úÉåSÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É {É®ú {Écä÷ |É¦ÉÉ´É EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘UÖô]Âõ]õÒ EòÉ ÊnùxÉ’ EòÒ ¨ÉÉªÉÉ PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þEò®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ 
½èþ* ¨ÉÉªÉÉ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú nÚùºÉ®äú ¶É½þ®ú ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* ´É½þ ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå ºÉÉiÉ ÊnùxÉ 
iÉÉä ´ªÉºiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ Eäò´É±É BEò ÊnùxÉ UÚô]Âõ]õÒ EòÉ ¤ÉSÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉä ºÉ¤É EòÉ¨É Eò®úxÉä 
{Éc÷iÉä ½èþ* ´É½þ UÖô]Âõ]õÒ EòÉ ÊnùxÉ ¨ÉVÉä ¨Éå EòÉ]õxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ 
PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +Eäò±Éä PÉÚ¨ÉiÉÒ ½èþ, Ê{ÉCSÉ®ú +Eäò±Éä näùJÉxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =ºÉä 
+{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò {Éä]õxÉÇ {É®ú GòÉävÉ +ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ®úºÉ xÉÒ®úºÉ {Éè]õxÉÇ {É®ú ®úÉä 
{Éb÷iÉÒ ½èþ, - ‘‘¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò {Éè]õxÉÇ {É®ú =ºÉEäò JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ®ú½þÒxÉiÉÉ {É®ú* 
ÊEòºÉÊ±ÉB ´É½þ PÉ®ú-¤ÉÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú <iÉxÉÒ nÚù®ú +ÉEò®ú {Éc÷Ò lÉÒ ÊEòºÉÊ±ÉB ´É½þ ºÉÖ¤É½þ ºÉä ¶ÉÉ¨É 
iÉEò EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ¨ÉMÉVÉ{ÉSSÉÒ Eò®úiÉÒ lÉÒ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò ´É½þ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ÊnùxÉ BEò-BEò Eò®úEäò 
MÉÖVÉ®úiÉä VÉÉªÉå +Éè®ú ½þ®ú MÉÖVÉ®úÉ ½Öþ+É ÊnùxÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÒ MÉ½þ®úÉ Eò®úiÉÉ 
VÉÉªÉä +Éè®ú BEò ÊnùxÉ ´É½þ ºÉÉäSÉä ÊEò <ºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉxÉä CªÉÉ {ÉÉªÉÉ, iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ±Éä ÊEò ´É½þ 
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BEò ±É¨¤Éä +xÉxiÉ ¨É¯ûºlÉ±É EòÒ iÉ®ú½þ lÉÉ*’’(31) <ºÉ iÉ®ú½þ ´É½þ +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
+Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘ÊVÉxnùMÉÒ ºÉÉiÉ vÉh]äõ’ EòÒ +Éi¨ÉÒªÉÉ +ÉìÊ¡òºÉ®ú {Énù {É®ú EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò Ê±ÉªÉä =ºÉä +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ºÉnèù´É +ÉìÊ¡òºÉ®ú VÉèºÉÉ ®úÉä¤É ±ÉÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ 
½èþ* =ºÉä UÖô]Âõ]õÒ Eäò ÊnùxÉ EÖòUô ®úÉ½þiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉÉ +ºÉ±ÉÒ SÉä½þ®úÉ näùJÉiÉÒ 
½èþ, - ‘‘=ºÉxÉä bÅä÷ËºÉMÉ ]äõ¤É±É EòÒ +Éä®ú näùJÉÉ, +É<xÉä {É®ú vÉÚ{É ÊiÉSUôÒ {Éc÷, vÉÚ±É Eäò EòhÉÉå EòÉä 
SÉ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ lÉÒ* +Éi¨ÉÒªÉÉ EòÉä ±ÉMÉÉ, =ºÉEòÉ SÉä½þ®úÉ iÉÉä, ´É½þÉÄ bÅä÷ËºÉMÉ ]äõ¤É±É {É®ú ®úJÉÉ ½èþ, 
¡òÉ=xbä÷¶ÉxÉ GòÒ¨É, xÉÊ®úË¶ÉMÉ GòÒ¨É, ½éþb÷±ÉÉä¶ÉxÉ, ÎºEòxÉ¡Úòb÷, {ÉÉ=b÷®ú¯ûVÉ EòÒ Êb÷Ê¤ÉªÉÉå ¨Éå* <ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ VÉÉä ´É½þ ±ÉäEò®ú ±Éä]õÒ ½èþ ´É½þ ®úÉiÉ EòÉ SÉä½þ®úÉ ½èþ* ÊnùxÉ EòÉ SÉä½þ®úÉ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ, 
{ÉÒ±ÉÒ ¶ÉÒÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå ¤Éxnù où¹]õiÉÉ ºÉä ¨ÉÖºEÖò®úÉiÉÉ =ºÉEòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ*’’(32) +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ 
¦ÉÒ +{ÉxÉä PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉä PÉ®ú {É®ú +Eäò±Éä ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* +ÉìÊ¡òºÉ®ú 
½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ´É½þ ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå =±ZÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå ºÉä EòÉ¨É 
±ÉäiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ½þÒ =ºÉEäò xÉÒSÉä +ÉvÉÒxÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½èþ* ºÉäCºÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò Ê±ÉB 
EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ SÉÚÄÊEò - ‘‘<ºÉxÉä =ºÉä (+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉä) Eò¦ÉÒ +ÉGòÉxiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
±ÉÉäMÉÉå ºÉä EòÉ¨É ±ÉäiÉä-±ÉäiÉä, +ÉbÇ÷®ú näùiÉä ¨Éä¨ÉÉä ‘<¶ÉÚ’ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä, {ÉÖ¯û¹É =ºÉEäò Ê±ÉªÉä ¨É½þVÉ 
‘´ÉEÇò®ú’ ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ*’’(33) ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½éþ ÊEò ±ÉÉäMÉ =ºÉ {É®ú EòÉ¨Éå]õ xÉ½þÓ Eò®úiÉä +Ê{ÉiÉÖ 
´É½ <ºÉEòÒ +ÉnÒ ½Éä VÉÉiÉÒ ½è* +{ÉxÉÒ n}iÉ®Ò ÊVÉxnMÉÒ ¨Éå ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉäxÉä {É® ¦ÉÒ ´É½ SÉÉ½iÉÒ  
½è ÊEò nºÉ ºÉä {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä iÉEò ªÉÉxÉÒ ºÉÉiÉ vÉh]ä Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉn ´É½ EÖòU +É®É¨É {ÉÉ ºÉEåò* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ EòÉ =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É  
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{É®ú ÊEòºÉ °ü{É ¨Éå |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* 
 ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘`ö½þ®úÒ ½Öþ<Ç JÉ®úÉäSÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½èþ* 
´É½þ Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ÊxÉJÉÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½èþ +{ÉxÉä EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ* 
´É½þ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +Éè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Eäò* ´É½þ 
º´ÉSUôxnù ½þÉäEò®ú ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå Eò½þiÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ* VÉ¤É =ºÉEòÒ ¤É½þxÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ VÉ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®ªÉÉå EòÉä xÉ½þÓ ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* ´É½þ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå, +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ VÉ¤É +{ÉxÉä Ê½þºÉÉ¤É ºÉä 
VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ VÉÒ {ÉÉiÉÒ iÉ¤É ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä nùÉä¹É xÉ näùEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä nùÉä¹É näùiÉÒ 
½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* =ºÉ¨Éå 
´ÉèªÉÎCiÉEò SÉäiÉxÉÉ xÉä VÉx¨É ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ +¤É +{ÉxÉä Ê½þºÉÉ¤É ºÉä VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘+xÉSÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ªÉÉÄ’ EòÒ ºÉÖxÉxnùÉ VÉ½þÉÄ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ {Énù {É®ú 
ÊxÉªÉÖCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ =ºÉä Ê|ÉÎxºÉ{É±É Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú MÉ®úÒ¤É UôÉjÉÉå EòÉä ÊxÉ:¶ÉÖ±Eò PÉ®ú {É®ú 
{ÉgøÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºÉÖxÉxnùÉ Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* ªÉ½þ Eäò´É±É BEò ½þÒ UôÉjÉ EòÉä PÉ®ú {É®ú 
{ÉgøÉiÉÒ ½èþ ¶Éä¹É ±Éc÷EòÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* ´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä PÉ®ú {É®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ 
¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ BEò MÉ®úÒ¤É ±Éc÷EòÉ ½èþ* ´É½þ |ÉÊiÉÊnùxÉ ºÉÖxÉxnùÉ Eäò PÉ®ú {ÉgøxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò 
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|ÉÊiÉÊnùxÉ PÉ®ú +ÉxÉä ºÉä =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç |ÉÊiÉÊnùxÉ =ºÉºÉä ¨ÉVÉÉEò ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½èþ* 
ºÉÖxÉxnùÉ +Éè®ú Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ +¡ò´ÉÉ½äþ =c÷xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ 
´É½þ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ºÉÖxÉxnùÉ PÉ® {É®ú =ºÉä +ÉxÉä ºÉä ¨ÉxÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ´É½þ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉiÉÉ ½éþ* 
BEò ÊnùxÉ ÊEòiÉÉ¤É =ºÉÒ Eäò PÉ®ú {É®ú ®úJÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå BEò {ÉjÉ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉjÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ºÉÖxÉxnùÉ EòÉ Ênù¨ÉÉMÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ 
<iÉxÉÉ +ÊvÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆYÉÉ näùxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è* ´É½þ {ÉjÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - ‘‘ªÉ½þ ¦ÉÒ {ÉjÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÉ fÆøMÉ ½èþ ¦É±ÉÉ? >ð{É®ú bä÷¶É-bä÷¶É Eò®úEäò 
UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ-¨Éä®úÉ EòÉä<Ç xÉÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ CªÉÉ?’’(34) 
 Ê¶É´ÉxÉÉlÉ ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ <VVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ =ºÉEòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉjÉ 
EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ÊEòxiÉÖ VÉ¤É ´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ {ÉjÉ ¦ÉÒ {ÉÉiÉÒ ½èþ 
iÉÉä ´É½þ =ºÉ {É®ú ¤É®úºÉ =`öiÉÒ ½èþ, - ‘‘Eò¨ÉÒxÉä, ±ÉÚSSÉä, nÚù®ú ½þÉä VÉÉ ªÉ½þÉÄ ºÉä, xÉ½þÓ iÉÉä MÉxÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉ nÚÄùMÉÒ* ÊVÉºÉ lÉÉ±ÉÒ ¨Éå JÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ ¨Éå Uäônù Eò®úiÉä ¶É¨ÉÇ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ*’’(35) 
ºÉÖxÉxnùÉ BEò +Éä®ú |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ +Éè®ú Ê¶É¹ªÉ Eäò Ê®ú¶iÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ZÉÚ±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ* ´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä <ºÉÊ±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ Eò½þiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ 
=ºÉEòÒ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* ´É½þ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ MÉÖººÉä ¨Éå +ÉEò®ú =ºÉä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùEò®ú ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±É 
näùiÉÒ ½èþ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ 
ºÉÖxÉEò®ú ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ +ÉÄJÉä {ÉlÉ®úÉ ºÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +{É®úÉvÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¨Éä®úÉ CªÉÉ nùÉä¹É? iÉÒxÉ SÉÉ®ú ÊnùxÉ 
Eäò ¤ÉÉnù BEò ±Éb÷EòÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ VÉÉä ÊEòiÉÉ¤É 
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+É{ÉEäò {ÉÉºÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ¨Éä®úÉ BEò {ÉºÉÇxÉ±É {ÉjÉ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ +CºÉ®ú ¨ÉÖZÉºÉä ½þÒ 
ÊEòiÉÉ¤Éä ±ÉäEò®ú {ÉgøÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
JÉ®úÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* - ‘‘ºÉÖxÉxnùÉ EòÉä VÉèºÉä EÖòUô ºÉÖPÉ xÉ½þÓ lÉÒ, =ºÉxÉä EòÉ]õ-EòÉ]õ Eò®ú +{ÉxÉä 
nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ ±É½Öþ-±ÉÖ½þÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉä lÉä +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ 
Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÒ lÉÒ*’’(36) 
 <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò xÉªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä ºÉä xÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉªÉå =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘]ÖõSSÉÉ’ ¨Éå +ÉìÊ¡òºÉ®ú +Éè®ú =ºÉEäò +ÉvÉÒxÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ 
Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ =¦É®úÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
=VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉìÊ¡òºÉ®ú EòÒ <SUôÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉªÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä =ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ®úJÉxÉä SÉÉÊ½þB* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ 
=ºÉEòÒ º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä EòÒ <SUôÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ¨Éå 
EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ºÉä xÉªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
) +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ 
BEò +Éä®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäxÉä ºÉä ¦ÉÒ ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þ 
MÉ<Ç ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ EòÉ +lÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ 
EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ EòÉªÉÇ IÉäjÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ ®ú½þEò®ú PÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ +lÉÇ 
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EòÒ pÎ¹] ºÉä {ÉÖjÉ, {ÉÊiÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÒxÉ ®ú½þÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ +lÉÇ 
EòÒ pÎ¹] ºÉä xÉ Eò®úEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ pÎ¹] ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É EòÉä 
xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ+Éå Eäò ¤Énù±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¶xÉÉJiÉ’ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
¯û{É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ ‘¶xÉÉJiÉ’ BEò BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå {ÉixÉÒ, 
¤Éä]õÒ nùÉäxÉÉå EòÉä {ÉÊiÉ EòÒ GÖò®úiÉÉ, ¤ÉÚ®úÒ +ÉnùiÉÉå +Éä®ú ¤ÉÖ®åú +ÉSÉ®úhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
¤Éä]õÒ |ÉÊiÉÊnùxÉ näùJÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ +hbä÷ ¤ÉäSÉEò®ú MÉÖVÉÉ®úÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç 
´ªÉÎCiÉ =xÉEäò PÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ¶É®úÉ¤É ¨Éå vÉÚiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éä®ú VÉÉä =ºÉEòÉ ¤ÉÉ{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
¤ÉÉiÉ ¤Éä]õÒ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä näùJÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤É =ºÉEòÉ ¤ÉÉ{É +ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¨ÉÉÄ JÉÖ¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò ´É½þ =ºÉä =ºÉ ÊnùxÉ {ÉèºÉä näù VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ¤ÉÉ{É +Éè®ú ¨ÉÉÄ EòÒ ªÉ½þ 
ÎºlÉÊiÉ näùJÉiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ - ‘‘+{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ xÉÆMÉÉ xÉÉSÉ näùJÉÉ 
lÉÉ* VÉ¤É ¶É®úÉ¤É ¨Éå vÉÚiÉ =ºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEòÉ ¤ÉÉ{É =xÉEòÒ ¨ÉÉÄ EòÉä xÉÆMÉÉ Eò®úiÉÉ, iÉÉä ´É½þ 
¦ÉªÉ ºÉä +ÉÄJÉä ¤Éxnù Eò®ú ±ÉäiÉÒ lÉÒ* {ÉèºÉä Eäò Ê±ÉB JÉÖnù ¨ÉÉÄ EòÉä Ê¤ÉEòiÉä näùJÉÉ lÉÉ...... <ºÉÊ±ÉB 
´É½þ +CºÉ®ú ¤ÉÉ{É Eäò +ÉxÉä EòÒ +É½þ]õ EòÉä VÉÉxÉ VÉÉiÉÒ lÉÓ* +Éè®ú JÉÖnù PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ 
ªÉÉ PÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ +ÄvÉä®äú EòÉäxÉä ¨Éå EòÉä½þÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊºÉ®ú ÊnùªÉä {Éb÷Ò ®ú½þiÉÒ, CªÉÉåÊEò ¤ÉÉ{É ¶É®úÉ¤É Eäò 
xÉ¶Éä ¨Éå ¤Éä¶É¨ÉÇ ½þÉä =`öiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¦ÉÖJÉä ¶Éä®ú EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÉÄ {É®ú ZÉ{É]õiÉÉ lÉÉ*’’(37) BEò ÊnùxÉ 
iÉÉä °ü´ÉªÉ¨ÉÂ =ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉÉ{É EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò <ºÉ 
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º´É°ü{É EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ {ÉÊiÉ EòÉä PÉ®ú Eäò ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±É näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉä xÉÉÊ®úªÉÉÄ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ®ú½þÒ 
½éþ =xÉEäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ º´É°ü{É nÚùºÉ®úÉ ®ú½þÉ ½èþ Eò¦ÉÒ +lÉÇ EòÉ +¦ÉÉ´É, Eò¦ÉÒ {ÉÊiÉ EòÒ GÖò®úiÉÉ, 
Eò¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ¨Éå ]Úõ]õiÉÒ-xÉÉ®úÒ +ÉÊnù* +iÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 
+ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
 VÉÉä xÉÉÊ®úªÉÉÄ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ ´Éä º´ÉÉvÉÒxÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ ÊEòxiÉÖ 
VÉ¤É ´Éä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¤ÉÉvÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ º´ÉÉvÉÒxÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ iÉ¤É =xÉ¨Éå uùxuù B´É¨ÉÂ iÉxÉÉ´É 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½éþ VÉÉä +lÉÇ EòÒ pÎ¹] 
ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ´Éä xÉ iÉÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ, xÉ uùxuù +Éè®ú xÉ ½þÒ iÉxÉÉ´É 
EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå <xÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘nùÉä +ÄvÉä®äú’ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘¡òEÇò xÉ½þÓ’ +ÉÊnù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò <xÉ °ü{ÉÉå EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉ¨´ÉnùÉ EòÒ "nùÉä +ÄvÉä®äú' EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉÒ ¤É½þxÉ EòÉä näùJÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ 
xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú º´ÉiÉxjÉ, º´ÉÉvÉÒxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊSÉxiÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖHò ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ 
¤É½þxÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ""+MÉ®ú =ºÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®ú ±ÉÒ 
½þÉäiÉÒ iÉÉä ´É½þ ¦ÉÒ ¶ÉÉªÉnù ºÉÖJÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*''(38) ´É½þ ºÉÖJÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ 
¦ÉÒ Eäò´É±É EÖòUô ÊnùxÉ ½þÒ ®ú½þÉ* ¤ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ +ÉEò¹ÉÇhÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
´É½þ ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò, ""´É½þ ÊnùxÉä¶É ({ÉÊiÉ) Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ½þVÉ |ÉÉ{ªÉ xÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú ½èþ, 
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=ºÉ ¶É®úÒ®ú ºÉä {É®äú +xªÉjÉ EÖòUô ¦ÉÒ ½èþ, ªÉ½þ =ºÉxÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ xÉ EòÒ, xÉ =ºÉä UÖô {ÉÉxÉä 
EòÒ*''(39) ÊnùxÉä¶É EòÉ {ªÉÉ®ú =ºÉºÉä PÉ]õiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ ¤ÉÒSÉ ÊnùxÉä¶É EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
ÊEòºÉÒ {Éb÷ÉäºÉ EòÒ ±Éb÷EòÒ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ VÉÉxÉEò®ú ´É½þ SÉÒJÉ =`öiÉÒ ½èþ* ´É½þ {ÉÊiÉ ºÉä 
Eò½þiÉÒ ½èþ, ""iÉÖ¨ÉxÉä ¨Éä®úÉ Ê´É·ÉÉºÉ iÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ, ÊnùxÉä¶É, iÉÖ¨ÉxÉä ¨ÉÖZÉä Uô±ÉÉ*''(40) <xÉ ºÉ¤É 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ªÉ½þ vªÉÉxÉ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú ´É½þ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ iÉÉä BäºÉÉ xÉ 
ZÉä±ÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò +MÉ®ú ´É½þ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉÉä, xÉ ¤ÉkÉÒºÉ ÊnùxÉ ºÉä 
]õÉªÉ¡òÉªÉb÷ ¨Éå {Ébä÷ ½þ®úÒ (¤Éä]äõ) EòÒ ÊSÉxiÉÉ ½þÉäiÉÒ xÉ ¨ÉÖZÉä ªÉÉn ®ú½þiÉÉ xÉ ÊnùxÉä¶É EòÒ +Éä®ú ºÉä 
+É¶ÉÆEòÉ ¤ÉÆvÉÉ, ºÉÆiÉÖ¹]õ VÉÒ´ÉxÉ ½þÉäiÉÉ - ªÉÉè´ÉxÉ fø±ÉxÉä {É®ú ªÉÖ´ÉiÉÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ, ±É¨¤ÉÉ Uô®ú½þ®úÉ 
¶É®úÒ®ú, {ÉiÉ±ÉÒ Eò¨É®ú* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ +lÉÇ EòÒ pÎ¹] ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä uùxuù B´É¨ÉÂ 
iÉxÉÉ´É ¨Éå {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ "¡òEÇò xÉ½þÓ' ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå, ºÉxnù¦ÉÉç B´É¨ÉÂ +ÉªÉÉ¨ÉÉå ¨Éå =¦É®äú ½éþ* <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¯û{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò´É±É ºÉäCºÉ, |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½iÉÉ 
+Ê{ÉiÉÖ +lÉÇ uùÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +lÉÇ =ºÉä VÉ½þÉÄ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú +Éè®ú º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ 
¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
ÊEò º´ÉÉiÉÆxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{ÉÉå EòÉ +lÉÇ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÖb÷É ½èþ* 
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) ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =SSÉ, ¨ÉvªÉ ´É ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
+ÉVÉ +ÉÌlÉEò +´ÉºlÉÉ +Éè®ú xÉ´ªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É xÉä VÉÉÊiÉMÉiÉ ´ÉMÉÇ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉä 
MÉÉèhÉ ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉªÉÆ +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉ ¯û{É ºÉä iÉÒxÉ ´ÉMÉÉæ, (=SSÉ´ÉMÉÇ, 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ) ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú, +lÉÇ xÉä +ÉVÉ |ÉvÉÉxÉ ¯û{É ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
""+ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê¶ÉIÉÉ, º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ, +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ VÉxÉiÉÆjÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú, näù¶É ¨Éå 
xÉªÉä-xÉªÉä =tÉäMÉ vÉÆvÉÉä EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, VÉÒÊ´ÉEòÉä{ÉÉVÉÇxÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Ébä÷ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÉ 
¶É½þ®úÉå EòÒ +Éä®ú |ÉªÉÉhÉ +ÉÊnù EÖòUô BäÊiÉ½þÉÊºÉEò iÉlªÉ ½éþ VÉÉä ´ÉhÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä |ÉVÉÉ ½þÉä¨É 
Eò®úxÉä ¨Éå ªÉÉäMÉ näù ®ú½äþ ½èþ*'' 15 +MÉºiÉ, 1947 Eäò {É½þ±Éä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉæ 
Eäò +ÆEÖò®ú ¡Úò]õxÉä ±ÉMÉä lÉä, ÊEòxiÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù iÉäVÉÒ ºÉä ½þÉäxÉ´ÉÉ±Éä +ÉètÉäÊMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ xÉä 
+ÉÌlÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉä ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç ½èþ* 
=SSÉ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚÄVÉÒ Eäò ¤É±É {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ EòÒ ¸É¨É ¶ÉÊHò B´É¨ÉÂ 
±ÉÉSÉÉ®úÒ EòÉä JÉ®úÒnù Eò®ú ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉä fÄøMÉ ºÉä =xÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =SSÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹É 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò xÉªÉä-xÉªÉä ={ÉÉªÉÉä +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ BEòjÉÒEò®úhÉ Eäò xÉªÉä ºÉÉvÉxÉÉå EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ¨Éå ´ªÉºiÉ 
®ú½þiÉä ½èþ VÉ¤ÉÊEò ÎºjÉªÉÉÄ +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ ¨ÉÖHò ®ú½þEò®ú Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ, 
¡èò¶ÉxÉ +Éè®ú xÉªÉä-xÉªÉä +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ +ÉSÉ®úhÉÉå Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
""nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ EÖÄò`öÉ +ÉÌlÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ, Ê¶ÉIÉÉ EòÒ 
={É±ÉÎ¤vÉ +Éè®ú BäºÉÒ ½þÒ fäø®ú ºÉÉ®úÒ Eò<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =SSÉ´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ½þÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ºÉSÉ 
iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò =SSÉ´ÉMÉÇ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ VÉÒ´ÉxÉGò¨É xÉMÉ®ú +Éè®ú +ÉÆSÉÊ±ÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå ÊVÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ =xÉEòÉ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ ºÉÆºEòÉ®ú <ºÉ ´ÉMÉÇ Eäò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¨Éå ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú  
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´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò ºiÉ®ú {É®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ*''(41) 
=Ì¨É±ÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EòÉ Eò½þÉxÉÒºÉÆOÉ½þ "¨ÉÖ+É´ÉVÉÉ' EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉxÉÒ ½èþ "=ºÉEòÉ 
+{ÉxÉÉ{ÉxÉ' ÊVÉºÉ¨Éå =SSÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É EòÉ SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úÉEäò¶É xÉÉ¨ÉEò ÊEò¶ÉÉä®ú ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ nùªÉxÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ EòÉ ¾þnùªÉ Ê´ÉnùÉ®úEò ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäxÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉä Eäò Ê±ÉB +É¨É 
¤ÉÉiÉ ½èþ {É®ú Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉ ºÉiªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä 
ÊEòªÉÉ ½èþ* B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É, VÉÉä ®úÉEäò¶É Eäò Ê{ÉiÉÉ ½èþ, EòÉ¡òÒ `öÉ]õ-¤ÉÉ]õ ºÉä ®ú½þiÉä ½éþ* EòÉ®ú, 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ, ºEÚò]õ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ½éþ* B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É xÉä +{ÉxÉÒ {É½þ±ÉÒ 
{ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉä ½éþ, ®úÉEäò¶É EòÉä ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ´É½þÒ xÉÉèEò®úÒ ±ÉMÉÒ, 
VÉ½þÉÄ B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É EòÉ¨É Eò®úiÉä ½èþ* |ÉÊiÉÊnùxÉ ´Éä xÉªÉä-xÉªÉä ºÉÚ]õ {É½þxÉEò®ú +ÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ºÉ¤É 
näùJÉEò®ú ®úÉEäò¶É EòÉ VÉÒ iÉ®úºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É ¦Éänù JÉÖ±É VÉÉxÉä Eäò b÷®ú ºÉä +{ÉxÉä 
{ÉÉºÉ iÉEò +ÉxÉä xÉ½þÓ näùiÉä ½éþ* ®úÉEäò¶É Eäò nùÉäºiÉ xÉä B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É Eäò SÉÊ®újÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå B´É¨ÉÂ 
®úÉEäò¶É +Éè®ú B±É.{ÉÒ. EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤ÉÉ{É-¤Éä]äõ EòÉ ¤ÉiÉÉªÉ iÉÉä =ºÉEäò +ÉÊ¡òºÉ ´ÉÉ±Éä SÉÉéEò MÉªÉä, 
=x½þÉåxÉä ºÉSSÉÉ<Ç VÉÉxÉxÉÒ SÉÉ½þÒ {É®ú B±É.{ÉÒ.ºÉÉ½þ¤É xÉä ZÉÚ`ö EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ* ®úÉEäò¶É EòÉä 
BEòÉÆiÉ ¨Éå Ê¨É±ÉxÉä {É®ú SÉÉ]õÉ ¨ÉÉ®úÉ +Éè®ú {ÉÚUôÉ ""CªÉÉ SÉÉÊ½þªÉä ?'' ®úÉEäò¶É xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÊnùªÉÉ, 
""¨ÉéxÉä iÉÉä +É{É Eäò {ÉÒUäô ´É½þÉÄ EòÉ EòÉ¨É iÉEò UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ* <vÉ®ú xÉÉ<]õ Ê¶É}]õ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉÉ 
½ÚÄþ* Eò±É {ÉÉÄ´É ¨Éå ¨ÉÉä]õÉ iÉÉ®ú PÉÖºÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉ<ÊEò±É JÉ®úÉ¤É ½èþ.... Eò¨É®äú EòÉ ÊEò®úÉªÉÉ.... 
+¨¨ÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉèºÉä, ¨Éé ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ lÉÉ ºÉÉäxÉÚ +MÉ®ú EòÉx´Éå]õ ¨Éå {Éfø ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä ¨ÉÉäxÉÚ Eò¨É ºÉä 
Eò¨É ºÉ®úEòÉ®úÒ ºEÚò±É ¨Éå ½þÒ {Éfø ±Éä, +MÉ®ú +É{É =ºÉä EÖòUô {ÉèºÉä ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ Eò®åú iÉÉä*''(42) 
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<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊxÉ¨xÉ ´É =SSÉ´ÉMÉÇ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ÊEòxÉ ÊEòxÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉä +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +{ÉxÉÉ bä÷®úÉ b÷É±Éä ¤Éè`öÒ ½èþ =xÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉSÉÉä]õ ´É ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"MÉÖ±É¨ÉÉä½þ®ú Eäò MÉÖSUäô' ¨ÉÆVÉÖ±ÉÉ ¦ÉMÉiÉ EòÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå "{ÉÉÄ´É ®úÉä]õÒ +Éè®ú 
Eò]õ±ÉäºÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É ®äúºiÉ®úÉÄ ¨Éå +{ÉxÉÒ ´ªÉºiÉ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ®ÆúMÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉiÉÒ ½èþ* ´Éä ¦ÉÚJÉ ºÉä +EÖò±ÉÉiÉä +JÉ¤ÉÉ®ú ¤ÉäSÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉä ºÉä =ºÉEòÉ +JÉ¤ÉÉ®ú xÉ½þÓ JÉ®úÒnù 
ºÉEòiÉÒ ÊEòxiÉÖ 10 {ÉèºÉä ¦ÉÒJÉ Eäò ¯û{É ¨Éå +´É¶ªÉ näù ºÉEòiÉÒ ½èþ* {É®ú MÉ®úÒ¤É ¤ÉSSÉÉ BäºÉä {ÉèºÉÉå 
EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ¦ÉÚJÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þxÉÉ ¸ÉäªÉºEò®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* ®äúºiÉ®úÉÄ ¨Éå ºÉÉ½þ¤É Eäò ºÉÉlÉ 
Eò]õ±ÉäºÉ JÉÉ-{ÉÒEò®ú VÉ¤É ´É½þ PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ´É½þÒ ¤ÉSSÉÉ Ê¤ÉEäò +JÉ¤ÉÉ®ú Eäò {ÉèºÉÉå Eäò {ÉÉÄ´É 
®úÉä]õÒ JÉ®úÒnù Eò®ú JÉÉ ®ú½þÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ½ÄþºÉiÉä ½ÖþB ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É EòÉä {ÉÉÄ´É®úÉä]õÒ JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+É¨ÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ +É¨ÉÆjÉhÉ ºÉä ¨Éä¨ÉºÉÉ½þ¤É EòÒ ¤Éb÷Ò <VVÉiÉ EòÉä vÉCEòÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
´ÉÉä ¦ÉÉMÉiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉä]õ®ú ¨Éå ½þÒ nù¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* ¤Ébä÷ ±ÉÉäMÉ UôÉä]õÉå EòÒ <VVÉiÉ ¤Éb÷Ò 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä =iÉÉ®ú ±ÉäiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ¤Éb÷Ò <VVÉiÉ {É®, UôÉä]äõ ºÉä vÉCEäò EòÉä ºÉ½þxÉä 
¨Éå ¦ÉªÉÆEò®ú ¯û{É ºÉä +ÉiÉÆÊEòiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ =SSÉ´ÉMÉÇ EòÒ SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä 
MÉ®úÒ¤É ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ* 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉxÉä ÊVÉºÉ iÉäVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
xÉB-xÉB ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®úÉå EòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ =iÉxÉÒ ½þÒ iÉi{É®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ 
EòÉ ¾þnùªÉ ½Öþ+É VÉÉä ´ªÉÊHò xÉ iÉÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ +Éè®ú xÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÒ 
½þÉäiÉä ½èþ ´Éä ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå 
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ºÉä´ÉÉºiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ´ÉÉ±Éä ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´É ±ÉÉäMÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå 
ÊMÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* ¸ÉÒ BºÉ.xÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""¨ÉvªÉ¨É ÊEòºÉÉxÉ UôÉä]äõ nÖùEòÉxÉnùÉ®ú, UôÉä]äõ-
UôÉä]äõ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉå ¨Éå ±ÉMÉä ±ÉÉäMÉ, ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ÉªÉ ´ÉÉ±Éä ´ÉEòÒ±É, b÷ÉìC]õ®ú, 
iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ÉªÉ´ÉÉ±Éä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå ±ÉMÉä ±ÉÉäMÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå +ÉiÉä ½èþ* +{ÉxÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ B´É¨ÉÂ SÉÊ®újÉ Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÉ EòÉ¡òÒ ¨É½þk´É ½èþ* ±ÉÉäMÉ Ênù±É Eäò Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉäiÉä ½èþ* 
ºÉ®úEòÉ®úÒ EòÉä{É ºÉä b÷®úiÉä ½èþ +Éè®ú GòÉÆÊiÉ ºÉä ¦ÉÒ EÖòUô EÖòUô b÷®úiÉä ½èþ*''(43) 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ ¨ÉÉä]äõiÉÉè®ú {É®ú +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þiÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =SSÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÚÄÊVÉ{ÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ xÉÒÊiÉ ºÉä =i{ÉzÉ +ÉÌlÉEò ÊMÉ®úÉ´É]õ ¨É½ÆþMÉÉ<Ç, ¨ÉÖpù, º¡òÒÊiÉ EòÉ±ÉÉ¤ÉÉVÉÉ®úÒ VÉ¨ÉÉJÉÉä®úÒ +Éè®ú 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉä ½èþ* <xÉEòÒ EòÉªÉÇ¶ÉÊHò iÉÉä PÉ]õiÉÒ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, Eò®ú ¨ÉÉ®ú ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ 
´ÉMÉÇ {É®äú¶ÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ pÎ¹] =SSÉ´ÉMÉÇ ºÉä +{ÉäIÉÉEÞòiÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ +±ÉMÉ ½èþ, ªÉ½þÒ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ 
ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ½èþ* näù¶É ¨Éå ¤ÉføiÉÒ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ºxÉÉiÉEòÉå, <ÆVÉÒÊxÉªÉ®úÉå, b÷ÉìC]õ®úÉå, ´ÉEòÒ±ÉÉå +ÉnùÒ EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ +ÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÌlÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É®ú {Éb÷É ½èþ* 
näù´ÉEòÒ +OÉ´ÉÉ±É EòÒ ºÉÉ¡ò ºÉÖlÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ "Ênù¶ÉÉ+Éå EòÒ JÉÉäVÉ' ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä 
ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÚ±ÉiÉ: º´ÉÉlÉÔ ½þÉäiÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEò 
ªÉÖ´ÉÉ{ÉÒgøÒ EòÉ ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ±ÉÉä¦ÉÒ +Ê¦É¦ÉÉ´ÉEò {ÉÖjÉÒ ºÉä iÉÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úÉiÉä 
½èþ iÉÉÊEò nù½äþVÉ EòÉ {ÉèºÉÉ ¤ÉSÉ Eò®ú PÉ®ú ¨Éå ½þÒ ®ú½þ VÉÉªÉä +Éè®ú ¤É½Úþ EòÉä PÉ®ú ¨Éå ®úJÉxÉä EòÒ 
+xÉÖ¨ÉÊiÉ iÉ¤É näùiÉä ½éþ VÉ¤É ´É½þ ºÉÉlÉ EÖòUô ±ÉäEò®ú +ÉªÉä* 
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"¤ÉÉÄvÉÉå xÉ xÉÉÄ´É <ºÉ `öÉÄ´É' b÷Éì.@ñSÉÉ ¶ÉÖC±É EòÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ 
"xÉÉMÉnÆù¶É' Eò½þÉxÉÒ ®úÉ¨ÉvÉxÉÒ EòÉEòÉ Eäò <nÇù-ÊMÉnÇù PÉÚ¨ÉiÉÒ ½èþ* ®úÉ¨ÉvÉxÉÒ EòÉEòÉ xÉä EòÉ¡òÒ iÉÆMÉ 
½þÉ±ÉiÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä {ÉføÉªÉÉ {É®ú ´Éä ºÉ¦ÉÒ nùMÉÉ näù MÉªÉä* +{ÉxÉÒ ¤ÉäÊ]õªÉÉÄ Eò¨É±ÉÉ +Éè®ú 
Ê´É¨É±ÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ ¨Éå nù½äþVÉ VÉÖ]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÆºÉ´ÉÉ®úÒ ¤ÉäSÉ nùÒ +É¨É EòÉ ¤ÉMÉÒSÉÉ ®ú½äþxÉ ®úJÉÉ 
ÊnùªÉÉ* +{ÉxÉä ±Éb÷Eäò xÉ®äú¶É EòÒ {ÉføÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ Eò¹]õ =`öÉªÉÉ* xÉ®äú¶É EòÒ xÉÉèEò®úÒ 
±ÉMÉ MÉ<Ç* Ênù±±ÉÒ ¨Éå ½þÒ =ºÉxÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉÒ* +{ÉxÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú +{ÉxÉä ºÉºÉÚ®ú 
®úPÉÖ®úÉ¨É ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò <¶ÉÉ®äú {É®ú xÉÉSÉxÉä ±ÉMÉÉ* ´É½ PÉ®ú EòÉä ¦ÉÚ±É ½þÒ MÉªÉÉ* xÉ®äú¶É +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ, 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ ºÉÉäxÉÉ ¨ÉÖxÉÒ EòÉä ¦ÉÚ±É SÉÚEòÉ lÉÉ* ºÉÉäxÉÉ ¨ÉÚxÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉÉÄ{É EòÉ]õxÉä 
ºÉä ½þÉä MÉ<Ç* =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {Éb÷ MÉ<Ç iÉ¤É ¦ÉÒ xÉ®äú¶É näùJÉxÉä xÉ½þÓ +ÉªÉÉ* +ÉÊJÉ®ú =ºÉEòÒ 
¨ÉÉÄ SÉ±É ¤ÉºÉÒ* xÉ®äú¶É xÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉEò®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ VÉMÉ½þ {ÉÒb÷É ½þÒ 
{É½ÖÄþSÉÉ<Ç* VÉèºÉä, ""CªÉÉ ÊnùªÉÉ +É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉä, =ºÉ PÉxÉPÉÉä®ú +¦ÉÉ´É ¨Éå JÉÉ±ÉÒ {Éè®ú VÉÉ Eò®ú ÊºÉ¡Çò 
+{ÉxÉä ¤É±É¤ÉúiÉä {É®ú ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ¨ÉéxÉä {ÉføÉ<Ç {ÉÚ®úÒ EòÒ* EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ´ÉVÉÒ¡äòò Eäò ¤É±É {É®ú ÊEòºÉÒ 
iÉ®ú½þ JÉÓSÉiÉÉ ®ú½þÉ.... ªÉnùÒ +É{ÉEòÉä {ÉèºÉä ¯û{ÉªÉä EòÒ VÉ¯û®úiÉ ½þÉä iÉÉä ºÉÒvÉä ¨ÉÖZÉä Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉä 
½èþ, <ºÉ iÉ®ú½þ nÚùºÉ®äú ºÉä UôÉäUô ±Éänù®ú Eò®ú´ÉÉxÉä EòÉ CªÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É ½Öþ+É ¦É±ÉÉ*''(44) 
®úÉ¨ÉvÉxÉÒ ¤ÉäSÉÉ®úÉ +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ ¤Éä]õÒ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÉä JÉÉäEò®ú +{ÉxÉä ¤Éä]äõ {ÉiÉÉä½Úþ uùÉ®úÉ 
={ÉäIÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäEò®ú MÉÉÄ´É ¨Éå BEòÉÄEòÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉä MÉªÉä* +xiÉ ¨Éå 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò xÉÉMÉnÆù¶É EòÉ Ê´É¹É {ÉÚ®äú ¶É®úÒ®ú ¨Éå ¡èò±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÉ ¨ÉÖHò ½þÉä MÉ<Ç* 
iÉ¤É iÉEò ®úÉ¨ÉvÉxÉÒ ÊVÉªÉÉ, Eò¹]õ ½þÒ ZÉÒ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä +ÉÌlÉEò iÉÚ¡òÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÚZÉiÉä ½ÖþB ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ* BEò ½þÒ ´ªÉÊHò VÉ¤É {ÉÚ®äú 
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{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +lÉÇ EòÉ VªÉÉå iªÉÉå ¤ÉÆnùÉä¤ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É, VÉ¯û®úiÉ {Éb÷xÉä {É®ú ´É½þÒ ´ªÉÊHò 
ÊEòiÉxÉÉ ±ÉÉSÉÉ®ú xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"iÉ¨ÉiÉ¨ÉÉªÉä SÉä½þ®úÉå EòÉ +CºÉ' {ÉÖ¹{É±ÉiÉÉ Eò¶ªÉ{É EòÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ 
¤ÉÉ®ú½þ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉä nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ "ºÉ½þÉ®úÉ' +Éè®ú "Ê´ÉpùÉä½þ' ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú =ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É ]Úõ]õiÉÒ +ÉºlÉÉ+Éå +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä Ê¤ÉJÉ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä "¨Éé' EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úEäò SÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ 
Ê®ú]õÉªÉ®ú, ¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ {ÉÉiÉä ½þÒ PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç +É´ÉÉ®úÉ ´É 
±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ ½èþ* UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ PÉ®ú ºÉä ¦ÉÉMÉ Eò®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* "¨Éé' +{ÉxÉä +ÉÊ¡òºÉ Eäò 
ºÉÉÊlÉªÉÉå Eäò ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ®ú½þ Eò®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ 
½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå =¦É®úÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½èþ* 
<ºÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ "Ê´ÉpùÉä½þ' ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ vÉ®úÉä½þ®ú +Éä®ú 
nÚùºÉ®úÒ iÉ®¡ò =xÉEäò ºÉb÷xÉ +Éè®ú +´ÉºÉ®ú´ÉÉÊnùiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉx¨ÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÉ ¤ÉxÉÉ´É]õÒ 
º´É®ú =¦É®úÉ ½èþ* ¨ÉÉjÉ PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉäEò®ú BEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ¦É®ú ½þÒ 
Ê´ÉpùÉä½þ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ, |ÉÉ{iÉ 
xÉÉÊªÉEòÉ, Ê´Énäù¶É VÉÉ ºÉEäò {É®úxiÉÖ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½þÒ ´É½þ {ÉjÉ Ê±ÉJÉEò®ú MÉÉÄ´É ºÉä 
=ºÉEòÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÒ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ {ÉÊ®úiEòiÉÉ {ÉixÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò¶É´É EòÉä ±ÉäEò®ú 
´ÉÉÊ{ÉºÉ MÉÉÄ´É SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þ MÉÉÄ´ É +Éè®ú ¶É½þ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =ºÉEòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "±ÉÉè]õxÉÉ +Éè®ú ±ÉÉè]õxÉÉ' ¨Éå ¤Éä]õÉ +Éè®ú ¤É½Úþ ¤ÉÚfäø ¨ÉÉÄ - ¤ÉÉ{É EòÉä  
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+Eäò±Éä UôÉäb÷Eò®ú Ê´Énäù¶É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* VÉ¤ÉÊEò =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "´ÉÉ{ÉºÉÒ' ¨Éå Ê{ÉiÉÉ 
EòÉä ¦É®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÉÊ{ÉºÉ ÊxÉEò±ÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
{ÉÚ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉ<Ç {ÉÒføÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +lÉÇ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä VÉ¤É®únùºiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ =ºÉä 
=¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ* ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É, ¤Éä]õÉ BäºÉÉ ªÉ½þ ºÉÒÊ¨ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
½èþ* ¤Éä]õÉ {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ Ê´Énäù¶É ¨Éå ®ú½þEò®ú ±ÉÉè]õÉ ½èþ* <ºÉ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É =ºÉEäò º´ÉÉMÉiÉ EòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ ¨Éå ±ÉMÉä ½èþ* {É®ú ¤Éä]õÉ ¨ÉÉÄ Eäò ½þ®ú EòÉ¨É ¨Éå nùÉä¹É ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ* ¤Éä]õÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ +ÉiÉÉ 
½èþ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, PÉ®ú ¤ÉÉÄvÉiÉÉ ½èþ {É®ú ´É½þ PÉ®ú ÊEò®úÉB {É®ú näùEò®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ {É±ÉEò®ú ¤Éb÷É ½Öþ+É ½èþ ´É½þÒ PÉ®ú +¤É ½þ®úÒ¶É EòÉä +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ""¤ÉÉlÉ¯û¨É EòÉ CªÉÉ ½þÉ±É ¤ÉxÉÉ ®úJÉÉ ½èþ? ¦É±ÉÉ +Énù¨ÉÒ `ö½þ®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ ªÉ½þÉÄ? ½þ®úÒ¶ÉxÉä 
nù½þÉb÷iÉä ½ÖþB Eò½þÉ*''(45) 
½þ®úÒ¶É Eò½þiÉÉ ½èþ {ÉiÉÉ xÉ½þÓ +É{É ±ÉÉäMÉ <iÉxÉÒ MÉÆnùMÉÒ ¨Éå EèòºÉä ®ú½þiÉä ½èþ? iÉ¦ÉÒ xÉ <ºÉ 
<ºÉ EòÉ ªÉ½þ ½þÉ±É ½èþ* ¶ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä +¨ÉäÊ®úEòxÉ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ Ê¤É±ÉEÖò±É {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ* 
=xÉEäò ºÉÉlÉ +Énù¨ÉÒ Ê®ú±ÉäCºÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ½þ®únù¨É iÉxÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ½þ®úÒ¶É xÉä 
¤É½ÖþiÉ ºÉÉ nù½äþVÉ ¦ÉÒ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ EòÒ* ½þxÉÒ¨ÉÖxÉ Eäò Ê±ÉB nùÊIÉhÉ ½þÉä +ÉªÉÉ* ¨ÉEòÉxÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ ÊEòxiÉÖ ´É½þ ÊEò®úÉB {É®ú näù MÉªÉÉ* =ºÉEòÉ ÊEò®úÉªÉÉ +{ÉxÉä xÉÉ¨É ºÉä ¤ÉåEò ¨Éå VÉ¨ÉÉ Eò®úÉxÉä 
EòÉ ¤ÉÆnùÉä¤ÉºiÉ ¦ÉÒ Eò®úEäò SÉ±ÉÉ xÉªÉÉ* 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nÚùºÉ®úÉ SÉÊ®újÉ ½èþ "Ê{ÉiÉÉ' EòÉ* ½þÊ®ú¶É Eäò Ê{ÉiÉÉ ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò¨ÉÉ<Ç 
ºÉä ¤Éä]äõ EòÉä {ÉgøÉªÉÉ =ºÉä Ê´Énäù¶É ¦ÉäVÉÉ* ½þÊ®ú¶É ºÉä =xÉEòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®úÒ <SUôÉBÄ ¤ÉÆvÉÒ lÉÒ, ""iÉ¦ÉÒ 
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xÉ ºÉÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ Eò½þÓ +SUôÒ VÉMÉ½þ ¶ÉÉnùÒ ¤ªÉÉ½þ iÉªÉ ½þÉä VÉÉB iÉÉä nù½äþVÉ Eäò ¯û{ÉªÉä ºÉä ¨ÉEòÉxÉ 
JÉb÷É ½þÉä VÉÉB, Eò¨ÉÉ<Ç EòÉä ¦ÉÒ ½þÉlÉ xÉ ±ÉMÉä*''(46) VÉ¤É ¤Éä]õÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò Ê´Énäù¶É ±ÉÉè]õxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´Éä Eò½þiÉä ½èþ, ""iÉÖ¨½þÉ®úÒ JÉÖ¶ÉÒ {É½þ±Éä ½èþ VÉ½þÉÄ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½äþ ®ú½þÉä* ½þ¨ÉÉ®úÉ Ênù±É 
iÉÉä SÉÉ½äþMÉÉ ½þÒ ÊEò iÉÖ¨É ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®ú½þÉä*''(47) VÉ¤É ¤Éä]õÉ Ê´Énäù¶É VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ PÉ®ú 
ÊEò®úÉB {É®ú näù VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊEò®úÉB EòÉ {ÉèºÉÉ +{ÉxÉä xÉÉ¨É ºÉä ¤ÉéEò ¨Éå VÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ |É¤ÉÆvÉ 
Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ vÉ®úÉ EòÉ vÉ®úÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¤Éä]õÉ 
½þÊ®ú¶É ®úHò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò "+lÉÇ' EòÉä ¨É½þk´É näùiÉÉ ½èþ* {ÉÉÆSÉ ºÉÉ±É +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå ®ú½þxÉä 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ´É½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ ºÉä ½þÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¨É½VÉ <ºÉÊ±ÉB ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºjÉÒ {ÉÊiÉ Eäò nù¤ÉÉ´É ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ {ÉèºÉÉ {ÉÊiÉ Eäò ½þ´ÉÉ±Éä Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* +lÉÇ Eäò 
<ºÉÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÊ®ú¶É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É iÉEò EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ EòÒ 
ªÉ½þ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +ÊvÉEò ºÉÉlÉÇEò ½èþ ÊEò..... 
±ÉÉè]õxÉÉ +Éè®ú ±ÉÉè]õxÉÉ ¨Éå Ê´Énäù¶É MÉªÉÉ ¤Éä]õÉ ½þÊ®ú¶É näù¶É ±ÉÉè]õEò®ú =xÉEòÉ xÉ ®ú½þEò®ú 
¨É½þVÉ {ÉèºÉä EòÉ ½þÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ¤ÉÉ{É ¤Éä]äõ, ¨ÉÉÄ ¤Éä]äõ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò +lÉÉÇÊ¸ÉiÉ ½þÉä 
VÉÉxÉä EòÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ EòÉä ºÉ¶ÉHò +Ê¦É´ªÉÊHò näùiÉÒ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®äú +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖ´ÉÉ{ÉÒÊgø EòÒ ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò Ê´Énäù¶É ¨Éå ®ú½þxÉÉ, ºÉÖJÉ 
B´É¨ÉÂ ºÉÉÊ½þ¤ÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ´Éä ªÉ½þ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ½èþ, 
´É½þ PÉ®ú VÉ½þÉÄ =ºÉEòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉ lÉÉ +ÉnùÒ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå ¦ÉÚ±ÉEò®ú Eäò´É±É +lÉÇ Eäò {ÉÒUäô +ÉÄJÉä 
Ë¨ÉSÉä ¦ÉÉMÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉ½þ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É 
+É VÉÉiÉÉ ½èþ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +Éè®ú ºÉÆiÉÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå |Éä¨É ªÉÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ  EòÉ  ºlÉÉxÉ  xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ*  
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º´ÉÉlÉÔ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò´É±É xÉÒVÉÒ º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä iÉEò EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ näùiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉxÉä +ÉVÉEäò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ Eäò +lÉÇ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉÒ EòÉ®úhÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ =ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=SSÉ´ÉMÉÔªÉ ±ÉÉäMÉ ÊVÉxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ={É±É¤vÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ, =x½þÓ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ VÉxÉiÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ {É®ú +ÉÆÊ¶ÉEò 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
VÉxÉiÉÉ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÔªÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå ªÉÊnù Eò½þÉ VÉÉªÉ iÉÉä =SSÉ ´ÉMÉÇ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÒ 
iÉ®ú½þ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÖJÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉMÉÇ xÉ½þÓ ¦ÉÉäMÉ {ÉÉiÉÉ =ºÉä 
ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú MÉÉÄ´É iÉlÉÉ ¶É½þ®ú nùÉäxÉÉå ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä 
xÉ´ÉÒxÉ ´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ UôÉä]äõ ªÉÉ 
MÉ®úÒ¤É ÊEòºÉÉxÉ ¨ÉVÉnÚù®ú +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä +ºÉ½þÉªÉ +Éè®ú ±ÉÉSÉÉ®ú ±ÉÉäMÉ +ÉiÉä ½èþ* 
ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ÎºjÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò nùÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ iÉlÉÉÊ{É <xÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ¨ÉÖJªÉ iÉlÉÉ ®úÉäVÉÒ-
®úÉä]õÒ EòÒ ºiÉ®ú ºÉä ½þÒ VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* ""¨ÉVÉnÚù®ú +ÉxnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú GòÉÆÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊxÉ¨xÉ 
´ÉMÉÔªÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ Ê½þººÉänùÉ®úÒ +¦ÉÒ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÔªÉ 
xÉÉ®úÒ xÉä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ iÉÉä ªÉ½þ 
½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ VÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú 
ªÉ½þ ´ÉMÉÇ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ, +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®ú Eäò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò  
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Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½èþ*''(48) 
¸ÉÊ¨ÉEò ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊnùxÉÉå ¤ÉgøiÉÒ ½þÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ <xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ pùÉè{ÉnùÒ Eäò 
SÉÒ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊSÉ®úxiÉ®ú ¤ÉxÉÒ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ* ¤ÉxÉÒ ¦ÉÒ CªÉÉå xÉ ®ú½äþ SÉÚÄÊEò vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
=tÉäMÉ{ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¶ÉÊHò ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉføÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¸É¨ÉVÉÒÊ´É ´ÉMÉÇ EòÉä ={É¦ÉÉäEòiÉÉ 
Eäò ¯û{É ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÌlÉEò ºÉÉvÉxÉ +Éè®ú =i{ÉÉnùxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ ±ÉÉ¦ÉÉÆ¶É xÉ½þÓ Ê¨É±É ®ú½þÉ 
½èþ* b÷Éì.EòÒÌiÉ EäòºÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""BEò ¸ÉÊ¨ÉEò EòÒ +ÉªÉ 333 ¯û{ÉªÉä ½Öþ<Ç iÉÉä Ê¤Éb÷±ÉÉ EòÒ 
{ÉÚÄVÉÒ {ÉÉÄSÉ Eò®úÉäb÷ ºÉä ¤ÉÉ®ú½þ Eò®úÉäb÷ ½þÉä MÉ<Ç* ¸É¨ÉVÉÒÊ´É ´ÉMÉÇ +ÉÌlÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå, ºÉÉvÉxÉÉå 
EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå iÉlÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ Eäò xÉªÉä iÉxÉÉ´ÉÉå +Éè®ú uùxuùÉå ¨Éå +Ê¦É¶É{iÉ 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¯û{É ¨Éå EòÉxÉÚxÉ ¦ÉÒ <x½åþ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ºÉÆ®úIÉhÉ xÉ½þÓ näù 
{ÉÉªÉÉ*''(49) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÔªÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉføÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ¦É±ÉÒ¦ÉÉÄÊiÉ ½ÖþB ½èþ* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
"¨ÉÖ+É´ÉVÉÉ' =Ì¨É±ÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EòÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ "fø½þiÉÒ EòMÉÉ®ú' 
¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÔªÉ, ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½è, VÉÉä ®úÉä]õÒ Eäò Ê±ÉB VÉÖZÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* 
EòÉºÉÒ, =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ +Éè®ú {ÉixÉÒ (®úÊ¨ÉªÉÉ) iÉÒxÉÉå ½þÉb÷iÉÉäb÷ Eò®ú EòÉ¨É Eò®úiÉä ½èþ {É®ú ¦É®ú{Éä]õ 
¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ xÉºÉÒ¤É xÉ½þÓ SÉÚÄÊEò ¤ÉÉ>ð ºÉÉ½þ¤É ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½èþ* ""nù®ú-+ºÉ±É <ºÉ nù¤ÉÉ´É EòÒ ¦ÉÒ 
BEò JÉÉºÉ ´ÉVÉ½þ ½èþ* nùÉä ºÉÉ±É {É½þ±Éä EòÉºÉÒ xÉä ¤É½þxÉ Eäò ¤ªÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä ºÉèEòb÷É 
¤ªÉÉVÉ {É®ú iÉÒxÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä Ê±ÉªÉä lÉä* <xÉ ¯û{ÉªÉÉä Eäò Ê±ÉªÉä =ºÉä Ê±ÉÊJÉiÉ ¶É{ÉlÉxÉÉ¨ÉÉ näùxÉÉ 
{Éb÷É lÉÉ* EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉiÉÇ ¨ÉÉxÉxÉÒ {Éb÷Ò lÉÒ VÉ¤É iÉEò EòVÉÇ xÉ {É]õ VÉÉB iÉ¤ÉiÉEò Eäò 
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Ê±ÉB, =x½åþ {É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ´É½þ ®úÉiÉ-ÊnùxÉ BEò Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ÊiÉºÉ {É®ú b÷ÉÄ]õ MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ ¦ÉÒ 
ºÉÖxÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ lÉÒ, ½þ®ú ¨ÉÉ½þ ¤ªÉÉVÉ Eäò ¯û{ÉªÉä Eò]õ {ÉÉiÉä lÉä CªÉÉåÊEò {ÉèºÉä ÊºÉ¡Çò ÊnùxÉ Eäò 
¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä ®úÉiÉ Eäò xÉ½þÓ*''(49) EòÉºÉÒ xÉ SÉèxÉ ºÉä ºÉÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ xÉ xÉ½þÉ vÉÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ JÉÉxÉä 
iÉEò EòÒ ¡ÖòºÉÇiÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ lÉÒ <ºÉ nù¶ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ®úÊ¨ÉªÉÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ {É®ú EòÉºÉÒ 
SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú ºÉ½þiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* EòÉºÉÒ Eäò nù¤¤ÉÚ |É´ÉÞÊkÉ EòÉ ±ÉÉ¦É 
=`öÉ Eò®ú ¤ÉÉ>ð ºÉÉ½þ¤É EòÉºÉÒ ºÉä ®úÉiÉ-ÊnùxÉ EòÉ¨É ±ÉäiÉÉ lÉÉ {É®ú =ºÉEòÉ {ÉèºÉÉ ´ÉºÉÚ±É xÉ½þÓ ½þÉä 
®ú½þÉ lÉÉ BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä ¤ÉÆvÉÖ+É ¨ÉVÉnÚù®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
"]õÒxÉ Eäò PÉä®äú' EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ EòÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò<Ç 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÔªÉ ±ÉÉäMÉÉä EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* {ÉÊ®ú¸É¨É +Éè®ú nùÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ 
ÊUô{ÉÉ ºÉEòxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉVÉnÚùÊ®úxÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉ¨ÉÚSÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éä Ê´ÉEò]õ ½èþ EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ EòÒ 
+xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò nùÒxÉiÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò +¦ÉÉ´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
EòÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÉä ´ªÉÉ{ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉÒ =ºÉºÉä ªÉ½þÒ {ÉÖ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä {ÉÚ®äú ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ÊxÉEò]õ ºÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<xÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¨ÉÚ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ +lÉÇ ºÉÆEò]õ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ ªÉ½þ ´ÉMÉÇ xÉ iÉÉä Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÒ 
´ÉºiÉÖ+Éå Eäò Ê±ÉB +ÉEòÉÆIÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ JÉÉäJÉ±ÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ºÉSÉä¹]õ ½èþ* <ºÉ ºÉÆEò]õ 
EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä 
<ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò VÉÊ®úªÉä <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò' ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ  
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ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå iÉEòºÉÉ±É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉÊ¨ÉEòÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* 
nèùiªÉÉEòÉ®ú ¨É¶ÉÒxÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +Énù¨ÉÒ ÊEòiÉxÉÉ ºÉºiÉÉ +Éè®ú +nùxÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ 
¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ¦ÉÒ EÖòUô Eò¨É +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ xÉ½þÒ, ¯û{ÉªÉä ¨É½þÒxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉnÚù®ú Eò<Ç 
PÉÄ]äõ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½èþ BEò UôÉjÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""+Énù¨ÉÒ ªÉÉå ºÉÉ`ö ¯û{ÉªÉä EòÒ JÉÉÊiÉ®ú +{ÉxÉÒ VÉÉxÉ 
VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå b÷É±É näùiÉÉ ½èþ*''(50) BEò ¨ÉVÉnÚù®ú EòÒ ]õÉÄMÉä Eò]õ MÉ<Ç lÉÒ =xÉEòÒ {ÉixÉÒ ¦ÉÚJÉä ¤ÉSSÉÉå 
EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ näùEò®ú EòÉ¨É ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ºÉÉ½þ¤É EòÉ SÉ{É®úÉºÉÒ =ºÉä PÉºÉÒ]õ-Eò®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eò®ú näùiÉÉ 
½èþ JÉzÉÉ ºÉÉ½þ¤É iÉEÇò näùiÉä ½èþ, ""]õÉÄMÉä Eò]õ MÉ<Ç iÉÉä ½þ¨ÉxÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉä ¯û{ÉªÉä ¨ÉÖ+É´ÉVÉä Eäò näù ÊnùB 
lÉä* +Éè®ú ½þ¨É Eò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ? ªÉÉä <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ªÉ½þÉÄ Ê¤É`öÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú näù iÉÉä 
]õEòºÉÉ±É +{ÉÆMÉÉå EòÉ +bÂ÷b÷É ¤ÉxÉ VÉÉªÉ*''(51) ÊVÉxÉ ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä {Éä]õ ¦É®ú ¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ xÉºÉÒ¤É 
xÉ½þÓ ´Éä ÊEòºÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉ ¨ÉÉÄMÉä, xªÉÉªÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉÉä {ÉèºÉÉ SÉÉÊ½þB +MÉ®ú 
ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ JÉ]õJÉ]õÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨ÉlÉÇ ½Öþ+É iÉÉä CªÉÉ =ºÉä xªÉÉªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ' EòÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò Ê±ÉªÉä "Ê¶É¶ÉÖ ºÉÖ®úIÉÉ 
Eäòxpù EòÒ {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä EòÒ ®úºÉÒnù B´ÉÆ EòÉÄSÉ EòÒ SÉÚÊb÷ªÉÉÄ ¨ÉÉèiÉ EòÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* PÉÉä®ú 
+¦ÉÉ´É B´É¨ÉÂ nÉÊ®úpùªÉ ºÉä VÉÚZÉiÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ºÉä VÉ¤É ±ÉÉäMÉ =ºÉä ºÉÆºlÉÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ªÉ½þ 
®úÉªÉ näùiÉä ½èþ ÊEò iÉÖ¨É +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä =ºÉ¨Éå b÷É±É nùÉä iÉÉä ´É½þ ZÉ±±ÉÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ, 
""ºÉ®úEòÉ®ú ¨Éä®úÒ JÉºÉ¨É ½èþ xÉ ÊEò VÉÉä Eäòxpù JÉÉä±É näùMÉÒ ¨Éä®äú Ê±ÉªÉä* ªÉä ºÉ¤É {ÉèºÉä ´ÉÉ±ÉÉå Eäò 
SÉÉåSÉ±Éä ½èþ* ¨Éä®äú EòÉèxÉ ¨É®únù Eò¨ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¤Éè`öÉ ½èþ, VÉÉä {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä ¨É½þÒxÉä Eäò ÊnùªÉÉ 
Eò®äúMÉÉ*''(52) ÊEòxiÉÖ, MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò VÉä±É VÉèºÉÒ EòÉä`ö®úÒ ¨Éå ®ú½þEò®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¦ÉÚJÉÉ 
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¨ÉÉ®úxÉä ºÉä iÉÉä +SUôÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉèºÉä VÉÖ]õÉEò®ú =x½åþ "Ê¶É¶ÉÖ-ºÉÖ®úIÉÉ Eäòxpù' ¨Éå b÷É±É 
ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉ {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä +ÊiÉÊ®úHò ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ¨Éå 
=ºÉEäò |ÉÉhÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "VÉÉxÉä Eò¤É' ¨Éå BEò BäºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ<ÇºÉ ´É¹ÉÔªÉ ¶ÉzÉÉä EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* 
ÊxÉ¨xÉ ´É ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ +xªÉ ´ÉMÉÉæ ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ½þÉäxÉÉ iÉÉä ªÉ½þ 
SÉÉÊ½þB ÊEò VÉ¤É iÉEò {ÉÖ¯û¹É +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä Eò¨ÉÉxÉä ±ÉÉªÉEò ½èþ iÉ¤É iÉEò ¨ÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ UÚô]õ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB +MÉ®ú BäºÉÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É iÉÉä xÉ Eäò´É±É =ºÉEòÒ +Ê{ÉiÉÖ =ºÉ {É®ú 
+´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ +xªÉ ºÉnùºªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ +iªÉÆiÉ nÖù:JÉnù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉÉ Ê{ÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ<ÇºÉ ´É¹ÉÔªÉ ¤Éä]õÒ 
¶ÉzÉÉä EòÒ ¶ÉÉnùÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¤Éä]õÒ EòÒ =©É ¤ÉføiÉÒ näùJÉ 
¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄ nùÉäxÉÉå EÖòf ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò 
Eò¶¨ÉEò¶É ¨Éå ¤Éä]õÒ ¶ÉzÉÉä ºÉnèù´É ®úÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ {Éb÷ÉäºÉxÉ +ÉEò®ú nùÉäxÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ 
EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉÊJÉ®ú iÉÖ¨É ÊEòiÉxÉä ÊnùxÉ ¤Éä]õÒ EòÉä ªÉÚÄ ½þÒ ®úJÉÉäMÉä* ªÉ½þ ºÉÚöxÉiÉä ½þÒ Ê{ÉiÉÉ EòÉ 
Ênù±É ®úÉä =`öiÉÉ ½èþ* SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ ´Éä EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* 
´Éä ºÉÉäSÉiÉä ½èþ,  ""Ê®ú]õÉªÉbÇ÷  +Énù¨ÉÒ  EòÒ  ¦ÉÒ  EòÉä<Ç ËVÉnùMÉÒ ½èþ* ËVÉnùMÉÒ ½þÒ Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ 
½þÉäEò®ú JÉÉ]õ {É®ú +É ¤Éè`öiÉÒ ½èþ*''(53) +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ ºÉä ´Éä ¤ÉÉä±É ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* ´Éä SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊEò 
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=ºÉä ºÉ¨ÉVÉÉB ÊEò <ºÉ iÉ®ú½þ iÉÚ ®úÉäªÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú, {É®ú VÉÉxÉä CªÉÉå =xÉEòÉ ¨ÉxÉ ¶ÉzÉÉä EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä 
EòÉ ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÊ±ÉB ÊEò BEò =©É BäºÉÒ ¦ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É 
¤ÉSSÉÉå ºÉä +ÉÄJÉä SÉÖ®ÉiÉä ½è +Éè® iÉ¦ÉÒ iÉÉä +Éè® ¦ÉÒ =xÉEäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ ¡òVÉÇ +nÉ xÉ½Ó Eò® {ÉÉiÉä* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ EòÉ nùnÇùxÉÉEò ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
±ÉÉ±É]äõxÉ EòÒ b÷Éä±ÉiÉÒ {É®úUôÉ<Ç ºÉÉ¨ÉxÉä nùÒ´ÉÉ®ú {É®ú {Éb÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú =x½åþ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
=xÉEòÒ ºÉÉÄºÉ BäºÉÒ ½þÒ Ê¤É±ÉEÖò±É BäºÉÒ ½þÒ ºÉÉ¨ÉxÉä ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú {É®ú bÉä±É ®ú½þÒ ½èþ VÉÉxÉä 
Eò¤É.....VÉÉxÉä Eò¤É* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ EòÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä BEò BäºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉÄ Eäò 
EòÉ®úhÉ +{ÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉ ¤Éä]õÒ ¶ÉzÉÉä EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú xÉ½þÒ {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉä 
¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Ê{ÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉÄ Eäò EòÉ®úhÉ VÉ´ÉÉxÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ B´É¨ÉÂ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ iÉÒJÉÒ xÉWÉ®úÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "BEò ZÉÖEòÉ ½Öþ+É +Énù¨ÉÒ' ¨Éå ®úVÉiÉ +Éè®ú ®úVÉxÉÒ xÉÉ¨ÉEò BEò 
ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä {Éä¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÊiÉ ®úVÉiÉ {ÉèºÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ZÉÖEò MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉÎixÉ ¨Éå {ªÉÉ®ú ½èþ {É®ÆúiÉÖ ´Éä nùÉäxÉÉå 
+¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ ½éþ* BEò ÊnùxÉ ®úVÉiÉ EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ Eäò <Æ¶ÉÉä®äúÆºÉ Eäò {ÉÉÄSÉ 
½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä =ºÉä Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå JÉÖ¶ÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
EÖòUô ÊnùxÉ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉä ½èþ* {É®ÆúiÉÖ VÉèºÉä ½þÒ ´Éä ¯û{ÉªÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú ºÉä 
®úVÉiÉ ®úVÉxÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò BEòÉ=h]õ ¨Éå Eäò´É±É ¤ÉÒºÉ 
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¯û{ÉªÉä ¤ÉSÉä lÉä* ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉä nÖù:JÉÒ ½Öþ+É +Éè®ú <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ Eäò {Éä]õ ¨Éå {É±É ®ú½þÉ 
¤ÉSSÉÉ ¨É®úÉ ½Öþ+É {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ +ÆÊiÉ¨É ºÉÆºEòÉ®ú {ÉÊhbiÉ xÉä Eäò´É±É {ÉÉèxÉä Uô ¯û{ÉªÉä ¨Éå 
ÊEòªÉÉ* 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ =ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉHò 
½Öþ+É ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ ®úVÉiÉ +iªÉÆiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* UôÉä]äõ ºÉä ´ÉäiÉxÉ ¨Éå PÉ®ú 
EòÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ =ºÉä EòÊ`öxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* {ÉixÉÒ Eäò º´ÉÉºlªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
¤ÉÆnù PÉb÷Ò EòÉä nÖù®úºiÉ Eò®úxÉÉ, vÉÉMÉÉ iÉÉäb÷xÉä ´ÉÉ±ÉÒ ®úVÉxÉÒ EòÒ ÊºÉ±ÉÉ<Ç ¨É¶ÉÒxÉ <xÉ EòÉ¨ÉÉå Eäò 
Ê±ÉB =ºÉEäò {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò {ÉixÉÒ Eäò <±ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ =ºÉEäò {ÉÉºÉ 
¯û{ÉªÉä xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEòÉ ¤Éb÷É ¦ÉÉ<Ç ªÉ½þ JÉ¤É®ú näùiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ¨ÉÞiÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò <x¶ÉÉä®äúúxºÉ Eäò 
{ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½éþ +Éè®ú ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç SÉÚÄÊEò +SUôÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½èþ <ºÉÊ±ÉB ´Éä ªÉä 
{ÉÚ®äú ¯û{ÉªÉä =ºÉä näùxÉä ´ÉÉ±Éä ½éþ* ªÉ½þ JÉ¤É®ú ºÉÖöxÉEò®ú ®úVÉiÉ EòÒ VÉÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ =¦É®úiÉÒ ½èþ 
=ºÉEòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ¯û{ÉªÉä Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ 
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò ®úVÉiÉ Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É EòÒ +xÉäEò ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä JÉ®úÒnù ±ÉäiÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ EòÉä ¤ªÉÚ]õÒ 
ºÉ±ÉÚxÉ ±Éä VÉÉEò®ú =ºÉä ºÉVÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ{ÉxÉä +ÊvÉEò +Éè®ú {ÉèºÉÉ Eò¨É BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå SÉÉ®ú ¨ÉÉ½þ 
¨Éå ºÉÉ®úÉ {ÉèºÉÉ JÉi¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ""{ÉÉÆSÉ´Éå ¨É½þÒxÉä ºÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ Eò±ÉÉ¤ÉÉÊVÉªÉÉÄ Eò¨É 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú ®úVÉxÉÒ EòÉä Uô`öÉ ¨É½þÒxÉÉ ±ÉMÉiÉä ±ÉMÉiÉä ®úVÉiÉ ºÉÉ½þ¤É EòÉ ºÉEÇòºÉ +{ÉxÉä ºÉ¤É 
iÉÆ¤ÉÚ =JÉÉb÷ =`ö MÉªÉÉ* ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*''(54) 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ "®úVÉiÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹É {ÉèºÉÉ ½þÉlÉ ¨Éå +ÉiÉä ½þÒ ªÉÚÆ ½þÒ JÉSÉÇ Eò®ú b÷É±ÉiÉä ½è +Éè®ú Ê¡ò®ú {Éä®ú¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉä 
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½éþ* {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú EòÒ {ÉÚÄVÉÒ ºÉä nùºÉ ¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú Eò¨ÉÉxÉä EòÒ ÊVÉnù <xÉ¨Éå xÉ½þÓ ½éþ* {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ 
EèòºÉä Eò®äú <ºÉEòÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ <xÉ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ, +Éè®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
®úVÉiÉ EòÉ ªÉ½þ SÉÊ®újÉ ´ÉMÉÇ SÉÊ®újÉ ½èþ* <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Énù¨ÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä nù¶ÉÉÇxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê±ÉJÉÒ ½èþ* <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Énù¨ÉÒ 
EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä, =ºÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉiÉ±ÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÉ {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ EòÒ +Éä®ú 
ÊEòºÉ pÎ¹] ºÉä näùJÉiÉÉ ½èþ <ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä Ê¨É±ÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù ®úVÉiÉ ®úVÉxÉÒ ºÉä EòÉä<Ç ºÉ±ÉÉ½þ ¨É¶É´É®úÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* xÉ ½þÒ =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉä `öÒEò 
Eò®úxÉä ½äþiÉÖ nù´ÉÉ<ÇªÉÉÄ ±ÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB {ÉèºÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ* 
=±É]äõ =ºÉä ¤ªÉÚ]õÒ {ÉÉ±ÉÇ®ú ±Éä VÉÉEò®ú ºÉVÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¯û{ÉªÉä, {ÉèºÉÉä EòÉ `öÒEò iÉ®ú½þ 
+ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå Ê´É´É¶É ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÒiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É 
BEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉäiÉä ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ±É ½þÉä VÉÉxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉèºÉä ¤É½þÉ Eò®ú ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉUôiÉÉ´ÉÉ +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉxÉä ®úVÉiÉ +Éè®ú ®úVÉxÉÒ VÉèºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯ û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ªÉ½þÉÄ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò’ ¨Éå Eèò±ÉÉ¶É +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉä 
ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ ºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
 Eèò±ÉÉ¶É +Éè®ú ®úÉxÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½éþ* Eèò±ÉÉ¶É ®úÉiÉ-ÊnùxÉ |ÉäºÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úEäò {ÉèºÉÉ  
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Eò¨ÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉ {É®ú ¤ÉÉ®ú½þ ½þVÉÉ®ú EòÉ EòVÉÉÇ ½èþ* ¨É¶ÉÒxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB º´ÉªÉ¨ÉÂ 
BEò ¨É¶ÉÒxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eèò±ÉÉ¶É EòÉ ®ÆúMÉ EòÉ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ SÉä½þ®úÉ ¨ÉÖÄ½þÉºÉÉå +Éè®ú ªÉäSÉEò 
Eäò nùÉMÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ xÉ ½þÒ EòÉä<Ç ®úºÉ ½èþ* {ÉixÉÒ ¨Éå 
EòÉä<Ç °üÊSÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ* =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ Eònù®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ, ºÉÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Eèò±ÉÉ¶É xÉä 
½¨Éä¶ÉÉ ½Ò ®ÉxÉÒ EòÒ +Éä® vªÉÉxÉ xÉ½Ó nÒªÉÉ lÉÉ, ´É½ ºÉnè´É =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ ½Ò Eò®iÉÉ ®½iÉÉ ½è* 
 Eèò±ÉÉ¶É EòÒ <ºÉÒ ¤Éä°üJÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉxÉÒ =x½þÓ Eäò ¤ÉÉVÉÚ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ¶ÉäJÉ®ú EòÒ 
+Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú ºÉÖÆnù®ú ½èþ +ÉEò¹ÉÇEò ½èþ +Éè®ú ®úÉxÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ¤ÉxÉÉªÉä ½ÖþB 
JÉÉxÉä EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, 25 ¯û{ÉªÉä näùEò®ú ¶ÉäJÉ®ú Eèò±ÉÉ¶É Eäò PÉ®ú JÉÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú 
EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ºÉÖxÉEò®ú ®úÉxÉÒ JÉÖ¶É ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú ®úÉxÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú 
±ÉäiÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ Eèò±ÉÉ¶É EòÒ ¤Éä°üJÉÒ ºÉ½þ ±ÉäiÉÒ ½èþ* EòÉ®úhÉ ¶ÉäJÉ®ú EòÒ +Éä®ú ´É½þ ZÉÚEòÒ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ ¶ÉäJÉ®ú VÉ¤É Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¨Éå ½þÒ ¨ÉMxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ ¶ÉäJÉ®ú 
EòÒ {ÉixÉÒ ºÉä ±Éc÷iÉÒ-ZÉMÉc÷iÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Eèò±ÉÉ¶É ®úÉxÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú xÉªÉä ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ®ú½þxÉä SÉ±Éä 
VÉÉiÉä ½èþ* Eèò±ÉÉ¶É ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ EòÉ¨É ¨Éå ½þÒ ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ ºÉä {ªÉÉ®ú ¦É®úÒ ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÉ, ÊnùxÉ-®úÉiÉ vÉxÉ Eò¨ÉÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉixÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½è, +Éè®ú nÖù:JÉÒ ¦ÉÒ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Eèò±ÉÉ¶É ®úÉiÉ-ÊnùxÉ Eäò´É±É {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ {ÉixÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ ºÉä °üJÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉºÉä {ÉixÉÒ +xªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +Éä®ú ZÉÚEòiÉÒ ½éþ* 
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 ±ÉäÊJÉEòÉxÉä Eèò±ÉÉ¶É VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä Eäò´É±É +lÉÇ Eäò 
<nÇù-ÊMÉnÇù ½þÒ EäòÎxpùiÉ ®ú½þiÉä ½èþ, +ÆiÉiÉ: {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ®ú½þ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉäJÉ®ú VÉèºÉä 
{ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ ÊºÉrù Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ* {ÉixÉÒ-{ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò °üJÉä{ÉxÉ ºÉä nùÉäxÉÉå ¨Éå nÖùÊ®úªÉÉÄ 
+É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+xiÉ: <xÉ ºÉ¦ÉÒ |É¶xÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É iÉÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½éþ* 
+xiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +lÉÇ|ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ +lÉÇ |Éä®úÒiÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
¡ò±ÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÊHò, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ ¤Énù±É MÉ<Ç ½èþ* 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉä, Ê´É¹É¨ÉiÉÉ xÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É =i{ÉzÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
+ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É B´Éä nù¤ÉÉ´É EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä +xÉäEò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* =ºÉä BEò BEò {ÉèºÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÚÄ½þiÉÉVÉ 
½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉUÆônù ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä 
=ºÉEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ°ü{É B´ÉÆ +ÉÌlÉEò 
º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ nùÉäxÉÉå °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =SSÉ, ¨ÉvªÉ¨É B´ÉÆ ÊxÉ¨xÉ 
´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É 
|ÉMÉ]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 {ÉÉ´É®úÉä]õÒ +Éè®ú Eò]õ±Éä]ÂõºÉ ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ 62 
2 -** - -** - 62 
3 -** - -** - 63 
4 ¤Éä½þªÉÉ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 11 
5 vÉÖxÉ JÉÉªÉä Ê®ú¶iÉä +{ÉÇhÉÉ ]èõMÉÉä®ú 13 
6 -** - -** - 13 
7 ]ÖõSSÉÉ ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ 49 
8 ¨ÉvªÉÉxiÉ®ú ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 85 
9 -** - -** - 86 
10 -** - -** - 87 
11 ¤ÉxÉiÉÉ ½Öþ+É iÉÉ¤ÉöiÉ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 62 
12 -** - -** - 63 
13 BEò ºÉÉlÉÇEò ÊnùxÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 10 
14 -** - -** - 11 
15 nù¨ÉxÉSÉGò ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É 55 
16 -** - -** - 57 
17 |ÉªÉÉºÉ nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 22 
18 -** - -** - 23 
19 +Eäò±ÉÉ MÉÖ±É¨É½þÉä®ú ¨É½äþ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 87 
20 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 9 
21 -** - -** - 10 
22 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 2 
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23 =ºÉEòÉ Ê¤ÉºiÉ®ú +{ÉÇhÉÉ ]èõMÉÉä®ú 129 
24 BEò PÉ®ú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 64 
25 -** - -** - 65 
26 ºÉÆEò±{É CªÉÉ nù¶ÉEò  ºÉÆ.®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 330 
27 ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 97 
28 -** - -** - 148 
29 +ÉiÉÆEò ¤ÉÒVÉ ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ 10 
30 -** - -** - 103 
31 ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 56 
32 UÖô]õEòÉ®úÉ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ 57 
33 -** - -** - 60 
34 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 48 
35 -** - -** - 57 
36 -** - -** - 60 
37 +Énù¨É +Éè®ú ½´´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 28 
38 ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 102 
39 -** - -** - 103 
40 ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ªÉ¶É{ÉÉ±É b÷Éì.{ÉÉ®úºÉxÉÉlÉ Ê¨É¸É 100 
41 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ 
b÷Éì.®úÉ¨Éä·É®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ 29 
42 =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ =Ì¨É±ÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 20 
43 {ÉÖ¯û¹É ¸ÉÒ BºÉ.xÉÉ®úÉªÉhÉ 35 
44 ¤ÉÉÆvÉÉä xÉÉ <ºÉ `öÉÄ´É b÷Éì.@ñSÉÉ ¶ÉÖC±É 72 
45 ±ÉÉè]õxÉÉ +Éè®ú ±ÉÉè]õxÉÉ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 61 
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46 -** - -** - 63 
47 -** - -** - 65 
48 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ 
b÷Éì.®úÉ¨Éä·É®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ 96 
49 ¨ÉÖ+É´ÉVÉÉ =Ì¨É±ÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 52 
50 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 35 
51 -** - -** - 36 
52 ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
-** - 32 
53 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 117 
54 MÉÖ±É¨É½þÉä®ú Eäò MÉÖSUäô ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ 50 
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+vªÉÉªÉ : 5 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
) UôÉjÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú =`öiÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ B´É¨ÉÂ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
+. +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ (ºÉ¨ÉºªÉÉ) 
+É. Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
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) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 +ÉVÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +xÉäEò Ê´ÉPÉ VÉÊ]õ±É ºÉä VÉÊ]õ±É 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ¨ÉÉxÉ´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÉätÉèMÉÒEò®úhÉ (ªÉÉÆÊjÉEòÒ) +Éè®ú Ê´ÉYÉÉxÉ xÉä 
{ÉªÉÉÇ{iÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ B´É¨ÉÂ ªÉÉÎxjÉEòÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ®äú ¨ÉÉxÉnùhb÷ ¤Énù±É ÊnùªÉä 
½èþ* ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú {É®ú iÉÉä näùJÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ 
ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ü{É ¨Éå ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ =ºÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +ÉÊnù 
ºÉ¤É EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ‘‘ªÉÉÆÊjÉEòÒ Eäò <ºÉÒ ÊxÉÊ´Éb÷ ´ÉxÉ ¨Éå ºÉiÉiÉ ´ªÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+´ÉEòÉ¶É ½þÒxÉiÉÉ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, ºÉxjÉÉºÉ, PÉÖ]õxÉ, ¨ÉÞiªÉÖ¤ÉÉävÉ +Éè®ú +xÉäEò EÖò`öÉBÄ 
iÉlÉÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ VÉx¨É ±Éä ®ú½þÒ ½éþ*’’ 
 ¸ÉÒ{ÉiÉ®úÉªÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉªÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò +{ÉxÉä BEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½èþ 
- ‘‘{É®úÉªÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, Ê´É®úÉMÉ, ÊxÉººÉÆMÉiÉÉ, BEòÉEòÒ{ÉxÉ, ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ´ÉänùxÉÉIÉ¨É ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ 
EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ¤ÉÉèÊrùEò |ÉÉhÉÒ Eäò Ê±ÉB <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +ºÉ¨{ÉÞCiÉ ®ú½þxÉÉ nÖù¹Eò®ú 
½èþ* ®úSÉxÉÉi¨ÉEò Ê´É±ÉMÉÉ´É ´ªÉÎCiÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ½þ±É ½èþ, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä 
´ªÉÎCiÉ Eäò SÉèiÉÖÌnùEò {ÉènùÉ Eò®ú nùÒ ½èþ* VÉÉä <ºÉ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É ¨Éå {ÉxÉ{É ºÉEòiÉÉ ½èþ, ´É½þÒ VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þ 
ºÉEäòMÉÉ* ºÉ¡ò±ÉiÉÉ-+ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ÎºlÉ®ú ¨ÉÉxÉnùhb÷ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ¨Éå 
Ê´É®úÉMÉ, EÖÆò`öÉ, ÊxÉººÉÆMÉiÉÉ ºÉ¤É VÉÒÊ´ÉiÉ iÉi´É ½èþ* <xÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç ®úºÉ xÉ½þÓ  
½èþ* VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ <xÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ |É¶xÉÉå EòÉä xÉ +xÉÖ¦É´É Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú, xÉ ÊSÉxiÉxÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É 
{É®ú ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEäò VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä ªÉÉ xÉ ®ú½þxÉä ºÉä  
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+xiÉ®ú ¦ÉÒ CªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ? ªÉ½þÒ iÉÉä +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä {ÉÚUôiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨Éå +ÉVÉ EòÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ ¨ÉäPÉÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ*’’(2) 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò +ÉÆiÉÊ®úEò {É½þ±ÉÚ ªÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä 
¤ÉJÉÚ¤ÉÒ {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ, ªÉ½þÉÄ {É®ú ½þ¨É EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú 
oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®åúMÉä* 
) UôÉjÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 UôÉjÉ EòÉ ¶É¤nùEòÉä¶ÉÒªÉ +lÉÇ ½èþ, Ê¶É¹ªÉ, SÉä±ÉÉ, Ê´ÉtÉlÉÔ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå Ê´ÉtÉlÉÔ 
EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Ê´ÉtÉ +lÉÇªÉiÉä <ÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ +lÉÉÇiÉÂ VÉÉä Ê´ÉtÉ ªÉÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ <SUÖôEò 
½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ Ê´ÉtÉlÉÔ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò Eäò ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ +ÊvÉEò Ê´ÉpùÉä½þÒ °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ 
CªÉÉåÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +{ÉxÉÉ SÉä½þ®úÉ >ÄðSÉÉ =`öÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* VÉ¤É 1962 
¨Éå SÉÒxÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇ EòÉ ºÉÉ®úÉ {ÉèºÉÉ ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÉäb÷ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú <ºÉ +ÉGò¨ÉhÉ EòÉ BEò ºÉÚI¨É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú ½Öþ+É* 
|Éä¨É, ¨ÉèjÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ, +Ë½þºÉÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ +ÉGò¨ÉhÉ lÉÉ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä 
±ÉäEò®ú ´ªÉÎCiÉ ºiÉ®ú iÉEò {Éb÷ÉäºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉxnäù½þ EòÒ ´ÉÞÊkÉ ªÉ½þÓ ºÉä =¦É®úxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* 
UôÉjÉÉä EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå iÉlÉÉ ¨ÉÉÄMÉÉå EòÉä ÊnùIÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Éc÷Ò iÉäVÉÒ ºÉä 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +xÉäEò ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ JÉÉä±Éä MÉªÉä* <xÉ¨Éå 
UôÉjÉÉä EòÒ ºÉÆJªÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊrù iÉÉä ½Öþ<Ç, {É®ú MÉÖhÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊrù xÉ½þÒ ½þÉä {ÉÉ<Ç* <xÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå 
¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉ BEò BäºÉÉ ´ÉMÉÇ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ÊxÉªÉÖÊHò +xÉÖ¦É´É iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ Eäò 
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+ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ ½þÉäEò®ú Eäò´É±É |É¦ÉÉ´É +Éè®ú ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É Eäò ¤É±É ½Öþ<Ç ½èþ* YÉÉxÉÉVÉÇiÉ Eò®úiÉä +ÉªÉÉ 
UôÉjÉ VÉ¤É <xÉEäò ÊvÉxÉÉèxÉä ´ªÉÊHòi´É ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É =ºÉEòÉ +ÉGòÉä¶É iÉÒµÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ´É½þ ªÉ½þ näùJÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ±É ¦É®ú EòÊ`öxÉ {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´É½þ 
=iÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú xÉ½þÒ ºÉEòÉ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÒ =ºÉEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉ½þ{ÉÉÊ`öªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ, 
iÉÉä =ºÉEòÉ +ÉGòÉä¶É iÉÒµÉiÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÒ ÊvÉxÉÉèxÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =ºÉEäò |ÉÊiÉ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉBÄ, <ºÉ Ê´ÉÊSÉjÉ Ê´ÉºÉÆMÉiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
¡ÄòºÉEò®ú ´É½þ Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú ]Úõ]õ ®ú½þÉ ½èþ* UôÉjÉÉå EòÉ BEò BäºÉÉ ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ 
½èþ VÉÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä ¦ÉÉÄ{ÉEò®ú JÉÚnù EòÉä =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú føÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* ªÉä UôÉjÉ 
UôÉä]äõ-¨ÉÉä]äõ +ÉxnùÉä±ÉxÉÉå EòÉ xÉäiÉÞk´É Eò®úiÉä ½ÖþB, +vªÉÉ{ÉEò ºÉä ±ÉäEò®ú EÖò±É{ÉÊiÉ iÉEò {É®ú nù¤ÉÉ´É 
±ÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ* ºÉ¦ÉÒ ¸Éä¹`ö ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ®úÉénùiÉä ½ÖþB ¤Éc÷Ò ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä 
+{ÉxÉä Ê±ÉB BEò ºÉÖ®úÊIÉiÉ VÉMÉ½þ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ* 
BEò iÉÒºÉ®úÉ ´ÉMÉÇ BäºÉä UôÉjÉÉä EòÉ ½èþ, VÉÉä ªÉÉ {ÉføxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ªÉÉ ¨ÉÉèVÉ 
¨ÉVÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆºlÉÉ+Éå ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ <xÉ UôÉjÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò ¤É±É¤ÉÚúiÉä {É®ú +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò EÖòUô VÉ¯û®úiÉ ¨ÉÆnù UôÉjÉÉå EòÉä <Eò`Âö`öÉ Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò EÖòUô ´É¹ÉÇ ¨ÉÉèVÉ-¨ÉVÉÉ ¨Éå MÉÖVÉÉ®úxÉÉ ½þÒ <xÉEòÉ ±ÉIªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊºÉxÉä¨ÉÉ, ½þÉì]äõ±É, ¡èò¶ÉxÉ, 
vÉÖ©É{ÉÉxÉ, ¨Ét{ÉÉxÉ, xÉ¶ÉÒ±ÉÒ SÉÒVÉÉå EòÉ ºÉä´ÉxÉ +Éè®ú ºÉäCºÉSÉSÉÉÇ ¨Éå ¨ÉºiÉ ®ú½þiÉä ½éþ* MÉ®úÒ¤É UôÉjÉ 
=xÉEòÉä näùJÉEò®ú +{ÉxÉÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ ºÉä +ºÉxiÉÖ¹]õ +Éè®ú IÉÖ¤vÉ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÉ +ºÉxiÉÉä¹É +Éè®ú 
IÉÉä¦É iÉÉäb÷-¡òÉäb÷ ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò Eò®úiÉä ½éþ* BEò ´ÉMÉÇ =xÉ UôÉjÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ½èþ, VÉÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
Ê±ÉB näù½þÉiÉÉå ºÉä ¶É½þ®úÉå ¨Éå ªÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò oùgø 
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ºÉÆºEòÉ®ú ±ÉäEò®ú +ÉªÉä ªÉä UôÉjÉ xÉMÉ®úÉå EòÒ ¦Éb÷EòÒ±ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÉ±É¨Éä±É ¤ÉxÉÉ xÉ½þÒ 
{ÉÉiÉä ªÉÉ ¤É½ÖþiÉ VÉ±nù |É´ÉÉ½þ {ÉÊiÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É UôÉjÉÉå Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÉ 
ºÉ´ÉÉ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ ºÉä jÉºiÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉÊHò UôÉjÉ {Énù +Éè®ú vÉxÉ 
Eäò ±ÉÉä¦É ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò xÉäiÉÉ+Éå Eäò SÉÆMÉÖ±É ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉiÉä ½èþ* =xÉEòÉå ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉÒ ¨ÉÉMÉÇ 
ºÉä =xÉEòÒ |ÉMÉÊiÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ* =vÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò xÉäiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ UôÉjÉ-¶ÉÊHò EòÒ VÉ¯û®ú ½þÉäiÉÒ 
½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +xªÉ UôÉjÉ ¦ÉÒ <ºÉ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ +Éè®ú +ÉªÉä 
ÊnùxÉ PÉä®úÉ´É-½þc÷iÉÉ±É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉä +ÉVÉ Ê¶ÉIÉÉ-ºÉÆºlÉÉBÄ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò 
IÉäjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½èþ* 
´ÉèºÉä UôÉjÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÚ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ* {É®úxiÉÖ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
+ºÉÖ®úÊIÉiÉÉ +Éè®ú EòÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Eò®ú xÉ {ÉÉxÉÉ UôÉjÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò ªÉä nùÉä ¨ÉÖJªÉ {É½þ±ÉÚ ½èþ* {É®úÒIÉÉ ¨Éå +SUäôò +ÆEòÉä ºÉä {ÉÉºÉ ½þÉäxÉÉ, EòÉ¨É ¦ÉÉ´É EòÉ 
B½þºÉÉºÉ +Éè®ú =ºÉEäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉxÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖb÷xÉÉ +ÉÊnù =ºÉEäò MÉÉèhÉ {É½þ±ÉÚ ½èþ* 
UôÉjÉ EòÒ <xÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ (MÉÉèhÉ B´ÉÆ ¨ÉÖJªÉ) ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊEòºÉ ºiÉ®ú 
{É®ú ZÉä±ÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ +MÉ±Éä {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Uô]õ{É]õÉiÉÒ Ê¦ÉiÉ®úÒ +É´ÉÉVÉ :- 
"EòÉä±ÉÉ½þ±É' nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ UôÉjÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* VÉèºÉä, 
+ÉVÉ ºÉä {É®úÒIÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ lÉÒ* {É®úxiÉÖ UôÉjÉÉå xÉä {É®úÒIÉÉ näùxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
+iÉ: ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ËºÉb÷ÒEäò]õ EòÒ Ê´É¶Éä¹É ¤Éè`öEò ¤ÉÖ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ* ¦É´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÒ]õÓMÉ SÉ±É ®ú½þÒ 
lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú UôÉjÉÉå EòÉ |ÉIÉÖ¤vÉ ZÉÖÆb JÉb÷É lÉÉ* =xÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå {É®úSÉä lÉä, ""+¦ÉÒ {É®úÒIÉÉ Eäò 
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Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ, {É®úÒIÉÉBÄ ºlÉÊMÉiÉ EòÒ VÉÉBÄ* ÊVÉxÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 40 ½èþ, =x½åþ ¦ÉÒ {É®úÒIÉÉ 
näùxÉä nùÒ VÉÉB* {É®úÒIÉÉ ¦É´ÉxÉ ¨Éå <xÉÊ´ÉÊVÉ±Éä]õºÉÇ EòÒ EòÉä<Ç VÉ¯û®úiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ¨É +{ÉxÉÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½èþ* {É®úÒIÉÉ ¦É´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ CªÉÉå? <ºÉä ½þ]õÉªÉÉ VÉÉªÉä, ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
+{É¨ÉÉxÉ ½èþ*''(3) 
ºÉ½þºÉÉ MÉ±ÉiÉÒ ºÉä ½þ´ÉÉ ¨Éå BEò ¡òÉªÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ, iÉÉä UôÉjÉÉä EòÉä ´É½þ =xÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇjÉ EòÉä±ÉÉ½þ±É +É®ú¨¦É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉÒ.ºÉÒ. Eäò ¤ÉÖ±ÉÉxÉä {É®ú UôÉjÉ xÉäiÉÉ 
Ênù´ÉÉEò®ú =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÉÊVÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ú JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ ´ÉÒ.ºÉÒ. EòÉä näùJÉ 
´É½þ nù¤É MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eäò ¶ÉÉä®ú ºÉä =kÉäÊVÉiÉ ½þÉäEò®ú |ÉÉä.|É¦ÉÉEò®ú ºÉä ]õEò®úÉiÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* 
+xiÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÆMÉÉå EòÉä ¨ÉxÉ´ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ IÉäjÉ EòÒ +xÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ UôÉjÉ-´ÉMÉÇ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =nùÉºÉÒxÉiÉÉ +É MÉ<Ç 
½èþ* Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå "+´ÉvÉÉxÉ' iÉlÉÉ "+Ê¦É¯ûSÉÒ' xÉ½þÓ* =xÉEòÉ vªÉÉxÉ ¤ÉÆ]õÉ ½Öþ+É ½èþ* ZÉÖÆb÷¶ÉÉ½þÒ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÆMÉä ¨ÉxÉ´ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* +xnù®ú =xÉEòÒ ¨ÉÉÆMÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÒË]õMÉ SÉ±É ®ú½þÒ 
½èþ* +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú EÖòUô UôÉjÉ ¨ÉÉÍxÉMÉ xÉ½þÓ iÉÉä, ¨ÉèÊ]õxÉÒ ¶ÉÉä näùJÉxÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉiÉÖ®ú JÉbä÷ 
½èþ* EÖòUô ½ÆþºÉÒ-¨ÉVÉÉEò Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ½èþ* EÖòUô Ê¶ÉIÉÉ IÉäjÉ EòÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½èþ* UôÉjÉ xÉäiÉÉ, <xºÉ{ÉäC]õ®ú EòÉ ¦ÉÉÆVÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ BEò±ÉÉèiÉÉ ¤Éä]õÉ 
Ênù´ÉÉEò®ú MÉÖ±É ¨ÉÉä½þ®ú Eäò xÉÒSÉä JÉb÷É |ÉäªÉºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ |Éä¨ÉÉ±ÉÉ{É ¨Éå ´ªÉºiÉ ½èþ* (ªÉÉèxÉÉEò¹ÉÇhÉ) 
ÊEòºÉÒ EòÉä ÎºlÉÊiÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´ÉÒ.ºÉÒ. Eäò ¤ÉÖ±ÉÉ´Éä ºÉä Ênù´ÉÉEò®ú 
SÉÉèEòiÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú |ÉäªÉºÉÒ ®úÒiÉÉ, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú UôÉjÉÉå EòÒ ¦ÉÒb÷ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ +Éä®ú ¡èòºÉ±Éä 
Eäò ÊnùxÉ ¨Éå ¡ÄòºÉä Ênù´ÉÉEò®ú ¨Éå BEò EòSÉÉä]õ-ºÉÒ =`öiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ VÉÉä EÖòUô Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉ 
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=ºÉEòÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* ¦É´ÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉEò®ú ºÉ¡äònù ¤ÉÉ±É ´ÉÉ±Éä JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ 
´ÉÒ.ºÉÒ. EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå "+{É®úÉvÉ-¤ÉÉävÉ' VÉÉMÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =ºÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò iÉÉb÷xÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉiªÉÖkÉ®ú ¨Éå <Ç]õ EòÉ VÉ´ÉÉ¤É {ÉilÉ®ú ºÉä näùxÉÉ 
ºÉ®ú±É ½èþ* {É®ú JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* IÉhÉ¦É®ú Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò "+ÉGò¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ' UôÉäb÷ ´ÉÒ.ºÉÒ. Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ºÉÉ®äú ¶ÉÉä®ú EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú nåù* Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉxÉä 
JÉbä÷ IÉhÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±É Eäò Ê±ÉB VÉÒxÉÉ ºÉÒJÉ ±Éä* {É®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eäò ¶ÉÉä®ú ºÉä 
=kÉäÊVÉiÉ ½þÉäEò®ú +ÉGò¨ÉEò, Ê´ÉpùÉä½þÒ +Éè®ú =rùiÉ ¤ÉxÉEò®ú |ÉÉä.|É¦ÉÉEò®ú ºÉä ]õEò®úÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
Ênù´ÉÉEò®ú Eäò +xiÉ®ú ¨Éå EÖòUô =¨Éb÷É ½èþ* {É®ú ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ´É½þ M±ÉÉÊxÉ ½èþ ªÉÉ 
MÉ´ÉÇ* |ÉÉªÉ: ´É½þ BäºÉä ½þÒ "uùxuù' ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¡èòºÉ±ÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉ uùxuù EòÉä ½þÒ ´É½þ xÉEòÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉEò]õ ¯û{É ¨Éå iÉxÉEò®ú JÉb÷É Ênù´ÉÉEò®ú 
+|ÉEò]õ ¨Éå EòÉÆ{ÉxÉä  ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +|ÉEò]õ EòÉ EòÉä<Ç +lÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ 
iÉxÉEò®ú JÉb÷É ½þÉä MÉªÉÉ {É®ú ´ÉÒ.ºÉÒ. Eäò ½þÉlÉ ºÉä ¡òÉ<Ç±É ±ÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉ¨Éå Eò¨{ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
´É½þ Eò¨{ÉxÉ ½þÉ®ú EòÉ ½èþ ªÉÉ VÉÒiÉ EòÉ ªÉ½þ |É¶xÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå =`öiÉÉ xÉ½þÓ {É®ú ¤ÉÉ½þ®ú +ÉiÉä-
+ÉiÉä "ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ' Eäò EòÉ®úhÉ |É¶xÉ ´É½þÓ Ê¨É]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ênù´ÉÉEò®ú ËVÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò ¶ÉÉä®ú ¨Éå 
=ºÉEäò +xiÉ®ú EòÒ +É´ÉÉVÉ (´ÉèªÉÊHòEò ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ) nù¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* Ênù´ÉÉEò®ú +ÉÊnù =ºÉ {ÉÒføÒ 
EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½èþ, VÉÉä Eäò´É±É ºÉiÉ½þ {É®ú VÉÒxÉä EòÉ nù¶ÉÇxÉ VÉÉxÉiÉä ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉÒiÉÉ ½Öþ+É Eò±É 
ªÉÉ +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Eò±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* Eäò´É±É JÉb÷É +ÉVÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò nÖùnÇù¶ÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ +{É®úÉvÉ ¤ÉÉävÉ:- 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' ¨Éå BEò BäºÉä UôÉjÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ  
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VÉÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò nÖùnÇù¶ÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¡ÄòºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* <ÆÊVÉxÉÒªÉË®úMÉ ¡òÉªÉxÉ±É EòÉ UôÉjÉ ®úÊ´É 
UÖôÎ]Âõ]õªÉÉå ¨Éå PÉ®ú +ÉªÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ +ÉÊnù {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú VÉxÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú 
JÉÖ¶É ½þÉäxÉä Eäò ´ÉVÉÉªÉ =xÉEòÒ +xÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +Éè®ú =ºÉ¨Éå +{É®úÉvÉ-
¤ÉÉävÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
®úÊ´É EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ]õÉäxÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉ <±ÉÉVÉ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉÉ, ¤É½þxÉ 
SÉxpùÉ EòÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ¦ÉiÉÔ ½þÉä xÉ {ÉÉxÉÉ, ¨ÉÉÄ EòÉ ¨É½þ®úÒ EòÉ EòÉ¨É JÉÖnù Eò®úxÉÉ, ¨ÉÉÄ EòÒ +ÉÄJÉÉå 
EòÉ +É{É®äú¶ÉxÉ ºlÉÊMÉiÉ ®úJÉÉ VÉÉxÉÉ, Ê{ÉiÉÉ EòÉ nù}iÉ®ú Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÉ¨É ¨Éå ÊEòºÉÒ nÖùEòÉxÉ ¨Éå 
Ê½þºÉÉ¤É-ÊEòiÉÉ¤É Eò®úxÉä VÉÉxÉÉ +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +ºÉ±ÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä<Ç Eò½þxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* ºÉ¤É 
<vÉ®ú-=vÉ®ú EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úEäò ®ú½þ VÉÉiÉä ½èþ* =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ, ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉÉ näùJÉEò®ú =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå nù½þ¶ÉiÉ ºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +¨¨ÉÉ Eäò {ªÉÉ®ú 
nÖù±ÉÉ®ú ºÉä ´É½þ "¤ÉäSÉèxÉ' ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +xÉVÉÉxÉä ¨Éå =ºÉ {É®ú ¤ÉÉäZÉ ±ÉÉnùÉ VÉÉ ®½þÉ ½èþ* 
´É½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉ EÖÄò`öÉOÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
´É½þ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ¤ÉÚ =ºÉºÉä Eò½þ näù ®úÊ´É iÉÖ¨½þÉ®úÒ {ÉgøÉ<Ç ¨Éä®äú ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ 
½èþ* iÉÖ¨½þÉ®úÒ {ÉgøÉ<Ç ºÉä VªÉÉnùÉ ]õÉäxÉÒ EòÒ VÉÉxÉ ½èþ* iÉÖ¨½þÉ®úÒ +¨¨ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉä ½èþ* {É®ú =xÉEòÉ 
Eò½þxÉÉ iÉÉä nÚù®ú, =ºÉEòÉ ºÉÆEäòiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉä iÉÉä =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú +ºÉÁ 
¤ÉÉäZÉ ½èþ* 
´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ <ÆVÉÒÊxÉªÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eò½þÉÄ ½èþ? ¤ÉäEòÉ®ú <ÆÊVÉxÉÒªÉ®úÉå EòÒ ªÉÚÊxÉªÉxÉ 
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* Ê´Énäù¶É ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ {É®ú Ê´Énäù¶É VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB "{ÉÖ±É 
Bhb÷ {ÉÖ¶É' EòÒ VÉ¯û®úiÉ ½èþ* EèòÊ®úªÉ®ú EòÉä EòÉèxÉ {ÉÚUôiÉÉ ½èþ? <h]õ®ú Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä =ºÉä EòÉ¨É 
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¨Éå CªÉÉå xÉ½þÓ ±ÉMÉÉªÉÉ? <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ ¨Éå CªÉÉå ¦ÉäVÉÉ? ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù ¤ÉÉ¤ÉÚ =ºÉEòÉä iÉäVÉ ±ÉMÉxÉä 
±ÉMÉiÉä ½èþ* +¨¨ÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ +ÊiÉÊ®úHò ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ =xÉEòÉ iªÉÉMÉ, SÉÆnùÉ EòÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ ªÉ½þ 
ºÉ¤É =ºÉä =ºÉEäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò MÉÖ{iÉ ¹Éb÷ªÉÆjÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ]õÉäxÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, +¨¨ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ 
+É{É®äú¶ÉxÉ, SÉÆnùÉ EòÒ {ÉgøÉ<Ç, ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ ¤ÉÖgøÉ{ÉÉ, ]Úõ]õiÉÉ PÉ®ú <xÉ ºÉ¤É {É®ú {ÉnùÉÇ b÷É±ÉxÉä EòÒ ªÉ½þ 
EòÉäÊ¶É¶É ½èþ, Eò½þÓ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä {É½þ±Éä =ºÉEòÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ {ÉºiÉ ½þÉä xÉ {ÉÉªÉä* ªÉ½þ ºÉ¤É ºÉÉäSÉEò®ú 
=ºÉEòÉ ¨ÉxÉ =¤ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* EÄòvÉä EòÉÄ{ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* ®úÒfø EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò MÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒ 
¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{É®úÉvÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä +{É®úÉvÉÒ 
<ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ =ºÉ +xÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ º´ÉªÉ¨ÉÂ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ* 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +xÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú EòÉ B½þºÉÉºÉ =ºÉä ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ´É½þ º´ÉªÉ¨ÉÂ EòÉä +{É®úÉvÉÒ ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {ÉgøÉ<Ç iÉlÉÉ PÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉ <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ZÉÚ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ÊuùvÉÉ ={ÉÉMÉ¨É-{ÉÊ®ú½þÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ +É®ú¨¦É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è 
+Éè® ´É½ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ ÊEò =ºÉä CªÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* ´É½þ "ËEòEòiÉÇ´ªÉ¨ÉÚfø' ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è* 
uùxuùOÉºiÉiÉÉ : +xÉÉ¨É Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú |ÉºlÉÉxÉ :- 
ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ' ¨Éå BEò BäºÉä ªÉÖ´ÉEò EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ 
MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä OÉÉÊ¨ÉhÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä +ÉªÉÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +ÉEò®ú ´É½þ 
¤Énù±ÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* +ÆiÉiÉ: ´É½þ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ +ÉÌlÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ uùxuùOÉºiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå +xÉÉ¨É Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éè®ú |ÉªÉÉhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò º´É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉÆEòÉäSÉÒ, +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ, ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ, |ÉlÉ¨É 
¸ÉähÉÒªÉÉEòiÉÉ, +Énù¶ÉÇ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ªÉÖ´ÉEò EòÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ 
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|ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉxÉMÉ®ú ¨Éå +ÉEò®ú ¤Écä÷ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É* 
=ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä =¤É®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ =ºÉxÉä EòÒ, {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉä vÉxÉ ±ÉÚ]õÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ EòÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ* 
+iÉ: ´É½þ xÉ <vÉ®ú EòÉ ®ú½þÉ xÉ =vÉ®ú EòÉ, +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå BEòÊnùxÉ +xÉÉ¨É Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú 
ÊxÉEò±É MÉªÉÉ*  
 ªÉ½þ OÉÉ¨ÉÒhÉ ªÉÖ´ÉEò ¶É½þ®úÒ ±Éb÷EòÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ, ½ÄþºÉÒ ¨ÉVÉÉEò EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú 
‘¤ÉäSÉèäxÉ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ’ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä =¤É®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä xÉEòÉ®úEò®ú +{ÉxÉÒ 
‘¸Éä¹`öiÉÉ’ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ´É½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¶É½þ®úÒ ±Éb÷EòÉå Eäò 
<xÉÉ¨É iÉlÉÉ |ÉªÉÉªÉÇ ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ {ÉÉiÉä näùJÉ =ºÉ¨Éå ‘½þÒxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ’ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ½þÒxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä 
¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä +{ÉxÉä +É{É EòÉä ´É½þ ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ* ‘‘ªÉ½þ ºÉ¤É JÉä±É iÉ¨ÉÉ¶Éä EòÒ ¤ÉÉiÉå ½èþ* <ºÉºÉä 
ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå CªÉÉ Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ¨Éé iÉÉä ÊVÉxnùMÉÒ¦É®ú ºÉÉlÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ YÉÉxÉ +ÌVÉiÉ Eò®ú ®½É 
½ÚÄ*’’(4) ªÉ½Ò BEò =ºÉEòÒ +Éi¨ÉiÉÞÎ{iÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ®½É* Ê¡ò® ¦ÉÒ ¨ÉxÉ +¶ÉÉxiÉ ®½iÉÉ IÉÉä¦É 
uùxuù iÉlÉÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ºÉä ÊxÉ{É]õxÉä Eäò Ê±ÉªÉä {ÉføÉ<Ç Eò®úEäò ´É½þ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½è* 
 <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ EòÒ {ÉføÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +ÉªÉÉ iÉÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä 
¨ÉäSÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ <ºÉ ªÉÖ´ÉEò Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ JÉb÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÉä {ÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ´É½þ ‘uùxuùOÉºiÉ’ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä +xiÉ®ú EòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉä nù¤ÉÉEò®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò  
ºÉÉlÉ ‘ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ’ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þÉÄ EòÒ ´Éä¶É-¦ÉÚ¹ÉÉ, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, +Éè®ú +ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä  
+Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {ÉføÉ<Ç Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xªÉ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{É SÉÉ®ú  
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nùÉäºiÉÉä ¨Éå =`öxÉÉ, ¤Éè`öxÉÉ, JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ, ºÉè®ú-ºÉ{ÉÉ]äõ ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉäEò®ú {ÉføÉ<Ç ¨Éå Ê{ÉUôb÷ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉxÉxÉä ¨Éå ‘+ÉÌlÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ-Ê´É{ÉzÉiÉÉ’ +Ébä÷ +ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ uùxuùOÉºiÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* +xiÉ ¨Éå ÎºlÉÊiÉ ºÉä ½þ]õEò®ú +xÉÉ¨É Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú SÉ±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* Ê´É®úÉävÉÒ ÎºlÉÊiÉ 
ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ´É½þ ‘{É±ÉÉªÉxÉ’ Eò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ªÉÉ®ú +Éè®ú SÉÉ½þ Eäò nù¨ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ (ªÉÉèxÉ) Ê´ÉEÞòÊiÉ 
 ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå MÉÚÆVÉiÉä |É¶xÉ’ ºÉäCºÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒ ½èþ* °ü{É-ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É½þÒxÉ xÉÉ®úÒ Eäò +xnù®ú Eò®ú´É]õ ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ªÉÉ®ú Eäò ºÉ{ÉxÉÉå +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹É EòÒ SÉÉ½þxÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
 EòÉì±ÉäVÉ EòÒ Ê|ÉÎxºÉ{É±É EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉGò´ÉiÉÔ +¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ½þÒ lÉÒ* +ÉºÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
+¦ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉ¡äònùÒ xÉ½þÓ ¡Úò]õÒ lÉÒ* ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºiÉ¤vÉ lÉÉ* xÉÉèEò®ú xÉä +ÉEò®ú ºÉÚSÉxÉÉ 
nùÒ ÊEò ½þÉäº]õ±É EòÒ VÉªÉÉ =¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ MÉ<Ç ½èþ* nùÉä ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ Eäò Ê±ÉB ‘¦ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ’ 
¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ =x½åþ +xÉÖÊSÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ½þÉäº]äõ±É EòÒ ´ÉÉbÇ÷xÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ÉÖEò±ÉÉ xÉä 
ºÉÉ®úÉ {ÉiÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ, ´Éä =xÉEäò Ê±ÉB SÉ±ÉÒ MÉ<Ç ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ (ªÉ½þÉÄ 
¦ÉÉMÉ MÉ<Ç ¶É¤nù ½þÒ ={ÉªÉÖCiÉ ½èþ)* 
 VÉªÉÉ =¨ÉÉ ºÉä ¤Éä½þnù {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ lÉÒ* =¨ÉÉ VÉªÉÉ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå PÉh]õÉå +ÉEò®ú ±Éä]õÒ 
®ú½þiÉÒ lÉÒ* EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉGò´ÉiÉÔ Eäò +xnù®ú +xÉäEò ¦ÉªÉ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¡èò±É MÉ<Ç iÉÉä EòÉì±ÉäVÉ EòÒ 
¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ ½þÉäMÉÒ* SÉÖ{ÉSÉÉ{É {ÉÖÊ±ÉºÉ ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ näù nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú ´ªÉlÉÇ* iÉÒºÉ®äú ÊnùxÉ EòÒ b÷ÉEò 
ºÉä =x½åþ VÉªÉÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ BEò ¦ÉÉ®úÒ Ê±É¡òÉ¡òÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉjÉ ¨Éå VÉªÉÉxÉä +{ÉxÉÉ 
VÉvÉxªÉ +{É®úÉvÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉä =ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉiÉä, +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå EòÉä º{É¹]õ 
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ÊEòªÉÉ* VÉªÉÉ EÖò°ü{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®úiªÉHòÉ lÉÒ* ÊEòºÉÒ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ EòÉä näùJÉ =ºÉEäò 
+xnù®ú ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ UôÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* bÅ÷É¨Éå ¨Éå =¨ÉÉ EòÉä {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉ ´É½þ =ºÉEäò 
|ÉÊiÉ ¨ÉÖMvÉ ½þÉä =`öÒ* ºÉ¨ÉÒ{É +ÉxÉä {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò =¨ÉÉ EòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ +ÉnùiÉä ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
VÉèºÉÒ ½éþ* nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉÒ{É +ÉiÉÒ MÉ<Ç* xÉªÉÉ ÊxÉªÉ¨É nùÉäxÉÉå Eäò Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉÉ +Éè®ú ´Éä nùÉäxÉÉå 
+ÉMÉ®úÉ SÉ±É nùÒ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò =¨ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä Eò½þÉ MÉªÉÉ ÊEò ´Éä EòÉì±ÉäVÉ EòÒ ¶ÉèÊIÉEò 
ªÉÉjÉÉ {É®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* =¨ÉÉ EòÉ ºÉÉÊzÉvªÉ ¦ÉÒ =ºÉä iÉÞÎ{iÉ xÉ½þÓ näù ºÉEòÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò 
¨ÉxÉ ¨Éå |É¶xÉ MÉÚÆVÉ ®ú½äþ ½éþ* - ‘‘CªÉÉå °ü{É-ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É½þÒxÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ªÉÉ®ú Eäò ºÉ{ÉxÉä 
Eò®ú´É]õ ±ÉäiÉä ½éþ, SÉÉ½þ EòÒ ¶É½þxÉÉ<ÇªÉÉÄ ¤ÉVÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú CªÉÉå {ÉÖ¯û¹É ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ºÉä ¨ÉÉjÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
EòÉ ½þÒ {ªÉÉºÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½éþ?’’(5) ªÉ½þ {ÉjÉ {ÉgøEò®ú Ê|ÉÎxºÉ{É±É EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉGò´ÉiÉÔ EòÉä º¨É®úhÉ 
+ÉiÉÉ ½èþ ÊEò {Éxpù½þ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ´Éä ¦ÉÒ BEò ¤ÉÉ®ú °ü{É-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ iÉÖ±ÉÉ {É®ú iÉÉä±ÉÒ MÉ<Ç lÉÓ +Éè®ú 
ºÉ´ÉÇjÉ ½þ±EòÒ =iÉ®úÒ lÉÒ* 
 PÉ]õxÉÉ ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÒ ½èþ ÊEò ½þÉäº]äõ±É EòÒ VÉªÉÉ =¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ MÉ<Ç* <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä 
VÉ½þÉÄ Ê|ÉÎxºÉ{É±É +Éè®ú ´ÉÉbÇ÷xÉ PÉ¤É®úÉ =`öiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ VÉªÉÉ EòÒ °ü¨É¨Éä]õ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ uùÉ®úÉ VÉªÉÉ Eäò 
{ÉjÉ uùÉ®úÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò EòÉ®úhÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
uùxuù, iÉxÉÉ´É ´É +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä jÉºiÉ ºÉÆiÉÉxÉ :- 
 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ ‘±ÉÉè]õxÉÉ +Éä®ú ±ÉÉè]õÉxÉÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ½þ®úÒ¶É +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉä ±ÉÉè]õxÉä Eäò 
¤ÉÉnù Eäò´É±É +lÉÇ EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú ½þÒ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
¤Éä]õÉ ‘Ê´ÉEòÉºÉ’ +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù Ê{ÉiÉÉ EòÒ MÉè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +Éè®ú ¨ÉÉÄ EòÒ 
+ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÉ ½èþ* =SSÉ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê®ú¶iÉä EèòºÉä ]Úõ]õiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ -  
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<ºÉä Ê´ÉVÉªÉÉ |É¦ÉÉEò®úxÉä Eò½þÉxÉÒ "+ÎxiÉ¨É V´ÉÉ±ÉÉ' ¨Éå ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉEòÉºÉ b÷Éì.<xpù +Éè®ú ºÉÖ±ÉIÉhÉÉ EòÉ ¤Éä]õÉ ½èþ* ´É½þ +¨ÉäÊ®úEòÉ {ÉføxÉä MÉªÉÉ ½èþ* +Éè®ú ´É½þÉÄ 
´É½þ +{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆÊMÉxÉÒ fÚÄøføiÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉÄ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ ÊEò EòÉä<Ç Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ 
¤É½Úþ Ê¨É±Éä +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä ¤Éä]äõ EòÉä ¨ÉxÉ´ÉÉ ½þÒ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ¤Éä]äõ EòÉä +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉä +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ PÉ®ú ºÉä VªÉÉnùÉ-¤ÉÉ½þ®ú ½þÒ +ÊvÉEò ½èþ* ´Éä C±É¤É-{ÉÉ]õÔVÉ 
¨Éå VªÉÉnùÉ °üÊSÉ ±Éä ®ú½äþ ½éþ* ¨ÉÉÄ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½èþ* {É®ú ´Éä =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉªÉ näù ºÉEäò <iÉxÉÉ =xÉEäò 
{ÉÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BEò +xªÉ ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½èþ* ´Éä =ºÉEäò ºÉÉlÉ MÉÉÄ´É ¦ÉÒ 
VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÖ±ÉIÉhÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå ´É½þ nù¨É iÉÉäb÷ näùiÉÒ ½èþ* 
 ‘Ê´ÉEòÉºÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉÉ {ÉÖjÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* 
+¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå =ºÉä ‘ºÉÉäÊxÉªÉÉ’ {ÉºÉÆnù +É<Ç lÉÒ* =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ {ÉjÉ ¨Éå Ê±ÉJÉ ¦ÉÒ 
nùÒ* {É®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉJiÉ Ê´É®úÉävÉ ¨Éå lÉä* <ºÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉÄ ºÉÖ±ÉIÉhÉÉ JÉÖnù +¨ÉäÊ®úEòÉ VÉÉEò®ú 
¤Éä]äõ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ±ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉºÉÆnù EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ {ÉCEòÉ Eò®ú näùiÉÒ 
½èþ* <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉÄ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {Éb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò °üJÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ´É½þ ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ* Ê´ÉEòÉºÉ Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘¨É¨¨ÉÒ {ÉÉ{ÉÉ iÉÉä ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ, ¶ÉÉ¨É 
C±É¤É ¨Éå MÉÖVÉÉ®ú näùiÉä ½éþ PÉ®ú ¨ÉÉxÉÉä Ê´É¸ÉÉ¨ÉMÉÞ½þ ½èþ* C±É¤É ¨Éå BEò >ÄðSÉÒ ±É¨¤ÉÒ MÉÉä®úÒ ÊSÉ]Âõ`Ò 
ºÉÖÆnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½èþ, JÉä±ÉxÉä {ÉÒxÉä EòÒ ¤Éc÷Ò ¶ÉÉèEòÒxÉ ½èþ, nùÉä SÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú {ÉÉ{ÉÉ EòÒ ]äõ¤É±É {É®ú JÉä±ÉiÉä 
näùJÉÉ ½èþ*’’(6) VÉ¤É ]½þ±ÉiÉÉ ½Öþ+É Ê´ÉEòÉºÉ º]äõ¶ÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉÉ iÉ¤É näùJÉÉ ÊEò, ‘‘=ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ EòÉä<Ç ºjÉÒ Eò¨{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ ¨Éå MÉ<Ç ½èþ* Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉnùiÉÉå {É®ú ¶ÉÆEòÉ lÉÒ, 
+ÉVÉ {ÉÚhÉÇ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ*’’(7) 
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 ¨ÉÉÄ EòÒ EéòºÉ®ú ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ¤É½ÖþiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þiÉ|É¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ú 
´É½þ SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ¨ÉÉxÉÉä ´É½þ ]Úõ]õ MÉªÉÉ ½èþ BäºÉÉ ´É½þ 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ‘Ê´ÉEòÉºÉ’ +iªÉÆiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ½èþ* 
+¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖòUô ´É¹ÉÇ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò 
¨ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ EòÒ MÉè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ´É½þ EÖòUô ¤ÉÉä±É ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉÄ EòÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉä ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ZÉä±ÉiÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò BäºÉä ªÉÖ´ÉEò EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú iÉxÉÉ´É EòÉä 
®äúJÉÉÆÊEòiÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå +ÉBÄ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
+ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É näùJÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
 EÖòºÉÖ¨É MÉÖ{iÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘={É½þÉ®ú’ ¨Éå BEò UôÉä]äõ ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ nÚùºÉ®äú näù¶É ¨Éå ½èþ +Éè®ú ´É½þ SÉÉSÉÉ-SÉÉSÉÒ, nùÉnùÒ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þ ®ú½þÉ ½èþ, 
iÉ¤É =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ EèòºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ <ºÉä ªÉ½þÉÄ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ EòÒ {ÉÒgøÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ BEò +Éä®ú +{ÉxÉÉ EèòÊ®úªÉ®ú ½èþ, ´ªÉÎCiÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
=zÉÊiÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú |ÉÉ{iÉ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ ½éþ* º´ÉªÉÆ EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉÆiÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉä nÚù®ú ®úJÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ´Éä BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®åúMÉä iÉÉä =xÉEòÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
|ÉMÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò BäºÉÉ ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ, VÉÉä Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå Eäò ªÉ½þÉÄ +{ÉxÉä UôÉä]äõ {ÉÖjÉ 
EòÉä ®úJÉEò®ú +ÉMÉä EòÒ {ÉføÉ<Ç Eäò Ê±ÉB Ê´Énäù¶É SÉ±Éä MÉªÉä ½éþ* 
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 |ÉºiÉÖiÉ EòlÉÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉSSÉÉ ®úÊ´É ½þÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EÖòUô ºÉÉ±ÉÉå Eäò 
Ê±ÉB Ê´Énäù¶É MÉB ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ¤ÉMÉè®ú Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ´É½þ {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ* ½þ®ú 
Ênù´ÉÉ±ÉÒ {É®ú =ºÉEäò VÉx¨ÉÊnùxÉ {É®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ =ºÉä ={É½þÉ®ú ¦ÉäVÉiÉä ½éþ {É®ú <ºÉ ¤ÉÉ®ú =ºÉä 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¤Éä½þnù ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ºÉ¤É ={É½þÉ®úÉå ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉÄ EòÉä ¨É½þi´É näùiÉÉ 
½èþ* Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå VÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Ê´Énäù¶É ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½éþ iÉÉä ®úÊ´É ¤É½ÖþiÉ JÉÖ¶É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½éþ* ®úÊ´É EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ¤ÉÉ®ú ®úÊ´É ¤É½ÖþiÉ JÉÖ¶É lÉÉ* JÉÖ¶ÉÒ EòÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ BEò Ê´ÉÊSÉjÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä nùÒ´ÉÉ±ÉÒ 
BEò xÉ´Éä¨¤É®ú EòÉä {Éb÷ ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉÒ ÊnùxÉ ®úÊ´É EòÉ VÉx¨É ÊnùxÉ ¦ÉÒ +É ®ú½þÉ lÉÉ* ´É½þ 
ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ =ºÉä +´É¶ªÉ nùÉä½þ®úÉ ={É½þÉ®ú ¦ÉäVÉåMÉä* ®úÊ´É ={É½þÉ®ú EòÒ 
|ÉiÉÒIÉÉ ¨Éå ½èþ* ®úÊ´É =nùÉºÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò SÉÉSÉÉ-SÉÉSÉÒ =ºÉEäò ºÉÉlÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ ¤É®úiÉxÉä 
±ÉMÉä lÉä* ‘‘=xÉEäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú ¨É¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú VªÉÉnùÉ lÉÉ*’’(8) ®úÊ´É 
®úÉäVÉ nùÉnùÒ EòÉä {ÉÚUôiÉÉ ={É½þÉ®ú +ÉªÉÉ ªÉÉ xÉ½þÓ? bä÷fø ºÉÉ±É ºÉä >ð{É®ú ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä 
Ê¤ÉUôbä÷ +¤É =ºÉä =xÉEòÒ <iÉxÉÒ ªÉÉnù xÉ½þÓ ºÉiÉÉiÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ {É½þ±Éä ºÉiÉÉiÉÒ lÉÒ* {É®ú =x½þÉåxÉä 
=ºÉä VÉx¨ÉÊnùxÉ +Éè®ú nùÒ´ÉÉ±ÉÒ Eäò ={É½þÉ®ú CªÉÉå xÉ½þÓ ¦ÉäVÉä? nùÒ´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÒ +É MÉ<Ç lÉÒ ´É½þ 
ËSÉÊiÉiÉ +Éè®ú {É®äú¶ÉÉxÉ lÉÉ* 
 ®úÊ´É |Éä¨É EòÉ ¦ÉÚJÉÉ ½èþ* ´É½þ nùÉnùÒ ºÉä |Éä¨É Ê¨É±É ®ú½þÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ´É½þ UôÉä]õÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ªÉÉnù +ÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÒ lÉÉ* BEò ÊnùxÉ =ºÉEäò ¨É¨¨ÉÉ-{ÉÉ{ÉÉ xÉÉ<ÇVÉÒÊ®úªÉÉ ºÉä 
±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½èþ* ®úÊ´É JÉÖ¶É lÉÉ* =ºÉEäò SÉä½þ®äú {É®ú ºÉÚªÉÉænùªÉ EòÒ +É¦ÉÉ Ê¤ÉJÉ®ú MÉ<Ç =ºÉä ±ÉMÉÉ 
nùÉä½þ®úÉ xÉ½þÓ ÊiÉ½þ®úÉ ={É½þÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ‘‘<ºÉ nùÒ´ÉÉ±ÉÒ {É®ú* <iÉxÉÒ ¤ÉÊføªÉÉ nùÒ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉxÉäMÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 5  - 227 - 
+¤É, ¤ÉºÉ {ÉÚUôÉä ¨ÉiÉ*’’(9) 
 ®úÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå UôÉä]äõ ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉä ªÉ½þÉÄ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +{ÉxÉä 
EäòÊ®úªÉ®ú Eäò Ê±ÉB Ê´Énäù¶É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ, iÉ¤É BEò ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ CªÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ iÉc÷{ÉiÉÉ ½éþ* VÉÉä +¦ÉÒ UôÉä]õÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò |Éä¨É ´É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉxÉä BäºÉä ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É {É®ú vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉÉä +{ÉxÉä EäòÊ®úªÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÆiÉÉxÉ EòÉä UôÉäb÷ Ê´Énäù¶É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ* +Éè®ú ¤ÉSSÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò 
¤ÉMÉè®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ+Éå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½éþ ´É iÉc÷{ÉiÉä ½éþ* =ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ 
EÖòºÉÖ¨É MÉÖ{iÉÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘ªÉÉèrùÉ’ ¨Éå BEò BäºÉä ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ VÉÉä 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Ê´ÉVÉªÉÒ ½èþ {É®ú ºÉ¤ÉEòÒ xÉVÉ®úÉå ¨Éå ´É½þ {É®úÉÊVÉiÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* nÆùMÉä ¨Éå BEò ¤ÉSSÉä EòÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç +{ÉxÉÒ VÉÉxÉ JÉiÉ®äú ¨Éå b÷É±ÉiÉä ½éþ* nùÉäxÉÉå xÉä BEò ½þÒ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ {É®ÆúiÉÖ BEò 
¦ÉÉ<Ç nÆùMÉä ¨Éå ¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ´É½þ ªÉÉärùÉ, ¶É½þÒnù ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
nÚùºÉ®äú xÉä ¦ÉÒ ´É½þÒ ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ´É½þ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ={ÉäÊIÉiÉ ®ú½þÉ* +ºÉ±É ¨Éå 
ºÉ½þÒ ¤É½þÉnÚù®úÒ =ºÉÒ xÉä EòÒ lÉÒ ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ +Éä®ú ÊEòºÉÒ EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ* 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉVÉÒ xÉä BEò BäºÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉxÉä ¨Éå 
ªÉÉèrùÉ ½èþ* {É®ú =ºÉEòÉ ¸ÉäªÉ nÚùºÉ®äú ¦ÉÉ<Ç EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ®úÉVÉäxpù +Éè®ú näù´Éäxpù nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä nÆùMÉä ¨Éå ¡ÄòºÉä ¤ÉSSÉä EòÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ<Ç* <ºÉÒ nùÉè®úÉxÉ 
®ÉVÉäxpù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ÊEò näù´Éäxpù xÉä ®úÉVÉäxpù ºÉä VªÉÉnùÉ ºÉÉ½þºÉ ÊnùJÉÉªÉÉ {É®ú 
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®úÉVÉäxpù ¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ºÉä ¸ÉäªÉ ¦ÉÒ ®úÉVÉäxpù EòÉä Ê¨É±ÉÉ* {É®ÆúiÉÖ ºÉ½þÒ ºÉÉ½þºÉ ÊnùJÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ ªÉÉärùÉ näù´Éäxpù ½þÒ lÉÉ* ®úÉVÉäxpù ¨É®ú Eò®ú ªÉÉärùÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* |ÉäºÉ´ÉÉ±Éä, ¨ÉÆjÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ´ªÉÊHò PÉ®ú +ÉiÉä ½éþ, ®úÉVÉäxpù Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉä ½èþ iÉ¤É näù´Éäxpù ¦ÉÒiÉ®ú 
ºÉä VÉ±É =`öiÉÉ ½èþ* ""BEòÉBEò =ºÉEòÉ VÉÒ SÉÉ½þÉ, ´É½þ ½þVÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÒb÷ Eäò ¤ÉÒSÉ MÉ±ÉÉ ¡òÉb÷-
¡òÉb÷Eò®ú SÉÒJÉEò®ú Eò½äþ `ö½þ®úÉä <ºÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ ¦ÉÒ ½þÉlÉ ½èþ, ¨Éé ¦ÉÒ ¤É®úÉ¤É®ú EòÉ ½þEònùÉ®ú 
½ÚÄþ <xÉ ºÉÉ®úÒ ¡Úò±É-¨ÉÉ±ÉÉ+Éå +Éè®ú MÉMÉxÉ¦ÉänùÒ xÉÉ®úÉå EòÉ*''(10) näù´Éäxpù Eäò ¦ÉÒiÉ®ú uùxuù ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½èþ VÉÉä ¨É®äú ½ÖþB <xºÉÉxÉ EòÉä =UÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ* ¨É®úxÉä {É®ú =ºÉEòÒ ´ÉÉ½þ-
´ÉÉ½þ ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ VÉÉä ËVÉnùÉ ½èþ, ÊVÉºÉxÉä ºÉ½þÒ ¨Éå ¤É½þÉnÖù®úÒ EòÒ =ºÉä EòÉä<Ç xÉ½þÓ näùJÉiÉÉ* =ºÉä 
¸ÉäªÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ "ªÉä nÚùÊ®úªÉÉÄ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨É¨¨ÉÒ ´ªÉºiÉiÉÉ B´ÉÆ =SSÉ´ÉMÉÔªÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ´É¶É ¤Éä¤ÉÒ Eäò Ê±ÉB +ÉªÉÉ ÊxÉªÉÖHò Eò®úiÉÒ ½èþ* ¤Éä¤ÉÒ Eäò ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ®ú½þxÉä {É®ú =ºÉEäò xÉ 
SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ EòÉì±ÉäVÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, ¶ÉÉ¨É EòÉä "¨ÉÒË]õMÉ B]äõxb÷' Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ, ¤ÉSSÉÒ Eäò 
Ê±ÉB xÉºÉÇ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®ú =ºÉä ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ÊxÉnæù¶É näùiÉÒ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå =SSÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ¨ÉÉiÉÞi´É-|Énù¶ÉÇxÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉ {ÉrùÊiÉ nùÒJÉiÉÒ ½èþ* ®úÉiÉ ¨Éå 
+ÉªÉÉ uùÉ®úÉ UôÉä]äõ ¤ÉSSÉä Eäò EòÉ®úhÉ `ö½þ®úxÉä ºÉä ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ´É½þ +ÉªÉÉ Eäò ¤ÉSSÉä Eäò Ê±ÉB 
Êb÷¤¤Éä EòÉ nÚùvÉ ¨ÉÄMÉ´ÉÉiÉÒ ½èþ* 
¤Éä¤ÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆjÉºiÉ ½èþ ´É½þ ¨É¨¨ÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ""¨ÉÖZÉä +Eäò±ÉÉ-
+Eäò±ÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ÊEòiÉxÉÉ +SUôÉ ½þÉäiÉÉ ªÉÊnù ¨Éä®úÒ ¦ÉÒ ¤É½þxÉ ½þÉäiÉÒ, ¦ÉÉ<Ç ½þÉäiÉÉ* +ÉªÉÉ Eäò 
SÉÉ®ú-SÉÉ®ú ¤ÉSSÉä ½èþ*''(11) =SSÉ ´ÉMÉÔªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨É¨¨ÉÒ ¤Éä¤ÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉJiÉ 
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oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ, ""¶É]õ+{É ¤Éä¤ÉÒ, VªÉÉnùÉ ¤ÉSSÉä VÉÉÊ½þ±ÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½éþ* ºÉ½þ¨É 
MÉ<Ç +Éè®ú Ê¡ò®ú Eò<Ç ÊnùxÉ iÉEò ®]iÉÒ ®ú½þÒ, VªÉÉnùÉ ¤ÉSSÉä VÉÉÊ½þ±ÉÉå Eäò ½þÉäiÉä ½éþ, ¶ÉÉªÉnù Eò±SÉbÇ÷ 
¤ÉSSÉä +Eäò±Éä ½þÒ ºÉÉäiÉä ½éþ*''(12) =SSÉ´ÉMÉÔªÉ ¨É¨¨ÉÒ ¨Éå +½Æþ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¤Éä¤ÉÒ Eäò {ÉÉ{ÉÉ uùÉ®úÉ ÊºÉ®ú nùnÇù Eäò EòÉ®úhÉ ¨É¨¨ÉÒ EòÉä EòÉ®ú bÅ÷É<Ç´É Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ VÉÉxÉä {É®ú 
¨É¨¨ÉÒ EòÉ º´É®ú iÉäVÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ""ÊºÉ®ú ¨Éå nùnÇù lÉÉ iÉÉä =ºÉä ®úÉäEò ±ÉäiÉä, =ºÉä CªÉÉå UÖô]Âõ]õÒ näù 
nùÒ* ¨Éé ¦ÉÒ iÉÉä lÉEòÒ ½Öþ<Ç ½ÚÄþ*''(13) 
=SSÉ´ÉMÉÔªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, ¨ÉÉiÉÞi´É |Énù¶ÉÇxÉ Eäò xÉ´ÉÒxÉ iÉ®úÒEäò iÉlÉÉ nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
¦ÉÒ +½Æþ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ¨É¨¨ÉÒ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤É EòÒ ¤Éä¤ÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "¨É¨¨ÉÒ' VÉèºÉÒ xÉÉ®úÒ+Éå {É®ú ´ªÉÆMÉªÉ EòºÉÉ ½èþ* iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +{ÉxÉä 
¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä nÚù®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* BäºÉÒ +½þ¨ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå B´É¨ÉÂ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò ¤ÉÉäZÉ ½èþ* xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ¤ÉSSÉÉä Eäò ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉ½þ 
½èþ ÊEò ´É½þ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä PÉÖ]õxÉ ¨É½þºÉÖºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉÄ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ ºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "¨É¨¨ÉÒ' VÉèºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ B´É¨ÉÂ ¤Éä¤ÉÒ VÉèºÉä ¤ÉSSÉÉä EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
) EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú =`öiÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB, ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò 
¸É¨É EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, ´É½þ "EòÉ¨ÉEòÉVÉ' ªÉÉ "®úÉäVÉMÉÉ®ú' Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ EòÉ 
+lÉÇ ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ vÉxvÉÉ ½þÉä, =t¨ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ, ´ªÉÊHò Eäò´É±É +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ¸É¨É Eò®úiÉÉ 
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½èþ* +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ, Ê´ÉEòÉºÉ iÉlÉÉ 
|ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ +ÉVÉÒ´ÉxÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É ºÉä 
VÉÖb÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¸É¨É EòÉªÉÇ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå =ºÉä Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä =ºÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä ÊEòºÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* =ºÉÒ EòÒ SÉSÉÉÇ ½þ¨É Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Eò®åúMÉä* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå ¤ÉÒJÉ®úÉ´É :- 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "Ê{ÉiÉÞ¶ÉÉäEò' ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ ºÉä jÉºiÉ ªÉÖ´ÉEò EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
"´É½þ' ¶É®úÉ¤ÉÒ B´ÉÆ SÉÊ®újÉ ½þÒxÉ ¤ÉÉ{É EòÉ ¤Éä]õÉ ½èþ* =ºÉ +¶ÉÉxiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
¨Éå {É±ÉEò®ú ¦ÉÒ {Égø-Ê±ÉJÉEò®ú ´É½þ Ênù±±ÉÒ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÖ®úÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä 
´É½þ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Eò]õ MÉªÉÉ ½èþ* +¤É =ºÉ SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ¤ÉÉ{É Eäò |ÉÊiÉ =ºÉä VÉ®úÉ ¦ÉÒ ºxÉä½þ xÉ½þÓ ½èþ* 
Ê{ÉiÉÉ EòÉ ´É½þ MÉÖnùMÉÖnùÉªÉÉ ¶É¤nù +¤É Eò¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* ¨ÉÉèºÉä®äú ¦ÉÉ<Ç Eäò iÉÒxÉ ]äõ±ÉÒOÉÉ¨É 
{ÉÉEò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB +º´ÉºlÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉä näùJÉxÉä ½äþiÉÖ ´É½þ =ºÉ UôÉä]äõ ºÉä ¶É½þ®ú EòÒ +Éä®ú SÉ±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ®úÉºiÉä 
¦É®ú ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò BEò Ê¤ÉVÉÉ +Énù¨ÉÒ Eäò Ê±ÉB ´É½þ <iÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ¡ÚÄòEò ®ú½þÉ ½èþ* +xiÉiÉ: 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä =ºÉEäò Ê±ÉB ¤É®úºÉÉå {É½þ±Éä ¨É®ú SÉÖEòÉ ½èþ* ¶É´É ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É 
½þÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ BEò +Éè®úiÉ nÚùºÉ®úÒ ºÉä Eò½þ ®ú½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ""¤ÉäSÉÉ®úÉ BäºÉä ¶É®úÉ¤ÉÒ ¤ÉÉ{É EòÉ ÊEòiÉxÉÉ 
½þÉäxÉ½þÉ®ú ±Éb÷EòÉ ÊxÉEò±ÉÉ*''(14) ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ BEònù¨É ½þ±ÉEòÉ-¡Öò±ÉEòÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
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½èþ* =ºÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ +ÉxÉÉ, <iÉxÉÉ JÉSÉÇ Eò®úxÉÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ MÉ½þ®äú 
+Éi¨ÉºÉÆiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
=ºÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ÊVÉºÉ SÉÊ®újÉ-Ê½þxÉiÉÉ EòÉä näùJÉÉ-¦ÉÉäMÉÉ ½è, =ºÉºÉä Ê{ÉiÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå =¤ÉEòÉ<Ç +Éè®ú PÉÞhÉÉ EòÒ OÉÆÊlÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ´É½þ VÉ¤É ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
ªÉÉnù Eò®úiÉÉ ½èþ, "´É½þ +Énù¨ÉÒ' ºÉä ½þÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ Ê{ÉiÉÉ Eäò "iªÉVÉxÉ' ={ÉäIÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ "iªÉVÉxÉ' Eäò Ê´É{ÉÊ®úiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê´ÉtÉªÉEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÒ =ºÉ {É®ú 
½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* iªÉVÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉ¨Éå º´ÉiÉxjÉ-´ÉÞÊkÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
´É½þ {Éfø-Ê±ÉJÉEò®ú Ênù±±ÉÒ ¨Éå +SUôÒ JÉÉºÉÒ xÉÉèEò®úÒ {ÉÉEò®ú +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉb÷É ½èþ +Éè®ú 
+{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò +iÉÒiÉ ºÉä, =ºÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Eò]õ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉèºÉä®äú ¦ÉÉ<Ç Eäò iÉÒxÉ 
]äõ±ÉÒOÉÉ¨É {ÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉÉå {É®ú Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ EòÒ ZÉÚ`öÒ UôÉ{É UôÉäb÷Eò®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ{É EòÉä näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ºÉ¡ò®ú Eäò nùÉè®úÉxÉ ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ, BEò Ê¤ÉVÉÉ 
+Énù¨ÉÒ Eäò Ê±ÉB <iÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ¡ÚÄòEò ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉºÉä iÉÉä ªÉ½þÒ +SUôÉ lÉÉ ÊEò nùÉäºiÉÉå ¨Éå ¤Éè`öEò®ú 
¤ÉÊføªÉÉ ¤ÉÉäiÉ±É JÉÉä±ÉÒ VÉÉiÉÒ, nùÉä iÉÒxÉ ÊnùxÉ Bä¶É Eò®úiÉä, `ö½þÉEäò ±ÉMÉÉiÉä, ÊºÉMÉ®äú]õ Eäò vÉÖBÄ Eäò 
Eò¨É®äú EòÉä ¦É®ú näùiÉä* =ºÉä B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉC±É VÉ®úÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä 
Ê¨É±ÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉä ½èþ®úÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò CªÉÉ ºÉSÉ ªÉ½þÒ =ºÉEäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ½èþ? ¶É´ÉªÉÉjÉÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ nùÉä +Éè®úiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ "+Éi¨ÉºÉxiÉÉä¹É' EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå IÉhÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ :- 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' ¨Éå nùÒ{ÉÉ EòÒ ºÉÆGòÉxiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä  
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ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* nùÒ{ÉÉ EòÉ {ªÉÉ®ú EòÒ iÉ®ú¡ò B|ÉÉäSÉ BEònù¨É +ÉvÉÖÊxÉEò ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä "nùÒ{ÉÉ' xÉÉ¨ÉEò ªÉÖ´ÉiÉÒ uùÉ®úÉ BEò BäºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä 
º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä IÉhÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ EòÉä ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉVÉMÉiÉ EòÉä 
føÉ±É ±ÉäiÉÒ ½èþ* nùÒ{ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò, º´ÉÎ{xÉ±É, +ÎºlÉ®ú¨ÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ 
nùÒ{ÉÉ PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú +{ÉxÉä +É{É ¨Éå xÉ½þÓ VÉÒiÉÒ* 
 nùÒ{ÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É |Éä¨É ÊxÉÊ¶ÉlÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÆVÉªÉ +ÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä nùÒ{ÉÉ 
Eäò Ê±ÉB fäø®ú ºÉÉ®äú ®úVÉxÉÒMÉÆvÉÉ Eäò ¡Úò±É ±ÉÉiÉÉ ½èþ* nùÒ{ÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÆVÉªÉ ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ºÉ¶ÉÆÊHò ½è iÉÉä ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úÉä ºÉÆVÉªÉ, iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¨Éä®úÉ {ªÉÉ®ú ½þÒ ºÉSÉ 
½èþ* ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÉ {ªÉÉ®ú iÉÉä ¨ÉÉjÉ Uô±É lÉÉ, §É¨É lÉÉ ZÉÚ`ö lÉÉ*’’(15) nùÒ{ÉÉ Eò±ÉEòkÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
´É½þÉÄ ÊxÉÊ¶ÉlÉ ºÉä ¦Éå]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* nùÒ{ÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ VÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ÊxÉÊ¶ÉlÉ Eò±ÉEòkÉÉ ¨Éå 
=ºÉä xÉÉèEò®úÒ Ê¨É±Éä <ºÉÊ±ÉB ¤É½ÖþiÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½É ½èþ* VÉ¤É nùÒ{ÉÉ Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä xÉÉMÉ{ÉÖ®ú Eäò 
Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éb÷iÉÒ ½èþ iÉ¤É ÊxÉÊ¶ÉlÉ {±Éä]õ¡òÉ¨ÉÇ {É®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ MÉÉb÷Ò Eäò ºÉÉlÉ Eònù¨É 
¤ÉføÉiÉÉ +Éè®ú ½þÉlÉ {É®ú vÉÒ®äú ºÉä +{ÉxÉÉ ½þÉlÉ ®úJÉ näùiÉÉ ½èþ* iÉ¤É nùÒ{ÉÉ EòÉ ¨ÉxÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘ÊSÉ±±ÉÉ {ÉbÚÄ÷, ¨Éé ºÉ¤É ºÉ¨ÉZÉ MÉ<Ç, ÊxÉÊ¶ÉlÉ ºÉ¤É ºÉ¨ÉVÉ MÉ<Ç* VÉÉä EÖòUô iÉÖ¨É <xÉ SÉÉ®ú ÊnùxÉÉå ¨Éå 
xÉ½þÓ Eò½þ {ÉÉªÉä, ´É½þ iÉÖ¨½þÉ®äú <ºÉ IÉÊhÉEò º{É¶ÉÇ xÉä Eò½þ ÊnùªÉÉ*..... ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ º{É¶ÉÇ, 
ªÉ½þ ºÉÖJÉ, ªÉ½þ IÉhÉ ºÉiªÉ ½èþ ¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É ZÉÚ`ö ½éþ* +{ÉxÉä EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÉ ¦É®ú¨ÉÉxÉä EòÉ +ºÉ¡ò±É 
|ÉªÉÉºÉ ½èþ*’’(16) VÉ¤É ºÉÆVÉªÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ iÉÉä ´É½þ Eò½äþMÉÒ ÊEò, ¨Éé iÉÖ¨½åþ {ªÉÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* +ÉVÉ 
BEò ¤ÉÉiÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ VÉÉxÉ MÉ<Ç ½èþ ÊEò |ÉlÉ¨É |Éä¨É ½þÒ ºÉSSÉÉ |Éä¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ÊEòªÉÉ 
½Öþ+É |Éä¨É iÉÉä +{ÉxÉä EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÉ, ¦É®ú¨ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò 
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´É½þ ÊxÉÊ¶ÉlÉ ºÉä ½þÒ |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ, <iÉxÉä ¨Éå ºÉÆVÉªÉ EòÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ näùJÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉºÉä =ºÉä 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ-Uô: ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ‘Eò]õEò’ MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÉä {ÉjÉ 
¦ÉäVÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉjÉ EòÉ <xiÉVÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ uùxuùÉi¨ÉEò ½èþ, CªÉÉ +ÉVÉ 
¨Éé ºÉÆVÉªÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½ÚÄþ? ªÉÉ ¨Éé ÊxÉÊ¶ÉlÉ Eäò {ÉjÉ EòÒ |ÉÊiÉIÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½ÚÄþ* 
 +ÉÊJÉ®ú ÊxÉÊ¶ÉlÉ EòÉ {ÉjÉ +É ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘¶Éä¹É Ê¡ò®ú’ {ÉjÉ EòÉ ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ {ÉføEò®ú 
nùÒ{ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ, CªÉÉå xÉ½þÓ Ê±ÉJÉ ÊnùªÉÉ =ºÉxÉä +¦ÉÒ? CªÉÉ Ê±ÉJÉäMÉÉ ´É½þ? 
 <iÉxÉä ¨Éå ºÉÆVÉªÉ +ÉEò®ú ‘nùÒ{É’ Eò½þEò®ú =ºÉä {ÉÖEòÉ®úiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå ®úVÉxÉÒMÉÆvÉÉ 
Eäò ¡Úò±É ½éþ* nùÒ{ÉÉ Ê´ÉÊIÉ{iÉ-ºÉÒ nùÉèb÷Eò®ú =ºÉºÉä Ê±É{É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆVÉªÉ Eäò +vÉ®úÉå EòÉ º{É¶ÉÇ 
½þÉäxÉä {É®ú nùÒ{ÉÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ‘‘ªÉ½þ º{É¶ÉÇ, ªÉ½þ ºÉÖJÉ, ªÉ½þ IÉhÉ ½þÒ ºÉSÉ ½èþ, ´É½þ ºÉ¤É ZÉÚ`ö 
lÉÉ, Ê¨ÉlªÉÉ lÉÉ, §É¨É lÉÉ*’’(17) 
 <ºÉ iÉ®ú½þ nùÒ{ÉÉ VÉÉä IÉhÉ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ =ºÉÒEòÉä ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |Éä¨É 
EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ÊxÉhÉÉÇªÉEò IÉhÉ EòÉä uùxuù °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*   
Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú {ÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ªÉÖ´ÉiÉÒ :- 
 ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘Ê´ÉpùÉä½þ’ ¨Éå BEò BäºÉÒ ±Éb÷EòÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ VÉÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú +{ÉxÉä nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ xÉÒxÉÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ SÉÚ{ÉSÉÉ{É VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉÉ{ÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ¤ÉÎ±Eò ´É½þ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¨ÉÖpùÉ ¨Éå ½èþ* =ºÉEòÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ <SUôÉBÄ EÖòUô 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =¦É®úiÉÒ ½éþ ÊEò ´É½þ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú +{ÉxÉä nùÉ¨{ÉiªÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ ªÉ½þ Ê´ÉpùÉä½þ |ÉiªÉIÉ ºÉÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* 
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 xÉÒxÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ ½èþ ÊEò CªÉÉ ºÉ¤ÉEòÉ {Éä]õ ¦É®úxÉÉ =ºÉEòÉ ¡òVÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, - ‘‘EèòºÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä EÖòh`öÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®äú +Éè®ú +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä =nùÉºÉÒ EòÒ 
{É®úiÉ EòÉä JÉÓSÉEò®ú +±ÉMÉ Eò®äú?’’(18) xÉÒxÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ 
ÊEò +¤É ´É½þ xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷ näùMÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉäMÉÒ* ´É½þ iªÉÉMÉ{ÉjÉ Ê±ÉJÉEò®ú PÉ®ú 
+ÉiÉÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ PÉ®ú Eäò |É¶xÉÉå EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ´É½þ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÉäb÷ näùiÉÒ ½èþ* xÉÒxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
xÉÉ®úÒ Eäò MÉÖhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* PÉÚ]-PÉÚ]õEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ {É®ú Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉ ¶ÉÉ{É ±ÉäEò®ú =x½åþ VÉÒxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ xÉÒxÉÉ <ºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* 
EÖò°ü{ÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÉ{É : ªÉÉèxÉ iÉÞÎ{iÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É :- 
 ‘{ÉÚÌiÉ’ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå iÉÉ®úÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* =ºÉEäò 
¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ ºjÉÒ ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ªÉÉèxÉ <SUôÉBÄ ½éþ* {É®úxiÉÖ ´É½þ EÖò°ü{É ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ´É¶É 
´É½þ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* ¨É¨¨ÉÒ Eäò MÉÖVÉ®ú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ +Eäò±ÉÒ ½þÒ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ +xiÉ¨ÉÇxÉ Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘¨Éé ºÉÖJÉÒ ½ÚÄþ* ¨ÉÖZÉä 
+{ÉxÉÉ EòÉ¨É +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ¨Éé º´ÉiÉxjÉ ½ÚÄþ ¨Éä®äú {ÉÉºÉ vÉxÉ ½èþ....... ºÉÖJÉÒ ½ÚÄþ*’’(19) {É®ú iÉÉ®úÉ 
VÉÉxÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò <xÉ ºÉ¤ÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éb÷É +¦ÉÉ´É ½èþ, BEò 
½ÖþEò-ºÉÒ ½èþ ÊVÉºÉä ´É½þ ¤É±É{ÉÚ´ÉÇEò +xiÉ®úÉ±É ¨Éå nù¤ÉÉªÉä ®úJÉiÉÒ, VÉÉä EòºÉEò +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ IÉhÉÉå ¨Éå 
¾þnùªÉ ¨Éå ºÉÉ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* iÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉÊ±ÉxÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉÉ®úÉ EòÉä xÉÊ±ÉxÉ EòÉ 
ºÉ½þ´ÉÉºÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* BEòÊnùxÉ xÉÊ±ÉxÉ EòÉ º{É¶ÉÇ +Éè®ú Ê¡ò®ú EòÉ¤ÉÚ xÉ {ÉÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ, - 
‘‘xÉÊ±ÉxÉ Eäò ½þÉlÉÉå xÉä iÉÉ®úÉ Eäò ½þÉlÉ..... xÉÊ±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÖVÉÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä ËJÉSÉ VÉÉxÉä 
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ÊnùªÉÉ*’’(20) º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä ´É½þ VÉèºÉä º´ÉªÉÆ EòÉä ½þ±ÉEòÉ-½þ±ÉEòÉ 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ºÉÚJÉä ={É´ÉxÉ ¨Éå ½þVÉÉ®úÉå EòÊ±ÉªÉÉÄ ÊJÉ±É =`Ò lÉÓ +Éè®ú =ºÉEòÉ SÉä½þ®úÉ 
´ÉèºÉÉ ½þÒ lÉÉ* 
 |ÉÉEÞòÊiÉEò <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ´É½þ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ ¦É±Éä ½þÒ ½þ®ú 
oùÎ¹]õ ºÉä ºÉIÉ¨É B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ 
Uô]õ{É]õÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +UÚôiÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ* +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ EòÉä ºÉ½þVÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, ¦É±Éä ½þÒ ´É½þ EÖò°ü{É ½þÉä* 
) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ B´É¨ÉÂ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ :- 
+. +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ (ºÉ¨ÉºªÉÉ) :- 
 +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ´É½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê¤ÉxÉÉ EòÉ¨É iÉÞÎ{iÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉÊ¹Érù ½þÉäiÉÉ ½èþ* º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ªÉÉèxÉÉEò¹ÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ iÉxÉÉ´É EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ* iÉxÉÉ´É¨ÉÖÎCiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä º´ÉÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
EÖòUô |Éä¨ÉºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* EÖòUô EòÉ¨ÉEÖÄò`öÉOÉºiÉ ½þÉäiÉä ½èþ* EÖòUô Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ 
¶É®úÒ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* EÖòUô ºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®úÉ ÊxÉÊ¹Érù ªÉÉèxÉÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞiÉ 
½þÉäiÉä ½èþ* ÊVÉºÉEòÉä EòÉ¨ÉÊ´É´ÉÇºiÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¤ÉføiÉÒ ½Öþ<Ç nù½äþVÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ, Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ, EÖò¯û{ÉiÉÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +ÉnùÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä jÉÉºÉnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ +Ê¦É¦ÉÉ´ÉEòÉå EòÒ +xvÉ¸ÉrùÉ ªÉÉ +xÉÖ°ü{É ´É®ú EòÒ JÉÉäVÉ Eäò YÉÉxÉ 
{É®ú ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉÒb÷ÉnùÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
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{Éb÷iÉÉ ½èþ* EÖòUô EòÉ¨ÉiÉÞÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ* EÖòUô ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEÞòÊkÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
EÖòUô EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ =nùÉkÉÒEò®úhÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* BEò +Éè®ú ÎºlÉÊiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå =¦É®ú ®ú½þÒ 
½èþ* ªÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉEò®ú ºÉ¨{ÉÊiÉ +Éè®ú 
|ÉÊiÉ¹`öÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* EÖòUô BäºÉÒ ¦ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ, VÉÉä <SUôÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
+{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú EòÉ¨É{ÉÚÌiÉ Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+ÉåxÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ - VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ *  
|Éä¨É ¨Éå |ÉÊiÉuÆùÊuùiÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ :- 
 =¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ’ EòÒ EòlÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ Ê´ÉVÉÒ +{ÉxÉä ¨ÉÆMÉäiÉ®ú ¨ÉxÉÒ¹É 
Eäò +ÉOÉ½þ {É®ú, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +¨ÉäÊ®úEòÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú ´É½þÉÄ VÉÉEò®ú 
=ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +¤É ¨ÉxÉÒ¹É EòÉä =ºÉ¨Éå EòÉä<Ç Ênù±ÉSÉº{ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉxÉÒ¹É EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò xÉ¹]õ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ xÉ]õ®úÉVÉ EòÉä SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* VÉÉä =ºÉEäò |ÉÊiÉ {É½þ±Éä 
ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ näù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉ]õ®úÉVÉ EòÉ ¨ÉÖEòÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉVÉÒ ¨ÉÖEòÒ EòÉä +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉuùxuùÒ ¨ÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
EòÉä JÉÉä näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù, ¦ÉÉ®úiÉ ±ÉÉä]õxÉä Eäò {É½þ±Éä ¤Énù±Éä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú xÉ]õ®úÉVÉ ´É 
¨ÉÚEòÒ Eäò ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå ´É½þ Ê´É¹É PÉÉä±É näùiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ºÉÆºEòÉ®ú, Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ, Ê{ÉiÉÉ EòÒ Ê´É®úÎCiÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê´ÉVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÖEòÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ´É½þ º´É¦ÉÉ´É 
ºÉä ºÉÆEòÉäSÉ¶ÉÒ±É, ¦ÉÒ°ü, ÊVÉqùÒ, <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +ÎºlÉ®ú +Éè®ú +{ÉxÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ 
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¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉäÊIÉiÉ MÉÖhÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ½èþ* 
‘ªÉÉèxÉÉEò¹ÉÇhÉ’ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´É®úÉävÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù, ºÉ¤É xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉä iÉÉäb÷Eò®ú ´É½þ 
+¨É®úÒEòÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú ´É½þÉÄ +{ÉxÉä +Ê¦É±ÉÉÊ¹ÉiÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉxÉÒ¹É EòÉä xÉ {ÉÉEò®ú ´É½þ 
‘¦ÉMxÉÉ¶É’ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ¦ÉMxÉÉ¶ÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÖEòÒ ¨ÉÉxÉEò®ú, =ºÉEäò |ÉÊiÉ JÉÒZÉ, vÉÞhÉÉ 
iÉlÉÉ ´Éè®ú-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉä |ÉÊiÉuùxuùÒ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉ {É®ú nùÉä¹ÉÉ®úÉä{ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
=ºÉEäò ´ÉèÊ¶É¹]õ¬{ÉÚhÉÇ |É¦ÉÉ´ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´É½þ ½þÒxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
‘|ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ’ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉEäò ÊSÉjÉ ¡òÉb÷iÉÒ ½èþ, ¤ÉiÉÇxÉ ¡òÉäb÷iÉÒ ½èþ* ‘¤Éb÷Ò ¨ÉUô±ÉÒ 
UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ’ xÉÉ]õEò =ºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä PÉä®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ - ‘‘+¤É ¨ÉÖEòÒ EòÒ MÉnÇùxÉ {ÉEòb÷Eò®ú 
=ºÉä ¦ÉÓSÉxÉä EòÒ <SUôÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ EòÉä¡òÒ ¨Éå VÉ½þ®ú Ê¨É±ÉÉEò®ú Ê{É±ÉÉ 
näù* =ºÉEäò +{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õ ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉ näù +Éè®ú ÊºÉ±Eò EòÒ iÉ½þÉå ¨Éå ±Éä]õÒ ¨ÉÖEòÒ ±É{É]õÉå ¨Éå ÊPÉ®ú 
VÉÉBÄ*’’(21) <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉxvÉ ±ÉMÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Ê´É¨ÉxÉºEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå PÉ®ú EòÒ ªÉÉnù 
+ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½èþ* ÊEòºÉ ¨ÉÖÄ½þ ºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ näù½þ®úÒ {É®ú 
VÉÉEò®ú JÉb÷Ò ½þÉäMÉÒ* =ºÉEäò +xnù®ú EòÒ ºÉÉ®úÒ ¶ÉÎCiÉ VÉèºÉä Ê®úºÉ MÉ<Ç ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - 
‘‘+Éè®úÉå EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ½þVÉ, ºÉ®ú±É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éä®úÉ CªÉÉå xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ* ªÉÊnù ¨ÉxÉÒ¹É {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ 
ÊEòªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉnù <ºÉ nù¶ÉÉ iÉEò xÉ {É½ÖÄþSÉiÉÒ* ªÉÊnù ¨ÉÖEòÒ-ºÉÒ EÖòÊ]õ±ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ¦ÉÒ 
+ÉVÉ +Eäò±ÉÒ ªÉÉå +{ÉxÉä ºÉä uùxuù xÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ¨ÉÖEòÒ EòÉä {É®úÉºiÉ Eò®úxÉä Eäò <®úÉnäù ºÉä 
=ºÉºÉä ªÉ½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò xÉ]õ®úÉVÉ ºÉä =ºÉEòÉ |Éä¨É ºÉ¨¤Érù ½èþ* 
 Ê´ÉVÉÒ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ, +xÉÖEÚò±É, ºÉ¨{ÉzÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¨ÉÖEòÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉ¨Éå |É¤É±É +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eò±ÉÉÊ¦É°üÊSÉ, ºÉ¨{ÉzÉ  
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´ÉèÊ¶É¹]õ¬{ÉÚhÉÇ |É¦ÉÉ´ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ¨ÉÖEòÒ Ê´ÉVÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¦ÉÉ®úÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ* xÉ]õ®úÉVÉ Eäò ´ÉäiÉxÉ 
iÉlÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå {É®ú vªÉÉxÉ ®úJÉEò®ú =ºÉºÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´ÉèºÉä 
Ê´ÉVÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú =ºÉEäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ ½ÄþºÉÒ =b÷ÉiÉÒ ½èþ* 
¤Éb÷Ò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¦ÉÒ ½èþ* ÊEò®úÉªÉä EòÒ ¤ÉÉEòÒ Eäò ¤Énù±Éä ¨Éå Ê´ÉVÉÒ EòÒ ºÉÉÊb÷ªÉÉÄ ®úJÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ºjÉÒ ºÉÖ±É¦É ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ½èþ* ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ-
{É®úÒIÉhÉ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ Ê´ÉVÉÒ Eäò EòlÉxÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úEäò ´É½þ xÉ]õ®úÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ 
ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉÉäb÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉVÉÒ Eäò EòlÉxÉ ºÉä =ºÉEòÉ ‘+½Æþ’ +É½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
BEò Ê´ÉpùÉä½Ò ´ªÉÎCiÉi´É :- 
 xÉÒiÉÉ ¨ÉÖEòVÉÔ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¨ÉÉä½þ¤ÉÆvÉ’ EòÒ b÷Éì.Ê¨ÉºÉ =Ì¨É±ÉÉ, VÉªÉnäù´É ºÉä ¤Éä½þnù Ê¨É±ÉiÉÒ-
ZÉÖ±ÉiÉÒ ¶ÉEò±É-ºÉÚ®úiÉ Eäò Ê¶É´É ¶É¨ÉÉÇ <ÆVÉÒÊxÉªÉ®ú EòÉä näùJÉ SÉÉéEò {Éb÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ vªÉÉxÉ 
¦É]õEòEò®ú ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú +iÉÒiÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò®úÒ¤É 22-24 ´É¹ÉÇ nÚù®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ºÉÉlÉÒ 
VÉªÉnäù´É +Éè®ú =Ì¨É±ÉÉ ±Éb÷iÉä-ZÉMÉb÷iÉä Eò¤É ¤Écä÷ ½þÉä MÉªÉä {ÉiÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉ±ÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå nùÉäxÉÉå 
b÷ÉäC]õ®úÒ {ÉføxÉä MÉªÉä lÉä +Éè®ú ´É½þÉÄ VÉªÉnäù´É EòÉä Ê]õ]õxÉäºÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +º{ÉiÉÉ±É EòÒ 
+´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú nù´ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ SÉÉä®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ ´ÉCiÉ {É®ú <±ÉÉVÉ ½þÉä xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ 
+Éè®ú =Ì¨É±ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEòÉ Eò¯ûhÉ +xiÉ ½Öþ+É lÉÉ iÉ¤É ºÉä ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É 
¨ÉÖ®úZÉÉ MÉ<Ç ½èþ +Éi¨ÉEäòxpùÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* {É®ú VÉªÉnäù´É EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ<Ç ½èþ* 
 +ÉVÉ Ê¡ò®ú +º{ÉiÉÉ±É +´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê]õ]õxÉäºÉ Eäò ¨É®úÒVÉ EòÉ +xiÉ ½Öþ+É ½èþ 
+Éè®ú ´É½þ VÉªÉnäù´É EòÒ Eò¯ûhÉ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉ näùiÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þb÷iÉÉ±ÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ 
EèòÊ®úªÉ®ú EòÒ vÉ¨ÉEòÒ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉSÉÉ®úÒ ºÉä SÉÖ{É ½þÉä MÉªÉä lÉä* {É®úxiÉÖ +ÉVÉ ´É½þ +º{ÉiÉÉ±ÉÒ 
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+´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú <xSÉÉVÉÇ º]õÉ¡ò EòÉä ºÉº{Éåb÷ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* SÉÉ®úÉä +Éè®ú nù¤ÉÉ´É, 
vÉ¨ÉEòÒ, iÉ¤ÉÉnù±Éä EòÉ +Énäù¶É +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä ¡èòºÉ±Éä {É®ú b÷]õÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
VÉVÉ-ºÉÉ½þ¤É xÉä ]õÉäEòÉ iÉÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, - ‘‘{ÉÒUäô =x½åþ ½þ]õxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÉä EÖòUô JÉÉäxÉä EòÉ 
b÷®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨Éä®äú {ÉÉºÉ iÉÉä JÉÉäxÉä ±ÉÉªÉEò EÖòUô xÉ½þÓ ½èþ* VÉVVÉ ºÉÉ½þ¤É*’’(22) 
 Ê¶É´É ¶É¨ÉÉÇ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ |ÉºiÉÉ´É =ºÉä ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ZÉEòZÉÉä®ú näùiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½è, ºÉ¤É EÖòUô {ÉÉxÉä EòÉ, ¦ÉÉäMÉxÉä EòÉ, VÉÒxÉä EòÉ =ºÉEòÉ ¦ÉÖ±ÉÉªÉÉ ±ÉÉä¦É Ê¡ò®úºÉä VÉÉMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ* |É±ÉÉä¦ÉxÉ {É®ú Ê¡òºÉ±ÉiÉä ¨ÉxÉ {É®ú +ÆEÖò¶É ±ÉMÉÉEò®ú ´É ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - =ºÉä ÊEòºÉÒ ºÉä 
EÖòUô ±ÉäxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉä EÖòUô xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä, <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä ´É½þ EÖòUô xÉ½þÓ 
±ÉäMÉÒ* xÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä, xÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ºÉä* 
 =Ì¨É±ÉÉ iÉlÉÉ VÉªÉnäù´É EòÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ¨ÉèjÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {ªÉÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* VÉªÉnäù´É EòÒ Eò¯ûhÉ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ´É½þ ‘EÖÆòÊ`öiÉ’ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =nùÉºÉ, Ê´É®úCiÉ, +Éi¨ÉEäòxnùÒ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* +º{ÉiÉÉ±É Eäò +´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê]õ]õxÉäºÉ Eäò ¨É®úÒVÉ EòÉ +xiÉ VÉªÉnäù´É Eäò 
Eò¯ûhÉ +xiÉ EòÉ º¨É®úhÉ Ênù±ÉÉiÉÉ ½éþ* 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EèòÊ®úªÉ®ú EòÒ vÉ¨ÉEòÒ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉSÉÉ®úÒ ºÉä ´É½þ SÉÖ{É ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* +{ÉxÉä 
®úÉä¹É EòÉä ´ªÉCiÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ<Ç lÉÒ* {É®úxiÉÖ +¤É +{ÉxÉä +´ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ ®úÉä¹É EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú º]õÉ¡ò EòÉä ºÉº{Éåb÷ Eò®úiÉÒ ½éþ* VÉªÉnäù´É EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ºÉÉoù¶ªÉiÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ, ´É½þ +{ÉxÉä =ºÉ ¨É®úÒVÉ ºÉä VÉÉäb÷ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉSÉÉ®úÒ ºÉä nùÊ¨ÉiÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉªÉnäù´É ºÉä ¤Éä½þnù 
Ê¨É±ÉiÉÒ-ZÉÖ±ÉiÉÒ, Ê¶É´É ¶É¨ÉÉÇ EòÒ ¶ÉC±É, ºÉÖ®úiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉªÉnäù´É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ 
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‘|ÉiªÉº¨É®úhÉ’ ªÉÉ ‘|ÉiªÉÉ{ÉÉnùxÉ’ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ ºÉ¤É ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ º¨É®úhÉ ½þÉä +ÉiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉºÉä ´É½þ VÉÖb÷Ò lÉÒ* 
 Ê¶É´É ¶É¨ÉÉÇ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ |ÉºiÉÉ´É ºÉä =ºÉEòÉ ¦ÉÚ±ÉÉªÉÉ ±ÉÉä¦É Ê¡ò®ú ºÉä VÉÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
{É®ú ´É½þ =ºÉEòÉ VÉ¤ÉnÇùºiÉÒ ºÉä ‘nù¨ÉxÉ’ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉÒ EòÉä EÖòUô xÉ ±ÉäxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 =Ì¨É±ÉÉ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨É®úÒVÉÉå ¨Éå Ê¤ÉiÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ Ê´É¡ò±É-|Éä®úhÉÉ+Éå EòÉ =zÉªÉxÉ 
´É½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ÊxÉ®úlÉÇEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ : ]ÖSSÉÉ 
 ‘]ÖSSÉÉ’ ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÒxÉiÉÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½þÒ 
BEò ¤ÉäSÉäxÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉä SÉÖEäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
 Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ, EòVÉÇ, Ê¤ÉVÉxÉèºÉ {ÉÉ]ÇõxÉ®ú EòÉ vÉÉäJÉÉ, B´É¨ÉÂ 
¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ +ÉÊnù EòÉ nùÉÊªÉi´É =xÉ {É®ú +É {Éb÷É lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò<Ç {ÉÖ¯û¹É +ÉiÉä ½èþ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ =xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ BEò +SUôÉ-JÉÉºÉÉ 
+±¡òÉ¤Éä]õ iÉèªÉÉ®ú ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä - 
‘‘´É½þ BEò ={ÉEò®úhÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÒ ½èþ* ®úÉ¶ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉÊ¡òºÉ, iÉxÉÉ´É ºÉä ±ÉäEò®ú 
iÉÞ{iÉ ½ÖþB VÉÉxÉ´É®úÉå VÉèºÉä ÊVÉº¨É ¤ÉºÉ <x½þÓ Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÉlÉ-{ÉÉÄ´É {É]õEòiÉä, ÊVÉxnùMÉÒ VÉèºÉä `ö½þ®-
ºÉÒ MÉ<Ç ½èþ* PÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉºiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ, ‘Eäò’ Ê±ÉB ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò {ÉÚÌiÉ +Éè®ú 
¤ÉÉäºÉ Eäò Ê±ÉB BEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉÚÌiÉ º´ÉªÉÆ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ, <iÉxÉÒ +ÎºiÉi´É½þÒxÉ 
±Éè¨{É{ÉÉäº]õ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ VÉÉä ¨ÉSUô®ú ¨ÉÆb÷®úÉ ®ú½äþ ½éþ, ¶ÉÉªÉnù =xÉºÉä ¦ÉÒ ½þ±EòÒ*’’ 
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 =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ nùÉä EòÉ®úhÉ ºÉä ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ BEò +ÉÌlÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +xnù®ú 
¨Éå ÊUô{Éä |ÉäÊ¨ÉEòÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò ÊEò]õÉhÉÖÆ* <ºÉ ºÉÆGòÉ¨ÉhÉ ®úÉäMÉ EòÉä =ºÉxÉä ¤É½ÖþiÉ {É½þ±Éä ‘ÊEò±É’ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå BEòÉvÉ ¤ÉÉ®ú ªÉ½þ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ Eäò =¦É®úÉ +Éè®ú vÉÉäJÉÉ 
näùEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ* +¤É =ºÉä ½þ®ú ¶ÉEò±É ¨Éå vÉÉäJÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú 
¨ÉÉäb÷ {É®ú BEò Ê´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ =ºÉEòÒ iÉÉEò ¨Éå ¤Éè`öÉ ½èþ* +¤É ´É½þ ½þ®ú ÊEòºÉÒ {É®ú +Ê´É¶´ÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 =ºÉä |ÉlÉ¨É +É¸ÉªÉ ‘¤ÉÒ’ xÉä ÊnùªÉÉ, ¨ÉÉjÉ +ÉÌlÉEò +É¸ÉªÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå Ê¨É±ÉÉ* xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ, 
VªÉÉnù½þ iÉxÉJÉÉ½þ, +Éè®ú BEò EòÉ {ªÉÉ®ú (Uô±É) {ÉÉEò®ú =ºÉxÉä ‘¤ÉÒ’ EòÉä Eò¦ÉÒ xÉ Ê¨É±ÉxÉä EòÉ 
¨ÉÖÄ½þiÉÉäb÷ VÉ´ÉÉ¤É ÊnùªÉÉ* ªÉä {ÉÖ¯û¹É =ºÉä ‘ºÉäÊ]õ¨Éé]õ±É ¡Úò±É’ Eò½þEò®ú =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ ®úºÉ 
¤±ÉÉË]õMÉ {Éä{É®ú EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÉäJÉiÉä MÉB* =ºÉä ¦ÉªÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú ´É½þ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä MÉ<Ç iÉÉä EòÉä<Ç 
=ºÉEäò Ê±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉBMÉÉ* 
 PÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ +¤É ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä SÉÖEäò ½èþ* =x½åþ nùÒnùÒ EòÒ EòÉä<Ç 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ =ºÉEäò SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå Eäò´É±É "Eäò' xÉä =ºÉä ¨ÉxÉ ºÉä SÉÉ½þÉ* ÊEòxiÉÖ 
+ÉVÉEò±É ´É½þ ¦ÉÒ +±ÉMÉÉ´É ÊnùJÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¤ÉÉäºÉ ¦ÉÒ =ºÉä BEò ºÉÉè EòÉ xÉÉä]õ näù, +ÉvÉÒ ®úÉiÉ 
EòÉä +Eäò±Éä UôÉäb÷ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ =ºÉ xÉÉä]õ EòÉä ¡åòEò xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ´É½þ <xÉ 
EòÉMÉVÉ Eäò ]ÖõEòb÷Éå ºÉä <ºÉ iÉ®ú½þ VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ =ºÉEäò Ê±ÉB BEò ±É¨¤ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ 
Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ EÖòUô xÉ½þÓ* 
 xÉÉÊªÉEòÉ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä nùºÉÉå +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå ºÉä {ÉEòb÷ {ÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ 
´ªÉlÉÇiÉÉ¤ÉÉävÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ BEò ={ÉEò®úhÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÒ ½èþ* ‘Eäò’,  
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‘¤ÉÒ’, ‘B¡ò’ +ÉÊnù =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½èþ iÉÉä ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ Eäò´É±É +lÉÇ-+VÉÇxÉ Eäò BEò 
={ÉEò®úhÉ ºÉä +ÊvÉEò =ºÉä ¨É½þi´É xÉ½þÓ näùiÉÉ* ´É½þ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ¨É½äþºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ´É½þ +xiÉ®ú 
EòÒ |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖÆ ºÉä ºÉÆjÉÉºÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ* 
+ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¤ÉÆvÉÉä ºÉä =i{ÉzÉ uxu B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ :- 
 ®úÉVÉÒ ¶Éä`ö EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘iÉÒºÉ®úÒ ½þlÉä±ÉÒ’ ¨Éå +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉB 
+ºlÉÉÊªÉi´É xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ B´É¨ÉÂ +Eäò±Éä Ê´ÉºÉÆMÉiÉ ¶ÉÚxªÉiÉÉ¤ÉÉävÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ, SÉÖxÉÉ´É xÉ Eò®ú 
{ÉÉxÉä EòÉä +Ê¦É¶É{iÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |Éä¨ÉÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ¡òÉäxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÉäSÉiÉÉ 
½èþ ÊEò Ê¨É±ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºlÉÉxÉ iÉªÉ Eò®úiÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ º´É®ú EèòºÉÉ lÉÉ? +¤É =iºÉÉ½þ EòÉ 
ºlÉÉxÉ +ÉnùiÉxÉä, {ªÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ xÉä ¨ÉÉxÉ¨ÉxÉÖ½þÉ®ú EòÉ JÉÒZÉ xÉä, JÉÖ±Éä{ÉxÉ EòÉ PÉÚ]õxÉ xÉä ±Éä 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <xÉ +xÉÉ¨É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ +ÉÊ¡òºÉ ¨Éå +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* BEò PÉh]äõ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ´É½þ 
<vÉ®ú-=vÉ®ú ]õ½þ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖºiÉEòÉå ºÉä =ºÉä ºÉnèù´É ±ÉMÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ nÖùEòÉxÉ 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ]õ½þ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½è* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ xÉÎxnùiÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÒ EòÒ 
±É{Éä]õ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú xÉxnùÒ 
Eäò |ÉÊiÉ nùÉÊªÉi´É EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÚJÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ EÖòUô 
JÉÉiÉÉ xÉ½þÓ, ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä |ÉiÉÒIÉÉ®úiÉ ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* xÉxnùÒ EòÒ <SUôÉ, =iºÉÉ½þ EòÉ 
ºlÉÉxÉ =nùÉºÉÒxÉiÉÉ xÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ* +¤É xÉÉªÉEò ºÉä Ê¨É±ÉxÉä {É®ú =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ xÉ½þÓ 
¤Énù±ÉiÉÒ* ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉ PÉ®ú =ºÉä xÉ®úEòÒªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, xÉÉªÉEò EòÉä<Ç PÉ®ú näù xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ, EòÉä<Ç 
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¦ÉÊ´É¹ªÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ¨Éå lÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ, +ÊvÉEòÉ®ú +Éè®ú PÉ®ú EòÒ SÉÉäJÉ]õ näùxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB 
ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ +Éè®ú ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ SÉÖxÉÉ´É Eò®úEäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
xÉÉªÉEò xÉxnùÒ Eäò Ênù¨ÉÉMÉ EòÉ MÉÊhÉiÉ ¦ÉÚ±É SÉÚEòÉ ½èþ, =ºÉEäò =JÉb÷xÉä ºÉÆ¦É±ÉxÉä Eäò Ê¤ÉxnÖù {É®ú 
½þÉlÉ xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ* PÉb÷Ò EòÉ ¡òÒiÉÉ ¤Énù±É´ÉÉiÉä ´É½þ +{ÉxÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä º¨É®úhÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉx½åþ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉMÉÉfø =¹hÉ ÊnùxÉ ¤Énù®ÆúMÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ¨Éå ¤Énù±É SÉÖEäò ½éþ* =©É +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ ½þlÉä±ÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ®úEò ®ú½þÒ ½èþ* 
+xiÉiÉ: ªÉ½þ ºÉÉäSÉ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä näùJÉxÉä EòÉä<Ç Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÒ +ÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ, 
´É½þ ±ÉÉä]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ¨Éå +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +É<Ç VÉb÷iÉÉ +Éè®ú =¤É EòÉ ºÉÚI¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* xÉÎxnùiÉÉ BEò PÉ®ú SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ªÉ½þ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |Éä¨ÉÒ ªÉ½þ ºÉ¤É näùxÉä ¨Éå 
+ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* xÉÎxnùiÉÉ +SÉäiÉxÉ °ü{É ºÉä ¯ûMÉhÉ ½èþ* ´É½þ º´ÉªÉÆ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò =ºÉEäò Ê±ÉB 
|Éä¨ÉÒ +ÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ªÉÉ PÉ®ú* ´É½þ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉèºÉä - 
‘‘+{ÉxÉÒ ¦ÉÚJÉ {ªÉÉºÉ +{ÉxÉÒ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, ¤ÉÉÄ]õ ±ÉäxÉä EòÉ MÉÖ¨ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +CºÉ®ú Eò¦ÉÒ näù®ú 
iÉEò ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ....... Eò¦ÉÒ VÉ±nùÒ ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(23) 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉäÊ¨ÉEòÉ xÉÎxnùiÉÉ +Éè® Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |Éä¨ÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +xÉ¨Éä±É 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eäò nùnÇù ºÉä =i{ÉzÉ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ :- 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú’ ¨Éå +º´ÉÒEòÉ®ú Eäò nùnÇù EòÉä VÉä±É ®ú½þÒ Ênù´ªÉÉ 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* Ênù´ªÉÉ ¶ÉÉnùÒ Eäò ®ÆúMÉÒxÉ ºÉ{ÉxÉä näùJÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É =ºÉä 
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½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ±Éä VÉÉiÉä ½èþ* ÊMÉÊ®úVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå <ÆVÉÒÊxÉªÉ®ÓMÉ ¨Éå MÉÉä±b÷ ¨Éäb÷±É 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉ½þÉ®ú ±Éb÷Eäò Eäò Ê®ú¶iÉä Eäò Ê±ÉªÉä* Ênù´ªÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ "ºÉÖ¨ÉxÉ' º´ÉºlÉ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù Eò¦ÉÒ ¸É´ÉhÉ xÉä =ºÉä Ê®úVÉäC]õ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉÖ¨ÉxÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉä MÉ<Ç* {É®úxiÉÖ 
{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ‘Ê®úVÉäC]õ’ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉÒ =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ* 
ºÉÖ¨ÉxÉ EòÒ ¤Éä]õÒ Ênù´ªÉÉ EòÉä ÊMÉ®úVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò PÉ®ú ºÉä ‘Ê®ú}ªÉÖVÉ±É’ +É VÉÉiÉÉ ½è* ÊnùJÉÉxÉä Eäò 
<ºÉ ®ú¶¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¦ÉÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =rÇùiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þ®ú xÉÉ®úÒ EòÉä BäºÉä 
+ÉPÉÉiÉ ºÉ½þxÉä {Éb÷iÉä ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉÖ¨ÉxÉ xÉÒiÉÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, - ‘‘{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ½èþ xÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉ®ú 
iÉÉä ¨ÉxÉ EòÉä xÉÉVÉÖEò ½þÉlÉÉå ºÉä ºÉ½äþVÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* Ê¡ò®ú iÉÉä +ÉnùiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉÉiÉ ºÉ{ÉxÉÉå 
EòÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ {É®ú =iÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉ <iÉxÉÉ {ÉCEòÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç 
+É´ÉäMÉ =ºÉä UÚôiÉÉ xÉ½þÓ*’’ 
 ªÉ½þÉÄ ¨ÉÉÄ +Éè®ú ¤Éä]õÒ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉÉènäù¤ÉÉVÉÒ ºÉä 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ÎºjÉªÉÉå EòÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú <ºÉ ºÉÉènäù¤ÉÉVÉÒ xÉEòÉ®úÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú xÉEòÉ®äú VÉÉxÉä EòÉ nÖù:JÉ +ÊvÉEò MÉ½þ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ªÉÖ´ÉÊiÉ+Éå ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú 
EòÒ PÉÚ]õxÉ, +ÉGòÉä¶É B´É¨ÉÂ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ +É VÉÉiÉÉ ½èþ*  
 Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘vÉÖ+ÉÄ’ ¨Éå ®úVÉÖ±ÉÉ Eäò EÖòh`öÉOÉºiÉ ¾þnùªÉ B´É¨ÉÂ +ÆiÉuÇxuù EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úVÉÚ±ÉÉ BEò ´Éä¶ªÉÉ EòÒ ±Éb÷EòÒ ½èþ* ®úVÉÖ±ÉÉ EòÉä UôÉä]äõ ºÉä`ö ºÉä {ªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: UôÉä]äõ ºÉä`ö +CºÉ®ú ÊJÉb÷EòÒ ºÉä EÖònùEò®ú =ºÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉªÉÉ Eò®úiÉä ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
BEònùÒxÉ {ÉÉÄ´É Ê¡òºÉ±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ xÉÒSÉä MÉÒ®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
®úVÉÖ±ÉÉ ¦ÉÒ EÚònùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉäxÉ®úVÉÒ xÉä xÉ VÉÉxÉä Eò½þÉÄ ºÉä +ÉEò®ú =ºÉä 
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{ÉEòb÷ Ê±ÉªÉÉ* - ‘‘ºÉä`ö EòÒ ½þ´Éä±ÉÒ ºÉä +ÉiÉä Ê´É±ÉÉ{É =ºÉEäò Eò±ÉäVÉä {É®ú UÖôÊ®úªÉÉÄ SÉ±ÉÉxÉä ±ÉMÉiÉä, 
´É½þ +{ÉxÉä EòÉxÉÉä ¨Éå >ÄðMÉ±ÉÒ b÷É±Éå iÉb÷{ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ*’’(24) 
 ®úVÉÖ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ =ºÉÒ ºlÉÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ =ºÉEòÉ VÉx¨É 
½Öþ+É lÉÉ* xÉä{ÉÉ±ÉÒ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉä =ºÉEäò xÉÉxÉÉ lÉä* ´É½þ MÉÖ¡òÉ ¨Éå vÉÖ+ÉÄ SÉÒ®Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¤É =ºÉä 
{É½þSÉÉxÉ ±ÉäiÉä ½èþ* =ºÉä MÉÉxÉÉ MÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É½þ <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
+Éè®ú vÉÖBÄ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê{É®ú¨ÉÉ =`öEò®ú +ÉMÉ ¡ÚÆòEòxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ®úVÉÖ±ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå Eäò {ÉÉxÉÒ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ, - ‘‘´É½þ CªÉÉ ±ÉEòb÷Ò 
Eäò vÉÖBÄ EòÉ {ÉÉxÉÒ lÉÉ? ¦ÉÉä±Éä¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉä ´É½þ EèòºÉä Eò½äþ ÊEò <ºÉ vÉÚxÉÒ EòÉä ¡ÚÆòEò-¡ÚÆòEòEò®ú iÉÉä ´É½þ 
vÉÖ+ÉÄ Ê¨É]õÉ näùMÉÒ, {É®ú VÉÉä =ºÉ UôÉäEò®úÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ÊxÉ®úxiÉ®ú BEò vÉÚxÉÒ vÉvÉEò ®ú½þÒ ½èþ, 
=ºÉEòÉ vÉÚ+ÉÄ ¦ÉÒ CªÉÉ ´É½þ ¡ÚÆòEò ¨ÉÉ®úEò®ú ½þ]õÉ ºÉEäòMÉÒ*’’(25) 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò ½èþ ®úVÉÖ±ÉÉ Eäò +ÉÄJÉÉå EòÉä {ÉÉxÉÒ =ºÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ ½èþ* =ºÉEäò 
¨ÉxÉ EòÉ uùxuù ½èþ +Éè®ú vÉÖ+ÉÄ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú UôÉªÉÉÄ EòÉä½þ®úÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ Eäò {ªÉÉ®ú ¨Éå 
iÉb÷{ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ EÖòh`öÒiÉ ½èþ EòÒ ¶ÉÉªÉnù =ºÉEäò xÉÉxÉÉ 
=ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®åúMÉä, CªÉÉåÊEò ´É½þ BEò ´Éä¶ªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úVÉÖ±ÉÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ B´É¨ÉÂ 
iÉxÉÉ´É +Éè®ú +±ÉMÉÉ´É EòÉä oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¶ÉÉªÉnù ½þÉÄ, ¶ÉÉªÉnù xÉ½þÓ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºjÉÒ nùÉä |ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÒ 
½èþ* nùÉäxÉÉå {ÉÖ¯û¹É =ºÉä |Éä¨É Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¤É½þEòÉ ®ú½äþ ½éþ ´Éä =ºÉä ºÉÉvÉxÉ ¨ÉÉxÉ ®ú½äþ ½éþ* 
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 ‘iÉ®ú±ÉÉ’ º´É°ü{É EòÉä ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊxÉÊJÉ±É EòÉä ¦ÉÒ* {ÉÖ¯û¹É ÊEòºÉ iÉ®ú½þ +{ÉxÉÒ 
<SUôÉxÉÖºÉÉ®ú ºjÉÒ EòÉä xÉSÉÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |Éä¨É EòÉ º´É°ü{É Eäò´É±É 
näù½þ |ÉÉÎ{iÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ - BäºÉÉ EÖòUô {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* iÉ®ú±ÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä ÎºlÉ®ú 
®úJÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ º´É°ü{É EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ºÉä +{ÉxÉä 
|Éä¨ÉÒ EòÉä ´É½þ ¶ÉÉnùÒ¶ÉÖnùÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù =ºÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊxÉÊJÉ±É VÉÉä +¤É 
=ºÉEòÉ |Éä¨ÉÒ ½èþ, =ºÉä ¦ÉÒ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ BEò ºjÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ 
ªÉ½þÉÄ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* =ºÉEòÒ <ºÉ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉ ªÉä nùÉäxÉÉå {ÉÖ¯û¹É ÊEòºÉ iÉ®ú½þ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ Eò®ú 
®ú½äþ ½éþ <ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
 iÉ®ú±ÉÉ Eäò nùÉä |ÉäÊ¨ÉªÉÉå-º´É°ü{É +Éè®ú ÊxÉÊJÉ±É EòÉ SÉÊ®újÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½è* 
 º´É°ü{É BEò EòÉ¨ÉÖEò |Éä¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ* ´É½þ |Éä¨É EòÉä +ÉÆiÉÊ®úEò 
MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò Eäò´É±É ‘näù½þ’ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉä ´É½þ 
iÉ®ú±ÉÉ EòÉä VÉÉä =ºÉä ¤Éä½þnù SÉÉ½þiÉÒ ½èþ =ºÉEòÒ SÉÉ½þiÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú 
±ÉäiÉÉ ½èþ* º´É°ü{É ºÉnèù´É ZÉÚ` ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =ºÉä ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÒ +ÉnùiÉ ½èþ* ªÉÊnù Ênù±É 
ºÉä iÉ®ú±ÉÉ EòÉä SÉÉ½þiÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÉ =ºÉ¨Éå Eäò´É±É ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¦ÉÚJÉ lÉÒ* +{ÉxÉÒ 
|ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ näù½þ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä xÉÉèEò®úÒ EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ´É½þ 
iÉ®ú±ÉÉ EòÉä ½þÉä]õ±É ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É®únùºiÉÒ BEò Eò¨É®äú ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
""+®äú CªÉÉ {ªÉÉ®ú {ªÉÉ®ú ªÉä ¤ÉÉiÉå UôÉäb÷Éä ¦ÉÒ* ¤ÉºÉ, ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉÉå ÊEò ½þ¨É nùÉäxÉÉå 
BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ ÊEòiÉxÉä ºÉÖJÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ, +¤É ÊVÉnù UôÉäb÷Éä* iÉÖ¨É VÉÉxÉiÉÒ ½þÉä ¨Éå iÉÖ¨½åþ 
´É½þ xÉÉèEò®úÒ näù ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ <iÉxÉÒ ¤Éb÷Ò EÆò{ÉxÉÒ ¨Éå ÊEò EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú bä÷fø ½þVÉÉ®ú Ê¨É±ÉåMÉä*''(26) 
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ÊxÉÊJÉ±É ¦ÉÒ iÉ®ú±ÉÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* iÉ®ú±ÉÉ +Éè®ú ÊxÉÊJÉ±É BEò ½þÒ EÆò{ÉxÉÒ ¨Éå EòÉ¨É 
Eò®úiÉä ½èþ* ÊxÉÊJÉ±É ºÉnèù´É +ÉMÉä ¤ÉføxÉä EòÒ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉMÉä ¤ÉføxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
SÉÒVÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊxÉÊJÉ±É =ºÉºÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú ªÉ½þÒ Eò½þ SÉÖEòÉ lÉÉ, ""+¦ÉÒ iÉÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô ºÉÉäSÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ¨ÉÖZÉä PÉºÉÒ]õiÉÒ ËVÉnùMÉÒ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ* 
EòÉä<Ç >ÄðSÉÒ xÉÉèEò®úÒ Ê¨É±Éä iÉ¦ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉåMÉä* <iÉxÉÒ VÉ±nùÒ CªÉÉ ½èþ*''(27) ÊxÉÊJÉ±É 
EòÉ¨ÉÖEò xÉ½þÓ lÉÉ {É®ú ´É½þ +{ÉxÉä vªÉäªÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ®ú ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä ±ÉÉÆvÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ* 
|ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ näù½þ EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò xÉÉèEò®úÒ EòÉä SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹ÉÉä ¨Éå ÊxÉÊJÉ±É +ÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÚ±É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' Eò½þÉxÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ 
VÉÖ±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºjÉÒ nùÉä |ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå {ÉÖ¯û¹É =ºÉä |Éä¨É 
Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¤É½þEòÉ ®ú½äþ ½éþ ´Éä =ºÉä ºÉÉvÉxÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉ ®ú½äþ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ªÉä BEò xÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +É ®ú½þÒ ½èþ ÊEò |Éä¨É Eäò xÉÉ¨É {É®ú ªÉÉ 
+ÉÌlÉEò |É¶xÉ EòÉä ½þ±É Eò®úxÉä Eäò xÉÉ¨É {É®ú +ÉVÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉä Eäò´É±É 
ºÉÖJÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¨ÉÉjÉ ½þÒ ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú iÉ®ú±ÉÉ VÉèºÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ 
|Éä¨É Eäò xÉÉ¨É {É®ú vÉÉäJÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä iÉ®±ÉÉ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ® EòÒ U]{É]É½] EòÉä ªÉ½ÉÄ ´ªÉHò ½è* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ n¡òxÉ :- 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ÊºÉ¡Çò BEò +Énù¨ÉÒ' EòÒ ºÉÖ¨ÉÒ +xiÉuÇùxuù, PÉÖ]õxÉ B´ÉÆ 
iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÊiÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
´É½þ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ PÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ nùªÉxÉÒªÉ  
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½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÖ¨ÉÒ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉånùÉÊ®úªÉÉÄ +É MÉ<Ç ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉnùºªÉÉå EòÒ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉlÉÉ EÖÆòÊ`öiÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÊlÉiÉ B´ÉÆ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ, 
+xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ºÉÖ¨ÉÒ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ EòiÉÇ´ªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò 
®úIÉÉlÉÇ +{ÉxÉä ¨ÉxÉÉäxÉÖEÚò±É Eònù¨É xÉ½þÒ =`öÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ ªÉ½þ vªÉÉxÉ 
=ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ +É´É®úhÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +iÉÖ±É Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÒ 
EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¦ÉÒ =ºÉEäò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå nù¨É iÉÉäb÷iÉÒ-ºÉÒ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÒ 
½èþ* +iÉÖ±É Eäò ªÉ½þ Eò½äþ VÉÉxÉä {É®ú ÊEò ´É½þ =ºÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä CªÉÉå xÉ½þÓ +É<Ç, iÉÉä ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ, 
""¤ÉºÉ ªÉÚÆ, ½þÓ, =ºÉxÉä näùJÉÉ ºÉÚJÉä Eò{Éb÷Éå Eäò fäø®ú ¨Éå ºÉÖ¨ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ MÉÒ±ÉÒ +ÉÄJÉä ÊUô{ÉÉ ±ÉÒ 
lÉÒ*''(28) 
ºÉÖ¨ÉÒ +iÉÖ±É ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä xÉ½þÓ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä <ºÉÒ EòÉ®úhÉ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ¶ÉÉnùÒ 
Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ, ""+iÉÖ±É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò `ÖöEò®úÉªÉä +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ, Ê¡ò®ú 
¤É{{ÉÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÉÄ Eò½þ nåù, näùJÉÉä EòÉäÊ¶É¶É Eò¯ÄûMÉÒ* ªÉ½þ +SUôÉ lÉÉäbä÷ ½þÒ ±ÉMÉäMÉÉ ÊEò ½þ¨É =x½åþ 
¦ÉÚ±É VÉÉªÉä* ¦ÉÖ±ÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ +ÉºÉÉxÉ ½èþ +iÉÖ±É {É®ú ªÉÉnù ®úJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ*''(29) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÖ¨ÉÒ SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ +Éè®ú 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò iÉ±Éä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä nù¡òxÉ Eò®úiÉÒ PÉÖ]õxÉ B´ÉÆ iÉxÉÉ´É OÉºiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉç EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =ºÉEòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú BEò ±Éb÷EòÒ +{ÉxÉä EÆòvÉÉä {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ 
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¤ÉÉäZÉ =`öÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, ºÉ{ÉxÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ ´ÉHò +ÉiÉÉ ½èþ 
iÉ¤É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¤Éä¯ûJÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä {É®ú´ÉäVÉVÉÒ xÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+É. Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ :- 
ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉiÉå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ, BEò VÉÒÊ´ÉEòÉ{ÉÉVÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ 
xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úEäò MÉÞ½þºlÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò BäºÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉå ¨Éå ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ÊxÉªÉ¨É¤Érù {ÉÚÌiÉ 
Eäò Ê±ÉB +xÉÖ¨ÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
´ÉèºÉä "Ê´É´ÉÉ½þ' {É½þ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉ ½èþ VÉÉä ´ªÉÊHò EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ 
iÉÞÎ{iÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ JÉÖ±ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Ê´É´ÉÉ½þ-¤Érù ½þÉäEò®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú EòÉ¨ÉiÉÞÎ{iÉ, ºÉÆiÉÉxÉÉäi{ÉÊiÉ, +Éi¨ÉiÉÞÎ¹]õ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉèÊiÉEòiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ÊxÉ®ÆúiÉ®úiÉÉ +Éè®ú ºlÉèªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB {É®úº{É®ú BEòÊxÉ¹`ö ®ú½Eò®ú, BEò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ 
´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä ½èþ* iÉ¤É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉÖ®úIÉÉ, ºÉ½þVÉÒ´ÉxÉ, 
ºÉ½þEòÉªÉÇ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, iªÉÉMÉ, |Éä¨É, ´ÉÉiºÉ±ªÉ, {É®úº{É®úÉ´É±ÉÆÊ¤ÉiÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ {ÉÊ®úiÉÞÎ{iÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½þÒ ´ªÉÊHò EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ SÉÉ½äþ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò {ÉrùiÉÒ ºÉä ½þÉä ªÉÉ |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
+É´É¶ªÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´Éè´ÉÉÊ½þEò ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ½þÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÖJÉ-ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú ½èþ* 
´Éè´ÉÉÊ½þEò ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå {É®úº{É®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-¨ÉÉxÉÊºÉEò +xÉÖ¯û{ÉiÉÉ, |Éä¨É-
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Ê´É·ÉÉºÉ, {É®úº{É®ú EòÒ <SUôÉ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, ºÉ¨ÉZÉ, ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ +ÉÊnù +iªÉÆiÉ 
+É´É¶ªÉEò ½þÉäiÉä ½èþ* ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +É®úÎ¨¦ÉEò ÊnùxÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* {É®úxiÉÖ 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¨Éå EòÊ`öxÉÉ<Ç =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù, +½Æþ¦ÉÉ´É, 
EòÉ¨É +ºÉÆiÉÞÎ¹]õ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É, 
Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ, +±ÉMÉÉ´É, iÉ±ÉÉEò +ÉÊnù EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
´ªÉÊHò-º´ÉÉiÉxjªÉ Eäò <ºÉ VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ªÉÉ ¨ÉiÉÊ¦ÉzÉiÉÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* 
ªÉ½þÒ ¨ÉiÉ¦Éänù {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¨ÉvÉÖ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ½þ®úBEò Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xªÉÚxÉÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ iÉxÉÉ´É ªÉÊnù +±{ÉEòÉÊ±ÉxÉ ½þÉä iÉÉä, iÉxÉÉ´É 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù |Éä¨É +ÉÎi¨ÉªÉiÉÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉÊnù iÉxÉÉ´É EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊxÉ®úxiÉ®úiÉÉ ªÉÉ ¤ÉføÉäkÉ®úÒ ½þÉä iÉÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É nùÉäxÉÉå =©É¦É®ú PÉÖ]õiÉä ®ú½þiÉä ½èþ ªÉÉ Uô]õ{É]õÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* ªÉÉ +±ÉMÉ 
½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ½þÉä ªÉÉiÉxÉÉ´ÉÉnùÒ ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +±ÉMÉÉ´É ªÉÉ iÉ±ÉÉEò EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´Éä ºÉÆiÉÞ¹]õ ½þÉäiÉä ½èþ, BäºÉÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* nÖùÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò 
Ê±ÉB ´Éä +Ê¦É¶ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB ªÉÖ´ÉÉ-¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¨Éå VÉÉä 
ÎºlÉiªÉxiÉ® ½ÉäiÉÉ ½è, =ºÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{É VÉÉä ½ÉäiÉä ½è, =xÉEòÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eäò +É±ÉÉäEò ¨Éå Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½ÉÄ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Eò½ÉÊxÉªÉÉå EòÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ½* 
=x¨ÉÖHò ªÉÉèxÉÉSÉÉ®ú EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ :- 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ºÉÎxvÉ{ÉjÉ' ¨Éå ºÉÉä¨ÉÉ +Éè®ú ®úÉäÊ½þiÉ +{ÉxÉä ºÉÉ®äú xÉÉiÉä-
Ê®ú¶iÉä iÉÉäb÷Eò®ú ÊSÉ®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò +ÉEò¹ÉÇhÉ ºÉä ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú, {É®úº{É®ú EòÒ =x¨ÉÖHò ªÉÉèxÉÉSÉ®úhÉ 
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EòÉä VÉÉxÉiÉä ½ÖþBä ¦ÉÒ, BEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä Eäò iÉ½þiÉ Ê´É´ÉÉ½þ-¤Érù ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ªÉ½þ ÊEò 
{É®úº{É®ú Eäò Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +É{ÉÊkÉ xÉ Eò®úxÉä EòÉ* nùÉä ´É¹ÉÇ EòÒ UôÉä]õÒ +´ÉÊvÉ 
¨Éå ½þÒ =x¨ÉÖHòiÉÉ EòÉ nù¨¦É ¦É®úxÉä´ÉÉ±Éä =xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ +É®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* BEò nÚùºÉ®äú 
EòÒ UôÉä]õÒ UôÉä]õÒ +ÉVÉÉÊnùªÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå ±ÉäiÉä ½èþ* ®úÉäÊ½þiÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉä¨ÉÉ 
näù®ú ºÉä CªÉÉå +ÉiÉÒ ½èþ? ÊEòºÉEäò Ê±ÉB ´É½þ |ÉºÉÉvÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ? ºÉÉä¨ÉÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
®úÉäÊ½þiÉ Eäò ¶É]Çõ {É®ú ÊEòºÉÒ Eäò ½þÉä`öÉä Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉ EèòºÉä {Éb÷ MÉB ½èþ? =ºÉ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç +VÉxÉ¤ÉÒ 
MÉxvÉ CªÉÉå +ÉxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò |É¶xÉ xÉÉMÉ¡òxÉ EòÒ iÉ®ú½þ iÉxÉxÉä +Éè®ú ¡ÖòEòÉ®iÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
nùÉäxÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉ nùnÇù iÉÒµÉ ½èþ* +½Æþ EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ nùÉäxÉÉå ¨Éå ¤É®úÉ¤É®ú EòÒ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå ]Úõ]õEò®ú ¤ÉÉ½þ®ú VÉÖb÷xÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ®úÉäÊ½þiÉ Ê¨ÉºÉ ¯û¤ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆvªÉÉBÄ Ê¤ÉiÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ºÉÉä¨ÉÉ +{ÉxÉä ¤ÉÉäºÉ Ê¨É.´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷Eò®ú +{ÉxÉä Ê±ÉB +´ÉºÉ®ú fÚÄøføxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ EòÉä<Ç ºÉÆºEòÉ®ú ½èþ xÉ EòÉä<Ç EòÉä<Ç |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ +Éè®ú xÉ EòÉä<Ç 
ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉ* ""=xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò´É±É BEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ lÉÉ* +ÊiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò, +ÉË±ÉMÉxÉ¤Érù 
ÊEòxiÉÖ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ xÉ½þÒ*''(30) nùÉäxÉÉå <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ Ê¤ÉJÉ®úiÉä ½éþ* +xiÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò 
nÚùºÉ®äú ºÉä VÉÖb÷Eò®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä VÉÖbä÷ ®ú½xÉä Eäò +Éè®ú ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ +É{ÉÊkÉ xÉ 
Eò®úxÉä Eäò ºÉÆÊvÉ{ÉjÉ {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* 
ºÉÉä¨ÉÉ iÉlÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* =xÉ¨Éå Eäò´É±É ªÉÉèxÉÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ* 
¨ÉÉxÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ´Éä ºÉÆªÉÖHò xÉ½þÓ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ nùÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½éþ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: "+ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
¦ÉÊ´É¹ªÉ' iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò ¦ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½èþ* ®úÉäÊ½þiÉ 
+iªÉÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå "{ÉÖ¯û¹ÉÒ +½Æþ' EòÉªÉ¨É ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉä EòÒ 
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|É¶ÉÆÊºÉEòÉ ½èþ* =xÉEòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä Ê±ÉB +´ÉºÉ®ú fÚÄøføxÉä EòÉ ´É½þ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* Eäò´É±É ºÉÉä{ÉÉxÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå ½éþ* ºÉÉä¨ÉÉ Eäò +ºÉÆªÉiÉ "<nÚù' EòÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ ºÉä ®úÉäÊ½þiÉ EòÉ 
"{ÉÖ¯û¹ÉÒ +½Æþ' +É½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ Ë¤ÉnÖù {É®ú nùÉäxÉÉå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ =±ÉZÉiÉä ½éþ* +xiÉ ¨Éå ºÉÆÊvÉ{ÉjÉ 
{É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®úEäò "ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ' Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* 
ÊxÉ®úºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ :- 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¨ÉvªÉÉxiÉ®ú' EòÒ EòlÉÉ xÉÉÊªÉEò EòÉ±ÉäVÉ UôÉjÉÉ Ê´É¨É±ÉÉ Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ +ÉEòÎº¨ÉEò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þÒ 
xÉÉèEò®úÒ ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* ºÉÖJÉ-SÉèxÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ºÉ{ÉxÉä 
ºÉÆVÉÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´É¨É±ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä º´Éi´É EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉEò®ú {ÉÊiÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ®ú{É]õxÉÉ {Éb÷iÉÉ 
½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-¤ÉSSÉÒ ºÉä nÚù®úÒ-Ê®ú¶iÉÉä-®ú¶¨ÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ¨Éå PÉ®ú-nù}iÉ®ú Eäò 
¶ÉÖ¹Eò Ê®úHò, >ð¤ÉÉ>ð ¯û]õÒxÉ ¨Éå ´É½þ ªÉxjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤ÉÉäºÉ =ºÉEòÒ +Éä®ú ¶ÉEò 
¦É®úÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä +Éè®ú ´É½þ BÊ®úªÉºÉ Eäò {ÉèºÉÉä ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉºÉxnù Eäò fäø®ú ºÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉÉxÉ JÉ®úÒnù 
±ÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉVÉ-ºÉÄ´É®úEò®ú nù}iÉ®ú Eäò Ê±ÉB SÉ±É {Éb÷iÉÒ ½èþ {É®ú ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ºÉäEåòb÷ 
ºÉä]õ®bä÷ ½èþ* ]õÉäEòÒVÉ {É®ú ¤ÉÉäºÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäEò®ú, =ºÉEòÉä {ÉÊiÉ EòÉ {ªÉÉ®ú ¦É®úÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú ªÉÉnù +ÉiÉÉ ½èþ* PÉ®ú ±ÉÉè]õ Eò®ú {ÉÊiÉ EòÒ {ªÉÉ®ú ¦É®úÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä ´É½þ iÉÞ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* xÉÒ®úºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´É½þ ½þ±ÉSÉ±É =ºÉEäò iÉxÉ-¨ÉxÉ EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÖJÉ 
Eäò IÉhÉ näù VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉèºÉä ÊEòºÉÒ xÉÒ®úºÉ Ê¡ò±¨É ¨Éå ¨ÉvªÉÉÆiÉ®ú* 
Ê´É¨É±ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½Æþ¨Éä¶ÉÉ +iÉÞÎ{iÉ ®ú½þÒ ½èþ* UôÉjÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´É½þ {ÉføxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ 
{É®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þÒ BäºÉÒ ®ú½þÒ ÊEò {ÉføÉ<Ç UôÉäb÷Eò®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÒ {Éb÷Ò* +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ ¤ÉnùºiÉÚ®ú 
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SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB, Eò¦ÉÒ {ÉÊiÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB* xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷xÉä 
EòÒ SÉÉ½þ SÉÉ½þ ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* PÉ®ú nù}iÉ®ú EòÉ ¯û]õÒxÉ =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ =iºÉÉ½þ ºÉÉäJÉ 
±ÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÖJÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉ®äú ºÉ{ÉxÉä ¡òÒEäò {Éb÷xÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* +Éè®ú ¶Éä¹É ®ú½þ VÉÉiÉÒ 
½èþ ÊºÉ¡Çò "JÉÒZÉ' ZÉÖÆZÉ±ÉÉ½þ]õ +Éè®ú =±ÉZÉxÉä, ®úÉäVÉ-®úÉäVÉ näù®ú ºÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ xÉä {É®ú =ºÉä ºÉÆEòÉäSÉ 
ºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +ÉÌlÉEò +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®úº{É®ú ¨Éå ÊxÉEò]õiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå =¹¨ÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò ¤Éä]äõ EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ <SUôÉ ¦ÉÒ +iÉÞ{iÉ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éè´ÉÉÊ½þEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ºÉxiÉÖ¹]õ ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉÉäºÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®ú ºÉäCºÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉä 
xÉ½þÒ, Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¯ûJÉä{ÉxÉ-JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉäºÉ ºÉä VÉÖbä÷ ZÉÉhÉÉå EòÉä 
ºÉ½äþVÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÒ ¶ÉEò ¦É®úÒ ÊxÉMÉÉ½þÉå ºÉä =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú =`öiÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉÒ {ÉºÉxnù EòÉ, +{ÉxÉä Ê±ÉB fäø®ú ºÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ JÉ®úÒnùiÉÒ ½èþ* ºÉVÉºÉÄ´É®úEò®ú nù}iÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉEò±É {Éb÷iÉÒ ½èþ iÉÉä =kÉäVÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉVÉ UÖ]Â]Ò ½èþ* ¤ÉºÉ ¨Éå ºÉ½þEòÉ®úÒ Eäò 
+ÉMÉÉ½þ Eò®úxÉä {É®ú Eò½þiÉÒ ½èþ, ""VÉÒ Ê]õEò]õ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ* Ê¡ò®ú ¤É½ÖþiÉ 
¦ÉÒb÷ ½þÉäiÉÒ ½èþ xÉÉ*''(31) ]õÉäEòÒVÉ {É®ú ¤ÉÉäºÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä +ºÉxiÉÖ¹]õ ½þÉäEò®ú {ÉÊiÉ ºÉä VÉÖb÷iÉÒ 
½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä +±ÉMÉÉ´É-`ö½þ®úÉ´É +ÉªÉÉ lÉÉ ´É½þ ¤ÉÉäºÉ Eäò EòÉ®úhÉ ]Úõ]õxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨É½þVÉ {ÉixÉÒ 
¤ÉxÉEò®ú BEò +É´É¶ªÉEò "Eò¨ÉÉäÊb÷]õÒ' ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* |ÉäÊ¨ÉEòÉ, Ê¨ÉjÉ, ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉEò®ú 
®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ +Énù®ú iÉlÉÉ +Æb÷®úº]èõËb÷MÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
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´Éè´ÉÉÊ½Eò ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É : ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ´É EÖòh`É :- 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ºÉxnù¦ÉÇ½þÒxÉ' ¨Éå VÉÉä®únùÉ®ú {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]õÒ ´ÉÉ±ÉÒ ¯û{É´ÉiÉÒ, 
iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú EòÒ ¤Éä]õÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Ê´É±ÉÉªÉiÉ ¨Éå {ÉÉºÉ, {É®ú =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä SÉ{É®úÉºÉÒ ºÉä 
±ÉMÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê¨É.|ÉºÉÉnù ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú {ÉnùEòÉ¨ÉÒ Ê¨É.|ÉºÉÉnù +{ÉxÉÉ =±±ÉÚ ºÉÒvÉÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB {ÉixÉÒ EòÉä ÊºÉCEäò EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨Éå SÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ¶ÉÉä¦ÉÉ Eäò 
¨ÉxÉ ¨Éå {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉ¡ò®úiÉ-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú ºÉä nÚù®ú MÉÖ¨ÉxÉÉ¨ÉÒ Eäò nùÉªÉ®äú 
¨Éå ¦É]õEòiÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¶ÉÉä¦ÉÉ EòÉä nùÉä½þ®úÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉ½þxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ, {ÉÊiÉ 
ºÉä +±ÉMÉÉ´É +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå ºÉä nÚù®úÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ +ÉºlÉÉBÄ ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ, ""ºÉÉ®úÒ +ÉºlÉÉBÄ ]Úõ]õ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ÊVÉxnùMÉÒ ÊEòiÉxÉÒ JÉÉäJÉ±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, <ºÉä 
¨ÉÖZÉºÉä ¤É½äþiÉ®ú EòÉèxÉ VÉÉxÉäMÉÉ*''(32) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÉä¦ÉÉ =©É Eäò BEò ¨ÉÉäb÷ {É®ú +ÉiÉä-+ÉiÉä ºÉ¤É 
ºÉxnù¦ÉÉç ºÉä Eò]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ªÉ½þ ÊEò ¤Éb÷É ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, xÉÉèEò®ú SÉÉEò®ú, 
MÉÉb÷Ò PÉÉäb÷Éå EòÒ ¨ÉÉ±ÉÊEòxÉ {É®, +Eäò±ÉÒ {Éb÷ MÉ<Ç ½èþ* +{ÉxÉä MÉ¨É EòÉä MÉ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊºÉMÉÉ®ú EòÒ +ÉnùÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* +{ÉxÉä Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä ºÉÆVÉÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ½þÒ VÉèºÉä 
ºÉxnù¦ÉÇ½þÒxÉ ±ÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÖb÷ MÉ<Ç ½èþ* 
¶ÉÉä¦ÉÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉ®É¶É ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå Ê´ÉºÉÆ´ÉÉnù 
ºÉä =i{ÉzÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉ VÉÉä xÉÖEò¶ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå nÖù:JÉÒ ½èþ* Eò½þiÉÒ ½èþ <ºÉ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ xÉÖEò¶ÉÉxÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò 
¤ÉÉnù ´Éä +{ÉxÉä EòÉä BEònù¨É +xÉÉlÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ nùÉä¹É Ê{ÉiÉÉ EòÉ ½þÒ ½èþ* 
BEòÉÆEòÒ{ÉxÉ, Ê®úHòiÉÉ iÉlÉÉ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ ¤ÉÉävÉ Eäò nÆù¶É ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊºÉMÉÉ®ú-¶É®úÉ¤É EòÒ 
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¶É®úhÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +xÉäEò iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ Ê´ÉpùÉä½þ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú EÚò±É-¨ÉÉªÉÉÇnùÉ EòÉä xÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB, +{ÉxÉä VÉèºÉä ºÉxnù¦ÉÇ½þÒxÉ 
±ÉÉäMÉÉå ¨Éå JÉÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 >ð{É®ú ºÉä ¾þnùªÉ½þÒxÉ, Ê´É±ÉÉºÉÒ ±ÉMÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ <ºÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¨Éå VÉ¯û®úiÉ ¨ÉÆnùÉå Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ* +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉäbÇ÷xÉ ±ÉMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ Ê¤ÉxÉÉ ¶É®úÉ¤É Ê{ÉªÉä, ºÉÉb÷Ò {É½þxÉEò®ú, ºÉ®ú {É®ú 
{É±±ÉÚ b÷É±Éä, {ÉÚVÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú nùÊIÉhÉÉ ®úJÉEò®ú, ºÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ®úJÉEò®ú |ÉhÉÉ¨É Eò®úxÉÉ, 
SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉÄ´É UÚôEò®ú =xÉEäò |ÉÊiÉ +Énù®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ +ÉÊnù näùJÉEò®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò CªÉÉ ªÉ½þÒ Ê¨ÉºÉäVÉ |ÉºÉÉnù ½éþ, ÊVÉxÉEäò SÉSÉæ ºÉÉ®äú ¶É½þ®ú ¨Éå ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EÖÆò`öÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ ´ÉiÉÇxÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ*÷ 
{É®ú¨{É®úÉ Eäò Ê¶ÉEÆòVÉä ¨Éå ¡ÄòºÉÒ xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ 
 =¹ÉÉÊEò®úhÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘±ÉÉ±É {ÉÒ±ÉÒ ±Éb÷EòÒ’ EòÒ ºÉÖxnù®ú, Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò±ÉÉÊ¦É°üÊSÉ 
ºÉ¨{ÉzÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ºÉÆMÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨Éå BEò xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÒ* ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ <ºÉ Eò`öÉä®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú =iÉ®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù, =ºÉEäò ºÉÉ®äú ºÉ{ÉxÉä ®ú¡Úò-SÉCEò®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉEòÒ 
<SUôÉ-+{ÉäIÉÉ, +Ê¦É°üÊSÉªÉÉÄ {ÉÆJÉ ¡èò±ÉÉEò®ú nÚù®ú-nÚù®ú =b÷ VÉÉiÉä ½éþ* {ÉÊ®ú´Éä¶É iÉlÉÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò 
nù¤ÉÉ´É ¨Éå +ÉEò®ú =ºÉEòÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¨É½þi´É ¶ÉÚxªÉ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉä =ºÉ {ÉÒb÷É 
EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä {ÉÖ¯û¹É +ÊvÉEÞòiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉä +{ÉxÉä ‘º´É’ EòÉä JÉÉäEò®ú ZÉä±ÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ 
½èþ +Éè®ú ´É½þ =ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB +Ê¦É¶É{iÉ ½èþ* =ºÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò 
SÉäiÉxÉÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä =ºÉä =b÷xÉä EòÉä {ÉÆJÉ iÉÉä ÊnùªÉä ½è, {É®ú =b÷xÉä Eäò Ê±ÉB 
xÉ½þÓ, Uô]õ{É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½éþ* {ÉÆJÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ =c÷xÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò 
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{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ føÉÄSÉä ¨Éå PÉ®-MÉÞ½þºlÉÒ Eäò MÉÉä®úJÉvÉxvÉä ¨Éå ¤ÉÖZÉÒ ´É½þ Ê´É´É¶É +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®ú VÉÉiÉÒ 
½èþ* BEò +Éä®ú +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ´É½þ 
uùxuùOÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉä +{ÉxÉÒ +iÉÒiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÖJÉnù º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ º¨ÉÞÊiÉ {É]õ±É {É®ú 
=¦É®úEò®ú +ÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú =ºÉä =ºÉEòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +JÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
 °ü{É-MÉÖhÉ-|ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆMÉÒiÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
º´ÉiÉxjÉ ´ªÉÎCiÉi´É iÉlÉÉ +ÎºiÉi´É EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* {É®ú °ügø VÉVÉÇ®ú {É®ú¨{É®úÉBÄ 
=ºÉEòÒ ®úÉ½þ ®úÉåEäò JÉb÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* ¶ÉÉnùÒ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¡èòºÉ±Éä ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉEòÒ 
ºÉ½þ¨ÉÊiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ xÉ½þÓ VÉÉiÉÒ iÉÉä ´É½þ ZÉÖÆZÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ, GÖòrù ½þÉäEò®ú iÉÉxÉ{ÉÖ®úÉ, 
iÉ¤É±ÉÉ,®ÆúMÉ¥É¶É +ÉÊnù EòÉä iÉÉäb÷Eò®ú ¡åòEòxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {É®ú VÉ¤É®únùºiÉÒ ±ÉÉnùÒ MÉ<Ç ºÉ¨ÉVÉnùÉ®úÒ 
Eäò xÉÒSÉä ±Én PÉÉäbä÷ ºÉÒ nù¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ °üfø {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉIÉÖ¤vÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ ´É½þ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ÊxÉ:ºÉ½þÉªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉ¨Éå 
"Ê½þxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ' EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ±Éb÷EòÒ ½þÉäxÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
¤Éb÷É +Ê¦É¶ÉÉ{É ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä =©É iÉlÉÉ Ê¶ÉIÉÉ ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉäxÉä EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ 
´ªÉÊHòi´É "EÖÆòÊ`öiÉ' ½þÉäiÉÉ ½èþ* ""=ºÉxÉä +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò +ÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ 
lÉÒ* ¨ÉäPÉnÚùiÉ Eäò ¶±ÉÉäEòÉå EòÉä ªÉÉnù Eò®ú ªÉIÉ-Ê|ÉªÉÉ ºÉÒ Ê´É´½þ±É ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ 
¨ÉSÉ±É =`öiÉÉ ½èþ*''(33) {ÉÊiÉ EòÒ ºÉºiÉä ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ºÉä ¦É®úÒ ÊSÉ]Âõ`öÒ {ÉÉEò®ú ´É½þ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
BEò +Éä®ú {É®ú¨{É®úÉ ¤ÉrùiÉÉ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ, <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ´É½þ 
¤ÉÒSÉ ´É½þ ºÉÆPÉ¹ÉÇOÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®ú Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú MÉÞ½þºlÉÒ Eäò +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉä ¨Éå VÉÖ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú +xnù®ú ½þÒ +xnù®ú 
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=ºÉEòÒ +ÎºiÉi´É SÉäiÉxÉÉ Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ <SUôÉ +{ÉäIÉÉBÄ nù¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* nù¨ÉxÉ =ºÉEòÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉBÄ SÉÖEòiÉÒ ½èþ* |ÉÊiÉ¦ÉÉ-Eò±ÉÉÊ¦É¯ûÊSÉ nù¨É iÉÉäb÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò ºÉÖxÉ½þ±Éä ºÉ{ÉxÉä 
vÉ®úÉ¶ÉÉªÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* "º´É' EòÉä Ê¨É]õÉEò®ú ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
+{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ ¦É]õEòxÉÉ :- 
®úÉVÉÒ ºÉä`ö EòÒ Eò½þÉxÉÒ "+ÄvÉä ¨ÉÉäb÷ Eäò +ÉMÉä' EòÒ EòlÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉÖ®úVÉÒiÉ 
EòÉä +{ÉxÉÒ +{ÉäIÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ¯û{É xÉ {ÉÉEò®ú +{ÉxÉä ¤ÉÉèºÉ Ê¨É¸ÉÉ ºÉä VÉÖb÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉºÉä <iÉxÉÒ 
VÉÖb÷iÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÖ®úVÉÒiÉ =ºÉEäò Ê±ÉB +xÉÉ´É¶ªÉEò ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉÖ®úVÉÒiÉ EòÒ 
+Ê±É{iÉiÉÉ, =nùÉºÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú EòÉxÉÚxÉÒ Ê´ÉSUäônù ¨Éå =ºÉEòÒ ÊxÉÌ´É®úÉävÉiÉÉ ºÉä =ºÉEòÉä +Éi¨É´ªÉlÉÇiÉÉ 
EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê¨É¸ÉÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +iÉÒiÉ nÖùMÉÇvÉÒ ºÉä ´É½þ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå Ê¨É¸ÉÉ +Éè®ú ºÉÖ®úVÉÒiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =ºÉ¨Éå ºÉÖ®úVÉÒiÉ 
+Éè®ú =ºÉEòÉ PÉ®ú VÉÒÊ´ÉiÉ ½þÉä =`öiÉä ½éþ VÉÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú +iÉÒiÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½éþ* iÉ¤É =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
BEò |É¶xÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú =`öiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ CªÉÉ ½èþ* 
+Éi¨ÉÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉ ªÉ½þ B½þºÉÉºÉ <iÉxÉÉ iÉÒµÉ ½èþ ÊEò, {Éä]õ ¨Éå {É±É ®ú½äþ Ê¨É¸ÉÉ Eäò +Æ¶É EòÉä 
¤É±ÉÉiEòÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉEäò ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ±Éäb÷Ò b÷ÉäC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ 
{É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ, iÉÉÊEò ´É½þ ºÉ¨¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉxiÉÉxÉ =xÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ EòÉä JÉÎhb÷iÉ Eò®ú xÉ ºÉEåò* 
Ê¶ÉÊIÉiÉ, +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ {ÉÊiÉ EòÒ ºÉkÉÉ ºÉä jÉºiÉ ´É½þ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå Ê´É¡ò±ÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½ÉäiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå ¤ÉÉäºÉ ºÉä VÉÖb÷iÉÒ 
½èþ* ºÉÖ®úVÉÒiÉ ºÉä Ê´ÉSUäônù ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ´É½þ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ - Ê´ÉSUäônù ¨Éå 
ºÉÖ®úÊVÉiÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ, ¨ÉÖÊHò <iÉxÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò xÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä Ê¨É¸ÉÉ EòÉä {ÉÉxÉÉ EÖòUô 
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±ÉMÉiÉÉ* ={É±ÉÎ¤vÉ EòÉ EÖòUô ºÉÖJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ* Ê¨É¸ÉÉ xÉä SÉÉ½þÉ, {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ* ºÉÖ®úVÉÒiÉ xÉä SÉÉ½þÉ 
UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ* Ê¡ò®ú =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ SÉÉ½þ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É CªÉÉ ½èþ? ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ´É½þ 
uùxuùOÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ ¦ÉÒ* =ºÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""ªÉ½þÉÄ ºÉä EòÉä<Ç ®úÉºiÉÉ Eò½þÓ +ÉMÉä xÉ½þÓ ±Éä VÉÉiÉÉ* +ÉMÉä =ºÉEäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò 
Eò¥ÉºiÉÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û ½þÉä SÉÖEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ* Ê¨É¸ÉÉ ºÉä {É®äú, ºÉÖ®úVÉÒiÉ ºÉä +±ÉMÉ BEò +Eäò±ÉÉ +{ÉxÉÉ 
º´ÉiÉxjÉ ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ IÉhÉ Eò½þÉÄ ½èþ?''(34) +xiÉ ¨Éå =ºÉä +Éi¨ÉÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
´É½þ +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eò®úEäò Ê¨É¸ÉÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
{É½þ±Éä {É½þ±Éä {ªÉÉ® EòÒ JÉÖ¶¤ÉÚ :- 
=¹ÉÉÊEò®úhÉ JÉÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "xÉÒ±ÉEòh`ö' ¨Éå ¯û{ÉªÉÉè´ÉxÉÉ {ÉÖöxÉEò±ÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä VÉ´ÉÉxÉ 
{Éfäø-Ê±ÉJÉä ºÉÉä½þxÉ{ÉÖ®ú ´ÉÉ±Éä ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä SÉ]õ ¨ÉÆMÉxÉÒ {É]õ ¤ªÉÉ½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Eäò´É±É ¤ÉÒºÉ 
ÊnùxÉ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´É½þ {ÉöxÉEò±ÉÉ {É®ú <iÉxÉÉ ¤Éä<iÉ½þÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò VÉèºÉä ºÉÉ®úÉ 
{ªÉÉ®ú =x½þÓ ¤ÉÒºÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ºÉÉ®úÉ ¦Éänù JÉÖ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ BEò 
JÉÚxÉÒ nù±É EòÉ ºÉnùºªÉ ½èþ* ºÉÉºÉ ¦ÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näù näùiÉÒ ½èþ* ""+ÉªÉä ÊnùxÉ ¨Éä®äú ¤Éä]äõ EòÉä fÚÄøføxÉä lÉÉxÉä 
ºÉä ±ÉÉäMÉ +ÉiÉä ½èþ* iÉä®úÒ ®úIÉÉ Eò®xÉÉ ¨Éä®äú ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú VÉÉ*''(35) ´É½þ 
Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ* {É®ú ºÉÉä½þxÉ{ÉÖ®ú´ÉÉ±ÉÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ½þÉ´ÉÒ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, ´É½þ =ºÉä ¦ÉÖ±ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ ½èþ* xÉ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Eò<Ç +Éä®ú ºÉä nù¤ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ 
¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäEò®ú +PÉäb÷ =©É Eäò ºÉ®únùÉ®ú EòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +SÉÉxÉEò 
ºÉÉä½þxÉ{ÉÖ®ú´ÉÉ±Éä Eäò +ÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ nù±É ¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* lÉ{ÉEòÒ näùEò®ú 
ºÉÖ±ÉÉ<Ç MÉ<Ç ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, Ê¡ò®ú ºÉä VÉÉMÉ =`öiÉÒ ½éþ, {É®ú ´É½þ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½èþ ÊEò Eò½þÒ ´É½þ +É xÉ 
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VÉÉB* VÉ¤É ´É½þ +É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ {É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ ®úJÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ 
ºÉ®únùÉ® Eäò ºÉÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù näù®ú ®úÉiÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉÉlÉ ±Éä SÉ±ÉxÉä 
EòÉ +ÉOÉ½þ =ºÉºÉä Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ nù¶ÉÉÇiÉä ½ÖþB, =ºÉä ±ÉÉè]õxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þEò®ú 
´É½þ SÉ±É näùiÉÉ ½èþ iÉÉä ¤ÉÉVÉ ºÉä ZÉ{É]äõ MÉªÉä, EòÉèB ºÉä xÉÖSÉä MÉªÉä VÉJÉ¨ÉÒ xÉÒ±ÉEòh`ö-ºÉÒ =ºÉEòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÖxÉEò±ÉÉ ºÉÉä½þxÉ{ÉÖ®ú´ÉÉ±Éä Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
{ÉÊiÉ Eäò JÉÚxÉÒ nù±É Eäò ºÉnùºªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÒºÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå ½þÒ =ºÉEòÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÒ EòÉ¨É¦ÉÉ´ÉxÉÉ +iÉÞ{iÉ ½þÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ½þiÉÉ¶É, EÖòÎh`öiÉ 
½þÉäEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¯ûÊføªÉÉå Eäò nù¤ÉÉ´É ¨Éå 
+ÉEò®ú, +ÊxÉSUôÉ ºÉä ½þÒ +vÉäb÷ =©É Eäò ºÉ®únùÉ®ú ºÉä iÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ {É®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* +´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÒvÉÇ +xiÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ´É½þ EòÉ¨É-
Eöòh`öÉOÉºiÉ ½þÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä {É½þ±Éä |Éä¨É EòÉä ´É½þ ¦ÉÖ±ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ<Ç ½èþ* +SÉÉxÉEò =ºÉEäò 
+ÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ® ºÉä ´É½ ÊSÉÎxiÉiÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEò iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ +Éè® ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ¦ÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉèÊiÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉEÚò±É ´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ 
"ºÉÆ´ÉänùÉi¨ÉEò iÉxÉÉ´É' +xiÉuÇùxuù +Éè®ú Ê´É¡ò±ÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* vÉÉäbä÷ EòÒ +É½þ]õ 
ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú nùÉèb÷iÉÒ ½èþ* ¤Éä¤ÉÉiÉ ZÉ±±ÉiÉÒ ½èþ ´É½þ +|ÉºÉzÉ +ºÉxiÉÖ¹]õ ½èþ* 
näù®ú ®úÉiÉ ¨Éå PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú ºÉÉä½þxÉ{ÉÖ®ú´ÉÉ±Éä EòÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úEäò "EòÉ¨ÉiÉÞ{iÉÒ' 
Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* {É®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò ºÉÉlÉ SÉ±Éä VÉÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ <SUôÉ +vÉÚ®úÒ ®ú½þ 
VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä =ºÉEòÒ EÖòh`öÉ +Éè®ú ¦ÉÒ iÉÒµÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +É½þiÉ, VÉJÉ¨ÉÒ, xÉÒ±ÉEòh`ö ºÉÒ 
=ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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+SÉäiÉxÉ ¨Éå ¤Éè`öÒ |ÉhÉªÉ OÉÎxlÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: 
ºÉ®únùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ :- 
¦ÉÉxÉÖ¨ÉiÉÒ xÉÉMÉnùÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "+xÉÖ¤ÉxvÉxÉ' ¨Éå Ê´É±ÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ uùxuù |Éä¨É +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ ¨Éå ½èþ VÉÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ* <ºÉ¨Éå 
EòiÉÇ´ªÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ÊEò xÉÉÊªÉEòÉ ({ÉixÉÒ) Ê´É±ÉÉºÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ÊEòºÉÒ ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ 
lÉÒ* =ºÉ |Éä¨É EòÒ º¨ÉÞÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÖ¯û-¶ÉÖ¯û ¨Éå ´É½þ {ÉÊiÉ +Ê´ÉxÉÉ¶É ºÉä |Éä¨É ¦ÉÒ Eò®ú xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÒ lÉÒ, {É®úxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå |Éä¨É EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* EÆòSÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÉä¤ÉÒ EòÉ 
VÉx¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É±ÉÉºÉ ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Eò®úÒ¤É SÉÉènù½þ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù +SÉÉxÉEò 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ ‘º´ÉÎ{xÉ±É’ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É±ÉÉºÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå =ºÉEäò º{É¶ÉÇ 
EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ VÉÉMÉ =`öiÉÒ ½èþ* º´ÉÎ{xÉ±É xÉä MÉ±ÉiÉÒ EòÒ lÉÒ {É®ú +¤É ´É½þ iÉ±ÉÉEò ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ 
+ÉªÉÉ ½èþ* Ê´É±ÉÉºÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ* |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉ>Äð ªÉÉ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½ÚÄþ? ´É½þ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, - ‘‘¨Éä®úÉ ¶É®úÒ®ú ¶ÉÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Ê´ÉxÉÉ¶É EòÉä nùÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xÉEòÒ 
´ÉºiÉÖ ¨Éé ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú EòÉä xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÒ*’’(36) |Éä¨ÉÒ Eäò |Éä¨É +Éè®ú {ÉÊiÉ |Éä¨É ¨Éå {ÉÊiÉ-|Éä¨É EòÒ 
VÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +MÉ®ú º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå Eò½þÓ JÉÉä MÉªÉÉ ½þÉä iÉÉä ¤ÉÉiÉ ¦ÉªÉÆEò®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
{É®úxiÉÖ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ªÉ½þ {ÉÖ®úÉxÉÉ |Éä¨É ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEäò ±ÉÉè]õxÉä ºÉä BEò +VÉÒ¤É-ºÉÒ  
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨ÉÒ Eäò |Éä¨É +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå uùxuù EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ  
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½èþ* EÖòUô ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊiÉ-|Éä¨É Ê´ÉVÉªÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä EÖòUô ¨Éå |Éä¨ÉÒ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ={ÉªÉÖÇCiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½èþ* 
 |Éä¨É ÊEòºÉÒ ºÉä +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäxÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå BEò 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉxiÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ªÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É º¨ÉÞÊiÉ Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå 
SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå ´É½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ¦ÉÚiÉEòÉ±É ¨Éå VÉ¨ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +É®úÎ¨¦ÉEò ´É¹ÉÉæ 
Eäò <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ {É®úxiÉÖ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ®úÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +É¨É ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ iÉ®ú½þ BEò +Énù¶ÉÇ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ nùÉäxÉÉå 
VÉÒxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ {É®úxiÉÖ +SÉÉxÉEò ÊEòºÉÒ ÊnùxÉ ¤É½ÖþiÉ ´É¹ÉÉæ Eäò +xiÉ®úÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ 
EòÉäxÉä ¨Éå ºÉÖ{iÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {Ébä÷ =ºÉ |Éä¨É EòÉä =kÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¤É {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ 
½èþ iÉ¤É =ºÉ ºjÉÒ EòÒ CªÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ <ºÉEòÉ ºÉ½þVÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÉxÉÖ¨ÉiÉÒ 
xÉÉMÉnùÉxÉ xÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É :- 
nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "BEò {ÉÉ®úÉä {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ' EòÒ ºÉÖvÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÒEò oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÊiÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉ¨Éå PÉÖ]õxÉ +Éè®ú EÖòUô <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ OÉÆÊlÉªÉÉÄ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
½Öþ<Ç ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ ¤Éä½þÉä¶ÉÒ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÖvÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ 
=±ÉZÉÉ ½Öþ+É +iÉÞ{iÉ +Éè®ú +xÉäEò EÖòh`öÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉixÉÒ ºÉÖvÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ 
½èþ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉlÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÊiÉ ºÉÖ®äú¶É ºÉä ºÉÖvÉÉ EòÉä ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =ºÉä +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
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{ÉÚ´ÉÇ Eäò |Éä¨ÉÒ +Ê¨ÉiÉ EòÒ ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ªÉÉnù +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¤ÉäSÉèxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú {ÉixÉÒ 
EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉúiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ VÉÚÊxÉªÉ®ú ±ÉäCSÉ®ú®ú ½èþ* ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú =ºÉ¨Éå PÉÖ]õxÉ ½èþ* 
<ºÉÒ PÉÖ]õxÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä nùÉè®äú {Éb÷ ®ú½äþ ½èþ* ´É½þ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ú Eò®ú xÉ½þÓ 
{ÉÉiÉÒ* +¯ûhÉÉ ºÉÖvÉÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ +Ê¨ÉiÉ EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉB, ºÉÖvÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""iÉÖ¨É iÉÉä 
{ÉilÉ®ú ½þÉä nùÒnùÒ CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉäMÉÒ ÊEò ªÉ½þ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(37) ºÉÖvÉÉ Eò½þiÉÒ 
½èþ, =ºÉ +Ê¨ÉiÉ EòÉä ¨Éé ¦ÉÚ±É ¦ÉÒ VÉÉ>Äð ±ÉäÊEòxÉ Ê´ÉVÉªÉ EòÉä Ê´ÉVÉÚ EòÉä...... ºÉÖvÉÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
¨Éå +Ê¨ÉiÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉVÉÚ +ÉªÉÉ VÉÉä ºÉÖvÉÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ* ºÉÖvÉÉ Eò½iÉÒ ºÉÖ®äú¶É 
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®ú ¤Éè`öiÉä ½èþ* Ê´ÉVÉÚ =xÉ SÉÉä]õÉå EòÉä ºÉåEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* MÉ¨ÉÇ {ÉÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÉéiÉ±É 
ºÉä ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ* ºÉÖvÉÉ {ÉÊiÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ nùÒnùÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ´É½þ 
{ÉÊiÉ EòÉ, {ÉÖ¯û¹É EòÉ ½þEò ¨ÉÉÄMÉiÉä xÉ½þÓ ´ÉºÉÚ±É ±ÉäiÉä ½éþ.... ºÉÖ®äú¶É ºÉÖvÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉb÷Ò ±Éä +ÉiÉÉ 
½èþ* +¯ûhÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ºÉÉb÷Ò ºÉÖxnù®ú lÉÒ ¡Úò±É Ê¤ÉJÉ®äú lÉä =ºÉ {É®ú ±ÉäÊEòxÉ ªÉä ¡Úò±É CªÉÉ ºÉÖvÉÉ 
Eäò ¨ÉxÉ EòÉ +ÉÄSÉ±É ¦É®ú ºÉEäò lÉä* 
ºÉÖvÉÉ Ê´ÉVÉÚ EòÒ +Éä®ú JÉÓSÉÒ MÉ<Ç lÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ* ºÉÖvÉÉ Ê´ÉVÉÚ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ +Ê¨ÉiÉ EòÉä näùJÉ ®ú½þÒ lÉÒ, {É®úxiÉÖ Ê´ÉVÉÚ EòÉ ºÉÉlÉ 
UÚô]xÉä ºÉä =ºÉä Ê¡ò®ú nùÉè®äú {Éb÷xÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ xÉÉ¨ÉEò ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ VÉèºÉÒ ½þÒ 
½èþ* ªÉ½þ {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""{ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ xÉ½þÓ-{ÉÉ®úÉä nùÒnùÒ* ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç näù´ÉnùÉºÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ ¨Éé {ÉÉ®úÉä ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç ½ÚÄþ*''(38) 
´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ oùgøiÉÉ iÉÒxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå {É®ú +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò (¨ÉÉxÉÊºÉEò) <xÉ¨Éå ºÉä +É®úÎ¨¦ÉEò nÉä EòÒ {ÉÚÌiÉ +MÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ 
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uùÉ®úÉ xÉ ½þÉä iÉÉä ´ªÉÊHòk´É SÉÉ½äþ ºjÉÒ EòÉ ½þÉä ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ 
EòÒ ºÉÖvÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½, {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É 
ºÉä =iÉxÉÉ +É½þiÉ xÉ½þÓ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò ±ÉMÉÉ´É Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä ½èþ* BEò ÎºlÉÊiÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: ®ú¨É VÉÉxÉä EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* "+xÉÖ¤ÉxvÉxÉ' EòÒ 
Ê´É±ÉÉºÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºjÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ "BEò {ÉÉ®úÉä {ÉÖ®ú´ÉèªÉÉ' Ê´É´ÉÉ½þ 
Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú 
VÉÖb÷ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú PÉÖ]õxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É : {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ :- 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "SÉ¶¨Éä' ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉ¨Éå ´É¨ÉÉÇ +Éè®ú Ê¨ÉºÉäºÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Ë¤ÉnÖù JÉÎhb÷iÉ ½Öþ+É ½èþ* 
Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò nùÉÊªÉi´ÉÉå EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ näùiÉä ½éþ* ®úÉiÉ Eäò ºÉÉfäø MªÉÉ®ú½þ ¤ÉVÉxÉä {É®ú 
¦ÉÒ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ Ê¨ÉºÉäºÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉä, ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB ½èþ* Ê¨ÉºÉäºÉ ´É¨ÉÉÇ 
Eò½þiÉÒ ½èþ <iÉxÉÒ +SUôÒ SÉÉÆnùxÉÒ ÊUô]õEòÒ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ iÉÖ¨É <xÉ ¡òÉ<±ÉÉå ºÉä ½þÒ 
¨ÉMÉVÉ{ÉSSÉÒ Eò®úiÉä ®ú½þÉäMÉä* iÉ¤É Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ÊnùB Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ xÉä ´ªÉºiÉ-ºÉÒ "½ÚÄþ' EòÒ 
+Éè®ú +{ÉxÉÒ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå =±ÉZÉä ®ú½äþ* Ê¡ò®ú ºÉ½þºÉÉ SÉÉéEòEò®ú ¤ÉÉä±Éä ¤ÉºÉ VÉ®úÉ ªÉ½þ BEò {ÉäVÉ ®ú½þ 
MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉnù +¦ÉÒ ®úJÉiÉÉ ½ÚÄþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉä SÉÚEäò ½èþ* ´Éä ¦ÉÚ±ÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ ÊEò {ÉixÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÉ EÖòUô nùÉÊªÉi´É 
½èþ* VÉ¤Éõ Ê¨ÉºÉäºÉ ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉÒ Ê±ÉJÉÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ iÉ¤É Ê¨É.´É¨ÉÉÇ EòÉä +{ÉxÉÉ +iÉÒiÉ 
ªÉÉnù +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* ¦ÉÚiÉEòÉ±É ¨Éå Ê¨É.´É¨ÉÉÇ xÉä ¶Éè±É xÉÉ¨ÉEò ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ 
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lÉÉ* ´É½þ +ºÉÉvªÉ IÉªÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÒ* Ê¨É.´É¨ÉÉÇ {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉªÉ Eäò =ºÉ 
¨ÉÆMÉ±É ¨ÉÖ½ÚþiÉÇ ¨Éå ´É½þ (¶Éè±É) ¨É®ú MÉ<Ç* 
{ÉÚ´ÉÇ º¨ÉÞÊiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ Ê¨É.´É¨ÉÉÇ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉÉIÉÉiÉÂ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* =ºÉ 
{ÉÚ´ÉÇ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ SÉä½þ®úÉ* =x½åþ <ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò =nÂù¦ÉÉÆiÉ Eò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä º´ÉªÉÆ EòÉä oùÎ¹]õ 
¶ÉÚxªÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ +Éè®ú =x½åþ iÉÒµÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÒ ½èþ +{ÉxÉä SÉ¶¨Éå 
EòÒ* ""¨Éé Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ¨Éä®úÉ SÉ¶¨ÉÉ nùÉä, xÉ½þÓ iÉÉä ¨Éä®úÉ nù¨É PÉÖ]õ VÉÉBMÉÉ*''(39) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +CºÉ®ú ºjÉÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É {É®ú ½þÒ ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* 
|Éä¨É EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ <ºÉÒ ¨Éå ½èþ ÊEò ´É½þ nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä =iÉxÉÒ ½þÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ½þÉäiÉÉ ½þÉä* 
BEò +ÆMÉ EòÒ |ÉÒÊiÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* {É®úxiÉÖ nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä |Éä¨É EòÉ ªÉ½þ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ºÉÉ½þºÉ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå <ºÉ ºÉÉ½þºÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +ÊvÉEò ÊnùJÉ±ÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
Eò¦ÉÒ ªÉ½þ Eò¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ ºjÉÒ ¨Éå* +{ÉxÉÒ <ºÉ ºÉÉ½þºÉ½þÒxÉiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ 
VÉ¤É Eò¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½è, iÉ¤É {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =¦É®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉä 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +Éè®ú PÉÚ]õxÉ B´ÉÆ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É : ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ :- 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "JÉiÉ VÉÉä MÉÖ¨ÉxÉÉ¨É lÉä' ¨Éå +ÉÊnùiªÉ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ Eäò  
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iÉxÉÉ´É EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉÊnùiªÉ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É ½èþ CªÉÉåÊEò +ÉÊnùiªÉ 
¶ÉÉnùÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Ênù´ªÉÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉä MÉÖ¨ÉxÉÉ¨É {ÉjÉ +ÉiÉä ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ =¦É®úiÉÒ ½èþ* VÉ¤É +ÉÊnùiªÉ Ênù´ªÉÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É 
¨ÉÉÄ EòÉä MÉÖ¨ÉxÉÉ¨É {ÉjÉ +ÉiÉä lÉä, +¤É xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉä +É ®ú½äþ ½èþ* <ºÉ iÉxÉÉ´É ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú 
+ÉÊnùiªÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®úhÉ Eò®ú nÚùºÉ®äú MÉÉÄ´É SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úiªÉHòÉ Ê|ÉªÉÉ ¨Éäb÷¨É +Éè®ú +ÉÊnùiªÉ Eäò ÊxÉnùÉæ¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä VÉ±ÉxÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉä MÉÖ¨ÉxÉÉ¨É {ÉjÉ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
+ÊvÉEò |ÉJÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Ê|ÉªÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ""+¦ÉÒ {ÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò¤É iÉEò BäºÉÒ jÉºiÉiÉÉ 
EòÉ ¤ÉÉäZÉ =ºÉä føÉäxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* ¶ÉÉªÉnù iÉ¤É iÉEò VÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ½þVÉ Ê®ú¶iÉÉå 
EòÉä ºÉ½þÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ xÉ½þÓ näù näùiÉÉ*''(40) 
{ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉÚ´ÉÇOÉ½þ 
nùÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú nèùÊ½þEò ºiÉ®ú {É®ú +ÉEò®ú ½þÒ näùJÉiÉÒ ½èþ* BEò ½þÒ +ÉªÉÖ Eäò nùÉä ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå 
ºÉ½þVÉ ¨ÉèjÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ <ºÉ {É®ú <ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +¦ÉÒ ¦ÉÒ Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ ¤É½þxÉ, ¦ÉÉ¦ÉÒ ªÉÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå iÉEò ÊºÉÊ¨ÉiÉ +lÉÇ ½þÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¡Úò±ÉÉå EòÉä CªÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½äþkÉ®ú |Éä¨É BEò 
BäºÉä Ê¤ÉxnÖù {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ +±ÉMÉÉ´É ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò 
EòlªÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ BäºÉä ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ ºÉä ½èþ* {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ¶ÉÉªÉnù ¨É½þºÉÚºÉ xÉ½þÓ 
Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ EòÉä ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÖJÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉÉB iÉÉä =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉä EòÉä<Ç Ê¶ÉEòÉªÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* SÉxnùÉ Eäò {ÉÊiÉ 
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EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ ±ÉÉJÉ BEò EòÉä`öÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ JÉi¨É 
½þÉä MÉ<Ç ½èþ* =iEò]õ |Éä¨É EòÉä ªÉÉ ¤ÉÒiÉä ½ÖþB ºÉPÉxÉ IÉhÉÉå EòÉä +lÉÇ EòÒ iÉ®úÉVÉÚ {É®ú iÉÉä±ÉxÉä EòÒ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ xÉä ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ {ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÇ 
EòÉ +iªÉxiÉ ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* ¤Éb÷É ±Éb÷EòÉ ®úÉVÉä¶É SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<iÉxÉÒ ±É¨¤ÉÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ¤ÉÉnù +SÉÉxÉEò ÊEòºÉÒ ÊnùxÉ =ºÉä ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
{ÉÉÄSÉ ±ÉÉJÉ ¯û. ±ÉäEò®ú ´É½þ {ÉÊiÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉB* <ºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÉä ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEòÒ =ºÉ 
=v´ÉÇºiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "xÉÒ±ÉÒ +ÉÆJÉÉä EòÉ +ÉEòÉ¶É' ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ nùÉä º´ÉiÉÆjÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ªÉÉ iÉÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉÉ nùÉä ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉä EòÒ ºÉÖ{úiÉ <SUôÉ* +{ÉxÉÒ 
ÊEòºÉÒ BEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú nÚùºÉ®äú EòÉä +{ÉxÉä ºÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉä EòÒ xÉèÊiÉEò 
Ê½þ¨¨ÉiÉ =ºÉ¨Éå xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É VÉ¤É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉÒºÉ®äú EòÉ |É´Éä¶É 
EòÉ±É +Éè®ú nÚù®úÒ Eäò +xiÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ +ÉxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò 
´ªÉÊHòi´É Ê´ÉEòÉºÉ ½äþiÉÖ {ÉixÉÒ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå VÉÒxÉÉ {ÉºÉxnù Eò®úiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ ½þVÉÉ®úÉå ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú 
MÉªÉÉ {ÉÊiÉ ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É {ÉixÉÒ CªÉÉ Eò®äú? +Éè®ú ´É½þ {ÉÊiÉ ¦ÉÒ CªÉÉ Eò®äú 
VÉÉä BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ nùÉä ºÉä VÉÖb÷Eò®ú VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÒ <ºÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ 
EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* ºÉÖ®úÊ¦É ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò ºiÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ Ê´Énäù¶ÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÖb÷Ò ½èþ* =ºÉEòÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ +iªÉÊvÉEò ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ ½èþ* ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <ºÉEäò 
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BEò Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉä =ºÉEòÉ {ÉjÉ-´ªÉ´É½þÉ®ú ½èþ* ´É½þ ¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÖ®Ê¦É 
ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ lÉÒ, =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¤É®úÉ¤É®ú ªÉ½þÒ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä VÉÉxÉä EòÉ <ºÉºÉä ºÉÖxnù®ú 
+´ÉºÉ®ú +Éè®ú Eò¤É ½þÉäMÉÉ? .....½þ®úÒ ¦É®úÒ ¡Öò±É´ÉÉ®úÒ ¤ªÉÉ½äþ-EòÉVÉä, ¤ÉÉ±É-¤ÉSSÉÉå ´ÉÉ±Éä, ¤Éä]äõ-
¤ÉäÊ]õªÉÉÄ, +{ÉxÉä-+{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ* Ênù±É EòÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ºÉä {ªÉÉ®ú =±ÉÒSÉxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ EòÒ ¤ÉÉ½þÉå ¨Éå, ÊVÉºÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú =ºÉä ºÉÉVÉ-ºÉVÉÉªÉÉ, ºÉ¦ÉÒ <SUôÉBÄ {ÉÚ®úÒ EòÒ, näù¶É-
Ê´Énäù¶É PÉÖ¨ÉÉªÉÉ, iÉÒ®úlÉ µÉiÉ Eò®úÉB-SÉÖxÉ®úÒ +ÉäføEò®ú ºÉÖJÉ EòÒ +xÉÆiÉ xÉÓnù ºÉÉäxÉä EòÉ*''(41) 
=xÉEòÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù <ºÉÊ±ÉB ÊEò =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå BEò Ê´Énäù¶ÉÒ ¤ÉºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ 
½èþ, ""Ê´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ EòÒ ¦ÉÒ EòÉä<Ç {É®úÉEòÉ¹`öÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ¨ÉxÉ Eäò >ð{É®úÒ ¦ÉÉMÉ EòÉä iÉÉä iÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ÊSÉ{ÉEòÉEò® VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú ¦ÉÒiÉ®ú Eäò ºÉÒ{É-¶ÉÆJÉ =ºÉ {É®únäù¶ÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ +ÉÄJÉ Ê¨ÉSÉÉè±ÉÒ JÉä±ÉiÉä ®ú½äþ*''(42) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ Eäò +ÉÆiÉÊ®úEò ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÒxÉÉVÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
¦ÉÉ´ÉÊxÉEò ºiÉ®ú {É®ú nùÉä ´ªÉÊHò+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ, VÉÉä |Éä¨É ½èþ =xÉ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ 
EòºÉEò ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉÖ®úÊ¦É Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù EòÉä =ºÉEòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ :- 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¨Éä®úÉ' ¨Éå BEò ¨ÉÉÄ Eäò iÉxÉÉ´É EòÒ B´ÉÆ ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò Uô]õ{É]õÉ½þ]õ 
EòÉä EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉºÉä 
=i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þÉÄ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú iÉxÉÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºjÉÒ {ÉÊiÉ Eäò +Énù¶ÉÉæ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÞi´É  
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EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
¨É½äþxpù +Éè®ú ¨ÉÒiÉÉ Eäò iÉxÉÉ´É EòÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
¨É½äþxpù GÖò®úiÉÉ ºÉä =ºÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ +ÆEÖò®ú EòÉä xÉ¹]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉixÉÒ ¨ÉÒiÉÉ ¶ÉÒ¶ÉÖ EòÉä 
VÉx¨É näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨É½äþxpù ¨ÉÒiÉÉ EòÉä ¤É½±ÉÉ ¡ÚòºÉ±ÉÉ Eò®ú +º{ÉiÉÉ±É ±Éä VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¨ÉÒiÉÉ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éä =ºÉºÉä MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ ¨ÉÉÄMÉ ®ú½äþ ½èþ* ¨ÉÒiÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ PÉÖ]õxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ <ºÉ uùxuù ¨Éå ¡ÄòºÉÒ ½èþ ÊEò, ´É½þ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ 
+É´ÉÉVÉ ºÉÚxÉä ªÉÉ +{ÉxÉä º´ÉÉÌlÉ {ÉÊiÉ EòÒ* ´É½þ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÒ ÊEò, ""¨Éé +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä EòÉ JÉÚxÉ 
<ºÉÊ±ÉB Eò®ú´ÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ, CªÉÉåÊEò..... xÉ½þÓ, {ÉÊiÉ xÉ½þÓ, Eäò´É±É ¨Éä®úÉ |Éä¨ÉÒ ½èþ |Éä¨ÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
Eäò´É±É BEò xÉ{ÉÖºÉÆEò {ÉÖ¯û¹É ½èþ +{ÉxÉä {ÉÖ¯ûºÉi´É ºÉä ±ÉÉSÉÉ®ú* xÉ{ÉÖºÉÆEò ºÉÉ ¾þnùªÉ Ê±ÉB BEò {ÉÖ¯û¹É 
näù½þ ¤ÉºÉÉ*''(43) +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ VÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò, ªÉ½þ ¨Éä®úÉ ÊxÉVÉÒ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ ½èþ* ´É½þ ¡òÉ¨ÉÇ EòÉä 
¡òÉb÷ b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ iÉxÉÉ´É B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù ¨Éå ®ú½þEò®ú +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÞi´É 
EòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉä ½þÒ ºÉÖxÉiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +ÉVÉ |ÉiªÉäEò xÉªÉä ªÉÖMÉ±ÉÉå ¨Éå 
¤ÉSSÉä Eäò VÉx¨É EòÉä ±ÉäEò®ú BEò |ÉEòÉ®ú uùxuù iÉxÉÉ´É ´É Ê´ÉpùÉä½þ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ 
+ÉÌlÉEò +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ B´ÉÆ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +ºÉ®ú ½èþ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò iÉxÉÉ´É B´ÉÆ +±ÉMÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú 
EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +É ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* 
´Éè´ÉÉÊ½Eò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ :- 
ºÉÖ¨ÉÊiÉ +ªªÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ "BEò VÉèºÉÒ UôiÉ' ¨Éå BEò BäºÉÒ ºjÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò 
{ÉÊiÉ nù½äþVÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ iÉÉxÉä näùiÉÉ ½èþ* <xÉ iÉÉxÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ 
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¦ÉÒiÉ®ú ´É½þ ºÉÖ±ÉMÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ =¦É®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ Ê´ÉpùÉä½þ 
|ÉiªÉIÉ +ÉSÉ®úhÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ´ªÉHò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* <ºÉ iÉxÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä +{ÉxÉÉ 
´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ VÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉèEäò VÉÉiÉÒ ½è, iÉ¤É ´É½þÉÄ 
¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ iÉxÉÉ´É EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ ªÉ½þ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ EòÒ 
ºÉ¦ÉÒ +Éä®ú BEò VÉèºÉÒ UôiÉ ½èþ* 
Ê|ÉªÉÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ-ºÉÉ VÉMÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""SÉÒJÉ Eò®ú {ÉÚUÖô CªÉÉä SÉÖxÉÉ´É ÊEòªÉÉ 
lÉÉ ¨Éä®úÉ?''(44) Ê|ÉªÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò, ¶ÉÉªÉnù xÉ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Eèònù ½þÉä MÉ<Ç ½ÚÄþ +Éè®ú <ºÉ Eèònù 
EòÉ bä÷EòÉä®äú¶ÉxÉ ¨ÉÉxÉEò®ú {ÉÚ®úÒ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ ®ú½þÒ ½ÚÄþ* BäºÉÉ CªÉÚÆ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ? 
ªÉ½þÉÄ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {ÉføÒ-Ê±ÉJÉÒ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ Ê|ÉªÉÉ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖòUô ½þÒ 
¨É½þÒxÉÉå ¤ÉÉnù ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò, ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB BEò VÉèºÉÒ UôiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ UôiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, Ê|ÉªÉÉ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉUôÉªÉÉÄ +{ÉxÉä ¨ÉÉÄ ¨Éå näùJÉiÉÒ ½èþ* 
´É½þ +{ÉxÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä OÉºiÉ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå uùxuù ¨ÉSÉÉ ½èþ* ´É½þ PÉÖ]õxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉÒºÉ |ÉEòÉ®ú BEò VÉèºÉÒ UôiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
´É½þ +xªÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ ±ÉäÊJÉEòÉxÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ ¨ÉÉjÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºiÉ®ú 
{É®ú ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú |É´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù, =ºÉ¨Éå ¨ÉÖÊHò ºÉÆ¦É´É ½þÒ 
xÉ½þÓ* +Éè®ú ´É½þ PÉÖ]õPÉÖ]õEò®ú +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "iÉÊ{É¶É Eäò ¤ÉÉnù' Eò½þÉxÉÒ ¨ÉxÉ Eäò Ê´ÉpùÉä½þ EòÉä º{É¹]õ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* {ÉixÉÒ ºÉÖ¨ÉÒ PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ ¦ÉÒ* 
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EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¤ÉÒ´ÉÒ Eäò EòÉ¨ÉÉå ¨Éå {ÉÊiÉ +ÉxÉxnù xÉ ½þÉlÉ ¤ÉÄ]õÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉä ½þÉlÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÒ +½ÆþEòÉ®ú ºÉä {ÉixÉÒ EòÉä +Énäù¶É näùiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÖ¨ÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ 
VÉÉMÉ =`öiÉÉ ½èþ* 
BEò ÊnùxÉ +ÉxÉxnù ºÉÖ¨ÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +ÉxÉxnù ¨ÉÉ¡òÒ ¨ÉÉÄMÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* iÉÊ{É¶É 
Eäò ¤ÉÉnù VÉèºÉä `Æöb÷Eò +É VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉiÉÒ EÖòUô |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ¨ÉÞiªÉÖ iÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú EÖòUô |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå IÉÊhÉEò 
½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É Eäò |ÉºÉÆMÉ iÉÉä +ÉiÉä ½þÒ ½éþ* iÉxÉÉ´É EòÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú 
JÉÓSÉiÉä ®ú½þxÉÉ +lÉ´ÉÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç BEò +Éi¨ÉÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®ú BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ 
½þÉä VÉÉxÉÉ ªÉä nùÉä ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ* iÉxÉÉ´É Eäò ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÉä UôÉÄ]õ näùxÉä ºÉä ½þÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå iÉxÉÉ´É IÉÊhÉEò ½þÒ ½þÉäiÉä ½éþ {É®úxiÉÖ =ºÉ IÉhÉ Eäò 
IÉÊhÉEò iÉxÉÉ´É EòÉä {ÉÚ®úÒ Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ BEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ ½éþ* ºÉÖ¨ÉÒ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉÒ®úºÉ f®æú Eäò ¤ÉÒSÉ EÖòUô {É±ÉÉå EòÒ Ê¨É`öÉºÉ Eäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉiÉÉ ¨ÉxÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* xÉ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è, - ‘‘+ÉÊJÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ Eò¨ÉÉiÉÒ ½ÚÄþ, Ê¡ò®ú <ºÉ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉ |ÉÊiÉEòÉ®ú CªÉÉä xÉ ±ÉÚÄ*’’(45) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
B´É¨ÉÂ ¨ÉxÉ Eäò Ê´ÉpùÉä½þ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
iÉxÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ]Úõ]õxÉÉ :- 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘]Úõ]äõ ½ÖþB’ ¨Éå |ÉÉä¡äòºÉ®ú EÞò¹hÉÉ¨ÉÚÌiÉ +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉixÉÒ iÉxjÉÒ  
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¨Éå ºÉÆiÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ ½èþ* +{ÉxÉä |ÉÉä¡äòºÉ®ú {ÉÊiÉ ºÉä VÉÖc÷Eò®ú VÉÉä {ÉÖjÉ ´É½þ 
{ÉÉiÉÒ ½èþ ´É½þ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ½èþ* iÉÆjÉÒ ¦ÉÉºEò®ú ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, - ‘‘¦ÉÉºEò®ú....... <ºÉ +º{ÉiÉÉ±É 
¨Éå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉÖjÉ ½èþ* ´É½þ xÉÉ¨ÉÇ±É xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ¨ÉÇ±É VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ Ê¤ÉiÉÉ 
ºÉEäòMÉÉ**’’(46) <ºÉÊ±ÉB iÉÆjÉÒ xÉ Eäò´É±É +{ÉxÉä ¨Éå ]Úõ]õiÉÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä ¦ÉÒ ]Úõ]õxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÉºEò®ú Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ´É½þ +ÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉºEò®ú +{ÉxÉÒ ´ÉÉMniÉÉ ‘¶ÉÊ¶É´ÉÉ±ÉÉ’ 
ºÉä ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉºEò®ú ºÉä VÉÖb÷xÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù iÉÆjÉÒ ¨Éå +{É®úÉvÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÉºEò®ú ¨Éå ¦ÉÒ EòÉä<Ç +{É®úÉvÉ ¤ÉÉävÉ VÉÉMÉiÉÉ xÉ½þÓ* ¦ÉÉºEò®ú iÉÆjÉÒ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉiÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú 
´ªÉÉEÖò±É ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* iÉÆjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÖxÉ:{ÉÖjÉ {ÉÉxÉä EòÉ IÉhÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉºEò®ú +Éè®ú iÉÆjÉÒ +{ÉxÉÒ xÉÉè®úÉxÉÒ Ê¨ÉjÉ <±ÉäxÉ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå ºÉnèù´É +Éi¨É-ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä 
½éþ* ªÉä VÉÖb÷iÉä ®ú½þiÉä {É®ú ]Úõ]õxÉä Eäò ¤ÉÉävÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉä* <ºÉ iÉ®ú½þ iÉÆjÉÒ EòÒ ]Úõ]õxÉä 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘]Úõ]äõ ½ÖþB’ ½éþ* 
 ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉÉèÊrùEò Eò¨ÉÒ ºÉä {ÉÊiÉ {ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÉä 
iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò uùÉ®úÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘]Úõ]äõ 
½ÖþB’ EòÒ iÉÆjÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ]Úõ]õxÉÉ Eäò´É±É 
¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò ºiÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ nèùÊ½þEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉføÒ-Ê±ÉJÉÒ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ iÉÆjÉÒ {ÉÖjÉ EòÒ Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä <iÉxÉÒ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ½èþ ÊEò <ºÉ iÉxÉÉ´É ºÉä ¨ÉÖCiÉ  
½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºiÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ +xªÉ ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ºÉ¨{ÉÚhÉÇ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå iÉÆjÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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|ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘Ê{ÉPÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¤É¡Çò’ |ÉäÊ¨ÉªÉÉå ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú =xÉEòÉ ¦ÉÒ 
½þÉäiÉÉ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå |Éä¨É ¨Éå xÉEòÉ®ú EòÉä ºÉ½þxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* +{ÉxÉÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú 
EòÒ {ÉixÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ, ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú =ºÉ¨Éå |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÒ +ÉMÉ ¦Éb÷Eò =`öiÉÒ ½è +Éè®ú ´É½þ ½þÒxÉ 
OÉÎxlÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉä xÉ¹]õ Eò®úxÉä EòÉ +Ê´É´ÉäEòÒ ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä 
±ÉäiÉÉ ½èþ* BäºÉä BEò |Éä¨ÉÒ EòÉä <ºÉ Eò½ÉxÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´Énäù¶É ¨Éå ºÉÖvÉÒ®úÉ +Éè®ú +IÉªÉ EòÉ |Éä¨É SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ‘¤ÉÒ°ü’ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÒ°ü Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä =xÉ¨Éå nÚù®úÒ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¤ÉÒ°ü +Éè®ú ºÉÖvÉÒ®úÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éfäø lÉä* =xÉEòÉ PÉ®äú±ÉÚ Ê®ú¶iÉÉ ¦ÉÒ lÉÉ* BEò ÊnùxÉ ºÉÖvÉÒ®úÉ +{ÉxÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ +IÉªÉ EòÉä 
ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ¤ÉÒ°ü ºÉä ½þÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®äúMÉÒ* +IÉªÉ ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ªÉÉ®ú ¨Éå <iÉxÉÉ ¤Éc÷É vÉÉäJÉÉ näùJÉ ´É½þ ¤É½ÖþiÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ¤ÉÒ°ü =ºÉºÉä 
MÉÉb÷Ò ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½èþ* MÉÉb÷Ò Eäò ¥ÉäEò JÉ®úÉ¤É ½þÉäxÉä EòÉ {ÉiÉÉ =ºÉä lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ ´É½þ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú 
=ºÉxÉä ªÉ½þ xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ* nÖùPÉÇ]õxÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÒ°ü EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÖvÉÒ®úÉ 
½þ¨Éå¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +SÉäiÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 +IÉªÉ <ºÉEäò Ê±ÉB +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* º´Énäù¶É +ÉxÉä {É®ú =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå UôÊ¤É +ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ´É½þ ºÉÖvÉÒ®úÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ 
{ÉÉiÉÉ* |Éä¨ÉÒ +IÉªÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç, |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ Eäò ¤ÉÉnù +±É¤ÉiÉÉ ´É½þ 
{É¶SÉÉiÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ |Éä¨ÉÒ ºÉ½þÒ +lÉÉæ ¨Éå |Éä¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
¤ÉÎ±Eò ´É½þ ½þÒxÉ OÉÎxlÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®úÒ ½èþ* 
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{ªÉÉ®ú ¨Éå ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ : +xÉ¨Éä±ÉÊ´É´ÉÉ½þ ºÉä OÉºiÉ :- 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘|É¶xÉÉå Eäò ¦ÉÆ´É®ú’ ¨Éå BEò BäºÉä |Éä¨ÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉÉä |Éä¨É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* ÊEòxiÉÖ ´É½þ ÊEòºÉÒ ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
|Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉäMÉÉ, =ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +É¶´ÉÉºÉxÉ ¦ÉÒ näùMÉÉ* {É®ÆúiÉÖ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ 
+{ÉxÉä <ºÉ |Éä¨É EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ =xÉ¨Éå Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò 
ºÉÉlÉ <xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ +{ÉxÉä =ºÉ JÉÉäB |Éä¨É EòÒ ªÉÉnù ±ÉäEò®ú ´Éä 
VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB +Ê¦É¶É{iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú PÉÚ]õxÉ B´É¨ÉÂ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ 
Eò®úiÉä ½èþ* 
 ºÉÖxÉÒ±É EòÉ ªÉ½þÉÄ BEò |Éä¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉÒ±É 
+ÆVÉÖ EòÉä SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ´É½þ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ {ÉºÉÆnù, +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ 
+{ÉxÉÒ <SUôÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉiÉ¨ÉÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* ÊEòºÉÒ +Éè®ú ±Éb÷EòÒ ºÉä =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÖxÉÒ±É Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä JÉÖ¶É xÉ½þÓ ®úJÉ {ÉÉiÉÉ CªÉÉåÊEò ´É½þ +{ÉxÉÒ 
|ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* =ºÉEòÉ iÉäVÉº´ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É +¤É EòÉ¡òÒ ÊxÉºiÉäVÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ´É½þ BEò Ê¥ÉÊ±ÉªÉx]õ Ê´ÉtÉlÉÔ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ +¤É ´É½þ +{ÉxÉÒ ËVÉnùMÉÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ 
½þÉ®úÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* +ÆVÉÖ EòÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* nùºÉ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù VÉ¤É ´Éä Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ iÉÉä ºÉÖxÉÒ±É nÖù¤É±ÉÉ-{ÉiÉ±ÉÉ ÊxÉºiÉäVÉ ½éþ* +ÆVÉÖ {É½þ±Éä ºÉä ¦ÉÒ ºÉÖÆnù®ú ÊnùJÉ ®ú½þÒ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ |Éä¨É 
¨Éå xÉÉEòÉ¨ÉªÉÉ¤É ½þÉäxÉä {É®ú CªÉÉ ºÉä CªÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉä ªÉ½þÉÄ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå 
ºÉÖxÉÒ±É EòÒ {É®äú¶ÉÉxÉÒ EòÉ ´É½þ +ÆnùÉVÉÉ ±ÉMÉÉiÉÒ ½èþ* 
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 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ |Éä¨ÉÒ +MÉ®ú +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÉå Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ´ªÉCiÉ Eò® 
näiÉÉ iÉÉä =ºÉEòÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ËVÉnùMÉÒ ºÉÖJÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
EòÉ®úxÉ ´É½þ PÉÚ]õxÉ B´É¨ÉÂ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
BEò +´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ÊxÉhÉÇªÉ :- 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¦ÉÚiÉ +Éè®ú 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä VÉÖbä÷ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä |Éä¨É EòÉä ºÉ½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* iÉÉä Ê¡ò®ú {ÉixÉÒ ¦ÉÒ 
{ÉÊiÉ Eäò ¦ÉÚiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É EòÉä xÉ½þÓ ºÉ½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +Éè®ú <ºÉÒ EòÉ®úhÉ´É¶É {ÉÊiÉ +Éè®ú 
{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ PÉÚ]õxÉ B´É¨ÉÂ iÉxÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
 Ê´ÉÊ{ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÆVÉ®úÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½éþ* Ê´ÉÊ{ÉxÉ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É lÉÉ* 
ÊºÉ¡Çò ¦ÉÚiÉEòÉ±É ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ {ÉiÉÉ VÉ¤É 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +±ÉMÉ ½þÉäxÉä EòÉ ´É½þ ÊxÉhÉÇªÉ 
±ÉäiÉä ½éþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä BEò ¤Éä]õÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉÆVÉ®úÒ Ênù±ÉÒ{É ºÉä 
VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ênù±ÉÒ{É ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+Éè®ú =ºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ênù±ÉÒ{É EòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉEò®ú ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä ¤ÉÖ®úÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, +MÉ®ú +ÊºÉiÉ Ênù±ÉÒ{É EòÉ ¤Éä]õÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä CªÉÉ ´É½þ BäºÉÉ ½þÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
Eò®úiÉÉ? iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ {É®ú {ÉUôiÉÉiÉÒ ½èþ* 
 Ê´ÉÊ{ÉxÉ EòÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ +iÉÒiÉ ¨Éå lÉÒ +Éè®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ ½èþ <ºÉä VÉÉxÉEò®ú ¨ÉÆVÉ®úÒ {ÉÊiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¨ÉÆVÉ®úÒ Ênù±ÉÒ{É ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷ näùiÉÒ ½èþ* +ÊºÉiÉ Eäò  
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½þÉäº]äõ±É EòÉ VÉ¤É Ê¤É±É +ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É Ênù±ÉÒ{É Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘ºEÚò±É EòÉ¡òÒ ¨É½ÄþMÉÉ ½èþ*’’(47) 
¨ÉÆVÉ®úÒ ºÉÉäSÉiÉÒ +MÉ®ú +ÊºÉiÉ Ênù±ÉÒ{É EòÉ ¤Éä]õÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä BäºÉÉ Eò½þiÉÉ CªÉÉ? {ÉÊiÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ 
{ÉÚ´ÉÇ EòÒ ºjÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä EòÉä ´É½þ ºÉ½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ iÉÉä Ê¡ò®ú Ênù±ÉÒ{É ¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò {É½þ±Éä {ÉÊiÉ ºÉä 
½ÖþB ¤ÉSSÉä EòÉä EèòºÉä ºÉ½þ ºÉEäòMÉÉ? <ºÉEòÉ ´É½þ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ +Éè®ú MÉ±ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä 
±ÉäxÉä ºÉä ´É½þ {ÉUôiÉÉiÉÒ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É {ÉÖ¯û¹É EòÉ ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ EòÉ VÉ¤É ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ZÉÉÆEòiÉÉ ½èþ 
iÉ¤É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ {ÉÉjÉ iÉxÉÉ´É B´É¨ÉÂ ¤ÉäSÉäxÉ ®ú½þiÉÉ ½è +Éè®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +´ªÉ´É½þÉÊ®úEò 
ÊxÉhÉÇªÉ Eò®ú {ÉÒUäô ºÉä {ÉÉ¶SÉÉiÉÉ{É +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ <ºÉä ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒVÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉä ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉ ±ÉÉè]õxÉÉ : {ÉÊiÉ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ :- 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘Eò±ÉÆEò’ ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨É Eäò ±ÉÉè]õxÉä ºÉä {ÉÖ¯û¹É ¨ÉxÉ EòÒ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ºÉSSÉÉ |Éä¨É +¨É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ EòÉ®úhÉ Eò<Ç ´É¹ÉÉæ ¤ÉÉnù, ªÉ½þ |Éä¨É Ê¡ò®ú ±ÉÉè]õEò®ú 
VÉ¤É +ÉiÉÉ ½è iÉ¤É {ÉÖ¯û¹É EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½ÉäiÉÒ ½è, <ºÉä <ºÉ Eò½ÉxÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½é* 
 ¸ÉÒEòÉÆiÉ +Éè®ú <±ÉÖ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½éþ* nùÒ{ÉÉ ¸ÉÒEòÉÆiÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉäÊ¨ÉEòÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉä 
nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒEòÉÆiÉ Eäò {ªÉÉ®ú ¨Éå nù®úÉ®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ <±ÉÖ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
<±ÉÖ ¸ÉÒEòÉÆiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®äú ±ÉMÉxÉ ºÉä Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò ½þ®ú nÖù:JÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Énùnù 
Eò®úiÉÒ ½èþ* iÉ¦ÉÒ +SÉÉxÉEò BEò ÊnùxÉ <±ÉÖ +Éè®ú ¸ÉÒEòÉÆiÉ ÊEòºÉÒ ¶ÉÉnùÒ ºÉä ±ÉÉè]õ ®ú½äþ lÉä iÉÉä 
=xÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ nùÒ{ÉÉ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¸ÉÒEòÉÆiÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒEòÉÆiÉ 
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VÉ¤É PÉÚ¨ÉxÉä MÉB lÉä iÉ¤É ÊxÉªÉÊiÉ xÉä =xÉEäò ºÉÉlÉ +VÉÒ¤É JÉä±É JÉä±ÉÉ lÉÉ* ÊEòºÉÒ xÉä nùÒ{ÉÉ EòÉ 
ºÉ¤É EÖòUô ±ÉÚ]õ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ¸ÉÒ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ lÉÉ +Éè®ú <±ÉÚ 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä ¤ÉÉnù ¦ÉÒ nùÒ{ÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò nùÒ{ÉÉ EòÉ <ºÉ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ 
nùÉä¹É xÉ½þÓ lÉÉ* ¸ÉÒEòÉÆiÉ Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉä ¦ÉÚ±É SÉÖEòÉ ½ÚÄþ ¨Éé* ÊEòiÉxÉÉ {ÉÉMÉ±É 
lÉÉ ¨Éé* =ºÉ ÊnùxÉ =ºÉä näùJÉEò®ú ±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ iÉÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ ºÉä ¨Éä®äú Ênù±ÉÉä-Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú UôÉªÉÒ ½Öþ<Ç 
lÉÒ* =ºÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þÒ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ¦ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ lÉÒ...... JÉÖ¶É¡ò½þ¨ÉÒ ¨Éå ¨Éé +{ÉxÉä EòÉä 
iÉÖ¨½åþ, ºÉ¤ÉEòÉä vÉÉäJÉÉ näùiÉÉ, ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉSÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ <±ÉÖ ÊEò +É<Ç ±É´É ½þ®ú ¨ÉÉä®ú näùxÉ 
B´É®ú* =ºÉä ¦ÉÚ±ÉxÉÉ iÉÉä <ºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* <]õ <VÉ ÊºÉ¨{É±ÉÒ <Æ{ÉÉäÊºÉ¤É±É*’’(48) 
¸ÉÒEòÉÆiÉ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ Eäò |ÉhÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* <±ÉÚ EòÉä ªÉ½þ 
VÉÉxÉEò®ú nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉ®ú½þ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò Ênù±É ºÉä 
=ºÉEòÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉä ½þ]õÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* {ÉixÉÒ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä nùÒ{ÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +´É½äþ±ÉxÉÉ ¸ÉÒEòÉÆiÉ 
ºÉÖxÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ, ..... ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò nùÒ{ÉÉ EòÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨Éé =iÉxÉÉ ½þÒ {ªÉÉ®ú 
Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉSÉ ½èþ ÊEò {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÉxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ =ºÉ ÊnùxÉ ºÉnùÉ Eäò 
Ê±ÉB Ê¨É]õ MÉ<Ç lÉÒ* 
 ¸ÉÒ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä xÉ {ÉÊiÉ ¤ÉxÉ ºÉEòÉ +Éè®ú xÉ |Éä¨ÉÒ* ªÉ½þÉÄ BEò BäºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä |ÉäªÉºÉÒ EòÉä {ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É¶É ´É½þ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ 
B´É¨ÉÂ ½þÒxÉ OÉÎxlÉ ºÉä OÉºiÉ ½èþ* 
+iÉÞ{iÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ JÉÉäVÉ :- 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú’ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ xÉèxÉÉ {ÉÊiÉ EòÒ  
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nùÒPÉÇ °üMhÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¨É-EÖÆò`öÉ+Éå B´É¨ÉÂ +iÉÞ{iÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ+Éå iÉlÉÉ +´ÉSÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ {Éb÷ÉäºÉÒ ªÉÖ´ÉEò ½þ®úÒ¶É EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ½þ®úÒ¶É ±ÉäJÉEò ½èþ, ´É½þ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½éþ* +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÒiÉÉ ½èþ* ´É½þ ÊVÉºÉ Eò¨É®äú 
¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÒ ¨ÉÉ±ÉÊEòxÉ nù¶ÉÇxÉÉ =ºÉEòÉ ¤É½ÖþiÉ JªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉEòÉxÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò ¤É½ÖþiÉ 
¤ÉÒ¨ÉÉ®ú lÉÉ* nù¶ÉÇxÉÉ ºÉnèù´É VÉ¤É ¦ÉÒ JÉÉ±ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ ½þ®úÒ¶É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä 
+ÉiÉÒ ½èþ* nù¶ÉÇxÉÉ Eäò {ÉÊiÉ EòÉä, ]õÒ.¤ÉÒ. ½èþ* nù¶ÉÇxÉÉ {ÉÊiÉ ºÉÖJÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ 
EòÉ®úhÉ ºÉä ´É½þ ½þ®úÒ¶É EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹] ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þ®úÒ¶É ºÉÖxnù®ú ½è, =ºÉEòÉ PÉxÉÉ ºÉÒxÉÉ 
nù¶ÉÇxÉÉ näùJÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ½þ®úÒ¶É EòÒ oùÎ¹]õ ´ÉèºÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ nù¶ÉÇxÉÉ EòÉä ºÉnèù´É ¦ÉÉ¦ÉÒ 
½þÒ Eò½þiÉÉ ½èþ* ½þ®úÒ¶É {ÉÖ¯û¹É ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ Eò¦ÉÒ ¡òÉªÉnùÉ xÉ½þÓ =`öÉiÉÉ* 
BEò ÊnùxÉ {ÉÊiÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉä ±ÉäEò®ú nù¶ÉÇxÉÉ ½þ®úÒ¶É Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ¤É½ÖþiÉ ®úÉäiÉÒ ½èþ* iÉ¤É ½þ®úÒ¶É 
EòÉä ‘BEò ¤ÉÉ®ú =ÊSÉiÉ +xÉÖÊSÉiÉ EòÉ YÉÉxÉ ¦ÉÚ±ÉEò®ú ¤Éb÷Ò VÉÉä®ú ºÉä <SUôÉ ½Öþ<Ç ÊEò <ºÉ ®úÉäiÉÒ, 
¤Éä¤ÉºÉ xÉÉ®úÒ EòÉä VÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ¦É®ú ±ÉÚÄ, +{ÉxÉä Ê±ÉB xÉ½þÓ =ºÉEäò ºÉÆiÉÉä¹É Eäò Ê±ÉB, 
=ºÉEòÒ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB, ±ÉäÊEòxÉ Ê¡ò®ú JªÉÉ±É +ÉªÉÉ, <ºÉ +ÉMÉ EòÉä VÉ±ÉÉxÉä ºÉä CªÉÉ 
±ÉÉ¦É*’’(49) 
 BEò ÊnùxÉ nù¶ÉÇxÉÉ ½þ®úÒ¶É Eäò ºÉÒxÉä {É®ú ÊºÉ®ú Ê]õEòÉ näùiÉÒ ½èþ {É®ú iÉ¤É ½þ®úÒ¶É =ºÉä ½þ]õÉiÉÉ 
½èþ iÉ¤É =ÊuùMÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉÉ ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* nù¶ÉÇxÉÉ Eäò {ÉÊiÉ EòÉä VÉ¤É {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò nù¶ÉÇxÉÉ EòÉ ½þ®úÒ¶É Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É ½èþ iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä {ÉÒ]õiÉÉ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ®úÒ¶É EòÉ ¦ÉÒ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú ½þ®úÒ¶É nù¶ÉÇxÉÉ {É®ú 
BEò Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå nù¶ÉÇxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä =nùÉkÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ÊSÉgøEò®ú =ºÉä 
¨ÉÉ®úiÉÉ-{ÉÒ]õiÉÉ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É ¤ÉÉ½þ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* iÉÉä, nÚùºÉ®úÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ =nùÉ®úiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ºjÉÒ EòÉä ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉxÉä BEò ½þÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå nùÉä Ê¦ÉzÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉxÉä EòÉ ªÉixÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, =ºÉEäò ®úÉäVÉMÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ºÉÉlÉ ½þÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ B´É¨ÉÂ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå Eäò 
iÉxÉÉ´É, PÉÖ]õxÉ, ºÉÆjÉÉºÉ EòÉä ¦É±ÉÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : nùÉä nù¶ÉEò EòÒ ªÉÉjÉÉ ºÉÆ.bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 
xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 
56 
2 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : Ênù¶ÉÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ ºÉÆ.bÉì.vÉxÉÆVÉªÉ  
3 Ê¶ÉIÉÉ VÉMÉiÉ EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ : nÒÎ{iÉ JÉÆbä±É´ÉÉ±É ºÉÆ.ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ¶É®úhÉ 58 
4 EòlÉÉ ´É¹ÉÇ ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ -** -  
5 vÉÚ±ÉÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÉ¨É -** - 44 
6 nùnÇù +{ÉxÉÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉVÉªÉÉ |É¦ÉÉEò®ú 26 
7 -** - -** - 26 
8 nù®É®ú EÖòºÉÖ¨É MÉÖ{iÉÉ 162 
9 -** - -** - 171 
10 lÉÉ±ÉÒ ¦É®ú SÉÉÄnù ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ 194 
11 ªÉä nÚùÊ®úªÉÉÄ xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 61 
12 -** - -** - 61 
13 -** - -** - 61 
14 ºÉÉÊ®úEòÉ-xÉ´É¨¤É®ú ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ  
15 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ -** - 132 
16 -** - -** - 153 
17 -** - -** - 154 
18 +Énù¨É +Éè®ú ½´´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 124 
19 ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 26 
20 ÊEòiÉxÉÉ ¤Éc÷É ZÉÚ`ö =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 115 
21 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 27 
+vªÉÉªÉ : 5  - 280 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
22 vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ xÉÒiÉÉ ¨ÉÖEòVÉÔ  
23 iÉÒºÉ®úÒ ½þlÉä±ÉÒ ®úÉVÉÒ ºÉä`ö 63 
24 ±ÉÉ±É ½þ´Éä±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ "vÉÖ+ÉÄ' Ê¶É´ÉÉxÉÒ 85 
25 -** - -** -  
26 ¦ÉÒb÷ ¨Éå MÉÖ¨É ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ 80 
27 -** - -** -  
28 ÊºÉ¡Çò BEò +Énù¨ÉÒ-f½þiÉÉ EöòiÉÖ¤É ¨ÉÒxÉÉ®ú ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 30 
29 -** - -** -  
30 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÆ.b÷Éì.®úÉEäò¶É MÉÖ{iÉ  
31 vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 29 
32 -** - -** -  
33 EòlÉÉ´É¹ÉÇ =¹ÉÉÊEò®úhÉ JÉÉxÉ  
34 EòlÉÉ´É¹ÉÇ ®úÉVÉÒºÉä`ö ºÉÆ.näù´Éä¶É `öÉEÖò®ú 121 
35 vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ =¹ÉÉÊEò®úhÉ  
36 Ê¨ÉÊxÉº]õ®ú ¦ÉÉxÉÖ¨ÉiÉÒ xÉÉMÉnùÉxÉ 63 
37 nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É Eòb÷´Éä ºÉSÉ 48 
38 -** - -** - 48 
39 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ   
40 SÉÌSÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ 32 
41 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÒxÉÉ +OÉ´ÉÉ±É 138 
42 -** - -** - 138 
43 bä÷Ê¡òb÷Éä±É VÉ±É ®ú½äþ ½èþ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 86 
+vªÉÉªÉ : 5  - 281 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
44 PÉ]õxÉÉSÉGò ºÉÖÊ¨ÉiÉ +ªªÉ®ú 13 
45 xÉÉ®úÒ¨ÉxÉ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 65 
46 BEò EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÉ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 171 
47 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 46 
48 ¨ÉvªÉÉÆiÉ®ú ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 29 
49 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 126 
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+vªÉÉªÉ : 6 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
) VÉÉÊiÉ EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ :- 
) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä :- 
) §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ :- 
) +ÉVÉ Eäò xÉäiÉÉ : JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò* 
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) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ªÉÚxÉÉxÉ Eäò |ÉÊºÉrù nùÉ¶ÉÇÊxÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¶ÉÉºjÉÒ +®úºiÉÖ xÉä <ÇºÉÉ ºÉä SÉÉ®ú ¶ÉiÉÉ¤nùÒ 
{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò |ÉÉhÉÒ Eò½þÉ lÉÉ* ÊVÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ ®úÉ¹]Åõ 
EòÉ føÉÄSÉÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÓ Eäò +xÉÖ°ü{É =ºÉ näù¶É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É |ÉÊiÉ¦ÉÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå <iÉxÉÒ PÉÚ±É-Ê¨É±É MÉªÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEäò +ÊiÉ®äúEò ºÉä xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
¤ÉSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ xÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, +Éè®ú xÉ ½þÒ ±ÉäJÉxÉ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ näù¶É ¦ÉÎCiÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Énù¶ÉÇ EòÉ nù{ÉÇhÉ BäºÉÉ nù®úEòÉ ÊEò ´É½þ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ]ÚõEòbä÷-
]ÚõEòbä÷ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {É½þ±Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ näù¶É ¦ÉCiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉä VÉx¨ÉnùÉjÉÒ 
¨ÉÉÄ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉ´ÉxÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉEòÉ @ñhÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä lÉä* 
 ‘‘VÉxÉxÉÒ VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É¶SÉ º´ÉMÉÉÇnùÊ{É MÉ®úÒªÉ ºÉÒ*’’ Eò½þEò®ú ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ºÉ¦ÉÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ lÉÒ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ ®úÉ¨É ®úÉVªÉ Eäò º´É{xÉ näùJÉä lÉä, =ºÉEäò 
nù¶ÉÇxÉ º´ÉiÉxjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ½þÉåMÉä iÉlÉÉ näù¶É ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò nùÉäxÉÉå °ü{ÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù 
¤ÉxÉäMÉÉ VÉèºÉä , 
  ‘‘<ºÉÒ ¤ÉÉiÉ Eäò ªÉä <SUÖôEò, 
   ®ú½äþ ®úÉVªÉ ¨Éå ºÉJÉÒ ºÉ¦ÉÒ, 
   ½þÉä xÉ ºÉEäò ÊxÉVÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä 
   ´ÉÆÊSÉiÉ EòÉä<Ç Eò½þÓ Eò¦ÉÒ*’’(1) 
 EòÉ®úJÉÉxÉÉå Eäò ¨ÉÖJªÉ uùÉ®ú {É®ú Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ±É]õEòiÉä ½ÖþB ¤Ébä÷-¤Ébä÷ iÉÉ±Éä ®úÉ¶ÉxÉ EòÒ  
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Ê´ÉiÉ®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ Eò<Ç nÖùEòÉxÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Ê|ÉªÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÒ ±É¨¤ÉÒ EòiÉÉ®äú +Éè®ú +ÉSÉÉªÉÇ B´É¨ÉÂ ={ÉEÖò±É{ÉÊiÉ EòÉ PÉä®úÉ´É Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
+ÉvÉÉ®ú ºiÉ¨¦É UôÉjÉ ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úEäò ºÉb÷EòÉå {É®ú ZÉÚ¨ÉEò®ú SÉ±ÉiÉä ½ÖþB xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò 
B´É¨ÉÂ xÉ´ÉªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ* ªÉ½þ ½èþ ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É EòÉ ÊSÉjÉ ÊVÉºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þ¨ÉÉ®äú ®úÉVÉxÉäiÉÉ Ê{ÉUô±Éä 
Eò<Ç ´É¹ÉÉæ ¨Éå +lÉÉMÉ {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úEäò {ÉÚ®úÉ Eò®ú ºÉEäò ½èþ* BEò +Éä®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ 
Eò½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò ®úÉ¹]Åõ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ, ´ÉMÉÇ½þÒxÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ, Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÒ MÉÉänù ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ºÉä VÉÒxÉä EòÒ <SUôÉ EòÉ ±ÉIªÉ vÉÖÄvÉ±ÉÉ {Éb÷xÉä ±ÉMÉÉ* 
{ÉÒb÷É+Éå ºÉä jÉºiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ |ÉvÉÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉnù ¨É½þÉxÉ +Énù¶ÉÇ EòÒ 
|ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä {É¶ÉÖiÉÖ±ªÉ ¦ÉÉäMÉÉå EòÒ Ê±É{ºÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉå EòÒ iÉÞ¹hÉÉ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
VÉÉMÉÒ ÊVÉºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú |É¦ÉÉ´É {ÉbxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ* 
 ¡ò±ÉiÉ: VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉÉå EòÒ BEò +xÉnäùJÉÒ SÉÉ½þ xÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä ¶ÉèÊlÉ±ªÉ EòÉ |É´Éä¶É ½Öþ+É* 
 näù¶É ¨Éå VÉÉä ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉiÉxÉ ½Öþ+É =ºÉxÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ v´ÉºiÉ 
Eò®ú ÊnùB* +¤É VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉºÉ±Éä, SÉÉ½äþ ´Éä ®úÉä]õÒ Eäò ½þÉå SÉÉ½äþ vÉ¨ÉÇ Eäò ´ÉÉä]õ EòÒ xÉÒÊiÉ ºÉä 
iÉªÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* ºÉkÉÉ uùÉ®úÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú où¶ªÉSÉÊ®újÉiÉÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ B´É¨ÉÂ +{É®úÉvÉ iÉlÉÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ xÉä ºÉÆEòÒhÉÇ VÉÉÊiÉ´ÉÉnù +Éè®ú MÉÖ]õ¤ÉxnùÒ EòÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú |É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
VÉxÉiÉÉ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò-®úIÉÉi¨ÉEò <EòÉ<ÇªÉÉå ºÉä =`ö MÉªÉÉ* 
 VÉxÉiÉÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò EÖòSÉGòÉä xÉä <iÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú Uô±ÉÉ ½èþ ÊEò +¤É ´É½þ ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
nù±É ªÉÉ ®úÉVÉxÉäiÉÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ 
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¨Éå +xÉäEò UÚô]õ¦ÉèªÉÉ +{ÉxÉä IÉäÊjÉªÉ xÉäiÉÞi´É EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÆÊjÉªÉÉå +Éè®ú ´ÉÊ¶É¹]õ xÉäiÉÉ+Éå EòÒ 
½þ®ú iÉ®ú½þ ºÉä VÉÒ ½ÚþVÉÖ®úÒ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ {Énù |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ®äú ¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ+Éå 
EòÉä iÉÉEò {É®ú vÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ BäºÉÉ xÉ ½Öþ+É - ‘‘xÉäiÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå xÉªÉä ºÉÉ¨ÉÆiÉ 
{ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉä* SÉÉ®úÉå +Éè®ú +´ªÉ´ÉºlÉÉ, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ nùÉÊªÉi´É½þÒxÉiÉÉ +EòÉªÉÇ, EÖò¶É±ÉiÉÉ, 
JÉÉäJÉ±ÉÒ xÉÉ®äú¤ÉÉVÉÒ xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¨É-®úÉVªÉ EòÉ º´É{xÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ*’’(2) 
 +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ ±ÉÉäMÉÉå xÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå PÉÚºÉEò®ú, vÉÉäJÉÉ¤ÉÉ®úÒ PÉÚÄºÉ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ* §É¹]õ +§É¹]õ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ fÆøMÉ ºÉä °ü{ÉªÉÉ <Eò]Âõ`öÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ 
Ê´É±ÉÉºÉ EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* =vÉ®ú MÉ®úÒ¤É ±ÉÉäMÉ ºÉ½þxÉ Eò®úiÉä ®½þÉä 
vÉxÉ +Éè®ú ºÉkÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú |ÉÉ{iÉ ¤É½Ú¨ÉiÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú ±ÉÉäEòiÉxjÉ {ÉxÉ{ÉxÉä ±ÉMÉÉ* näù¶É ¨Éå 
iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ EòÒ BEò xÉªÉÒ VÉ¨ÉÉiÉ {ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉÒ* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒføÒ ¨Éå <xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
+ÉGòÉä¶É iÉÉä =¦É®úÉ {É®úxiÉÖ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ Ê´Év´ÉºÉÉÆi¨ÉEò ¦ÉÉäMÉ EòÒ +Éä®ú ¤Éfø 
SÉ±ÉÒ* EÖòUô xÉ´ÉªÉÖ´ÉEòÉå xÉä EÖòUô ¤ÉºÉå VÉ±ÉÉEò®ú EÖòUô iÉÉäb÷ ¡òÉäb÷ Eò®úEäò SÉÖ{É ½þÉä MÉB* PÉ®ú ¦É®úÉå 
EòÒ xÉÒÊiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå EòÒ xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉ EòÉä näùJÉxÉä {É®ú º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ nùÉè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ lÉÉ* <iÉxÉÉ ZÉÚ`ö, ¡ò®äú¤É, Uô±É 
{É½þ±Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉÉ lÉÉ* nùMÉÉ¤ÉÉVÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ* nùÉä ¨ÉÖÄ½þÉ{ÉxÉ xÉÒÊiÉ* ¤É½ÖþiÉ ¤Ébä÷-
¤Ébä÷ ´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉÉèxÉä ½þÉä MÉªÉä* ¸ÉrùÉ ºÉ¤É Eò½þÓ ºÉä ]Úõ]õ MÉªÉÒ, +Éi¨É{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ Eäò nù¨¦É Eäò <ºÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nùÉè®ú ¨Éå näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô ]Úõ]õ ºÉÉ MÉªÉÉ* ÊEòºÉÒ EòÉ ÊEòºÉÒ 
{É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ´ªÉÎCiÉi´É {É®ú xÉ ºÉÆºlÉÉ {É®ú, EòÉªÉÇ{ÉÉÊ±ÉEòÉ, Ê´ÉtÉÊªÉEòÉ 
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+Éè®ú xªÉÉªÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉ xÉÆMÉÉ{ÉxÉ |ÉEò]õ ½þÉä MÉªÉÉ* ¸ÉrùÉ EòÉ ¦ÉÒ nùÉè®ú lÉÉ* +¦ÉÒ ¦ÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú 
¤Énù±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÖvÉ®úÒ xÉ½þÓ* ÊMÉ®úÉ´É]õ ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ nù±É EòÉ ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò 
ºÉÒ]äõ VÉÒiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ ±ÉÉäEòiÉxjÉ EòÒ EòÉä<Ç MÉÉ®úh]õÒ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉÉäEòiÉÉÎxjÉEò 
Îº{ÉÊ®ú]õ ÊMÉ®úÉ´É]õ {É®ú ½èþ*’’(3) 
 ¨É½ÄþMÉÉ<Ç, §É¹]õÉSÉÉ®ú B´É¨ÉÂ SÉÉä®ú¤ÉÉVÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ, |ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉÄMÉä 
{ÉÚ®úÒ Eò®úÉä EòÉ xÉÉ®úÉ ±ÉMÉÉiÉÉ ½Öþ+É ¨ÉÉxÉ´É-ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ, Ê¨É±ÉÉä B´É¨ÉÂ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ xÉä +Énù¨ÉÒ 
Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´É¨ÉÂ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ 
Eäò ¨ÉiÉÉå EòÉä +{ÉxÉä {ÉIÉ ¨Éå Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉèºÉÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¤É½þÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä 
º´ÉÉlÉÇ ÊºÉrù Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¤ÉÊ±É EòÉ ¤ÉEò®úÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +{É®úÉÊvÉªÉÉå EòÉä ¶É®úhÉ nùÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ  B´É¨ÉÂ SÉÉä®¤ÉÉVÉÉ®úÒ EòÉ iÉÉhb÷´É xÉÞiªÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
|ÉÊiÉ xÉäiÉÉMÉhÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉä ½èþ ÊEò, Eò½þÉä xÉÒÊiÉ, ºÉÖxÉÉä xÉÒÊiÉ, Ê±ÉJÉÉä xÉÒÊiÉ {É®ú Eò®úÉä 
+xÉÒÊiÉ, ªÉ½þÒ ½é, +ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉ¡äònù ½þÉlÉÒ EòÉ±Éä 
vÉxÉ {É®ú ½þÒ {É±ÉiÉä ½éþ* <ºÉä näùJÉEò®ú ºÉSSÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÒ {ÉÒføÒ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ÊSÉxiÉÉOÉºiÉ 
½þÉä =`öÉ ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò nùÉ´É-{ÉäSÉÉå ¨Éå näù¶É Eäò +ÉÌlÉEò {ÉIÉ EòÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®úÉ näù¶É ´ÉMÉÇ½þÒxÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ¨ÉÖCiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ ±ÉIªÉ ±ÉäEò®ú 
SÉ±ÉÉ lÉÉ* =ºÉ¨Éå ´ÉMÉÇ ´Éè¹É¨ªÉ xÉ lÉÉ, VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ EòÉ ¦Éän-¦ÉÉ´É xÉ lÉÉ* ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÖ®úIÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ* +iÉ: <ºÉ ±ÉIªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÉä¹ÉhÉ ºÉä ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä* 
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 {ÉÚÄVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå Eäò BEòÉÊvÉEòÉ® EòÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò IÉäjÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* ®É¹]Å EòÉä +ÉÌlÉEò pÎ¹] ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ +Éè® +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ®É¹]Å xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +Éä® of Eòn¨É =`ÉB* ÊEòxiÉÖ 
´ªÉ´É½ÉÊ®Eò ºiÉ®ú {É®ú ¡èò±ÉÒ +xÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉiªÉ =¦É®úEò®ú ¡ò±ÉiÉÉ-¡Úò±ÉiÉÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉä xÉ½þÓ +ÉªÉÉ* VÉxÉiÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ªÉÉäVÉxÉÉBÄ ¤ÉxÉÒ, xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
ºÉÉ¨ÉxiÉÒ ¶ÉÉä¹ÉEòÉå Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú {ÉÆSÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå +ÉªÉÒ {É®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò §É¹]õÉSÉÉ®ú 
EòÒ MÉ±ÉiÉ vÉÉ®úÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ MÉªÉÒ* 
 iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå näù¶É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ xÉÉVÉÖEò nùÉè®ú ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÉ lÉÉ* näù¶É ¨Éå 
‘iÉÉ±ÉÉ¤ÉxnùÒ ½þb÷iÉÉ±É, PÉä®úÉ´É +Éè®ú Ë½þºÉÉ ºÉä ºÉ´ÉÇjÉ +¶ÉÉÎxiÉ {ÉènùÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* näù¶É EòÉä 
+ÉxiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ ¶ÉjÉÖ+Éå ºÉä JÉiÉ®úÉ {ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉÉiÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ xÉä 
näù¶É EòÉä Ê¤ÉJÉ®úxÉä ºÉä iÉÉä ¤ÉSÉÉ Ê±ÉªÉÉ* {É®úxiÉÖ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ MÉ±ÉÉ PÉÉä]õ 
ÊnùªÉÉ* 
 =ºÉEäò ¤ÉÉnù +ÎºlÉ®úiÉÉ +Éè®ú ¤ÉføÒ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå iÉlÉÉ ÊºÉrùÉxiÉÉå´ÉÉ±Éä nù±ÉÉå xÉä 
MÉ`ö¤ÉxvÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú xÉÒÊiÉÊ´É½þÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +{ÉxÉÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ* ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
nÖù¦ÉÉÇMªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½Öþ<Ç ÊEò ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒføÒ EòÒ EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉå xÉä +{ÉxÉä 
º´ÉÉlÉÇ EòÉ JÉä±É JÉä±ÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ¦ÉÉMÉ +ÉVÉ 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú °üÊføªÉÉå ºÉä ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ OÉÊºÉiÉ ½èþ* ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò |ÉÊiÉ IÉÉä¦É ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä 
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½þ¨É ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ºÉ®úEòÉ®úÒ nù}iÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÊiÉVÉÉ´ÉÉnù xÉä ÊEòºÉ 
iÉ®ú½þ {Éè®ú VÉ¨ÉÉªÉä ½èþ* ‘ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù’ +Éè®ú ‘MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉ+Éå’ Eäò lÉÉälÉä xÉÉ®úÉå xÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ÊEòºÉ 
iÉ®ú½þ MÉÖ¨É®úÉ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòºÉ iÉ®ú½þ xÉªÉä ½ÖþEÚò¨É¶ÉÉ½þ {ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉä ½éþ* 
<ºÉEòÉ ºÉÖxnù®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ <vÉ®ú EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
) VÉÉÊiÉ EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ :- 
 näù¶É º´ÉiÉxjÉ ½Öþ+É iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú xÉäiÉÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉiÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉä¹É ÊEòªÉÉ* 
=xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉ ½èþ* VÉÉÊiÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä >ð{É®ú 
=`öEò®ú ½þ¨Éå <ºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* ´Éä VÉÉÊiÉ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ, vÉ¨ÉÇ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* {É®úxiÉÖ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå EÖòUô nÚùºÉ®úÒ ½þÒ ¤ÉÉiÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÒ* ´ÉÉä]õ EòÒ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú Ê]õEòÉ ½Öþ+É ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ |ÉVÉÉiÉxjÉ VÉÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉä xÉ xÉEòÉ®ú ºÉEòÉ* ÊVÉºÉ IÉäjÉ 
¨Éå ÊVÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ¤É½Öþ¨ÉiÉ lÉÉ, ´É½þÉÄ =ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò SÉÖxÉÉ´É EòÉ Ê]õEò]õ näùxÉä EòÉ 
´ªÉ´É½þÉÊ®úEò ¡òÉ¨ÉÚÇ±ÉÉ +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ VÉÉÊiÉMÉiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* nùÊ±ÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò º´ÉiÉxjÉiÉÉ xÉä =xÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä VÉMÉÉªÉÉ, =x½åþ +{ÉxÉä 
+ÎºiÉi´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉÉMÉ ½þÉäxÉÉ ÊºÉJÉÉªÉÉ {É®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºiÉ®ú {É®ú ´Éä ´É½þÓ Eäò ´É½þÓ ®ú½äþ* 
VÉ½þÉÄ VÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉ´ÉhÉÇ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤É®úÉ¤É®úÒ EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ´É½þÉÄ =x½åþ ¨ÉÖÄ½þ EòÒ JÉÉxÉÒ 
{Éb÷Ò* ½þÊ®úVÉxÉ ÊMÉÊ®úVÉxÉ ºÉ¦ÉÒ <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½ÖþB* Eò½þÓ ¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉ<Ç 
MÉ<Ç Eò½þÓ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ¶ÉÒ±É ¦ÉÆMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ÊEòºÉÒ EòÉä VÉÚiÉÉå ºÉä {ÉÒ]õÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÒ 
½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ MÉ<Ç* 
 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò ¨ÉÊ½±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <xÉ ]Ú]iÉä ½ÖB ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¡ò±É  
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ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 xÉÊ¨ÉiÉÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘`ö½þ®úÉ ½Öþ+É ºÉ¤Éä®úÉ’ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÖZÉiÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ MÉÉlÉÉ 
½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ xÉÉªÉEò ¤É¤ÉÖ+É +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB nÖù½þ®úÒ xÉÒÊiÉ SÉ±ÉÉiÉÉ ½èþ* SÉÖxÉÉ´É 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ ¤Ébä÷-¤Ébä÷ +É¶´ÉÉºÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉkÉÉ {ÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤Énù±É VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÒ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ±ÉÉäMÉ ¤É¤ÉÖ+É EòÉä Ê¨É±ÉxÉä VÉÉiÉä 
½èþ iÉÉä ´É½þ {É½þSÉÉxÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ <xEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BEò xÉÉMÉÊ®úEò Eò½þiÉÉ ½èþ, - 
‘‘¤É¤ÉÖ+É iÉÖ¨É ¦ÉÖ±ÉÉªÉ ÊnùªÉÉä, ½þ¨É ±ÉÉäMÉxÉ EòÉä, iÉÖ¨É iÉÉä SÉføÒ MÉªÉä +ÉEòÉ¶É, +¤É ½þ¨É ½ÚÄþ EòxÉ 
+Énù¨ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉ ÊnùªÉÉä*’’(4) 
 º´ÉÉlÉÇ{É®úEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå |ÉVÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +iªÉxiÉ ¶ÉÉäSÉxÉÒªÉ ½þÉä MÉªÉÒ 
½èþ* ªÉÉäMªÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ, ¤É¤ÉÖ+É VÉèºÉä ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä VÉÉä SÉÉ{É±ÉÚºÉÒ EòÉ 
+É¸ÉªÉ ½þÉäiÉä ½è, =SSÉ{Énù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú {Énù Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ´Éä VÉxÉiÉÉ EòÉä `öMÉxÉÉ +É®ú¨¦É 
Eò®ú näùiÉä ½éþ* VÉèºÉä vÉÚ±É-{ÉºÉÒxÉä ºÉä ±ÉlÉ{ÉlÉ =ºÉEäò ¨ÉiÉnùÉiÉÉ ¤É¤ÉÖ+É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ´É½þ 
Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘VÉ®úÉ ½þ]õ Eò®ú ¤ÉÉiÉ Eò®úÉä, `öÒEò ½èþ, `öÒEò ½èþ..... ½þ¨É näùJÉåMÉä +É{ÉxÉä ½þ¨Éä SÉÖxÉÉ 
½èþ..... +{ÉxÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ..... ½þ¨É näùJÉåMÉä ÊEò +É{ÉEäò Ê±ÉB CªÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ*’’(5) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤É¤ÉÖ+É VÉèºÉä º´ÉÉlÉÔ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ (xÉäiÉÉ+Éå) 
EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +É¨É VÉxÉiÉÉ =ºÉä Eò<Ç ºÉÖxÉ½þ®äú ºÉ{ÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä 
´ÉÉä]õ näùiÉä ½èþ* iÉÉEòÒ =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ±É ½þÉä ºÉEäò* ±ÉäÊEòxÉ ¤É¤ÉÖ+É VÉèºÉä º´ÉÉlÉÔ xÉäiÉÉ Eäò ½þÉlÉ 
¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú JÉÖ®ú¶ÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ ºÉ¤É EÖòUô ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú Eäò´É±É +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ  
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EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
 ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¤É¤ÉÖ+É VÉèºÉä xÉäiÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉºªÉÉ °ü{É ½èþ* 
) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä :- 
 ºÉÊnùªÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ Eäò ¤ÉÉnù näù¶É EòÒ +ÉVÉÉnùÒ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
={É±ÉÎ¤vÉ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ näù¶É-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå BEò GÚò®ú ºÉiªÉ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉªÉÉ* Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ¦ÉÒ xÉ®úºÉÆ½þÉ®ú EòÒ Eò¯ûhÉ jÉÉºÉnùÒ Eäò ºÉÉlÉ nù½þ¶ÉiÉ 
EòÉ VÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¤ÉxÉÉ =ºÉºÉä BEò MÉ½þ®úÒ +ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå PÉ®ú Eò®ú MÉªÉÒ 
ÊVÉºÉxÉä ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú +ÉÎi¨ÉEò ºiÉ®úÉå {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ +É½þiÉ ÊEòªÉÉ* 
ªÉtÊ{É ½þ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉÒªÉ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú <iÉxÉä ºÉÖoùfø lÉä ÊEò ½þ¨É ºÉÉäSÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉä lÉä ÊEò BEò ºÉÉlÉ ®ú½þEò®ú VÉÒxÉä-¨É®úxÉä ´ÉÉ±Éä Ê½þxnÚù+Éå +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ºÉiªÉ <ºÉEäò Ê´ÉEÞòiÉ °ü{É ¨Éå ½þÒ ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉªÉÉ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB Ê½þxnÚù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ BEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò <EòÉ<Ç Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê´ÉEòºÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉä lÉä +Éè®ú ªÉ½þÒ näù¶É Eäò ¤É]õ´ÉÉ®äú EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉÉ* BEò ½þÒ vÉ®úiÉÒ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú VÉÖbä÷ Ê½þxnÖù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò iÉxÉÉ´É +Éè®ú nÆùMÉä 
¨Éå iÉ¤ÉÉ½þ Eò®ú ÊnùªÉä MÉªÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnÚù+Éå +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò ÊVÉxÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå 
+Éè®ú Ê®ú¶iÉÉå EòÒ nÖù½þÉ<Ç nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, =x½åþ <xÉ nÆùMÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò{ÉÉä±É-EòÎ±{ÉiÉ +Éè®ú 
ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú ÊºÉrù Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ Eò½þÉ MÉªÉÉ ÊEò - ‘‘+¤É ´Éä VÉÉÊiÉªÉÉÄ {É®úº{É®ú Ê¨É±É 
VÉÖ±ÉEò®ú BEò ®úÉ¹]Åõ Eäò °ü{É ¨Éå BEò EòÉè¨É Eäò °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ*’’(6) 
 näù¶É ]ÚõEòb÷Éå ¨Éå ¤ÉÄ]õ MÉªÉÉ +Éè®ú Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¦ÉÒ BEò xÉB ®úÉ¹]Åõ Eäò  
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°ü{É ¨Éå xÉEò¶Éä {É®ú =¦É®ú +ÉªÉÉ* 
"ÊºÉCEòÉ ¤Én±É MÉªÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ xÉä Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ Eò¯ûhÉÉ 
EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉÊnùªÉÉå 
ºÉä ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä Ê½þxnÚù-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÒ±ÉÉå ¡èò±Éä JÉäiÉ ½éþ, MÉÉÄ´É EòÒ ¨ÉÖÎº±É¨É +É¤ÉÉnùÒ +Éè®ú JÉäiÉÉå ¨Éå EòÉ¨É 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉVÉnÚù®ú ºÉ¤ÉºÉä =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉÉå +Éè®ú ºÉÉ®úÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¤Énù±É näùiÉÉ ½èþ - ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ, =ºÉEäò ¨ÉÉiÉ½þxÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ* 
""SÉxÉÉ¤É EòÉ {ÉÉxÉÒ {É½þ±Éä ºÉÉ ½þÒ ºÉnÇù ½èþ, ºÉÉ¨ÉxÉä Eò¶¨ÉÒ®ú EòÒ {É½þÉÊc÷ªÉÉå ºÉä ¤É¡Çò Ê{ÉPÉ±É ®ú½þÒ 
½èþ ÊEòxiÉÖ nÚù®ú iÉEò Ê¤ÉUÒ ®äúiÉ +ÉVÉ xÉ VÉÉxÉä CªÉÉå JÉÉ¨ÉÉä¶É ±ÉMÉ ®ú½þÒ ½èþ.... +ÉVÉ |É¦ÉÉiÉ EòÒ 
¨ÉÒ`öÒ xÉÒ®ú´ÉiÉÉ ¨Éå xÉ VÉÉxÉä CªÉÉå EÖòUô ¦ÉªÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ <ºÉÒ xÉÊnªÉÉ Eäò 
ÊEòxÉÉ®äú ¶ÉÉ½þxÉÒ nÖù±½þxÉ ¤ÉxÉEò®ú =iÉ®úÒ lÉÒ* iÉ¤É ºÉä xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ´É¹ÉÇ ¤ÉÒiÉ MÉªÉä ½èþ* +ÉVÉ 
+{ÉxÉÒ ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå ¶ÉÉ½þxÉÒ +Eäò±ÉÒ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÉç ºÉä ´É½þ SÉxÉÉ¤É Eäò iÉ]õ {É®ú xÉ½þÉiÉÒ 
+É ®ú½þÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò ºÉzÉÉ]õÉ ½èþ* Eò½þÓ ÊEòºÉÒ EòÒ {É®úUôÉ<Ç iÉEò xÉ½þÓ* {É®ú 
xÉÒSÉä ®äúiÉ ¨Éå +MÉÊhÉiÉ {ÉÉÄ´ÉÉå Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉ ½éþ* ªÉ½þ näùJÉ ´É½þ ºÉ½þ¨É =`öiÉÒ ½èþ*''(7) 
 JÉäiÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉÒ ÊVÉºÉ xÉªÉÒ ¡òºÉ±É EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ +{ÉxÉi´É Eäò ¨ÉÉä½þ ¨Éå ¦ÉÒMÉ =`öiÉÒ 
½èþ, {É®úÉªÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉä ¤ÉäMÉÉxÉä ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ÊVÉºÉ ¶Éä®úÉ EòÉä 
¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä {ÉÉ±É-{ÉÉäºÉEò®ú ¤Éb÷É ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þÒ ¶Éä®úÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ ±ÉÚ]õxÉä +Éè®ú =ºÉEòÒ 
½þiªÉÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉxÉä {É®ú =ºÉEòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ b÷Éä±ÉxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* - ‘‘xÉ½þÓ-xÉ½þÓ ´É½þ BäºÉÉ xÉÒSÉ xÉ½þÓ..... ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éè`öÒ ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉ½þÓ ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò ½þÉlÉ 
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=ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå iÉè®ú MÉªÉä ´É½þ ºÉÌnùªÉÉå EòÒ ®úÉiÉå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ b÷ÉÄ]õ JÉÉEäò ´É½þ 
½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå {Éb÷É ®ú½þiÉÉ lÉÉ* +Éè®ú Ê¡ò®ú ±ÉÉ±É]äõxÉ EòÒ ®úÉä¶ÉxÉÒ ¨Éå ´É½þ näùJÉiÉÉ ½èþ, ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò 
¨É¨ÉiÉÉ ¦É®äú ½þÉlÉ nÚùvÉ EòÉ Eò]õÉä®úÉ lÉÉ¨Éä ½ÖþB..... ¶Éä®äú-¶Éä®äú =`ö {ÉÒ±Éä*’’(8) 
 BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEò ¶ÉÉ½þxÉÒ EÖòUô VÉÉxÉiÉÒ xÉ½þÓ* ´É½þ VÉÉxÉEò®ú ¦ÉÒ +xÉVÉÉxÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
ºÉxvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnÚ-{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä Eèò¨{É ±Éä VÉÉxÉä EòÉä ]ÅõEåò +ÉiÉÒ ½éþ* ¤ÉÉiÉ ½Ò ¤ÉÉiÉ ¨Éå ºÉÉ®äú 
MÉÉÄ´É ¨Éå JÉ¤É®ú ¡èò±É VÉÉiÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ b÷¬ÉäføÒ {É®ú EòÉèxÉ xÉ½þÓ ½èþ?-‘‘ºÉÉ®úÉ MÉÉÄ´É ½è, 
VÉÉä =ºÉEäò <¶ÉÉ®ä {É® xÉÉSÉiÉÉ lÉÉ Eò¦ÉÒ* =ºÉEòÒ +ºÉÉÊ¨ÉªÉÉÄ ½é ÊVÉºÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉä xÉÉiÉä-Ê®¶iÉÉå 
ºÉä Eò¦ÉÒ Eò¨É xÉ½Ó ºÉ¨ÉZÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ xÉ½Ó +ÉVÉ =ºÉEòÉ EòÉä<Ç xÉ½Ó, +ÉVÉ ´É½ +Eäò±ÉÒ ½è*’’(9) 
 ¤ÉäVÉÉxÉ ºÉÒ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä näùJÉ ±ÉÎVVÉiÉ lÉÉxÉänùÉ®ú nùÉ>ðnù JÉÉÄ Eò½äþiÉÉ ½èþ - ‘‘¶ÉÉ½þxÉÒ iÉÖ¨É 
+Eäò±ÉÒ ½þÉä, +{ÉxÉä {ÉÉºÉ EÖòUô ½þÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* EÖòUô xÉEònùÒ ½þÒ ®úJÉ ±ÉÉä* ´ÉCiÉ EòÉ EÖòUô 
{ÉiÉÉ xÉ½þÓ*’’(10) MÉ½þ®úÒ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ÊiÉ®úºEòÉ®ú ºÉä ¶ÉÉ½þxÉÒ =kÉ®ú näùiÉÒ ½èþ - ‘‘nùÉ>ðnù JÉÉÄ, 
<ºÉºÉä +SUôÉ ´ÉCiÉ näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB CªÉÉ ¨Éé ÊVÉxnùÉ ®ú½ÚÄþMÉÒ*’’(11) MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå Eäò MÉ±ÉÉå ¨Éå VÉèºÉä 
vÉÖ+ÉÄ =`ö ®ú½þÉ ½èþ* ¶Éä®äú, JÉÚxÉÒ ¶Éä®ú EòÉ Ênù±É ]Úõ]õ ®ú½þÉ ½èþ* ]ÅõEò SÉ±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ‘+zÉ-VÉ±É’ 
=`ö MÉªÉÉ* ´É½þ ½þ´Éä±ÉÒ, xÉ<Ç ¤Éè`öEò, >ÄðSÉÉ SÉÉè¤ÉÉ®úÉ ¤Éb÷É {ÉºÉÉ®ú BEò BEò Eò®úEäò PÉÚ¨É ®ú½äþ ½éþ 
¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå* EÖòUô {ÉiÉÉ xÉ½þÓ ]ÅõEò SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ º´ÉªÉ¨ÉÂ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÄJÉä 
¤É®úºÉ ®ú½þÒ ½éþ* nùÉ>ðnù JÉÉÄ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäEò®ú näùJÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘¶ÉÉ½þxÉÒ ¨ÉxÉ ¨Éå 
¨Éè±É xÉ ±ÉÉxÉÉ* EÖòUô Eò®ú ºÉEòiÉä iÉÉä =`öÉ xÉ ®úJÉiÉä* ´ÉCiÉ ½þÒ BäºÉÉ ½èþ ®úÉVÉ {É±É]õ MÉªÉÉ ½èþ,  
ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ*’’(12) 
 ®úÉiÉ EòÉä ¶ÉÉ½þxÉÒ VÉ¤É Eèò¨{É ¨Éå {É½ÖÄþSÉ Eò®ú VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú {Éb÷Ò iÉÉä ±Éä]äõ-±Éä]äõ +É½þiÉ ¨ÉxÉ  
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ºÉä ºÉÉäSÉÉ- ‘‘®úÉVÉ {É±É]õ MÉªÉÉ ½èþ... ÊºÉCEòÉ CªÉÉ ¤Énù±ÉäMÉÉ? ´É½þ iÉÉä ¨Éé ´É½þÒ UôÉäb÷ +ÉªÉÒ*’’(13) 
 ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®äú Eäò EòÉ®úhÉ ½ÖþEÚò¨ÉiÉ Eäò ¤Énù±É VÉÉxÉä ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É VÉÉxÉä EòÉ 
+lÉÇ xÉ½þÓ* =ºÉä iÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ÊºÉCEäò Eäò ¤Énù±É VÉÉxÉä, ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ÊxÉ®úlÉÇEò ¤ÉxÉÉ 
ÊnùªÉä VÉÉxÉä EòÉ nÖù:JÉ ½èþ* ®úÉVÉ {É±É]õ VÉÉxÉä ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É VÉÉxÉä ºÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¦ÉÒ ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉä MÉªÉä, ªÉ½þÒ =ºÉEòÒ +xiÉ´ÉænùxÉÉ ½èþ* 
 EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ’ ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ Ë½þºÉÉ +Éè®ú GÖò®úiÉÉ Eäò 
¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå nù¤ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ =VÉÉMÉ®ú ½Öþ<Ç ½èþ* 
 ¤É±ÉÉäSÉ ®äúVÉÒ¨Éäh]õ EòÉ ¤É½þÉnÚù®ú ÊºÉ{ÉÉ½þÒ ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ +{ÉxÉä xÉªÉä ´ÉiÉxÉ EòÒ +ÉVÉÉnùÒ Eäò 
Ê±ÉB ±Éb÷iÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉEäò ½þÉlÉÉå xÉä +ºÉÆJªÉ MÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉèUôÉ®ú EòÒ ½èþ =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå xÉä 
VÉ±ÉiÉä ½ÖþB MÉÉÄ´É näùJÉå ½éþ, +ºÉ½þÉªÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, ¤ÉSSÉÉå Eäò SÉÒJÉÉå EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÒ ½èþ* ªÉ½þ 
ºÉ¤É näùJÉEò®ú =ºÉä PÉ¤Éb÷É½þ]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* =ºÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½èþ ÊEò - ‘‘+ÉVÉÉnùÒ Ê¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ Eäò xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÒ, GòÉÎxiÉ Ê¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ Eäò xÉ½þÓ +ÉiÉÒ +Éè®ú <ºÉÒ GòÉÎxiÉ ºÉä iÉÉä =ºÉEòÉ xÉx½þÉ-ºÉÉ ¨ÉÚ±Eò 
{ÉènùÉ ½Öþ+É*’’(14) ´É½þ VÉ±nùÒ ºÉä VÉ±nùÒ ±ÉÉ½þÉè®ú {É½ÖÄþSÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, Ê¤É±EÖò±É `öÒEò ¨ÉÉèEäò {É®ú, 
iÉÉÊEò BEò ¦ÉÒ ¡òÉÊEò®ú ÊVÉxnùÉ xÉ ®ú½þxÉä {ÉÉB* =ºÉEòÒ ]ÅõEò iÉäVÉ ®ú}iÉÉ®ú ºÉä SÉ±É {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
ºÉb÷Eò Eäò ÊEòxÉÉ®äú ¨ÉÉèiÉ EòÒ MÉÉänùÒ ¨Éå ÊºÉ¨É]äõ ½ÖþB MÉÉÄ´É +Éè®ú ±É½þ±É½þÉiÉä JÉäiÉÉå Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ 
±ÉÉ¶ÉÉå Eäò fäø®ú ½éþ* ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ EòÉä <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉiÉ±É¤É xÉ½þÓ* - ‘‘´É½þ iÉÉä näùJÉ ®ú½þÉ ½èþ +{ÉxÉÒ 
+ÉÄJÉÉå ºÉä BEò xÉ<Ç ¨ÉÖMÉÊ±ÉªÉÉ ºÉ±iÉxÉiÉ-¶ÉÉxÉnùÉ®ú {É½þ±Éä ºÉä Eò½þÓ VªÉÉnùÉ ¤ÉÖ±Éxnù*’’(15) ¨ÉMÉ®ú 
iÉ¦ÉÒ ¨ÉÖÐSUôiÉ {Éb÷Ò BEò ¤ÉSSÉÒ EòÉä näùJÉ ´É½þ +xÉÉªÉÉºÉ °üEò VÉÉiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉ¨ÉÂ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ 
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{ÉÉiÉÉ ÊEò ´É½þ °üEòÉ CªÉÉå +Éè®ú CªÉÉå EòÉÄ{ÉiÉä ½þÉlÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉÒ EòÉä ]ÅõEò ¨Éå b÷É±É ´É½þ +º{ÉiÉÉ±É 
EòÒ +Éä®ú SÉ±É {Éb÷É ½èþ* +¤É ¤ÉSSÉÒ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ½èþ +Éè®ú ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ b÷¬Ú]õÒ {É®ú ½èþ, ÊEòxiÉÖ 
½èþ®úÉxÉ +Éè®ú Ê¡òGò¨Éxn* ¶ÉÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õiÉä ½ÖþB ´É½þ VÉ±nùÒ-VÉ±nùÒ Eònù¨É ¦É®úiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä 
+º{ÉiÉÉ±É xÉ½þÓ PÉ®ú VÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä* ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ ÊEò BEò +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ¤ÉSSÉÒ Eäò Ê±ÉB 
PÉ¤É®úÉ½þ]õ CªÉÉå ½èþ =ºÉä? ´É½þ ±Éb÷EòÒ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ Ê½þxnÚù ½èþ* ¤ÉSSÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉxÉä 
näùJÉEò®ú =ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÞiÉ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ xÉÚ®úxÉ EòÉ º¨É®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤ÉSSÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ 
®úJÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¤ÉSSÉÒ =ºÉä näùJÉEò®ú b÷®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
¤É±ÉÉäSÉ =ºÉä ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉäMÉÉ* ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ EòÒ |ÉÊiÉSUôÊ´É näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ, 
±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ iÉÉä EòÉä<Ç +xÉVÉÉxÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä näùJÉiÉä ½þÒ ¦ÉªÉ ºÉä ÊºÉEÖòb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ, - ‘‘PÉ®ú 
xÉ½þÓ ¨ÉÖZÉä Eèò¨{É ¨Éå ¦ÉäVÉ nùÉä* ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®ú nåùMÉä...... ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®ú nåùMÉä..... ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ EòÒ 
{É±ÉEåò ZÉÖEò VÉÉiÉÒ ½éþ* =ºÉEäò xÉÒSÉä ºÉèÊxÉEò EòÒ GÖò®úiÉÉ xÉ½þÓ, ¤É±É xÉ½þÓ, +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ* 
=xÉEäò xÉÒSÉä ½èþ BEò +ºÉ½þªÉ ¦ÉÉ´É, BEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¤Éä¤ÉºÉÒ*’’(16) 
 ´É½þ Eò¯ûhÉÉ ºÉä ¤ÉSSÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ +xÉVÉÉxÉ ºxÉä½þ ¨Éå ¦ÉÒMÉiÉä ½ÖþB ´É½þ 
=ºÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®úJÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`öÒ ¤ÉSSÉÒ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - ¤É±ÉÉäSÉ Eò½þÓ +Eäò±Éä ¨Éå VÉÉEò®ú =ºÉä VÉ¯û®ú ¨ÉÉ®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ´É½þ ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ 
EòÉ ½þÉlÉ {ÉEòb÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ - ‘‘JÉÉxÉ, ¨ÉÖZÉä ¨ÉiÉ ¨ÉÉ®úxÉÉ...... ¨ÉÉ®úxÉÉ ¨ÉiÉ*’’(17) JÉÉxÉ ±Éb÷EòÒ EòÉä  
+É¶´ÉºiÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉ¥É Eò®úÉä, ®úÉä+Éä xÉ½þÓ...... iÉÖ¨É ½þ¨ÉÉ®úÉ ¤ÉSSÉÉ ¤ÉxÉEäò  
®ú½äþMÉÉ, ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉºÉ*’’ ‘‘xÉ½þÓ - ±Éb÷EòÒ JÉÉxÉ EòÒ UôÉiÉÒ {É®ú ¨ÉÖÊ]õ`öªÉÉÄ ¨ÉÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - iÉÖ¨É 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½þÉä*’’ BEòÉBEò ´É½þ xÉ¡ò®úiÉ ºÉä SÉÒJÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ ½èþ? ¨Éä®äú ¦ÉÉ<Ç  
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Eò½þÉÄ ½éþ* ¨Éä®úÒ ¤ÉÊ½þxÉ Eò½þÉÄ*’’(18) 
 ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ BEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ÊSÉjÉÉÆEòxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ SÉÊ®újÉ Eäò {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ºÉÆJªÉ EòÉÊ¡ò®úÉå EòÉä 
¨ÉÉäiÉ Eäò PÉÉ]õ =iÉÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ GÖò®ú ½þiªÉÉ®úÉ ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ BEò UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¤ÉSSÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤É½þxÉ EòÒ 
|ÉÊiÉSUôÊ´É näùJÉ ºxÉä½þ pùÊ´ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¤ÉSSÉÒ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ PÉ]õÒ 
½Öþ<Ç nÖùPÉÇ]õxÉÉBÄ ÊEòºÉÒ nÖù:º´É{xÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ªÉÉnù ½éþ* ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ =ºÉEäò Ê±ÉB +Éi¨ÉÒªÉVÉxÉÉå EòÒ 
½þiªÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éå ´ÉMÉÇ EòÉ ½þÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ JÉÉxÉ EòÒ ½þ¨ÉnùnùÔ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ =ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä +Éè®ú oùfø, GÚò®ú ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ <ºÉ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
+{ÉxÉä +É{ÉEòÉä Ê¤É±EÖò±É Ê´É´É¶É {ÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
+Éè®ú =ºÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉVÉÖEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê½þxnÚù 
¨ÉÖÎº±É¨É nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò JÉÚxÉ Eäò {ªÉÉºÉä ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ, SÉÉ®úÉå +Éè®ú =OÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* Eò<Ç {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê¤ÉUôb÷ VÉÉiÉä ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ºÉä Ê¤ÉUôb÷xÉä {É®ú CªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Ê½þxnÚù ¤ÉSSÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +ÆiÉ ¨Éå ¤ÉSSÉÒ uùÉ®úÉ ¤ÉÉä±Éä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¶É¤nù, ""¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ......'' ªÉ½þ =nÂùMÉÉ®ú 
=ºÉEòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ, Ê´É´É¶ÉiÉÉ B´É¨ÉÂ b÷®ú EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
) §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ :- 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ VÉèºÉä ‘¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ’, ‘EòÉäJÉ EòÉ nù{ÉÇ’, ‘ªÉÉiÉxÉÉ SÉGò’,  
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‘¨ÉÉä®úÒ ®ÆúMÉ nùÒ SÉÖxÉÊ®úªÉÉÄ’ +ÉÊnù ¨Éå §É¹]õ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ¨ÉÖJÉÉè]õÉ =vÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* +É{ÉxÉä 
ºÉ®úEòÉ®úÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ +º{ÉiÉÉ±É, xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ, Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÉå {É®ú 
´ªÉÉ{iÉ §É¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ’ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉxÉ{É ®ú½äþ Uô±É, 
|É{ÉÆSÉ EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ºÉkÉÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú =ºÉEäò iÉ½þiÉ ÊUô{ÉÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ 
+xÉÒÊiÉ nù¤ÉÉ´É iÉÆjÉ iÉlÉÉ ¹Éb÷ªÉÆjÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉnùÉxÉÆnù VÉèºÉä BEò {ÉiÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉnùÉxÉÆnù VÉèºÉÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå Êb÷MÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÆjÉÒ Eäò nù¤ÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉnùÉäzÉÊiÉ Eäò |É±ÉÉä¦ÉxÉ ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉä +Énù¶ÉÉæ ºÉä Ê´Éx¨ÉÖJÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÆjÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå Ê¤ÉEò VÉÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä §É¹]õ +ÉSÉ®úhÉ EòÉ ¨ÉÖ+ÉªÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉnùÉxÉÆnù Eò½þiÉÉ 
½èþ - ‘‘+ÉVÉEò±É EòÉèxÉ xÉ½þÓ Ê¤ÉEòiÉÉ CªÉÉ xÉ½þÓ Ê¤ÉEòiÉÉ* Êb÷ÊOÉªÉÉÄ Ê¤ÉEòiÉÒ ½éþ, xÉÉèEòÊ®úªÉÉÄ 
Ê¤ÉEòiÉÒ ½éþ, MÉÖÆbä÷ Ê¤ÉEòiÉä ½éþ, nÖù±½äþ iÉÉä JÉè®ú Ê¤ÉEòiÉä ½þÒ ½èþ* ºÉ¤ÉEòÒ +{ÉxÉÒ EòÒ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ½þ®ú 
Eò½þÓ ®úÉVÉ{ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÒ nÖùEòÉxÉ ºÉVÉÉB ¤Éè`äö ½ÖþB ½éþ* ±ÉÉäMÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÒ®ú JÉ®úÒnù ®ú½äþ ½éþ, +{ÉxÉÉ 
¤ÉäSÉ ®ú½äþ ½éþ*’’(19) 
 ªÉ½þÉÄ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉnùÉxÉÆnù Eäò EòlÉxÉ uùÉ®úÉ ‘§É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®’ Eäò °ü{ÉEò EòÒ 
ºÉÉlÉÇEòiÉÉ Eò±ÉÉi¨É fÆøMÉ ºÉä º{É¹]õ EòÒ ½èþ* nÚùºÉ®äú BEò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉnùÉxÉÆnù uùÉ®úÉ º´ÉÉlÉÇ±ÉÉä±ÉÖ{É 
ºÉkÉÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úÉªÉÉ ½èþ* - ‘‘Êb÷ªÉ®ú*  ªÉ½þ  iÉÉä  ºÉkÉÉ  EòÒ  
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉ¤É BEò ºÉä ½éþ* iÉJiÉÉ {É±É]õÉ xÉ½þÓ ÊEò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ ¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½éþ*’’(20) <ºÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉnùÉxÉÆnù EòÒ {ÉixÉÒ uùÉ®úÉ  
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§É¹]õ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò xÉäiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
tÉäÊiÉiÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä - ‘‘näù¶É ¤ÉäSÉÉ®äú EòÉ CªÉÉ ½èþ? {É½þ±Éä xÉäiÉÉ xÉÉäSÉ JÉSÉÉä]õ ±Éå* VÉÉä ¤ÉSÉ 
®ú½äþMÉÉ =ºÉä +¡òºÉ®ú ÊxÉ{É]õÉ nåùMÉä*’’(21) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ §É¹]õÉSÉÉ®ú 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉÄ ½èþ* ÊVÉºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ 
xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘ºÉVÉÉ’ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä xªÉÉªÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +É¶ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ {É®ú ¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú °ü{ÉªÉä MÉ¤ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ <±VÉÉ¨É ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
EòÉä]Çõ ¨Éå EäòºÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* +É¶ÉÉ Eäò nùÉnùÉVÉÒ PÉ®ú-MÉÞ½þºlÉÒ SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉSSÉÒºÉ °ü{ÉªÉÉå 
¨Éå Ê½þºÉÉ¤É Ê±ÉJÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ¤Éä]äõ EòÉä {ÉèºÉä ¦ÉäVÉxÉä ±ÉMÉä* +É¶ÉÉ EòÉ 
UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç ¨ÉzÉÚ MÉÉÄ´É ¨Éå ®ú½þEò®ú {ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ* +É¶ÉÉ xÉä ºEÚò±É ¤ÉºÉ UôÉäb÷ nùÒ* +É¶ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ 
+CºÉ®ú ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ®ú½þxÉä ±ÉMÉÒ ±ÉäÊEòxÉ <±ÉÉVÉ Eò®úxÉÉ +ºÉÆ¦É´É lÉÉ* Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä SÉÖ{{ÉÒ ºÉÉvÉ ±ÉÒ 
lÉÒ* nùÉnùÉVÉÒ EòÉ ´É½þ EòÉ¨É UÚô]xÉä {É®ú ´Éä +{ÉxÉÒ {ÉSSÉÉºÉ °ü{ÉªÉÉå Eäò {Éå¶ÉxÉ ¨Éå ºÉä {ÉÆpù½þ °ü{ÉªÉä 
¦ÉäVÉxÉä ±ÉMÉä* ¨ÉÖzÉÚ EòÉä +MÉ±ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ½äþiÉÖ =¨Éä¶É SÉÉSÉÉ Eäò {ÉÉºÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 
±ÉÒ¨ÉÉ SÉÉSÉÒ Eò`öÉä®ú lÉÒ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ¨ÉÖzÉÖ EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +É¶ÉÉ ¦ÉÒ ´É½þÉÄ SÉ±ÉÒ 
MÉ<Ç* =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç UôÉäc÷ nùÒ +Éè®ú ´É½þ PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* +ÆiÉ ¨Éå +É¶ÉÉ 
Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä ÊxÉnùÉæ¹É Eò®úÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +É¶ÉÉ JÉÖ¶ÉÒ ºÉä =Uô±É {Éc÷iÉÒ ½èþ iÉÉä nùÉnùÉ-
nùÉnùÒ ¡Úò]õEò®ú ®úÉä {Éc÷iÉä ½èþ* 
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xªÉÉªÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤Éb÷Ò +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä <¨ÉÉxÉnùÉ®ú ´ªÉÊHò EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖVÉÊ®ú¨É Eò®úÉ®ú näùEò®ú =ºÉä 
Eò]õPÉ®äú ¨Éå JÉb÷Ò Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉ ´ªÉÊHò EòÒ +Éä®ú iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
+Éä®ú PÉÞhÉÉ¦É®úÒ xÉWÉ®úÉä ºÉä näùJÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉä]Çõ EòÒ "ºÉVÉÉ' 
¦ÉÒ ¤ÉføEò®ú ªÉ½þÒ "ºÉVÉÉ' Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +{É®úÉvÉ Eäò ºÉÉ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä 
BEò ºÉÖJÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉ½þºÉ-xÉ½þºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ ´ªÉÊHò iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä 
+ÆiÉÊ½þxÉ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆc÷É®úÒ EòÒ +Éè®ú BEò Eò½þÉxÉÒ "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' ¨Éå ºÉÆ{ÉÉnùEò Eäò JÉÎhb÷iÉ ´ªÉÊHòi´É 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶Éä®úÉ¤ÉÉ¤ÉÚ BEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉÆnù ½þÉä 
MÉªÉÒ ½èþ* ¶Éä®úÉ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉVÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò, xÉäiÉÉ, ¨ÉÆjÉÒ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ¤ÉgøiÉÒ ¨É½ÆþMÉÉ<Ç, Ê{ÉºÉiÉÒ 
VÉxÉiÉÉ, xÉ<Ç ºÉ®úEòÉ®ú +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ¤ÉäSÉxÉÉ 
xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä* 
¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BEò {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <xÉEòÉ xÉÉ¨É ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉ½þÓ ½èþ* 
¶Éä®ú VÉèºÉÒ nù½þÉb÷iÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÊjÉEòÉ xÉä =x½åþ ªÉ½þ xÉÉ¨É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ 
Ê¨ÉjÉÉå Eäò uäù¹É B´É¨ÉÂ ¡òVÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ¤Éxnù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ =x½åþ 
VÉ±ÉÒEò]õÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* ¤Éä]õÉ ºÉÖvÉÒ®ú ¦ÉÒ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ¨É]õ®úMÉºiÉÒ ¨Éå 
¨ÉMxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ {É®ú ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ* 
{ÉÊjÉEòÉ `ö{{É ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä xÉÉèEò®úÒ EòÒ, {É®ú ´É½þ ¦ÉÒ ½þÉlÉ ºÉä SÉ±ÉÒ MÉªÉÓ* 
+¤É ´Éä ¤ÉÒ¤ÉÒ Eäò +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ºiÉ ´ªÉºiÉ PÉ®ú EòÉä ºÉÄ´ÉÉ®úiÉä +Éè®ú JÉÖnù EòÒ ¶Éä®ú ¦ÉÒ JÉÖnù ½þÒ 
ºÉåEòiÉä* {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò ÊºÉ¡Çò ºÉ{ÉxÉä näùJÉiÉä ®ú½äþ* 
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 ¶Éä®úÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú ±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ VÉÉiÉä ½éþ* ´É½þÉÄ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔ Eäò 
¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÒ iÉº´ÉÒ®ú =xÉEòÒ VÉÒ´ÉÊxÉªÉÉÄ =xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ, |É¶ÉÎºiÉ näùJÉEò®ú ´Éä ¤ÉÉäJÉ±ÉÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
=xÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå iÉlÉÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä ´Éä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉä ½èþ* ÊVÉx½þÉåxÉä ´É½þ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
 ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ½þ¨Éå¶ÉÉ ‘§É¹]õ xÉÉèEò®ú¶ÉÉ½þÒ VÉb÷ ºÉä =JÉÉb÷ nÚÄùMÉÉ’, ‘§É¹]õ +}ºÉ®úÉå EòÒ {ÉÉä±É 
JÉÉä±É nÚÄùMÉÉ’ <ºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò ÊºÉ¡Çò JªÉÉ±ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉiÉå ¤ÉxÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ {É®ú ªÉlÉÉlÉÇ ¨Éå EÖòUô Eò®ú 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ IÉäjÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå 
§É¹]õÉSÉÉ®ú ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ <ºÉºÉä VÉÖb÷ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉä +É{É EòÉä ¤Énù±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉä 
¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶Éä®úÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú ´ªÉÎCiÉ ½èþ* ªÉnÒ ´É½þ ¦ÉÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ ¤É½þiÉÒ MÉÆMÉÉ 
¨Éå ½þÉlÉ vÉÉä ±ÉäiÉä iÉÉä =ºÉEòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¤Éxnù xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉä ¶Éä®úÉ¤ÉÉ¤ÉÚ 
½èþ VÉÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú B´É¨ÉÂ §É¹]õ +¡òºÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É´ÉÉVÉ =`öÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä {É®ú =ºÉEòÒ EòÉä<Ç 
xÉ½þÓ ºÉÖxÉiÉÉ* +Éè®ú ´É½þ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉÉ½þÉè±É ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä ½éþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú B´É¨ÉÂ §É¹]õ xÉÉèEò®ú¶ÉÉ½þÒ {É®ú {É®úÉäIÉ 
°ü{É ºÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò iÉÒ®ú JÉÓSÉä ½éþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ xÉä ‘+±ÉMÉÉ´É’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÉVÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú VÉ¤É®únùºiÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* Ê¤ÉºÉäºÉ®ú EòÒ ±ÉÉ¶É ºÉb÷Eò Eäò ÊEòxÉÉ®äú {ÉÖÊ±ÉªÉÉ {É®ú {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ºÉÉ®äú MÉÉÄ´É 
¨Éå iÉxÉÉ´É ¡èò±É MÉªÉÉ* <ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò bä÷fø ¨É½þÒxÉä {É½þ±Éä ½þÊ®úVÉxÉ ¤ÉºiÉÒ ¨Éå iÉÒxÉ ZÉÉå{ÉÊb÷ªÉÉå ¨Éå 
+ÉMÉ ±ÉMÉÉ nùÒ MÉªÉÒ* +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå ºÉÊ½þiÉ ´É½þ VÉ±ÉEò®ú JÉÉEò ½þÉä MÉªÉÒ* xÉäiÉÉ, ¨ÉÆjÉÒ, +JÉ¤ÉÉ®ú, 
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xÉ¤ÉÒºÉ PÉ]õxÉÉ ºlÉ±É {É®ú {É½ÖÄþSÉ* ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ ÊºÉ¡Çò +É¶´ÉÉºÉxÉ näùiÉä ®ú½äþ iÉÉä +JÉ¤ÉÉ®ú xÉ´ÉÒºÉÉå 
xÉä ÊºÉ¡Çò ¡òÉä]õÉä ËJÉSÉ´ÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ EòÉä<Ç ¨ÉÖVÉÊ®ú¨É xÉ½þÓ {ÉEòc÷É MÉªÉÉ* nùÉä 
EòÉxº]äõ¤É±É ºÉº{Éäxb÷ Eò®ú ÊnùªÉä MÉªÉä* MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå Eäò iÉºÉ±±ÉÒ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉ¨É±ÉÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò >ÄðSÉä 
+¡òºÉ®úÉå Eäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¨ÉÉ¨É±Éä EòÒ UôÉxÉ-¤ÉÒxÉ ½þÉäxÉä Eäò {É½þ±Éä ½þÒ Ê¤ÉºÉäºÉ®ú 
EòÒ ±ÉÉ¶É xÉä JÉ±É¤É±ÉÒ ¨ÉSÉÉ nùÒ* <xÉ ÊnùxÉÉå SÉÖxÉÉ´É EòÉ ¨ÉÉèºÉ¨É SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ ÊVÉºÉºÉä <ºÉ 
UôÉä]õÒ-ºÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷É ¨É½þi´É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* 
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ nùÉ ºÉÉ½þ¤É JÉÖnù +ÉªÉä* VÉÉä®únùÉ®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´Éä JÉÖnù Ê¤ÉºÉäºÉ®ú Eäò PÉ®ú 
MÉªÉä* ´É½þÉÄ VÉÉEò®ú =ºÉEäò ¤ÉÚgäø ¤ÉÉ{É EòÉä iÉºÉ±±ÉÒ nùÒ* <ºÉEäò ={É®úÉxiÉ VÉÉäMÉäºÉ®ú ºÉÉ½þ, ½þÒ®úÉ 
+Éè®ú ¨É½äþ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ ¤ÉªÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉCºÉäxÉÉ xÉä =xÉEòÉ ¤ÉªÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ* MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå xÉä 
ºÉCºÉäxÉÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ* {ÉÚ®äú nùÉä ºÉ{iÉÉ½þ ¤ÉÉnù ºÉCºÉäxÉÉ xÉä Ê®ú{ÉÉä]Çõ nùÒ ÊEò Ê¤ÉºÉäºÉ®ú xÉä VÉ½þ®ú 
JÉÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ EòÒ* {É½þ±Éä MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
+ÉÊJÉ®ú =x½åþ Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ {Éc÷É* VÉ¤ÉÊEò VÉÉä®úÉ´É®ú xÉä Ê¤ÉºÉäºÉ®ú EòÉä JÉi¨É ÊEòªÉÉ lÉÉ 
¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä ¦Éb÷EòÉxÉä Eäò VÉÖ¨ÉÇ ¨Éå* MÉÉÄ´É´ÉÉ±Éä ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉiÉä lÉä* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò VÉÉä®ú {É®ú ´É½þ 
¨ÉÉ¨É±ÉÉ ´É½þÓ Eäò ´É½þÓ nù¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
Ê¤ÉºÉäºÉ®ú (Ê¤ÉºÉÖ) EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä Ê´É®úÉävÉÒ {ÉÉ]õÔ EòÉä ºÉkÉÉvÉÉ®úÒ {ÉÉ]õÔ {É®ú EòÒSÉb÷ =UôÉ±ÉxÉä 
EòÉ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉÉ* MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå xÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä =ºÉ ±ÉÉ¶É ºÉä EòÉä<Ç ±ÉMÉÉ´É xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÉ* 
{É®ú ºÉkÉÉvÉÉ®úÒ iÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ {ÉÉ]õÔ Eäò ±ÉÉäMÉ =ºÉ ±ÉÉ¶É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ ±ÉMÉÉ´É ÊnùJÉÉiÉä ½èþ 
+{ÉxÉÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB* CªÉÉåÊEò =xÉ VÉèºÉä ÊMÉrùÉå Eäò Ê±ÉB Ê¤ÉºÉÖ EòÒ ±ÉÉ¶É 
"¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ½þÒ ½éþ* 
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±ÉäÊJÉEòÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú VÉ¤É®únùºiÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
BEò ´ªÉÊHò EòÒ ±ÉÉ¶É EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ±ÉÉäMÉ MÉ®ú¨ÉÉ-MÉ®ú¨É ¨ÉÖqùÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä 
VÉÚbä÷ ±ÉÉäMÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ PÉ]õxÉÉ ºÉä +{ÉxÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉ ºÉåEòxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
ÊEòºÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÉxÉ EÖòUô ±ÉäxÉÉ näùxÉÉ xÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ´É½þ iÉÉä Eäò´É±É +{ÉxÉÉ 
=±±ÉÖ ºÉÒvÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ½þÒ °üÊSÉ ®úJÉiÉä ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +±ÉMÉÉ´É Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
Eäò +ºÉ±ÉÒ SÉ½äþ®úÉå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ¤ÉäxÉEòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "½þÉ®ú' ¨Éå BäºÉä nù¨{ÉÊiÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä VÉÚbä÷ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ EòÉ®úhÉ´É¶É nùÉäxÉÉå ¨Éå +CºÉ®ú iÉxÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
nùÒ{ÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå {É±ÉÒ ½èþ* nùÒ{ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉå ¨Éå Ênù±ÉSÉº{ÉÒ 
®úJÉiÉä +Éè®ú =xÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ* nùÒ{ÉÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´É®úÉävÉÒ nù±ÉÉå 
Eäò ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ, ¤É½þºÉ +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉä º´ÉSUÆônùiÉÉ Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå Ê¨É±ÉÒ 
½èþ* EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò ={É®úÉÆiÉ ´É½þ BEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±É EòÒ ºÉÊGòªÉ ºÉnùºªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
=ºÉxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ IÉäjÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ºÉÆEò±{É ÊEòªÉÉ ½èþ* +iÉ: ´É½þ Ê´É®úÉävÉÒ 
{ÉÉ]õÔ Eäò ºÉnùºªÉ ¶ÉäJÉ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ =xÉEäò nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
+É¶ÉÆÊEòiÉ ½èþ* ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ´Éä nùÉxÉÉå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ {ÉÉÌ]ªÉÉå EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* ´Éä 
Eò¦ÉÒ-Eò¤ÉÉ®ú PÉ®ú ¨Éå ¤É½þºÉ Eò®úiÉä ½éþ {É®ú {ÉÉ]õÔ EòÒ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉiÉä* 
=ºÉÒ nùÉè®úÉxÉ SÉÖxÉÉ´É +É VÉÉiÉä ½èþ* ´Éä nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå JÉbä÷ ®ú½þiÉä ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
VªÉÉå-iªÉÉå SÉÖxÉÉ´É xÉVÉnùÒEò +ÉxÉä ±ÉMÉä =xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ* nùÒ{ÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò 
ÊJÉ±ÉÉ¡ò ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùxÉä ±ÉMÉÒ* =ºÉxÉä {ÉÉ]õÔ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ºÉÉ®äú ºÉÉ®äú MÉ½þxÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò +{ÉxÉä 
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{ÉÊiÉ EòÉ |Éä¨ÉÉä{É½þÉ®ú ¦ÉÒ ±ÉÖ]õÉ ÊnùªÉÉ* ¶ÉäJÉ®ú xÉä nùÒ{ÉÉ Eäò <ºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®ú EòÉä<Ç +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ 
=`öÉªÉÒ* nùÒ{ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ""SÉÉ½äþ EòÉä<Ç ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ =nùÉ®ú ½þÉä, +ÉÊJÉ®ú {ÉÖ¯û¹É ½þÒ ½èþ* ´É½þ 
ºÉ¤É ªÉ½þÒ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ =ºÉÒ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®äú* Eò½þxÉä EòÉä ªÉä ¤Éb÷Ò-¤Éb÷Ò ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉä 
lÉä {É®ú VÉ¤É ¨ÉÉèEòÉ +ÉªÉÉ iÉÉä ºÉ½þÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ*''(22) 
nùÒ{ÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ ¨Éå |É¶ÉÆºÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* SÉÖxÉÉ´É-|ÉSÉÉ®ú EòÉ EòÉ¨É ÊxÉ{É]õÉEò®ú ´É½þ 
®úÉiÉ näù®ú ºÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ* =ºÉÒ ´ÉHò ¶ÉäJÉ®ú +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ ºÉä ¤ÉÉiÉå Eò®ú ®½þÉ ½èþ, ""¨Éä®úÒ VÉÒiÉ 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉÖZÉä ÊJÉzÉ ¤ÉxÉÉªÉä näù ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ ¨Éé ½þÉ®ú ¦ÉÒ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ ±ÉVVÉÉ 
EòÉä ºÉ½þ ±ÉÚÄMÉÉ* {ÉÖ¯û¹É ½ÚÄþ, +Éè®ú ºÉ½þxÉä EòÉ +ÉnùÒ* {É®ú VÉÒiÉ MÉªÉÉ iÉÉä nùÒ{ÉÉ EòÉ CªÉÉ ½þÉäMÉÉ 
iÉÖ¨É näùJÉiÉä ½þÉä, {ÉMÉ±ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉEäò {ÉÒUäô ´É½þ ½þÉ®ú EòÉ vÉCEòÉ ¤ÉnùÉÇºiÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEäòMÉÒ +Éè®ú ºÉSÉ {ÉÚUôÉå iÉÉä <ºÉÒÊ±ÉB SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éé ½þÉ®ú VÉÉ>Äð*''(23) 
¶ÉäJÉ®ú EòÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉEò®ú nùÒ{ÉÉ ºÉ½þºÉÉ +º´ÉºlÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÖ¤É½þ 
Ê´ÉÊIÉ{iÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ´ÉÉä]õ {ÉÊiÉ EòÒ {Éä]õÒ ¨Éå b÷É±É näùiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ uÆùuù +{ÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ 
+ÊvÉEòÉ®ú +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ¯ûEò ¤ÉxÉEò®ú BEò-nÚùºÉ®äú Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå JÉbä÷ ½þÉäiÉä ½èþ* ´Éä 
nùÉäxÉÉå +É{ÉºÉ ¨Éå {ªÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ {É®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ±Éc÷iÉä ½èþ* 
¶ÉäJÉ® Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ½þÉ®ú ¦ÉÒ MÉªÉÉ iÉÉä ºÉ½þ ±ÉäMÉÉ* nùÒ{ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ CªÉÉ ÊºÉ¡Çò {ÉÖ¯û¹É ½þÒ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä ½éþ xÉÉ®úÒ xÉ½þÓ? SÉÚÄÊEò ´É½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå =ºÉºÉä Ê´É®úÉävÉ nù¶ÉÉÇiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
+¤É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ =ºÉºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB +{ÉxÉÉ ´ÉÉä]õ {ÉÊiÉ 
EòÒ {Éä]õÒ ¨Éå b÷É±É näùiÉÒ ½èþ* 
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®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ BäºÉÉ ±ÉÉä¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ¨É½þi´É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ* nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ¶ÉäJÉ®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ {ÉÉ]õÔ Eäò ºÉnùºªÉ ½èþ* <ºÉÒ 
Ê±ÉB nùÉäxÉÉå ¨Éå +CºÉ®ú iÉxÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É ¦ÉÒ +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¶ÉäJÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉ ºÉä =xÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä ®úÉäEò näùiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò 
IÉäjÉ ºÉä VÉÚbä÷ ±ÉÉäMÉÉå ({ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ) EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
) +ÉVÉ Eäò xÉäiÉÉ : JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò :- 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ BEò +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç' ¨Éå +ÉVÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå {É®ú iÉÒJÉÉ 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ +É®Æú¦É BEò EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå BEò 
EòÊ´É "¤Éä]äõ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ' xÉÉ¨ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ¤Éä]õÉ +Ê¦ÉxÉäjÉÒ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú SÉÚxÉiÉÉ 
½èþ.... ¶É®úÉ¤É Eäò nùÉä PÉÚÄ]õ ±ÉäEò®ú MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä ¤ÉMÉ±É ¨Éå MÉÒiÉÉ nù¤ÉÉªÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ{É 
ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¤Éä]õÉ xÉäiÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ 
¤Ébä÷ xÉäiÉÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ* =ºÉ EòÊ´É EòÉä Eò®úÉ®úÉ VÉ´ÉÉ¤É näùxÉä Eäò Ê±ÉB BEò Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÞVÉxÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* BEò +Énù¶ÉÇ xÉäiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¨ÉÖJªÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
VÉèºÉä Eò¨É±É EòÒSÉc÷ ºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉä ½þÒ ±ÉäÊJÉEòÉ {É½þ±Éä +{ÉxÉä xÉäiÉÉ EòÉ VÉx¨É 
ÊEòºÉÉxÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå Eò®úÉ näùiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú ¨ÉÉÄ-¤É½þxÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ 
=ºÉä SÉÉä®úÒ Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÉ xÉäiÉÉ SÉÉä®ú Eò½É VÉÉBMÉÉ <ºÉ b÷®ú ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ 
Eò½þÉxÉÒ Eäò {ÉzÉÉå EòÉä ¡òÉb÷ näùiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä xÉäiÉÉ EòÉ VÉx¨É Eò®úÉäb÷{ÉÊiÉ Eäò ªÉ½þÉÄ 
Eò®úÉ näùiÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉÖJÉ ½þÒ ºÉÖJÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +ÊiÉºÉÖJÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ VÉÖ+É-¶É®úÉ¤É Eäò 
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+ÉvÉÒxÉ ½þÉäEò®ú EòÉä`äö {É®ú VÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ näùJÉEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉ xÉäiÉÉ EòÉ JÉÉi¨ÉÉ Eò®ú 
näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ½þÉ®ú MÉ<Ç ½èþ, ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ½þÉ®ú MÉªÉÒ ½èþ* 
+ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉäiÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* +ÉVÉ EòÉ xÉäiÉÉ 
ºÉÖ®úÉ-ºÉÖxnù®úÒ ¨Éå ¨ÉMxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, ±ÉÉäMÉÉå EòÉä MÉÒiÉÉ EòÉ ={Énäù¶É ZÉÉb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ +Énù¶ÉÇ xÉäiÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ½þÉ®ú 
VÉÉiÉÒ ½èþ* 
|ÉÊiÉ{ÉÉt Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ* 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉäiÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* +ÉVÉ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú 
xÉäiÉÉ Eäò´É±É +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½èþ* ªÉÚÆ Eò½äþ ÊEò ªÉä ºÉ¦ÉÒ 
§É¹]õ xÉäiÉÉBÄ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò VÉx¨ÉnùÉiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ xÉäiÉÉ JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê¡ò®úiÉä ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉäiÉÉ+Éå {É®ú 
Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ EòºÉEò®ú ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ, JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú xÉäiÉÉ* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘MÉ½þ®úÒ xÉÓnù’ ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò +xÉäEò ºiÉ®úÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½þÉä¨É ¡òÉ®ú ¡òÉ±ÉäxÉ ´ÉÒ¨ÉäxÉ EòÒ +{É®úÉÊvÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É´É®úhÉ 
Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò +xÉäEò ºiÉ®úÉä EòÉä JÉÖ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eò½þÓ Ê®ú¶´ÉiÉ 
Eäò ºiÉ®ú EòÉ ½èþ, Eò½þÓ ºÉäCºÉ Eäò ºiÉ®ú EòÉ +Éè®ú Eò½þÓ EòÉ±ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú Eäò ºiÉ®ú EòÉ* Ê®ú¶´ÉiÉ Eäò 
ºiÉ®ú EòÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eò¶¨ÉÒ®ú Eäò ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ +Éä®ú =ºÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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 MÉ½þ®úÒ xÉÓnù EòÉ +É®ú¨¦É ½þÉä¨É ¡òÉ®ú ¡òÉ±ÉäxÉ ´ÉÒ¨ÉäxÉ EòÒ +vªÉIÉÉ, ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ EòÒ 
iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ =¨ÉÉ ªÉÉnù´É EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ +lÉÔ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉnùxÉxiÉ®ú +JiÉ®úÒ EòÉ, =¨ÉÉ 
ªÉÉnù´É EòÉ +Éè®ú +É¸É¨É EòÒ +xªÉ +{É®úÉÊvÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
+JÉiÉ®úÒ Eäò VÉÖ¨ÉÇ ´ÉÞIÉ EòÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ =kÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå ¡èò±Éä ½éþ* EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç 
{ÉÖÊ±ÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +JiÉ®úÒ Eäò VÉÖ¨ÉÉç Eäò EòÉ®úhÉ, "½þÉä¨É ¡òÉ®ú ¡òÉ±ÉäxÉ ´ÉÒ¨ÉäxÉ' ¨Éå +ÉiÉÉ ½þÒ 
®ú½þiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ½þÒ BEò ¤ÉÉ®ú Eò¶¨ÉÒ®úÒ {ÉÎhb÷iÉ, Êb÷{]õÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ ºÉÖ{ÉÊ®]äõhbä÷h] ®ú´ÉÒxpù +ÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =¨ÉÉ ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉä ¡ÄòºÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò SÉÉ®úÉå +Éè®ú 
+{ÉxÉÒ EÚò]õxÉÒiÉÒ EòÉ VÉÉ±É Ê¤ÉUôÉ näùiÉÉ ½èþ* +xiÉiÉ: ´É½þ =¨ÉÉ ªÉÉnù´É ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
=¨ÉÉ EòÒ nùIÉiÉÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ±ÉÉiÉÒ ½èþ* +JiÉ®úÒ ÊVÉnÂù Eò®úEäò =ºÉEäò {ÉÉºÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½èþ* +Éè®ú BEò ¤ÉÉ®ú =¨ÉÉ EòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ EòÒ ºÉ¨É¶ÉªÉxÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* =¨ÉÉ 
ªÉÉnù´É ªÉ½þ näùJÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* +JÉiÉ®úÒ ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ EòÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ Ê®ú¶´ÉiÉ näùEò®ú {ÉÖxÉ: ÊxÉuÇùxuù 
¦ÉÉ´É ºÉä MÉÉÆVÉä-SÉ®úºÉ EòÉ vÉÆvÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò =¨ÉÉ ªÉÉnù´É xÉÓnù EòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ JÉÉEò®ú 
ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú B´É¨ÉÂ Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ SÉ±É ®ú½äþ MÉÆnäù vÉÆvÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘PÉÚºÉ ±ÉäxÉä ¨Éå =ºÉä EòÉä<Ç {ÉÉ®ú xÉ {ÉÉ 
ºÉEòiÉÉ lÉÉ ¤Ébä÷-¤Ébä÷ xÉäiÉÉ+Éå, Ê´ÉpùÉä½þÒ nù±É Eäò ÊEò¨ÉiÉÒ ªÉVÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉ ´É½þ ¨ÉÉjÉ {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ lÉÉ* 
=ºÉEäò +Éä½þ®äú EòÒ +Éb÷ ¨Éå ±ÉÉJÉÉå EòÒ SÉ®úºÉ +Éè®ú MÉÉÄVÉÉ BEò ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä nÚùºÉ®úÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä 
±ÉÉÄvÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*’’(24) +JiÉ®úÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉä SÉ®úºÉ-MÉÉÄVÉä EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú JÉÖ±Éä °ü{É ¨Éå Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ EòÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ Ê®ú¶´ÉiÉ näùiÉÒ ½èþ* ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò 
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ºÉxiÉÊ®úªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ Eò´ÉÉªÉiÉ ¨Éå VÉÉäiÉä ®ú½þiÉÒ ½èþ* EòÉä<Ç ¨É]õ®ú UôÒ±ÉiÉÉ, EòÉä<Ç 
¤ÉÉMÉ ºÉÓSÉiÉÉ, EòÉä<Ç ¤ÉSSÉÉå EòÉä PÉÖ¨ÉÉiÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç MÉ]Âõ`ö® Eäò MÉ]Âõ`ö®ú Eò{Ébä÷ vÉÉäiÉÉ* |ÉiªÉäEò 
EÖò¶É±É {ÉÖÊ±ÉºÉ +¡òºÉ®ú EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =ºÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò =iEòÉäSÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòÉ {Énù º´ÉªÉ¨ÉÂ OÉ½þhÉ Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ÊEòºÉ lÉÉxÉänùÉ®ú Eäò MÉÉÄ´É ¨Éå ¶ÉÖrù PÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, ÊEòºÉEòÒ ºÉºÉÖ®úÉ±É näù½þ®úÉnÖùxÉ ¨Éå 
½èþ, +Éè®ú ´É½þ BEò ºÉÉlÉ ÊEòiÉxÉÉ ¤ÉÉºÉ¨ÉiÉÒ SÉÉ´É±É ±ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ ºÉ¤É =ºÉä {ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* ºÉäCºÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É Eäò §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ¦ÉÒ +xÉäEò °ü{É ½éþ* BEò §É¹]õÉSÉÉ®ú ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ 
EòÒ +nù¨ªÉ ªÉÉèxÉ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ ½èþ* =ºÉä BEò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉÉºÉÒ ±ÉMÉxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú +JiÉ®úÒ EòÒ +ºÉÆJªÉ |ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þxÉä EòÒ ´ÉÞÊiÉ ¨Éå ½èþ* 
¨ÉÖ½þ±±Éä-]õÉä±Éä Eäò Eò¨É ºÉä Eò¨É iÉÒxÉ nùVÉÇxÉ ªÉÖ´ÉÉ, |ÉÉèfø +Éè®ú JÉÚºÉ]õ {ÉÊiÉªÉÉå Eäò ¾þnùªÉ =ºÉEòÒ 
xÉx½þÓ ¨ÉÖ`Âö`öÒ ¨Éå ÊnùxÉ-®úÉiÉ ¤Éxnù ®ú½þiÉä lÉä* ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ ´É½þ =¨ÉÉªÉÉnù´É EòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
=ºÉEäò {ÉÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäb÷iÉÒ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ iÉÞiÉÒªÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eò±ÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ú Eäò ºiÉ®ú EòÉ ½éþ* +JiÉ®úÒ EòÉ {ÉÊiÉ 
UÚô]õÉ ½Öþ+É MÉÖhb÷É ½èþ +Éè®ú +JiÉ®úÒ Eäò VÉÖ¨ÉÇ ´É]õ EòÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¡èò±Éä ½éþ* ´É½þ +ÆvÉÉ 
Ê¦ÉJÉÉ®úÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +JiÉ®úÒ =ºÉEòÒ ±ÉÉ`öÒ lÉÉ¨Éå MÉÉä`öÉ, ¤ÉºiÉÒ, MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú, xÉä{ÉÉ±É, 
®úÉä½þiÉEò +{ÉxÉä ±É½åþMÉä Eäò +nÂù¦ÉÚiÉ PÉä®úÉå ¨Éå +¡òÒhÉ-MÉÉÆVÉÉ ÊUô{ÉÉ-ÊUô{ÉÉEò®ú {É½ÖÄþSÉÉiÉÒ* ªÉ½þ 
EòÉ±ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ®ú´ÉÒxpù {ÉÎhb÷iÉ VÉèºÉä Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ §É¹]õ +ÊvÉEòÉ®úÒªÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®úÊ´Éxpù {ÉÎhb÷iÉ VÉèºÉä Eò<Ç BäºÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä +Éä½þnäù Eäò +Éb÷ ¨Éå 
§É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉä ¡òÉ±É-¡Úò±É ®ú½äþ ½èþ BäºÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒªÉÉå EòÉä {ÉÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
½þ¨ÉÉ®äú ¤Ébä÷-¤Ébä÷ xÉäiÉÉ ½þÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉäiÉÉ B´É¨ÉÂ ¤Ébä÷ 
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+¡òºÉ®úÉå EòÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ ®úhÉxÉÒÊiÉ B´É¨ÉÂ Ê®ú¶´ÉiÉ Eäò VÉ½þ®ú EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
Eò®ú, =ºÉEòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘¶É½þ®ú Eäò xÉÉ¨É’ ¨Éå ºÉxÉÂ 1975-76 ¨Éå <ÆÊnù®úÉMÉÉÆvÉÒ uùÉ®úÉ EòÒ 
MÉ<Ç +É{ÉÉiEòÉ±ÉÒxÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå BEò ±Éb÷EòÒ EòÒ 
Ê´ÉpùÉä½þ´ÉÞÊiÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ VÉÉä BEò ±Éb÷EòÒ ½èþ ´É½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò MÉÆnäù nù±É-nù±É ¨Éå 
¡ÄòºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÆVÉnÚù®úÉå EòÒ ZÉÖMMÉÒ-ZÉÉå{Ébä÷, ¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨Éå MÉ±ÉÒ-MÉ±ÉÒ VÉÉEò®ú xÉÉ]õEò ÊEòªÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ¶ÉÉä¹ÉhÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, |ÉnÚù¹ÉhÉ +ÉÊnù Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +{ÉxÉä xÉÉ]õEòÉå ¨Éå +É´ÉÉVÉ =`öÉiÉÒ 
½èþ, ´É½þ +É{ÉÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ  
VÉÉä BEò |É¶ÉÉºÉEò +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú ½éþ ´Éä +{ÉxÉÒ {Énù-|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ, ¨ÉÉxÉ-¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ 
JªÉÉ±É Eò®úEäò =ºÉä B¨É.BºÉ. EòÒ {ÉføÉ<Ç Eäò Ê±ÉB +¨É®úÒEòÉ ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ* +¨É®úÒEòÉ VÉÉEò®ú ¦ÉÒ 
EòlÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉÒ {ÉføÉ<Ç xÉ Eò®úEäò ´É½þÉÄ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þÉÄ 
½äþ®úÒ xÉÉ¨ÉEò ªÉÖ´ÉEò ºÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þÉÄ {É® ´É½þ ±Éb÷EòÒ ½þÉä]õ±É ¨Éå {±Éä]åõ 
ºÉÉ¡ò Eò®úxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ +{ÉxÉä ¶É½þ®ú ±ÉÉè]õxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉäiÉÉ¤É ´É½þ ±Éb÷EòÒ 
+{ÉxÉÒ {ÉføÉ<Ç +vÉÚ®úÒ UôÉäb÷Eò®ú Ê´Énäù¶É ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú +{ÉxÉä ¶É½þ®ú ¨Éå {É½ÖÄþSÉEò®ú ÊEòºÉÒ ½þÉä]õ±É ¨Éå 
¯ûEò VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ´É½þÉÄ {É½ÖÆþSÉEò®ú =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ªÉ½þ =ºÉEòÉ ¶É½þ®ú xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þÉÄ =iÉ®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
=ºÉEäò Ênù¨ÉÉMÉ ¨Éå +É{ÉÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ VÉÉMÉ =`öiÉÒ ½èþ* <ºÉ ½þÉä]õ±É EòÒ VÉMÉ½þ {É½þ±Éä BEò 
ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÉ ¨É½þ±É lÉÉ* ÊVÉºÉ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÉä ºÉxÉÂ 1975 ¨Éå ®úÉVÉvÉÉxÉÒ ºÉä +É<Ç 
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{ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä ÊMÉ®ú}iÉÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¦ÉÖiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖ´É®úÉVÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´É{ÉIÉ EòÉ 
ºÉÉÆºÉnù lÉÉ* xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä ¦ÉÒ =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ xÉä =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ näù¶É ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ* +Éè®ú 
=ºÉ ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÉä ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ¨É½þ±É ¨Éå ½þÒ EèònùÒ ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉÉ lÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =ºÉ ªÉÖ´É®úÉVÉ xÉä 
Eò¨É®äú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ JÉÖnùEÖò¶ÉÒ Eò®ú +{ÉxÉä º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ lÉÒ* ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÉä PÉÉäbä÷ 
{ÉÉ±ÉxÉä EòÉ ¶ÉÉèEò lÉÉ* =ºÉEäò PÉÉäb÷Éå EòÉä ¦ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä PÉä®úEò®ú =xÉEäò {Éè®úÉå xÉä xÉÉ±É `öÉäEò nùÒ 
lÉÒ +Éè®ú ®äúºÉ Eäò PÉÉäbä÷ ¤Éxnù vÉÉ´ÉEò PÉÉäbä÷ ¤ÉxÉ MÉB lÉä* ±Éb÷EòÒ xÉä VÉ¤É ªÉ½þ näùJÉÉ iÉÉä Eò½ 
=`öÒ - ‘‘iÉÖ¨É MÉ±ÉiÉ lÉä ¤ÉÒiÉä ½ÖþB Eò±É Eäò ªÉÖ´É®úÉVÉ JÉÖnùEÖò¶ÉÒ Eò®úEäò iÉÖ¨ÉxÉä +{ÉxÉä +½þ¨É EòÉä 
¤ÉSÉÉªÉÉ, PÉÉäb÷Éä EòÉä xÉ½þÓ*’’(25) 
 ±Éb÷EòÒ EòÒ Ê´ÉpùÉä½þ SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉ =`öiÉÒ ½èþ VÉèºÉä PÉÉäb÷Éå ºÉä =ºÉä |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½þÉä* - 
‘‘xÉ½þÓ =ºÉxÉä ¨ÉÖZÉºÉä Eò½þÉ iÉÖ¨½þÉ®äú {Éè®úÉå ¨Éå xÉÉ±É xÉ½þÓ `ÖöEòÒ iÉÖ¨É +¤É ¦ÉÒ +ÉVÉÉnù ½þÉä ®äúºÉ ¨Éå 
¨ÉiÉ nùÉèb÷Éä ¦ÉÉMÉ VÉÉ+Éä*’’(26) +Éè®ú ´É½þ ±Éb÷EòÒ ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ®äúºÉ Eäò ]ÅäõEò {É®ú 
nùÉèb÷xÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ±ÉÉÊVÉxÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ* +xiÉ ¨Éå nÖù¤ÉÇ±É iÉlÉÉ ±ÉÉSÉÉ®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ +É¶ÉªÉ EòÉ BEò {ÉjÉ 
xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ¶É½þ®ú Eäò xÉÉ¨É Ê±ÉJÉ näùiÉÒ ½éþ* 
 ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ <¨É®úVÉxºÉÒ Eäò +ÉiÉÆEò EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ +ÆiÉ iÉEò +ÉiÉä ½ÖþB ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÒ JÉÖnùEÖò¶ÉÒ +É{ÉÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ JÉÉè¡ò EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* b÷Éì.ºÉnùÉxÉxnù |ÉºÉÉnù 
MÉÖ{iÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¶É½þ®ú Eäò xÉÉ¨É ÊVÉºÉ {É®ú ºÉÆEò±ÉxÉ EòÉ 
xÉÉ¨ÉEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò <ºÉ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ* xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ ±Éb÷É<Ç ªÉlÉÉÎºiÉÊ´É´ÉÉnù ºÉä ½èþ 
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+Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä ±Éb÷iÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* <¨É®úVÉxºÉÒ EòÒ UôÉªÉÉ ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½èþ {É®ú =ºÉEòÉ 
+ÉiÉÆEò +{ÉxÉÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ =¦É®úiÉÉ*’’(27) 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ½þÉèxÉ½þÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÉ ¨Éå ¯ûÊSÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±Éb÷EòÒ 
½èþ* ÊVÉºÉEäò Ê{ÉiÉÉ BEò |É¶ÉÉºÉEò +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú ½èþ, Ê¡ò®ú ´É½þ ¶ÉÉä¹ÉhÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú 
|ÉnÚù¹ÉhÉ +ÉÊnù Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +{ÉxÉä xÉÉ]õEòÉå ¨Éå +É´ÉÉVÉ =`öÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉä Ê´Énäù¶É ¦ÉäVÉ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 +CºÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉä ´ªÉÎCiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É´ÉÉVÉ =`öÉiÉÉ ½èþ =ºÉ {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ºÉSSÉÉ ´ªÉÎCiÉ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉMÉä 
+{ÉxÉÉ ¨ÉÉlÉÉ ]äõEò näùiÉä ½éþ* 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
EòÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* 
 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘]õÉä{ÉÒ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ B´É¨ÉÂ §É¹]õÉSÉÉ®ú 
EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 1962 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú SÉÒÊxÉªÉÉå Eäò ½þ¨É±Éä EòÉ +Éä®ú =ºÉÒ ºÉÉ±É 
xÉ´É¨¤É®ú ¨Éå BEòiÉ®ú¡òÉ ‘ºÉÒVÉ¡òÉªÉ®ú’ EòÒ PÉ]õxÉÉ EòÉ ÊVÉGò ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò iÉÉè®ú {É®ú 
¶ªÉÉ¨ÉËºÉ½þ ½þÉä±ÉÒ Eäò ÊnùxÉ ¦ÉÉÆMÉ {ÉÒEò®ú xÉ¶Éä ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ SÉÒxÉ +ÉGò¨ÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ 
=ºÉEòÒ |Éä¨É EòÒ nù´ÉÉ EòÉ¨É +É<Ç ªÉ½þ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉxÉä ¦ÉÒ <ºÉ |Éä¨É EòÒ nù´ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ VÉÉä Ê{É±É Ê{É±Éä JÉ]Â]® vÉÌ¨ÉªÉÉå Eäò MÉÒiÉ MÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ, VÉÉä +ÉVÉÉnùÒ Eäò 
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Ê±ÉB ±Éb÷xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉÒ lÉÒ, ÊEò =ºÉEòÉä Ê{É±ÉÉEò®ú +{ÉxÉä ´É¶É ¨Éå Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* ´É½þ 
+ÆOÉäVÉÒ ¤ÉÉä±ÉxÉä ±ÉMÉÒ ¦ÉÒ, iÉlÉÉ JÉÉnùÒ EòÒ ºÉÉb÷Ò =iÉÉ®úEò®ú EòÒ¨ÉiÉÒ ®äú¶É¨É EòÒ ºÉÉb÷Ò {É½þxÉxÉä 
±ÉMÉÒ lÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ ÊnùJÉÉ´ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Eò®úÉ®úÉ 
´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ* SÉÒxÉÒ VÉxÉ®ú±É SªÉÉÆMÉ ±ÉÉ+ÉäiºÉä ´ÉÉä EòÉ¡òÒ ¤É¤ÉÇ®ú iÉlÉÉ GÖò®ú lÉÉ =ºÉEòÉä ¦ÉÒ 
Ê´ÉGò¨ÉËºÉ½þ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* =ºÉ nù´ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò 
BEò xÉÉMÉÉ +ÆMÉ¨É EòÉä SÉÒxÉÒ ¡òÉèVÉ ¨Éå Ê¨É±É´ÉÉEò®ú* xÉÉMÉÉÆ +ÆMÉ¨É uùÉ®úÉ SªÉÉÆMÉ Eäò JÉÉxÉä ¨Éå nù´ÉÉ<Ç 
Ê¨É±ÉÉxÉä {É®ú ´É½þ <xºÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉxÉä Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ 
¶ÉÉÎxiÉ EòÉ ¯ûJÉ +{ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú ¡òÉè®úxÉ ±Éb÷É<Ç ¤ÉÆnù Eò®úxÉä EòÉ ½ÖþEò¨É ÊnùªÉÉ* ¡òÉè®úxÉ ¶ÉÒVÉ 
¡òÉªÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ* ªÉ½þ lÉÉ nù´ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +ÆiÉ ¨Éå Eò®úÉ®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ, VÉèºÉä - ‘‘BäºÉÒ nù´ÉÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå ½þÒ 
<ÇVÉÉnù ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÒ nù´ÉÉ EòÒ Eò®úÉ¨ÉiÉ ½èþ ºÉÉ½þ¤É* iÉ¦ÉÒ xÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ªÉÉ®äú xÉäiÉÉ, <ºÉ 
¨ÉÖºiÉènùÒ ºÉä +ÉB ÊnùxÉ +{ÉxÉä xÉÉ®äú +Éè®ú nù±É ¤Énù±É ±ÉäiÉä ½éþ* ½þÉä xÉ ½þÉä ªÉ½þ Eò®úÉ¨ÉiÉÒ nù´ÉÉ 
<x½þÓ xÉäiÉÉ+Éå EòÒ ®úÉJÉ ºÉä iÉèªÉÉ®ú EòÒ VÉÉiÉÒ ½þÉäMÉÒ*’’(28) 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ½þ¨ÉÉ®äú xÉäiÉÉ+Éå EòÒ ®úhÉxÉÒÊiÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½éþ iÉÉä 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú nù±É¤Énù±É xÉä EòÒ xÉÒÊiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½éþ* 
 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘]õÉä{ÉÒ’ ¨Éå §É¹]õ xÉäiÉÉ B´É¨ÉÂ =ºÉEòÒ §É¹]õ xÉÒÊiÉ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ 
xÉä Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* º´ÉÉlÉÔ xÉäiÉÉMÉhÉ +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä +{ÉxÉä 
º´ÉÉlÉÇ EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä ¨Éå VÉÚ]õ {Éb÷iÉä ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +Ê´ÉÊVÉiÉ ¤ÉÆºÉ±É VÉÉä BEò £òÒb÷¨É ¡òÉ<]õ®ú ½èþ ÊVÉºÉxÉä ºÉxÉÂ 1942 Eäò º´ÉiÉxjÉ  
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+ÉxnùÉä±ÉxÉ ¨Éå Ê½þººÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +ÉVÉ ´É½þ BEò ´ªÉºiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ´ªÉÎCiÉ ½èþ* ¤ÉÉÆEÖò®úÉ ¨Éå 
¡òÌ]õ±ÉÉ<VÉ®ú ¡èòEò]õ®úÒ ±ÉMÉÉxÉä Eäò ½äþiÉÖ ±ÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ËºÉPÉÉÊxÉªÉÉÄ uùÉ®úÉ 
¨ÉÖEòVÉÔ ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÆjÉÒ ºÉä ºÉÉ`ö-MÉÉÄ`ö Eäò VÉÊ®úB =ºÉä +{ÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
+{É®úÉvÉ ¤ÉÉävÉ ºÉä OÉÊºÉiÉ +Ê´ÉÊVÉiÉ {É½þ±Éä iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* =ºÉä 
ËºÉPÉÉÊxÉªÉÉÄ uùÉ®úÉ VÉ¯û®úiÉ {Éb÷xÉä {É®ú ‘MÉÉÆvÉÒ ]õÉä{ÉÒ’ ±ÉMÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ EòÉ¨É +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä Eò®ú´ÉÉxÉä 
EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉ BEò Ê¨ÉjÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ EòÉ 
=ºÉEòÉ ºÉ½þ{ÉÉ`öÒ ºÉ®úhÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòB =ºÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ÊºÉrù Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ®úhÉ BEò §É¹]õ, º´ÉÉlÉÔ ´ªÉÎCiÉ ½èþ ªÉ½þ +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉä 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É xÉ½þÓ* ºÉ®úhÉ Eò½þiÉÉ ½éþ - ½þ¨É iÉÉä ¦ÉèªÉÉ, MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ lÉÉ, 
º´Énäù¶ÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É EòÒ xÉ½þÓ* JÉÉnùÒ ¤ÉÖxÉxÉÉ UôÉäb÷ nùÉäMÉå iÉÉä º´É®úÉVªÉ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ®ú½äþMÉÉ*’’(29) 
 +ÉVÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB VÉä±É VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ ºÉ®úhÉ +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÒ näù¶É-ºÉä´ÉÉ EòÉ 
¦É®ú{ÉÚ®ú ¡òÉªÉnùÉ =`öÉiÉÉ ½èþ* ºÉÒ¨Éå]õ EòÒ BåVÉºÉÒ UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EòÉä, {Éä]ÅõÉä±É {É¨{É EòÉ ±ÉÉ<ºÉåºÉ 
±Éc÷Eäò EòÉä º]õÒ±É EòÒ ¡èòC]õ®úÒ {ÉixÉÒ EòÉä näùEò®ú ´É½þ º´ÉªÉ¨ÉÂ MÉÉÆvÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ SÉ±ÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉä ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉå ºÉ®úhÉ ºÉä ºÉÖxÉEò®ú +Ê´ÉÊVÉiÉ ½þCEòÉ-¤ÉCEòÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉ®úhÉ +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉä +{ÉxÉä BEò +VÉÒVÉ nùÉäºiÉ SÉ]ÂõføÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ JÉ¤É®ú ºÉÖxÉÉiÉÉ 
½èþ*+Éè®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¤Éb÷Ò +ÉÌlÉEò {É®äú¶ÉÉxÉÒ Eäò SÉ±ÉiÉä-<±ÉÉVÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå MÉÚnæù 
EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ SÉ]ÂõføÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉ¡òÒ {É®äú¶ÉÉxÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* SÉ]ÂõføÉ ºÉxÉÂ 1942 ¨Éå ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ ½þÉäEò®ú ÊUô{ÉEò®ú näù¶É Eäò Ê±ÉB EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÉ 
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lÉÉ* SÉ]ÂõføÉ EòÒ <ºÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉä MÉ±ÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ®úhÉ Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘MÉÉÆvÉÒ xÉä ÊUô{ÉEò®ú 
EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÉä MÉ±ÉiÉ ¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ lÉÉ =x½þÉåxÉä ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ Ê´ÉpùÉÊ½þªÉÉå EòÉä ®úÉªÉ nùÒ lÉÒ ÊEò ´Éä 
ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +ÉMÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®ú nåù*’’(30) ºÉ®úhÉ <iÉxÉÉ ÊMÉ®úÉ ½Öþ+É ±ÉÉä¦ÉÒ <ÆºÉÉxÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä 
Ê¨ÉjÉ SÉ]ÂõføÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ VÉ®úÉ ¦ÉÒ |ÉªÉixÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉä nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
SÉbÂ÷føÉ Eäò ¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä =ºÉEäò {ÉÉºÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ Ê¤ÉxÉÉ <±ÉÉVÉ Eäò ¨É®ú MÉªÉÉ* 
 SÉbÂ÷føÉ EòÉä ÊMÉ®ú¡òiÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖÊ±ÉºÉ =ºÉEäò {ÉÒUäô {Éb÷Ò lÉÒ* iÉ¤É SÉbÂ÷føÉ xÉä 
+Ê´ÉÊVÉiÉ Eäò ªÉ½þÉÄ ¶É®úhÉ ±ÉäEò®ú EÖòUô EòÉMÉVÉÉiÉ +Éè®ú ¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä =ºÉä ÊnùB lÉä* 
+Ê´ÉÊVÉiÉ xÉä =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ lÉÉ, GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB {É®ú SÉbÂ÷føÉ 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÒ =ºÉºÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½Öþ<Ç {É®ú =ºÉxÉä {ÉèºÉä ±ÉäxÉä ºÉä 
<xEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* Eò½þÉ lÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉä nùÉxÉ Eò®ú näùxÉÉ ªÉÉ EòÉÆOÉäºÉ Eäò <±ÉäC¶ÉxÉ 
¡òhb÷ ¨Éå näù näùxÉÉ* BäºÉÉ Eò½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ SÉbÂ÷føÉ BEò ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ näù¶É ºÉä´ÉEò ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò½þÉÄ 
ºÉ®úhÉ VÉèºÉÉ +lÉÇ-±ÉÉä±ÉÖ{É, føÉçMÉÒ, {ÉÉJÉhb÷Ò, ®ÆúMÉ ÊºÉªÉÉ®ú ¦ÉäÊb÷ªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉÄ SÉbÂ÷føÉ VÉèºÉÉ 
iªÉÉMÉÒ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ näù¶ÉºÉä´ÉEò* 
 +Ê´ÉÊVÉiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉä ºÉÉ®Ò ¤ÉÉiÉå où¶ªÉ°ü{É ¨Éå PÉÚ¨É VÉÉiÉÒ ½éþ* =ºÉEòÒ +xiÉ®úÉÇi¨ÉÉ 
=ºÉä EòÉäºÉ xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +Éi¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆ´ÉÉnù Eäò uÉ®É +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ÊxÉnùÉæ¹É 
ÊºÉrù Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ, - ‘‘¨Éé nù}iÉ®ú Eò®úÉä¤ÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÉÊnù ¨Éå <iÉxÉÉ ´ªÉºiÉ ®ú½þÉ 
ÊEò’’(31) +Éi¨ÉÉ =ºÉ {É®ú +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½è- ‘‘{ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnÒ  
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þÒ ½èþ EòÒ xÉÉVÉÉªÉVÉ ÊºÉ¡Çò +Énù¨ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½è {ÉèºÉÉ 
xÉ½þÓ*’’(32) 
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 +Ê´ÉÊVÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò >ð½þÉ{ÉÉä½þ ºÉä OÉÉºiÉ ½þÉäEò®ú nù}iÉ®ú UôÉäb÷Eò®ú PÉ®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉä ±ÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä EòÒ =ºÉEòÉ xÉÉ¨É {ÉÚ®úÉ ½þÉäxÉä EòÒ JÉÖ¶ÉJÉ¤É®ú ËºÉPÉÉÊxÉªÉÉÄ 
näùiÉÉ ½èþ* ºÉ®úhÉ Eäò ¨ÉÉ¡ÇòiÉ =ºÉxÉä ªÉ½þ EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ* +ÉvÉÒ ®úEò¨É ºÉ®úhÉ EòÒ +ÉvÉÒ ¨ÉÆjÉÒ 
¨É½þÉänùªÉ ¨ÉÖEòVÉÔ ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ* ªÉ½þ JÉÖ¶ÉJÉ¤É®ú ºÉÖxÉEò®ú +Ê´ÉÊVÉiÉ EòÉ +xiÉ¨ÉÇxÉ Eò½þ =`öiÉÉ ½èþ - 
‘‘¨Éé ºÉ®úhÉ Eäò {ÉÉºÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉ>ÄðMÉÉ {É®ú ´É½þÓ +Ê´ÉÊVÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú EòÉ¤ÉÚ {ÉÉiÉä ½ÖþB 
ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ]õÉä{ÉÒ ±ÉMÉÉxÉÒ xÉ½þÓ iÉÉä =iÉÉ®úxÉÒ VÉ¯û®ú {Ébå÷MÉÒ*’’(33) <ºÉ °ü{É ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÉ =±±ÉÚ ºÉÒvÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +Éä®úÉå ºÉä ºÉ¤ÉEò ºÉÒJÉEò®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú 
±ÉäiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ®úhÉ VÉèºÉä º´ÉÉlÉÔ B´É¨ÉÂ nÆù¦ÉÒ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ 
{ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ B´É¨ÉÂ =ºÉEäò uùÉ®úÉ SÉ±É ®ú½äþ §É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* iÉÉä ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ SÉbÂ÷føÉ VÉèºÉä näù¶ÉºÉä´ÉEò ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ªÉÖMÉ ½þÉä 
ÊEòxiÉÖ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {É±É ®ú½äþ xÉÉMÉ °ü{ÉÒ xÉäiÉÉ +{ÉxÉÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ nùÉÄiÉÉå ºÉä +É¨É VÉxÉiÉÉ 
EòÉä VÉ½þ®ú ºÉä ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉiÉä ½èþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå =nùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä, VÉÉÊiÉ EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ §É¹]õ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´É¨ÉÂ JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ®úÉVÉEòÒªÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +É¨É 
VÉxÉiÉÉ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ VÉÉÊiÉ EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå º´ÉÉlÉÔ xÉäiÉÉ+Éå EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ ºÉä +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÒ 
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ÎºlÉiÉÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ, §É¹]õ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Uô±É, |É{ÉÆSÉ, ºÉkÉÉ EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ, +xÉÒÊiÉ nù¤ÉÉ´É, 
¹Éb÷ªÉÆjÉ, xªÉÉªÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊiÉ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®ú 
VÉèºÉä, EòÉ±ÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ú Ê®ú¶´ÉiÉ, ºÉäCºÉ, B´É¨ÉÂ MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ ¿ÉºÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ, +iÉÒiÉ Jhb÷ Uæônù ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ 14 
2 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ¨Éå ¨ÉÉÊxÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ½äþiÉÖ ¦ÉÉ®úuùÉVÉ 43 
3 Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç  
4 `ö½þ®úÉ ½Öþ+É ºÉ¤Éä®úÉ, EòlÉÉ JÉhb÷ ¦ÉÉMÉ-1 xÉÊ¨ÉiÉÉ ËºÉ½þ 41 
5 -** - -** - 42 
6 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ {É½þSÉÉxÉ bÉì.xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 113 
7 EòlÉÉºÉÆOÉ½ - ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ 86 
8 -** - -** - 88 
9 -** - -** - 89 
10 -** - -** - 90 
11 -** - -** - 90 
12 -** - -** - 91 
13 -** - -** - 91 
14 ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ, ¦ÉÉ®úiÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ, Ê½þxnùÒ 
EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
-** - 55 
15 -** - -** - 56 
16 -** - -** - 52 
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Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
17 -** - -** - 60 
18 -** - -** - 60 
19 ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 18 
20 -** - -** - 24 
21 -** - -** - 30 
22 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ iÉº´ÉÒ®, EòlÉÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhbÉ®úÒ 97 
23 -** - -** - 98 
24 ±ÉÉ±É ½þ´Éä±ÉÒ, MÉ½þ®úÒ xÉÓn Ê¶É´ÉÉxÉÒ 72 
25 ¶É½þ®ú Eäò xÉÉ¨É ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 98 
26 -** - -** - 99 
27 ºÉ¨ÉÒIÉÉ, +|Éè±É-VÉÚxÉ-1991 "ÎºjÉªÉÉå Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ nùÉºiÉÉxÉ' 
bÉì.ºÉnùÉxÉÆnù |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ 16 
28 M±ÉäÊ¶ÉªÉ®ú ºÉä ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 77 
29 -** - -** - 41 
30 -** - -** - 44 
31 -** - -** - 44 
32 -** - -** - 44 
33 -** - -** - 45 
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+vªÉÉªÉ : 7 
vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
) näù¶ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä 
) {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ 
) +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ : BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
) vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú Uô±É ´É ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
) vÉ¨ÉÇ EòÉ ¤Énù±ÉiÉÉ °ü{É 
) <Ç¶´É®úÒªÉ ºÉkÉÉ : +ÉºlÉÉ-+xÉÉºlÉÉ 
) vÉ¨ÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò Ê¦É¯ûiÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 7  - 318 - 
) |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
+ÉVÉ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò vÉ¨ÉÇ EòÉ ¨É½þi´É {É½þ±Éä lÉÉ ´ÉèºÉÉ +¤É xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉÉäMÉÉå EòÉ vÉ¨ÉÇ 
{É®ú ºÉä Ê´É·ÉÉºÉ =`ö MÉªÉÉ ½èþ* +¤É vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉjÉ BEò føEòÉäºÉ±ÉÉ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ ´É xÉèÊiÉEòiÉÉ 
EòÉ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¨É½þi´É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò =nùªÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ªÉ½þÒ ½Öþ+É EòÒ +YÉÉiÉ ºÉiÉÉ {É®ú ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ Ê´É·ÉÉºÉ =`ö MÉªÉÉ* VÉÉä =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Eäòxpù lÉÉ* 
VÉ¤É vÉ¨ÉÇ EòÉ º´É°ü{É ¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉÚ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¿ÉºÉ +Éè®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ =nùªÉ <ºÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò 
]ÅäõVÉäb÷Ò ½èþ* +ÉVÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä ªÉÉ iÉÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä xÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, ªÉÉ =ºÉEäò Ê´ÉEÞòiÉ º´É°ü{É 
EòÉä +{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ {É½þ±ÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ¦ÉªÉÆEò®ú ½èþ* vÉ¨ÉÇ Eäò´É±É {ÉÚVÉÉ {ÉÉ`ö ªÉÉ 
Eò¨ÉÇEòÉhb÷ EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ* ´É½þ Eäò´É±É ¨ÉÆÊnù®ú, ¨ÉÎºVÉnù, SÉSÉÇ +Éè®ú MÉÖ¯ûuùÉ®úÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå Eèònù 
¨ÉÖ`Âö`öÒ ¦É®ú vÉ¨ÉÇ MÉÖ¯û+Éå Eäò ½þÉlÉ EòÉ ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ xÉ½þÓ* vÉ¨ÉÇ iÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÒ EòÒ ºÉ´ÉÉækÉ¨É 
={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÉjÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ ¨Éå <Ç·É®ú EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ½èþ* ªÉ½þÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
¨ÉÆjÉ ½èþ* 
ÊEòxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå ½þÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä 
¿ÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò |ÉMÉÊiÉ +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò =iEò¹ÉÇ xÉä xÉ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä {ÉxÉ{ÉxÉä ¨Éå BEò 
Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ½þ®ú ºÉSSÉÉ<Ç +lÉÇ EäòÎxpùiÉ ½þÉä SÉ±ÉÒ* +lÉÇ EòÒ 
¶ÉÊHò ºÉä Eäò´É±É vÉ¨ÉÇ EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ EÖòSÉ±ÉÉ MÉªÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ xÉèÊiÉEòiÉÉ ¦ÉÒ IÉiÉÊ´ÉIÉiÉü½þÉä MÉ<Ç* {ÉÉ{É 
{ÉÖhªÉ, vÉ¨ÉÇ +vÉ¨ÉÇ EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ iÉÉä JÉÎhb÷iÉ ½þÉä SÉ±ÉÒ {É®ú xÉ<Ç xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
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º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÉèÊiÉEò =zÉÊiÉ EòÒ º{ÉvÉÉÇ ¨Éå ºÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ªÉlÉÇ ½þÉä MÉB 
+Éè®ú +xÉÊMÉxÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ¤ÉÉÄ½äþ ¡èò±ÉÉiÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä JÉc÷Ò ®ú½þ MÉ<Ç* 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ Îº´ÉEÞòÊiÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¦ÉÒ Eò¨É +xÉÉSÉÉ®ú xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <iÉxÉÒ |É¤É±É ½þÉä SÉ±ÉÒ ÊEò ¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÎºiÉi´É ½þÒ xÉ¹]õ ½þÉä 
MÉªÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä VÉÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®iÉÉ ´É½þ Ê´ÉvÉ¨ÉÔ ½èþ EòÉÊ¡ò®ú ½èþ +iÉ: 
½þ¨ÉÉ®úÉ "¶ÉjÉÖ' ½èþ* ¤ÉºÉ, vÉ¨ÉÇ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ªÉ½þÒ º´É°ü{É ®ú½þ MÉªÉÉ* vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ÊEòiÉxÉä 
nÆùMÉä ½ÖþB ÊEòiÉxÉÉ xÉ®úºÉÆ½þÉ®ú ½Öþ+É* ÊEòiÉxÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆ{ÉÊiÉ xÉ¹]õ Eò®ú nùÒ MÉ<Ç, EòÉèxÉ Ê½þºÉÉ¤É näù 
ºÉEòiÉÉ ½èþ? 
+ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ EòÉ xÉÉÎºiÉEò ´ªÉÊHò ¦ÉÉäMÉ´ÉÉn +Éè® +¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉn ºÉä OÉºiÉ ½è, iÉÉä 
vÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÊHò ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ +Éè®ú °üÊgø´ÉÉnù ºÉä* ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +vªÉÉi¨É Ê´É®úÉävÉÒ ½èþ* 
ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò 
Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EÖòUô ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò iÉÒµÉ 
|É¦ÉÉ´É EòÉä ®äúJÉÉÄÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä EÖòUô xÉä vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
) näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä :- 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ' ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ë½þºÉÉ 
+Éè®ú GÖò®úiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ nù¤ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ BEò +Éä®ú 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¡èò±Éä ½ÖþB ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò =x¨ÉÉn +Éè®ú =ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä º´É®ú näùiÉÒ ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú GÖò®ú ºÉä GÖò®ú ´ªÉÊHò ¨Éå ¦ÉÒ ÊUô{ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
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+{ÉxÉä xÉx½äþ ºÉä ¨ÉÚ±Eò {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ +Éè®ú EòÉè¨É EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB BEò BEò EòÉÊ¡ò®ú 
EòÉä SÉÖxÉ-SÉÖxÉ Eò®ú ¨ÉÉ®úxÉä Eäò {ÉÚhªÉ-EòÉªÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä +ºÉÆJªÉ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ¤É±ÉÉäSÉ ®äúVÉÒ¨Éå]õ 
EòÉ ¤É½þÉnÖù®ú ºÉèÊxÉEò ªÉÚxÉºÉJÉÉÄ ¦ÉÒ SÉÉ®ú ÊnùxÉÉå ºÉä ºÉÖvÉ-¤ÉÖvÉ JÉÉäEò®ú ±ÉMÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* +{ÉxÉÉ ]ÅõEò 
±ÉÉ½þÉä®ú EòÒ iÉ®¡ò nùÉèb÷ÉiÉä ½ÖþB ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, ""+ÉVÉÉnùÒ Ê¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ Eäò xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÒ GòÉÆÊiÉ Ê¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ Eäò xÉ½þÒ +ÉiÉÒ +Éè®ú, +Éè®ú <ºÉÒ GòÉÆÊiÉ ºÉä iÉÉä =ºÉEòÉ xÉx½þÉ ºÉÉ 
¨ÉÚ±Eò {ÉènùÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉä iÉÉä ±ÉÉ½þÉä®ú {É½ÖÄþSÉxÉÉ ½èþ* Ê¤É±ÉEÖò±É `öÒEò ¨ÉÉèEäò {É®ú* BEò ¦ÉÒ 
EòÉÊ¡ò®ú xÉ ®ú½þxÉä {ÉÉB*''(1) 
ºÉb÷Eò Eäò ÊEòxÉÉ®äú Eäò MÉÉÄ´É ¨ÉÉèiÉ EòÒ MÉÉänù ¨Éå ÊºÉ¨É]äõ ½ÖþB ½éþ, SÉÉ®úÉå iÉ®¡ò ¨ÉÉ®úÉä-EòÉ]õÉä, 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò xÉÉ®úÉå +Éè®ú SÉÒJÉ-{ÉÖEòÉ®ú Eäò iÉäVÉ º´É®ú ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷ ®ú½äþ ½èþ, {É®ú <xÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤ÉäJÉ¤É®ú ªÉÚxÉºÉJÉÉÄ BEò ¶ÉÉxÉnùÉ®ú ¨ÉÖMÉÊ±ÉªÉÉ ºÉ±iÉxÉiÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ J´ÉÉ¤É näùJÉiÉÉ ½Öþ+É 
+ÉMÉä ¤ÉgøÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ]ÅõEò EòÒ ®úÉä¶ÉxÉÒ ¨Éå =ºÉä BEò PÉÉªÉ±É ¤ÉSSÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷Ò* 
ªÉÚxÉºÉJÉÉÄ EòÉä =ºÉ ¤ÉSSÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÞiÉ ¤É½þxÉ xÉÚ®úxÉ EòÒ |ÉÊiÉSUôÊ´É ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ* ´É½þ =ºÉä 
PÉÉªÉ±É +´ÉºlÉÉ ¨Éå =`öÉEò®ú +º{ÉiÉÉ±É ±Éä MÉªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ ÊEò `öÒEò ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú 
=ºÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®úJÉäMÉÉ* ""Eò½þÉÄ ½èþ ´É½þ ªÉÚxÉºÉJÉÉÄ VÉÉä Eòi±Éä +É¨É EòÉä SÉÉ®ú ÊnùxÉ ºÉä ½þÒxÉ 
+Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú JÉÚxÉ EòÒ ½þÉä±ÉÒ JÉä±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ.... Eò½þÉÄ ½èþ*''(2) 
¤ÉSSÉÒ EòÉä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦É®úiÉÒ Eò®ú +xÉ¨ÉxÉÉ ºÉÉ ªÉÚxÉºÉ b÷¬Ú]õÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
Ê¤É±ÉEÖò±É ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ºÉÉ ½èþ* ""+Éè®ú ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ, ÊVÉºÉEäò ½þÉlÉ Eò±É iÉEò JÉÚ¤É SÉ±É ®ú½äþ lÉä, 
+ÉVÉ Ê¶ÉÊlÉ±É ½éþ* ¶ÉÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õiÉä ½ÖþB ´É½þ VÉ±nùÒ-VÉ±nùÒ Eònù¨É ¦É®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ +º{ÉiÉÉ±É 
xÉ½þÓ, VÉèºÉä PÉ®ú VÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä*''(3) ´É½þ JÉÚnù ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò BEò +{ÉÊ®úÊSÉiÉ Ê½þxnÚù  
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±Éc÷EòÒ Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò +Ænù®ú <iÉxÉÒ PÉ¤É®úÉ½þ]õ CªÉÉå {ÉènùÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ? 
¤ÉSSÉÒ Eäò `öÒEò ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ =ºÉä ±ÉäxÉä +º{ÉiÉÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú ªÉ½þ CªÉÉ, 
=ºÉä näùJÉEò®ú ¤ÉSSÉÒ b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú EòÉÆ{ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½èþ, ""´É½þ ¦ÉªÉÉxÉEò ®úÉiÉ 
+Éè®ú =ºÉEòÉ ¦ÉÉ<Ç* BEò ZÉ]õEäò Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä ªÉÉnù +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ<Ç EòÒ MÉnÇùxÉ MÉÆb÷É ºÉä nÚù®ú 
VÉÉ {Éc÷Ò lÉÒ*''(4) ´É½þ ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ PÉ®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* =ºÉä b÷®ú ½èþ 
ÊEò ªÉ½þ ¤É±ÉÉäSÉÒ =ºÉEòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú näùMÉÉ* ""PÉ®ú xÉ½þÓ, ¨ÉÖZÉä Eèò¨{É ¨Éå ¦ÉäVÉ nùÉä* ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®ú 
nåùMÉä ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®ú nåùMÉä*''(5) ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú ¤Éä¤ÉºÉÒ EòÉ ¦ÉÉ´É UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ 
GÖò®úiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ* EòÉèxÉ ¤ÉSÉÉ ½þÉäMÉÉ <ºÉ ¤ÉSSÉÒ EòÉ? ]ÅõEò ¨Éå ¤Éè`öÒ ¤ÉSSÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ 
VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ""¤É±ÉÉäSÉÒ Eò½þÓ +Eäò±Éä ¨Éå VÉÉEò®ú =ºÉä VÉ¯û®ú ¨ÉÉ®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ.... MÉÉä±ÉÒ ºÉä 
UÚô®äú ºÉä* ¤ÉSSÉÒ ¤É±ÉÉäSÉ EòÉ ½þÉlÉ {ÉEòb÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ JÉÉxÉ ¨ÉÖZÉä ¨ÉiÉ ¨ÉÉ®úxÉÉ-¨ÉÉ®úxÉÉ ¨ÉiÉ*''(6) JÉÉxÉ 
=ºÉä +É·ÉÉºiÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ {É®ú ±Éc÷EòÒ JÉÉxÉ EòÒ UôÉiÉÒ {É®ú ¨ÉÖ`Âö`öÒªÉÉÄ ¨ÉÉ®úxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ""iÉÖ¨É ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½þÉä iÉÖ¨É* BEòÉBEò ±Éc÷EòÒ xÉ¡ò®úiÉ ºÉä SÉÒJÉxÉä ±ÉMÉÒ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ 
Eò½þÉÄ ½èþ* ¨Éä®úÉ ¦ÉÉ<Ç Eò½þÉÄ ½èþ* ¨Éä®úÒ ¤É½þxÉ Eò½þÉÄ....*''(7) 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉ =¦É®ú Eò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB VÉ½þÉÄ ´É½þ Ê½þxnÚù+Éå EòÒ xÉÞ¶ÉÆºÉ ½þiªÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÒUäô xÉ½þÓ 
½þ]õiÉÉ ´É½þÓ BEò PÉÉªÉ±É Ê½þxnÚù ±Éc÷EòÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò =x¨ÉÉnù EòÒ =ºÉ GÖò®ú ¤Éä±ÉÉ ¨Éå ´ªÉÊHò-´ªÉÊHò xÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ½þÉä MÉªÉÉ* 
¤Ébä÷ iÉÉä ¤Ébä÷, ¤ÉSSÉÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ nÚùºÉ®äú ºÉÆ|ÉnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉ +ÉiÉÆEò, b÷®ú +Éè®ú Ë½þºÉÉ Eäò {ÉªÉÉÇªÉ 
½þÉä MÉB lÉä* ¤ÉSSÉÒ xÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ë½þºÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉ ÊºÉ®ú Eò±É¨É ½þÉäiÉä ½ÖþB näùJÉÉ ½èþ, 
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<ºÉÒÊ±ÉB =ºÉä ½þ®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ½þiªÉÉ®äú EòÒ |ÉÊiÉSUôÉªÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
´É½þ =ºÉºÉä c÷®úiÉÒ ½èþ* ªÉÚxÉºÉ JÉÉÄ =ºÉEäò Ê±ÉB ½þiªÉÉ®äú ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB 
=ºÉEòÒ ½þ¨ÉnùnùÔ, Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú ºxÉä½þ ºÉä ´É½þ ¤ÉSSÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÒ ½þÉäiÉÒ* 
±ÉäÊJÉEòÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ë½þºÉÉ +Éè®ú GÖò®úiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ <ºÉ 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ë½þºÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ {É®ú CªÉÉ Ê¤ÉiÉiÉÒ ½èþ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ ºÉ¤É 
EÖòUô UÖô]õ VÉÉiÉÉ ½è +Éè®ú ´É½þ +Eäò±ÉÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉ 
|ÉEòÉ®ú Ë½þºÉÉ ´É nÄùMÉä VÉx¨É ±ÉäiÉä ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò EòÉ®úhÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ, +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÒxÉ-EòÒxÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉÄ+Éå ºÉä PÉÒ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉ {É®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÖ¶EäòÊ±ÉªÉÉÄ +É VÉÉiÉÒ ½èþ, ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É, 
¦ÉÉ<Ç ¤É½þxÉ ºÉ¤É Ê¤ÉUôc÷ VÉÉiÉä ½èþ* =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇÊSÉjÉhÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¤ÉSSÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ë½þºÉÉ +Éè®ú GÖò®úiÉÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ B´É¨ÉÂ +É¨É 
+Énù¨ÉÒ+Éå Eäò ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ' ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉä ºÉÒvÉä xÉ =`öÉEò®ú, ºÉÆEäòiÉÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú näù¶É EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä Ë½þnÖù+Éå 
+Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä ¤Éc÷Ò ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ =xÉ 
±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ PÉÊ]õiÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ Eò¦ÉÒ ¤É]äõ lÉä +Éè®ú xÉ ¤ÉÄ]õ 
ºÉEòxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå lÉä* 
¤ÉÄ]õ´ÉÉ®äú Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÉVÉÉnùÒ EòÒ +nù±ÉÉ ¤Énù±ÉÒ Eäò Gò¨É ¨Éå ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ½þ´Éä±ÉÒ 
UôÉäc÷Eò®ú ¶É®úhÉÉlÉÔ Ê¶ÉÊ¤É®ú ¨Éå VÉÉxÉÉ {Éc÷É* VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊnùxÉ ºÉ¤É EÖòUô +{ÉxÉä Gò¨É ºÉä SÉ±É 
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®ú½þÉ lÉÉ, {É®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå BEò +VÉÒ¤É ºÉÒ JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* ""SÉxÉÉ¤É EòÉ {ÉÉxÉÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
{É½þ±Éä ºÉÉ ºÉnÇù lÉÉ* ±É½þ®åú ±É½þ®úÉå EòÉä SÉÚ¨É ®ú½þÒ lÉÒ* ´É½þ nÚù®ú ºÉÉ¨ÉxÉä Eò¶¨ÉÒ®ú EòÒ {É½þÉÊc÷ªÉÉå 
ºÉä ¤É¡Çò Ê{ÉPÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ* =Uô±É-=Uô±É +ÉiÉä-VÉÉiÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÄ´É®úÉå ºÉä ]õEò®úÉEò®ú EòMÉÉ®äú ÊMÉ®ú 
®ú½äþ lÉä, ±ÉäÊEòxÉ nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò Ê¤ÉUÒ ®äúiÉ, +ÉVÉ xÉ VÉÉxÉä CªÉÉå JÉÉ¨ÉÉä¶É ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ*''(8) ªÉ½þÒ 
JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ MÉÉÄ´É Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½èþ* ´É½þÉÄ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ iÉÉä ½èþ, {É®ú EÖòUô `ö½þ®úÉ 
½Öþ+É ºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ, ""Eò½þÓ-Eò½þÓ Ê±É{Éä-{ÉöiÉä +ÉÆMÉxÉÉå {É®ú ºÉä vÉÖ+É =`ö ®ú½þÉ lÉÉ* ]õxÉ-]õxÉ 
¤Éè±ÉÉå EòÒ PÉÆÊ]ªÉÉÄ ¤ÉVÉ =`iÉÒ ½è* Ê¡ò® ¦ÉÒ.... Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EÖòUô ¤ÉÆvÉÉ-¤ÉÆvÉÉ ºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½è*''(9) 
±É¨¤ÉÒ +´ÉÊvÉ ºÉä ´É½þÉÄ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä ºÉ¤ÉºÉä +{ÉxÉÉ {ªÉÉ®ú ¤ÉÉÄ]õÉ ½èþ* ºÉ¤ÉºÉä 
=ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¤Énù±É näùiÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB SÉxÉÉ¤É Eäò iÉ]õ {É®ú ®äúiÉ ¨Éå +MÉÊhÉiÉ {Éè®úÉå Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉ EòÉä näùJÉEò®ú 
¶ÉÉ½þxÉÒ ºÉ½þ¨É =`öiÉÒ ½èþ* 
¶Éä®úÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä =ºÉä {ÉÉ±É-{ÉÉäºÉEò®ú ¤Éc÷É ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ xÉä BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ±ÉÉ nùÒ ½èþ ÊEò, ´É½þÒ ¶Éä®úÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ ºÉÆ{ÉÊiÉ ±ÉÚ]õxÉä +Éè®ú =x½åþ ¨ÉÉ®ú 
b÷É±ÉxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ ºÉä VªÉÉnùÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô =ºÉEòÉ 
+ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É ÊUô{ÉÉ ½èþ* ¶Éä®úÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉ¯û®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú CªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ¡ò±É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ 
½èþ? xÉ½þÓ* ºÉÒvÉÉ ºÉÉ EòÉ®úhÉ ½èþ, ÊVÉºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ë½þºÉÉ ¦Éb÷EòÉ<Ç MÉ<Ç lÉÒ, ´Éä ºÉÚjÉ Eò¨ÉVÉÉä®ú 
lÉä* <ºÉÒÊ±ÉB ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´Éä ºÉÚjÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½èþ, ""+ÉÊJÉ®ú ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä CªÉÉ Ê¤ÉMÉÉc÷É ½èþ 
½þ¨ÉÉ®úÉ? ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ MÉ<Ç, ´É½þ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä VÉ¯û®ú ¤ÉSÉÉBMÉÉ*''(10) 
´ÉºiÉÖiÉ: ¶Éä®úÉ Eäò uùxuù EòÉ Eò®úhÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò xÉ ½þÉäEò®ú +ÉÌlÉEò ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ¶ÉÉ½þxÉÒ  
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EòÉä VÉÉiÉä ½ÖþB näùJÉEò®ú =ºÉEòÉ {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ´É {ÉÖxÉ: oùgø ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ºÉÆ{ÉÊiÉ ½þÊlÉªÉÉxÉä EòÒ 
¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
MÉÉÄ´É ºÉä VÉÉxÉä ¨Éå Eäò´É±É ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä ½þÒ Eò¹]õ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þÉÄ EòÉ ½þ®ú ºÉnùºªÉ ´ªÉÊlÉiÉ 
½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ]ÅõEò +ÉxÉä {É®ú +ÉVÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÒ b÷¬ÉägøÒ {É®ú EòÉèxÉ xÉ½þÓ - ºÉÉ®úÉ MÉÉÄ´É ½èþ, VÉÉä 
=ºÉEäò <¶ÉÉ®äú {É®ú xÉÉSÉiÉÉ lÉÉ Eò¦ÉÒ* =ºÉEòÒ +ºÉÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉx½åþ =ºÉxÉä +{ÉxÉä xÉÉiÉÉå Ê®ú¶iÉÉå 
ºÉä Eò¦ÉÒ Eò¨É xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ xÉ½þÓ, +ÉVÉ =ºÉEòÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ +ÉVÉ ´É½þ +Eäò±ÉÒ ½èþ* 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä +ÉVÉ ÊVÉºÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, 
CªÉÉ =ºÉä <ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ* CªÉÉ =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ ºÉÉäSÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä UôÉäc÷xÉÉ {Ébä÷MÉÉ VÉÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ {É®úÉB xÉ½þÓ ±ÉMÉä* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÊ±ÉB 
¶ÉÉ½þxÉÒ ºÉä ±ÉÉäMÉ +ÉÄJÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ {ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* +MÉ®ú =xÉEäò ´É¶É ¨Éå ½þÉäiÉÉ iÉÉä CªÉÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ 
ºÉ¤ÉEäò Eò½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉÉlÉ xÉ xÉEònùÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ VÉä´É®ú* VÉ¤É ºÉ¤É EÖòUô UÖô]õ 
MÉªÉÉ, iÉÉä xÉEònùÒ ªÉÉ VÉä´É®ú EòÉ CªÉÉ EòÉ¨É? ¶Éä®úÉ Eäò BEò ´ÉÉCªÉ ""JÉÉÄ ºÉÉÊ½þ¤É näù®ú ½þÉä ®ú½þÒ 
½èþ'' ºÉä ´É½þ SÉÉéEò {Éc÷iÉÒ ½èþ* ´É½þ =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ ´ÉÉCªÉ EòÉ 
ÊxÉÊ½iÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ ¶ÉÉ½þxÉÒ Eäò EòÉxÉÉå ¨Éå ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ¤ÉVÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ ¶Éä®úÉ EòÉ ½èþ* =ºÉÒ ¶Éä®úÉ EòÉ ÊVÉºÉEòÉä ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä {ÉÉ±ÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉä ºÉÖJÉ-nÖùJÉ EòÒ ºÉÉÊlÉxÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ näùiÉä ½ÖþB {ÉÚ®úÉ MÉÉÆ´É ®úÉä ®ú½þÉ ½èþ* ½þ´Éä±ÉÒ ¶ÉÉ½þxÉÒ 
EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉÒ +Éä®ú JÉÓSÉ ®ú½þÒ ½èþ {É®ú ´É½þ oùgø ¨ÉxÉ ºÉä ]ÅõõEò ¨Éå ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉiÉÉ 
xÉ½þÓ ]ÅõEò SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ* +ÉÄJÉå ¤É®úºÉ ®ú½þÒ ½éþ, MÉÉÆ´É {ÉÒUäô UÚô]õ MÉªÉÉ* =ºÉEòÒ 
nù¶ÉÉ näùJÉEò®ú nù®úÉäMÉÉ - nùÉ>ðnù JÉÉÄ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ""¶ÉÉ½þxÉÒ ¨ÉxÉ ¨Éå ¨Éè±É xÉ ±ÉÉxÉÉ, 
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EÖòUô Eò®ú ºÉEòiÉä iÉÉä =`öÉ xÉ ®úJÉiÉä* ´ÉHò ½þÒ BäºÉÉ ½èþ* ®úÉVÉ {É±É]õ MÉªÉÉ ½èþ, ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É 
MÉªÉÉ ½èþ*''(11) 
¶ÉÉ½þxÉÒ EòÉä ®úÉVÉ +Éè®ú ÊºÉCEäò ºÉä CªÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É ÊºÉCEòÉ iÉÉä ´É½þ {ÉÒUäô UôÉäb÷ +É<Ç ½èþ* 
=ºÉä =ºÉEòÉ nÖùJÉ xÉ½þÓ* =ºÉä iÉÉä nÖùJÉ ½èþ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤Énù±É VÉÉxÉä ºÉä, ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä* ÊVÉºÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´É EòÉä ¶ÉÉ½þxÉÒ xÉä Eò¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, 
+ÉVÉ ´É½þÒ =ºÉEäò Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòÉ Eò®úhÉ ¤ÉxÉÉ* ¶Éä®úÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä SÉ±Éä +É ®ú½äþ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉä MÉªÉä* Ê´É¦ÉÉVÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉä ®ú½äþ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉ, ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ, ´ÉiÉxÉ UÚô]õxÉä EòÉ nùnÇù, +ÆiÉ´ªÉÇlÉÉ +ÉÊnù EòÉä <ºÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉ¶ÉHò °ü{É ºÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ªÉÉärùÉ' ¨Éå ®úÉVÉäxpù +Éè®ú näù´Éäxpù ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+{ÉxÉÒ VÉÉxÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úEäò BEò ¤ÉSSÉä EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EÚònù {Ébä÷ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
®úÉVÉäxpù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ªÉ¶É näù´Éäxpù EòÒ VÉMÉ½þ ®úÉVÉäxpù EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå +ÉªÉä ÊnùxÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Eò<Ç ¤ÉäEòºÉÚ®ú ±ÉÉäMÉÉå 
EòÒ VÉÉxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä Eò<Ç ªÉÉärùÉ EòÒ iÉ®ú½þ nÚùºÉ®úÉå EòÒ VÉÉxÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <xÉ 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ VÉÉxÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ªÉÉärùÉ ®úÉVÉäxpù ½èþ* ®úÉVÉäxpù +Éè®ú näù´Éäxpù ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉÒ VÉÉxÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úEäò BEò ¤ÉSSÉä EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EÚònù {Éc÷iÉä ½èþ* 
®úÉVÉäxpù xÉä ¤ÉSSÉä EòÉä +{ÉxÉÒ MÉÉänù ¨Éå =`öÉ Ê±ÉªÉÉ* <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ BEò MÉÖÆbä÷ xÉä näù´Éäxpù Eäò >ð{É®ú 
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±ÉÉä½äþ EòÒ ºÉ±ÉÉJÉÉå ºÉä ´ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* näù´Éäxpù ´ÉÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú ®úÉVÉäxpù =ºÉÒ |É½þÉ®ú ºÉä 
PÉÉªÉ±É ½þÉäEò®ú EÖòUô IÉhÉÉå Eäò ¤ÉÉnù `Æöb÷É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¶É½þ®ú ¦É®ú ¨Éå ®úÉVÉäxpù EòÉ xÉÉ¨É SÉÌSÉiÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÒ ±ÉÉ¶É {É®ú ¡Úò±É ¨ÉÉ±ÉÉBÄ SÉgøÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÉ¨ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú 
ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ +{ÉxÉä +{ÉxÉä {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB näù´Éäxpù ºÉä =xÉEäò ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç ®úÉVÉäxpù Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä ÊEò ¡òÉä]õÉä ºÉÊ½þiÉ =ºÉä UôÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉEäò* näù´Éäxpù ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ 
EòÉ¶É ¨Éä®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉªÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ* VÉÒiÉäVÉÒ EòÉä<Ç {ÉÚUôiÉÉ 
xÉ½þÓ* +ÉÊJÉ®ú =ºÉ ¤ÉSSÉä EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä ¦ÉÒ iÉÉä +{ÉxÉÒ VÉÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå b÷É±ÉÒ lÉÒ* 
""EèòºÉÉ +VÉÒ¤É ¨ÉÉªÉÉ ±ÉÉäEò ½èþ ªÉ½þ* ¶É½þÒnù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú =xÉEòÒ +¦ªÉlÉÇxÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ VÉÉä 
ËVÉnùÉ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ ´É½þ*''(12) ËVÉnùÉ ´ªÉÊHò Eò½þÓ ºÉx¨ÉÉxÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½è, EònùÉÊ{É xÉ½þÓ* 
ªÉ½þ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ®úÒÊiÉ ½èþ VÉÒiÉä VÉÒ ªÉ¶É xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ªÉ½þÒ Eò½þ Eò®ú näù´Éäxpù ¶ÉÉäEò ¨ÉxÉÉ ®ú½þÉ 
lÉÉ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ xÉä Eò½þÉ, ""näù¤ÉÖ, Ê½þ¨¨ÉiÉ ºÉä EòÉ¨É ±Éä ¤Éä]õÉ* Eò½þÓ BäºÉä ¦ÉÒ vÉÒ®úVÉ 
JÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉä VÉÉxÉÉ lÉÉ ´É½þ iÉÉä SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ½þÉÄ +{ÉxÉÒ ¤É½þÉnÚù®úÒ ÊEò ¨É¶ÉÉ±É 
VÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB.... =ºÉ ®úÉä¶ÉxÉÒ EòÒ VÉÉäiÉ ½þ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨É xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùxÉÒ ½èþ*''(13) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +É¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò<Ç ¨ÉÉºÉÚ¨ÉÉå EòÒ VÉÉxÉå VÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<º¨ÉiÉ SÉÖMÉiÉÉ<Ç EòÒ Eò½þÉxÉÒ "VÉcå÷' ¨Éå näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÒ ¦ÉªÉÉxÉEò nù½þ¶ÉiÉ ºÉä =i{ÉzÉ 
Eòb÷´ÉÉ½þ]õ Eäò ¤ÉÒSÉ <ÆºÉÉxÉÒ ºjÉÉäiÉ EòÉ ¤ÉäxÉ¨ÉÚxÉ ÊSÉjÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ xÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ ÊVÉºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä ½èþ 
+Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå <ºÉEòÒ VÉbå÷ ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò MÉªÉÒ ½èþ* {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
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½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ¹ÉhÉ ½þiªÉÉEòÉhb EòÉä näùJÉ iÉ¨ÉÉ¨É Ê½þxnÚù ¨ÉÖÎ¶±É¨É ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ 
®úIÉÉ Eäò |É¶xÉ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÒÊb÷iÉ lÉä, ÊVÉxÉ¨Éå MÉÖÆb÷Éå +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉi´ÉÉå EòÉä JÉÚ¤É JÉÖ±ÉEò®ú 
JÉä±ÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* ÊEòxiÉÖ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä VÉÉäc÷xÉä EòÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉÖgøÒ ¨ÉÉÄ xÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¨Éå nùÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä ¤ÉÉÄvÉä 
®úJÉÉ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Ê½þxnÖù-¨ÉÖÎº±É¨É |Éä¨É EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½èþ* nùÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ¡òÒ-±É¨¤Éä 
ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä +ÉªÉä ½èþ PÉ®úÉä¤ÉÉ <iÉxÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉiÉÒªÉ ¦Éänù Ê¨É]õ MÉªÉÉ ½èþ* °ü{ÉSÉÆnù 
b÷ÉC]õ®ú +Éè®ú ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò +¤É¤ÉÉ ¨ÉÊVÉº]Åäõ]õ ½éþ, {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå JÉÚ¤É {É]õiÉÒ ½èþ* xÉÉÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ {É]õÉ 
±ÉäiÉÒ ½èþ* BEò Eäò PÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ nÚùºÉ®äú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ +½þÊ¨ÉªÉiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ 
{É½þ±Éä PÉ®ú ¨Éå* <ºÉÒ ½ÆþºÉÒ JÉä±É Eäò ®ÆúMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå näù¶É EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ®ÆúMÉ ¨Éå ¦ÉÆMÉ b÷É±É 
näùiÉÉ ½èþ* IÉhÉ¦É®ú ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉä, Ê´É·ÉÉºÉ b÷MÉ¨ÉMÉÉxÉä ±ÉMÉä, ±ÉÉäMÉ BEò nÚùºÉ®äú 
EòÉä ¶ÉEò EòÒ xÉWÉ®ú ºÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉä ÊVÉºÉxÉä ¤Ébä÷-¤Ébä÷ ±ÉäJÉEòÉä ¦ÉÒ ºÉÉäSÉxÉä {É®ú ¨ÉWÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* Eò¨É±Éä·É®ú  xÉä Eò½þÉ, ""ªÉ½þ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú +É VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®äú 
Ê±ÉB ªÉÉ iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉB EòÉä<Ç ¨ÉÖ±Eò xÉ½þÓ ½èþ BEò nÖùJÉnù ºÉSSÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ½èþ* ´É½þ SÉÒVÉ ªÉÉ 
´ÉVÉ½þ iÉÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú nÚù®ú Eò®úiÉÒ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò ºÉzÉÉ]äõ EòÒ iÉ®ú½þ UôÉªÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ nÚùºÉ®úÉå Eäò +½þºÉÉºÉ EòÉä, MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉä =lÉ±ÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* iÉ¤É 
<xÉ nÚùºÉ®úÉå EòÉä =xÉEäò <ºÉ EòÉä<Ç Eäò nÖùJÉ =iÉxÉä ¤Ébä÷ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉä, ÊVÉiÉäxÉ ´Éä ½þÉäiÉä ½èþ* =xÉEòÒ 
JÉÖ¶ÉÒ =iÉxÉÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ ´É½þ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þÒ EÖòUô Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, B½þºÉÉºÉ EòÒ 
EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ +É MÉªÉÒ Eò¨ÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¶ÉÉªÉnù {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ½èþ-ªÉÉxÉÒ ¨Éå½þnùÒ Eäò ¡Úò±É ½þÉä {É®ú 
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½þ´ÉÉ xÉ SÉ±Éä* ªÉÉ EòÉä<Ç ¡ÚäòEò ¨ÉÉ®úEò®ú =ºÉ¨Éå MÉÆvÉ xÉ {ÉènùÉ Eò®äú* VÉèºÉä EòÒ ¡Úò±É ½þÉä, ®ÆúMÉ xÉ 
½þÉä, ®ÆúMÉ ½þÉä MÉÆvÉ xÉ ½þÉä, MÉÆvÉ ½þÉä, ½þ´ÉÉ xÉ ½þÉä* ªÉÉxÉÒ B½þºÉÉºÉ EòÒ ¯ûEòÒ ½Öþ<Ç ½þ´ÉÉ ½þÒ 
{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ½þÉä*''(14) 
{ÉÊEòºiÉÉxÉ ËVÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò xÉÉ®úÉå xÉä <xÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ¨ÉxÉÉå ¨Éå EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB 
nù®úÉ®åú {ÉÉc÷ nùÒ, ±ÉÉäMÉ nùÉªÉ®úÉå ¨Éå ÊºÉ¨É]õ MÉªÉä* BEò ½þÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå VÉx¨Éå nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
Ê½þxnÚùºiÉÉxÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä* VÉÉä ¨ÉÉxÉ °ü{ÉSÉÆnù EòÉ lÉÉ, +¤É ´Éä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* 
¨ÉÖÎº±É¨É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +{ÉxÉä +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¨Éä]õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ¨Éå ±ÉMÉ MÉªÉä* {É®úxiÉÖ ´ÉÞr 
¨ÉÉÄ xÉä Eò½þÉ, ""¨Éä®äú ]ÅÆõõEò EòÉä ½þÉlÉ xÉ ±ÉMÉÉxÉÉ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú =x½åþ UôÉäc÷ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ {É®úxiÉÖ +Eäò±ÉÉ 
¨ÉxÉ ÊSÉxiÉÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, xÉ VÉÉxÉä ®úÉºiÉä ¨Éå ½þÒ JÉi¨É ½þÉä {ÉÉªÉä..... UôÉä]õÒ ¤É½Úþ iÉÉä 
+±±ÉÉ½þ ®úJÉä, +ÊMÉxÉÉ ¨ÉÊ½þxÉ ½èþ, xÉ VÉÉxÉä ÊEòºÉ VÉÆMÉ±É ¨Éå VÉSSÉÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉä* PÉ®ú-PÉ®ú 
xÉÉèEò®úÒ-´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉ¤É UôÉäc÷Eò®ú SÉ±É {Ébä÷* xÉªÉä ´ÉiÉxÉ ¨Éå SÉÒ±É-EòÉè´ÉÉå xÉä EÖòUô UôÉäc÷É ¦ÉÒ ½þÉäMÉÉ 
ªÉÉ ¨ÉÖÄ½þ iÉEòiÉä ½þÒ ±ÉÉè]õ +ÉªÉåMÉä* +Éè®ú VÉÉä ±ÉÉè]õEò®ú +ÉªÉåMÉä iÉÉä Ê¡ò®ú VÉc÷ {ÉEòc÷xÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ 
Ê¨É±ÉäMÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó? EòÉèxÉ VÉÉxÉä ´É½ ¤ÉÚgÉ `ÚÆ` ¤É½É® Eäò ±ÉÉè] +ÉxÉä iÉEò ËVÉnÉ ®ú½äMÉÉ ªÉÉ 
xÉ½Ó*''(15) Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ VÉÉä ®úHò{ÉÉiÉ ½Öþ+É, ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò 
¤ÉÉiÉ ½èþ* ¨ÉÆ]õÉä xÉä BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ +ÉWÉÉnù ½þÉä MÉªÉÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ 
+ÎºiÉi´É ¨Éå +ÉiÉä ½þÒ +ÉWÉÉnù ½þÉä MÉªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ <xºÉÉxÉ nùÉäxÉÉå näù¶ÉÉå ¨Éå MÉÖ±ÉÉ¨É lÉÉ-
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ MÉÖ±ÉÉ¨É, vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ +Éè®ú VÉÚxÉÚxÉ EòÉ MÉÖ±ÉÉ¨É, {É¶ÉÖöiÉÉ +Éè®ú 
+iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ MÉÖ±ÉÉ¨É*''(16) ¨ÉÆ]õÉä EòÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉªÉÒ näù ®ú½þÒ ½èþ VÉÉä ¨ÉÆÊnù®ú-
¨ÉÎºVÉnù Eäò ZÉMÉc÷Éå ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <xÉ nÆùMÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Eäò´É±É 
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+ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÒ ½èþ* ªÉä nÆùMÉä nùÉä vÉ¨ÉÉæ ¨Éå xÉ½þÓ nùÉä ´ÉMÉÉç ¨Éå ¦ÉÒ ½ÖþB ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
±ÉÉ¦É-±ÉÚ]õ ºÉä lÉÉ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä näù¶É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉå ¨Éå nùÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ´ÉÉ±Éä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä PÉ®ú ¤ÉÉ®ú 
UôÉäc÷xÉä {É®ú ¨ÉWÉ¤ÉÚ®ú ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ´É ºÉ¨ÉºªÉÉÄ EòÉä "VÉbå÷' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
®úÊVÉªÉÉ iÉ½þºÉÒxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ºxÉä½þ ¤ÉÆvÉxÉ' ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò =x¨ÉÉnù Eäò EòÉ®úhÉ nùÉä Ê¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ 
´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ |Éä¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºxÉä½þ¤ÉÆvÉxÉ 
BEò BäºÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ºÉ¨ÉÒSÉÒxÉiÉÉ ½þ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉxÉÒ ®ú½äþMÉÒ* Ê½þxnÚù-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ +ÉVÉ VÉÉä VÉ½þ®úÒ±ÉÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ =ºÉÒ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
nùÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ, BEò Ê½þxnÚù +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ* nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉÉ 
¦ÉÉ<ÇSÉÉ®úÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ÊEòx½þÓ ½þÉ±ÉÉiÉÉå +Éè®ú iÉÆMÉ JªÉÉ±É ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆMÉÊiÉ ¨Éå {Éc÷Eò®ú ¶É¡ò¡ò 
EòÉ Ênù¨ÉÉMÉ Ê½þxnÚù {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ VÉ½þÊ®ú±ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ®ú´ÉèªÉÉ ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ 
ºÉÉ®úÉ PÉ®ú =ºÉEäò º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½èþ®úÉxÉ, {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ, ½þÉ±ÉÉÆEòÒ =ºÉEäò PÉ®ú Eäò ºjÉÒ-{ÉÉjÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ¶É¡ò¡ò EòÉä ±ÉÉJÉ ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ ºÉÉ®äú ={ÉEòÉ®ú ¦ÉÚ±É 
SÉÖEòÉ ½èþ Ê½þxnÚù {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò, ±ÉäÊEòxÉ <Î¨iÉªÉÉVÉ VÉÉä ¶É¡ò¡ò EòÉ xÉäEò nùÉäºiÉ ½èþ, ´É½þ =ºÉä ½þ®ú 
iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉ-¤ÉÖZÉÉEò®ú ®úÉºiÉä {É®ú ±ÉÉ näùiÉÉ ½èþ* <Î¨iÉªÉÉVÉ Eäò +¤¤ÉÉ <ºÉEòÒ Ê´ÉEÞòiÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò =nùÉ½þ®úhÉÉå ºÉä vÉÉä b÷É±ÉiÉä ½èþ* |Éä¨É Eäò ªÉä ®äú¶É¨ÉÒ vÉÉMÉä <iÉxÉä 
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EòSSÉä lÉÉäbä÷ ½þÒ VÉÉä VÉ®úÉ ºÉä ZÉ]õEäò ºÉä ]Úõ]õ VÉÉªÉä* ¶É¡òEò ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉlÉ ¨Éå Ê¨É`öÉ<Ç 
EòÒ ]õÉäEò®úÒ ±ÉäEò®ú +ÉiÉÉ ½èþ* Ê¨É`öÉ<Ç |Éä¨É EòÒ Ê¨É`öÉºÉ EòÒ |ÉiÉÒEò ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä 
MÉ±ÉiÉ¡ò½þÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉnù±É U] VÉÉiÉä ½éþ, |Éä¨É Ê¡ò®ú ºÉä EòÉªÉ¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¶É¡ò¡ò VÉèºÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉMÉ]õ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =xÉ nùË®únäù EòÒ EÚò]õ xÉÒÊiÉ EòÉä JÉÚ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä ¦ÉÉä±Éä 
¦ÉÉ±Éä <xºÉÉxÉ EòÉä MÉÖ¨É®úÉ½þ Eò®úxÉä ¨Éå VÉ®úÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê½þSÉEòiÉä +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä VÉ½þÊ®ú±ÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉä Eäò ½þlÉEòhb÷Éå ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½þiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* vÉ¨ÉÇ EòiÉÇ´ªÉ 
+Éè®ú xªÉÉªÉ Eäò ¨ÉÉxÉnùhb÷ ¶ÉÉ·ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* |ÉiªÉäEò <xºÉÉxÉ {É®ú EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ 
+ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, iÉ¤É <xºÉÉxÉ ½þÒ <xºÉÉxÉ Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É {ªÉÉºÉ ºÉä +ÉEÖò±É-´ªÉÉEÖò±É 
{ªÉÉºÉÉ {ÉÉxÉÒ Eäò Ê±ÉB iÉ®úºÉiÉÉ ½Öþ+É VÉ¤É {ÉÉxÉÒ Ê{É±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä VÉÉiÉ xÉ½þÓ 
{ÉÚUôiÉÉ* ªÉ½þÉÄ ¨ÉVÉ½þ¤É +Ébä÷ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* ¶É¡ò¡ò EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉ EòlÉxÉ =ºÉEòÉ ¸Éä¹`ö =nùÉ½þ®úhÉ 
½èþ, ""¨ÉVÉ½þ¤É nùÉäºiÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®úÉ ÊºÉJÉÉiÉÉ ½èþ, ´ÉÉä Eò¤É Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò MÉè®ú-¨ÉVÉ½þ¤É EòÉä 
¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ <xºÉÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, =ºÉºÉä {ªÉÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* Ê¡ò®ú JÉÚ¤ÉºÉÖ®úiÉ 
iÉÒVÉ-iªÉÉè½þÉ®ú iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÖ±EòÒ iÉ¨ÉnÖùxÉ EòÒ VÉÉxÉ ½èþ* <Çnù Eäò ¨ÉÉéEäò {É®ú =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ½þ¨ÉÉ®äú 
ªÉ½þÉÄ +ÉxÉÉ +Éè®ú nùÒ{ÉÉ´É±ÉÒ ®úIÉÉ¤ÉÆvÉxÉ {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ =xÉEäò ªÉ½þÉÄ VÉxÉÉ ªÉä iÉÉä <ÆºÉÉxÉÒ ¡òVÉÇ 
½èþ*''(17) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¶É¡ò¡ò EòÉ SÉÊ®újÉ b÷MÉ¨ÉMÉÉªÉÉ +´É¶ªÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ºÉÆºEòÉ®ú Eäò 
|É¦ÉÉ´É´É¶É ´É½þ ÊbMÉ Eò®ú ¦ÉÒ ºÉÆ¦É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ SÉÉ®úÉå +Éä®ú EÖò½þ®úÉ¨É ¨ÉSÉÉ ½Öþ+É ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ nù¨É iÉÉäb÷ ®ú½þÒ ½èþ* vÉÉÌ¨ÉEò Eò]Âõ]õ®úiÉÉ EòÉ VÉÚxÉÚxÉ ºÉ¤É {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½èþ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä 
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ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÉ vÉÉÌ¨ÉEò =x¨ÉÉnù Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ nÖùnÇù¶ÉÉ ÊEòiÉxÉÒ ¶É¨ÉÇxÉÉEò ¤ÉÉiÉ ½èþ* ºÉÉ®äú 
vÉ¨ÉÉç ºÉä ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉ´ÉvÉ¨ÉÇ ½èþ, Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ MÉÆvÉ BEò ½èþ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ BEò ½èþ, nùªÉÉ, ¨ÉÉªÉÉ Eò¯ûhÉÉ 
ºÉä ¦É®úÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÒ ºÉSSÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ½èþ ´É½þÒ ºÉiªÉ ½èþ, ´É½þÓ Ê¶É´É +Éè®ú ´É½þÒ ºÉÚxnù®ú ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "ºxÉä½þ ¤ÉÆvÉxÉ' Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BEò Ê´É¶Éä¹É =qäù¶ªÉ EòÉä, BEò Ê´ÉEò]õ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ ½èþ* +ÉVÉ VÉ½þÉÄ ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ®úÉ¨ÉVÉx¨É¦ÉÚÊ¨É, ¤ÉÉ¤É®úÒ ¨ÉÎºVÉnù VÉèºÉä 
ºÉÆEòÒhÉÇ ¨ÉºÉ±ÉÉå {É®ú ±ÉÉäMÉ BEò-nÚùºÉ®äú EòÉ MÉ±ÉÉ EòÉ]õ ®ú½äþ ½éþ, ºÉÊnùªÉÉå ºÉä BEò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ nùÉä 
EònùÒ¨É EòÉå¨Éä ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä vÉ¨ÉÉæx¨ÉÉnù ¨Éå BEò nÚùºÉ®äú Eäò JÉÚxÉ EòÒ {ªÉÉºÉÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ, iÉ¤É 
½þ¨ÉÉ®äú +Ænù®ú Eäò <xºÉÉxÉ EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú Eò®ú VÉMÉÉ näùiÉÒ ½èþ* 
+ÆiÉiÉ: ¨ÉÆÊnù®ú, ¨ÉÎºVÉnù ¸ÉrùÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* +MÉ®ú ¸ÉrùÉ xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB <xÉEòÉ +´É±É¨¤É 
Eò®åú iÉÉä føÉåMÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ, vÉ¨ÉÇ EòÉä ¤ÉÉvÉÉ {É½ÖÆþSÉäMÉÒ* vÉ¨ÉÇ ÊEòºÉÒ Eäò +Ébä÷ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* +iÉ: 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É vÉ¨ÉÇ ½èþ ÊVÉºÉä |ÉiªÉäEò xÉÉMÉÊ®úEò EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ZÉhbÖ÷ Ê¨É®úÉºÉÒ' ¨ÉÚ±ÉiÉ: ªÉÖrù Ê´É®úÉävÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò Eò±ÉiÉEò {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ½þÒ BEò +ÆMÉ lÉÉ-vÉÉÌ¨ÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
näù¶É EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EÞòÊjÉ¨É ½èþ, <ºÉEòÒ ´ªÉlÉÉ =xÉ ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉÉå xÉä ZÉä±ÉÒ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉÉ ´ÉiÉxÉ 
UôÉäc÷Eò®ú "<vÉ®ú' ªÉÉ "=vÉ®ú' VÉÉxÉä EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½ÖþB* 
"ZÉhbÖ÷ Ê¨É®úÉºÉÒ' ¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ªÉÖrù EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ½èþ, 
"ZÉhbÚ÷' {É®úiÉÉ¤ÉÒ +Éè®ú ZÉhbÚ÷ EòÒ ¨ÉÉÄ ºÉ¤É BEò ½þÒ MÉÉÄ´É ¨Éå {ÉènùÉ ½ÖþB ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ näù¶É Eäò 
¤ÉÄ]õ´ÉÉ®äú xÉä ZÉhbÚ÷ EòÉä +{ÉxÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ºÉä =JÉäb÷ Eò®ú nÚù®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ {É®úÉªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú "{É®úÉªÉÉ' ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ <ºÉ MÉÉÄ´É EòÉ 
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+{ÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå ´É½þ {ÉènùÉ ½Öþ+É =ºÉEòÒ iÉ¤ÉÉ½þÒ ´É½þ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ =ºÉä {Éè®úÉ¶ÉÚ]õ Eäò 
VÉÊ®úB ºÉä <ºÉ =¨¨ÉÒnù Eäò ºÉÉlÉ =ºÉÒ Eäò MÉÉÄ´É ¨Éå =iÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò, ´É½þ <ºÉ MÉÉÄ´É EòÉä 
+{ÉxÉÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉäMÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ +ÉGò¨ÉhÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ MÉ±ÉiÉ ÊºÉrù ½Öþ<Ç CªÉÉåÊEò 
¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ SÉÒVÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¨ÉÉ¨É ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
EÖòSÉGòÉå EòÉä Ê´É¡ò±É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ VÉèºÉÉ ÊEò ¤ÉÉnù ¨Éå ¤ÉÆMÉ±ÉÉ näù¶É EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå xÉä ¦ÉÒ ÊºÉrù 
Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ZÉhbÚ÷ {Éè®úÉ¶ÉÚ]õ ºÉä =iÉ®ú Eò®ú ®úÉäiÉÉ ½èþ* MÉÉÄ´É EòÒ +Éè®úiÉå =ºÉEòÒ 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉºÉÒ-iÉÉ<Ç ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä =ºÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä näùJÉÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤ÉÄ]äõ ½ÖþB Ênù±ÉÉå EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÒ ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò näù¶É EòÉ ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®úÉ ÊEòiÉxÉÉ EÞòÊjÉ¨É lÉÉ CªÉÉåÊEò 
ªÉ½þ vÉ¨ÉÇ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½Öþ+É lÉÉ* 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "+MÉ±ÉÒ ºÉÖ¤É½þ' ¨Éå ºÉxÉÂ 1984 ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ EòÒ ÊºÉCJÉÉå uùÉ®úÉ EòÒ MÉ<Ç ½þiªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Ênù±±ÉÒ ¨Éå ½ÖþB ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò 
nÆùMÉÉå EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´É ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ EòÒ ¶É½þÉnùiÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É o¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò Ê½þxnÚù +Éè®ú ÊºÉCJÉ Eäò ¤ÉÒSÉ BEò +±ÉvªÉ JÉÉ<Ç JÉÖnù MÉ<Ç* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉkÉÉä +Éh]õÒ, <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ ½þiªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÚ®äú Ênù±±ÉÒ ¶É½þ®ú ¨Éå 
Ë½þºÉÉ EòÒ +ÉMÉ ¡èò±É VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ EòÉ¡òÒ ËSÉÊiÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò 
+ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®äú Eäò ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ ¨ÉÉ®äú MÉB lÉä* =ºÉ 
PÉ]õxÉÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ºÉä ½þÒ ºÉiÉÉä +Éh]õÒ EòÉÄ{É =`öiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +ÉVÉ =ºÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÒ 
{ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä ¤Éä]äõ +¶ÉÉäEò Eäò ÊºÉJÉ Ê¨ÉjÉ ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ EòÒ VÉÉxÉ 
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¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* VÉ¤ÉnÇùºiÉÒ ºÉä ´É½þ ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ EòÉä {ÉEòb÷Eò®ú º]õÉä®ú ¨Éå ±Éä VÉÉEò®ú ¤ÉÆnù Eò®ú 
näùiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEòºÉÒ ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEòÉ ¤ÉÉ{É ½þ±ÉÉ±É xÉ ½þÉä* ÊEòºÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ JÉi¨É xÉ ½þÉä VÉÉB* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ ºÉ®¤ÉVÉÒiÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ºÉ®¤ÉVÉÒiÉ ¦ÉÒ º]õÉä®ú ¨Éå ¤Éè`öÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò CªÉÉ! =ºÉEòÉ EòºÉÚ®ú ½èþ VÉÉä BäºÉÒ 
ºÉVÉÉ Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ? CªÉÉå ÊEò ÊºÉCJÉÉå xÉä BäºÉÒ MÉqùÉ®úÒ? ÊxÉ½þiªÉÒ +Éè®úiÉ EòÒ VÉÉxÉ ±Éä ±ÉÒ, 
ÊVÉºÉEòÒ Ê½þ¡òÉWÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úÉä]õÒ JÉÉ<Ç =ºÉä ½þÒ ¨ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ? ªÉ½þ iÉÉä JÉÉ±ÉºÉÉ EòÒ ¤É½þÉnÖù®úÒ 
xÉ½þÓ* ªÉ½þ ½èþ, ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ Eäò nÆùMÉÉå EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ºÉÉäSÉ, ÊVÉºÉä nÆùMÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¶É½þ®ú ¨Éå nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä Ë½þºÉÉ ¦Éc÷Eò =`öiÉÒ ½èþ, nùÉäxÉÉå 
{ÉIÉ BEò nÚùºÉ®äú Eäò JÉÚxÉ Eäò {ªÉÉºÉä ½þÉä ®ú½äþ ½èþ* +MÉ±Éä ÊnùxÉ ºÉÖ¤É½þ VÉÉä ®úÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ 
ºªÉÉ½þ +Éè®ú ½èþ¤ÉiÉxÉÉªÉ ºÉÖ¤É½þ ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½èþ* +SÉÉxÉEò +VÉªÉ EòÉä ¤ÉÖ®úÒ ½þÉ±ÉiÉ ¨Éå näùJÉEò®ú 
ºÉkÉÉä +Éh]õÒ PÉ¤É®úÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ºÉÉiÉ ¤É®úºÉ ¤ÉÉnù +¶ÉÉäEò EòÉ ¤ÉÉ{ÉÚ =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ 
Eò½þÉÄ ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉªÉÉ ½èþ? +VÉªÉ Eäò {ÉÖÊ±ÉºÉ º]äõ¶ÉxÉ VÉÉEò®ú =xÉºÉä ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ Eäò Ê±ÉB ¨Énùnù 
¨ÉÉÆMÉxÉä EòÉ ªÉ½þ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +¤É ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ EòÉä PÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ªÉ½þ 
VÉÉxÉEò®ú ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ Eäò Eäò¶É Eò]õ´ÉÉEò®ú =ºÉä +¶ÉÉäEò Eäò Eò{Ébä÷ {É½þxÉÉEò®ú ºÉkÉÉä +Éh]õÒ =ºÉä 
+VÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºlÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ®ú´ÉÉxÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* EòÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒb÷ Eäò =x¨ÉiÉ xÉÉ®äú 
{Éc÷iÉä ½éþ* ´É½þ UôVVÉä {É®ú ±É]õEòEò®ú xÉÒSÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ""EèòºÉÒ ¦ÉÒc÷ ½èþ ªÉ½þ, ªÉä 
VÉ´ÉÉxÉ UôÉäEò®äú ÊVÉ½þÉnù {É®ú ÊxÉEò±Éä ½èþ ªÉÉ VÉ¶xÉ {É®ú* ÊEòºÉÒ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú nÖùJÉ EòÉ iÉÉ{É 
xÉ½þÓ, ®ÆúÊVÉ¶É xÉ½þÓ, ¨ÉºiÉ ½þÉÊlÉªÉÉå ºÉä, ´É½þ¶ÉÒ{ÉxÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ EÖòUô xÉ½þÓ*''(18) UôVVÉä {É®ú ºÉä 
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´É½þ näùJÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÉ<ÊEò±É {É®ú VÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ +Éè®ú +VÉªÉ EòÉä ®úÉäEò Eò®ú ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ 
EòÉä "Eäò¶ÉEò]õÉ ºÉ®únùÉ®ú' Eò½þEò®ú ±ÉÉäMÉ =Uô±É {Éc÷iÉä ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ ÊSÉ±±ÉÉEò®ú Eò½þiÉÒ 
½èþ, ""±Éc÷EòÉ ¨Éä®äú PÉ®ú ¨Éå ¤ÉÆnù ½èþ ±Éä VÉÉ+Éä +ÉEò®ú'' ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÒ JÉÉÊiÉ®ú ´É½þ 
ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ* {É®ú VÉ´ÉÉxÉ ±ÉÉäMÉ =ºÉEäò PÉ®ú ¨Éå ¤ÉUæô +Éè®ú Uôbå÷ ±ÉäEò®ú PÉÖºÉ {Éc÷iÉä ½éþ +Éè®ú 
ºÉ®ú¤ÉVÉÒiÉ EòÉä fÚÄøgøxÉä {É®ú ¦ÉÒ xÉ ¨ÉÒ±ÉxÉä {É®ú GòÉävÉ ¨Éå ºÉkÉÉä +Éh]õÒ {É®ú ±ÉÉä½äþ EòÒ Uôc÷ EòÉ 
|É½þÉ®ú Eò®ú ¤Éè`öiÉä ½èþ ´É½þ ÊSÉ±±ÉÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ, ""¶É®ú¨É Eò®úÉä, ®úÉIÉºÉÉå ¶É®ú¨É Eò®úÉå ªÉ½þÒ vÉ®ú¨É 
½èþ iÉÖ¨½þÉ®úÉ* <ºÉÒ ¤ÉÚúiÉä {É®ú Ê½þxnÚù Eò½þiÉä ½þÉä +{ÉxÉä EòÉä? =ºÉEòÒ VÉMÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¤Éä]õÉ ½þÉä 
iÉÉä?''(19) +Éè®ú ºÉkÉÉä +Éh]õÒ Eäò ÊºÉ®ú ºÉä JÉÚxÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ¤Éä½þÉä¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò =x¨ÉÉnù Eäò EòÉ®úhÉ +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÒ CªÉÉ 
ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú Ê½þxnÚù-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ-ÊºÉCJÉ-<ÇºÉÉ<Ç nÄùMÉä ¡òºÉÉnù Eò®úiÉä ½èþ, <xÉ 
ZÉMÉb÷Éå ¨Éå Eò<Ç ¨ÉÉºÉÚ¨ÉÉå EòÒ VÉÉxÉä SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, Eò<Ç {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉ¤ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* xÉ VÉÉxÉä 
Eò¤É ªÉ½þ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò EòÉ ¦ÉÚiÉ ½þ¨É ºÉ¤É Eäò ¨ÉÉlÉä ºÉä =iÉ®äúMÉÉ ´É½þ ÊnùxÉ Eò¤É +ÉBMÉÉ VÉ¤É vÉ¨ÉÇ 
Eäò xÉÉ¨É {É®ú <ÆºÉÉxÉ EòÉä ¤É]õxÉÉ ¤ÉÆnù Eò®åúMÉä* ´É½þ ÊnùxÉ Eò¤É +ÉBMÉÉ VÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò´É±É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
Eäò vÉ¨ÉÇ ºÉä ½þÒ {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
) {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ :- 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "{ªÉÉ®ú' ¨Éå "{ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉxÉä 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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{ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå´ÉÉ±ÉÒ, ¨ÉÉÊxÉxÉÒ, {ÉÊiÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉ vªÉÉxÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ, Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú iÉäVÉ-iÉ®úÉÇ®ú ¯ûJÉ +{ÉxÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ EòÉä¨É±É ¾þnùªÉÉxÉÉ®úÒ ½èþ* ÊxÉ®IÉ® 
{ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú {ÉÆÊb÷iÉVÉÒ ºÉä ¯û`öEò®ú º´ÉªÉ¨ÉÂ xÉ JÉÉiÉÒ, {É®ú {ÉÎhb÷iÉ EòÉä 
ÊJÉ±ÉÉxÉÉ xÉ ¦ÉÚ±ÉiÉÒ* ""..... {É½þ±Éä iÉÖ¨É ªÉä MÉÆbä÷ ¤ÉÄvÉ´ÉÉ ±ÉÉä, nùÉä{É½þ®ú ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÎxnù®ú ´ÉÉ±Éä 
¤ÉÉ¤ÉÉVÉÒ ºÉä ¨ÉÉÄMÉ Eäò ±ÉÉ<Ç ½ÚÄþ* iÉÖ¨É +ÉVÉEò±É Eò¨É JÉÉªÉ ®ú½äþ ½þÉä* ¨É®úÒ VÉÉxÉä ÊEòºÉEòÒ xÉWÉ®ú 
±ÉMÉ MÉ<Ç*''(20) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ {ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ ÊxÉ®úIÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
¨Éå +ÉºlÉÉ (+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ) ®úJÉä ½ÖþB ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉÒ {É®Æú{É®úÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå 
VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ½èþ, VÉÉä {ÉÊiÉ EòÉä ½þÒ {É®ú¨Éä·É®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä Ê¨É]õÉ 
näùiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ 
VÉèºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä {ÉÖ¯û¹É|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå BEò EòÉäxÉä ¨Éå b÷É±Éä ½ÖþB ½èþ* 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ xÉ iÉÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ EÆòvÉä ºÉä EÆòvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú SÉ±É {ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ 
+{ÉxÉä ´ÉVÉÚnù EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉÒ Eò®úiÉÉ +É 
®ú½þÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "{ªÉÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ EòÒ {ÉÆÊb÷iÉÉxÉÒ Eäò uùÉ®úÉ BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå +ÉºlÉÉ (+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ) ®úJÉä ½ÖþB ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ {É®úÉäIÉ 
°ü{É ºÉä =qäù¶ªÉ BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä BEò ÊºÉÊ¨ÉiÉ nùÉªÉ®äú ¨Éå ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ +Éè®ú 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå (+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ) EòÉä Eò¨É Eò®úxÉÉ ½éþ* 
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) +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ : BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå +Éè®ú ¯ûÊføªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´É®úÉävÉÒ iÉi´ÉÉå EòÉä 
¤ÉgøÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò ´ÉMÉÇ {ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉÉ ÊVÉºÉxÉä ÊxÉiÉ xÉB näù´ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò 
Ê´É·ÉÉºÉÉå EòÉ ¦ÉªÉ näùEò®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ 
xÉÓ´É ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ Eò®úxÉä ¨Éå VÉÚ]õÉ ®ú½þÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ {ÉÆÊb÷iÉ-{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉÉå, ºÉÉvÉÖ-ºÉÆiÉÉå, ªÉÉäMÉÒ-´Éè®úÉÊMÉªÉÉå 
EòÉ BEò ¤Éc÷É ´ÉMÉÇ +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ ¦ÉÉäMÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ vÉÚiÉÇiÉÉ ¦É®äú SÉÊ®újÉ EòÉ 
ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úEäò <xÉEäò Ê¨ÉlªÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò Ê´É¯ûrù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤ÉÉèÊrùEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä =nÂù ¤ÉÖr Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "JÉÖnùÉ ½þÉÊ¡òWÉ' +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå BEò 
BäºÉÒ |ÉäiÉÉi¨ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ VÉÉä ¶ÉÉÎxiÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå <vÉ®ú-=vÉ®ú ¦É]õEòiÉÒ Ê¡ò®úiÉÒ ½èþ* 
|ÉäiÉÉi¨ÉÉ EòÒ ¦Éå]õ ±ÉäÊJÉEòÉ ºÉä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÖ¨ÉiÉÉVÉ BEò +¶ÉÉxiÉ iÉlÉÉ {ÉÒÊb÷iÉ +Éi¨ÉÉ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÒ ºÉÖxÉ½þ®úÒ ªÉÉnùÉå 
EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå ¦É]õEòiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ nÖùJÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä ºÉÖöxÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ 
ÊEòºÉÒ ºÉä EÖòUô Eò½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ lÉÒ, CªÉÉåÊEò ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ ÊEò Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
EòÉä<Ç =ºÉEòÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®äúMÉÉ* 
¨ÉÖ¨ÉiÉÉVÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ BEò ¤ÉÖEòÉÇ {ÉÉä¶É xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦É]õEòiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
+Éè®ú ½þ®ú +ÉvÉÒ ®úÉiÉ EòÉä {ÉÊiÉ EòÉä ¡òÉäxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®ú =ºÉEòÒ +É´ÉÉWÉ ºÉÖöxÉiÉä ½þÒ =ºÉEòÉ 
{ÉÊiÉ PÉ¤É®úÉEò®ú ¡òÉäxÉ {É]õEò näùiÉÉ* ¨ÉÖ¨ÉiÉÉWÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä +SÉ®úVÉ ½þÉäiÉÉ, Ê´É·ÉÉºÉ xÉ ½þÉäiÉÉ 
ÊEò ´É½þÒ {ÉÊiÉ VÉÉä =ºÉä <iÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ, EèòºÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ iÉÒºÉ®äú ½þÒ ¨É½þÒxÉä xÉ<Ç 
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nÖù±½þxÉ ±Éä +ÉªÉÉ* +Éè®ú VÉÉä Eò¦ÉÒ =ºÉ {É®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉ xªÉÉèSUôÉ´É®ú ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ EèòºÉä 
=ºÉä ¦ÉÚ±É +¤É =ºÉEòÒ +É´ÉÉVÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä PÉ¤É®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ""Eò¦ÉÒ ½þ¨É ÊVÉxÉEòÒ +É´ÉÉVÉ 
ºÉÖöxÉEò®ú lÉ®úÉÇiÉÒ lÉÒ, +ÉVÉ ´É½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉEò®ú lÉ®úÉÇiÉä ½éþ, ÊnùxÉ-®úÉiÉ ½þ¨É UôÉiÉÒ ºÉä 
ÊSÉ{ÉEòEò®ú ¦ÉÒ ÊVÉxÉEòÒ ºÉÉvÉ xÉ½þÓ Ê¨É]õiÉÒ lÉÒ ´Éä ½þÒ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉºÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ JÉxÉEò ºÉÖxÉiÉä 
½þÒ ¤Éä½þÉä¶É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ*''(21) 
¨ÉÖ¨ÉiÉÉVÉ +iªÉxiÉ ºÉÖxnù®ú lÉÒ* ´É½þ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä Ê®ú¶iÉÉä EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ näùJÉ º´ÉªÉÆ ½þÒ ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ EòÉ ºÉÉlÉÒ xÉ½þÓ* VÉèºÉä =ºÉEäò VÉÉiÉä ½þÒ =ºÉEòÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú 
{ÉÊiÉ º´ÉºlÉ ½þÉä ºÉÖJÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¤É EòÉ¨É SÉ±ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
""ÊEòºÉÒ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä nÖùÊxÉªÉÉ xÉ½þÓ ¯ûEòiÉÒ*''(22) 
±ÉäÊJÉEòÉxÉä ªÉÚÆ iÉÉä ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½éþ* BEò ºjÉÒ 
ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉä ºÉÉlÉÒ ({ÉÊiÉ) Eäò ¤ÉMÉè®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
{ÉÖ¯û¹É ½èþ VÉÉä {ÉÎixÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ½þÒ ÊnùxÉ ¨Éå ½þÒ nÚùºÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÒ SÉÚxÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ÊxÉ´ÉÉÇhÉ' ¨Éå BäºÉä ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉÉä EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
¨ÉÉªÉÉVÉÉ±É ¨Éå +É¨É ±ÉÉäMÉÉä EòÉä ¡ÄòºÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤ÉÖ®úÉ<ÇªÉÉÄ ¡èò±ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* BäºÉä Eò{É]õÒ +Éè®ú 
føÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ-ºÉÆiÉÉä Eäò ¨ÉÉªÉÉVÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉEò®ú ÊEòiÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤É®ú¤ÉÉnù ½þÉä MÉB ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò BEò ÊºÉÊ¨ÉiÉ føÉÄSÉä ¨Éå VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ Eò{É]õÒ B´É¨ÉÂ 
gøÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉÉä EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉä ºÉÉvÉÖ-ºÉÆiÉ BEò ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ 
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¤ÉxÉä ½ÖþB ½èþ* Ê¶É´ÉÉxÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä "ÊxÉ´ÉÉÇhÉ' Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉIÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ SÉÉè{Éc÷É BEò +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ, 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉÄ lÉÒ* =ºÉEäò nùÉä ºÉÖxnù®ú ¤ÉSSÉä lÉä =xÉEòÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ +iªÉxiÉ ºÉÖJÉÒ 
lÉÉ* ÊEòxiÉÖ +SÉÉxÉEò VÉèºÉä =xÉEòÉä ÊEòºÉÒ EòÒ xÉWÉ®ú ±ÉMÉ MÉ<Ç lÉÒ* 
¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòºÉ føÉåMÉÒ MÉÖ¯û Eäò SÉCEò®ú ¨Éå ¡ÄòºÉEò®ú +{ÉxÉä ºÉÖJÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä 
+{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ÊiÉ±ÉÉÆVÉÊ±É näù ¤Éè`öiÉÒ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä MÉÖ¯û Eäò |ÉÊiÉ +iÉÚ]õ Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ* ´É½þ 
MÉÖ¯ûVÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉEò®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ +xvÉ Ê´É·ÉÉºÉÉå Eäò ´É¶É ¨Éå +ÉEò®ú MÉÖ¯û EòÒ iÉÆjÉ-¨ÉÆjÉ 
¶ÉÊHò {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ Eò®ú =ºÉEòÒ Ê¶É¹ªÉÉ ¤ÉxÉ ¤Éè`öÒ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ´É½þ näù®ú-ºÉ´Éä®ú PÉ®ú {É®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú =xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®ú MÉÖ¯û Eäò {ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ* =ºÉEäò <ºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä =ºÉEäò PÉ®ú 
EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ PÉ®ú {É®ú ÊSÉ]Âõ`öÒ UôÉäc÷Eò®ú MÉÖ¯û Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú BEò 
ÊnùxÉ ÊVÉxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå ¨Éå =ºÉEäò MÉÖ¯û EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, +ÉVÉ ´É½þÒ +KÉ¤ÉÉ®ú =ºÉEäò 
Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú =xÉEäò Ê±ÉB +ÉMÉ =MÉ±É ®ú½äþ lÉä* ""=xÉEòÒ iÉºEò®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÉä±ÉÒ-¦ÉÉ±ÉÒ 
ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ +xÉäEò ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨¨ÉÉä½þxÉ {ÉÉ¶É ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä 
EòÉ ®ÆúMÉÒxÉ Ê´É´É®úhÉ, Eò<Ç Ê´Énäù¶ÉÒ SÉä±Éä-SÉ{ÉÉ]õÉå EòÒ ±ÉÚ]õ{ÉÉ], =x½åþ {ÉlÉ EòÉ Ê¦ÉJÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÉ näùxÉä 
EòÉ ±ÉäJÉÉ {ÉgøEò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ºÉ¤É EÖòUô +vÉÚ®úÉ-ºÉÉ ½þÒ ±ÉMÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò =xÉEòÒ ÊVÉºÉ Ê¶É¹ªÉÉ xÉä 
=x½åþ +{ÉxÉä nùÒIÉÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä MÉ½þ®úÒ nùÊIÉhÉÉ nùÒ lÉÒ, =ºÉ +¦ÉÉÊMÉxÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÖZÉä Eò½þÓ 
fÚÄøgøxÉä {É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÒ Ê¨É±ÉÉ*''(23) ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÆVÉÉxÉ lÉÒ* =ºÉxÉä iÉÉä, 
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''+{ÉxÉÒ ºÉÖJÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ ±ÉI¨ÉhÉ ®äúJÉÉ º´ÉäSUôÉ ºÉä ±ÉÉÄvÉ Eò{É]õÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ½þÉlÉ {ÉEòc÷ 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ*''(24) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒVÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ +Éè®ú +ÆMÉÖ±ÉÒ 
ÊxÉnæù¶É ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ ¨Éå ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉÉå Eäò ¨ÉÉä½þ{ÉÉ¶É ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉEò EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå iÉxÉÉ´É ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ºÉiªÉ EòÉä VÉÉxÉä 
¤ÉMÉè®ú ½þÒ +ÉÄJÉä ¨ÉÓSÉä MÉÖ¯ûVÉÒ (gøÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉ) Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉä {É®ú ½þÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: 
BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ½þÒ +{ÉxÉÉ PÉ®ú ¤É®ú¤ÉÉnù Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉä ½ÖþB BäºÉä gøÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉÉä EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É "ÊxÉ´ÉÉÇhÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "VªÉä¹`É' ¨Éå BäºÉÉ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ 
EòxªÉÉ EòÒ EÖòhb÷±ÉÒ EòÉ VÉªÉä¹`öÉ xÉIÉjÉ ½þÉäMÉÉ, =ºÉEäò ºÉºÉÖ®úÉ±É VÉÉiÉä ½þÒ =ºÉEäò VÉä`ö EòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäMÉÒ* <ºÉÒ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÒ ºÉÚ±ÉÒ {É®ú xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ EòxªÉÉ+Éå EòÉä SÉgøÉ ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉä<Ç =xÉEòÒ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉ EòÉä xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÉ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ <ºÉÒ 
+xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÒ ºÉÚ±ÉÒ {É®ú SÉgøÒ BEò ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ EòlÉÉ ½èþ* 
½þÊ®úÊ|ÉªÉÉ ºÉÖxnù®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉjÉ ºÉÉä±É½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ =ºÉEäò Ê±ÉB 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉä ±ÉMÉä* {É®úxiÉÖ VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ EÖòhb±ÉÒ ¦ÉäVÉÒ VÉÉiÉÒ ´É½þÉÄ ºÉä ´É½þ 
JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò EòÒ iÉ®ú½þ ±ÉÉè]õÉ nùÒ VÉÉiÉÒ, EòÉ®úhÉ lÉÉ =ºÉEòÒ EÖòhb÷±ÉÒ EòÉ VÉªÉä¹`öÒ xÉIÉjÉ* 
VÉÉä +¶ÉÖ¦É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ PÉ®ú ¨Éå <ºÉ ±Éc÷EòÒ EòÒ c÷Éä±ÉÒ VÉÉBMÉÒ =ºÉ PÉ®ú Eäò 
VÉªÉä¹`ö {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉBMÉÒ* 
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½þÊ®úÊ|ÉªÉÉ +Éè®ú näù´Éä¶É BEò nÚùºÉ®äú ºÉä |Éä¨É Eò®úiÉä ½èþ* ½þÊ®úÊ|ÉªÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò 
näù´Éä¶É Eäò PÉ®ú ºÉä EÖòhb÷±ÉÒ xÉ½þÓ ±ÉÉè]õÉ<Ç VÉÉBMÉÒ CªÉÉåÊEò näù´Éä¶É EòÉ ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç ®úÉVÉä¶É {Éxpù½þ 
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ PÉ®ú ºÉä ¦ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ* EòÉ¶ÉÒ Eäò iÉÉÆÊjÉEò Eäò Eò½þxÉä {É®ú PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå xÉä ®úÉVÉä¶É EòÉ 
EòÉ±{ÉÊxÉEò +ÎxiÉ¨É ºÉÆºEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê{É®úÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉÉºÉ EòÉä <ºÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä +É{ÉÊkÉ lÉÒ CªÉÉåÊEò =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ =ºÉEäò ½þÉlÉÉå ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉBMÉÉ* +ÉÊJÉ®ú =ºÉ 
<Eò±ÉÉèiÉÒ {ÉÖjÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ Eäò ±ÉÉä¦É ¨Éå <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ +É®ú¨¦É EòÒ VÉÉiÉÒ 
½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä +É`ö ÊnùxÉ {É½þ±Éä +SÉÉxÉEò ®úÉVÉä¶É ±ÉÉè]õ +ÉªÉÉ iÉÉä PÉ®ú ¨Éå JÉÖ¶ÉÒ EòÒ ±É½þ®ú 
nùÉèc÷ MÉ<Ç ÊEòxiÉÖ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Ê{É®úÒ {É®ú ¨ÉÉxÉÉå {É½þÉc÷ ]Úõ]õ {Éc÷iÉÉ ½èþ* VÉ¤É =ºÉEäò ºÉºÉÖ®úÉ±É ºÉä 
ºÉÆnäù¶ÉÉ +ÉªÉÉ ÊEò, ""<iÉxÉä ´É¹ÉÉç ¨Éå VÉªÉä¹`ö {ÉÖjÉ Eäò ºÉEÖò¶É±É PÉ®ú ±ÉÉè]õxÉä {É®ú, +¤É ½þ¨É 
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú =ºÉEäò Ê±ÉB +¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ OÉ½þÉå EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ EèòºÉä xªÉéèiÉÉ ±Éå? Ê¡ò®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEäò {ÉÖjÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ VÉx¨É ½Öþ+É ½èþ*''(25) <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÊEò Ê{É®úÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ 
{ÉÉÆbä÷VÉÒ Eäò PÉ®ú VÉÉEò®ú EÖòUô {ÉÚUôiÉä ´É½þ PÉ®ú {É®ú iÉÉ±ÉÉ b÷É±É +{ÉxÉä ""VÉÒÊ´ÉiÉ {ÉÖjÉ EòÒ 
+ÆiªÉäÎ¹]õ EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ºÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú MÉªÉÉ SÉ±Éä MÉB lÉä*''(26) 
nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú Ê{É®úÒ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä EÖòhb÷±ÉÒ UôÒxÉEò®ú VÉ±ÉÉ c÷É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þxÉä EòÉ |ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉhbä÷ ºÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ±ÉÉè]õÉ ÊEòxiÉÖ 
näù´Éä¶É EòÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú <±ÉÉ½þÉ¤Énù ¨Éå ½þÒ UôÉäb÷ +ÉB* ®úÉVÉä¶É Ê{É®úÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ 
|ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½èþ ´É½þ =ºÉä `ÖöEò®úÉ näùiÉÒ ½èþ* 
´É½þ ºÉ¤É ¦ÉÚ±ÉEò®ú +{ÉxÉÒ b÷ÉìC]õ®úÒ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò +SÉÉxÉEò 
=ºÉEòÒ ¦Éå]õ näù´Éä¶É ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* näù´Éä¶É +ÉVÉ ¦ÉÒ =ºÉä |Éä¨É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå |Éä¨ÉÒ +{ÉxÉä 
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Ê¨É±ÉxÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇ fÚÄøfø ±ÉäiÉä ½èþ* ªÉä Ê¤ÉxÉÉ Ê´É´ÉÉ½ ÊEòB ½þÒ BEò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* 
ÊVÉºÉ {É®ú nùÉäxÉÉå EòÉä EòÉä<Ç M±ÉÉÊxÉ xÉ½þÓ* näù´Éä¶É EòÉä VÉ¤É +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®ú 
EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉÉ iÉÉä ´É½þ =ºÉä näùJÉxÉä PÉ®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê{É®úÒ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½Öþ<Ç ÊEò ¶ÉÉªÉnù 
=ºÉEòÉ VÉªÉä¹`ö xÉIÉjÉ ®ÆúMÉ {ÉEòb÷ ®ú½þÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ näù´Éä¶É VÉ¤É ±ÉÉè]õÉ iÉÉä º´ÉªÉ¨ÉÂ ¤ÉÖJÉÉ®ú ºÉä iÉ{É 
®ú½þÉ lÉÉ* Ê{É®úÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò ={É®úÉxiÉ ¦ÉÒ näù´Éä¶É xÉ ¤ÉSÉ ºÉEòÉ* 
näù´Éä¶É EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ¨ÉÉxÉÉä Ê{É®úÒ ]Úõ]õ MÉªÉÒ {É®ú =ºÉxÉä ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú vÉèªÉÇ ºÉä EòÉ¨É ±ÉäEò®ú 
näù´Éä¶É EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ =ºÉEäò ¦ÉÉ<Ç EòÉä näùxÉä MÉªÉÒ* ´É½þ näù´Éä¶É EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ¶ÉÉäEò BEò {ÉixÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ-¨ÉÉxÉÉå ´É½þ +¤É näù´Éä¶É EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ lÉÒ* näù´Éä¶É Eäò ¦ÉÉ<Ç xÉä =ºÉEäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉÉ iÉÉä ´É½þ =ºÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB SÉ±ÉÒ* ""=ºÉä ±ÉMÉÉ 
lÉÉ ´É½þ {É±É-¦É®ú ¦ÉÒ ´É½þÉÄ ¯ûEòÒ iÉÉä =ºÉEäò |Éä¨ÉÒ EòÉ +Énù¶ÉÔ |ÉäiÉ =ºÉä Ê¡ò®ú VÉEòc÷ 
±ÉäMÉÉ*''(27) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä BEò BäºÉä +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ 
EòÉä<Ç ´ÉVÉÚnù ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ VªÉÉnùÉiÉ®ú ±ÉÉäMÉ EÖòhb÷±ÉÒ Ê¨É±ÉÉEò®ú ½þÒ ¶ÉÉnùÒ 
®úSÉÉxÉÉ ¨ÉÖxÉÉÊºÉ¡ò ºÉ¨ÉZÉiÉä ½èþ* ªÉnùÒ EÖòhb÷±ÉÒ Ê¨É±É VÉÉB iÉÉä EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ JÉc÷Ò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ EÖòhb÷±ÉÒ xÉ Ê¨É±Éä +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ VÉªÉä¹`öÉ xÉIÉjÉ VÉèºÉä nùÉä¹É +É VÉÉªÉä iÉÉä ±Éc÷EòÒ 
ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ºÉÆ{ÉzÉ  B´ÉÆ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Ê{É®úÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É EÖòhb÷±ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ ½èþ, Eò<Ç BäºÉÒ 
ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ {ÉgøÒ-±ÉÒJÉÒ, ºÉÆºEòÉ®úÒ, ¯û{É´ÉiÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ Eäò´É±É EÖòhb÷±ÉÒ nùÉä¹É Eäò 
EòÉ®úhÉ xÉEòÉ®úÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê{É®úÒ EòÉ EÖòhb÷±ÉÒ iÉÉäb÷xÉÉ, BEò iÉ®ú½þ ºÉä <ºÉ {É®Æú{É®úÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå  
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Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ |ÉEò]õ Eò®úxÉÉ ½þÒ ½èþ* 
'Ê{É®úÒ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä BäºÉÒ Eò<Ç ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ nùªÉÊxÉªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉ 
+ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ VÉèºÉä ¶ÉÖ¦É |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå EÖòhb÷±ÉÒ Ê¨É±ÉÉxÉÉ +Éè®ú 
EÖòhb÷±ÉÒ Eäò nùÉä¹ÉÉå {É®ú +xvÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉxÉÉ, <xÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
|ÉEò]õ ÊEòB ½èþ +Éè®ú {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä <xÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÒ nù¶ÉÉÇªÉÉ ½èþ* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "Ê¡ò®ú¤Éä EòÒ? Ê¡ò®ú¤Éä?' ¨Éå BEò BäºÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ VÉÉä +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÒ SÉCEòÒ ¨Éå Ê{ÉºÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå 
EòÒ ¤ÉänùÒ {É®ú º´ÉÉ½þÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú iÉÒxÉÉå {ÉÖjÉÉå Eäò Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÒ {ÉgøÉ<Ç {ÉÚ®úÒ Eò®ú PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉä ½þÒ =xÉEäò 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú xÉ<Ç-xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉBÄ ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉiÉä ½èþ* ¤Écä÷ ¤Éä]õÉå EòÉä +É<Ç.ºÉÒ.BºÉ. EòÒ {É®úÒIÉÉ 
¨Éå Ê¤É`öÉxÉä iÉlÉÉ UôÉä]äõ ¤Éä]äõ Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ ¨Éå ¦ÉäVÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉä ½éþ* iÉÒxÉÉå ¤Éä]äõ 
UÖôÎ]Âõ]õªÉÉå ¨Éå ¨ÉºiÉÒ Eäò ÊnùxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* EÖò¶iÉÒ +Éè®ú ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò ¶ÉÉèJÉ xÉä iÉÒxÉÉå 
¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ±É¨¤Éä-SÉÉèbä÷ ¶É®úÒ®ú EòÉä +Éè®ú +ÊvÉEò {ÉÖ¹]õ +Éè®ú ºÉÖb÷Éè±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* <xÉ ¤Ébä÷ PÉ®ú 
Eäò iÉäVÉº´ÉÒ {ÉÖjÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú <xÉEäò Ê±ÉB Ê®ú¶iÉä +ÉxÉä ±ÉMÉä, ÊEòxiÉÖ Ê{ÉiÉÉ ½ÄþºÉEò®ú ]õÉ±É VÉÉiÉä, 
=x½þÉåxÉä iÉªÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊEò ´Éä +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉ¦ÉÒ Eò®åúMÉä VÉ¤É ´Éä +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉbä÷ 
½þÉä VÉÉBÄMÉä* 
BEò ÊnùxÉ Ê¶É´ÉnùkÉ EòÒ oùÎ¹]õ º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú EòÒ {ÉÖjÉÒ {É®ú {Éc÷Ò VÉÉä ¦É®úÒ Ë¦Éb÷Ò EòÒ 
ºÉ¤VÉÒ <xÉEäò PÉ®ú näùxÉä +É<Ç lÉÒ* Ê¶É´ÉnùkÉ =ºÉ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <xÉ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÄ 
º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú EòÉä EòÉäºÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉxÉä VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉEò®ú +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä ªÉ½þÉÄ ¦ÉäVÉÉ 
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½þÉäMÉÉ* =ºÉxÉä Eò½þÉ, ""ºÉÉäSÉÉ ½þÉäMÉÉ CªÉÉå ¤ÉÒSÉ ¨Éå, Ê¤ÉSÉÉèÊ±ÉªÉä EòÉä ®úJÉÉ VÉÉB? ºÉÒvÉä OÉÉ½þEò 
EòÉä ½þÒ CªÉÉå xÉ ¨ÉÉ±É ÊnùJÉÉ näù*''(28) Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉä ¨ÉÉÄ EòÒ JÉÒVÉ näùJÉ ÊSÉxiÉÉ ½Öþ<Ç CªÉÉåÊEò ´É½þ 
±ÉSUôÒ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÊJÉ®ú iÉÒxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¨ÉxÉÉ Eò®ú Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉ 
¤ªÉÉ½þ ±ÉSUôÒ ºÉä Eò®úÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉxÉ´ÉÉ ±ÉÒ* Ê¤ÉxÉÉ ºÉMÉÉ<Ç nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉSÉxÉ¤Érù ½ÖþB ÊEòxiÉÖ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú iÉÒxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä PÉ®ú {É®ú +ÉxÉä EòÒ nùÉ´ÉiÉ näùEò®ú Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉä 
¶ÉMÉÖxÉ EòÒ +ÄMÉÖ`öÒ {É½þxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* 
+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉÒ xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉ ¨ÉxÉ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉä =`öÉ* VÉ¤É +ÄMÉÚ`öÒ 
{É½þxÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ PÉ®ú {É½ÖÄþSÉxÉä {É®ú =ºÉEäò {Éè®ú ¨Éå `öÉäEò®ú ±ÉMÉxÉä ºÉä JÉÚxÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
PÉ®ú EòÒ ¦ÉéºÉ ¨É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ nùÉäxÉÉå ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç {É®úÒIÉÉ näùxÉä ¶É½þ®ú MÉB iÉÉä ºÉc÷Eò 
nÖùPÉÇ]õxÉÉ ¨Éå ¨ÉÉ®äú MÉB* iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉä {É½þ±Éä Ê´ÉnùÉ EòÒ ½Öþ<Ç ¤É½þxÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉªÉEäò ±ÉÉè]õ 
+É<Ç* ¨ÉÉÄ ªÉ½þ ºÉ¤É ºÉ½þxÉ xÉ Eò®ú {ÉÉ<Ç +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ ¤Éè`öÒ* Ê{ÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ 
EòÉä ¤ÉxÉÉ®úºÉ ¤ÉÉäÍb÷MÉ ¨Éå {ÉgøÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ iÉÉÊEò ´É½þ +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò ½þÉä VÉÉB* 
¤ÉÉ{É-¤Éä]äõ PÉ®ú ¨Éå +Eäò±Éä {Ébä÷ ®ú½þiÉä* ®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú xÉä Ê¶É´ÉnùkÉ EòÉ ¤ªÉÉ½þ Eò®úÉxÉä EòÒ ºÉÉäSÉÒ 
ÊEòxiÉÖ ¤Éä]äõ xÉä +ÄMÉÚ`öÒ ±ÉÉè]õÉEò®ú ´Éè®úÉMªÉ ±ÉäxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* 
®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú EòÒ +{ÉxÉä ¤Éä]äõ EòÒ ÊVÉqù Eäò +ÉMÉä BEò xÉ SÉ±ÉÒ* ´É½þ +ÄMÉÚ`öÒ ±ÉÉè]õÉ +ÉB* 
""º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú EòÒ {ÉÖjÉÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Ê¡ò®ú Eò½þÓ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ* VÉ½þÉÄ EÖÆòb÷±ÉÒ VÉÉiÉÒ ´É½þÓ 
ºÉä Ê¤ÉxÉÉ näùJÉä ½þÒ JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò-ºÉÒ ±ÉÉè]õÉ nùÒ VÉÉiÉÒ* EòÉèxÉ Eò®äúMÉÉ =ºÉ +{É¶ÉÖEòÊxÉªÉÉÄ UôÉäEò®úÒ 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ, ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¦ÉÉè¨É nùÉä¹É ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ, xÉ½þÓ iÉÉä CªÉÉ ®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú Eäò ¦É®äú{ÉÚ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÉä BäºÉä SÉÉ]õ VÉÉiÉÒ?''(29) <ºÉ nÖùJÉ ºÉä ±ÉSUôÒ Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÒ ¨É®ú MÉB* ±ÉSUôÒ ¦ÉÒ ¶É½þ®ú  
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UôÉäc÷Eò®ú SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* 
+ÉVÉ ±ÉSUôÒ Eò±ÉEòiÉÉ Eäò BEò EòxªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÒ Ë|ÉÊºÉ{É±É ½èþ* BEò ®úÉäVÉ VÉ¤É 
´É½þ ®úÊ´É´ÉÉ®ú Eäò ÊnùxÉ ¤ÉÉ½þ®ú ¤É®úÉ¨Énäù ¨Éå ¤Éè`öÒ +{ÉxÉä MÉÒ±Éä ¤ÉÉ±É ºÉÖJÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ iÉÉä BEò ºÉÉvÉÖ 
Ê¦ÉIÉÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ näùJÉEò®ú ´É½þ SÉÊEòiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ EòÉä<Ç +Éè®ú xÉ½þÓ Ê¶É´ÉnùkÉ 
½þÒ lÉÉ* {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ +ÎMxÉ ¨Éå VÉ±É ®ú½þÉ Ê¶É´ÉnùkÉ ±ÉSUôÒ ºÉä IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½èþ* ""+ÉVÉiÉEò 
+{ÉxÉä {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {É±É-{É±É ¦Éº¨É ½þÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ ¶ÉÉªÉnù ÊxÉªÉÊiÉ ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨ÉºÉä IÉ¨ÉÉ 
¨ÉÄMÉ´ÉÉxÉä ½þÒ ªÉ½þÉÄ JÉÓSÉ ±ÉÉªÉÒ* ¨ÉÖZÉä IÉ¨ÉÉ Eò®ú nùÉä ±ÉSUôÒ*''(30) Ê´Éº¨ÉÞiÉ +{É¨ÉÉxÉ, +´É¨ÉÉxÉxÉÉ 
ºÉä ±ÉSUôÒ EòÉ SÉä½þ®úÉ iÉ¨ÉiÉ¨ÉÉ =`öÉ* ÊEòxiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ =ºÉºÉä ¤É½ÖþiÉ |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ =ºÉEäò ±ÉÉè]õ +ÉxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ""±ÉÉäMÉ CªÉÉ 
Eò½åþMÉä, ÊUô, ÊUô, ÊVÉºÉxÉä =ºÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉEäò +ÉPÉÉiÉ xÉä =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ 
Eäò |ÉÉhÉ Ê±ÉªÉä lÉä, =ºÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ´É½þ ±ÉÉè]õÒ.....*''(31) 
Ê¶É´ÉnùkÉ ±ÉSUôÒ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, ""¨ÉÉ¡ò Eò®ú ÊnùªÉÉ xÉ? iÉÖ¨½þÉ®äú =kÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¯ûEÚÄòMÉÉ 
xÉ½þÓ, Eò½þÒ iÉÖ¨ÉxÉä xÉÉ Eò½þ ÊnùªÉÉ iÉÉä*''(32) Ê¤ÉxÉÉ =kÉ®ú ºÉÖxÉä Ê¶É´ÉnùkÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò 
´É½þ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ IÉ¨ÉÉ Eäò ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ´É½þ Eäò´É±É BEò ½þÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ lÉÒ, 
""Ê¡ò®ú¤Éä EòÒ? Ê¡ò®ú¤Éä?'' 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉSUôÒ EòÒ nùªÉÊxÉªÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* 
±ÉSUôÒ BEò +¦ÉÉMÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉ ½èþ VÉÉä +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½Öþ<Ç ½èþ* Ê¶É´ÉnùkÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú 
VÉÉä iÉ¤ÉÉ½þÒ +ÉiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ nùÉä¹É ±ÉSUôÒ {É®ú ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä +{É¶ÉÖEòxÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ Eò½þÓ ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò<Ç BäºÉä ¯ûÊgø´ÉÉnùÒ 
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{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ VÉÉä +xvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå Eäò VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä ½ÖþB ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ¤ÉäEòºÉÖ®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ 
+xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÒ SÉCEòÒ ¨Éå Ê{ÉºÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* ªÉnùÒ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉä 
nÚù®ú xÉË½þ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ iÉÉä ±ÉSUôÒ VÉèºÉÒ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤É®ú¤ÉÉnù 
½þÉäMÉÉ* 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ' ¨Éå iÉÆjÉ-¨ÉÆjÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉnùÉxÉxnù +Éè®ú MÉÉè®úÒ EòÉ Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå {É®ú +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ ½èþ* 
ËSÉiÉÉ iÉlÉÉ nÖùJÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå ªÉä ±ÉÉäMÉ ÊEòºÉÒ ºÉÉvÉÖ-¤ÉÉ¤ÉÉ uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ¦É¦ÉÚÊiÉ ¨ÉÉlÉä {É®ú ±ÉMÉÉiÉä 
½èþ, CªÉÉåÊEò =xÉEòÒ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç ¦É¦ÉÚÊiÉ ±ÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÉ®äú +´ÉºÉÉ®ú ªÉÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É iÉÖ®ÆúiÉ nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉnùÉxÉÆnù +Éè®ú MÉÉè®úÒ VÉèºÉä Eò<Ç ´ªÉÊHòªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ VÉÉä 
+xvÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä ½ÖþB ½èþ* {ÉfäøÊ±ÉJÉä ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉªÉÉVÉÉ±É ¨Éå ¤ÉÄvÉä 
½ÖþB ½èþ* EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÊHò EòÉ ËSÉiÉÉOÉºiÉ iÉxÉÉ´É OÉºiÉ ®ú½þxÉÉ =ºÉEòÒ xÉÒÊVÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
MÉÉè®úÒ +Éè®ú ºÉnùÉxÉÆnù +{ÉxÉä iÉxÉÉ´É B´É¨ÉÂ nÖùJÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉÖ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ nùÒ MÉ<Ç ¦É¦ÉÚÊiÉ ¨ÉÉlÉä 
{É®ú ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå MÉÉè®úÒ +Éè®ú ºÉnùÉxÉÆnù VÉèºÉä +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉÒ ±ÉÉäMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ 
gøÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ, ºÉÆiÉ +Éè®ú ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ SÉ±ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* <ºÉÒ 
+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤É®ú¤ÉÉnù ½þÉä MÉB, ÊEòiÉxÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
nùªÉÊxÉªÉ ½þÉä MÉB ½èþ* 
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±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ B´É¨ÉÂ ºÉÉvÉÚ ºÉÆiÉÉå Eäò gøÉåMÉÒ 
´ªÉÊHòi´É {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ºÉiÉÒ' ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉÆiÉÉ Eäò nùªÉxÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉiÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ SÉÉSÉÒ ªÉÚÆ iÉÉä +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä BEò ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ SÉÊ®újÉ ½èþ* {ÉÊiÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù iÉÖ®ÆúiÉ xÉÉèEò®úÒ ¨Éå VÉÖ]õ VÉÉxÉä {É®ú xÉÉèEò®úÒ EòÒ {É½þ±ÉÒ iÉxÉJ´ÉÉ½þ VÉ¤É EòÉxiÉÉ 
+{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ú Eäò ½þÉlÉ ¨Éå lÉ¨ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ iÉÉä =ºÉEòÒ ºÉÉºÉ {ÉÖjÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÉ nÖùJÉ ¦ÉÚ±É Eò®ú ¤É½Úþ 
Eäò ½þÉlÉ ºÉä iÉxÉJ´ÉÉ½þ EòÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ UôÒxÉ Eò®ú xÉÉä]õ ÊMÉxÉxÉä ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ EòÉÆiÉÉ EòÒ ªÉ½þ º´ÉÉlÉÔ ºÉÉºÉ ºÉÖ¤É½þ ¨Éå +{ÉxÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ EòÉ ¨ÉÚÄ½þ näùJÉxÉÉ 
+¶ÉÖ¦É ºÉÚSÉEò ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* EòÉÆiÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ +Éi¨ÉEòlÉxÉ uùÉ®úÉ =ºÉEòÒ ºÉÉºÉ Eäò 
+ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ SÉÊ®újÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, ""ºÉÖ¤É½þ-ºÉ¤Éä®äú +MÉ®ú ¨Éé ºÉÉºÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä {Éc÷ VÉÉ>Äð iÉÉä =xÉEäò ½þÉlÉÉå Eäò iÉÉäiÉä =b÷ VÉÉiÉä ½èþ* ÊnùxÉ-¦É®ú ÊVÉºÉ-ÊiÉºÉ näù´ÉiÉÉ EòÉä 
¨ÉxÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò EÖòUô +¶ÉÖ¦É xÉ PÉ]õ VÉÉB*''(33) 
ÊEòxiÉÖ ½þ®ú ¨É½þÒxÉä EòÒ iÉxÉJ´ÉÉ½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ Eäò ½þÉlÉ ºÉä ZÉ{É]õ ±ÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä EòÉä<Ç 
ÊZÉZÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* +{ÉxÉä º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉÒ ¤Éä]äõ EòÒ {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÒ¨Éå EòÒ ®úEò¨É ¤É½Úþ ºÉä ½þÊlÉªÉÉiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä EòÉä<Ç ºÉÆEòÉäSÉ-¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* EòÉÆiÉÉ EòÒ ºÉÉºÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ EòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ B´É¨ÉÂ 
|ÉiÉÉÊb÷iÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò ¦ÉÒ ¨ÉÉèEòÉ SÉÖEòxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ EòÉÆiÉÉ +{ÉxÉÒ ½þiÉÉ¶ÉÉ 
B´É¨ÉÂ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ ¤ÉÉävÉ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä EòÉÆiÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ +Éi¨ÉEòlÉxÉ uùÉ®úÉ 
=ºÉEäò +ÉÆiÉÊ®úEò =¤ÉÉ±É EòÉä PÉÉäÊiÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ""ºÉSÉ Eò½þiÉÒ ½ÚÄþ, +MÉ®ú <xÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ 
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xÉ ½þÉäiÉÉä ¨Éå EÖòBÄ ¨Éå EÚònù VÉÉiÉÒ* VÉÉä ±ÉÉäMÉ +Éè®úiÉ EòÉä ËVÉnùÉ VÉ±ÉÉ näùiÉä ½èþ, =xÉEòÉä iÉÉä 
ºÉ®úEòÉ®ú ºÉVÉÉ näùiÉÒ ½èþ {É®ú VÉÉä ±ÉÉäMÉ =ºÉä ËVÉnùMÉÒ ¦É®ú VÉ±ÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ =xÉEäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò EòÉä<Ç 
EòÉxÉÚxÉ CªÉÉå xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ?''(34) 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "ºÉiÉÒ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ SÉÉSÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nÖùJÉnù MÉÉlÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½è iÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉºÉ EòÉ ¯ûJÉÉ B´É¨ÉÂ +xvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
EòÉÆiÉÉ +{ÉxÉÒ ½þÒ ¤É½Úþ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉÉºÉ =ºÉä +{ÉxÉä VÉ´ÉÉxÉ ¤Éä]äõ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú EÖòUô xÉ 
EÖòUô ºÉÖxÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ ´É½þ <ºÉ ½þnù iÉEò ¤É½Úþ Eäò |ÉÊiÉ ¯ûJÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÖ¤É½þ 
ºÉ¤Éä®äú ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ EòÉ ¨ÉÖÄ½þ näùJÉxÉÉ +{É¶ÉÖEòxÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +xvÉ¸ÉrùÉ±ÉÚ ºÉÉºÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉ 
ºÉÉºÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ VÉÉä {É®Æú{É®úÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÉºÉä 
+{ÉxÉä +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉäEòºÉÚ®ú ¤É½ÚÄþ+Éå EòÉ VÉÒxÉÉ ½þ®úÉ¨É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤É½Úþ+Éå EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½è, =ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉ ªÉ½þ +VÉMÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ÊºÉEÆòVÉä ¨Éå EòºÉiÉÉ ½þÒ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú BEò 
BEò Eò®ú ¨ÉÉºÉÚ¨É VÉÒ´ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä {Éä]õ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÒ ªÉ½ Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉÚÆ ½Ò ¤ÉúEò®É® ½è* ªÉ½þ 
¤É½ÖiÉ nÖùÖJÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* 
¨ÉÉ±ÉiÉÒVÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "EòÉä>ð xÉ VÉÉxÉxÉ½þÉ®ú' ¨Éå lÉÉälÉä Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå B´É¨ÉÂ 
føEòÉäºÉ±Éä¤ÉÉVÉÒ iÉlÉÉ +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ VÉxªÉ Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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¨ÉÉ±ÉiÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ føEòÉäºÉ±Éä¤ÉÉVÉÒ EòÉ 
={É½þÉºÉÉi¨ÉEò +ÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ Eò½ÉxÉÒ ¨Éå EòÊ{É±É xÉä +{ÉxÉÒ +¨¨ÉÉ EòÉä VÉÒiÉäVÉÒ xÉ 
Eò¦ÉÒ ºÉÖJÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ºÉ½þÉ®úÉ, ÊEòxiÉÖ +¨¨ÉÉ EòÒ +lÉÔ {É®ú Eò¶¨ÉÒ®úÒ nÖù¶ÉÉ±ÉÉ 
=gøÉEò®ú iÉlÉÉ =xÉEäò ¶É´É {É®ú SÉÆnùxÉ EòÒ ±ÉEòb÷Ò +Éè®ú ¶ÉÖrù PÉÒ =bä÷±É Eò®ú =x½åþ +ÎMxÉ 
ºÉÆºEòÉ®ú näùiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ¤ÉÆMÉ±Éä ¨Éå {ÉÖjÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÚgøÒ ¨ÉÉÄ Eäò nùÒxÉ ½þÒxÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉä ºÉnèù´É 
xÉEòÉ®úÉ lÉÉ =ºÉÒ ¤ÉÆMÉ±Éä ¨Éå ¨ÉÞiÉ ¨ÉÉÄ EòÉ <x±ÉÉVbÇ÷ ÊSÉjÉ ±ÉMÉÉEò®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ´É½þ 
¦ÉVÉxÉ-{ÉÚVÉxÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ iÉÒlÉÇ-ºlÉÉxÉÉå EòÒ xÉÊnùªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÒ +ÎºlÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ 
Eò®iÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉºiÉ lÉÉälÉä Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå B´É¨ÉÂ føEòÉäºÉ±Éä¤ÉÉVÉÒ iÉlÉÉ 
+xvÉÊ´É·ÉÉºÉ ºÉä VÉx¨Éä Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "nÚùºÉ®úÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú' ¨Éå BEò BäºÉä gøÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ ¨É½þÉi¨ÉÉ EòÉä {Éä¶É 
ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä {ÉÚÄVÉÒ{ÉÊiÉ ¦ÉHòÉä +Éè®ú ¨ÉÆjÉÒ xÉäiÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ´É¶É ¨Éå Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÞnÖù±ÉÉVÉÒ xÉä "nÚùºÉ®úÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå SÉ¨ÉiEòÉ®úÒ ºÉÉvÉÖ, =tÉäMÉ{ÉÊiÉ +Éè®ú xÉäiÉÉ <xÉ 
iÉÒxÉÉå EòÒ Ê¨É±ÉÒ¦ÉMÉiÉ ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¤ÉÆMÉ±ÉÚ®ú Eäò =tÉäMÉ{ÉÊiÉ ºÉä`ö Eò]õÉÊ®úªÉÉ SÉiÉÖ®úÉ<Ç ºÉä =tÉäMÉ¨ÉÆjÉÒ SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú EòÒ {ÉixÉÒ 
VÉÉxÉEòÒ +¨¨ÉÉ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ EòÉä ºÉÆiÉ 
¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB +É¨ÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½é* nùÉäxÉÉå EòÉ JÉÚ¤É +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½è, 
iÉlÉÉ ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ EòÒ EÞò{ÉÉ ºÉä ºÉÒ¨Éäx]õ Eäò xÉB EòÉ®úJÉÉxÉä EòÉ ±ÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½é* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉÉèEò®úÉxÉÒ SÉ¨{ÉÉ Eäò {ÉÉäÊ±ÉªÉÉäOÉºiÉ ¤ÉSSÉä {É®ú ºÉÆiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú ÊnùJÉÉxÉä 
½äþiÉÖ =ºÉä ¤Écä÷ b÷ÉìC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ º´É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ½èþ* ""vÉ¨ÉÇ, 
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®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ EòÒ <ºÉ ºÉÉÆ`ö-MÉÉÆ`ö {É®ú SÉÉä]õ, ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ xÉB {ÉÊ®ú´Éä¶É 
EòÒ näùxÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÒ ¯ûÊgøªÉÉå {É®ú |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ¦ÉÒ SÉÉä]õ EòÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ B´É¨ÉÂ 
º´É°ü{É nÚùºÉ®úÉ lÉÉ*''(35) vÉ¨ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉÉlÉÇ EòÒ PÉÖºÉ{Éè` ½Öþ<Ç ½èþ =ºÉ {É®ú ªÉ½þÉÄ 
SÉÉä]õ EòÒ ½èþ* 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +ÉVÉ <ºÉ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉvÉÖ ¨É½þÉi¨ÉÉ+Éå {É®ú +xÉäEò 
=tÉäMÉ{ÉÊiÉ +Éè®ú xÉäiÉÉMÉhÉ +ÆvÉ¸ÉrùÉ´É¶É Ê´É·ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½èþ* ºÉÉvÉÖ ¨É½þÉi¨ÉÉ ¦ÉÒ =xÉEòÒ +ÆvÉ¸ÉrùÉ 
EòÉ +{ÉxÉä SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå +Éè®ú +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +ÆvÉ¸ÉrùÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò gøÉåMÉÒ +Éè®ú {ÉÉJÉhb÷Ò SÉÊ®újÉÉå Eäò nùÉäMÉ±Éä{ÉxÉ +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ SÉiÉÖ®úÉ<Ç {É®ú 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò SÉÉä]õ EòÒ ½èþ* 
) vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú Uô±É ´É ¶ÉÉä¹ÉhÉ :- 
+ÉVÉ vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þVÉxªÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê´É¶ÉÖrù Ê´É´ÉäEò 
EòÉ ªÉÖMÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä EÖòEÞòiªÉÉå ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +ÉºlÉÉ Eäò +É´É®úhÉ ¨Éå 
{É±ÉxÉä´ÉÉ±Éä +´ÉèvÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä JÉÚ±Éä+É¨É ÊxÉxnùxÉÒªÉ º´ÉÒEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉäJÉEòÉåxÉä 
¨ÉÎxnù®úÉå ªÉÉ {ÉÊ´ÉjÉ ºlÉ±ÉÉå ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä EÖòEÞòiªÉÉå {É®ú iÉÒµÉ +ÉPÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ Ê¶ÉIÉÉ-
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ EòÉä EòÉ¨ÉiÉÞÎ{iÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ 
Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä BEò Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ "<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¡òÉnù®ú Eäò 
bÖ÷{±ÉÒEäò]õ ´ªÉÊHòi´É EòÉä ¨Énù®ú EòÒ +xvÉ ¸ÉrùÉ EòÉä, ÊMÉ®úVÉÉPÉ®ú ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉÊ®újÉ-{ÉÊ®ú¹EÞòÊiÉ 
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EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä +Éè®ú EòÉ¨É-iÉÞÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉä±ÉÒ-¦ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä xÉxºÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ 
¹Éb÷ªÉÆÊjÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
{É½þÉÊb÷ªÉÉå ºÉä ÊPÉ®äú ½ÖþB ¶É½þ®ú ¨Éå Ê¨É¶ÉxÉ®úÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÉ EòÉì±ÉäVÉ ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
BEò VÉä±É ½èþ* <ºÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ®ú º]õÉ¡ò "xÉxºÉ' EòÉ ½èþ* ®úixÉÉ ÊºÉº]õºÉÇ EòÉä Ê½þxnùÒ 
{ÉgøÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä EòÉì±ÉäVÉ +Éè®ú ¡òÉnù®ú Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä½þnù EòÉèiÉÖ½þ±É +Éè®ú ¦ÉªÉ ½èþ* ÊºÉº]õ®ú BäxÉÒ 
+Éè®ú VÉÉìxÉ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ½ÄþºÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ {É®ú ±ÉÚºÉÒ +Éè®ú ¨Éä®úÒ Eä  SÉä½þ®úÉå {É®ú ¨ÉÖnÇùxÉÒ UôÉªÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú EòÒ]ÂõºÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB VÉÖ±ÉÒ BEò ±Éc÷EòÒ EòÉä SÉÚ¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* SÉSÉÇ Eäò 
¡òÉnù®ú =ºÉEòÒ +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eò®úiÉå ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ®úixÉÉ EòÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
SÉSÉÇ ¨Éå JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉ xÉxÉ BÆÊVÉ±ÉÉ EòÉä {ÉEòb÷Eò®ú ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÉMÉ±ÉÉå VÉèºÉÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ ¡òÉnù®ú Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ¡òÉnù®ú Eäò 
EòÉ¤ÉÚ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* ´É½þ ¡òÉnù®ú Eäò føÉåMÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* ""¨Éé +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä, 
+{ÉxÉä <ºÉ °ü{É EòÉä SÉSÉÇ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä nÚÄùMÉÒ* ¨Éé ÊVÉxnùÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½ÚÄþ, +Énù¨ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ÊVÉxnùÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éé <ºÉ SÉSÉÇ ¨Éå PÉÖ]õ-PÉÖ]õ Eò®ú xÉ½þÓ ¨É¯ÄûMÉÒ.... 
¨Éé ¦ÉÉMÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ*''(36) BÆÊVÉ±ÉÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÚºÉÒ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò 
¤ÉÉnù SÉSÉÇ iÉlÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ nùÒ´ÉÉ®åú JÉb÷Ò EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¡òÉnù®ú EòÒ Ê´ÉÊSÉjÉ, +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÊHò EòÉä {É®úÉÊVÉiÉ Eò®ú BÆÊVÉ±ÉÉ, ±ÉÚºÉÒ +ÉÊnù 
±Éc÷ÊEòªÉÉÄ Eò¤É +Éè®ú EèòºÉä ¦ÉÉMÉ MÉ<Ç, EòÉä<Ç VÉÉxÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ* ¡òÉnù®ú +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
+ºÉ¨ÉÆVÉºÉ ¨Éå {Éc÷ MÉB +Éè®ú ¨Énù®ú <ÇºÉÉ¨ÉºÉÒ½þÉ ºÉä ¡òÉnù®ú EòÒ ¶ÉÉÎxiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ 
®ú½þÒ* 
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|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉ®úÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò "BÆÊVÉ±ÉÉ' 
uùÉ®úÉ +É´ÉÉVÉ =`öÉªÉÒ MÉ<Ç ½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆºEòÉ®úÉå B´É¨ÉÂ +Éi¨É¶ÉÖrùÒ Eäò xÉÉ¨É {É®ú SÉSÉÇ Eäò 
¡òÉnù®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå ºÉä +{ÉxÉÒ EòÉ¨É-iÉÞÎ{iÉ Eò®ú =x½åþ ËVÉnùÉ ±ÉÉ¶É ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ* BÆÊVÉ±ÉÉ <ºÉÒ 
+xªÉÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½ |ÉMÉ]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ xÉÉ®úÒ EòÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½è <ºÉÊ±ÉB ¡òÉnù®ú 
EòÉ ¦ÉÉÆb÷É ¡òÉäb÷ näùiÉÒ ½èþ* 
) vÉ¨ÉÇ EòÉ ¤Énù±ÉiÉÉ °ü{É :- 
´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É vÉ¨ÉÇ +Éè®ú <Ç·É®ú Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå 
¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +xiÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ* <Ç·É®ú ÊxÉ¹`öÉ Eäò ¤Énù±Éä Ê´ÉYÉÉxÉ ÊxÉ¹`öÉ |É¤É±É ½þÉä MÉªÉÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É ´ªÉÊHò xÉÉÎºiÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB vÉ¨ÉÇ Eäò ¤ÉÉÁ °ü{ÉÉå, ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉ, 
iÉÒlÉÉÇ]õxÉ +ÉÊnù EòÒ Eò]Öõ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ Eò<Ç ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+ÉåxÉä vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉ xÉMxÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÎxnù®úÉå +Éè®ú +É¸É¨ÉÉå ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÉ ½Öþ+É ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú, ¨ÉÎxnù®ú Eäò vÉxÉ EòÉä ½þc÷{ÉxÉä EòÒ 
º{ÉvÉÉÇ ¦ÉHòÉä EòÒ +xvÉ¸ÉrùÉ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊnù +xÉäEò vÉÉÌ¨ÉEò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉBÄ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÒ ½èþ* 
"{ÉiÉä ¤Énù±ÉiÉä ½èþ' ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É xÉä ¦ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò Eò¨ÉÇEòÉhb÷ Eäò +Éb÷¨¤É®ú 
{É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÖ®äú¶É ºÉxªÉÉºÉ EòÒ nùÒIÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
ºÉÖxnù®ú ºÉäGäò]õ®úÒ ®úJÉxÉä EòÒ <SUôÉ +¤É ¦ÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ ºÉÉv´ÉÒ MÉÒiÉÉ ºÉä Eò½þiÉÉ 
½èþ, ""+É{ÉEäò nù}iÉ®ú ¨Éå EòÉ¡òÒ +SUäô PÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ +ÉiÉÒ ½éþ* EòÉä<Ç näùJÉxÉä ¨Éå +SUôÒ 
º¨ÉÉ]Çõ ºÉ¨§ÉÉiÉ PÉ®ú EòÒ ±Éb÷EòÒ ½þÉä iÉÉä ¤ÉiÉÉ<BMÉÉ* b÷É<Ç´ÉÉäºÉÔ ªÉÉ Ê´Éb÷Éä ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ SÉ±ÉäMÉÉ* 
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¤ÉºÉ {ÉgøÒ Ê±ÉJÉÒ ½þÉä* ´É½þ ¨Éä®úÒ ºÉÉä¶ªÉ±É BÆMÉäVÉ¨Éäx]õ ºÉ¨½þÉ±É ±Éä ¨ÉEòÉxÉ EòÉ >ð{É®ú EòÉ Ê½þººÉÉ 
{ÉÚ®úÉ JÉÉ±ÉÒ {Éc÷É ½èþ* ®ú½þxÉä EòÒ VÉMÉ½þ EòÒ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ÊnùCEòiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ* MÉÒiÉÉVÉÒ ¨Éä®úÉ ªÉ½þ 
EòÉ¨É Eò®úÉ nùÒÊVÉB ¤Éc÷É B½þºÉÉxÉ ¨Éxnù ®ú½ÚÄþMÉÉ* vªÉÉxÉ ®úÊJÉBMÉÉ, JÉÚ¤É º¨ÉÉ]Çõ ½þÉä ºÉ¨ÉÒxÉÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ*''(37) 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÖ®äú¶É EòÉ ±ÉIªÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò oùÎ¹]õ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ iÉÉä ¦ÉÉèÊiÉEò 
+ÉEò¹ÉÇhÉ ¨Éå ¡ÄòºÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú +{ÉxÉÉ xÉªÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ, ªÉ½ÄþÉ ªÉÉjÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´Énäù¶ÉÒ EòÉ®åú ½þÉäiÉÒ ½èþ, ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚòÊ±ÉiÉ ¦É´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ®äú 
´ªÉÊHòMÉiÉ EòÉ¨É ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÖxnù®ú ºÉäGäò]õ®úÒ* ªÉ½ ½èþ +ÉVÉ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ½èþ* 
) <Ç·É®úÒªÉ ºÉkÉÉ : +ÉºlÉÉ-+xÉÉºlÉÉ :- 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå <Ç·É®úÒªÉ ºÉkÉÉ {É®ú +ÉºlÉÉ +Éè®ú +xÉÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ nùÉäxÉÉå ½þÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ ½ÖþB ½èþ* EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* <Ç·É®úÒªÉ ºÉkÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ={ÉäIÉÉ¦ÉÉ´É, <Ç·É®ú ¨É®ú SÉÖEòÉ ½è, (xÉÒiºÉä) EòÒ 
+xÉÖMÉÚÄVÉ ¦ÉÒ ºÉÖxÉÉªÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ¨ÉÚ±É Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ¨Éä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉ ¦ÉÚÊ¨É <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* ´ªÉÊHò SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉ +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ ËSÉiÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ iÉEò xÉ½þÒ {É½ÖÄþSÉÒ ½èþ* ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ¤ÉÉÁ +Éb÷¨¤É®úÉå +Éè®ú {ÉÉJÉhb÷Éå EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ iÉÉä Eò®úiÉÒ ½èþ, =x½åþ iÉEÇò +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
¨Éå iÉÉä±ÉEò®ú =xÉEòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ Eò®úÉiÉÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ VÉ½þÉÄ iÉEò <Ç·É®úÒªÉ ºÉkÉÉ EòÉ 
ºÉ´ÉÉ±É ½èþ =ºÉ¨Éå +ÉºlÉÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ <Ç·É®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É¶ÉÉÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ¨Éå  
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¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +É±É¨¤É +Éè®ú +SUäô ¤ÉÖ®äú EòÒ EòºÉÉè]õÒ xªÉÚxÉÉÊvÉEò °ü{É ¨Éå ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ* 
+ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ ÊSÉxiÉxÉ vÉÉ®úÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* <Ç·É®ú EòÉ 
+º´ÉÒEòÉ®ú +lÉ´ÉÉ =ºÉEòÒ +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÊHò ¨Éå +xÉÉºlÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¦ÉÒ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
+xÉÖÊSÉiÉ xÉ ½þÉäMÉÉ ªÉÊnù Eò½þÉ VÉÉB ÊEò =vÉÉ®ú ±ÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä Eäò Ê±ÉB EÞòÊjÉ¨É 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ MÉ<Ç ½éþ* ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ <Ç·É®ú EòÉ =±±ÉäJÉ 
½Öþ+É ½èþ* =ºÉEäò |ÉÊiÉ +xÉÉºlÉÉ EòÉ +xÉÉnù®ú ¦ÉÉ´É ½þÒ +Ê¦É´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ½þ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò <xÉ ºlÉ±ÉÉå {É®ú <Ç·É®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ ½þÒ ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
ºÉiÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* =ºÉxÉä <Ç·É®ú EòÉä VÉèºÉä +±ÉÉ=nùÒxÉ EòÉ ÊSÉ®úÉMÉ ºÉ¨ÉZÉ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "ÊxÉ¨ÉÇ¨É' ¨Éå ""{É½þ±Éä VÉ¤É ªÉ½þ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ, ½þ¨Éä¶ÉÉ 
+ÉÎºiÉEò ½þÉä VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ BEò EòÎ±{ÉiÉ ¨ÉÚÌiÉ ®úJÉEò®ú 
¤ÉSSÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ +ÉÄJÉÉå ¨Éå +ÉÄºÉÚ ¦É®úEò®ú ¤Éc÷Ò ¸ÉrùÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉBÄ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ ÊEò +MÉ®ú 
=ºÉEòÒ ¤ÉÉÄ½þ `öÒEò ½þÉä MÉ<Ç, ´É½þ Eò±ÉÉ ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå |ÉºÉÉnù SÉgøÉBMÉÒ +Éè®ú =ºÉä Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉä 
VÉÉBMÉÉ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉÉ¨É EòÒ EòÉä<Ç ºÉkÉÉ ºÉSÉ¨ÉÚSÉ ½èþ* {É®ú <iÉxÉä Ê´É·ÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ 
VÉ¤É EÖòUô xÉ½þÓ ½Öþ+É, =ºÉxÉä <Ç·É®ú EòÉä ¨ÉÉxÉxÉÉ UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉä <Ç·É®ú ºÉä VªÉÉnùÉ 
º{ÉäºÉË¦Éb÷xÉ EòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉå {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ*''(38) ªÉ½þÉÄ EÖòUô +VÉÒ¤É ºÉÉ +xiÉÌ´É®úÉävÉ 
½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò +{ÉÊ®ú{ÉEò´É ºÉiÉ½þÒ SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* IÉhÉ´ÉÉnùÒ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ¨Éå <Ç·É®ú {É®ú +ÉºlÉÉ +Éè®ú PÉÉä®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ¨Éå 
+xÉÉºlÉÉ* +xÉÉºlÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ ½èþ xÉ ÊEò <Ç·É®ú EòÒ ¨ÉÚ±É +´ÉvÉÉ®úhÉÉ* 
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) vÉ¨ÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò Ê¦É¯ûiÉÉ :- 
+É¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò<Ç Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉªÉÊ¦ÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ºÉä BEò ½èþ vÉ¨ÉÇ EòÒ 
¦ÉÒ¯ûiÉÉ* ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¡òÉ±ÉMÉÖxÉÒ' ¨Éå BEò BäºÉä ´ªÉÊHò EòÉä {Éä¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ VÉÉä {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú BEò |ÉEòÉ® Eäò ¦ÉÒ¯ûiÉÉOÉÆÊlÉ ºÉä Ê{Éb÷ÒiÉ ½èþ* 
+{ÉxÉÉ {É®ú±ÉÉäEò ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ <Ç·É®úÒªÉ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä +ÆiÉ ¨Éå {ÉixÉÒ 
¡òÉ±MÉÖxÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉ½þÒ °ü{É EòÉä {É½þSÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¡òÉ±MÉÖxÉÒ Eäò nùªÉxÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¡òÉ±MÉÖxÉÒ 
EòÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ{É EòÒ =©É Eäò ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä CªÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Ê¨É±É 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, ½þ¨É +ÆnùÉVÉÉ ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ¤Éc÷Ò +É¶ÉÉ =¨¨ÉÒnùÉå EòÒ b÷Éä±ÉÒ {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú xÉªÉÒ 
nÖù±½þxÉ nÚù±½äþ Eäò PÉ®ú {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÖ½þÉMÉ®úÉiÉ Eäò ÊnùxÉ ºÉÉäªÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ ´É¶É 
xÉ =`öÉEò®ú {ÉÊiÉ Eò¨É®äú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò =ºÉEòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ{ÉÚhÉÇ |Éä¨É =ºÉä =`öÉxÉÉ 
xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ +{ÉxÉä {É®ú {ÉÖ¯û¹É ¶ÉÉºÉxÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ´É½þ =ºÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ iÉÞÎ{iÉ {Éb÷ÉäºÉÒ ºÉä {ÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉÊiÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É MÉÆ¦ÉÒ®ú ½èþ iÉÉä {ÉixÉÒ SÉÆSÉ±É* ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå ºÉ½þVÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
EòÉä<Ç ¶ÉÊHò =x½åþ ½þ]õÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* ½þ¨É ÊVÉºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå VÉÒiÉä ½èþ, ´É½þ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ °ü{ÉÒ 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ºÉÚI¨É ´ÉºiÉÖ ½èþ, VÉÉä ªÉÖMÉÉå ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <xÉEòÉ 
+É{ÉºÉÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ ¶É®úÒ®ú iÉEò ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¤ÉÉèÊrùEò ºÉ½þ´ÉÉºÉ ºÉä ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖSÉä 
´ªÉÊHòi´É EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä PÉ®ú Eäò xÉÒSÉä ®ú½þxÉä 
´ÉÉ±Éä Eäò¶É´É EòÒ +Éä®ú ËJÉSÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ nùÉäxÉÉå iÉxÉ-¨ÉxÉ ºÉä BEò ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
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Eäò¶É´É Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ ºÉä SÉÉ®ú ¤ÉSSÉä ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÉ +¦ÉÉ´É 
{ÉÊiÉ +Éè®ú Eäò¶É´É nùÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¡òÉ±MÉÖxÉÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ-Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò ZÉÚ±Éä ¨Éå ZÉÚ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
{ÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÒ {ÉÉ ®ú½þÒ xÉ ´É xÉ{ÉÖÆºÉEò ½èþ, xÉÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É½þÒxÉiÉÉ ½þÒ =ºÉ¨Éå ½èþ, Ê¡ò®ú 
´É½þ Eäò¶É´É ´É ¡òÉ±MÉÖxÉÒ {É®ú ¨Éä½þ®ú¤ÉÉxÉ CªÉÚ? =nùÉ®ú SÉÊ®újÉ ½è, Eäò¶É´É Eäò ¤Éä]äõ EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É 
Eò®úiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ¨ÉÉnùEòiÉÉ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤ÉÉèÊrùEò º´É¯û{É Eäò ºÉ½þ´ÉÉºÉ 
EòÒ iÉ¨ÉzÉÉ, º´ÉÉlÉÇ +Éè®ú ¦ÉÉäMÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, =nùÉiÉiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ 
SÉÉ½þxÉÉ, |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ SÉÉ½þxÉÉ +ÉÊnù ½þ¨É=©É ´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB º´ÉÒEòÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* <ºÉÒÊ±ÉB 
´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä ºÉä VªÉÉnùÉ Eäò¶É´É Eäò ¤ÉSSÉä EòÉä SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´É xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉ´É 
Eäò °ü{É ¨Éå näù´ÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨É ºÉ¤ÉEòÒ xÉWÉ®ú ¨Éå ´É½þ ¨É½þÉxÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þ¨ÉxÉä +ÊvÉEòiÉ®ú näùJÉÉ ½è, 
VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ xÉä {ÉÊiÉ Eäò nÚùºÉ®äú ¤ÉSSÉä EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ, ´É½þÉÄ {ÉÖ¯û¹É xÉä ¦É®úºÉEò <ÇxEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¡òÉ±MÉÖxÉÒ {É®ú Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ GòÉävÉ VÉÉÊ½þ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ +Éè®ú iÉÉä +Éè®ú, =ºÉEòÒ ºÉVVÉxÉiÉÉ näùÊJÉB 
ÊEò VÉ¤É ¡òÉ±MÉÖxÉÒ ¤ÉSSÉä EòÉä ±ÉäEò®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ iÉÉä Eäò¶É´É ¡òÉ±MÉÖxÉÒ Eäò {ÉÊiÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù näùJÉiÉä 
¤ÉxÉiÉä ½éþ* ""®úÉiÉ <iÉxÉÉ CªÉÉå ®úÉä ®ú½þÉ lÉÉ? ¨Éé xÉÒSÉä ºÉÖxÉ ®ú½þÉ lÉÉ* "®úÉiÉ' iÉÉä ¤Ébä÷ +É®úÉ¨É ºÉä 
ºÉÉäªÉÉ lÉÉ..... ªÉÉ®ú iÉÚxÉä ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò PÉ®ú EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÒ ½þÉäMÉÒ*''(39) ´É½þ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
iÉ¯ûhÉ =©É EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÉä ´É½þ Eäò¶É´É EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ, <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉèxÉ vÉÉ®úhÉ 
ÊEòªÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ vÉ¨ÉÇ¦ÉÒ¯ûiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉxiÉ ºÉ½þVÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò BEò ÊnùxÉ +{ÉxÉä ®ú½þºªÉ 
EòÉä JÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉ ¨Éå ZÉ]õEòÉ ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* nÖùÊxÉªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ VªÉÉnùÉ ¤ÉÉä±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉå ºÉä 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB {É®úxiÉÖ +¤É BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¶ÉÉÆiÉ º´É¦ÉÉ´É ´ÉÉ±ÉÉå 
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ºÉä ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¨ÉÉèxÉ ®ú½þEò®ú ½þÒ ´É½þ ¡òÉ±MÉÖxÉÒ EòÉä ºÉVÉÉ näùiÉÉ ®ú½þÉ* MÉÖb÷ ¦É®úÉ ½ÆþÊºÉªÉÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ* ºÉÆºEòÉ®úÒ ¨ÉxÉ <Ç·É®úÒªÉ +ÉºlÉÉ+Éå ºÉä VÉÖb÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ* <Ç·É®ú ¤ÉÉävÉ {É®ú±ÉÉäEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´É½þ EòÉÆ{É =`öiÉÉ ½èþ* {É®ú±ÉÉäEò xÉ Ê¤ÉMÉbä÷ <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +Éè®ú ÊnùxÉ 
¦ÉÖ±ÉÉ´ÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¶ÉÉºjÉÉå EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉä {ÉÖjÉ ½þÒ +ÎMxÉ näùiÉÉ 
½èþ iÉ¤É Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÖÊHò ½þÉäiÉÒ ½èþ* nÚùvÉ ¨Éå {Éc÷Ò ½Öþ<Ç ¨ÉCJÉÒ EòÉä ÊxÉMÉ±É xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ +Éè®ú 
ÊxÉEòÉ±É ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* ºÉÉäªÉä EòÉä VÉMÉÉxÉÉ ºÉ®ú±É ½èþ {É®úxiÉÖ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú VÉÉä ºÉÉäªÉÉ ½èþ =ºÉä 
VÉMÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉÆºÉÉå ºÉä ´É½þ ¡òÉ±MÉÖxÉÒ EòÉ ºÉÉ®úÉ §É¨É SÉÚ®ú Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ""¡òÉ±MÉÖxÉÒ ¨Éä®úÒ ÊSÉiÉÉ {É®ú UôÉä]äõ ºÉä +ÉMÉ Ênù±ÉÉxÉÉ ®úÉVÉÚ ºÉä xÉ½þÓ*''(40) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú vÉ¨ÉÇ ¦ÉÒ¯ûiÉÉ Eäò +ÉMÉä =ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ vÉ®úÒ EòÒ vÉ®úÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½þÉä ®ú½äþ nÄùMÉä ¡òºÉÉnù +Éè®ú 
+ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+ÉåxÉä JÉÚ±ÉEò®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* näù¶ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉÉå ¨Éå (vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú) Eò<Ç ¤ÉäEòºÉÚ®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÒ VÉÉxÉä MÉ<Ç* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê¤ÉJÉ®ú 
MÉB* iÉÉä +É¨É VÉxÉiÉÉ <xÉ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉÉå ¨Éå SÉCEòÒ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÒºÉÉ MÉªÉÉ* +xªÉ vÉÉÌ¨ÉEò 
{É½þ±ÉÚ+Éå EòÉä näùJÉä iÉÉä, +É¨É +Énù¨ÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +ÆvÉÒ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä 
Eò½þÓ ¨ÉÞiÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä lÉÉ¨Éå ½éþ* ªÉ½þ BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ  
Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ føÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉÉä EòÉä ¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úEäò =ºÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÉä 
¶ÉÖEòxÉ-+{É¶ÉÖEòxÉ Eäò <xÉ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ xÉä Eò<Ç xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò¹]õ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ 
vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <Ç·É®úÒªÉ +ÉºlÉÉ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú +ÆvÉÊ´É·ÉÉºÉ, {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú <xÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ Eò½þÉÄ - ¦ÉÉ®úiÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
Ê½þxnùÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ 55 
2 -** - -** - 56 
3 -** - -** - 56 
4 -** - -** - 57 
5 -** - -** - 58 
6 -** - -** - 59 
7 -** - -** - 60 
8 ÊºÉCEòÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ-EòlÉÉ ºÉÆOÉ½þ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ 86 
9 -** - -** - 87 
10 -** - -** - 89 
11 -** - -** - 90 
12 "ªÉÉèrùÉ' vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ 25 
13 -** - -** - 27 
14 ¦ÉÉ®iÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ EòÒ ¸Éä¹` Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ-¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 16 
15 "VÉbä' EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <º¨ÉiÉ SÉÖMÉiÉÉ<Ç 72 
16 ¦ÉÉ®iÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ EòÒ ¸Éä¹` Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ-¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 16 
17 ºxÉä½þ ¤ÉÆvÉxÉ  ®úÊVÉªÉÉ iÉ½þºÉÒxÉ  
18 =¡Çò ºÉä¨É ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 45 
19 -** - -** - 46 
20 "{ªÉÉ®' xÉÉ®úÒ¨ÉxÉ nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 22 
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Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
21 Ê¶É´ÉÉxÉÒ, ±ÉÉ±É ½þ´Éä±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½ 
JÉÖnùÉ ½þÉÊ¡òVÉ 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ 180 
22 -** - -** - 182 
23 Ê¶É´ÉÉxÉÒ, º´ÉªÉ¨ÉÂÊºÉÊrù, ºÉÆEò±ÉxÉ ºÉä 
ÊxÉ´ÉÉÇhÉ Eò½þÉxÉÒ 
-** - 73 
24 -** - -** - 72 
25 Ê¶É´ÉÉxÉÒ, Ê´É¹ÉEòxªÉÉ ºÉÆEò±ÉxÉ VÉªÉä¹`öÉ 
Eò½þÉxÉÒ 
-** - 66 
26 -** - -** - 66 
27 Ê¶É´ÉÉxÉÒ, Ê´É¹ÉEòxªÉÉ VÉªÉä¹`öÉ Eò½þÉxÉÒ -** - 73 
28 Ê¶É´ÉÉxÉÒ ¨ÉÊhÉ¨ÉÉ±ÉÉ EòÒ ½ÄþºÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ 
Ê¡ò®ú¤Éä EòÒ? Ê¡ò®ú¤Éä? Eò½þÉxÉÒ 
-** - 46 
29 -** - -** - 57 
30 -** - -** - 60 
31 -** - -** - 60 
32 -** - -** - 60 
33 ¨ÉÉä®úÒ ®ÆúMÉ EòÒ SÉÖxÉÊ®úªÉÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒVÉÉä¶ÉÒ 12 
34 -** - -** - 13 
35 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É Eäò ±ÉäJÉ ºÉä 52 
36 <ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 17 
37 {ÉkÉä ¤Énù±ÉiÉä ½èþ EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É 19 
38 ¤ÉMÉè®ú iÉ®úÉ¶Éä ½ÖþB ºÉÖvÉÉ +®úÉäb÷É 13 
39 ¡òÉ±MÉÖxÉÒ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 125 
40 -** - -** - 135 
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={ÉºÉÆ½þÉ®ú :- 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 1960 EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉIÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½éþ* <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ÊVÉxÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
=xÉEäò xÉÉ¨É ½éþ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ºÉÖvÉÉ +®úÉäc÷É, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ®úÉVÉÒ ºÉä`ö, 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É, nùÒÎ{iÉ 
JÉhbä÷±É´ÉÉ±É, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, EÖòºÉÖ¨ É +ÆºÉ±É, +{ÉhÉÉÇ ]èõMÉÉä®ú, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, 
ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ºÉÖÊxÉiÉÉ VÉèxÉ, b÷Éì.¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É, EÖòºÉÖ¨É MÉÖ{iÉÉ, xÉÒiÉÉ ¨ÉÖEòVÉÔ, 
=¹ÉÉ ÊEò®úxÉ JÉÉxÉ, ¨ÉÒxÉÉ +OÉ´ÉÉ±É, ºÉÉä¨ÉÉ´ÉÒ®úÉ, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ, ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷, xÉÊ¨ÉiÉÉ ËºÉ½þ, 
=Ì¨É±ÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ, b÷Éì.@ñSÉÉ ¶ÉÖC±É, xÉÒ±É¨É EÖò±É¸Éä¹`ö, EòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ºÉÖ¨ÉÊiÉ +ªªÉ®ú, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ 
¨É½þÉ´É®ú, Ê´ÉVÉªÉÉ |É¦ÉÉEò®ú, Eò¨É±ÉÉ ºÉÆPÉ´ÉÒ <xÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¹]Åõ, vÉ¨ÉÇ VÉÉÊiÉ +ÉÊnù ºÉä VÉÖb÷Ò ½èþ* <xÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ªÉÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =i{ÉzÉ 
ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
+ÉÌlÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºiÉ®ú {É®ú ¤Énù±ÉiÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä +xÉäEò 
EòÉähÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ °ü{É, iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ 
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=JÉb÷É-=JÉb÷É +Éè®ú ºÉÆ´ÉÉnùÊ½þxÉ ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÉ ½èþ* +É{ÉºÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ]Úõ]õiÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ]Úõ]õÒ {É®ú¨{É®úÉBÄ +Éè®ú +ÉÌlÉEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä Ê¤ÉMÉb÷iÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ªÉ½þÒ Ê¤ÉMÉb÷iÉÉ ½Öþ+É `öÉÄSÉÉ ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ B´É¨ÉÂ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* |Éä¨É 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÖJÉÉÆiÉ +Éè®ú nÖù:JÉÉÆiÉ nùÉäxÉÉå {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ ÊEò xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ Eäò ¤Énù±ÉiÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò 
EòÉ®úhÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò føÉÄSÉä ¨Éå MÉ½þ®úÒ nù®úÉ®åú ÊnùJÉÉªÉÒ näùxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
ºÉnèù´É ºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉ ´ÉSÉÇº´É ®ú½þÉ ½èþ* ¤Énù±ÉiÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå xÉÉ®úÒ xÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
|É¦Éöi´É EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ nùÒ ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ VÉÉä ÎºlÉÊiÉ lÉÒ =ºÉ¨Éå +Éè®ú 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* +ÉVÉ BEò +Éä®ú ªÉ½þ =nùÉ®úiÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
Eò`öÉä®úiÉÉ ¦ÉÒ, =ºÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ªÉÖ®úÉä{É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå =iÉxÉÒ iÉÒµÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
¨É½þÉxÉMÉ®úÉå +Éè®ú ¶É½þ®úÉå ¨Éå +ÊvÉEò =¦É®úÒ ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ VÉÉä ÎºlÉÊiÉ lÉÒ 
=ºÉ¨Éå +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±É ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ º¨ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå 
PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú ¨É®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* ´É½þ 
{ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú ½èþ* ½þÒxÉ OÉÆÊlÉ Ê±ÉB VÉÒxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ´É½þ {ÉÚ®úÒ +Îº¨ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Eäò±Éä ¨Éå ªÉÉ ÊEòºÉÒ +Éè®ú Eäò ºÉÉlÉ VÉÒxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½èþ, iÉÉä 
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nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Eò`öÉä®úiÉÉ ¦ÉÒ, =ºÉÒ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
nù½äþVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊnùxÉ-¤ÉÊnùxÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú ¤ÉxÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä 
®úJÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå nù½äþVÉ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ °ü{É Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ º´É®ú º{É¹]õ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉä ½èþ 
ÊVÉxÉEòÉ ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉäEòÉ®úÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É +Éè®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 
Ê½þxÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉnÖù{É®úÉxiÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉIÉ VÉèºÉä +ÉÌlÉEò 
nù¤ÉÉ´É +Éè®ú ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ªÉÊnù Eò½þÓ ºÉ¤ÉºÉä 
VªÉÉnùÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +ÉVÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò xÉ½þÓ ®ú½äþ* 
iªÉÉMÉ B´É¨ÉÂ +Énù¶ÉÇ EòÒ VÉMÉ½þ ªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ `öÉäºÉ +ÉÌlÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +É Ê]õEäò ½èþ* +ÉVÉ 
¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ ½þ¨ÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ <ºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
+É<Ç ½èþ* +ÉVÉ =SSÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚÄVÉÒ Eäò ¤É±É {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ EòÒ ¸É¨É¶ÉÊHò 
B´É¨ÉÂ ±ÉÉSÉÉ®úÒ EòÉä JÉ®úÒnù Eò®ú ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉä fÄøMÉ ºÉä =xÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½èþ iÉÉä ÎºjÉªÉÉÄ 
+lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÖHò ®ú½þEò®ú Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¡èò¶ÉxÉ +Éè®ú xÉªÉä xÉªÉä +ÉSÉ®úhÉÉå Eäò 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ pùÎ¹]õ =SSÉ´ÉMÉÇ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
ºÉ´ÉÇlÉÉ +±ÉMÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉVÉ näù¶É ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ SÉCEòÒ EòÒ 
iÉ®ú½þ {ÉÒºÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, ´É½þ =SSÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÚÄVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå EòÒ xÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉÌnù¹]õ ºÉ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´É¨ÉÂ 
¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ ÊEò +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä 
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xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉB iÉÉä +ÉÌlÉEò {É®úÉÊvÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÉ* +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉä ½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ®úÉMÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉä½þ ºÉä 
VÉÖb÷Ò ½èþ iÉÉä, nÖùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ <SUôÉ-+ÊxÉSUôÉ {ÉÚ´ÉÇEò BEò¨É <EòÉ<Ç ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä iÉxÉÉ´É EòÉä ªÉ½þÉÄ {É®ú +ÉÌlÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉxnù¦ÉÉç B´É¨ÉÂ +ÉªÉÉ¨ÉÉå ¨Éå =¦É®äú ½èþ* <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò´É±É ºÉäCºÉ, |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ iÉEò ½þÒ ÊºÉÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ 
+Ê{ÉiÉÖ +lÉÇ uùÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +lÉÇ =ºÉä VÉ½þÉÄ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú +Éè®ú º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò |ÉÊiÉ IÉÉä¦É 
´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä <xÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉ ºÉEòiÉä ½èþ* 
ºÉ®úEòÉ®úÒ nù¡òiÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÉ<Ç, ¦ÉÊiÉVÉÉ´ÉÉnù xÉä ÊEòºÉ iÉ®ú½þ {Éè®ú VÉ¨ÉÉªÉä ½èþ* MÉ®úÒ¤ÉÉä EòÉä ±É±ÉSÉÉxÉä, 
®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòºÉ iÉ®ú½þ xÉªÉä ½ÖþEò¨É ¶ÉÉ½þ {ÉänùÉ ½þÉä MÉªÉä ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä VÉÉÊiÉ 
EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ näù¶ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú, §É¹]õ 
¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉiÉ¦Éänù +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò |ÉnÚù¹ÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê®¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ, 
§É¹]õÉSÉÉ®ú, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ´ÉÉnù Eäò +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉVÉÉiÉºjÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ iÉxjÉ Eäò ºÉÆGòÉxiÉ 
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VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É B´É¨ÉÂ xÉäiÉÉ+Éå Eäò nÖù®úÉSÉ®úhÉ EòÒ UôÉªÉÉ ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
pùÎ¹]õMÉiÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºjÉÒ EòÒ ªÉÉèxÉ Ê®¶´ÉiÉ ºÉä 
®ÉVÉxÉÒÊiÉEò ±ÉÉ¦É Eò¨ÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ½¨ÉÉ®ä ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½é* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤Énù±ÉÉ´É Eäò EòÉ®úEò 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä, VÉÉÊiÉ EäòÎxpùiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, §É¹]õÉ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´É¨ÉÂ JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ®úÉVÉEòÒªÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉä Eäò EòÉ®úhÉ +É¨É 
VÉxÉiÉÉ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ vÉ¨ÉÇ +{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò º´É°ü{É ºÉä nÚù®ú ½þ]õ MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É 
{É®ú JÉÚxÉ, JÉSSÉ®ú +xÉÉSÉÉ®ú ¤ÉføxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä vÉ¨ÉÇ Eäò +ÉªÉxÉä ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäb÷ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
<xÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú 
SÉ±É ®ú½þÒ Ê´ÉEÞòÊiÉiÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ ÊEò 
ªÉÉäMÉ-´Éè®úÉMªÉ Eäò {ÉÉJÉhb÷ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòxªÉÉ+Éå EòÉ ªÉÉäÊMÉ+Éå uùÉ®úÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä +xvÉ°üÊgøªÉÉå B´É¨ÉÂ ¨ÉÞiÉ {É®ú¨{É®úÉ+Éå ¨Éå +ÉVÉ xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÒºÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò <ºÉ xÉªÉä nùÉè®ú ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þ¨ÉÉ®äú 
¨ÉÉxÉ´ÉºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ BEò Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÉ ½èþ* ºÉÉ`ö Eäò 
nù¶ÉEò EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä vÉ¨ÉÇ Eäò føÉÄSÉä ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉå Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò, Ê´É¦ÉÉVÉxÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ =ºÉEòÉ 
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ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ËJÉSÉEò®ú <xÉ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÄùMÉÉå B´É¨ÉÂ näù¶ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ {É®ú +{ÉxÉÉ +ÉGòÉä¶É ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ +ÊvÉEò 
Ê´ÉpùÉä½þÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +{ÉxÉÉ SÉ½äþ®úÉ >ÄðSÉÉ =`öÉBÄ 
lÉÒ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ B´É¨ÉÂ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆjÉÉºÉ PÉÖ]õxÉ ´É iÉxÉÉ´É Eäò ÊºÉEÆòVÉä ¨Éå 
EòºÉiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú ®úÉäVÉMÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä jÉºiÉ ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú =`öiÉÒ +xÉÊMÉxÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ oùÎ¹]õMÉiÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò, +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
ºÉä VÉÚb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* 
<xÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç xÉÉäEò®úÒ{Éä¶ÉÉ ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò ½èþ ºÉ¤É EòÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* EòÉä<Ç {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ "º´Éi´É' EòÉä JÉÉäEò®ú EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç 
+Éi¨É ºlÉÉ{ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå JÉÚxÉ Eäò Ê®ú¶iÉä EòÉä MÉÉèhÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* Eò½þÓ xÉÉèEò®úÒ ¨Éå +{ÉäIÉÉ 
{ÉÚhÉÇ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¯ûhÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ xÉÉèEò®úÒ xÉ Ê¨É±ÉxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ* <ºÉÊ±ÉB VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô UÖ]iÉÉ ½èþ ´É½þ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä UÖiÉÉ ½èþ, ´ªÉÊlÉiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ºjÉÒ ½þÉä ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É, Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉä ªÉÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºÉ¦ÉÒ iÉxÉÉ´É, PÉÖ]õxÉ, 
ºÉÆjÉÉºÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ JÉÉ<Ç ¨Éå ÊMÉ®úiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò +vªÉªÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þ¨É <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉiÉä ½èþ ÊEò 
ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉÊxÉEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä pùÎ¹]õMÉiÉ 
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ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú YÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò, ºÉÉ`ö Eäò 
nù¶ÉEò EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+ÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÚ+Éå B´É¨ÉÂ ´ªÉÊHò+Éå EòÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä 
VÉÉÄSÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ <ºÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ +Éè®ú 
<xÉEòÒ ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå-Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ MÉ½þ®úÉ B½þºÉÉºÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºjÉÒ ªÉÉ 
{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ´ÉVÉÚnù EòÉªÉ¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå JÉÚnù EòÉä 
ºÉÆ¦ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉºÉ®ú Eò®úiÉä ½èþ, ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ´Éä MÉÖVÉ®ú ®ú½äþ ½èþ, EèòºÉÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ´É½þ ½þÉä ®ú½äþ ½èþ <ºÉEòÉ ºÉÚI¨É ÊSÉjÉhÉ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ 
½éþ* 
ºÉÉ`ö Eäò nù¶ÉEò EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä BEò ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Uô¤ÉÒ 
EòÉä ½Úþ¤É½Úþ {ÉÉªÉÉ ½èþ* ªÉä ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®ú¯û{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ®ú½þÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ ºÉÚI¨É oùÎ¹]õ, +xÉÖ¦É´É B´É¨ÉÂ YÉÉxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ®ú½þÒ 
½èþ* 
W X 
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{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ 
+ÉvÉÉ®ú OÉÆlÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
1 +xvÉä ¨ÉÉäb÷ ºÉä +ÉMÉä ®úÉVÉÒ ¶Éä`ö ®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
2 +Énù¨É +Éè®ú ½þ´´ÉÉ ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉË¶ÉMÉ 
½É=ºÉ, 23,nÊ®ªÉÉMÉÆVÉ, 
Ên±±ÉÒ 
3 Eòc÷´Éä ºÉSÉ nÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É {É®úÉMÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
3/114, EòhÉÇMÉ±ÉÒ, 
Ê´É·ÉÉºÉ xÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ 
4 ÊEòiÉxÉÒ Eèònåù ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ <xpù|ÉºlÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Eäò-
MÉ, EÞò¹hÉxÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ 
5 SÉÌSÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
ºÉÆ.ÊnùxÉä¶É Êuù´ÉänùÒ Ê´ÉtÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ-2 
6 ÊVÉxnMÉÒ +Éè® MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÒ`ö, 
nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
7 bä÷÷¡òÒb÷Éä±É VÉ±É ®ú½äþ ½éþ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ +IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 2/36, 
+xºÉÉ®úÒ ®úÉäc÷, Ênù±±ÉÒ 
8 nÒ{iÉ |É¶xÉ GòÉÎxiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
7/7,nÊ®ªÉÉMÉÆVÉ, Ên±±ÉÒ 
9 nÚùùºÉ®úÒ +Éè®úiÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ.ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
10 xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ nÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
11 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
ºÉÖ¦É¹É ¨ÉÉMÉÇ, Ênù±±ÉÒ-2 
12 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
13 {ÉÉäº]õ OÉäVÉÖB]õ ¤É½Úþ b÷Éä. ¨ÉÉªÉÉ ¶É¤ÉxÉ¨É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉnùxÉ, 
±ÉJÉxÉ>ð 
14 ¤ÉÉ´ÉxÉ {ÉkÉä +Éè®ú BEò VÉÉäEò®ú ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉË¶ÉMÉ ½É=ºÉ, 
23,nÊ®ªÉÉMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ 
15 ¨ÉvªÉÉxiÉ® ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ {É®úÉMÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
16 ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ ¸Éä¹`ö 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ +IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 2/36, 
+xºÉÉ®úÒ ®úÉäc÷, Ênù±±ÉÒ 
17 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
18 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
19 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉÉxÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
20 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆc÷É®úÒ +IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 2/36, 
+xºÉÉ®úÒ ®úÉäc÷, Ênù±±ÉÒ 
21 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
¨ÉzÉÚ ¦ÉÆc÷É®úÒ +IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 2/36, 
+xºÉÉ®úÒ ®úÉäc÷, Ênù±±ÉÒ 
22 ªÉÉ®úÉå Eäò ºÉÉ®ú EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
ºÉÖ¦É¹É ¨ÉÉMÉÇ, Ênù±±ÉÒ-2 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
23 ±ÉÉ±É ½þ´Éä±ÉÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ |ÉEòÉ¶ÉEò 
SÉÉèEò, ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ 
24 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú 
b÷Éì. ¨ÉvÉÖ ºÉxvÉÖ ºÉx¨ÉÉMÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ,16-ªÉÖ. 
¤ÉÒ.¤ÉÆM±ÉÉä ®úÉäb÷, Ênù±±ÉÒ 
25 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
b÷Éì.®úÉ¨ÉEò±ÉÒ ºÉ®úÉ¡ò +xÉÖ®úÉMÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ 
26 Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
ºÉÆ.±ÉäÊJÉEòÉ ºÉÆPÉ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
{ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ¤ÉÉMÉ, Ênù±±ÉÒ 
27 Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ¸Éä¹`ö 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
ºÉÆ. ªÉÉäMÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ 
EÞò¹hÉ 
xªÉÚ <ÆÊb÷ªÉÉ {ÉÎ¤±É¶ÉºÉÇ Bhb÷ 
Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÚ]õ®ú, 34/B, 
®úºÉÒnù ¨ÉÉÌEò]õ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉxnù¦ÉÇ OÉÆlÉ 
1 +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÚ±ªÉ 
b÷Éì. ®ú¨Éä¶É näù¶É¨ÉÖJÉ Ê´ÉtÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú-6 
2 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
b÷Éì.{ÉnÂù¨ÉÉ SÉÉ¨É±Éä ºÉ¨ÉiÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú-3 
3 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ : ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä |ÉªÉÉhÉ 
ÊºÉx½þÉ B´ÉÆ ÊºÉx½þÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
4 BEò xÉWÉ®ú EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ {É®ú ®úÉäÊ½þhÉÒ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒ, Ênù±±ÉÒ 
5 EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ : ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®Ò 
b÷Éì.¥ÉVÉ¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÉnù¨¤É®úÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ-7 
6 xÉ´Éå nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ 
®úÉ½Öþ±É ¦ÉÉ®úuùÉVÉ VÉ´ÉÉ½þ®ú {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ, 
¨ÉlÉÖ®úÉ-1, (=.|É.) 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
7 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
|É´ÉÞÊkÉ¨ÉÚ±ÉEò +vªÉªÉxÉ 
b÷Éì.®úÉ¨ÉÉxÉÖVÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù-3 
8 |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
+ÎºiÉi´É´ÉÉnù 
b÷Éì.¶ÉÖEònäù´É ËºÉ½þ +xÉÖ{É¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
{É]õxÉÉ-4 
9 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ 
+Éè®ú ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
+Éä¨É|ÉEòÉ¶É ËºÉ½þ xÉ¨ÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ-2 
10 ¦ÉÉ®úiÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
b÷Éì.|ÉÊ¨É±ÉÉ +OÉ´ÉÉ±É VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù-3 
11 ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò 
|É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ 
|ÉnùÒ{É ºÉÒ. ±ÉÉb÷ SÉxpù±ÉÉäEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
12 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
b÷Éì.ºÉÖ¦ÉÉ¹É iÉ±ÉäEò®ú +iÉÖ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú-12 
13 ¨ÉÖÎº±É¨É EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÉ 
Ê½þxnùÒ EòÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
b÷Éì.xÉÒ±É¨É ¶É¨ÉÉÇ ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÖEò ºÉäx]õ®ú, 
´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ-1 
14 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÉ EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì.iÉÉ®úÉ +OÉ´ÉÉ±É Ê´ÉtÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
15 Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ +ÎºiÉi´É 
b÷Éì.¯û¤ÉÒ VÉÖi¶ÉÒ ¨ÉÉäÊ½þiÉ {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ-2 
16 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
¦Éé¯û ±ÉÉ±É MÉMÉÇ ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉn 
17 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
MÉhÉä¶É nùÉºÉ +IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
18 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
: ={É±ÉÎ¤vÉ +Éè®ú ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
|ÉÊ¨É±ÉÉ ÊxÉ¯û±ÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, Ênù±±ÉÒ 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ênù±±ÉÒ-6 
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19 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉ 
bÉì.®úÉVÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú {ÉÊ®ú¨É±É {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ-7 
20 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ 
bÉì.±ÉI¨ÉÒ ºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ-6 
21 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ¨Éå 
+±ÉMÉÉ´É EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ 
Ê¤ÉxnÚù nÚù¤Éä Eò±ÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ-5 
22 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ ¨Éå 
xÉÉ®Ò SÉÊ®jÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®hÉÉ 
b÷Éì. xÉÒÊ±É¨ÉÉ ´É¨ÉÉÇ ¨ÉèºÉºÉÇ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ, 
VÉªÉ{ÉÖ®ú-3 
23 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ 
b÷Éì.ºÉÉè.¨ÉÆMÉ±É Eò{{ÉÒEäò®äú Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
24 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
{ÉÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ 
b÷Éì.®úÉ¨É|ÉºÉÉnù VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù-3 
25 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê´ÉxÉÒiÉÉ +®úÉä®úÉ xÉ¨ÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ-2 
26 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ 
b÷Éì.nùÒ{ÉÉ ½þÉ´ÉMÉÒ®úÉVÉ 
¨Éè±ÉÉ®äú 
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
27 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
b÷Éì.Ê´ÉVÉªÉÉ (´ÉÉ®únù) ®úÉMÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
28 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú 
b÷Éì.¨ÉÆVÉÖ ¶É¨ÉÉÇ ®úÉvÉÉ {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ-2 
29 ºÉiÉ®úÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
+ÊVÉiÉÉ Eäò. xÉÉªÉ®ú VÉ´ÉÉ½þ®ú {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ, 
¨ÉlÉÖ®úÉ-1, (=.|É.) 
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30 ºÉÉiÉ´Éå nù¶ÉEòÉäkÉ® Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
b÷Éì.Ê´É`Âö`ö±ÉnùÉºÉ ºÉÉ®úc÷É +zÉ{ÉÚhÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
ºÉÉEäòiÉxÉMÉ®ú, EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
31 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú 
Eò½þÉxÉÒ 
bÉì.Ê´ÉxÉªÉ Ênù ¨ÉèEòÊ¨É±ÉxÉ EÆò{ÉxÉÒ 
+Éì¡ò <Îxb÷ªÉÉ ±ÉÒ., 
Ênù±±ÉÒ, ¤É¨¤É<Ç, EòÉä±ÉEòiÉÉ 
32 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
b÷Éì.EòÒÌiÉ EäòºÉ®ú xÉÊSÉEäòiÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ-9 
33 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
b÷Éì.PÉxÉ¶ªÉÉ¨ÉnùÉºÉ ¨ÉÞiÉEò +iÉÖ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú-2 
34 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉÆ. b÷Éì.EÖÆò´É®ú{ÉÉ±É ËºÉ½þ ®úÒxÉÉ®úÉäªÉ |ÉEòÉ¶ÉEò, 
415, {ÉÉEäò]õ, Ênù±±ÉÒ 
35 Ê½þxnùÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ +vªÉªÉxÉ 
÷b÷÷Éì.¨É½äþ¶É "Ênù´ÉÉEò®ú" ºÉÖ¨ÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
¶ÉÉ½þnù®úÉ, Ênù±±ÉÒ 
36 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ 
¶ÉÉºjÉ 
b÷Éì.vÉxÉÆVÉªÉ ´É¨ÉÉÇ |É´ÉÒhÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 
37 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : nùÉä nù¶ÉEò 
EòÒ ªÉÉjÉÉ 
ºÉÆ. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 
ºÉÆ. xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 
xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉË¶ÉMÉ ½É=ºÉ, 
23, nÊ®ªÉÉMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ 
38 Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
b÷Éì.EÞò{ÉÉ¶ÉÆEò®ú {ÉÉhbä÷ªÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
MÉÉÆvÉÒxÉMÉ® ¤ÉºiÉÒ, (=.|É.) 
EòÉä¶É 
1 Eò½þÉxÉÒ EòÉä¶É (1951-1960) bÉì.¨ÉvÉÖ ºÉxvÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÆlÉ ÊxÉEäòiÉxÉ, 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ-2 
2 ¤ÉÞ½þnù Ê½þxnùÒ EòÉä¶É ºÉÆ.EòÉ±ÉÒnùÉºÉ |ÉºÉÉnù YÉÉxÉ¨ÉÆb÷±É Ê±ÉÊ¨É]äõb÷, 
¤ÉxÉÉ®úºÉ-1 ºÉÆ´ÉiÉ 2013 
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{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
1 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ® ºÉxÉÂ-2004 
2 ºÉÆnäù¶É : 1. MÉÊ®ú¨ÉÉ {ÉÚÌiÉ 
       2. +vÉÇºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉÚÌiÉ  
 
 
 
 
